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A S U N T 0 S - D E L D 1 A -
C e l e b r ó s e s i ó n e l S e n a d 8 . ¡ Y 
la c e l e b r ó t a m b i é n l a C á m a r a d e 
R e p r e s e n t a n t e s ! 
¿ E s q u e e n l o q u e f a l t a d e o c -
tubre h a y e l p r o p ó s i t o d e h a c e r 
a lgo? A s í sea . 
P o r l o p r o n t o l a C á m a r a d e l o s 
Represen tan te s h a r e f o r m a d o , r e -
b a j á n d o l a s , las t a r i f a s d e f e r r o c a -
i r i l e s ; m á s e x a c t a m e n t e , h a d e -
j a d o s in e f e c t o los a u m e n t o s d e -
cre tados c o n p o s t e r i o r i d a d a 1 9 1 7 , 
y los hechos ese a ñ o p o r l a C o m i -
s ión de F e r r o c a r r i l e s q u e d a r á n 
reducidos e n u n a m i t a d d e n t r o d e 
un a ñ o y e n l a o t r a m i t a d a l a ñ o 
í i g u i e n t e . L o q u e q u i e r e d e c i r 
cue a f ines d e 1 9 2 3 v o l v e r á n a 
regir las t a r i f a s d e f e r r o c a r r i l e s 
i m p l a n t a d a s e n 1 9 0 2 . P o r s u p u e s -
to, si e l S e n a d o a p r u e b a e l p r o y e c -
to de l a C á m a r a d e l o s R e p r e s e n -
tantes í n t e g r a m e n t e , e n v e z d e 
i n t r o d u c i r e n é l m o d i f i c a c o n e s q u e 
m o t i v e n e l n o m b r a m i e n t o d e u n a 
c o m i s i ó n m i x t a , p a r a g a n a r t i e m -
po ; m e j o r d i c h o , p a r a p e r d e r l o . 
P o r l a C á m a r a n o q u e d a r á . 
Aunque c o n d e m o r a , h a h e c h o l o 
que d e b í a . A p u n t é m o s l e ese t a n t o . 
E l S e n a d o a su v e z a p r o b ó e l 
p royec to d e r e f a c c i ó n a g r í c o l a . 
E l v o t o f u é u n á n i m e y s i n d e -
bate. E n t o n c e s ¿ a q u é se h a d e b i -
do l a t a r d a n z a p a r a l a a p r o b a c i ó n , 
f i g u r a n d o c o m o f i g u r a b a e l p r o -
yecto desde h a c e t i e m p o e n e l 
orden d e l d í a d e l S e n a d o ? S i n d u -
da p a r a n o p e r d e r l a c o s t u m b r e d e 
ganar t i e m p o , p e r d i é n d o l o . 
9& 9& 9$ 
Las m o d i f i c a c i o n e s h e c h a s p o r 
la C á m a r a e n e l p r o y e c t o s o b r e 
i n q u i l i n a t o , p r o c e d e n t e d e l S e n a d o , 
no las j u z g ó é s t e o p o r t u n a s . Y , 
lo de r i g o r : e l a s u n t o q u e d a e n 
suspenso, has t a q u e d i c t a m i n e u n a 
c o m i s i ó n m i x t a y r e s u e l v a n d e 
nuevo e l S e n a d o y l a C á m a r a . 
T a m b i é n e n es te c a s o se t r a t a 
ú n i c a m e n t e , p o r l o q u e se h a v i s t o 
y se e s t á v i e n d o d e s d e h a c e 
unos dos a ñ o s , d e g a n a r t i e m p o . 
E l q u e f a l t a p a r a e l t é r m i n o d e l a 
l e g i s l a t u r a e x t r a o r d i n a r i a . Y a n o 
es c u e s t i ó n d e s e m a n a s , e n p l u r a l ; 
es s i m p l e m e n t e c u e s t i ó n d e d í a s . 
R E U N I E R O N A Y E R L O 
L o s s e ñ o i e s F e r r a r a y M a z a s 
h a n p r e s e n t a d o e n l a C á m a r a u n 
p r o y e c t o d e a u t o r i z a c i ó n a l s e ñ o r 
P r e s i d e n t e d e l a R e p ú b l i c a p a r a 
c o n c e r t a r u n c o n v e n i o c o m e r c i a l 
c o n l o s E s t a d o s U n i d o s s o b r e l a 
ba se d e l a l i b r e e n t r a d a e n a q u e l 
p a í s d e los a z ú c a r e s d e C u b a . 
C o m o i n d i c a c i ó n d e u n d e s e o 
q u e c o m p a r t e e l p a í s , e s t á m u y 
b i e n ; p o r q u e d e b e ser n u e s t r a as-
p i r a c i ó n c o n s t a n t e d a r a m p l i t u d a 
las r e l a c i o n e s m e r c a n t i l e s e n t r e l o s 
E s t a d o s U n i d o s y C u b a , a u m e n t a n -
d o p r o g r e s i v a m e n t e las f a c i l i d a -
des p a r a e l i n t e r c a m b i o e n l o q u e 
se r e f i e r e a l r é g i m e n a r a n c e l a r i o 
r e c í p r o c o , h a s t a l l e g a r , s i p o s i b l e 
f u e r a , a l c a b o t a j e . C o m o a u t o r i z a -
c i ó n p r o p i a m e n t e d i c h a es i n n e c e -
s a r i a , p o r q u e e l - P r e s i d e n t e d e l a 
R e p ú b l i c a t i e n e , c o n s t i t u c i o n a l -
m e n t e , l a p r e r r o g a t i v a d e c o n c e r -
t a r t r a t a d o s , c o n l a r e s e r v a d e l a 
u l t e r i o r a p r o b a c i ó n d e l S e n a d o , y 
n o s p a r e c e q u e l a d e l C o n g r e s o , 
t t d e c i r d e las d o s C á m a r a s , e n 
m a t e r i a s q u e t e n g a n c o n e x i ó n c o n 
e l r é g i m e n t r i b u t a r i o ; y los c o n -
v e n i o s m e r c a n t i l e s l a t i e n e n , y 
m u y d i r e c t a . 
Q u i z á s se n o s d i g a q u e l a a u -
t o r i z a c i ó n t i e n e p o r o b j e t o e n es te 
c a s o a c e l e r a r t r á m i t e s , h a c i e n d o 
i n ú t i l l a p o s t e r i o r r a t i f i c a c i ó n d e l 
C o n g r e s o . P e r o , s i e n d o a s í ¿ s e h a 
p e n s a d o e n las c o n c e s i o n e s q u e 
h a b r í a q u e h a c e r p a r a l o g r a r l a 
f r a n q u i c i a d e n u e s t r a a z ú c a r e n 
l o s E s t a d o s U n i d o s ? Es s e g u r o q u e 
p r á c t i c a m e n t e e q u i v a l d r í a n esas 
c o n c e s i o n e s a l a f r a n q u i c i a t o t a l 
d e l a p r o d u c c i ó n a m e r i c a n a e n C u -
b a ; y p o r e l l o n o v e m o s e l p o r 
q u é d e l i m i t a r l a o b t e n c i ó n d e l r é -
g i m e n d e f a v o r a u n so lo p r o d u c t o 
c u b a n o . 
E l a z ú c a r es m u c h o p a r a C u b a , 
es l o p r i n c i p a l ; p e r o n o es l o 
ú n i c o . 
C E R C A D E 2 1 T O N E L A D A S D E B O M B A S 
L A N Z A R O N L O S A V I A D O R E S E S P A Ñ O L E S 
O B R E L A S P O S I C I O N E S D E L O S M O R O S 
L a s f u e r z a s a é r e a s , f e l i c i t a d a s p o r su á r d u a l a b o r . — S o b r e e l siste-
m a d e g o b i e r n o p r o p i o p a r a M a r r u e c o s . — E m i s i ó n d e O b l i g a -
c i o n e s d e l T e s o r o . — L a s u p r e s i ó n d e l a c e n s u r a . — O t r a s 
i . o t i c i a s d f E s p a ñ a 
A y e r se r e u n i e r o n en e l h o t e l I n -
g l a t e r r a los m i e m b r o s que c o m p o n e n 
las Asambleas de Hacendados de las 
V i l l a s y O r i e n t e . 
E l ob je to de l a r e u n i ó n f u é c a m -
b i a r impres iones y ponerse de acuer-
do r a t i f i c a n d o las conclus iones a 
que se l l e g ó en las Asambleas y r e u -
niones a n t e r i o r e s , estando todos de 
c o n f o r m i d a d con l a s u p r e s i ó n de la 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a del A z ú c a r . 
A l a r e u n i ó n a s i s t i e ron los hacen-
dados J o s é Rouseau, E s t é b a n Cac i -
cedo ( h i j o ) G á l v e z , D r . F e r n á n d e z 
M a r c a n é , C h i v á s , Gar re , pres idente 
de l a C á m a r a de Comerc io de San-
t i ago de Cuba, D r . C a r r i ó n , H o r a c i o 
D í a z Pa rdo , G r a l . R a f a e l M o n t a l v o , 
L u i s M a u z u r r i e t a y o t ros . 
P r e s i d i ó la r e u n i ó n e l Corone l R o -
sendo Col lazo y a c t u ó de Secre ta r io 
e l Sr. G a r r i g ó . 
L a C o m i s i ó n m a ñ a n a v i s i t a r á a 
las diez de l a m a ñ a n a a l H o n o r a b l e 
Pres iden te de la R e p ú b l i c a . T a m b i é n 
se e n t r e v i s t a r á n en e l despacho de l 
D r . Zayas con los m i e m b r o s de l a 
C o m i s i ó n F i n a n c i e r a , y d i s c u t i r á n 
la conven ienc ia de s u p r i m i r o no d i -
cha C o m i s i ó n . Es tos hacendados i n -
s is ten en que sea s u p r i m i d a y quedar 
po r t a n t o con en te ra l i b e r t a d p a r a 
vende r sus a z ú c a r e s l a zaf ra p r ó x i -
m a . 
E L 
S O 
P E S I M S T A S N O T I C I A S D E E M P R E S T I T O 
C A M A R A D E 
R E P R E S E N T A N T E S 
SE APROBO L A M O D I F I C A C I O N A 
LA L E Y D E L I Q U I D A C I O N B A N -
C A R I A , Y E L P R O Y E C T O 
SOBRE R E A J U S T E 
E C O N O M I C O 
La C á m a r a , en s e s i ó n de ayer , 
aprobó dos i m p o r t a n t e s asun tos : e l 
Proyecto de L e y de l D r . H e r r e r a 
Sotolongo, m o d i f i c a n d o l a ley de l i -
quidación bancar ia , y e l d i c t á m e n 
de la C o m i s i ó n M i x t a sobre r ea jus te 
económico. 
A l iniciarse la s e s i ó n , e l D r . L o -
res, p r e s e n t ó u n a p e t i c i ó n de datos , 
relativos a l se rv ic io de co r respon-
dencia entre A n t i l l a , Sagua de T á ñ a -
l a y Baracoa. Los datos s e r á n s o l i -
wtados. 
Luego e l D r . H e r r e r a So to longo 
Propuso que se aceptase e l V e t o P r e -
sidencial a l Proyec to de L e y m o d i f i -
cando el A r t . 13 de l a L e y de L i q u i -
dación Bancar ia , y acordado esto, 
»e r edac tó , de acuerdo con d i cho ve-
jo- el nuevo Proyec to de Ley , que 
íue aceptado por l a C á m a r a , e l e v á n -
Oose al Senado. 
L»íce así la nueva L e y : 
dartrt; L~~E1 A r t - X I 1 1 q u e d a r á r e -
cetado como s igue: D e n t r o de los 
):fs,^eses de haber d i c t ado la Co-
n«« ^ un decreto dec la rando l a sus-
í^nsión de pagos, l a J u n t a d e b e r á 
acrA0,?er a la Propia C o m i s i ó n , a los 
SOR H ?res y a los accionis tas o due-
zapiA Banco, u n p l a n de r e o r g a n i -
Paea siemPre Que fuere pos ib le 
calnrf * los acree(iores en plazos es-
dan H I que en con3unto no exce-
Pre n t é r m i n o de u n a ñ o y s i em-
Que el Banco no haya p e r d i d o 
S t o 61 50 % de su caP i t a l sus-
la i , , yf paSado. E n caso c o n t r a r i o 
tamhi- a a c o r d a r á l a l i q u i d a c i ó n y 
ac ree ín . en .el caso de ^ue n i los 
acectpn , n i los d u e ñ o s del c a p i t a l 
Para 7 w p l an de r e o r g a n i z a c i ó n , 
^r ios ? ar este P lan s e r á n nece-
o Dpr^ votos de los accionis tas 
c u a r t i 5 CIlIe representen las t res 
acreedn^artes del caP i t a l ^ de los 
«uarta* ^8 5ue rePresenten las t res 
^ uno HAR 1es de los c r é d i t o s de ca-
'"efierp 5,e }os dos g rupos a que se 
Ley yetí ,eJ .A.rt . V i l de l a presente 
bado Pi ^ b l e n t e n d r á n que ser a p r o -
No nh f POr l a C o m i s i ó n . 
rrafo •te 10 d ispues to en e l p á -
das o m, 0r las en t idades acog i -
d o s d i fe a s i e r e n a los bene-
^ a s a , ey' no e s t a r á n some-
rraío v P ^ e P t o s de l c i tado p á -
sieuientoc V O S que d e t e r m i n e n las 
úo se en"01,3118111^ adic ionales c u a n 
e11^ s e ñ a b a n e r 0 n l0S re( lu is i tos ^ e 
se 
A C T U A C I O N D E L 
C L U B R 0 T A R 1 0 
S U S T I T U C I O N D E L I M P U E S T O 
D E L 4 % P O R L A L E T R A D E 
C A M B I O O B L I G A T O R I A . — 
N E C E S I D A D D E Q U E L A S 
O F I C I N A S D E C O R R E O S 
E X P E N D A N S E L L O S 
D E L T I M B R E 
H a b a n a , Oc tub re 17 de 1 9 2 1 . 
Sr. P res iden te de l a R e p ú b l i c a de 
Cuba . 
C i u d a d . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
Cada d i a que t r a n s c u r r e se hace 
s e n t i r m á s l a necesidad de t o m a r ac-
j c i ó n f i r m e y r á p i d a , en l a s u b s t i t u -
I c i ó n de l I m p u e s t o de l 4 p o r 100 so-
j b r e las u t i l i d a d e s , por l a L e t r a de 
C a m b i o o b l i g a t o r i a ; y este R o t a r y 
i C l u b , que en d i s t i n t a s ocasiones se 
h a p e r m i t i d o d i r i g i r s e a us ted , y a 
o t ros D e p a r t a m e n t o de su Gob ie rno 
abogando po r d i c h a s u s t i t u c i ó n , y 
v i s to que has ta la fecha nada f i r m e 
se ha r e sue l to respecto de t a n i m p o r -
t a n t e m e d i d a , vue lve hoy sobre e l 
m i s m o t ema , e i n s i s t en t emen te r u e -
ga, y lo hace de l a m a n e r a m á s a t en -
t a pos ib le , que cuan to antes se haga 
recaer r e s o l u c i ó n f a v o r a b l e en el pa r -
t i c u l a r que nos ocupa, en la s e g u r i -
dad , que con e l lo no t a n s ó l o se h a r á 
I u n g r a n b i en a l p a í s , s ino que t a m -
j b i é n se p r o t e g e r á a l Tesoro de l a 
¡ N a c i ó n , hac iendo que los ingresos 
' p o r concepto de l T i m b r e N a c i o n a l 
Isean mayores , es tando como e s t á 
•afectada po r este t r i b u t o l a L e t r a de 
¡ C a m b i o , que i n d u d a b l e m e n t e reba-
s a r í a n lo que en el f u t u r o p u d i e r a r e -
j canda r se po r e l 4 por 100 sobre las 
! u t i l i d a d e s . 
Con grac ias an t i c ipadas por cuan-
to haga en f a v o r de nues t ro ruego, 
nos r e i t e r a m o s suyos a f fmos . a t tos . 
y s. s. 
R o t a r y C l u b de l a H a b a n a . . . 
( f ) . A l b e r t o Crus-ellas 
Pres iden te . 
A L R E D E D O R D E L E M P R E S T I T O 
T a n t o e n t r e los cubanos res iden-
tes a q u í como en t re los t r a n s e ú n t e s 
que en esta é p o c a de l a ñ o son m u 
chos y a l g u n o s de el los m u y carac-
ter izados , a d i a r i o c o m é n t a s e l a ac-
t u a l i d a d cubana , espec ia lmente en 
lo que afecta , a l p r o b l e m a e c o n ó m i -
co que es el m á s i m p o r t a n t e . H á -
blase pues p r i m o r d i a l m e n t e de l a n u n 
ciado e m p r é s t i t o y no hay q u i e n no 
ponga sus o idos en W a l l S t ree t a u n -
que acaso m e j o r puestos e s t u v i e r a n 
en W a s h i n g t o n y en l a Casa B l a n -
ca. 
Persona que merece en te ro c r é -
d i t o ^ que me ruega no p u b l i q u e su 
n o m b r e es tuvo hoy en l a casa de 
M o r g a n d e s p u é s de haber l e í d o e l 
l a r g o a r t í c u l o o p t i m i s t a del N e w T i r 
mes y no p u d o c o n f i r m a r l a e x a c t i -
t u d de las suposiciones de n u e s t r o 
colega n e o y o r q u i n o que a n u n c i a b a 
pa ra esta m i s m a t a rde l a p u b l i c a -
c i ó n de u n a n o t a de l p r o p i o M o r -
gan p u n t u a l i z a n d o los de ta l les de-
f i n i t i v o s de l p n V e c t a d o e m p r é s t i t o 
que s u p o n í a fuese de c incuen t a a se-
senta m i l l o n e s de - dolares a l seis y 
med io a siete p o r c ien to a t r e i n t a 
o cua ren ta a ñ o s y s in g a r a n t í a con -
cre ta de las aduanas acerca de este 
asunto . 
E l Sun de esta t a r d e n iega l a p u -
b l i c a c i ó n de Ja anunc i ada n o t a y 
a t r i b u y e a banqueros que e s t á n i n -
teresados en l a s i t u a c i ó n f i n a n c i e r a 
de Cuba l a o p i n i ó n de que el e m -
p r é s t i t o no se e f e c t u a r á t a n p r o n t o 
como se supone, s i es que l l e g a a 
ga que no se h a r á ese e m p r é s t i t o 
efectuarse l a p e r s o n a l i d a d a q u i e n 
antes a l u d í m u é s t r a s e de acuerdo 
D e n u e s t r a r e d a c c i ó n en N u e r a Y o r k 
con lo expuesto por e l Sun y agre-
s in que no se rebaje e l presupuesto 
de Cuba a c incuen t a m i l l o n e s . P a r a 
D E M O R A 
E M P R E S T 
B A N Q U E R O S I N T E R E S A D O S 
E N C U B A D E S M I E N T E N 
L A N O T I C I A D E U N 
G R A N E M P R E S -
T I T O 
N U E V A Y O R , oc tub re 1 8 . 
V a r i o s banqueros in te resa-
dos en l a r e h a b i l i t a c i ó n f i n a n -
c ie ra de Cuba a u t o r i z a r o n hoy 
que se desmin t i e sen los rec ien-
tes r u m o r e s de que se h a b í a n 
en tab lado negociaciones pa ra 
u n g r a n e m p r é s t i t o a l gob ie rno 
cubano, h a b i é n d o s e ya ade lan-
t ado u n p e q u e ñ o p r é s t a m o de 
emergenc ia . 
Es p robab l e que p r o n t o se 
ade l an ten cinco m i l l o n e s de pe-
sos, como u n a o p e r a c i ó n p a r t i -
cu l a r pa ra a l i v i a r las u rgen tes 
necesidades de Cuba ; pero se 
dice que c u a l q u i e r o t r o e m p r é s -
t i t o de m á s c o n s i d e r a c i ó n es 
p robab le que se m a n t e n g a en 
suspenso va r i a s semanas s ino 
meses. 
,-hacer t a l rebaja e s t i m a que debe-
r í a comenzarse p o r s u p r i m i r r a d i c a l 
men te e l e j é r c i t o y l a m a r i n a de la 
• r e p ú b l i c a , innecesar ios a q u é l y é s -
| ta s e g ú n e l o p i n a n t e m i e n t r a s sub-
sista l a E n m i e n d a P l a t t . Cons idera 
i t a m b i é n que a s i m i s m o deben s u p r i -
j m i r s e todas las " s i necu ra s " a s í me 
¡ d i j o t e x t u a l m e n t e e l i n t e r r o g a d o s in 
j que y o me haga s o l i d a r i o en modo 
a l g u n o de sus mani fes tac iones . 
U N B A N Q U E T E 
L a P a n A m e r i c a n A d v e r t i s i n g Aso 
c i a t i o n d a r á u n banque te e l m i é r c o -
les 26 en e l h o t e l A s t o r a l C ó n s u l 
Genera l de Cuba en N u e v a Y o r k , Pe 
l i pe Tabeada , q u i e n s e r á i n v i t a d o a 
p r o n u n c i a r u n d iscurso acerca de 
las actuales condic iones e c o n ó m i c a s 
de Cuba. A l banque te a s i s t i r á n m u y 
d i s t i n g u i d a s persona l idades de l m u n 
do f i nanc i e ro a m e r i c a n o y de nues-
t r a co lon ia . 
M O V I M I E N T O D E V I A J E R O S 
Se encuen t r a e n , N u e v a Y o r k y el 
jueves s a l d r á pa ra la H a b a n a , d o n 
J u a n B u s t a m a n í s y Campuzano , 
M a r q u é s de H e r r e r a , Conde de Pa-
redes de Nava , Grande de E s p a ñ a y 
ex-embajador nues t ro en V i e n a . 
E l v ie rnes l l e g a r o n de F r a n c i a 
en el " A q ü T t a n i a " e l senador J u l i o 
del Cas t i l l o , el / nag i s t r ado de l T r i -
b u n a l Supremo E m i l i o F e r r e r y P i -
cabia y e l doc to r Fede r i co N o g u e i r a 
que ha estado rep resen tando a C u -
ba en el Congreso M é d i c o de Stras-
b u r g o . E l s á b a d o e m b a r c a r á pa ra 
Cuba el doc to r E z e q u i e l G a r c í a E n -
s e ñ a t . 
Z A R R A G A . 
M A D R I D , Oc tub re 1 8 . 
" E l D e b a t e " p u b l i c a hoy una 
in te resan te i n f o r m a c i ó n en l a 
que da cuen ta de l g r a n p e l i g r o 
que c o r r i ó el acorazado A l f o n -
so X I I I a l e x p l o r a r l a costa m a -
r r o q u í f r en te a A l h u c e m a s cer-
ca de P u n t a Neg ra . L a s car tas 
de m a r e a r i n d i c a b a n u n a p r o -
f u n d i d a d de 40 m e t r o s en las 
aguas de estas c e r c a n í a s pero 
e l a l m i r a n t e A z n a r , l l e v a d o a 
e l lo por e l co lo r p e c u l i a r de l 
agua, o r d e n ó que se efectuase 
u n sondeo. Es te d e m o s t r ó que 
e l ca lado era solo de 12 m e t r o s . 
I n m e d i a t a m e n t e se o r d e n ó toda 
m á q u i n a a t r á s de lo c o n t r a r i o 
el buque p r o b a b l e m e n t e se h u -
b ie ra des t rozado e n t r e los a r r e -
cifes . 
P o s t e r i o r m e n t e e l c a ñ o n e r o 
B o n i f a z t r a t ó de e fec tuar son-
deos en aque l las aguas p a r a 
r e c t i f i c a r l a c a r t a de m a r e a r 
v i é n d o s e o b l i g a d o a des i s t i r a 
causa de l b o m b a r d e o que des-
de la costa h i c i e r o n los m o -
do de los debates l levados a cabo 
en l a noche de ayer en e l Gabine te 
e s p a ñ o l , que l a p r i m e r a e tapa de las 
oprac iones en l a ¿ o n a e s p a ñ o l a de 
M a r r u e c o s e s t á casi terminaQ*a. Las 
t ropas e s p a ñ o l a s , d i j o el s e ñ o r Cier-
va , o c u p a r á n unas cuantas pos ic io-
nes m á s de poca i m p o r t a n c i a , pero 
que son necesarias. 
U n a vez l o g r a d o esto, e l e j é r c i t o 
se p r e p a r a r á pa ra segui r avanzando 
¡ m i e n t r a s t a n t o , se e s t á n a d q u i r i e n d o 
v í v e r e s y equipos de todas clases. 
L A P R E N S A M A D R I L E Ñ A C O M -
P L A C I D A A L S U P R I M I R S E L A 
C E N S U R A 
M A D R I D , Oc tub re 18. 
T o d a l a prensa de esta c a p i t a l 
¡ a c o g e con regoc i jo e l a n u n c i o de ha-
¡ berse s u p r i m i d o e l s i s tema de cen-
i su ra que o b l i g a b a a los d i a r i o s a 
i e n v i a r por ade lan tado a las a u t o r i -
dades pruebas de todos los a r t í c u l o s 
que i b a n a pub l i ca r se . 
E l Sol m a n i f i e s t a que lo e s t r i c to 
de la censura c r e ó en la o p i n i ó n p ú -
b l i ca u n a f a l t a de conf i anza en e l 
g o b i e r n o que s e r á a lgo d i f í c i l res ta-
blecer de nuevo. 
E L J E F E D E L A S F U E R Z A S A E -
R E A S E S P A Ñ O L A S E N M A R R U E -
COS L A S F E L I C I T A P O R L A B R I -
L L A N T E L A B O R R E A L I Z A D A 
M E L I L L A , O c t u b r e 18. 
E l c o m a n d a n t e A y m a t , j e fe de l 
e s c u a d r ó n de a v i a c i ó n e s p a ñ o l en 
Mar ruecos , p u b l i c ó u n a o r d e n de l 
d í a , f e l i c i t a n d o a las fuerzas a é r e a s 
p o r l a g r a n l abor r ea l i zada en e l 
curso de las operaciones que han 
d u r a d o 55 d í a s . E n e l l a i n d i c a que 
c inco aerop lanos h a n e m p r e n d i d o 
230 vuelos y h a n pe rmanec ido en e l 
a i r e u n t o t a l de 152 horas , l anzando 
casi 2 1 tone ladas de bombas sobre 
las posiciones enemigas . 
G R A N R E C I B I M I E N T O D E B E R E N -
G U E R E N T E T U A N 
T E T U A N , oc tub re 18. 
L a v i s i t a de l gene ra l B e r e n g u e r 
A l t o C o m i s a r i o e s p a ñ o l a esta c i u -
dad d i ó o r i g e n a notables d e m o s t r a -
ciones en h o n o r de E s p a ñ a t a n t o 
por p a r t e de los hab i t an tes e s p a ñ o -
les como de los moros . L a c i u d a d se 
encon t r aba empavesada y l a muche -
d u m b r e a c l a m ó a l A l t o C o m i s a r i o 
desde e l m o m e n t o de su l l egada . 
A l contes ta r a u n d iscurso del 
G r a n V i s i r f e l i c i t á n d o l o po r haber 
sofocado l a r e b e l d í a r i f e ñ a e l gene-
r a l Be rengue r d e c l a r ó que los re -
beldes h a b í a n ya s u f r i d o e l merec i -
do cas t igo pero que se les i n f l i n g i -
r í a n nuevas penal idades ag regando 
que se a p l i c a r í a l a ley en toda su 
e x t e n s i ó n . 
A l t e r m i n a r su a l o c u c i ó n e l A l t o 
C o m i s a r i o d i j o que E s p a ñ a obraba 
en s o l i d a r i d a d con e l S u l t á n de M a -
r ruecos a l fo rza r que se respetase el 
derecho y la j u s t i c i a . 
E L SOL D I S C U T E E L S I S T E M A D E 
G O B I E R N O E S P A Ñ O L E N 
M A R R U E C O S 
M A D R I D , Oc tub re 18. 
E n u n a r t í c u l o de fondo sobre e l 
s i s tema de gob ie rno en l a zona espa-
ñ o l a de Mar ruecos , el d i a r i o E l Sol 
a f i r m a que-e l gene ra l B e r e n g u e r t i e -
ne p lena r a z ó n a l i n d i c a r que debie-
r a establecerse u n p r o t e c t o r a d o bajo 
el cua l los m o r o s m i s m o s se gober-
n a r á n en n o m b r e de las a u t o r i d a d e s 
m a r r o q u í e s . Sostiene E l Sol que las 
leyes impues ta s po r la r e l i g i ó n y l a 
J u s t i c i a , que en p a í s e s m u s u l m a n e s 
se e n c u e n t r a n í n t i m a m e n t e e n t r e l a -
zadas, s ó l o pueden ser ap l icadas po r 
los m a h o m e t a n o s mi smos . L a m i s i ó n 
de E s p a ñ a debe l i m i t a r s e a p ro t ege r 
y g a r a n t i z a r e l e j e rc ic io de d ichos 
poderes. 
L O Q U E D I C E E L SR. C I E R V A 
M A D R I D , O c t u b r e 18. 
E l M i n i s t r o de l a G u e r r a , s e ñ o r 
C ie rva d i j o hoy n a r r a n d o e l r e su l t a - d i p l o m á t i c o . 
E L M I N I S T E R I O D E H A C I E N D A 
S O L U C I O N A E L P R O B L E M A D E 
L O S G A S T O S C O R R I E N T E S 
j M A D R I D , Octubre" 18. 
I E l M i n i s t e r i o de H a c i e n d a a n u n c i a 
| que se e m i t i r á desde el 4 de N o v i e m -
i bre hasta f ines de d icho mes u n a 
¡ c a n t i d a d i l i m i t a d a de ob l igac iones 
i d e l Tesoro con v e n c i m i e n t o a los 90 
| d í a s y devengando u n i n t e r é s de l 5 
• por c ien to . 
j E l e r a r i o ha excedido su cuen ta 
. c o r r i e n t e de 100 .000 ,000 de pesetas 
^ o n e l Banco de E s p a ñ a a causa de 
i l o s g randes gastos o r i g i n a d o s por la 
c a m p a ñ a de Mar ruecos y como e l 
' M i n i s t r o no desea abusar de l c r é d i t o 
j de d i c h a i n s t i t u c i ó n banca r i a apela 
po r lo t a n t o a l pueb lo e s p a ñ o l a f i n 
I de que lo apoye f i n a n c i e r a m e n t e no 
I hac iendo a s í necesaria u n a nueva 
j e m i s i ó n de b i l l e tes para poder hacer 
¡ f r e n t e a las necesidades de l p a í s . 
I 
L O S R E Y E S D E E S P A Ñ A R E C I B E N 
A L M I N I S T R O D E M E J I C O 
M A D R I D , Oc tub re 18. 
E l r e y D . A l f o n s o y l a r e i n a D o ñ a 
V i c t o r i a r e c i b i e r o n hoy en aud ienc i a 
a l m i n i s t r o de M é j i c o s iendo esta la 
p r i m e r a r e c e p c i ó n o f i c i a l de d icho 
T ^ o g í t o n a f ^ f a c ° S i d a s o <! 
K63R Podíá beneficios de esta 
^ P o S S ' C ^ b r a r en c u a l q u i e r 
?e ^ a ^ J f e d ] 0 del represen tan te 
gerentes o ^ 8 e-n las Jun tas 0 de 
8i se t r a t a d 0. duenos de la e n t i d a d 
?0 í u e r a n eand.e 0t ras ent idades que 
arác te r Je a ^ " l m a s . acuerdos de 
R e d o r e s Í S P.0r escr i to con s ^ 
E d i t e s í e las ^ a l pag0 de los u<= i a s mismas . 
C0lltinúa en l a " ^ I ^ 10, c o l u m n a s 
H a b a n a , O c t u b r e 17 de 1 9 2 1 . 
I S e ñ o r W i f r e d o F e r n á n d e z , senador 
¡ d e la R e p ú b l i c a de Cuba. 
C i u d a d . 
D i s t i n g u i d o s e ñ o r : 
I Es te R o t a r y Cub ha v e n i d o obser-
¡ v a n d o su cons tan te l abor en pro de 
l a s u b s t i t u c i ó n .de l I m p u e s t o de l 4 
p o r 100 sobre las u t i l i d a d e s m e r c a n -
t i l e s , p o r la L e t r a de C a m b i o o b l i -
g a t o r i a , por cuya a c t i t u d f e l i c i t a a 
us ted m u y ca lu rosamen te , y a l m i s -
m o t i e m p o , le a n i m a a que c o n t i n ú e 
sus ac t iv idades has ta l o g r a r l a c r i s -
t a l i z a c i ó n de sus esfuerzos, 
i Esa l a b o r de us ted la e s t imamos 
j a l a m e n t e benef ic iosa pa ra el p a í s y 
¡ p r o v e c h o s a p a r a el E r a r i o p ú b l i c o , y 
l a s í , p o r med io de c o m u n i c a c i ó n a l 
¡ e f e c t o , se lo expresamos hoy a l H o n . 
¡S r . P res iden te de la R e p ú b l i c a , a 
¡ q u i é n rogamos t o m e a c c i ó n f i r m e y 
r á p i d a , p a r a que cuan to antes r e su l -
te u n hecho r ea l y ve rdade ro la re -
f e r i d a s u b s t i t u c i ó n . 
Las co rporac iones y ent idades eco-
I n f o r m a c i ó n d i a r i a de l a R e d a c c i ó n - s u c n r s a ! d e l D I A R I O D E L A M A R I N A en M a d r i d . 
E S P A Ñ A E N M A R R U E C O S 
L a s o p e r a c i o n e s e n M a r r u e c o s . — N u e s t r a s t r o p a s e m p r e n d e n u n a v a n c e v i c t o r i o s o . — O c u p a c i ó n d e 
Z o c o d e A l b a y A r k e m a n . — N o t i c i a s v a r í a s 
R E G I R A L A T A R I F A U N C H A U F F E U R 
D E E M E R G E N C I A S | F U E A S A L T A D O 
H A S T A F E B R E R O E N L A V I B O R A 
C o n t i n ú a en la p á g i n a 10, c o l u m n a 7 
M a d r i d , Sep t i embre 1 3 , 
H e a q u í los par tes of ic ia les que 
dan cuenta de l comienzo del avance 
en la zona de M e l i l l a . 
L a o p e r a c i ó n p r e l i m i n a r ha sido 
por l a Res t i nga , y la ha r ea l i zado l a 
c o l u m n a del gene ra l Cabanel las , con 
m u y eficaz apoyo de la E s c u a d r a . 
Como estaba p r ev i s t o , todo ha sa l ido 
d i v i n a m e n t e . 
E l p r i m e r pa r t e o f i c i a l , en que se 
anunc iaba e l f e l i c í s i m o r e s u l t a d o se 
r e c i b i ó en e l m i n i s t e r i o de la G u e r r a 
a medio d í a y poco d e s p u é s se f a c i -
l i t ó a los p e r i o d i s t a s . Dice a s í : 
T e l e g r a m a o f i c i a l , r e c ib ido a las 
1 2 . 2 5 de l a m a ñ a n a del d í a 12 , y 
f a c i l i t a d o a la P rensa a la u n a y 
med ia de la t a r d e . 
P a r t i c i p a e l a l t o comisa r io que ha 
sido ocupada , p o r l a c o l u m n a d e l ge-
ne ra l Cabanel las , l a l í n e a R a s - Q u i -
v iana , zoco A r b a a , con m u y b r i l l a n t e 
y eficaz c o o p e r a c i ó n de la M a r i n a . 
E n e m i g o desconcer tado an te nues-
t ras m a n i o b r a s y fuego a b r u m a d o r de 
la A r t i l l e r í a , ha abandonado e l c a m -
po en f r anca h u i d a , de jando en n ú e s 
t r o poder los poblados , con c u a n t i o -
sas cosechas y c u a n t o p o s e í a n , y m u e r 
tos que h a n a b a n d o n a d o . 
A u n q ü e n o t engo not ic ias de las 
bajas creo, h a b r á n sido m u y pocas . 
Solo se has t a a h o r a que hay dos he-
r idos del c a ñ o n e r o " B o n i f a z " . 
O p e r a c i ó n que anunc ie , zoco el H a d 
se ha rea l izado s in n o v e d a d . 
Med iada l a t a r d e se r e c i b i ó u n r a -
d i o g r a m a de l a l t o c o m i s a r i o . Es el 
s i gu i en t e : 
"Cha fa r i na s , a b o r d o del " G i r a l -
da" , a las 1 4 . 5 0 . 
i Como a m p l i a c i ó n a m i a n t e r i o r te-
! l eg rama , me complazco en man i f e s -
[ t a r l e que nues t ras t ropas , pe r fec ta -
i men te pe r t rechadas , con todo lo nece-
I sar io , y dispuestas al a m p a r o de su 
a r t i l l e r í a y a l a de l " A l f o n s o X I I I " . 
[ "P r incesa de A s t u r i a s " , " L a u r i a " , 
i " B o n i f a z " y " G i r a l d a " , que a l a r g a n -
do sus t i r o s , b a t i e r o n de r e v é s y 
¡ f l anco a l enemigo , f a v o r i e n d o l a m a -
I n i o b r a de n u e s t r a c a b a l l e r í a , ocasio-
¡ n a r o n desconcier to en la numerosa 
I ba rca , que d e f e n d í a e l pob lado de zo-
* co A r b a a y c a m p a m e n t o c o n t i g u o , y 
que en p r e c i p i t a d a fuga en muchos 
s i t ios , y d e f e n d i é n d o s e d é b i l m e n t e en 
o t ros , a b a n d o n a r o n e l he rmoso po-
b lado Zoco A r b a a , i n t a c t o , y e l c a m -
pamen to de l a barca , con m á s de 
ochen ta " j a i m a s " , t i endas de campa-
ñ a y enseres de todas clases y los po-
1 b lados que se e n c o n t r a b a n a l alcance 
i de nuest ros c a ñ o n e s " en los que se 
a l m a c e n a b a n grandes cosechas. 
T a m b i é n h a dejado e l enemigo en 
nues t ro poder m u e r t o s con a r m a m e n -
to y h e r i d o s . Po r n u e s t r a pa r t e no 
ha o c u r r i d o m á s novedad que las co-
H A Y I N D I C I O S 
D E P E R T U R B A C I O N 
O b s e r v a t o r i o N a c i o n a l , oc tub re 18 . 
2 p . m . 
L a ba ja p r e s i ó n a ú n d o m i n a en 
todo e l M a r Car ibe y esta m a ñ a n a 
se h a n presentado i nd i c io s de per-
t u r b a c i ó n de poca i n t e n s i d a d a l t e r -
cer Cuadran te , a l Sur del Canal de 
Y u c a t á n . 
E l t i e m p o ha de c o n t i n u a r p r o -
penso a l l u v i a desde Santa Cla ra a 
P i n a r del R í o , con cielo nub lado , 
p r o b a b l e m e n t e t u r b o n a d a y v ien tos 
de l a r e g i ó n de l Sur. 
J o s é Carlos; M i l l a . 
D t o r . I n t e r i n o . 
mun icadas de la Escuadra , s e g ú n no-
t ic ias , s in saber si las h a b r á hab ido 
en los t r aba jos de f o r t i f i c a c i ó n , que 
parecen desenvolverse con toda nor -
m a l i d a d . 
P o r ú l t i m o anoche a las doce en 
la conferenc ia t e l e g r á f i c a , e l gene-
r a l Be rengue r a m p l i o l a n o t i c i a con 
los deta l les que s i g u e n : 
" H a b r á r ec ib ido V . E . el pa r t e 
t r a n s m i t i d o desde e l " G i r a l d a " . L a 
o p e r a c i ó n se ha rea l i zado con senci-
l lez y f o r t u n a , s i n da r l u g a r a i n c i -
dentes, po r lo que poco m á s se pue-
de a m p l i a r . 
E l enemigo t e n í a una g u a r d i a n u -
merosa que h a b í a es tablecido en el 
i s tmo que une l a Res t inga con Zoco 
el A r b a a y por las dunas de Ras-Qui -
v i a n a . 
L a c o l u m n a se puso en m a r c h a a n -
tes de l amanecer , - sorprendiendo una 
p e q u e ñ a g u a r d i a de l enemigo i n m e -
d i a t a a l c a m p a m e n t o , dando m u e r t e 
a los que l a c o m p o n í a n . 
C o n t i n ú o d e s p u é s su avance en t a n 
to que l a escuadra c o r r i é n d o s e a lo 
l a rgo de l a costa, v i n o a colocarse so-
bre e l f lanco r e t a g u a r d i a de l enemi -
go, que ocupaba e l i s t m o , r o m p i e n d o 
el fuego c o n t r a é l . E n este m o m e n -
to se puso en fuga p r e c i p i t a d a m e n t e , 
perseguido po r los fuegos de l a es-
cuadra , que t a m b i é n b a t i e r o n a con-
t i n g e n t e de c a b a l l e r í a , m u y eficaz-
m a r c h a r a l l u g a r de l encuen t ro , po-
n i é n d o l o t a m b i é n en f u g a . 
Con esto quedo a b i e r t o a la c o l u m -
na el c a m i n o de Zoco e l A r b a a , te-
n i é n d o s e que ba t i r se solo con a l g u -
nos g rupos que q u e d a r o n rezagados . 
M i e n t r a s esto o c u r r í a por l a i zqu i e r -
da y f r en t e de l a c o l u m n a , dos l a n -
chas gasol ineras colocadas en M a r 
Chica, b a t í a n con su c a ñ ó n y ame-
t r a l l a d o r a a l enemigo que ocupaba 
W A S H I N T O N , oc tub re 18. 
L a C á m a r a de Represen tan tes 
a p r o b ó hoy po r 197 vo tos c o n t r a 74 
u n proyec to de ley ex t end iendo l a 
v i g e n c i a de l a l ey de T a r i f a s de 
E m e r g e n c i a bas ta el p r i m e r o de fe-
b re ro . L a m e d i d a s e r á p resen tada 
a h o r a a l Senado. 
C O M I S I O N P A R A 
E L R E A J U S T E E N 
I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
E l s e ñ o r Secre ta r io de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a y Be l l a s A r t e s , d o c t o r F r a n -
cisco Zayas, h a n o m b r a d o u n a C o m i -
s i ó n que t o m e a su ca rgo e l e s tud io 
de l rea jus te de l p resupues to de l De-
p a r t a m e n t o y p r e p a r a r e l an teproyec-
to a l p resupues to de d i c h a Secreta-
r í a d u r a n t e el p r ó x i m o a ñ o f i s c a l . 
Pres ide esta C o m i s i ó n e l doc to r 
C i r í a c o Sos, Jefe de l Negoc iado d e , 
Presupuestos , con los s e ñ o r e s Pedro i 
B a g u e r Pagador y A g u s t í n U l q u i z u , I 
f u n c i o n a r i o s , de l D e p a r t a m e n t o con ¡ 
l a M e c a n ó g r a f a s e ñ o r a C a n d e l a r i a 1 
B o m b a l i e r . 
E s t a c o m i s i ó n q u e d ó c o n s t i t u i d a 
a y e r . 
L©s asaltos y los robos se r e p i t e n 
con h a r t a f recuenc ia . E n los b a r r i o s 
e x t r e m o s especia lmente , a pesar de 
la v i g i l a n c i a que se ejerce, r a r o esí 
el d í a en que la c r ó n i c a po l i c i aca no 
t enga que r e g i s t r a r a l g ú n a s a l t o . L a 
s i t u a c i ó n es m a l a y l a gente ma lean -
te p r i v a d a de sus medios an t e r i o r e s 
de v i d a , r e c u r r e a todo p a r a sa t i s fa-
cer sus necesidades. 
E n l a casa de socorro de J e s ú s de l 
M o n t e a s i s t i ó e l d o c t o r B a c a l l a o a u n 
c h a u f f e u r e s p a ñ o l n o m b r a d o B e n i g -
no G o n z á l e z S á n c h e z , .vecino de Diez 
de Oc tub re n ú m e r o 10 6, a p r e c i á n -
dole u n a g rave c o n t u s i ó n con p é r -
d i d a de l c a r t í l a g o y par tes b landas 
en e l p a b e l l ó n de l a o r e j a i z q u i e r -
da ; u n a c o n t u s i ó n en l a r e g i ó n oc-
c í p i t o f r o n t a l ; c o n t u s i ó n en e l arco 
z i g o m á t i c o i z q u i e r d o y f e n ó m e n o s de 
schock t r a u m á t i c o . Dichas lesiones 
le f u e r o n p roduc idas con i n s t r u m e n -
to d u r o , u n b l a c k - j a c k , s e g ú n decla-
r ó e l l e s ionado . 
j C o n t i n ú a en l a ú l t i m a , c o l u m n a 6 
S O L I C I T A N P R O T E C C I O N 
L O S A G R I C U L T O R E S 
F U E A P L A Z A D A L A 
R I F A D E U N S O L A R 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a 14, c o l u m n a 1 
E l C o m i t é de S e ñ o r a s de la Socie-
d a d H u m a n i t a r i a Cubana , ha resuel 
to t r a n s f e r i r p a r a el d í a 20 de enero 
p r ó x i m o , l a r i f a de u n so la r que de 
b í a tener efecto por í o s t res t e r m i -
nales de l sor teo de L o t e r í a de l d í a 
20 de oc tub re en curso . 
Obedece el a p l a z a m i e n t o de esta 
r i f a a la necesidad de d i sponer de 
m á s t i e m p o pa ra l a c o l o c a c i ó n de 
las papeletas. 
P I D E N L A A D O P C I O N D E M E D I -
D A S Q U E L E S P E R M I T A D E D I -
C A R S E A L C U L T I V O D E L O S F R U 
TOS M E N O R E S 
L a A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de 
l a I s l a de Cuba, ha d i r i g i d o a l Se-
c r e t a r i o de A g r i c u l t u r a , doc to r Co-
l l an tes , el s igu ien te e sc r i to : 
"San A n t o n i o de los B a ñ o s , 12 de 
oc tub re de 19 2 1 . 
H o n o r a b l e s e ñ o r Secre tar io de 
A g r i c u l t u r a , Comerc io y T r a b a j o . 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E n j u n t a genera l ce lebrada por la 
A s o c i a c i ó n de A g r i c u l t o r e s de la I s -
la de Cuba, en esta v i l l a , e l d í a 
C o n t i n ú a en l a ú l t i m a , c o l u m n a 7 
P Á Q M d o s S M á í ü Ü D E L A fóAieWjA C c i u b r e 1 9 de 1 9 2 1 
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f e r i a l ? ¿ S o m o s m á s a f o r t u n a d o s p o r 
que exis te e l t e l é g r a f o , e l t e l é f o n o , e l 
f e r r o c a r r i l , e l a u t o m ó v i l , y t a m b i é n 
e l pueb lo es m á s fe l i z po rque t i e n e j 
m á s d i n e r o pa ra gas ta r? 
— L a d i c h a e s t á en cada u n o , de-
c í a n . Consis te en e l e q u i l i b r i o e n t r e ' 
; los deseos y los medios de sa t i s fa - E L P R I M E R 
cerlos. C O M P R A D O - -
L í n e a d e V a p o r e s e n t r e 
P e n s a c o l a y 
T U B E R C U L O S I S 
B U Q U E H A S I D O 
L A C O M P A Ñ I A H A -
Es exac tamente l a ve rdad . S ó l o que R A S U V I A J E I N I C I A L E L 15 D E 
6 I d . 
1 A n o 
H - O O et; a h í donde reside l a d i f i c u l t a d ; y N O V I E M B R E . 
A-5334. 
M I E M B R O DECANO E N CUBA D E L A PRENSA ASOCIADA 
A L M A N O - C U 
.v „ 21 -O0 i es ^u0 desde que se ha p o s e í d o u n a 
| cosa de las que creemos, con r a z ó n o l j a f o r m a c i ó n de esta l í n e a , s l g n i f l -
¡ s i n e l l a , que nos h a r á l a v i d a m á s f á - ca g i ' an a h o r r o en los f le tes p a r a 
j s i l , s i nos l l ega re a f a l t a r s u f r i r í a - p u e r t o s cubanos . 
(mos has ta l a d e s e s p e r a c i ó n , nos ha - ! E l p r i m e r buque de l a C o m p a ñ í a 
• l i a r í a m o s en e l caso de u n h o m b r e ; C o m e r c i a l de la Costa Sur Cubana 
[ a r r u i n a d o . d e b e r á hacer su sa l ida i n i c i a l p a r a 
| E v i d e n t e m e n t e , n u n c a se le p u d o pue r tos cubanos el 15 de N o v i e m - , 
¡ o c u r r i r a S a l o m ó n , que pasa, s i n e m - bre . Este buque , ú l t i m a m e n t e c o m - i í B a c a l a o S C e m o l e a 
j bargo , por haber s ido u n h o m b r e pe- Prado por los s e ñ o r e s P a u l P. Ste- -5 ^ , . 
: s imis t a , e x c l a m a r : — " T o d o es v a n i - w a r t . Gerente de l a Pensacola S h i p - | | C O I I I O a l i m e n t O - m e d l -
i d a d ! L a ex i s tenc ia n o vale u n c o m í - b u i l d i n g Co., F a y e t t e Soule, V i c e 
| E s t a t e r r i b l e e n f e r m e -
I d a d , c u i d a d a á t i e m p o , I e s h o y c o m b a t i d a c o n 
I m u c h a s e s p e r a n z a s d e 
é x i t o . R e q u i e r e d e s -
c a n s o , a i r e , s o l y c u i -
d a d o s a a l i m e n t a c i ó n . 
E l A c e i t e d e H í g a d o 
P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
F E N O M E N O S O C I A L . L A C O N V E R S I O N D E L O S " U N I C O S " . > 
" L I B R E S . " ¿ A Ñ A G A Z A ? — C A T A S T R O F E E N B U T S E M T . 35 A I S ? 
G A D O S E N E L S E G R E . C O N S T E R N A C I O N E N L E R I D A . _ t ^ ' 
Y O C A P I T A N G E N E R A L D E C A T A L U Ñ A L E -
B a r c e l o n a , 18 de Sep t i embre de n á u f r a g o s apa rec ie ron m u M ^ S 
1 9 2 1 . , . fados- U n Í o v e * c o n s i g u i ó gaivnbra' 
E s t á p r o d u c i é n d o s e en l a a c t u a l i - t res personas. O t r o , l l amado r a 
j n , , „ Amonn RCI- i d ó , s a l v ó 3, t rece. ^orna. 
N o se c e l e b r ó este a ñ o el D í a de todiar m á s fuerte y seguramente sus i no , puesto que n u n c a v i a j é en u n ae- Pres iden te de l a m i s m a C o m p a ñ í a y 
la Raza con suntuosidad d= banque- : sen.indentos e ideales en e l t a b e m í c u - j ~ . ¿ ^ i ^ — ^ « ^ S ^ U ' d ^ ' X ^ 
tes n i con efervescencia de champan , lo de su i d i o m a y de su r e l i g i ó n . men te p r i v a d o de su uso s e n t i r í a que v i c i o en t re Pensacola y pue r tos de 
. i con p r ó d i g a e fus .ón de calu.-osos: "Cuando nuestra s o b e r a n í a ^ ^ . . « . y « . ^ ^ ¿ T n ^ n ^ í e ^ v a p o r de 
br ind is . Pero j a m á s el a lma hispano- , ca—dice el doctor A r a m b u r o con f r a - ; bveS p r i m i t i v o s , antes de conocer l a tonJ ladas c o n comodidades pa ra cua -
cubana h a b l ó con m á s honda since-'ses que debieran quedar indelebles e n i ^ n e r a de hacer l u m b r e , n o pensa- c T m p a ñ r C ^ n s t r u c t " a m T e l l e 4 p o r e s 
r i d a d y ve rdad en la elocuencia de los i el c o r a z ó n de! pueblo c u b a n o - s e | áichosos cTand0 e i sol b r í l a b a ^ d e T - 5 l P ^ s f o l a . (Pensacola C h i p b u i l -
, , . i i • i n i - • i i - j i crra^iíiHr.a r . „ a „ A ~ i i i r clinS Co-) s e r á n usados como t e r m i -
oradores, en el v igor y la vehemencia; ha l la l imi tada y compar t ida por la g rac iados cuando e l as t ro se o c u l t a - n a L Egtos mue l l e s e s t á n p r o v i s t o s 
gobierno H L ^ Í 1 ^ ? ftrÍ0- Pe ro ^ e Que pu-1 de l í n e a s de f e r r o c a r r i l . A l m a c e n e s 
SUU1 1 d i e r o n ca lentarse , es ev iden te que se de sus poetas, en los la t idos u n á n i m e s superior au to r idad de u n 
de toda la prensa; j a m á s v i b r ó j ext ranjero con el cual de c ier to que-
con mayor y m á s intensa ef icacia e l : remos v i v i r en la paz de la amis tad 
e s p í r i t u de so l idar idad, entre Cuba y que iguala , no en la paz de la sumi-
la n a c i ó n progeni tora . Este impulso s ión que degrada; cuando cas i toda 
de acercamiento espir i tual es u n á n i -
me y franco. A ú n aquellos que oyen-
do la voz inconsciente de los pre-
ju ic ios y de cierta p a t r i o t e r í a decla-
mator ia convencionalmente !hostil¡ a 
E s p a ñ a , azuzaban hacia el la, con el 
pretexto de u n n o v í s i m o nacional ismo, 
una rencorosa an imosidad o u n siste-
m á t i c o d e s d é n , ahora no só lo l a res-
petan sino t a m b i é n reconocen, confie-
san y admi ran la inmensidad de sus 
grandezas pasadas y las vir tudes j a -
m á s ext inguidas que la ten en su es-
p í r i t u , hecho a todas las glorias y a 
todos los contrat iempos, a todas las 
h a z a ñ a s y a todos los sacrif icios. 
Las actuales circunstancias de pe-
l ig ro y de prueba han concent rado en 
sí misma el a lma del pueblo cubano y 
ha visto al l í dentro que ella fué for-
j ada a imagen y semejanza de C u -
b a ; que sus destinos, su v i d a , su p ro -
ceso durante cuatro siglos, fueron 
les destinos, la v ida y el proceso de 
E s p a ñ a ; que los anhelos e ideales de 
su independencia, nacieron de los au -
la r iqueza f a b r i l y la g r an indust r ia 
que florecen en Cuba pertenecen a 
sindicatos norte-americanos, que m á s 
y m á s a c e n t ú a n cada vez l a rea l idad 
y la apariencia de la f a c t o r í a en nues-
t ro pueb lo ; cuando nuestra dependen-
cia de la gran m e t r ó p o l i comerc ia l ve-
cina es completa , t o t a l y casi i r reme-
diable en el orden e c o n ó m i c o ; cuan-
do nuestra regia lengua se cor rompe 
a q u í con los ingertos de tantos odio-
sos barbarismos, y hasta nuestras nue-
vas poblaciones son baut izadas con 
á s p e r o s nombres de c o m p a ñ í a s y a n -
qu's, cuando el extremoso sentido 
mercant ihsta que nos l lega de l Nor te , 
cada d í a m á s hondo y ar ra igado en-
tre nosotros, ha agostado a q u í todos 
y G r ú a s que ofrecen toda clase de 
j u z g a r o n i n f o r t u n a d o s cuando p o r fac i l idades pa ra e l m u e l l a j e y m a -
casuahdad su hoga r se apagaba. L o : ne jo de buques de med io ca lado e n 
que qu ie re dec i r que no conocemos ' e l Go l fo . 
nues t r a d i c h a m á s que c u a n d o l a j L a C o m p a ñ í a C o m e r c i a l de l a 
pe rdemos ; lo m i s m o que n o nos da- ; Costa Sur Cubana t i ene p o r o b j e t o 
mos cuen ta de l b ienes ta r de n u e s t r o ' p r i n c i p a l e l f o m e n t o y d e s a r r o l l o de 
e s t ó m a g o que cuando d i g e r i m o s m a l . ! t o d a clase de negocios de e x p o r t a -
Nos p e r m i t i m o s p r e g u n t a r a las • c i ó n e i m p o r t a c i ó n ^con Cuba es tan-
damas de ese s a l ó n que p ro fe saban i do a c t u a l m e n t e a c u m u l a d o u n a ca r -
esas d o c t r i n a s estoicas, lo que d i r í a n ¡ de m e r c a n c í a en gene ra l p a r a 
si les qu i tase su a u t o m ó v i l . M i r á n d o - i s u s c l ientes de las p r o v i n c i a s de San-
nos con es tupor , nos r e s p o n d i e r o n | t a C la ra y C a m a g ü e y . E s t a C o m p a -
que " l a cosa no era lo m i s m o " . I ñ í a ha creado muchas re lac iones co-
L o m á s sur ioso es que r a z o n a b a n merc ia les con las m á s grandes P l a n -
como los bo lsheviques rusos, que d i - i taciones de A z ú c a r , y a l m i s m o t i e m -
cen a l p u e b l o : " N o c o m á i s m á s , pe-
r o su d i c h a consis te en ser los due-
ñ o s . " 
L o s ex t remos se tocan , como de-
c í a e l v i e j o Balzac . 
j c i ñ a , y b a j o l a c o n o -
c i d a f o r m a d e l a 
j E M U L S I O N 
d e S C O T T 
s e p r e s t a p a r a l á 
d i g e s t i ó n l a m á s 
d e l i c a d a . 
E x í j a s e s o l a m e n t e l a l e g í t i m a . 
Scott & Bowne. Bloomf ield. N. J. 
TAMBIEN FABRICANTES DE LAS 
T A B L E T A S 
dad , en Ba rce lona , u n f e n ó e o so 
i c i a l que a muchos les I n t r a n q u i l i z a , 
V j u s t i f i c á n d o s e la i n t r a n q u i l i d a d por 
a q u e l l o de que e l " g a t o escaldado, 
de l agua f r í a h u y e . " 
Son muchas las r eun iones que se 
h a n ce lebrado po r en t idades obreras , 
per tenecientes a l famoso S ind ica to 
U n i c o , acordando d iso lverse y pasar i 
E l s a lvamen to no fué poa ih i . 
t i n u a r l o has ta p r i m e r a s hora? Con 
d í a , en que c o n t i n u a r o n lo* • ? 
jos . 61 "ab 
E n c a ñ i z o s y carros , los m,, 
f u e r o n t ras ladados a las r e s p S 
noblac iones . ^ « c u v as 
T a m b i é n p r e s t ó eficaces auxiu 
. a f o r m k r p a r t e de l L i b r e , acep tando los n á u f r a g o s el c a p e l l á n del q a 
su a c t u a c i ó n y sus es ta tu tos , c o m - t u a n o . ^an-
p l e t amen te legales y aproados po r D u r a n t e t odo e l d í a se p r o p ^ i * 
las au to r idades . | a busca de c a d á v e r e s , o r d e n á n E 4 
H a y q u i e n a f i r m a que u n a vez que las a l c a l d í a s p r ó x i m a s notificasp a 
los " ú n i c o s " e s t é n d e n t r o de los "11- los vecinos que no han acudido a 
¡ b r e s , " a q u é l l o s , po r med io de v o t a - d o m i c i l i o s pa ra conocer el núin8US 
' clones y de l t e r r o r , se i m p o n d r á n a 1 exacto de los ahogados. Hasta ah 0 
é s t o s , v o l v i é n d o s e a los p r o c e d í - : h a n sido e x t r a í d o s 3 1 , fa l tando c« 
mien te s que t an tos d í a s de l u t o h a n t r o , que se supone h b r á n desanar 
c i d o ; se ha a u x i l i a d o a catorce W 
dos. ueri-
E n Sudane l l h a n sido recogidos 
causado a B a r c e l o n a . 
Noso t ros no creemos que h a y a m o -
t i v o s fondados p a r a a l a r m a r s e de 
u n modo j u s t i f i c a d o . Tenemos a los los c a d á v e r e s de M a r í a E r l t j e ^ d e ' o i 
d i r ec to res de l " l i b r e " por gente a v i - a ñ o s ; F ranc i sco L l o r e n a , de 24- A 
-T - „ «;/•>,•,,,•,,% iQ 1 T>ifn^^A , i ~ -i o . ' Ali-sada y capaz de ve r con t i e m p o l a ; gela P i f a r r é , de 13 ; Manuela San" 
zangamanga que se les p r epa ra , s i j j u a n de 2 5 ; Dolores M i r e t , de 29-
es que existe l a i n t e n c i ó n d'e e l lo , y ; Josefa C a l d e r ó , de 14 ; una joven i b ' 
sobre t odo , u n a conf i anza j m a d a T e i x i d ó , de 25 ; R a m ó n PrinT 
las au to r idades que sup le - , de 49 ; Gaspar Pa l au , de 18- Tínn,™' 
que 
| t enemos , 
v g r ande en las a u i o n a a a t ! » que OUÍ/ IO- , ue t » , u a s p a r i - a i au , ae 18- Ramrtn 
r o n dar la a n t e r i o r ba t a l l a , m u c h o ; A l f é r e z , ^ d e 19 ; J o s é L l u b i a , de 14 
I ¿MARCA REGIST 
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po ha c o n t r a t a d o sus pedidos y 
t r anspor t e s de p rov i s iones en gene-
r a l que s e r á n - m u y p r o n t o e m b a r c a -
das po r l a nueva L í n e a de Vapores . 
N o obs tante que las condic iones t 
en Cuba sor) poco no rma les , e l s e ñ o r j 
P i e t e r A l t i n k , Gerente Gene ra l de i 
l a nueva C o m p a ñ í a o rgan izada , c o n -
s idera m u y buenos negocios en pers-
pec t i va y cree que s i las cond ic iones 
en lo sucesivo lo p e r m i t e n , esta C o m -
p a ñ í a o p e r a r á en m a y o r escala en 
co r to t i e m p o . 
E l s e ñ o r A l t i n g , que sale p a r a C u -
¡ b a esta semana, con ob je to de ce-
r r a r negocios de i m p o r t a n c i a de l a 
C o m p a ñ í a , m a n i f i e s t a que en su o p i -
| n i ó n l a v i s i t a de la C o m i s i ó n e n v í a -
A y e r se r e u n i ó la C o m i s i ó n N a c i ó - i ̂  Por el Gob ie rno Cubano a W a s h -
n a l de l M o n u m e n t o a l M a y o r Gene- i i n g t o n , p ro te s t ando de l p royec to de 
p a r a I N D I G E S T I O N i 
E N E L M E R C A D O U N I C O 
G E N E R A L J O 
los planteles del ideal ismo y ha cor-
tado las alas a todos los e s p í r i t u s , | r a l J o s é M i g u e l G ó m e z , t r a t á n d o s e , i L e y F o r d n e y que imPone u n derecho as alas 
í a ú n a los m á s briosos, ineptos ya pa-
! ra vo la r con l ibe r t ad hac ia los altos 
i espacios donde se perciben las subl i -
' mes a r m o n í a s de la v ida , reducida y a 
en Cuba a una lucha casi salvaje por 
!a conquista del d inero , ú n i c o f i n y 
anhelo ú n i c o de toda a c t i v i d a d , con 
en t re o t ros , de los s igu ien tes asun 
tos : 
Se d i ó cuenta de u n escr i to r e c i -
b ido de l Pres idente de l Consejo P r o -
v i n c i a l de l a H a b a n a , c o m u n i c a n d o 
el acuerdo del Consejo de d o n a r $2 
m i l , a los fondos de l m o n u m e n t o 
de dos centavos en cada l i b ra - de 
a z ú c a r cubana i m p o r t a d a a esta N a -
c i ó n , o b t e n d r á a l g u n a c o n c e s i ó n . 
E Í impues to es cons iderado como 
u n embargo , en o p i n i ó n de l s e ñ o r 
A l t i n k , q u i e n cree que cuando este 
asun to sea a jus tado en t re los h o m 
Se d i ó cuenta de u n e s c r i t o ' de l Ibres d e n e g o c i o s de ios Es tados U n i -
A l c a l d e de Sagua l a Grande , c o m u -
n icando e l acuerdo de l A y u n t a m i e n -
i to de ese M u n i c i p i o , de d o n a r $1,000 
helos e ideales con que la n a c i ó n | aborrec imiento ¿ e l a con ^ ; a Ios f o i ^ o s d e f m o n u m e n t o , 
p rogemtora l u c h ó cont ra los á r a b e s j ? J_T . . . . . . i . j _ i _ . . . . ! T a m b i é n se d i ó cuen ta de o t r o es-
desde Covadonga a Granada y contra 
)es | precio del ar te , con l e s ión de la m o - , c 
dos y Cuba, como é l cree e l r e s u l t a -
do s e r á m e j o r a r las re lac iones co-
merc ia les en t r e las dos naciones . 
A z ú c a r , h a sido e l p r o d u c t o p r i n -
c i p a l de comerc io en Cuba. L a a l t a 
t a r i f a y e l hecho de que l a C o m i -
E n l a t a r d e de ayer y con asis ten-
cia de u n d i s t i n g u i d o g r u p o de per-
sonal idades i n v i t a d a s especia lmente 
a l acto, t u v o efecto l a r i f a de 20 
" m á q u i n a s de coser con que e l s e ñ o r 
m á s d i f í c i l que deshacer a h o r a u n a M i g u e l V e r ó 
" h a b i l i d a d " de los e lementos per-
t u r b a d o r e s de l a t r a n q u i l i d a d p ú b l i -
A d e m á s , e l h o r n o no e s t á para bo-
l l o s n i l a M a g d a l e n a pa ra tafetanes , 
de 17 ; dos hermanos, 
y u n a ch ica de 16 y u n joven de 25 
que f u e r o n los que se encontraron 
abrazados. 
De M o n t o l i u ; E m i l i o P i ñ o l , de 29 
a ñ o s ; Rosa Codi t , de 23; Felipe 
y se nos a n t o j a que r e p e t i r lo pasado G u a r d i a , de 16 ; B e n i t a Bonet, 
h a b r í a de costar a los c r i m i n a l e s u n 
esfuerzo m u c h o m a y o r que e l ante-
r i o r a causa de l d e s e n g a ñ o de los 
obreros que, avisados de los desen-
g a ñ o s suf r idos y de l a e x p l o t a c i ó n 
de que f u e r o n ob j e to , no h a n de pres-
t a r su concurso a los v i v i d o r e s y a 
los que a costa de l t r a b a j o y l a san-
gre de o t ros , h a n m e d r a d o y t r i u n -
fado . 
E l d o m i n g o 1 1 , o c u r r i ó en Bu t se -
2 7 ; R a m o n a M o d o l , de 1 1 ; Ramóií 
M o d o l , de 69 ; J o s é C a s á i s , de 12-
J o s é Bone t , de 16 ; J o s é Modol, de 
16 y u n h e r m a n o de C a s á i s , de 16. 
De A l f é s : Rosa Porquera , de 30 
a ñ o s , «en u n i ó n de t res hi jos, salván-
dose el m a r i d o y u n h i j o . 
De A l c a n ó ; M a r í a , J o s é y Concep-
c i ó n P r u n e r a . 
De A l b a t a r e c c h : E n c a r n a c i ó n Bios 
ca de 18 a ñ o s y P rov idenc ia Bertrán 
de 14. 
L a c a t á s t r o f e ha producido gran 
c o n s t e r n a c i ó n en L é r i d a y las pobla-
ciones i n m e d i a t a s . 
P res iden te de l Mercado U n i c o , s e ñ o r ! n i t ( L é r i d a ) u n a ve rdade ra c a t á s t r o 
A l f r e d o H o r n e d o , bsequiaba a l e l e - ; fe D e s p u é s de h a b e r s é ce lebrado l a 
m e n t ó pobre d'e l a H a b a n a que en 1 r o m e r í a a l s a n t u a r i o de N u e s t r a Se-
n u m e r o s a r e p r e s e n t a c i ó n a c u d i ó a | ñ o r a i s i tuado a unos seis k i l ó m e t r o s 
p resenc ia r e l ac to . de l á c a p i t a l , f ies ta que suele verse i E l que has ta ahora h a b í a sido Ca-
Los n ú m e r o s p r e m i a d o s f u e r o n los c o n c u r r i d í s i m a , y a l regresar a sus p i t á n Genera l de esta R e g i ó n , don 
o T ^ o o i 8 1 - t o l o ?oo2 ' 1009, 1 3 0 7 ' ' loca l idades respect ivas , y a de noche, I Car los Pa lanca , ha s ido substituido 
A a l ' i o o ' - A n i OCAD1322, 1289 ' i muchos romeros , u t i l i z a r o n l a barca : p o r e l de i g u a l c a t e g o r í a , don José 
4bJ , 1 ¿ ¿ Í , 1 3 9 1 , 2566 , 416, 4 ^ 9 , 1 ^ } gegre, e i b a n b r o m e a n d o en e l l a o i a g u e r F e l i u . 
e i m p r i m i e n d o n o t a b l e balanceo a l a E l gene ra l Palanca , h a c í a mucho 1958, 36, 1035, 994. 
Dos n i ñ o s de la Benef icenc ia f u e - i eml;)a ; rcación, é s t a z o z o b r ó , cayendo t i e m p o que deseaba abandonar todo 
í " ^ ¿ ^ e n c a r g a d o s de sacar y c a n t a r ^ a l agua todos los ocupantes , a h o g á n - ! m a n d o pa ra a tender a su salud, que-
d ó s e unas 35 personas. j b r a n t a d í s i m a y p recar ia , pero la bon-
L a c o n f u s i ó n que se p r o d u j o f u é j ¿ a d de su c a r á c t e r , su f é r r e a disei-
las bolas 
T e r m i n a d o e l acto e l s e ñ o r A l f r e d o 
las huestes de N a p o l e ó n en Ba i l en , en , p a t r i o t ¡ s m o y de los m á s puros l m p u l -
Zaragoza , en Gerona y en Arapi les . | sos que enaltecen y s a n t ¡ f i c a n el cora-
H a vis to Cuba recogida en s í m i s m a j , ' „ i „ „ „ i „„. „ „ - J JQ 0 | zon y que hacen de este p u ñ a d o de 
que su va lor en la lucha y su hidal-1 
r a l y del derecho, con escarnio del i los B a ñ o s , c o m u n i c a n d o e l acue rdo 
de l A y u n t a m i e n t o de ese M u n i c i p i o ̂ p o r menos de . 3 8 6 centavos l a l i -
de dona r $100.00 a los fondos d e l j ^ ha crea(io u n a cr i s i s m o n e t a -
m o n u m e n t o . i r i a en Cuba que ha i m p e d i d o a los 
Se a c o r d ó u n v o t o de g rac ias p a r a ¡ j nios i i q l I i d a r sus deudas y de 
los o rgan izadores de l benef ic io f u t - ; poner m o n e d a en c i r c u l a c i ó n , 
. b a r r o miserable que es el hombre el b o l í s t i c o , a s í como para todos l o s . M i e n t r a s los Es tados U n i d o s es-
g u í a en la paz b ro t a ron del d e n u e - ¡ .f j ¿ . n í w t i Á l ni,P ^ m b r ^ clue c o n t r i b u y e r o n a su b u e n é x i t o . ¡ t á n l evan t ando u n a m u r a l l a en f o r -
T i i -i i i i ! magn i f i co ser espi r i tual que siembie Se á.ió cuen ta de u n a c o m u n i c a - i m a , l e l P rovec to de la L e y F o r d n e y 
ao en los combates y de la caba l le ro- i y cosecha la yeY¿gi¿ y ^ la l c i ó n de l p e d e n t e de l a C o m i s i ó n ; ̂ ^ f n i f e S hac iendo U a clase 
sidad legendaria de la Madre P a t r i a ; „ .1 , v „ ^ V l . _ 0 „ , Mun ic ipa l_ de I s l a de P inos de 7 de i de concesiones p a r a obtener e l 
H o r n e d o h izo saber a los s e ñ o r e s v e r d a d e r a m e n t e i n d e s c r i p t i b l e , pues 
presentes que d u r a n t e t res d í a s s-3 * m i e n t r a s unos, e n t r e desgar radores 
¿ r e s e r v a r á a los agrac iados e l dere-1 gri t0S( i n t e n t a b a n ganar l a o r i l l a , 
cho de obtener las m á q u i n a s r e f e r i - ' o t ro s p r o c u r a b a n asirse a los que ya 
das, y que pasado ese p lazo v o l v e r á n I l u c h a b a n po r salvarse, 
nuevamen te a sor tearse pues son sus i a las voces de a u x i l i o , a c u d i e r o n 
deseos el benef ic ia r a las clases me- i v a r i o s l ab radores de l a h u e r t a , que 
nesterosas. ! 10graron sa lvar de u n a m u e r t e c i e r t a de l Supremo ' de G u e r r a y Marina, 
Las personas que t e n g a n papeletas I a t rece personas, y r e c o g i e r o n t res p e r o e l Genera l , u n a vez fuera del 
s ion A z u c a r e r a en Cuba no p e r m i t e p a r a este sor teo, deben r e t e n e r l a en i c a d á v e r e s . puesto de h o n o r que ocupaba, no qui-
a los cosecheros l a v e n t a de a z ú c a r su poder por s i los poseedores de los I A n t e l a i m p o s i b i l i d a d de p rose - j so a d m i t i r t r aba jos que no pudiera 
n ú m e r o s p r emiados no se presenta- ¡ g u i r e l s a lvamen to , que d e b í a r e a l i - c u m p l i r y ha rogado que se le admi-
sen- «. zarse a obscuras, se p i d i ó socor ro a ¡ ta l a d i m i s i ó n de Consejero, a f in de 
E l acto r e s u l t ó m u y l u c i d o . 
p l i n a y su a m o r a los soldados, eran 
lazos que le a t aban fuertemente al 
puesto que ocupaba. 
E l Gob ie rno , comprendiendo que el 
Gene ra l necesi taba reposo, le nom-
b r ó , s i n c o n s u l t a r l e , pa ra un cargo 
descansado y t r a n q u i l o : Consejero 
belleza y el amor, y los der rama y es-i 0 c t u b r e de 1 9 2 1 , d i c i endo que e s t á ^ m e r c i o cubano a' t oda costa., 
que sus ansias por lo noble, por l o ; parCe y d i s t r ibuye y con ellos l lena o rgan izando benef ic ios ^ en los^ cines í L a a t e n c i ó n de todos los e x p o r t a 
bel lo , por lo grande, po r todo cuanto ¿ e n o ^ I 
L a casa e d i t o r i a l de Ba rce lona , 
"Cervan tes" , nos ha r e m i t i d o los s i -
gu i en t e s l i b r o s ; 
L é r i d a , e n v i á n d o s e enseguida los a u - i reponerse en su sa lud , 
x i l i o s necesarios. | Su s u s t i t u t o , procedente del cuer-
L a n o t i c i a c i r c u l ó r á p i d a m e n t e y ' p0 de Es t ado M a y o r es hombre de 
los vec inos de a q u e l l a c i u d a d y de g r a n e n e r g í a y c u l t u r a , conocedor del 
los pueblos r i b e r e ñ o s se t r a s l a d a r o n paíS( donde ha pasado l a mayor par-
a l l u g a r d e l suceso, a s í como las a u -
to r idades locales. 
E n a u t o m ó v i l e s f u e r o n e l Gober-
L a s me jo res p o e s í a s l í r i c a s , g r i e - 1 nador , e l Juzgado, y v a r i o s m é d i c o s , 
locales p a r a e l 8 y 15 de O c t u b r e . i dores de maderas y almace^eiT^nava- ^as' l a t i na s , i t a l i a n a s , por tuguesas . L a C r u z R o j a d i spuso t a m b i é n el en-
bienes la t i e r ra , h a c i é n d o l a , Se d i ó CUenta de una c o m u n i c a - i les ha sido pues ta en l a nueva L í n e a francesas, inglesas y a l emanas ; t r a - v i o de t res secciones de l a b r i g a d a , 
-- casos de a r r o j o y t eme-sea espir i tual y a r t í s t i c o , se n u t r i e r o n ; hab i t ab le ; cuando todos los valores d e l , c i ó n de Pedro Cor ra les , de l a P a l m a , ' de Vapores en l a c u a l e n c o n t r a r á n ducidas d i r e c t a m e n t e a l cas te l lano en r e g i s t r á n d o s e 
' i , Acr,,V1>1ial.\rlaJ J0 r ' i i , , , P i n a r del R í o , d i c i endo que p o r t ene r de seguro u n a t r a n s p o r t a c i ó n d i r ec - verso, po r F e r n a n d o M a r i s t a n y . U n r i d a d en e l s a lvamen to . S e g ú n se ha 
en la espiruuai .aaa ae nspana y que i a ima bajan en r a z ó n d i rec ta del m o - j que t r a s l ada r se a V i ñ a l e s , no puede i t a desde Pensacola a Pue r to s de l a - t o m o v o l u m i n o s o de 700 p á g i n a s , 
todos los fermentos y g é r m e n e s de | v imien to con que suben Iqs valores de f o r m a r p a r t e de l a C o m i s i ó n de l a ' Costa de l Sur de Cuba con g r a n abo - , O b r a e smeradamente i m p r e s a , que 
te de su v i d a d e s e m p e ñ a n d o mandos 
d i f í c i l e s . • 
E l n o m b r a m i e n t o h a producido el 
m e j o r efecto en todas partes. 
B . F c r r e r B I T T I X I . 
U S E L O Y V E R i 
que e s t á hecha y amasada su n a c i ó - 1 la bolsa 
na l idad bu l l e ron y v i b r a r o n en la san-; nester del soplo de esp i r i tua l idad que ' B a t e l l a y B i e n v e n i d o P í 
gre, en el id ioma, en las creencias, | nos V iene ¿ e Ja n a c i ó n madre , cuva | 
en la his tor ia , en el a lma engendrado- j h is tor ia entera no es m á s que una 
ra de los pueblos hispano america-1 con t inuada epopeya del e s p í r i t u , y 
P a l m a , pero r ecomienda p a r a que ! r r o de f l e t e s , 
pensar que no hemos m e - j i0 s u s t i t u y a a los s e ñ o r e s L a u r e n t i n o ( D e l "Pensacola J o u r n a l , " O c t u -
b r e 2 de 1 9 2 1 . ) 
s i g n i f i c a u n esfuerzo co losa l de l t r a -
d u c t o r . 
nos j que podemos subsistir y crecer, y con-
por servar y acendrar nuestra p rop ia a l -
po r j m a colec t iva , que es deci r nuestra t re -
in-1 m u í a nac iona l idad insular , sin esa co-
pa - ! m u n i ó n v iv i f i can te , a la vez a l imen-
t r i ó t i c a elocuencia nos h a b l ó el doctor j t o y medic ina , es, s e ñ o r e s , el m á s es-
M a r i a n o A r a m b u r o en el discurso pro-1 tupendo de los delirios y el medio 
Por inst into de c o n s e r v a c i ó n , 
c a r á c t e r e impulso hereditarios, 
l a fuerza de aquel sent imiento 
nato de que con tan vigorosa y 
nunc iado en la fiesta de l a Raza , re-
chaza Cuba todo cuanto pueda ba-
r run t a r pel igro pa ra su s o b e r a n í a , 
tendencia absorbente de p o d e r í o ex-
t r a ñ o , d e j a c i ó n de su independencia 
y de su nac iona l idad . Y al rechazar 
ese fantasma, se acerca, t a m b i é n oor 
m á s seguro para p r ec ip i t a r a nuestro 
pueblo en los abismos de la mue r t e . " 
U n a poderosa voz de í n t i m a convic-
c i ó n le dice al pueblo cubano en es-
tos momentos que necesita de ese so-
p lo de esp i r i tua l idad que preserve los 
altos ideales de su s o b e r a n í a , y de 
ins t in to , hacia la n a c i ó n progeni tora j su nac iona l idad h 'spano-americana de 
para templar y acendrar su espir i tua 
l i d a d cont ra la avalancha de mater ia 
l ismo que c i e ñ e de afuera, para cus 
todos los Pedro Recio de T i r t ea fuera 
que con la suavidad de su o m n i p o -
tente va r i l l a pudieran amenguarlos. 
Nos ap iadamos f r e c u e n t e m e n t e de 
l a suer te de los hombres cuya p r o f e -
Bión les condena a l l e v a r u n a " v i -
da a l r e v é s " ; a l a b o r a r po r l a noche, 
a no d o r m i r m á s que en las horas en 
que s e r í a bueno es tar d e s p i e r t o . . . 
H e m o s v i s t o moverse en p r o v i n -
cias, desde hace a lgunas semanas, 
o t ros t rabaadores , de u n a especie dis 
t i n g u i d a y que no podemos de ja r de 
compadecer t a m b i é n , a u n q u e e l r é -
g i m e n especial a l que se someten ha -
ya conduc ido a a l g u n o s has ta l a ce-
l e b r i d a d y l a f o r t u n a : son los medios 
de las poblac iones de aguas, m i n e r a -
les o t e rma le s . 
H a n v i v i d o casi t r a n q u i l a m e n t e 
d u r a n t e siete meses; siete meses con-
sagrados a los v ia jes , a los t r aba jos 
personales, a la p r e p a r a c i ó n de l a 
" t e m p o r a d a " que se avec ina . Y lue -
go se acerca e l mes de m a y o , e l ins -
t a n t e de l a ñ o en que se i n a u g u r a n 
los t r a t a m i e n t o s h i d r o t e r á p i c o s en 
todos los pun to s d e l t e r r i t o r i o don -
de c o r r e agua cu rado ra . 
E l doc to r h a hecho sus ma le t a s y 
va a in s t a l a r se cerca de su f u e n t e . . . 
M a y o , J u n i o , J u l i o , A g o s t o , Sept iem-
b r e ; e l t r a b a j o que hacen los ot ros 
en doce meses es preciso que él lo 
rea l ice en c inco ; y d u r a n t e esos c i n -
meses es p rec i samente cuando el 
¡ E s b ien de eso de lo que se t r a t a ! 
E l doc to r se ha l e v a n t a d o a las c i n -
co para, v i s i t a r a las seis a sus p r i -
meros enfe rmos . Se le espera en e l 
E s t a b l e c i m i e n t o , en v a r i o s hoteles y 
m á s t a rde en su casa. E l a l m u e r z o 
i n t e r r u m p i r á apenas l a l a b o r agob ia -
d o r a ae l a m a ñ a n a ; l a c o m i d a no l l e -
v a r á m á s que u n p e q u e ñ o descanso a 
l a de l m e d i o d í a ; p o r q u e conocemos 
m é d i c o s de aguas que p o r l a noche 
c o n t i n ú a n sus v i s i t a s , y no r eg resan 
a casa m á s que pa ra t o m a r notas y 
poner sus i n f o r m e s " a l d í a " . 
N o o l v i d a r , en efecto, que esos en -
f e rmos l l e g a n todos a c u r a r los m i s -
mos males a l rededor de las m i smas 
fuentes y en e l m i s m o m o m e n t o d e l 
a ñ o . E x i s t e n grandes semejanzas de ] 
u n e n f e r m o a l o t r o , y las m i smas j 
a n a l o g í a s , p rop ias pa ra p reocupa r e l ¡ 
e s p í r i t u de l d o c t o r ; y m a r a v i l l a que j 
a l t o m a r notas no se e n r e d e . 
L o s e s c é p t i c o s d i r á n : " P e r o . . . 
¿ p r o b a b l e m e n t e se e q u i v o c a ? " N o l o 
creemos. Conocemos, en todo caso, a 
v a r i o s de esos especial is tas que h a n 
a d q u i r i d o en e l e j e r c i c io de su a r t e , j 
u n a po tenc ia , u n a p r e c i s i ó n de me-
m o r i a que hay que a d m i r a r . 
D e s p u é s de c ien to c i n c u e n t a d í a s 
de r é g i m e n , por o c t u b r e regresan a 
su casa. A n t i g u o s e n f e r m o s les ha -
C A M I O N E S A L E M A N E S 
L a s cien me jo re s p o e s í a s l í r i c a s 
' e s p a ñ o l a s ; p r e f ac io y s e l e c c i ó n del 
• señor F e r n a n d o M a r i s t a n y . 
t e s a r N a p o l e ó n G u i l l a r d . ' — A l a 
conqu i s t a de A m é r i c a ; p o r J u a n F a -
i.iner; ob ra h u m o r í s t i c a t r a d u c i d a por 
, J u a n P l a n e l l a . 
T re s ingleses en A l e m a n i a , por 
¡ J e r o m e K . J e rome , f amoso e sc r i t o r 
f e s t ivo i n g l é s , t r a d u c i d o ñ o r M . F e r -
nando . 
. . L a s me jo re s p o e s í a s l í r i c a s de M / i 
y o r m o C a r r a s q u i l l a . 
p o d i d o aprec iar , l a escena f u é h o r r i 
b l e . 
E l b a r q u e r o , cog ido po r dos m u j e -
res, estaba a p u n t o de perecer, y u n r:enTe"de pr imera ciaseT Ungüento M(v 
h i j o de l m i s m o s a l v ó a su pad re y a nesla. abre, encarna_ y cui:f . ^ ° " t 0 „ ¿ 
J _ „ i ^ r . c Tír.e bien, sietecueros, uñe ros , diviesos, go 
u n a de aquel las mu3eres. Dos 
L Y S l Í G R É 
P E R F U M E A R I S T O C R A T A 
Haga por conocerlo. En la Casa Vadía , 
i Reina, 59, gra t is le perfuman el pa-
ñuelo . OonózcnTo y v e r á q u é bueno es. 
I L y s T ig re de Amio t , perfumis ta f ran-
i cés es delicioso. ,, , uohana 
Esencia. $2.80 en l a Habana, a l i n t e - ' correo por 5D centavos. En la HaDan», 
r ior , por correo, 3.10. '35 centavos. ..^arra dura seis mesM. 
Loción. 12.30, en la Habana; a l i n - j Casa Vad ía . Reina, u,9. Habana, Sí** 
terior, $2.50. i V A L L O , suaviza la barba y se puea« 
Polvos, 80 en la Habana; a l Inte-
r ior . 90. 
C8075 al t . 7d.-lo. 
Use U n g ü e n t o Monesia, en las nm 
ocasiones en que se necesita un erno-
ros. -
londrinos, granos malos, alivia el ar-
dor de la quemadura y todos esos ma-
les pequeños , sin importancia que na-
cen l lo ra r a los n iños , mortifican a ios 
mayores y molestan a todo el munoa 
C819G alt . 4d.-I6^ 
T O O B A R B A S 7 ~ 5 5 ~ C E N T A V 0 S J 
S H A V A L L 0 , crema de jabón do 
K n i g h t , lo mejor para afeitarse pronto, 
bien y sin que duela. SHAVALLO usa 
el P r í n c i p e de Gales. Se manda pw 
L a s me jo re s p o e s í a s l í r i c a s de 
Q u e n t a l , famoso poeta p o r t u g u é s . 
Todas estas obras pueden pedi rse 
a l a Casa E d i t o r i a l Cervantes , de 
B a r c e l o n a , R a m b l a de C a t a l u ñ a 72. 
A P R E C I O S R E D U C I D O S 
E n e x i s t e n c i a d e s d e l ¿ 4 h a s t a 5 t o n e l a d a s 
S u r t i d o c o m p l e t o d e p i e z a s d e r e p u e s t o p a r a t o d o s l o s t i p o s 
Z U L U E T A 4 4 Y 4 6 
E N T R E G L O R I A Y A P O D A C A 
T E L E F O N O S M - 9 0 3 5 , A - 6 9 1 2 . A P A R T A D O 2 5 0 5 
Car tas y C r ó n i c a s : l i b r o de nues-
t r o e s t imado a m i g o e l n o t a b l e escr i -
t o r m e j i c a n o D . Q u e r i d o M o h e n o . U n 
t o m o . 
E S T E C U P O N A U M E N T A S U S 
C O N O C I M I E N T O S H I S T O -
R I C O S 
P R O - P A U L A 
! Se i n v i t a a toc ios l o s s e ñ o r e s a l -
! m a c e n i s t a s d e m a t e r i a l e s d e c o n s r 
j t r u c c i o n y e f e c t o s e l é c t r i c o s , y a l 
l o d o s los s e ñ o r e s d u e ñ o s d e f e r r é - i 
t e r í a p a r a q u e c o o p e r e n a l a r e e d i -
f i c a c i ó n y r e p a r a c i o n e s q u e u r g e n -
t e m e n t e n e c e s i t a e l 
H O S P I T A L D E P A U L A 
A v i s e n sus d o n a t i v o s a l 1 - 1 1 9 3 ó 
a l C o m i t é E j e c u t i v o : A - 2 6 2 4 . 
Sr. r e l i p a de l a Crnz. 
A d m i n i s t r a c i ó n del 
D I A R I O B E I i A M A R I N A . 
S í r v a s e enviarme cer t i f ica-
do un ejemplar del l ib ro " l íos 
Catalanes en Amér i ca" , de P. 
Carlos Mar t í , aprovechando i'a 
rebaja de su costo durante el 
me.-i Colombino de Octubre, 
N o m b r e . . . „ . . . , , , . : : . . „ « . 
C a l l e . . . . . . . ., . . . . . . , 
Pueblo 
(Acompaño U N PESO.) 
I N D . 18 Oct. m y t 
D r . J . L Y O N 
D E L A F A C U L T A D D E P A R I S 
Espec ia l i s t a en l a c u r a c i ó n r a d i c a l 
de las hemor ro ides , s i n d o l o r n i em-
pleo de a n e s t é s i c o , p u d i e n d o el pa-
c iente c o n t i n u a r sus quehaceres. 
Consu l t a s : de 1 a 3 p . m . , d i a r i a s . 
Cor r ea , e squ ina a San Inda l ec io 
C a t a l u ñ a y Baleares en l a epope-
y a c o l o m b i n a y en la H i s t o r i a de l a 
G r a n A m é r i c a , h a n t e n i d o una her-
mosa p a r t i c i p a c i ó n . L a i n f l u e n c i a y 
p a r t i c i p a c i ó n de los cata lanes en e l 
d e s c u b r i m i e n t o , e s t á d e m o s t r a r a con 
los documentos ob ten idos de l A r c h i -
v o de Ind i a s , a u t é n t i c o s de C r i s t ó -
b a l C o l ó n que cons tan en el l i b r o . 
E l m e j o r med io de t r i b u t a r u n h o -
mena j e a l D í a de l a Raza, es a d q u i -
r i r l i b r o s como e l que se t i t u l a " L o s 
Cata lanes e n A m é r i c a , " por Car los 
M a r t í , t r i b u t o a Cuba. Es u n l i b r o 
que debe f i g u r a r en toda B i b l i o t e c a . 
D u r a n t e todo e l mes de Oc tubre , su 
a u t e r h a dec id ido r eba j a r e l p roc i 
del l i b r o y s e r á e l de u n peso, me-
d i an t e el e n v í o del c u p ó n -
afei tar tod^s los días . 
s í ü d T h á q u e 
C E S A N T E 
r 
O B I E N T I E N E H O R A S 
I L I B R E S F U E R A D E SU 
T R A B A J O 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a 
Puede ap rovechar sus e n e r g í a s . 
Neces i tamos gente ac t iva . 
D E A M B O S S E X O S 
. P a r a l a H a b a n a y en toda la I s a 
So l i c i t e nues t r a R e p r e s e n t a c i ó n . 
Y sea n u e s t r o Corresponsal . 
S o c i e d a d C o o p e r a t i v a ^ 
Consu lado , 108 , esquina Trocadero. 
H A B A N A , n „ 20 o 
421770 19 y 
D r . J o s é R . 
ABOGADO i ' N-0 ,T£%Con 
R A m O f l M A R T I V I V E R O 
L O R E N Z O B A T L L E G O M E * 
° A B O G A D Ü S 9, 
»- ¡ C a m p a n a r i o , m . — i e » - n24 ag 
1 c 7143 
CO UlC-O^O V̂ t, Jf» 
c ie lo los á r b o l e s , los j a r d i n e s , las j b l a r a n con en tus iasmo de lugares f a - I 
c r c i u é s t a s de los parques y de los ca-: mosos de l p a í s . E l l o s se e s c u s a r á n . . . . 
s inos parecen dec i r l e , de l a m a ñ a n a , ] C o n f e s a r á n no haber t e n i d o n u n c a 
a la noche : " ¡ P e r o reposad , m i que-j t i e m p o de " s u b i r has ta a l l á " . . . 
r i d o doc to r ! Veamos :escuchad algo — 
de nues t r a m ú s i c a , a sp i r ad los pe r - j Hemos o í d o d i s c u t i r e l o t r o d í a , en 
fumes de este p a r q u e . . . Es el ú n i c o i u n s a l ó n , sobre e l c o m p l e j o t e m a de 
m o m e n t o de l a ñ o en que p o d é i s p ro - la d i cha de la h u m a n i d a d . ¿ T i e n e 
bar nues t ras a l e g r í a s . " i e l l o que ver a lgo con el p rogreso m a -
o t a m i e n t o 
C a l e n t u r a s C o n v a l 
e l R e c o n y e n t e s i l t u G O M A R 
M O L X X X C 1 D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A T R E S 
E L H O M B R E E S U N I V E R S A L 
nri^se n l i a h l i e lSa gene ra l en los y los padres enfe rmos p i d e n , a l 
Gran B r e t a ñ a . Es te a m p l í s i m o I menos u n pedazo de p a n . . . 
â _ i lento, soc ie ta r io n o l l e g ó a ¡ A c t u a l m e n t e t o m a caracteres t o - | 
^ ^ T c i r s e . Sumaban m i l l o n e s los j d a v í a m á s pavorosos este m a g n o j 
P c a r b ó n . E l abandono «le ¡ p r o b l e m a . Las H e r m a n d a d e s f e r r o - ! 
..líneros • i 
s t rabajos t r a í a l a secuela i n e - j v i a r i a s se ape rc iben p a r a l a h u e l g a , 
CSt0ble en los g randes y p r ó x i m o s gene ra l . L a ex tensa sed de f e r r o - ¡ 
* del hambre , l a m i s e r i a y l a c a r r i l e s de l a U n i ó n s u f r i r á e l p r ó - ! 
,flÍ0S.te de t ina extensa p a r t e de l a x i m o d í a v e i n t i d ó s u n g r a v e colap- 1 
i l a c i ó n inglesa . . . iso- L a s c iudades q u e d a r á n s i n co-
P Con j« róse este c o , l f l i c t o P010 h u ' i m u n l c a c i ó n c o n las c a m p i ñ a s . L a s 
dc gurgi r , en el ac to , o t r o i g u a l - , i n d u s t r i a s , e l t r a n s p o r t o d e l c a r b ó n 
h0entc g r a v e . . . de l a l e ñ a . l o s servic ios d o m é s t i -
1110ay en L o n d r e s — y este es e l b u - eos ¡ t o d o q u e d a r á a l l í paral izado-! 
ijjs del n iagno p r o b l e m a — u n o s c i e n - M i l l o n e s de h o m b r e s i r á n a l p a r o . 
to 
setenta rail hombres deseosos de L a s h e r m a n d a d e s poseen en caja , 
labor 
de 
el pan necesar io con u n a p a r a r e s i s t i r , u n a g ruesa s u m a . A p e -
o t id iana y que a despecho ¡navS les c u b r i r á é s t a las necesidades 
rías, 
este ju s to deseo v i v e n como pa- ;precisas de unas t r e s semanas 
ca ídos los brazos, i n ú t i l e s ¡ a y ! D e s p u é s . . . . H a m b r e . M a y o r m i 
la fa l ta dé ' empleos. Es tos h u e l - se r ia . U n a a g o n í a i n f l i á t a . T a i vez j 
^0%tas forzosos son robus tos , son u n a d e s e s p e r a c i ó n su ic ida , 
'giles, son h u m i l d e s , r e spe tan las j ¡ Y n o v o l v a m o s los ojos ¿ los Es-
^ e g , aman a su p a t r i a . - . . P'ero ¡ n e - l a d o s Cen t ra les de E u r o p a , n o los 
cesitan comer, d o r m i r , ves t i r se ! Y ¡ i n t e r n e m o s en A l e m a n i a , n o los f i -
uieren t raba ja r , f í s i c a m e n t e , m a t e - j e m o s en l a e x h a u s t a m o s c o v i t a . . . . 
L í m e n t e . • . ^ n ü e n c u e n t r a n a c ó - j L a soc iedad—en L o n d r e s , en Bos-
h f d o . | t o n — a c u m u l i l j u n t o a los g randes 
Un caíble nos r e f i r i ó en breves pa- n ú c l e o s de ob re ros sus reservas de 
labras, este h o r r e n d o d r a m a de do- | p o l i c í a s y de soldados . Se p r o c e d í a 
lor y f'6 ag03lía- i>or<lue estos m o - i i g u a l m e n t e , hace apenas seis a ñ o s , 
¡jos a d e m á s t i enen que v e l a r p o r l a j e n l a p a t r i a de los Czares. Pe ro , 
manu tenc ión de sus m u j e r e s , de sus j a l f i n , l a p o l i c í a y los soldados ha -
hijos» de sus padres anc ianos . L a jeen causa c o m ú n con los necesi ta-
procesión de estos m e n d i g o s des f i - jdos Y entonces su rge e l h o r r e n d o 
Jó hace pocas horas p o r las cal les ! f r a g o r d e l a R u s i a C o n t e m p o r á n e a , 
de Londres. L o s l e t r e r o s d e c í a n i ¡ Y h e a q u í l o m á s t r i s t e d e l des-
_-"Tenemos h a m b r e ; " " Q u e r e m o s ¡ e n l a c e ! D e s p u é s de l a h e c a t o m b » , 
t rabajar ." "Nues t ros h i j o s n o co- c u a n d o e l p r o l e t a r i a d o h a r o t o los 
s i l l a re s m i s m o s d e l r é g i m e n opre -
sor, l i b r e s a l f i n , d u e ñ o s y a de todos 
los d e s t i n o s . . . s i guen e l h a m b r e , 
l a m i s e r i a , e l s u f r i m i e n t o , l a i m p o -
t e n c i a y e l d o l o r . \ 
¿ C ó m o , pues, r e so lve r este Inex-
c r u t a b l e p r o b l e m a ? H e m o s e q u i v o -
cado e l c a m i n o . Nos supus imos due-
E L S E N T I D O C O M U N 
N O S E N S E Ñ A A N O P A G A R 
P O R U N A R T I C U L O M A S D E 
L O Q U E R E A L M E N T E V A L E 
" E L G A I T E R O " 
E S U N A S I D R A Q U E P A G A 
V D . P O R S U J U S T O V A L O R 
S I D R A A S T U R I A N A R E C O M E N D A D A 
P A R A T O M A R E N L A S C O M I D A S , P O R L A 
A C A D E M I A C I E N T I F I C A D E L O N D R E S 
E N F E R M E D A D E S 
C O N T A G I O S A S 
C 8465 2d-18 
jiien. L a n i eb l a d e l T á m e s i s y e l 
gris obscuro de l c ie lo p r o c u r a b a n 
poner borrosas las l e t r a s de las l e -
yendas. Pe ro e r an estas, a pesar 
¿e todo, ha r to l e g i b l e s . . . . 
En Bos ton—y pasamos de l a E u -
ropa empobrecida, a l a A m é r i c a 
todopoderosa—ha o c u r r i d o l o p r o -
pio. Como en los v ie jos t i e m p o s de 
la esclavitud f u n c i o n a r o n a l l í l o s 
jnercados de carne h u m a n a . . . 
¡Los m ú s c u l o s se l i c i t abaa i e n 
pública a lmoneda. E l p r o p i o Gober -
nador de ese E s t a c o s i n t i ó e l son-
rojo de l a a f r en t a . E l B a z a r de 
hombres fué i n v a d i d o p o r l a p o l i c í a . 
¡Pero persiste l a ú n i c a causa de es-
te inmundo e s p e c t á c u l o ! H a y h a m -
bre. E l t r aba jo escasea. • L a m i s e -
ria se intensif ica. Y los h i j o s d é b i -
S O C I E D A D E S E S P A Ñ O L A S 
A S O C I A C I O X D E D E P E N D I E N T E S 
E L D R . H U M A R A 
L a S e c c i ó n de Benef icenc ia que 
e l ca rgo de Vicep res iden te P r i m e r o 
de l Cen t ro de Dependien tes , pa ra las 
elecciones que t e n d r á n l u g a r en l a 
Resumen de los nuevos casos regis -
t r a d o r de enfermedades t r a smi s ib l e s 
o contagiosas d u r a n t e l a p r i m e r a de*-
cena de l mes a c t u a l . 
O b s e r v a c i c n e s . — L a s i t u a c i ó n de 
l a v i r u e l a s igue m e j o r a n d o . E n las 
t r es p r o v i n c i a s occ iden tan lcs , P i n a r 
de l R í o , H a b a n a , y Matanzas no se 
ha r e g i s t r a d o n i n g ú n caso. L o s focos 
de Las V i l l a s h a n d i s m i n u i d o . E l ca-
so que r e p o r t a Santa C l a r a p r o c e d í a 
de P lace ta s . E n C a m a g ü e y y espe-
c i a l m e n t e en M o r ó n , h a n d i s m i n u i d o 
los nuevos casos, d e b i é n d o s e t ener 
presente l a c a m p a ñ a que se r e a l i z i 
p a r a descub r i r los casos ocul tos , y de 
los que se da pa r te , a u n cuando su 
i n f e c c i ó n date de o t r a f echa . L o s 3 
casos de l Cobre per tenecen a l b a r r i o 
de Santa R i t a de aque l t é r m i n o , - ha-
b i é n d o s ? i n i c i a d o po r e l j e fe L o c a l 
u n a in tensa c a m p a ñ a de v a c u n a c i ó n y 
r e v a c u n a c i ó n . L.os en fe rmos de v i r u e -
las en San t iago de Cuba t res e r an 
i n m i g r a n t e s , reconcent rade del- c am 
po y p r ó x i m o s a ser embarcados p a r a 
e l p a í s do su p rocedenc ia , , uno proce-
d í a de C h a p a r r a , • o t r o de l c u a r t e l 
•Moneada y los dos res tantes de l a 
c i u d a d . 
L a s i t u a c i ó n a c t u a l de l a v i r u e l a 
es a s i g u i e n t e : Nuevos casos: P i n a r 
de l R í o , n i n g u n o ; H a b a n a , n i n g u n o ; 
Matanzas , n i n g u n o ; Santa C la r a , 3; 
C a m a g ü e y , 7 8 ; Oriente", 5 0 . Las a l -
tas h a n s ido : P i n a r de l R í o , n i n g u n a ; 
H a b a n a 2; Matanzas , n i n g u n a ; Santa 
C l a r a 5; C a m a g ü e y 1 4 3 ; Or i en t e SÍ". 
Las defunc iones : C a m a g ü e y 8; y 
O r i e n t e 6. Quedan : P i n a r de l R í o , 
n i n g u n o ; H a b a n a , 5; Matanzas n i n -
g u n o ; Santa C la ra , 1 4 ; C a m a g ü e y , 
1 8 4 ; y Or i en t e , 9 4 . T o t a l , 297 casos 
de v i r u e l a s en toda l a R e p ú b l i c a , con 
t r a 384 en l a decena a n t e r i o r . Se ob-
serva i g u a l m e n t e u n a d i s m i n u c i ó n de 
p a l u d i s m o en esta decena . L o s ca-
sos de C a b a ñ a s per tenecen a B a h í a 
H o n d a . En" l a H a b a n a ex i s ten a c t u a l -
men te 118 casos de p a l u d i s m o , de los 
cuales 9 0 proceden de l i n t e r i o r , de 
los focos de Or i en t e y C a m a g ü e y . É n 
B a ñ e s aparece, desde t i e m p o , u n foco 
i m p o r t a n t e , pero debe tenerse en 
cuen ta que en d i cha J e f a t u r a se r e -
p o r t a n los casos de l h o s p i t a l de l a 
U n i t e d F r u i t Company , a donde acu-
i den los en fe rmos de los cent ra les ve 
E L V E T O A L A L E Y i U N L I B R O Q U E D E B E C O N O -
G A N A D E R A C E R T O D O C I U D A D A N O 
preside e l s e ñ o r F r anc i s co M a r t í n e z ) pri-mera qu incena de l e n t r a n t e ines | c inos- a d e m á s s e ñ a l a e l Jefe L o c a l : 
ñ o s de l a v e r d a d , poseedores de l a | t o m ó en su j u n t a ú l t i m a , impor t an -1 ; de d i c i e m b r e . ' " Q u e en su t o t a l i d a d son h a i t i a n o s 
p i e d r a f i l o s o f a l , seguros, en f i n , de ! tes acuerdos en benef ic io de los so 
poseer u n a o r g a n i z a c i ó n soc ia l m a -
r a v i l l o s a , o r g u l l o y p rez d e l s ig lo 
X X y a s o m b r o de las generaciones 
pasadas . . . ¡ y nos es forzoso confe-
sar n u e s t r o e r r o r ! V i v i m o s absur-
d a m e n t e . Nos creemos d u e ñ o s d e l 
m u n d o ¡ y somos sobre su cor teza 
u n a p o b r e y m a l a h u e r t a . . . ! N a d a 
m á s que u n a v e g e t a c i ó n e s t é r i l . . . 
L . F R A U M A R C L A L . 
cios en gene ra l 
Se a p r o b ó l a p ropues t a de l D i r e c -
t o r de' la casa de s a l u d e l d o c t o r 
R a m ó n G a r c í a M o n de que e l n o t a -
ble doc to r Enseb io H u m a r a desde 
e l d í a 20 de l mes actual* d é u n a h o r a 
de consu l t a a los asociados en V i r -
tudes 144 los mar tes , jueves y s á -
bados, de 2 a 3 p . m . M u y b ien . 
N o T t c t A § d e l P u e r t o 
SOLUdONADO E L A S U N T O D E L P E S C A D O . U N A D E N U N C I A . — 
FUGA D E DOS M A R I N E R O S . — R E B A J A D E F L E T E S ] 
E L B A I L E D E L P R O X I M O D O -
D O M I N G O 
Es tamos en p leno o t o ñ o , uno de 
los c u a t r o t i empos , par tes o esta-
ciones en que se d i v i d e el a ñ o . L a 
t i e r r a se sazona con las l l u v i a s ; e l 
ca lo r deja paso a l f resco; y los cuer 
pos p i d e n ba i l e , e je rc ic io , y d i s t r ac -
c i ó n . Y l a S e c c i ó n de Recreo y A d o r 
no de l a A s o c i a c i ó n de Depend ien -
tes del Comerc io se dispone a l a ce-















FÜGA D E DOS M A R I N E R O S 
De a bordo de l c rucero " C u b a " se 
fugaron éü' l a m a d r u g a d a a n t e r i o r 
dos marineros que es taban a r r e s t a -
dos. 
Por la m a ñ a n a f u é h a l l a d o u n a 
gorra y ropa de m a r i n e r o s en l a t r a s 
montana H u g o a m a r r a d a en Casa 
Blanca. 
Esas ropas t i enen las in ic ia les 
E. L. M . y A . D . E . que cor respon-
den a los p r ó f u g o s . 
También y en el l u g a r por d o n -
aparece que escalaron l a t r a s -
montana los mencionados m a r i n e r o s 
hay manchas de sangre po r lo que 
se cree que e s t é n he r idos o uno de 
ellos puede que haya perecido aho-
gado. 
Del caso se d i ó cuenta p o r l a po-
licía del Puer to a l Jefe de Es t ado 
Mayor de la M a r i n a . 
E L " C U B A " 
Gon 70 pasajeros l l e g ó anoche e l 
TOpor americano " C u b a " 
«ede de Key Wes t . 
hoy de N u e v a Y o r k los s e ñ o r e s A n i 
ceto A m a d o r , Geo C. B a r n e t , P l á c i -
do Biosca , J u a n A . Castro , A . D i v i -
zia y f a m i l i a , H o r t e n s i a E l e j a l d e , M . 
R . Escobar , s e ñ o r a E . F o g l e y y f a -
m i l i a , C a r m e n G a r c í a , L u i s Q u i n -
t ana , Gus tavo L o b o , Oscar Masa-
guer , R o b e r t o M a s v i d a l , A . M u ñ o z 
y f a m i l i a , H e r m á n O l a v a r r i a , A l i e n 
O r r y f a m i l i a , s e ñ o r a J . A . Bene-
d i c t o , J u a n K . Reos, E . M . R u i z , 
M a r i n a S a r d i ñ a s , J o s é V a l d é s y se-
ñ o r a , H u m b e r t o Y a ñ e z y s e ñ o r a y 
o t ros . 
M A -E X A M E N E S D E G U A R D I A 
R I Ñ A S 
H o y d a r á n comienzo en e l D i spen -
sa r io de l a M a r i n a de G u e r r a N a c i o -
n a l los e x á m e n e s f í s i c o s de los gua r 
d í a m a r i n a s q u e ' v a n a i ng re sa r en 
l a academia n a v a l . 
E l d í a 2 1 s e r á n los e x á m e n e s o ra 
les. 
que p ro -
RESUELTO E L A S U N T O D E L 
P E S C A D O 
Ayer tarde y med i an t e l a i n t e r -
acción del C a p i t á n de l P u e r t o l l e -
«aron a un a r reg lo v i v e r i s t a s y due 
1108 de viveros 
T e o d o r o B e n í t e z d e n u n c i ó a l a po 
l i c í a de l P u e r t o que u n bote de su 
p r o p i e d a d f u é ave r i ado por u n a l a n -
cha de v a p o r de l . c rucero " P a t r i a " . 
A pesar de haber t r a n s c u r r i d o t a n j que c a m b i a n de n o m b r e cada vez que 
pocos d í a s desde l a ú l t i m a entrevis-1 pasan de u n l u g a r a o t r o y se h a l l a n 
t a que t u v e c o n t i g o y o t ros q u e r i - d i seminados en los bar racones de l a 
dos amigos , f a n á t i c o s m í o s , y en l a I U n i t e d F r u i t " . 
que po r l a fuerza de l a a m i s t a d I Los casos de p a l u d i s m o de San t ia -
g rande que profeso á ustedes t u v e ! go de Cuba per tenecen a d i s t i n t o s l u -
que aceptar l a r e f e r i d a p o s t u l a c i ó n , ¡ gares de la p r o v i n c i a ; s ó l o 4 son de 
h a n sido los suf ic ientes 'para hacer-1 l a c i u d a d . 
me r ecapac i t a r y , d i g á m o s l o c o n ' ' L a f iebre t i f o i d e a c o n t i n ú a d i s m i -
f ranqueza , c a m b i a r de o p i n i ó n . S o n j n u y e n d o . E l caso r e p o r t a d o en Gua-
tan tas las ocupaciones que sobre m í ' n a j a y h a b í a sido i n f ec t ado en e l M a -
pesan, son t an tos los c o m p r o m i s o s | r i e l . 
que a d i a r i o se me presen tan , que, 
h o n r a d a m e n t e , me s iento s in fuer -
zas p a r a acomete r l a empresa de 
p o n e r m e a l f r en te de u n a S e c c i ó n 
E n el h o s p i t a l m i l i t a r de C o l u m b i a , 
H a b a n a , se asis ten c inco casos de Be-
r i - B e r i , o c u r r i d o s en l a b a t e r í a n ú m e 
r o 5 del V e d a d o . Se h a n t o m a d o to -
de l a i m p o r t a n c i a de la de B e n e f i - das las medidas pa ra e v i t a r nuevos 
c e n c í a de nues t r a q u e r i d a Asoc i a -
c i ó n . 
Esa m i s m a a m i s t a d a que a l u d í 
antes y que se es co r re spond ida , es 
a l a que l l a m o d e f i n i t i v a m e n t e pa ra 
l o g r a r de t í y de todos m i s buenos 
che o t o ñ a l de l 23 de oc tubre o sea ¡ a m i g o s que piensen en o t r a persona, 
e l p r ó x i m o d o m i n g o . | en o t r o socio de t an tos o m á s a r res 
Ze rque ra h a esc r i to u n fox t r o t ) t o s que yo , que los hav , y muchosH e l £,iric,uen^a I3"1' " ^ . ^ e x a c t f n e n t e ' 
ra este ba i l e , y se t i t u l a " F u é en d e n t r o de la Sociedad, pa ra que ! E n los Estados U n i d o s , en la sema-
na que t e r m i n o en Sep t i embre .10 de 
casos. 
E n A r t e m i s a en esta decena se h a n 
c o n f i r m a d o 10 nuevos casos de A n -
q u i l o s t o m i a s i s . A l l í ha ex i s t ido s iem 
pre u n foco de d i c h a e n f e r m e d a d . 
De las 112 Je fa tu ras Locales 56 no 
h a n ano tado n i n g ú n caso de en fe rme-
dad e p i d é m i c a esta decena . Es deci r 
pa ra 
u n a t a r d e de O t o ñ o " . E l e s p l á n d i - 1 ocupe ese cargo s in d e t r i m e n t o de 
do s a l ó n de f ies tas de l a A s o c i a c i ó n ' su sa lud y de sus intereses persona-
de Dependien tes de l Comerc io , s e r á les, por l a g r a n d e d i c a c i ó n que esa 
i l u m i n a d o sobe rb iamen te . Y l a n o - ¡ Vicepres idenc ia exige, 
che lo s e r á de d i s t i n c i ó n , de bel leza | Po r t a n t o , a m i g o V i c t o r i a n o , te 
y de a l e g r í a . a u t o r i z o po r l a presente pa ra que 
L a p o p u l a r A s o c i a c i ó n de Depen- hagas saber a todos m i s amigos que 
dientes del Comerc io que cu ida t a n i r r e v o c a b l e m e n t e desisto de d i cha 
t o de l a sa lud f í s i c a como de la e d u - ' p o s t u l a c i ó n , pero no s in s ign i f i ca r l e s 
c a c i ó n i n t e l e c t u a l como de l e s p a r - ^ i m i s m o t i e m p o , que m i r e c o n o c í -
c i m i e n t o de sus socios y que por so- m i e n t o no t iene l í m i t e s , que ' ag ra -
lo dos pesos a l mes le da a sus aso- dezco con toda m i a l m a el s i n n ú m e 
ciados, l o que es i m p o n d e r a b l e , me-_ ro de mani fes tac iones de c a r i ñ o y 
rece la s a n c i ó n y las s i m p a t í a s de la a d h e s i ó n que he r ec ib ido y que en 
c i u d a d en p l eno . ; t odo y pa ra t odo me t i enen a su 
L a v a n g u a r d i a g e n t i l compues ta d i s p o s i c i ó n ; esto es, que " D i t o " no 
p o r los s e ñ o r e s V i d a l , Borges , R i v a s . j h a v a r i a d o , que s i empre es e l m i s -
Ucar , M a y o r q u í n , V e i g a , p i e d r a , R i - j m o , en todos los te r renos , 
que lme , T o r r a l b a s , Y é c o r a , F e r n á n - Grac ias m i l a t í y a todos, y t ú 
dez. Macho , G o n z á l e z , Cruz , B a d i - 1 y e l los r e c i b i d u n abrazo f r a t e r n a l 
l i o , A l o n s o y o t ros , m e r e c e r á u n | de vues t ro , i n c o n d i c i o n a l . 
nuevo aplauso y u n a nueva f e l i c i t a - ! 
c i ó n p o r e l é x i t o que a l c a n z a r á es-
t e ba i l e de O t o ñ o . 
( f ) E u d a l d o R o m a g o s a . " 
L A V I C E P R E S I D E N C I A 
H e m o s r e c i b i d o l a copia de l a s i - , 
g u í e n t e e locuente y expres iva c a r t a , 
J que t a n t o h o n r a a l a persona que j 
,.í l a ha escr i to o sea nues t ro a m i g o | 
L A S M U J E R E S T A M B I E N 
S U F R E N 
E L L A K E P L O R A V I S T A 
Procedente de N e w p r l e a n s l l e g ó j ^ comeTcTante " s e ñ o r E u d l í d o R o m a , 
( e l v a p o r a m e r i c a n o L a ^ e F l o r a v i s t a goSa como a aque l lo s a quienes v a ! 
se acordó pesar el con ten ido d i a r i o 1 Que tra30 ca rga gene ra l . ¡ d i r i g i d a y que r e p r o d u c i m o s cor tes-1 
firJ?11^^61"0 y respetar las bases y a I . - " j t '•• ¿ • n ." men te , r a t i f i c á n d o l e a su esc r i to 
^ a d a s en cuanto a las exis tencias E L S M A R A Q D " 
fo Uh K 86 ref*eren- P a r a 1° f u t u - j E l v a p o r no ruego " S m a r a q d " l l e -
son t • nuevas reglas que c o m o i g ó de St. J o h n con u n c a r g a m e n t o 
lar n so^0 Para conven io p a r t i c u - í d e papas. 
Que no b e n e f i c i a r á n segura 
tim^6 al púb l i co c o n s u m i d o r , las o m i 
108 en gracia a l espacio. 
R E N U N C I A 
f ^ denu 
10 que 
D E C O A C C I O N 
, t r a b a j a d o r de ba-Antonio Mesa 
nció a la P o l i c í a del Pue r -
E L " F L A G L E R " 
É l f e r r y " H e n r y M . F l a g l e r " l l e -
g ó de K e y W e s t con 2 6 wagones de 
ca rga gene ra l . 
i n v a r i a b l e e s t i m a c i ó n . Dice 
^ces a pesar de las i n n u m e r a b l e f 
5 
S O B R E E L N A U F R A G I O D E L A 
M A M P E F I E L D 
Debemos hacer cons tar que l a go 
l e t a ing lesa M a m p l e f i e l d que como 
hemos p u b l i c a d o n a u f r a g ó , s u f r i ó 
e l acc idente d e s p u é s de haber sa l ido 







Weiar«0 . iao a l g r e m i o Para 
canza * que nunca a é l le a l -
hla, no tu rno Pa-i'a t r a b a j a r en ha-
darle i encuentra a l secre tar io p a r a 
Dar un quejas n i ha l o g r a d o ga-
!edirle d T r e a i m ^ n t l y . r q r - ayer a l i Costa N o r t e ca rgada de m a d e r a . ^•Uratiof ente t r a b a j o a u n 0 
S i d i r t 61 delegado de l g remio1 E l v i a j e de l a M a m p l a f i e l d de la 
v U10 que se lo d i e r an . i H a b a n a a Pensacola lo v e r i f i c ó e l 
ALMritor, i barco en t res d í a s . 
' P R E Í T S S n A B O R D O D E L A 1 
EspecialIDENTE S A R M I E N T O " 
. S a n d a n t n i e " t e - Í n - v i t a d o s POR EL 
nues t r a 
a s í : 
" H a b a n a , 17 d é oc tub re de 1 9 2 1 . 
Sr. V i c t o r i a n o G o n z á l e z . 
L o n j a de l C o m e r c i o 213, 
C i u d a d . 
M i m u y e s t imado a m i g o : L a m e n -
t o t e n e r que m o l e s t a r t u a t e n c i ó n 
pa ra u n a s u n t o en el que, con agre -
d e c i m i e ñ t o s in l í m i t e s , por m i pa r -
te , has puesto todo el c a r i ñ o q u e t u 
sabes poner cuando de m í se t r a t a 
y por lo que te estoy p r o f u n d a m e n t e 
reconocido . 
Me r é T i e r o a m i p o s t u l a c i ó n p a r a 
E L " R E I N A M A R I A C R I S T I N A " 
Este v a p o r e s p a ñ o l l l e g a r á m a ñ a -
de l a f r aga t a a r g e n t i n a ¡ n a de V e r a c r u z con carga y pasaje-
ayer 
a M a r i n a 1 
s e ñ o r 1 
a i S a r m i e n t o " ayer a l m o i 
> o n a i b n r d o , e l Jete de l a ] 
5lbeno f ] . aS l t an de F r a g a t a 
í «1 a l f e r l , ^ r n c a r t e y su a y u d a n -
^ C o r n a l d? N a v í 0 seño1- A r d o i z 
l ^ C T . n \ á e l c r u c e r o " C ^ a " 
'"egas. Corbeta s e ñ o r R o d o l f o 
v̂ 
N U e n ^ a las 4 s a l i ó Para Co-
g e n t ^ e n c i o n a d o barco-escuela a r -
D E C O M U N I C A C I O N E S 
M E J O R A S E N E L S E R V I C I O 
Se e s t á n u l t i m a n d o los t r aba jos ! 
de a d a p t a c i ó n en u n nuevo ed i f i c i o 
en B a y a m o , pa ra t r a s l a d a r a l m i s m o 
el C e n t r o T e l e g r á f i c o ; en cuyo nue-
vo Cen t ro se p r o c e d e r á a la r enova -
c i ó c o m p l e t a de su m o n t a j e y apa-
ra tos s imples y s i s tema d ú p l e x , m á s 
modernos , d o t á n d o s e l e , a d e m á s , de l La W ^ r ^ D E F L E T E S 
es B^t^. ^ m e ha reba jado los nuevo s i s tema de b a t e r í a s a c u m u l a 
^ Pa ra^ ia^6^ 9 r l e a n s y la H a - doras en s u s t i t u c i ó n dei a c t u a l , qm, 
•ollas h o ^ ^S^ ien tes m e r c a n c í a s 1° es de l conocido con el n o m b r e de 
L 
eÍtes bacaVaT -de tr , :go' Papas, " g r a v e d a d " , con cuya serie de i n n o -
el vapo 
conservas y m a c a - » vaciones se b e n e f i c i a r á g r a n d e m e n -
; te l a r ap idez y n a t u r a l desenvolv i -
TT 1 m i e n t o de las comunicac iones te le-
l l e g ó a1 g r á f i c a s en a q u e l l a extensa zonaj de 
. - 0 para l a Ia p o r c i ó n o r i e n t a l . 
T R A P r ^ 6 Méx ico - ; — M u y en breve se p r o c e d e r á a l a 
«•p " P A S T O R E S " r e n o v a c i ó n del t e n d i d o t e l e g r á f i c o 
Pas tores" l l e g a r á n en e l r a d i o u r b a n o en la c i u d 
— P i n a r de l R í o , en a r m o n í a 
% n * 0 T k y s a l d r á el 
ad de 
con l a 
B R O M O — y 61 0 r n a t 0 de la c a p i t a l p i 
* í l é n U ^ r L e L T ' ^ o " ^ ' ^ I T o W F o o O o o o o ' o o 
1)}.° y F i e b r e J,ntluenza- P a l u - ^ O E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
^ ' I N a I Í : hay un B R O M O 0 N A 10 e n c u e n t r a usted en O 
% C6 ' a t l nna de E. V / . G R O V E 0 t'ua,<luiC1' P o b l a c i ó n de la O 
n cada caj i ta . " i 0 
T O D O S 
LOS Q U E S A B E N C O M E R , 
NO P Í D E N M A S C O N S E R V A S 
QUE LAS DE LA MARCA FRANCESA 
A M Í E U X - F R E R E S 
. S O N E X Q U I S I T A S ! 
P Í D A CON E S P E C Í A ü D A D SUS 
s a r d í n a s , 
p á t é de f 0 í e g r a s , 
m a c a r e l a s ^ 
c h a m p í g n o n s , e t c . . . . 
A v ida moderna es muy difíci j y 
las mujeres t a m b i é n sufren sus 
consecuencias. Muchas de ellas 
se encuentran en una posic ión tan an-
gustiosa que se ven obligadas o a 
soportar el quebranto de su salud o a 
abandonar el trabajo de que viven. 
Sufren v é r t i g o s y dolores de espalda, 
s í n t o m a s i nequ ívocos de d e s ó r d e n e s re-
nales. 
Necesitan en este caso abandonar el 
trabajo, buscar el descanso, el aire 
fresco, el sol y la a l eg r í a , reanimar su 
organismo y tomar una medicina que 
vigorice sus r í ñ o n e s , y regularice y 
normalice sus funciones. 
E l excesivo trabajo t rastorna y obs-
taculiza el cumplimiento de las necesi-
dades de la mujer y muy amenudo 
trastorna t a m b i é n sus funciones re-
nales. 
L a s P i l d o r a s de F p s t e r P a r a L o s 
R í ñ o n e s son un poderoso auxi l ia r de 
la naturaleza, fortalecen los r í ñones 
débi les y contr ibuyen a la purif icación 
de la sangre, tan necesaria para la 
buena salud. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r ayudan a la 
mujer en sus momentos cr í t icos , , le 
comunican fuerza y t ranqui l idad ^ y 
hacen desaparecer los s í n t o m a s de las 
enfermedades renales tales como do-
lores de espalda, d e s ó r d e n e s urinarios, 
hinchazones h id róp i ca s , dolores r e u m á -
ticos y t ens ión nerviosa. 
L a s P i l d o r a s de F o s t e r han dado un 
-esultado admirable en las enferme-
dades m á s graves de los r í ñ o n e s ; las 
inflamaciones de l a vejiga y de los 
r í ñ o n e s mismos, el lumbago, la h idro-
pes ía en grado superlativo, la ciática, 
las arenillas y piedras y otras dolen-
1.921, o c u r r i e r o n los s igu ien tes casos 
de enfermedades e p i d é r m i c a s : 
P a l u d i s m o 
T i f o i d e a . . . 
D i f t e r i a 
V i r u e l a s . . . . . . . . 
E s c a r l a t i n a 
P a r á l i s i s i n f a n t i l . . . . . 
M e n i n g i t i s cerebro e sp ina l 









A y e r se f a c i l i t ó a l a p rensa en Pa-
lac io e l s igu ien te mensa je p o r e l c u a l 
f u é devue l t a a l C o n g r e s o — c o m o ya 
h a b í a m o s a n u n c i a d o — l a L e y de P r o -
t e c c i ó n a l a I n d u s t r i a G a n a d e r a : 
A l H o n o r a b l e Congreso de l a Re-
p ú b l i c a : 
S ince ramen te d e s e a r í a e l E j e c u t i -
vo sanc ionar l a L e y que, aco rdada 
p o r e l Congreso, le ha s ido env i ada , 
sobre " m a n t e n e r precios p a r a e l ga-
nado en p i é , a s í como p a r a e n c o m e n -
deros y d e t a l l i s t a s " , d'e m a n e r a que 
e l p rec io m á x i m o de l a ca rne de p r i -
m e r a , segunda y t e rcera , sea de t r e i n 
ta , ve in t e y qu ince centavos l i b r a , 
r e spec t ivamen te , p a r a e l c o n s u m i -
dor . D e s e a r í a s a n c i o n a r l a , p o r q u e 
teme que a l v e t a r l a se le crea i n f l u í -
do p o r la prensa p e r i ó d i c a c a p i t a l i n a , 
que po r u n a n i m i d a d v iene p i d i e n d o 
e l v e t o ; y r e a l m e n t e obedece l a a c t i -
t u d de l E j e c u t i v o a su p r o p i o conven-
c i m i e n t o de l a i ne f i cac i a de l a L e y , 
q ú e no h a b í a d'e ap l icarse , y a que 
si se -ap l ica ra p r o d u c i r í a e l - encare-
c i m i e n t o de l a carne , y los i n c o n v e -
n ien tes que segu idamen te se i n d i c a n . 
P o r l o p r o n t o , es de cons ide ra r 
que p rec i samente los p rec ios a c t u a -
les en l a H a b a n a , son los que se qu i e -
r e n m a n t e n e r , pero en m u c h a s po-
blac iones son menores , y no es de su -
poner , n i que l a L e y sea p a r a su ex-
c l u s i v a v i g e n c i a en l a c a p i t a l , n i que 
los Leg i s l adores p r e t e n d e n e q u i p a -
r a r aque l los prec ios . 
" Pero hemos d i cho que l a L e y s e r í a 
inef icaz , y se d e m u e s t r a con l a lec-
t u r a de su a r t í c u l o V I que dec la ra 
s in efecto las d isposic iones de l a L e y , 
s í e l E j e c u t i v o no l l e g a a acuerdos 
con ganaderos , encomenderos y de-
t a l l i s t a s en plazo de t r e i n t a d í a s ; y 
ya es n o t o r i o que los de t a l l i s t a s h a n 
man i f e s t ado su d e c i s i ó n de comba-
t i r esta L e y . B a s t a r á que no t e n g a n 
c o n f o r m i d a d e n t r e s í los t res c i tados 
e lementos pa ra l a r e v o c a c i ó n de l a 
L e y por a u t o d i s p o s i c i ó n . 
A d e m á s , y este p u n t ó es de i m p o -
s ible a c e p t a c i ó n , l a L e y d i spone p o r 
su a r t í c u l o I V que no so l amen te e l 
ganado vacuno , s ino t a m b i é n e l de 
cerdo, e l l a n a r y hasta e l c aba l l a r , 
i m p o r t a d o s , sean inspecc ionados por 
u n v e t e r i n a r i o , y s u f r a n c u a r e n t e n a 
por t r e i n t a d í a s , i n c o m u n i c a d o s con 
o t ros ganados, no solo de l p a í s , s ino 
t a m b i é n e x t r a n j e r o s ; sean a d e m á s 
pasados por b a ñ o s y marcados con 
u n h i e r r o que los i d e n t i f i q u e , expre-
sando e l mes y d í a de su i n s p e c c i ó n . 
Es 'decir , que los caba l los en ge-
n e r a l , y d e n t r o de poco los que de-
b a n ser t r a n s p o r t a d o s a Cuba p a r a 
e l s p o r t h í p i c o a u t o r i z a d o l e g a l m e n -
te, q u e d a r á n pa ra s i empre marcados , 
y s e r á n re ten idos t r e i n t a d í a s en a l -
g ú n p o t r e r o . Y ¿ c ó m o m a r c a r con 
h i e r r o a los cerd'os y a los carneros? 
¿ y p o r q u é b a ñ a r l o s , y p o r q u é m a n t e 
ner los en a i s l amien to? 
P o r ú l t i m o , e l p royec to de L e y en 
sus a r t í c u l o s I I I y V , cons idera d e l i -
tos la, i n f r a c c i ó n de los acuerdos que 
e l E j e c u t i v o celebre, y l a i n f r a c c i ó n 
d e l a r t í c u l o I V , pero a u n q u e da com 
potenc ia a los Jueces fcorreccionales 
pa ra cas t iga r los , no f i j a l a pena i m -
p o n i b l e , y por t a n t o no puede c u m -
p l i r s e . . 
Pa lac io de l a Pres idenc ia , H a b a -
na, a ve in t e y ocho de sep t i embre de 
m i l novecientos ve in te y uno . 
A L F R E D O Z A Y A S . 
L A R E L I G I O N D E L DERECHO. 
No se t ra ta de un l ibro , p a t r i -
monio exclusivo de los que 
se dedican a l estudio de las le- . 
L A "^RELIGION D E L DERECHO 
es el ep í tome de los derechos 
y deberes del hombre en re-
lac ión consigo mismo y con 
los d e m á s . 
. Grande es la u t i l idad que esta 
l lamada .a prestad esta obra 
en la sociedad, porque ha de 
con t r ibu i r poderosamente a d i -
sipar la densa ignorancia de 
los pr incipios m á s elementales 
del Derecho en que e s t á n su-
midas las masas populares. 
En L A R E L I G I O N D E L D E -
RECHO se ha propuesto su 
autor J A I M E COLSON cont i -
nuar su labor emprendida de 
educar al pueblo en sus obras 
anteriores "Los X X X c a p í t u -
los y moral social" y " E l Pro-
c iv i l i smo" . 
1 . tomo encuadernado, en la 
Habana. . ; . . ? 1.50 
En los d e m á s lugares de la 
Isla, franco de portes y cer t i -
ficado 1-70 
10.00 
E l m a y o r foco de p a l u d i s m o sigue 
en A r k a n s á s y d e s p u é s en G e o r g i a ; 
l a pe l ag ra t i ene el foco e n L o u i s i a n a 
y Texas . N o se c o n s i g n a n en estas 
c i f r a s los da tos de D e n v ^ r y N e w 
Y o r k C i t y . 
E n N o t t i n g h a m , I n g l a t e r r a , se de-
c l a r ó u n a e p i d e m i a de v i r u e l a s en 
A g o s t o 17 de 1 9 2 1 c o n u n t o t a l de 
57 casos. M-ás de 20 casos o c u r r i e r o n 
en n i ñ o s menores de 10 a ñ o s Menos 
5 personas las d e m á s no es taban va-
cunadas . 
Dos casos de peste se a n o t a r o n en 
P u e r t o R ico uno en A g o s t o 20 y o t r o 
en Agos to 31 de 1 9 2 1 . 
Desde Agos to 22 de 19 2 1 , en que 
c o m e n z ó el b r o t e de f i eb re a m a r i l l a 
en Be l i za , H o n d u r a s , Inglesas , has ta 
A g o s t o 31 de 1 9 2 1 , o c u r r i e r o n 16 ca-
sos-con 4 m u e r t o s . E n Sep t i embre 4 
se r e p o r t ó u n caso y o t r o el d í a 5 . 
TOÁBAJTIÑfÉLECTÜMr 
L a l abor i n t e l e c t u a l no e s t á con-
f i n a d a a los hombres de p l u m a . Tan • 
t o t r a b a j a i n t e l e c t u a l m e n t e u n co-
m e r c i a n t e en e l e s tud io de su m e r -
cado y los rec lamos de su negocio 
p a r a sacar de el s a t i s f ac to r io p r o -
vecho ; t a n t o t r a b a j a n con l a i n t e l i -
gencia e l a g r i c u l t o r p a r a hacer m á s 
f r u c t í f e r o s sus p l a n t í o s , el c a r p i n -
te ro pa ra p r o d u c i r u n mueb le f i n o y 
e legante , e l i n d u s t r i a l en c u a l q u i e r 
r a m o , en f i n , como el m á s l abor ioso 
i n t e l e c t u a l en l a c o n f e c c i ó n de l l i -
b r o o la p á g i n a en que ha de que-
da r consagrado su i n g e n i o . 
No n e c e s i t a r á n todos , es v e r d a d , 
l a m i s m a dosis de i l u s t r a c i ó n ; pero 
sí le es preciso por i g u a l e l m i s m o 
a h í n c o p a r a l o g r a r e l p r o p ó s i t o en 
mien tes e i d é n t i c a fue rza de e s p í r i -
t u para l l ega r a l f i n deseado. 
Mas pa ra que ese ah inco y esa 
fuerza , de t a n v i t a l necesidad, sub-
s is tan hasta asegurar e l t r i u n f o , son 
i m p r e s c i n d i b l e s la se ren idad de á n i -
m o y el i m p u l s o que pres ta e l goce 
de la sa lud . Es ta ú l t i m a es d é p r i -
m o r d i a l i m p o r t a n c i a , y e l med io 
m á s e f i caz p a r a resguardar la r es t o -
m a r u n poco de Sa lv i t ae en u n vaso 
de agua a l l evan ta r se o a l acostar-
se, l o cua l es de b e n é f i c o s r e s u l t a -
dos pa ra todo e l o r g a n i s m o . E l t r a -
ba jo se hace m á s f á c i l , r i n d e m u -
cho m á s , s i se d i s f r u t a de t a n pre-
cioso b i en . 
~ D r . J . V E R D U G O " 
E S P E C I A L I S T A D E PARIS 
E s t ó m a g o e Intestinos, a n á l i s i s 
L icenc ia s p a r a e s t ab lec imien tos 
L icenc ias pa ra e s t ab lec imien tos 
concedidas por la J e f a t u r a L o c a l de 
San idad y enviadas a l A y u n t a m i e n -
t o : 
F á b r i c a de dulces con m o t o r . M a r -
t i n M . De lgado 78. Concedida c o n d i -
c i o n a l m e n t e por 30 d í a s . 
F a r m a c i a . Cer ro 815. Concedida 
c o n d i c i o n a l m e n t e po r 60 d í a s . 
C a f é c a n t i n a y r e s t a u r a n t . Gene-
r a l A g u i r r e 2. Concedida c o n d i c i o n a l -
men te po r 60 d í a s . 
Puesto d'e f r u t a s . F i n l a y e n t r e 
M a n r i q u e y San N i c o l á s , l e t r a M . 
Concedida . 
T a l l e r de l avado a m a n o . Dolores 
42. Concedida . 
Bodega . T e r r e n s de L a Espe-
ranza , parce la 5, lo.te 7. Concedida . 
T a l l e r de l avado a m a n o . 11 es-
q u i n a a 26. V e d a d o . Concedida . 
F i g ó n . T e j a d i l l o 12. Concedida . 
B a r b e r í a . Gervas io po r Zenea. Con 
cedida c o n d i c i o n a l m e n t e p o r 60 d í a s . 
F á b r i c a de ca ramelos . S u b i r a n a 
9.7. Concedida c o n d i c i o n a l m e n t e por 
60 d í a s . 
Pues to de f ru t a s y t i e n d a de aves 
y huevos. R a f a e l M de L a b r a 25. 
Concedida c o n d i c i o n a l m e n t e por 60 
d í a s . 
T r e n de can t inas . Crespo 72. Con-
cedida . 
C a r n i c e r í a . 9 y D . , R e p a r t o B a t i s -
t a . L u y a n ó . Concedida . 
T a l l e r de l avado a m a n ó . Estevez 
13 4. Concedida . 
P l anos p a r a ed i f i cac iones 
Po r la D i r e c c i ó n de I n g e n i e r í a Sa-
n i t a r i a se h a n ap robado los p lanos 
s igu ien te s : 
P i co t a 54, M a n a g u a , e n t r e K i l ó -
m e t r o s 7 y 8, Calzada d e l C a l v a r i o 
en t r e Rose l l y V a r o n a , "Cueto e n t r e 
19 y Repa r to Concha L a n d Co., Cres 
po 4 6, E s t r a d a P a l m a 1, L u i s Es te -
vez e n t r e Poey y L a g u e r u e l a , E n a -
morados 8 m-8 . . R e p a r t o Santos S u á -
rez ; Rayos 67, F l o r e s 15. 
F u e r o n rechazados: San M a r i a n a o 
en t r e 10 de O c t u b r e y B u e n a v e n t u -
ra , I n f r i n g i ó A r t í c u l o 54. M . F i g u e -
rba en t r e 19 y 20, m-27 de F é l i x V i -
l l a n u e v á , i n f r i n g e a r t í c u l o 5 4.- M . 
F i g u e r o a s-20 y 19 m - 2 7 , de J u a n 
A g r e l o , r e m í t a s e p lano s in e n m i e n d a . 
S i t ios pa r t e de l l o t e de l a Q u i n t a 
G a r c i n i , de Inocenc io M a r t í n e z , r e -
m í t a s e p l ano s in e n m i e n d a . U n i ó n y 
A h o r r o s S-14 y 15 m-4 , d e . A n t p n i o 
A l o n s o , i n f r i n g e a r t í c u l o 54, p á r r a -
fo 3. Cueto y Santa A n a , de A n t o n i o 
T o r r e s , r e q u i e r e n se rv ic ios . V é a s e 
n o t a en e l p l a n o . 
E L T R A B A J O I N T E L E C T U A L 
Y L A V O L U N T A D . Reglas 
' p r á c t i c a s para estudiar con m é -
todo todas las Ciencias, por 
Jul io Payot. 
Toda la obra e s t á dividida en 
dos partes que son: Querer 
t rabajar y saber trabajar y 
Fundamentos ps ico lógicos de 
un buen método de trabajo. Re-
comendamos este l ibro no solo 
a los estudiantes, sino tam-
bién a los profesionales y hom-
bres de "negocios, pues todos 
ellos han de encontrar en él 
conocimientos que le han de 
ser, de gran u t i l idad . 
1 tomo en pasta 
L A N C E S E N T R E C A B A L L E R O S . 
Pr imero y único- Código del 
Honor que se ha publicado en 
españo l , conteniendo una rese-
ña h i s t ó r i c a del duelo, por el 
M a r q u é s de C a b r i ñ a n a . Edic ión 
corregida por los m á s d i s t in -
guidos hombres de armas y de 
letras de E s p a ñ a . 
1 tomo en pasta e s p a ñ o l a . 
N A P O L E N I E M P E R A D O R D E 
LOS FRANCESES. Preciosa 
edición de la vida de Napoleón , 
tanto púb l i ca como privada, 
hecha con motivo de la cele-
brac ión del pr imer centenario 
de su muerte, por L u i s Lumet . 
Obra i lustrada con 348 m a g n í -
ficas reproducciones, seis en 
colores, tomadas de documen-
tos franceses y extranjeros y 
de las colecciones nacionales, 
museos y colecciones par t i cu-
lares. 
1 tomo en fol io lujosamente 
encuadernado 
COMEDIAS Y T R A G E D I A S D E 
J U A N D E L A CUEVA. Mag-
n í f i ca edición publicada por la 
Sociedad de Bibl ióf i los e s p a ñ o -
les. 
2 tomos en 4o., en pasta espa-
ño la 
L A OBRA D E E S P A Ñ A E N 
A M E R I C A . Estudio c r í t i co de 
la acc ión -de E s p a ñ a en A m é -
rica en el orden mi l i t a r , eco-
nómico y social, por Carlos 
Pereyra. 
1 tomo en' r ú s t i c a 
E L SOCIALISMO MODERNO. 
Cr í t i ca del orden económico 
capital ista. La o rgan izac ión 
socialista de la Sociedad. La. 
r ea l i zac ión del orden socialista. 
Estudios c r í t i cos por M. T u -
g a n - B á r a n o w s k y , Profesor de 
la Universidad de Petroferado. 
Ver s ión castellana. 1 tomo 
pasta 
E L PROFESOR SALDAÑA Y 
. SUS DEAS SOCIOLOGICAS. 
Estudio cr í t ico de sus ideas en 
la Universidad, en la L i t e ra -
tura, en la Oratoria Forense, 
en la Pedagog ía , en la A n t r o -
po log ía cr iminal , en el Femi-
nismo y en el Periodismo pol í -
tico, por Edmundo Conzá lez 
Blanco. 1 tomo en pasta. . . 
R K C I O N A L I S M O , M U N I C I P A -
• L I S M O Y C E N T R A L I Z A C I O N . 
Estudios sociológicos encami-
nados a hacer una E s p a ñ a ma-
yor, por J o a q u í n Sánchez de 
Toca. 
- Un tomo en pasta. 
D I R E C C I Ó N G E N E R A L DE LOS 
RKCISTROS Y D E L NOTA-
R I A D O . Anuar io de 1920. 1 to-
• mo en pasta e s p a ñ o l a . . . . 
L E Y E N D A S HISTORICAS D E 
A M E R I C A . La conquista. L a 
colonia. Ua independencia. L a 
•república, por Manuel J. Calle. 
1 tomo r ú s t i c a 
I I IBPJÜRIA " C E R V A N T E S " 
RICARDO VELOSO 
Galiano, 62 (esquina a Neptuno).— 
Apartado 1115.—Teléfono ¿(1-4958. 











' ' - i ra c u r a r su c a t a r r o . L n frasco ce 
F 
( s u f i c i e n t e y se e v i t a el d o l o r y el 
e n í i o r r o de l p inchazo . E l l e g í t i m o Lle-
n é una f r a n j a que d ice : " P r o d u c t o 
cu-iborado exc lus ivamen te pa ra la 
R e p ú b l i c a de C u b a . " De ven ta en 
Bot i cas . . 
C S312 a l t 4d 13 
0 0 o ' o ' b 0 * 0 0 o o ^ ^ ' o l T c ^ ? " 
O K l D I A R I O D K L A M A R I - O 
O .NA lo e n c u e n t r a us ted en C-
O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . O 
O O C T O O O O O O O O D O O O O 
T A m 
cías terribles han desaparecido, con el ! J U M { ü f g j d e » * 
\geiu;e gene ra l , L . C. ( J A V E R ' J I S -
O O O rjf O O O rií 33 a 0 a 0 a - K R E B E L , A p a r t a d o 2206 , H a b a n a . 1 
uso de esta maravillosa medicina que 
se l lama P i l d o r a s d e Foster.^ 
De venta en todas las boticas. Sol i - . 
cite nuestro folleto sobre las enferme- | 
dades renales y se lo enviaremos abso- j 
lutamente grat is . | 
(2) FOSTER-McCLELLAN CO. 
BüFFALO, N. Y., E. U. A. / i ; 
S u s c r í b a s e a l D U H i O U £ L A M A -
V a n ú n c i e j i ; en el D I A R I O D E I 
del 
y da 12 r. 
S p. m. 
R E r U G I O , 13.—Teléfono A-8185. 
y a n u n c i e s ü e  el 
L A M A R Í N a 
D r . H e r n a n d o S e g u í 
C A T E D R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
G a r g a n t a , N a r i z y O í d o s . 
P r a d o , 3 8 ; de 12 a 3 . 
C 8 4 6 » I N D . 18 Oct, 
A r t e d e 
E m b e l l e c e r . 
La conservación'de la buena salud, 
es en la mujer, el arte de embellecer. 
Mujer sana ha de ser bella necesaria-
mente, porque no se aja, ni se avieja. 
P I L D O R A S 
d e l D r . V E R N E Z 0 B R E 
Dan a las mujeres las armas para 
dominar el arte de embellecer. Son 
activo reconstituyente, que conserva 
su salud, enrojece su sangre, aumenta 
su peso y les dá buenas formas. 
De ven ta en todas las bo t icas . 
DepóiiU: EL CRISOL, Nephmo 91, H»bana. 
L a m á q u i n a d e e s c r i b i r i d e a l 
p a r a v i a j a n t e s y p a r t i c u l a r e s . 
P e s a 8 - M l i b r a s . 
L a m á s p e r f e c t a d e t o d a s l a s 
m á q u i n a s p o r t á t i l e s . 
P r e c i o $ 6 0 
J . P a s c u a l - B a l d w i n 
O b i s p o 1 0 1 . 
r ^ l R Ü J A M ) OEX." XCOSVnFAL DE RMER. 
\ J gencias y def Jlouplidi .V(ltu«ro üwo. 
ESÍ 'FCIAI I«TA UN VIAS ÜRINAKIASl y •ínferinvidiiílea POn^reas ClstSáco-' 
pia y cateterismo d-) lo» t t r^ t í re». 
i JNYECClOXES DE NKOUAUVARSA> 
CONSULTAS: DE 30 A 12 M. V DE - j . S a76 »• m - la «le Coba. U \ Í 
P A G I N A C U A T R O D I A R Í O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 1 
A N O L X X X Í X 
D e c í a m o s >ayer, y en esta fecha 
e s t á i n c l u i d o todo e l tiempo"- que 
comprende l o «que v a de l a c t u a l pe-
r í o d o p r e s i d e n c i a l , que e l t e m a de 
l a presente s emana s e r í a , a l i g u a l 
que e l de l a pagada, é l e m p í é s t l t o de 
c incuen ta m i l l o n e s . 
Casi en t i n t a y en pape l l l e v a l a 
prensa gas tada esa c a n t i d a d pa ra 
dar les cab ida a.Uos comer i t a r ios que 
]a o p e r a c i ó n d e s c r é d i t o ha p rovoca-
do. C la ro que lasa repe t i c iones cuen-
t a n po r m i l l a r e s , y que y a se caen 
de las manos los p e r i ó d i c o s s o p o r í -
feros a fuerza de e x p r i m i r e l a sun to . 
P o r nues t r a p a r t e , no obs tante , 
s in novedad. L a u n d e r w o o d hace so-
la v a los c o m e n t a r i o s . N a d a m á s que 
con desdoblar an te e l l a los d i a r io s 
l a m a q u i n i t a se lanza , como u n f i -
nanc ie ro consumado , p o r e l vasto 
campo de las d i squ i s i c iones e c o n ó ^ 
micas. 
D e s p u é s de t o d o ¿ q u é o t r a cosa 
que t ó p i c o s y frases hechas es lo que 
ha ven ido b a r a j á n d o s e ? 
Si no fuera porque- de vez en cuan -
do el Sr. M á z q u e z S t e r l i n g nos cuen-
t a por cable a lgo n u e v o y sus tan-
cioso sobre e l t e m a que se agota y 
e s t á a p u n t o de a g o t a r n u e s t r a pa-
ciencia y la res i s tenc ia de l a m a q u i -
n i t a , era cosa de l l e n a r esta s e c i ó n 
r ep roduc i endo lo d i cho en e l n ú m e r o 
a n t e r i o r . D e s p u é s de t odo no h a r í a -
mos m á s que i m i t a r a los es t imados 
c o m p a ñ e r o s . 
E l cable de ayer de l Sr. M á r q u e z 
S t e r l i n g t i ene m i g a . P r i m e r a m e n t e 
nos i l u s t r a sobre las m u c h a s cosas 
que por s i s tema se c a l l a n en Pa la -
cio , pues desde W a s h i n g t o n nos en-
v í a la n o t i c i a de que " e l D r . Zayas 
acepta que e l e m p r é s t i t o sea ded i -
cado exc lus ivamen te a l pago de las 
obl igac iones pendien tes de l a H a -
cienda, hasta l i m p i a r l a " . 
E n segundo t é r m i n o a n u n c i a que 
en el N o r t e "se cree ind i spensab le 
e l e n v í o a Cuba de dos t é c n i c o s ame-
r icanos pa ra que l l e v e n a cabo l a 
l abor del rea jus te de n u e s t r o p re su -
puesto, p r e v i o e l e s tud io de los i n -
gresos f u t u r o s y de los egresos, y de 
que ya el P res iden te Zayas debe ha-
ber r ec ib ido l a p r o p o s i c i ó n de n o m -
bra r lo s , a f i n de que sa lgan a l a 
m a y o r b revedad p a r a C u b a " . 
Y en te rcero , que M r . H a r d i n g h a 
d icho a l Sr. Ge laber t "que Cuba pue-
de con ta r con el apoyo de u n vec ino 
fue r t e y s inceramente a m i g o " . 
N o sabemos q u é neces idad t i enen 
los buenos amigos de exponer sus 
buenas in tenc iones , p r e v i o e l c o r d i a l 
a d e m á n de f l e x i o n a r e l b í c e p s y de-
c i r l e a l a m i g o : toca a q u í . 
E n cuan to a l e n v í o de los dos ex-
per tos si supone u n n u e v o m a t i z 
pa ra i l u s t r a r este t ema , no supone 
nada nuevo en e l o r d e n gene ra l de 
los p r o c e d i m i e n t o s en las re laciones 
amistosas en t r e Cuba y los Es tados 
Un idos . 
P o r t an to , l a ve rdade ra s e n s a c i ó n 
de l cable de r e fe renc ia e s t á en des-
c u b i r e l pensamien to f i n a n c i e r o de 
nues t ro pres idente . 
P a r a ' l o que se debe los c incuen t a 
m i l l o n e s no son g r a n cosa. Pero no 
hay que pe rde r de v i s t a que e l que 
paga descansa. Y a u n q u e e l d i n e r o 
se vaya por donde v i n o , y rea l ice en 
po^o t i e m p o u n v i a j e r edondo de i d a 
y v u e l t a , o v iceversa , a l i g u a l que 
las excurs iones i n v e r n a l e s de los f l o -
r idanos , e l lo s u p o n d r á dos benef i -
cios, l i m p i a r de deudas las arcas de l 
Tesoro y o r g a n i z a r en d e f i n i t i v a l a 
a d m i n i s t r a c i ó n p ú b l i c a . Y a s í e l doc-
t o r Zayas p o d r á en breve p lazo em-
pezar a d e s a r r o l l a r sus grandes p r o -
yectos de gob ie rno . 
* * * 
" L a t a rdanza en e l rea jus te—se-
g ú n M á r q u e z S t e r l i n g que o p i n a n en 
W a s h i n g t o n — h a c e que cada d í a sea 
m á s grave l a s i t u a c i ó n y que e l Go-
b ie rno haya v e n i d o hac iendo gastos 
a r a z ó n de u n presupues to de ochen-
ta m i l l o n e s " . 
Con lo que demues t r a l a p r i s a que 
t i enen en l a Casa B l a n c a po r en t r e -
gar el d i n e r o . 
Pero no s^ p iensa a l l í l o ' d i f í c i l 
que es hacer por estas l a t i t u d e s u n 
a jus te de cuentas , cuando de l a 
cuenta se h a n de t a c h a r c a p í t u l o s 
enteros que suponen l a en t e ra supre-
s i ó n de muchos presupues tos d o m é s -
t icos . 
' E l T r i u n f o " p r e g u n t a : 
" ¿ D e d ó n d e saca, pues, l a econo-
m í a ? . , , , , , 
" N o s e r á de l chocola te de l l o r o 
n i de las escuelas n i de las " o b r a s " 
que no se hacen" . 
Todo depende de las t r agade ra s 
de l l o r o y de l a c a l i d a d d e l chocola te 
que tome. P o r q u e a lo m e j o r h a y 
gastos s u p é r f l u o s que suponen m á s 
que las p u r a s necesidades de t o d a l a 
f a m i l i a . 
Pero en este caso no debe ser a s í , 
cuando e l " H e r a l d o " que s i empre 
f u é compas ivo y j u s t i c i e r o , d i ce : 
" S e r á preciso, ind i spensab le , de-
c r e t a r no pocas c e s a n t í a s en todos 
los depa r t amen tos de l E s t a d o , s i ha 
de reduc i r se e l p resupues to a l a c i -
f r a de c i n c u e n t a y seis m i l l o n e s , 
que es a la que puede l l e g a r e l p a í s 
en estos m o m e n t o s de h o n d a c r i s i s 
f i n a n c i e r a . 
Se h a n hecho c á l c u l o s acerca d e l 
t a n t o por ciento ' de empleados p ú b l i -
cos que p e r d e r á n su des t ino , a cau -
sa de l " r e a j u s t e " ; pe ro ningur^a de 
las p rev is iones pub l i cadas po r los 
p e r i ó d i c o s descansa sobre datos ab-
s o l u t a m e n t e f i d e d i g n o s " . 
\ * 
Pero es j u s t o reconocer que e l 
" H e r a l d o " hace l a sa lvedad que 
ex i s ten dos clases de emp leados : los 
que t r a b a j a n y los que h u e l g a n . L o 
que no esy f á c i l de somete r a l a m i s -
ma c l a s i f i c a c i ó n es los e s t ó m a g o s , 
po rque todos t r a b a j a n i g u a l m e n t e , y 
todos t i e n e n derecho a segu i r t r a b a -
j a n d o . 
* * * 
E l hecho es que e l r ea jus t e se i n i -
c ia . Y no sobre los e s t ó m a g o s e x c l u -
s ivamente . 
E l Congreso, a l r e a n u d a r sus t a -
reas, parece que se d i spone á sacu-
d i r se e l m a l j u i c i o que sobre é l l a n -
z ó e l p a í s en v i s t a de su m a l a ac tua-
c i ó n pasada, ca l i f i cada de c a t a s t r ó -
f i ca por los p rop ios congres is tas . 
" M e r c u r i o " comen ta a s í l a reso-
l u c i ó n de l a C á m a r a de Represen-
tan tes p o n i é n d o s e con e n e r g í a y e f i -
cacia f r e n t e a las a l t as t a r i f a s de 
los f e r r o c a r r i l e s : 
" L o s benef ic ios de esta L e y , que 
debe ob tener s in t a r d a n z a l a san-
c i ó n del Senado y l a d e l Poder E j e -
c u t i v o , pueden a lcanza r i n m e d i a t a -
m e n t e a l p a í s , puesto que los a l tos 
f le tes c o n t r i b u y e n a encarecer l a 
v i d a , en to rpecen la d i s t r i b u c i ó n de 
los f r u to s a g r í c o l a s y e l m o v i m i e n t o 
i c o m e r c i a l " . 
I 
¡ Y el " H e r a l d o " , 
i 
I "Desde hace a l g ú n t i e m p o , casi 
¡ a r a í z de su i m p l a n t a c i ó n , e l p ú b l i c o 
¡abogja 'ba p o r l a d e r o g a c i ó n de l a nue -
¡ v a t a r i f a . L a s condic iones de l a v i d a 
j e n esta h o r a de q u e b r a n t o y de es-
¡ t r e c h e z , e x i g í a n que se r e d u j e r a ade-
¡ c u a d a m e n t e los precios a l t í s i m o s de l 
1 t r a n s p o r t e t e r r e s t r e en caminos de 
j h i e r r o . Sobre todo , y é s t e h a s ido e l 
a r g u m e n t o m á s fue r t e p a r a comba-
t i r l a , esa t a r i f a se h a b í a acordado 
j po r l a C o m i s i ó n de F e r r o c a r r i l e s , 
i c o r p o r a c i ó n de m u y l i m i t a d a e f ica -
j c i a p r á c t i c a , p rec i samente en los 
' d í a s en que y a h a b í a Cuba , p o r l a 
! d e p r e c i a c i ó n de su p r i m e r p r o d u c t o 
y p o r l a c r i s i s banca r i a , comenzado 
a pasar su v í a c ruc is , cuyo t é r m i n o 
t o d a v í a no se v i s l u m b r a m u y c l a r a -
m e n t e " . 
Pues peSra l o que da a l Congreso 
p o r hacer p a r a c u m p l i r c o n sus c o m -
p romisos con l a n a c i ó n en esta c r i -
sis, b i en puede en dos o t r es t a rdes 
echar f u e r a l o q u é se le p ide p o r e l 
E j e c u t i v o . T r e s leyes, y . las t res bue-
nas. A l r e v é s que las h i j a s de E l e n a . 
L < i C e s e 
A V E N I D A D E I T A L I A , 8 0 ; Y S A N R A F A E , 3 8 y 4 0 
E M B E L L E Z C A S U H O G A R 
S i u s t e d n e c e s i t a p a r a su h o g a r , a l g ú n d e t a l l e ¿ [ u e l o h a g a m á s a g r a d a b l e y b e l l o 
v e n g a a v e r n u e s t r o d e p a r t a m e n t o d e t a p i c e r í a y c r e t o n a s . 
L o s m á s b o n i t o s b r o c a t e l e s y d a m a s c o s h a n s i d o r e c i b i d o s p o r e s t a casa . H a y ^ d í 
t o d o s l o s c o l o r e s y e s t i l o s q u e p u e d a s o ñ a r su f a n t a s í a . C r e t o n a s c o n b o n i t o s d i b u j o : 
p a r a f o r r a r los m u e b l e s , C o r t i n a s d e p u n t o , s to re s p a r a l o s b a l c o n e s , v i s i l l o s , e t c . 
C O J I N E S D E C R E T O N / 
L a s f o r m a s m á s c a p r i c h o s a s y l o s e s t i l o s m á s n u e v o s e n c o j i n e s d e c r e t o n a , e s t á n 
t a m b i é n a l a v e n t a e n e l m i s m o D e p a r t a m e n t o d e T a p i c e r í a . V é a l o s y q u e d a r á e n c a n -
t a d a d e e l l o s y d e sus p r e c i o s . 
P I C T O R 1 A L R E V I E W 
A las n u m e r o s a s l e c t o r a s d e e s t a r e v i s t a les a v i s a m o s q u e y a l l e g ó e l ú l t i m o n ú -
m e r o c o r r e s p o n d i e n t e a N o v i e m b r e . T r a e u n m a t e r i a l m u y e x t e n s o l o m i s m o e n m o d a s q u e 
e n c r ó n i c a s d e a r t e , n o v e l a s c o r t a s , p á g i n a m u s i c a l , e t c . E l p r e c i o d e c a d a e j e m p l a r es 
d e 4 0 c e n t a v o s . S o m o s l o s ú n i c o s r e c e p t o r e s d e los a f a m a d o s P a t r o n e s P i c t o r i a l . 
T E A T R O C A P I T O L I O 
E N V I S P E R A S D E S U I N A U G U R A C I O N 
E a t á t odo d ispues to . 
E n f i r m e . 
Santos y A r t i g a s t i e n e n dados los 
pasos necesarios pa ra l a i n a u g u r a -
c i ó n del T e a t r o C a p i t o l i o . 
Será, en la noche de m a ñ a n a con 
u n a f ies ta rodeada de a t r a c t i v o s su-
f ic ien tes a g a r a n t i z a r su l u c i m i e n t o 
y su a n i m a c i ó n . 
E m p e z a r á con él d iscurso del doc-
t o r E d u a r d o D o l z en n o m b r e de l a 
E m p r e s a . 
T r a b a j a n t res C o m p a ñ í a s . 
De o t ros t an tos t ea t ros . 
L a de Velazco, que m u y p r o n t o h a 
de v o l v e r a sus lares (Te M a r t í , pon-
d r á en escena L a n i ñ a de los besos, 
t o m a n d o pa r t e l a c e l e b r a d í s i m a M a -
r í a C a b a l l é . 
L a chis tosa comedia F e j i p o 11 t e n -
d r á po r i n t é r p r e t e s a los nw{ , 
A c t u a l i d a d e s . drtistas ^ 
A su vez se d a r á la repreaft„+ 
de l a d i v e r t i d a obra De i r ^ , acióti 
t o m ó v i l p o r las ^huestes dP A?, 4U. 
b r a . ; e Alham, 
Y pa ra co lmo de alicientes o 
e l r o n d ó f i n a l de C a m p a n o , - , a r á 
I t ab l e t i p l e C a r l o t a Mil lanes . ^ 
! Las pocas localid-ades quft „, 
d i spon ib les de ven ta pueden a: 
r i r s e en l a C o n t a d u r í a del Teat^11'' 
p i t o l i o , I n d u s t r i a y, San w c^ 
fono M - 5 5 0 0 . se' telé. 
E l s e ñ o r Pres idente de ]= « 
b l i ca , i n v i t a d o especialmente ^ 
Santos y A r t i g a s , ha p r o m e t i ó " " 
as is tencia . 
V a con su i l u s t r e esposa. 
Poi
D E L C E N T R A L F R A N C I S C O 
D E P A L A C I O 
T R A S L A D O D E L SR. H E R N A N D E Z 
C A T A 
I Tenemos no t i c i a s de que p o r l a 
I S e c r e t a r í a de Es tado se d i s p o n d r á 
¡ e n breve e l t r a s l a d o d e l C ó n s u l de 
Cuba en M a d r i d , Sr. A l f o n s o H e r -
n á n d e z C a t á , c o n t r a e l que ha h a b i -
do ú l t i m a m e n t e d i s t i n t a s p ro tes tas 
po r v a r i o s a r t í c u l o s en los cuales 
censuraba a las a u t o r i d a d e s m i l i t a -
dos de E s p a ñ a con m o t i v o de las 
operaciones de las t r opas en M a -
I r ruecos . 
I 
I E L E M P R E S T I T O . — L A L E Y 
F O R D N E Y 
i E l Secre ta r io de Es tado , D r . M o n -
t o r o , p r e s e n t ó ayer a l Sr. P re s iden t e 
1 a l D r . R a ú l C. Desve rn ine , l e t r a d o 
l de l a f i r m a " H o m b l e w e r M i l l e r Ga-
I r r i s o n " Ge N e w Y o r k y u n o de los 
t consu l to res t é c n i c o s de l a M i s i ó n 
C o m e r c i a l Cubana en los Es t ados 
Un idos . E l D r . Desvern ine d e p a r t i ó 
con el Sr. P res iden te sobre a sun tos 
re lac ionados con e l e m p r é s t i t o y con 
l a L e y F o r d n e y y r e c i b i ó d e t e r m i -
nadas ins t rucc iones . 
R E P A T R I A R A N A L O S L E G I O N A -
R I O S 
E l p r o p i o Secre ta r io de E s t a d o e 
I n t e r i n o de Hac i enda , D r . M o n t e r o , 
i n f o r m ó á l Sr. Pres iden te , que se-
g ú n cable del M i n i s t ? o de C u b a en 
E s p a ñ a , e l gob i e rno e s p a ñ o l se d i s -
pone r e p a t r i a r a numerosos m i e m -
bros de l a L e g i ó n que p a r a comba-
t i r a los m o r o s en M a r r u e c o s o r g a -
n i z ó e l C a p i t á n Esp ino , y que h a n 
s ido rechazados por los m é d i c o s m i -
1 l i t a r e s a causa de d i s t i n t o s defectos 
f í s i co s . 
A Z U C A R 
Pa ra t r a t a r de asuntos azucare ros 
c o n f e r e n c i ó ayer con e l D r . Zayas , 
M r . H . M . D a v l d s o n . 
E L P R O B L E M A D E C U B A 
A y e r v i s i t ó a l Jefe de l Es tado , e l 
r epresen tan te Sr. G e r m á n L ó p e z q u é 
acaba de r eg resa r de los Es tados 
U n i d o s . A los r e p o r t e r s m a n i f e s t ó 
e l Sr. L ó p e z , que en a q u e l l a n a c i ó n 
h a y e l m e j o r deseo en f a v o r de l a 
s o l u c i ó n de l p r o b l e m a e c o n ó m i c o de 
Cuba . 
H a c e d q u e V u e s t r a s 
s e D e s a r r o l l e n e n M u j e r e s 
H e r m o s a s y R o b u s t a s ! 
D e c o m o e l " H I E R R O N U X A D O " c o r r i j e m u c h o s d e s a r r e g l o » 
d e q u e s u f r e n l a s m u j e r e s . 
H a 
S O C I E D A D D E 
E S T U D I O S C L I N I C O S 
Es t a C o r p o r a c i ó n c e l e b r a r á Se-
s i ó n C i e n t í f i c a o r d i n a r i a , e l jueves 
20 del a c t u a l a las 8 y 30 p. m . en 
l a A c a d e m i a de Ciencias . • 
H é a q u í l a o rden d e l d í a : 
I V ó m i t o s p a r a x í s t i c o s de l a he-
redo s í f i l i s ( sobre 10 observaciones 
recogidas en los H o s p i t a l e s de P^-
r i s ) , po r e l D r . F é l i x H u r t a d o . / 
I I P r e s e n t a c i ó n de u n caso - de 
a f o n í a , t r a t a d o por los Dres . E m i -
l i o M r t í n e z y Or t i z Cano (caso c l í -
n ico ) . 
I I I P r o t e c c i ó n de l a c a v i d a d pe-
r i t o n e a l en l a c e s á r e a a b d o m i n a l . 
N u e v o proceder , por el D r . J o s é M . 
R a m í r e z O l i v e l l a . 
I V Las f r a c t u r a s de l a ep.bero-
s idad m a y o r de l h ú m e r o , e l D r . 
A l b e r t o I n c l á n . 
S e s i ó n de G o b i s m o . 
Pocas madres se dan cuenta de los 
El igros que pasan sus hi jas por i r r e g u -ridades o s u p r e s i ó n de l a reg la . E n 
e l p e r í o d o m á s c r í t i co de l a vida, cuando 
en t r an en la puber tad , todo su porven i r 
puede malograrse por f a l t a de h i e r ro 
o r g á n i c o , " H I E R R O N U X A D O " en l a 
sangre. Mi les y miles de n i ñ a s pa ra 
quienes l a v ida t an to promete , no han 
logrado establecer BUS funciones .nor-
males o b i en suf ren una verdadera 
a g o n í a como solo una mu je r puede 
s u f r i r , a causa de s u p r e s i ó n o de 
i r regular idades menstruales. 
Se ponen p á l i d a s , d é b i l e s y d e c a í d a s ; 
j i o pueden con sus estudios; su res is ten-
c ia es t an baja que f á c i l m e n t e contraen 
cualquier enfermedad contagiosa, y 
aun l a t is is m i s m a no es infrecuente 
r e s u l t a d o de t a l c o n d i c i ó n . M u c h a s 
mi les de n i ñ a s e s p l é n d i d a s m u e r e n 
todos los a ñ o s , p r i n c i p a l m e n t e por 
e s t a r a n é m i c a s ; p o r q u e s u s a n g r e 
carece de h ie r ro suficiente. T é n g a s e 
en cuenta que es e l h ie r ro en l a sangre 
3ue l l eva el o x í g e n o conductor de v i t a l i -ad a todos los tej idos del cuerpo y gue 
ayuda a desalojar del organismo las i m -
purezas que reducen las fuerzas v i ta les . 
E l " H I E R R O N U X A D O " ayuda a 
res taurar l a te rsura a las mej i l l as p á l i -
das; el b r i l l o y v ivac idad a los ojos y 
l a envidiable fel ic idad del bienestar . 
Se e v i t a r á n muchas jaquecas, a s í como 
los dolores agudos de l a reg la mensual 
y los grandes pel igros que provienen de 
las supresiones, con solo enriquecer l a 
sangre con hierro o r g á n i c o , como es e l 
" H i e r r o N u x a d o . " 
Méd icos reputados recetan h i e r ro o r -
g á n i c o , " H I E R R O N U X A D O " con 
asombrosos efectos en todas esas con-
diciones. Toda s e ñ o r a o s e ñ o r i t a que 
padece de esas i r r e g u l a r i d a d e s o 
s u p r e s i ó n ; que t iene que abandonar sus 
deberes u o c u p a c i ó n uno o dos d í a s cada 
mes; toda mujer , en fin, que no goza de 
pleno de salud y v igo r abundante, debe 
de tomar " H I E R R O N U X A D O . " 
P r u é b e l o por u n mes y c o n v é n z a s e de 
sus poderosas v i r tudes pa ra res taura r 
fuerzas y bienestar. De venta en todas 
las buenas farmacias y d r o g u e r í a s . 
Cuidado con las imitaciones. A s e g ú r e s e 
de o b t e n e r e l l e g í t i m o " H I E R R O 
N U X A D O " que l leva l a firma de Daa 
H e a l t h Labora tor ies . 
P R O T E S T A L A C O M P A Ñ I A C U B A 
L a C o m p a ñ í a de N a v e g a c i ó n " C u -
ba" , ha e levado a l Secre ta r io de H a -
c ienda urt e sc r i to en e l c u a l p r o t e s t a 
c o n t r a l a r e s c i s i ó n de l c o n t r a t o p o r 
e l c u a l se le a r r e n d ó los barcos a le -
manes i ncau t ados d u r a n t e l a g u e r r a . 
Dice la C o m p a ñ í a " C u b a " que ú n i -
camente los T r i b u n a l e s de J u s t i c i a 
pueden d i c t a r d i c h a r e s c i s i ó n de 
c o n t r a t o . 
J U B I L A C I O N 
P o r decre to p r e s i d e n c i a l se h a 
concedido j u b i l a c i ó n a l Sr. W a l d o 
G o n z á l e z , Jefe del Negoc iado de O r -
den P ú b l i c o de l a S e c r e t a r í a de Go-
b e r n a c i ó n , n o m b r á n d o s e p a r a s u s t i -
t u i r l e a l a n t i g u o empleado de l m i s -
m o Negoc iado , Sr. F r a n c i s c o T o r r e s . 
R E G R E S O D E L G R A L . M E N O C A L 
E n t r e v a r i o s p r o m i n e n t e s p o l í t i -
cos que e s t u v i e r o n en Pa lac io , se 
a f i r m a b a aye r que e l ex-Pres lden te 
gene ra l M e n o c a l , l l e g a r á a p r i n c i -
pios de N o v i e m b r e a N e w Y o r k y 
e m b a r c a r á i n m e d i a t a m e n t e pa ra l a 
H a b a n a . A f i r m á b a s e que t o m a r á 
p a r t e en l a p r ó x i m a c o n t l é n d a elec-
t o r a l , en las f i l a s d é l P a r t i d o Con-
se rvador . 
L A C A U S A D E L A Y U N T A M I E N T O 
Numerosos e lementos p o l í t i c o s se 
e n t r e v i s t a r o n ayer con e l Jefe d e l 
Es t ado p a r a t r a t a r de l a a c t u a c i ó n 
de l D r . Sa ladr igas como Juez Espe-
c i a l en l a causa que se i n s t r u y e con -
t r a é l A y u n t a m i e n t o de l a H a b a n a , 
a v i r t u d de denunc i a f o r m u l a d a hace 
i a l g ú n t i e m p o ante l a S e c r e t a r í a d é 
J u s t i c i a . Sobre d ichas conferenc ias 
se g u a r d a rese rva . 
I n f o r m a c i o n e s l o c a l e s y n o t i -
c i a s c a b l e g r á f i c a s c o m p l e t a s , 
l é a l a s e n e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
Oc tub re 14 
E l c o m i t é de hacendados y colonos 
de este C e n t r a l ha convocado a estos 
e lementos , comerc ian tes , etc., a u n a 
r e u n i ó n pa ra c a m b i a r impres iones y 
e m i t i r p ú b l i c a m e n t e su o p i n i ó n sobre 
las necesidades que a fec tan a sus 
intereses y a l pueb lo en g e n e r a l . 
Con i n t e r é s y en tus i a smo h a n con-
c u r r i d o a esta r e u n i ó n , a co rdando 
por u n a n i m i d a d de c r i t e r i o f e l i c i t a r 
a l h o n o r a b l e P res iden te de l a R e p ú -
b l i c a por su perseveran te l abor hac ia 
l a s o l u c i ó n de los p r i n c i p a l e s males 
que a fec tan a l p a í s . 
L o s e lementos c i tados y e l pueb lo 
é n gene ra l de esta extensa zona, ven 
g rande s i m p a t í a e l que se r a t i f i q u e 
conf i anza y a d h e s i ó n a l a c o n t i n u a -
c i ó n de l a C o m i s i ó n f i n a n c i é r a q u é 
se apruebe la b i e n pensada L e y de 
in t e rca f t ib io c o m e r c i a l con los Es t a -
dos U n i d o s y l i m i t a c i ó n de l a za-
f r a . 
Es t a zona y sus l i m í t r o f e s pro tes -
J t a n c í v i c a m e n t e d é l a l l a m a d a T a r i -
• f a E o r d n e y , desde e l hacendado has-
j t a e l m á s h u m i l d e b race ro conocen 
¡ p e r f e c t a m e ñ t e que, a p l i c a d a a nues-
: t í a p r i n c i p a l i n d u s t r i a s i g n i f i c a su 
) r u i n a a n i q u i l a d o r a , 
i E l pueb lo espera, c o n f í a en l a ac-
I c i ó n de sus clases d i r i g e n t e s ; pero 
I an te la f o r m a p a u l a t i n a que observa , 
¡ e s t á en cons tan te e s p e c t a c i ó n y de-
• c i d i d o , no p a r a e fec tuar man i f e s t a -
ciones hos t i les c o n t r a l a g r a n N a -
1 c i ó n , s i n ó p a r a hacer i n t e n s i v a c a m -
j p a ñ a , c í v i c a y c o r r e c t a m e n t e demos-
; t r a n d o a s í que en é s t a extensa zona 
de l a p r o v i n c i a C a m a g ü e y a n a a u n se 
conserva y se def iende l a m o r a l d e l 
p u e b l o . 
Si en todos los luga res de l a Re -
p ú b l i c a sacudiese e l pueb lo e l m a -
r a s m o que suf re , s e r í a u n e fec t ivo 
i m p u l s o pa ra e s t i m u l a r a u n m á s l a 
l a b o r g u b e r n a t i v a a l pa r que u n h o n -
roso e j e m p l o de m o r a l y j u s t i c i a pa-
r a aque l los que po r tazones d é l deber 
y has ta de l a conven ienc ia e s t á n o b l i -
gados a coopera r en b i e n de los m a -
les que a fec tan a é s t e p a í s . 
M a n u e l A . L l e r a , Cor re sponsa l 
J U Z G A D O C O R R E C C I O N A L 
D E L A S E C C I O N C U A R T A 
S E N T E N C I A S D E L L I C E N C I A D O 
A R M I S E N 
P o r exceso de v e l o c i d a d V e n e r a n -
do F e r n á n d e z c inco pesos; A n g e l P é -
rez 5; U r b a n o A l o n s o 5; M a n u e l 
D í a z 1 0 ; M a n u é l S á n c h e z 1 0 . 
Oscar Soto, p o r f a l t a a l a P o l i c í a 
a i ser c o n d u c i d o a l V i v a c d e l H o s p i -
t a l C a l i x t o G a r c í a donde estaba r e -
c l u i d o como n á r c o m a n o c inco d í a s . 
V í c t o r T r e m i l l a que v e j a b a a los 
t r a n s e ú n t e s 10 pesos. 
L u i s F r a g a , c h a u f f e u r de u n ca-
m i ó n que a r r o l l ó una b i c i c l e t a , c i n -
co pesos de m u l t a y 20 de i n d s m n i -
z a c i n . 
J e s ú s H e r n á n d e z , c h a u f f e u r con 
exceso de v e l o c i d a d que l e s i o n ó a l pa -
sajero c inco pesos. 
P o r m a l t r a t o de o b r a A n t o n i o 
M a r t í n e z c inco pesos. 
P o r t é n e r a n i m a l e s suel tos J o s é 
A m a d r o cinco pesos. 
P o r e s c á n d a l o , Es t eban Velazquez 
c inco d í a s . 
J o s é A r a u j o que h a c í a d i sparos 
con una p i s t o l i t a , c inco d i a s . 
R a m ó n G o n z á l e z , q u é m a l t r a t ó y 
v e j ó a u n vecino cinco d i a s . 
J o s é T o s e l l ó , que v e j ó a u n inspec-
t o r de Obras P ú b l i c a s c inco pesos. 
A n d r é s Balsa , que le i m p i d i ó l a 
e n t r a d a en su d o m i c i l i o a Un i n q u i -
l i n o c inco pesos. 
Car los C a s t a ñ o , conductor » ' 
gua que no hizo parada al pedir , 
u n pasajero cinco pesos. 61,1 
F u e r o n absuel tos acusados d0 », 
tas 22 i n d i v i d u o s . 6 ^ l -
Y se d i c t ó r e s o l u c i ó n en cuar^. 
j u i c i o s de f a l t a s . ^iar«nta 
A p o l o n i o G o n z á l e z que gu t 
u n a caja de leche de un camión 5 
pesos de m u l t a . ^ 
F r a n c i s c o P é r e z por la sustracción 
de dos pan ta lones que le fueron ^ 
pados 60 pesos de m u l t a y velnt?T 
i n d e m n i z a c i ó n . 
J u a n Cruz que en estado de Pm 
br i aguez en una bodega se llevó fl 
l i b r a s de pan despachadas a un 
ñ o r , c inco pesos de m u l t a y ig 
tavos de i n d e m n i z a c i ó n . 
Car los M . Roea, d u e ñ o de una fá 
b r i c a de caramelos que hace rifas pr 
f o r m a de regalos 3 l pesos de muí 
tct . 
Gonzalo G o n z á l e z , que sustrajo y*, 
a p r o p i ó de p e r i ó d i c o s que conducl; 
en u n c a m i ó n para l a venta 31 peso, 
de m u l t a y t res de indemnización 
F u e r o n absuel tos acusados de d& 
l i t o c u a t r o i n d i v i d u o s . 
Se d i c t ó r e s o l u c i ó n en once causa' 
de d e l i t o s . 
Se d ipuso el decomiso de una fian, 
za y se i m p u s i e r o n seis pesos de muí. 
ta a l a cusador . 
P O R L O S P U E R T O S D E C t l 
G i e n f ü e g o s . — E n t r ó en este püéftó 
l a go le t a ing lesa " G o l d Medal" pro-
cedente de l G r a n C a i m á n en lastre; 
e l v a p o r i n g l é s VFaraday" proceden-
te de Sant iago de Cuba en lastra 
S a l i e r o n e l vapo r i n g l é s "Faraday" 
p a r a L o n d r e s en las t re y el vapot 
i n g l é s " M i d o l e h a n " para Tampicc 
con ca rga genera l . 
T r i n i d a d . — L l e g a r o n a l puerto de 
Cas i lda los vapores " A n i t a " y "Las 
V i l l a s ' procedentes de Cienfuegos 
c o n pasaje y carga general el pri-
m e r o . 
San t i ago de C u b a . — E n t r ó en estf 
p u e r t o procedente de New York ci 
v a p o r i n g l é s " S a i n t M a r y " . Salió pa-
r a P o r t A n t o n i o e l vapor iíigíí! 
" S a i n t M a r y " todos con carga ge-
n e r a l . 
B a r a c o a . — S a l i ó de est& puerto i 
p a r a e l de l a H a b a n a el vapor nacio-
n a l " J u l i a " con ca rga de cabotage. j 
C a i b a r i é n . — H a entrado proceden- | 
te de L o n d r e s el vapo r "Aconnedg" 
conduc i endo u n cargamento de arroí 
h a b i e n d o sa l ido d e s p u é s de desear-
g a í p a r a N u é v i t a s . 
N o h a h a b i d o mov imien to en Ma-
tanzas, I sabela de Sagua, Cárdenas, 
T r i n i d a d , Santa Cruz del Sur, Nue-
v a Gerona , y M a r i e l . 
A R M A N D O ROSALES T NOVO, Sfr 
i cretario de la Compañía "Navegación 
' Cubana, S. A." , hago constar que tí seno; 
Roberto B. Hawley, a cuyo nombre ap* 
recen Inscritas las acciones números ^ 
a l 813 de esta Compañía , represt 
por el Certificado número ol, 
do én 30 de ab r i l de 1919, ha.notifiMw 
a la misma habé r se l e extraviado a'u' 
Certificado y ha solicitado con 
Blo ál a r t í c u l o 12 de los Estatutos qu» 
se le expida duplicado, previo eft80a{,ciai 
cío que se p u b l i c a r á en la Gaceta . f 
de la R e p ú b l i c a de Cuba y P ^ f -
D I A R I O D E L A M A R I N A y "El M" 
durante 5 d í a s consecutivos y el tf 
curso de 30 d ía s naturales a P3"'^^. 
ú l t imo anuncio si entre tanto no se H 
sentare r ec l amac ión contra la a-y 
ción del nuevo t í tu lo . -.xt$. 
Y en cumplimiento de lo que v t 
cribe dicho a r t í c u l o 12 y a IC,sja gai 
indicados, l ibro la presente en w 
baña , a 14 de Octubre de 19¿¿- ieS, 
41955 • -
S E S O L I C I T A U N 
con u n c a p i t a l de t r e i n t a a c u a r e n t a m i l pesos p a r a l a ampl iac ión 
u n i m p o r t a n t e negoc io es tab lec ido hace a ñ o s . I n f o r m a n , en Obrapi3 




E N O R A S ! 
H E C H O S S O N A M O R E S . 
S I R E C I S I I J I S Z A P A T O S V E A N 1 A P E L E T E R I A 
" L A U N I V E R S A L " 
6 0 M E T R O S D E V I D R I E R A 
C o n l a E x p o s i c i ó n M á s G r a n d e d e Z a p a t o s d e T o d a s C l a s e s 
E C O N O M I A : - : C A L I D A D : - : E L E G A N C I A 
A G U I L A Y M O N T E L A U N I V E R S A L " i e l e F O N O A - 7 4 4 6 
P E L E T E R I A Y E Q U I P A J E S 
A n u n c i o s T U R I D U . 
D I A R I O m U M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 1 P A G I N A C I N C O 
H A B A f \ A 
3 0 
L A S C O M I D A S D E L C L U B A T L E T I C O 
tJna nueva e tapa. 
Pe v i s ib l e a i m a c i ó n . 
ge ha In i c i ado en e l C l u b A t l é d c o 
de Cuba desde su t r a s l a d o a l a her -
\n iosa q u i n t a d e l P u e n t e AlmencTares, 
V a n r e n o v á n d o s e los actos socia-
les en l a f l o r ec i en t e sociedad. 
\ su r e p e t i c i ó n h a b r á s i e m p r e de 
c o n t r i b u i r en no p e q u e ñ a p a r t e l a 
j á z z - B a n d i , compues ta de e lementos 
¿ e ]a a s o c i a c i ó n , d i g n o s todos de es-
i t i nu los Y de aplausos . 
U n a i n i c i a t i v a m á s s u r j e . 
L a C o m i s i ó n de l a Casa p r o m u e v e 
a h o r a u n d l n n é r especial pa ra f a m i -
l i as . 
- S e r á m a ñ a n a . 
A s í se ha acordado . 
De ocho y m e d i a a diez y m e d i a 
de l a noche se s e r v i r á n comidas en 
po t i t e s t ab les colocadas conven ien te -
m e n t e en e l s a l ó n de comer . 
E n t r e t a n t o e j e c u t a r á l a J azz -Band 
" L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a " 
L a n u e v a t e m p o r a d a d e M a r t í 
— e s p l é n d i d a m e n t e r e m o z a d o g r a -
c ias a l a p r o v e r b i a l m u n i f i c e n c i a 
d e V e l a s c o y S a n t a C r u z — e x c e d e -
r á e n b r i l l a n t e z y e s p l e n d o r a 
c u a n t o p u e d a a u g u r a r s e . 
f a b u l o s a s e n E l E n c a n t o , y v i s i t a 
t o d o s l o s d í a s n u e s t r o s t a l l e r e s , 
d i r i g i e n d o , s u g i r i e n d o , o r d e n a n d o , 
d i s p o n i e n d o . . . 
— ¡ B a s t a d e g e r u n d i o s , a m i g o s 
m í o s l — d e m a n d ó , c o n a m a b l e 
g r a v e d a d , e l a u t o r d e C u e n t a s d e 
L 1 L Y P A D R 0 
L o s s e ñ o r e s c r í t i c o s t e a t r a l e s 
nos h a b l a n d i a r i a m e n t e d e las i m - 1 c o l o r e s , e l l o a d í s i m o l i b r o h a c e 
p o r t a n t e s r e f o r m a s d e l p o p u l a r i p o c o p u b l i c a d o , y a c u y a l e c t u r a 
t e a t r o d e l a s c i e n p u e r t a s , y d e | d e b e m o s i n o l v i d a b l e s i n s t a n t e s d e 
lo s n u e v o s y v a l i o s o s e l e m e n t o s i q u i n t a e s e n c i a d a d e l e c t a c i ó n , 
las m á s selectas piezas de su r e p e r - ; a r t í s t i c o s q u e a c t u a r á n e n é l , y d e ! ( H a y e n es te l i b r o d e U h t h o f f 
t 0 R e , u U a r i u n a f ies ta . \h.s & ^ e s . P r e p a f a t i v o s q U e s e j u n r i c o c a u d a l d e g r a c i a , d e a g u -
v . e n e n h a c e n d ó p a r a m a u g u r a r , j d a o b s e r v a c i ó n d e a m e n i d a d d e | ^ 
d e n t r o d e p o c o , l a t e m p o r a d a d e j í n t e r e s , d e b e l l e z a . . . N o h a b l a - j en t o r n o suyo d á n d o l e s mues t r a s 
fce t e n i d o e l g n s to ü e r e c i b i r , y ane j i n v i e r n o . | m o S c o n s u f i c i e n c i a d o c t o r a l d e ; C X l e ü o s ^ m t J ^ e ' t o b t r S 
en m u c h o e s t i m o a los s e ñ o r e s pa -1 E n t r e l a s o b r a s q u e s e r á n e s - i c r í t i c o s , s i n o c o m o u n a p a r t e d e l 
en los dias de su j u v e n t u d bondado-
so m e n t o r y compe ten te maes t ro • 
H o y o Co lo rado 6 de o c t u b r e de 1 9 2 1 
D o c t o r Eus ta s io U r r a 
R . P . y q u e r i d o m a e s t r o ; 
Respond iendo a vues t r a i n v i t a c i ó n 
y r e co rdando los fel ices d í a s en que 
m e expl icaba is R e t ó r i c a y P o é t i c a , en 
e l curso de 1980 a 9 1 me t e n d r é i s 
a vues t ro l ado e l d i a 80 d e l c o r r i e n -
te mes. R o g a n d o a Dios .conserve vues 
t r a v i d a pa ra que nos p o d á i s segui r 
e n s e ñ a n d o . 
Queda de u s t e d a t en to su d i s c í -
p u l o 
D o c t o r M a n u e l L ó p e z C a J z a d Ü l a , F a r -
m a c é u t i c o . 
Sat isfecho debe sent i r se en a l t o 
g r ado e l vene rab le y c u l t í s i m o doc-
Una g r a t a nueva . 
L l e g a de San t iago d e Cuba . 
E n l a c u l t a c i u d a d o r i e n t a l e s t á 1 dres (Ta los nov ios , l a n u p c i a l ce- ¡ 
r e m o n i a e s t á f i j a d a p a r a las nueve y j t r e n a d a s f i g u r a L a r r m c e s a d e l a p u b l l C C q u e lee l o q u e le g u s t a . Y ^ v í s p e r a s de c ó n t r a e r m a t r i m o n i o 
una de sus m á s encan tadoras ga las 
unciales, 
I j j y P a d r ó V a l i e n t e , l a l i n d a h i j a 
¿ e l genera l T o m á s P a d r ó , u n i r á p a r a 
siempre sus des t inos a los d e l doc-
t o r Juan F r a n c i s c o C a s t e l l v l V i n e n t , 
ioven de n o b l e abo lengo que e s t á en-
lazado, p o r v í n c u l o s de parentesco, 
t o n l a s m á s d i s t i n g u i d a s f a m i l i a s de 
aquella sociedad-
S e g ú n expresa l a i n v i t a c i ó n que 
m e d i a de l a noche de m a ñ a n a e n l a 
C a p i l l a de l Pa l ac io A r z o b i s p a l . 
B e n d e c i r á l a u n i ó n de los s i m p á -
t icos j ó v e n e s e l i l u s t r e A r z o b i s p o de 
a q u e l l a A r c h i d i ó c e s i s . 
N o se h a b r á o l v i d a d o de su paso 
.por nues t ros salones a l a s e ñ o r i t a 
L i l y P a d r ó . 
C r u z ó como u n des te l lo . 
F a s c i n a d o r a ! . . . . 
C z a r d a , o p e r e t a l l a m a d a a obte* I C u e n t a s d e c o l o r e s — q u e p u e d e n 
n e r u n é x i t o s i n p r e c e d e n t e . . 'ustedes h a l l a r e n t o d a s las l i b r e r í a s 
L a c i r c u n s t a n c i a d e q u e e s t a i a l p r e c i o d e u n p e s o , p o r q u e e l 
a f o r t u n a d í s i m a p r o d u c c i ó n h a y a i a u t o r se h a m o s t r a d o s ens ib l e a l 
s i d o v e s t i d a — s e g ú n e l a r g o t tea-,! l l a m a d o r e a j u s t e e c o n ó m i c o — , 
t r a l — e n E l E n c a n t o , y d e q u e l o s ! C u e n t a s d e c o l o r e s es u n l i b r o 
E L J A R D I N D E L O S A R M A N D 
X,a veleidosa m o d a . 
E n todo se hace s e r f i r . 
jLn taño n o c o n o c í a m o s , en v e r b o 
•ir ías a h o r a s é enca rgan a los j a r d i n e s . 
F á c i l es obse rva r lo . 
C o m p r e n d i é n d o l o as i los h e r m a -
de t r ibu tos f ú n e b r e s , m á s que las co- ¡ nos A r m a n d , que t a n f a v o r e c i á ' o s r e 
r o ñ a s y las cruces de f l o r e s a r t i f i c i a - | s u l t á n con l a i n n o v a c i ó n , p r o p e n d e n 
jeg, I cada d í a a l m a y o r auge y e n g r a n d e -
P redominahan las de b i s c u i t , l i e - 1 c i m i e n t o de "la nueva i n d u s t r i a f l o -
« a n d o a a d q u i r i r p o r s u l u j o , p o r sus 
proporciones y p o r su gus to prec ios F u a q u e l e d é n de M a n a n a o , 
muy crecidos. 
Recuerdo u n a s e d e r í a d é l a é p o -
ca, en l a ca l le de N e p t u n o , que s é 
hizo en e l g i r o d é u n a g r a n p o p u l a -
r idad . 
L a casa de l a s coronas . 
A s í l a l l a m a b a n . 
E n el andar de los a ñ o s h a I d o 
desapareciendo, ba s t a abo l i r se p o r 
completo, esa clase de of rendas . 
A las coronas de f l o r e s a r t i f i c i a l e s 
han reemplazado l a s coronas de f l o -
res natura les . 
¿ P o r q u é f a b r i c a r f l o re s? 
.¿No las p roducen ueStro Suelo? 
L e e x t r a o r d i n a r i a be l leza y de i 
Jajo imponde rab l e se a d m i r a n h o y 
coronas, cruces, l i r a s , macisos , etc., 
como d e m o s t r a c i ó n de l a p r e p o n d e -
rancia alcanzada. 
Y as í como a n t i g u a m e n t e esos a r - > 
t í cu ios se i b a n a buscar a las s é d e -
h i d a l g o s s e ñ o r e s e m p r e s a r i o s d e 
M a r t í h a y a n e m p l e a d o e n e l l o u n a 
c i f r a r e s p e t a b l e d e m i l e s d e pesos , 
n o s h i z o i n t e r e s a r n o s e s p e c i a l m e n -
t e p o r L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a . 
r a l . 
que 
es e l j a r d í n I f . C l a v e l , h a n m o n t a d o 
u n d e p a r t a m e n t o especial de c o r o -
nas, cruces, suda r ios y t o d o g é n e r o 
de a r t í c u l o s a n á l o g o s . 
A su f r en t e , y como g a r a n t í a de 
é x i t o , e s t á u n pe r sona l exper to , c o m -
p e t e n t í s i m o . 
T o d o h a s ido o rgan izado de m o d o 
que las ó r d e n e s , e ^ c u a l q u i e r m o -
m e n t o que Se r e c i b a n , p u e d a n ser 
c u m p l i d a s . 
N o p rec i sa i r has ta e l j a r d í n p a r a 
semejan tes encargos, bas tando con 
l l a m a r p o r los t e l é f o n o s de E l Cfa-
fv-el, y a e l 1-1858, y a e l 1-7029, i n d i s -
t i n t a m e n t e . 
C u a n t o a los precios , l o m i s m o pue 
den hacerse ped idos p o r v a l o r de 
c inco pesos que po r a l t a s sumas , 
p r e s t á n d o s e a todos i g u a l esmero e 
i g u a l a t e n c i ó n . 
E s esa l a n o r m a de los A r m a n d . 
Su c a r a c t e r í s t i c a . 
P a s á b a m o s c e r c a d e n u e s t r o 
d e p a r t a m e n t o d e c a b a l l e r o s y o b -
s e r v a m o s l a s i l u e t a e l e g a n t e , d i s -
t i n g u i d a , v a r o n i l , d e E n r i q u e 
U h t h o f f . 
S e l e c c i o n a b a u n a s c o r b a t a s e u -
r o p e a s . 
— A p r o p ó s i t o — l e d i j i m o s — . 
Q u i s i é r a m o s s a b e r q u é es e so d e 
L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a , q u e t a n -
t o se c o m e n t a , y p a r a l a c u a l o b r a 
d o n E u l o g i o V e l a s c o h i z o c o m p r a s 
q u e d e j a e n las a l m a s l a e x q u i s i t a 
s e n s a c i ó n d e las cosas a l a d a s y s u -
t i l e s , d e l i c a d a s y b e l l a s , f i n a s y 
s u g e r i d o r a s . . . ) 
— P u e s — n o s d i j o U n t h o f f — 
L a P r i n c e s a d e l a C z a r d a e s . . . 
Y nos h i z o u n a a d m i r a b l e d e s -
c r i p c i ó n d e l a n u e v a o p e r e t a c o n 
q u e V e l a s c o y S a n t a C r u z p i e n s a n 
b o r r a r e l r e c u e r d q ^ d e E l P r í n c i p e 
C a r n a v a l y d e M u j e r e s y F l o r e s . 
— ¿ Q u i e r e u s t e d r e p e t i r t o d o 
e s t o p o r e s c r i t o p a r a p u b l i c a r l o e n 
n u e s t r a s e c c i ó n ? — l e s u p l i c a m o s . 
— C o n m u c h o g u s t o — a c c e d i ó 
a m a b l e . 
Y a t e n e m o s las c u a r t i l l a s . 
P o d r á n u s t edes s a b o r e a r l a s m a -
ñ a n a . 
y muchachos , e l o g i a n de sus sapien-
tes l ab ios las lecciones que a todos 
les h a n se rv ido pa ra ab r i r s e paso con 
d i g n i d a d en todas las esferas y a no 
pocos les ha s ido e l v e h í c u l o pa ra 
escalar los m á s a l tos puestos en 
nues t r a j ó v e n R e p ú b l i c a . 
J . P . G . 
A l u m n o de R e t ó r i c a y P o é t i c a d e l 
P . U r r a . 
L f A P I C B S > 
C a d a u n o de los 17 
grados negros y los 
3 de c o p i a r r e p r e -
sentan l a P e r f e c c i ó n 
e n L á p i z e n su mas 
a l ta ca l idad . 
L á p i z de p r i m e r a c lase 
pa ra u s ó gene ra l . E n 4 
g rados . L o m e j o r q u e 
se adqu ie re p o r e l d i -
ne ro q u e se i n v i e r t e . 
Amer i can Lead Penc i lCo , 
Quinta ATeiiida220 
Nu«vaYork,E.U. A . 
¡r Inglatert a Véasela 
Cuvso do 1 9 2 1 a 1923 . — L i b r o s de 
t e x t o p a r a e l I n s t i t u t o y Cole-
g ios de Segunda E n s e ñ a n z a , de 
v e n t a e n " L a M o d e r n a P o e s í a " , 
Obispo n ú m e r o 135 
M A Ñ A N A E N L A C O M E D Í A 
U n homenaje . 
Es de afecto y es de s i m p a t í a . 
L o r e c i b i r á con l a f i e s t a t e a t r a l de 
m a ñ a n a e l j o v e n p i a n i s t a y c o m p o s i -
tor Ernesto L e c u o n a . 
Se c e l e b r a r á a las c inco de l a t a r -
de en el t e a t r o de l a Comed ia y 
(organizada p o r los m á s va l iosos ele-
mentos del m i s m o coliseo y d é las 
C o m p a ñ í a s de M a r t í y A c t u a l i d a d e s . 
M u y in te resan te e l p r o g r ^ n a . 
Consta de t res pa r t e s . 
L l e n a l a p r i m e r a l a r e p r e s e n t a c i ó n 
de L a Cont ra ta , p o r E n r i q u e t a Sie-
tra7 M a r g o t Casado, J u a n i t o M a r t í -
nez, J o s é B e r r i o , A n t o n i o R o d r i g o y 
la siempre a p l a u d i d a b a i l a r i n a E n -
riqueta Pereda. 
D e s p u é s , en l a segunda p a r t e , l a 
zárzuela e n u n ac to L a n i ñ a de l a s 
T e r c i o p e l o 
L i s o . E n t o d o s l o s c o l o r e s . D e s d e $ 4 . 5 0 l a v a r a . 
B r o c h a d o y d u v e t i n a d e seda . T a m b i é n e n t o d o s l o s c o l o r e s . 
p l anchas , p o r l a C o m p a ñ í a de A c -
t u a l i d a d e s . 
L a t e r c e r a y ú l t i m a p a r t e e s t á a j 
ca rgo p o r c o m p l e t o de E r n e s t o L e c u o I 
n a . 
U n r e c i t a l de p i a n o o f r e c e r á e l b r i -
l l a n t e a u t o r de l V a l s de P i e r r o t con 
l a e j e c u c i ó n de las piezas s i gu i en t e s : 
a ) P r e l u d e E r o i k o E r n k i . 
b ) V a l s Cap r i cho E r n k i . 
c ) A l h a m b r a A l i o . 
d ) A v a l e n L e c u o n a . 
e ) M a l a g u e ñ a Lecuona . 
Y a h e m o s p u e s t o a l a v e n t a l o 
q u e s i g u e . 
A s t r a c á n e n t o d o s l o s c o l o r e s , 
r i z a d o . 
A s t r a c á n d e p e l o l a r g o , 
c a r m e l i t a , b l a n c o y n e g r o . 
g r i s , 
E l p rec io de los palcos, con sus ; 
en t r adas cor respondien tes , se ha f i - ,' H a . 
j a d o en 6 pesos. 
Y 1 peso, 20 centavos l a l u n e t a . 
T a m b i é n c o n e n t r a d a . ' 
T a m b i é n r e c i b i m o s u n a t e l a d e 
g r a n m o d a e n E u r o p a : c h i n c h i -
B ó d a « l e g a n t e . 
En l a P a r r o q u i a d e l V e d a d o . 
Se c e l e b r a r á e l v i e r n e s de l a se-
mana p r ó x i m a a Jas nueve y m e d i a 
de la noche. 
E l s e ñ o r T o m á s G a m b a y A l v a r e z 
de la Campa, j o v e n pe r t enec ien te a 
"una d i s t i n g u i d a f a m i l i a de esta so-
ciedad, u n i r á su suer te a l a de M a -
ti lde J i m é n e z Sa ladr igas . 
La novia , l i n d í s i m a s e ñ o r i t a , es 
hija de los d i s t i n g u i d o s esposos J o s é 
J i m é n e z Tor re s y A n a Rosa S a l a d r i -
gas. 
. Suscriben é s t o s las i n v i t a c i o n e s 
junto con los padres d e l n o v i o , se-
í o r Francisco Gamba y su d i g n a 
esposa, Tomas i t a A l v a r e z de l a C a m -
pa. 
Boda s i m p á t i c a . 
L lamada a u n gram l u c i m i e n t o . 
Plausible i n i c i a t i v a . 
Digna de- genera l apoyo , 
f í ^ la ^ la c r e a c i ó n 1161 P a r q u e I n -
w n t i l de MaTianaO, p r o m o v i d o p o r e l 
^ n o r Pelayo A l f o n s o , I n s p e c t o r E s -
colar del D i s t r i t o . 
, f i n de l e v a n t a r f ondos p a r a l a 
ora se o r g a n i z a r á n suscr ipc iones , 
«es tas teatrales , ba i les , etc. 
Acordada e s t á l a p r i m e r a f ies ta , 
^e r á el v ie rnes . 
Tengo a la v i s t a e l p r o g r a m a y 
guran en el m i s m o n ú m e r o s de 
acierto, rec i tac iones de p o e s í a s y 
b e r s o s coros. 
Hab ra c u a í r o s p l á s t i c o s . 
De vue l ta . 
E l doctor B e n i g n o Souza. 
Cor ta y a g r a d a b l e e x c u r s i ó n po r los 
E s t a d o s U n i d o s . 
R e c i b a n m i b i e n v e n i d a . 
U n a f i e s t a a n u a l . 
L a de San ta E d u v i g i s . 
Dispues ta h a s ido p a r a este d o -
m i n g o , a las ocho y med ia de l a m a -
t i ana , en l a I g l e s i a P a r r o q u i a l d'el 
V e d a d o . 
E l P a d r e H e r r e r o , de l a O r d e n de 
San to D o m i n g o , o c u p a r á l a sagrada 
c á t e d r a . 
L a s Camare ras de l a M i l a g r o s a 
V i r g e n , s e ñ o r a s N a t a l i a M a r u r i de 
L 'ópez y L a u r a Cabre ra d é A l v a r e z , 
se h a n se rv ido i n v i t a r m e . 
C o r t e s í a que agradezco. 
B l a n c a , g r i s , p l a t a , t o p o , b e i g e , 
b l a n c o y n e g r o , n e g r o s o l o , e t c . 
Y e n c o l o r e s m a t i z a d o s . 
H a l l e g a d ó u n e s t i l o e s p e c i a l , 
a l i s t a s , c o m o p a r a a d o r n o s . 
A L I N T E R I O R 
S u p l i c a m o s a las p e r s o n a s d e l 
i n t e r i o r q u e e n sus c o r r e s p o n d e n -
r r . 5 e x p l i q u e n c o n c l a r i d a d l o q u e 
d e s e a n : c l a s e d e l a r t í c u l o , c o l o r 
y p r e c i ó , a p r o x i m a d o . C o n v i e n e 
d e t a l l a r e s t o l o m á s p o s i b l e p a r a 
p o d e r o r i e n t a r n o s f á c i l m e n t e a l 
e n v i a r las m u e s t r a s . 
M u c h a s g r a c i a s . 
M o d a s . 
L e s C r e a t i o n s P a r i s i e n n e s . G r a n 
l u j o . Es m e n s u a l e s t a a d m i r a b l e 
r e v i s t a f r a n c e s a . L a c o m p o n e n 
m á s d e 7 0 p r e c i o s o s m o d e l o s — 
m u c h o s e n c o l o r e s — d e v e s t i d o s 
d e c a l l e , d e s o i r é e , d e t r a j e s - sas -
t r e , d e b l u s a s , a b r i g o s , c apas , v e s -
t i d o s d e j o v e n c i t a s , t r a j e s d e n o -
v i a y d e n i ñ a . . . P r e c i o : $ 1 . 2 0 . 
A las s e ñ o r a s d e l i n t e r i o r q u e d e -
seeri> c o m p r a r l a les r o g a m o s a g r e -
g u e n a l i m p o r t e 1 0 c e n t a v o s p a r a 
e l c e r t i f i c a d o . 
V o g u e . Q u e d a n p o c o s n ú m e r o s 
c e l a e d i c i ó n e n e s p a ñ o l . 
D e p a r t a m e n t o d e L i q u i d a c i ó n 
I N u e v o s e s t i l o s d e s o b r e c a m a s 
E n e l Conse rva to r io de M ú s i c a . j d e p i q u é , d e c o l o r y b l a n c a s , h a n 
Clases de can to . ! • j 11 j i 
H a empezado a dar las , y me c o m - 1 s i d o l l e v a d a s p a r a es te d e p a r t a -
plazco en p u b l i c a r l o , l a á ' i s t i n g u i d a ' «.^ 
p ro fe so ra M a r í a Teresa "Santacana. | m e n l 0 • 
F e l i z ac i e r to ha t en ido en su de-
s i g n a c i ó n el d i r e c t o r de t a n p r e s t i -
gioso c e n t r o de e n s e ñ a n z a a r t í s t i c a , ¡ t a e n e s t e l o c a l d e G a l i a n o , 8 1 , 
s e ñ o r E d u a r d o Pey re l l ade , incansa-
b le d i v u l g a d o r de nues t r a 
m u s i c a l . 
R e c i b a m i f e l i c i t a c i ó n . 
M u y afectuosa. 
T a m b i é n h e m o s p u e s t o a l a v é n -
11 o t r o s i n t e r e s a n t e s a r t í c u l o s a los 
c u e n o s r e f e r i r e m o s m a ñ a n a . 
U n a boda . 
Ce lebrada en M o n s e r r a t e . 
Rosa C o r r a t g é y J a ime F r a n q u é s , 
e n a m o r a d a p a r e j i t a , v i e r o n r e a l i z a -
dos e l m á s dulce de sus s u e ñ o s u n i é n -
dose en m a t r i m o n i o ante los a l t a res 
de l a p o p u l a r p a r r o q u i a . 
P e r o 
h o y . 
u s t edes p u e d e n v e r l o s 
p l e t a r con su h e r m a n i t o m a y o r 
•felicidacT de esos padres . 
¡ E n h o r a b u e n a ! 
l a 
T r a s l a d o . 
De u n gab ine te d e n t a l . 
E l del d o c t o r J o s é R. C h i n e r aca-
L a n o v i a , a t a v i a d a be l l amen te . He- ba de ser i n s t a l a d o en l a casa de l a 
r n i ^ emineEte c i r u j a n o y su d í s t i n - j g6 has t a e l eya seguida de l a l i n d a ' Calzada de l M o n t e n ú m e r o 49, a l tos , 
eEiPosa, l a s e ñ o r a V i r g i n i a Eche 
Vo ¡f"<ie Souza' se e n c u e n t r a de n u e -
J^_esta c a p i t a l d e s p u é s de u n a 
J ^ í a d e S o ú z a , 
• Ü J ^ e s t  i 
u c a s a d e I í r o 
JUegos p a r a h e L v J u s , d e c r i s t a l 
n i ñ a M i r t a V i e t a como su d a m i t a de ' f r en te a l Campo de M a r t e . 
emia d e c o r a d o , d e s d e $ 2 0 . 
Poncheras d e c r i s t a l f i n o t a l l a -
^ ^ n 12 v a r o s , a $ 4 5 . 0 0 . 
H I E R R 0 Y C O M P A Ñ I A , S. e n C . 
• t o i s p o , 6 8 ; y O M y , 5 1 
h o n o r . 
A p a d r i n a r o n l a boda l a s e ñ o r a Es-
t e l a G ó m e z A g ü e r o de F r a n q u é s y e l 
s e ñ o r J o s é J . C o r r a t g é y M e d i n a , he r 
m a n o de l a n o v i a , q u i e n t u v o por tes 
t igos a los s e ñ o r e s R a m ó n I n f i e s t a y 
R a ú l B o l í v a r . 
Y e l t en ien te A l f r e d o Col lazo y e l 
s e ñ o r A n t o n i o V i d a l R o v e r como 
tes t igos de l n o v i o . 
¡ S e a n m u y fe l ices! 
S é p a n l o sus c l i en tes . 
De moda . 
H o y e l N u e v o F r o n t ó n . 
Y de m o d a t a m b i é n , en e l segundo 
m i é r c o l e s de l a t e m p o r a d a , e l C i r co 
Santos y A r t i g a s . 
Se v e r á m u y c o n c u r r i d o . 
E n r i q u e F O N T A N I L L S . 
^ S P O Ñ B E N L O S A N T I G U O S 
1 A L U M N O S D E R E T O R I C A 
¡ P O E T I C A D E L P . U R R A 
U n baby m á s . 
Que es h o y t o d a su g l o r i a . 
L o besan y a c a r i c i a n , embargados 
de i n m e n s a a l e g r í a , los j ó v e n e s es-
posos T e o d o r o L i c h e r a y A n g e l a 
Sala. 
E l a n g e l i c a l n i ñ o ha ven ido a c o m - , 
H a causado m u y g r a t a i m p r e s i ó n 
> 1 en t re los numerosos d i s c í p u l o s de Re-
L e a , C u a n d o E s c r i b a , C u a n d o E s t u d i e ' t ó r i c a y P o é t i c a d e l P r e s b í t e r o d o c ' 
V e l e , C u a n d o M a d r u g u e , C u a n d o C o m a 
C a f é d e " L a F l o r d e T ^ A o " B 0 U V A R 3 7 
J a i m e F i t z m a u r i c e K e l l y . H i s -
t o r i a de l a l i t e r a t u r a es-
p a ñ o l a . . $3 
J u a n G i l A n g u l o . Lecciones 
e lementa les de h i s t o r i a de 
l a l i t e r a t u r a . . . . . . . 
J o s é A . R o d r í g u e z G a r c í a . 
L i t e r a t u r a p r e c e p t i v a . 
Remos, i t e r a t u r a h i s t ó r i c a . . 
Sa lvador A r p a y L ó p e z . C o m -
pend io de r e t ó r i c a y p o é -
t i c a o l i t e r a t u r a precep-
t i v a 
A n t o n i o G i l de Za ra t e . M a -
n u a l de l i t e r a t u r a . . . . 
N i c o l á s H e r e d i a . Trozos se-
lectos de au to res cubanos 
en prosa y verso 
L u i s A . B a r a l t . M é t o d o a r m ó -
nico p a r a ap rende r y ense-
ñ a r i n g l é s 2 
L e o n a r d o Sorzano J o r r i n . L i -
b r o p r i m e r o de i n g l é s pa-
r a a l u m n o s de h a b l a espa-
ñ o l a 
L e o n a r d o Sorzano J o r r í n . L i -
b r o segundo de i n g l é s pa-
r a a l u m n o s de h a b l a espa-
ñ o l a 
L e o n a r d o Sorzano J o r r í n . L i -
b r o t e rce ro de i n g l é s pa ra 
a l u m n o s de h a b l á e s p a ñ o -
- l a . 
C. F o n t a i n e . L i v r e de l ec tu re 
et de c o n v e r s a t i o n . . . 
L u i s F e l i p e M a n t i l l a . N o c i o -
nes de l e n g u a f rancesa . . 
F r anc i sco C a s t a ñ e d a . Lecc io -
nes de r e t ó r i c a y p o é t i c a o 
l i t e r a t u r a p r e c e p t i v a . . . 
Gus tavo A . de A r a g ó n . T e x t o 
de l ó g i c a e l e m e n t a l ( l ó g i -
ca y nociones de ps ico lo-
g í a ) 
E n r i q u e J o s é V a r o n a . Curso 
de p s i c o l o g í a 
Jus to P a r r i l l a . Curso e lemen-
t a l de g e o g r a f í a 3 
J o h n M o n t e i t h . Nociones" de 
g e o g r a f í a u n i v e r s a l . . . 
F . Corona B u s t a m a n t e . Cur -
so e l e m e n t a l de g e o g r a f í a 
m o d e r n a 
F . C o n t a m b e r t . Curso de geo-
g r a f í a u n i v e r s a l 1 
J u a n de l a G. A n t e r o . A t l a s 
de g e o g r a f í a a s t r o n ó m i c a , 
f í s i c a , p o l í t i c a y d e s c r i p t i -
v a . . . . . ; . . . . v • • 
V icen t e V á z q u e z Queipo . Ta -
blas de l o g a r i t m o s v u l g a -
res . . . . . . . . . . . . 
G. M . B r u ñ o . G e o m e t r í a , c u r -
so supe r io r 
V i c e n t e R u b i o D í a z . E l e m e n -
tos de m a t e m á t i c a s , a r i t -
m é t i c a y á l g e b r a . . . . . . 2 
F e l i p e P ica tos to . E l e m e n t o s 
de m a t e m á t i c a s , a r i t m é t i -
ca y á l g e b r a 2 
M a n u e l A n t o n i o Rueda . Com-
pendio de a r i t m é t i c a . . . 
F r a n c i s c o C a s t a ñ o . Curso 
c o m p l e t o t e ó r i c o y p r á c t i -
t i co de t e n e d u r í a de l i b r o s 
po r p a r t i d a dob le . . . . 
Cons t an t i no Orta . ' T r a t a d o 
comple to de a r i t m é t i c a 
m e r c a n t i l n o v í s i m a . . . . 
G. M . B r u ñ o . E l e m e n t o s de 
a r i t m é t i c a 
G. M . B r u ñ o . E l e m e n t o s de 
á l g e b r a . . 
G. M . B r u ñ o . E l e m e n t o s de 
g e o m e t r í a 
G. M . B r u ñ o . E l e m e n t o s de 
t r i g o n o m e t r í a . ' 1 
M a n u e l Sales y F e r r e r . H i s -
t o r i a gene ra l 2 
A . M a l e t y J. Isaac. ¿ ' C u r s o 
c o m p l e t o de h i s t o r i a , siete 
t o m o s s 
L u i s F . M a n t i l l a . H i s t o r i a 
u n i v e r s a l pa ra n i ñ o s . . . 
G. D u C o u d r a y . Compend io 
de h i s t o r i a gene ra l . . . 
J . L a n g l e b e r t . H i s t o r i a n a t u -
r a l V . 
J . L a n g l e b e r t . Q u í m i c a . . . 
J . ang lebe r t . F í s i c a 
L A V I R U E L A E N V I C T O R I A 
D E L A S T U N A S 
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SO 
P o r e l s e ñ o r Secre ta r io de San i -
dad ha s ido suspendido de empleo y 
sueldo e l d o c t o r F e r n a n d o T o l l , Je-
fe L o c a l de San idad de V i c t o r i a de 
las Tunas . D i c h o j e fe l o c a l no h a b í a 
p a r t i c i p a d o a d i c h a S e c r e t a r í a n i n -
g n n caso de v i r u e l a , de los que se 
h a n c o m p r o b a d o , con l a v i s i t a d e l 
s e ñ o r D i r e c t o r de S a n i d a d a aque l l a 
l o c a l i d a d . A d e m á s se le h a b í a n en -
v i a d o las s igu ien tes dosis de vacuna 
.para l a i n m u n i z a c i ó n de los h a b i t a n -
tes de su t é r m i n o con las fechas i n -
dicadas, s i n que p o r é l se p roced ie r a 
a l a v a c u n a c i ó n y r e v a c u n a c i ó n a n t i -
v a r i o l o s a , como e ra su deber . 
E s t a es l a r e l a c i ó n de l a v a c u n a 
env iada a V i c t o r i a de las T u n a s : 
De M a y o a A g o s t o , 1750 dosis i n -
d i v i d u a l . 
De Sep t i embre l o . a l 30 de l m i s -
m o mes, 2 ,450. 
De Oc tub re l o . a l 18, 4,700 dosis, 
que hacen u n t o t a l de dosis e n v i a -
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S U C E S O S 
N O C A B E N L O S M U E R T O S 
E l E n c a r g a d o de l Cemen te r io de 
Cienfuegos ha p a r t i c i p a d o a l A l c a l -
de M u n i c i p a l que 4)ara N o v i e m b r e no 
se p o d r á n v e r i f i c a r e n t i e r r o s po r no 
habe r l u g a r donde co locar los c a d á -
veres . 
S U I C I D I O 
E n la f i n c a C a l i f o r n i a , t é r m i n o 
m u n i c i p a l d e , L a j a s se suc id io dego-
l l á n d o s e con u n a n a v a j a e l vec ino 
J u l i o A l f o n s o . 
R O B O Y M A L T R A T O 
E n l a f i n c a N a r a n j o , en Sanc t i S p í -
r i t u s , f u é r o b a d o e l m o r e n o M a r c e -
l i n o De lgado p o r c u a t r o hombres 
l l e v á n d o l e ochentap esos y m a l t r a -
t á n d o l o de o b r a s iendo de tenidos los 
au tores . 
E l j u z g a d o a c t ú a . 
Q U E M A D U R A S 
E n el c e n t r a l San J o s é , t é r m i n o 
¡ m u n i c i p a l de Placetas , s u f r i ó que-
i m a d u r a s graves e l coc inero de d i -
cha f á b r i c a a l e x p l o t a r u n f o g ó n de 
a l c o h o l . 
F I S C A L V I C T I M A D E L O S C A R T E -
R I S T A S 
Em la E s t a c i ó n de l F e r r o c a r r i l en 
Santa C l a r a le f u é s u s t r a í d a a l s e ñ o r 
Recaredo, F i s c a l de a q u e l l a A u d i e n -
c ia una c a r t e r a con ten iendo d i n e r o 
y documentos . 
I g n ó r a s e q u i e n sea e l a u t o r . 
_ L O S R Ü O S R O J O S . 
$ L a s ang re se asemeja a u n r í o 
q u e c o r r e p o r u n a g r a n c i u d a d . A l 
p r i n c i p i o e s t á c a r g a d a de s u b s t a n -
c i a s p r o p i a s p a r a f o r t a l e c e r e l sis-
t e m a , p e r o c u a n d o v u e l v e v i e n e 
l l e n a de i m p u r e z a s q u e l i a r e c o g i -
d o e n s u c u r s o . E n t o n c e s es c u a n -
d o l a n a t u r a l e z a p r o c u r a a r r o j a r 
es tos desechos t a n p r o n t o c o m o es 
p o s i b l e , p u e s s í p e r m a n e c e n e n e l 
s i s t e m a p r o d u c e n c o n s e g u r i d a d 
e n f e r m e d a d e s . D e a q u í q u e l a san-
g r e se v a l g a d e l h í g a d o , l o s i n t e s -
t i n o s , l o s p u l m o n e s , l o s r i a o n e s y 
l a p i e l p a r a q u e p r o c e d a n a a r r o -
j a r l o s de l a n^e jo r m a n e r a . P e r o , 
¿ q u é sucedo c u a n d o estos ó r g a n o s 
n o p u e d e n d e s e m p e ñ a r esas f u n -
c i o n e á t o t a l o p a r c i a l m e n t e ? T o -
d o d e p e n d e d e l a n a t u r a l e z a » y 
d e l a c a n t i d a d de las i m p u r e z a s . 
P u e d e n d a r p o r r e s u l t a d o u n r e s -
f r i a d o , p u l m o n í a , a sma , n e r v i o s i -
d a d , d o l o r e s de cabeza, fiebre, d i s -
p e p s i a y p é r d i d a d e l a p e t i t o , a s í c o -
m o c u a l q u i e r a d e l a s d ive r sa s a fec-
c i o n e s de l a p i e l . L a s ang re se e n -
r i q u e c e y p u r i f i c a c o n e l uso de l a 
P R E P A R A C I O N d e W A M P O L E 
a s í : P r i m e r o , a y u d a n d o a l a d i g e s -
t i ó n ; s e g u n d o , e s t i m u l a n d o a l o s 
ó r g a n o s de s e c r e c i ó n ; y t e r c e r o , 
a l i m e n t a n d o a l s i s t e m a y v i g o r i -
z á n d o l o p a r a c o m b a t i r l as e n f e r -
m e d a d e s y d e s t r u i r l a c a u s a de 
e l l a s . E s t a n sabrosa c o m o l a m i e l 
y c o n t i e n e u n a s o l u o i ó n de u n e z -
t r a c t o q u e se o b t i e n e d e H í g a d o s 
P u r o s de B a c a l a o , c o m b i n a d o s c o n 
J a r a b e de H i p o f o s f i t o s C o m p u e s -
t o y E x t r a c t o E l u i d o d e Cerezo S i l -
v e s t r e . E s eficaz desde l a p r i m e r a 
dos i s y es f u e n t e de s a l u d y v i g o r . 
E l D r . P a n t a l e ó n A l f o n s o V e n e r o , 
J e f e de l a S e c c i ó n de B a c t e r i o l o -
g í a d e l L a b o r a t o r i o N a c i o n a l de l a 
H a b a n a , d i c e : " H e e m p l e a d o l a 
P r e p a r a c i ó n de W a m p o l e , l a q u e 
c o n s i d e r o c o m o u n a de l a s m e j o r e s 
p r e p a r a c i o n e s , e s p e c i a l m e n t e e n 
l o s casos de d e b i l i d a d o r g á n i c a en 
n i ñ o s y h o m b r e s . " E l d e s e n g a ñ o 
es i m p o s i b l e . C u i d a d o c o n l a s i m i ^ 
t a c i o n e s . D e v e n t a e n l a s B o t i c a s . 
S e ñ o r a , S e ñ o r i t a 
B A R S E U N A T O N G A D E 
( P O R T E L E G A F O ) 
Sus amis tades r e p r e s e n t a n u n 
C A P I T A L 
Puede usted v i v i r c ó m o d a m e n t e 
d e n t r o de l C í r c u l o 
de sus re lac iones s i n 
E X P L O T A R 
a sus amigos n i ser 
I M P O R T U N O . 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
Neces i ta su c o l a b o r a c i ó n . 
So l i c i t e n u e s t r a R e p r e s e n t a c i ó n 
P a r a su L o c a l i d a d . 
Quedan t a m b i é n Plazas 
p a r a l a Habana . 
S O C I E D A D C O O P E R A T I V A 
Consu lado , 108 . E s q u i n a T r o c a d e r o . 
H A B A N A 
4 2 1 7 1 19 y 20 o 
en los e s p l é n d i d o s salones de l Cen-
t r o G a l l e g o . 
D i a r i a r í i e n t e rec ibe adhesiones de 
sus a n t i g u o s a l u m n o s , h a b i é n d o s e 
s i g n i f i c a d o hasta a h o r a por sus ca-
r i ñ o s a s y entus ias tas fe l i c i t ac iones , 
los s e ñ o r e s Char les D u f a u , p r o m i n e n -
te r o t a r l o ; Char les F i n l a y , d i r e c t o r 
de Bene f i cenc ia ; B a l b i n o G o n z á l e z , 
P res iden te de l a A u d i e n c i a ; F r a n -
cisco de P a u l a Coronado , D i r e c t o r de 
l a B i b l i o t e c a N a c i o n a l ; J ac in to Pe-
droso . B a n q u e r o ; J u l i o P é r e z G o ñ i , 
r edac to r de " L a D i s c u s i ó n " ; R a m ó n 
O f a r r i l , C a p i t á n A y u d a n t e de l J e f e j E . Caus t ie r . H i s t o r i a N a t u r a l 
de l Es t ado M a y o r de l E j é r c i t o ; e l j ap l i c ada 
Jefe de l Es tado M a y o r de la M a r i n a , i K l e i b e r y Cars ten . T r a t a d o 
A l b e r t o C a r r i c a r t e ; e l M a q u i n i s t a d e ! p o p u l a r de f í s i c a . . . . 
la A r m a d a s e ñ o r R a m ó n C h a l ú s , afee 1 B o n i f a c i o V a l l a d a r e s . T r a t a 
to a l Es tado M a y o r de l a M a r i n a ; el 
d o c t o r Pedro H e r r e r a Soto longo, r e -
p resen tan te a l a C á m a r a , y e l s e ñ o r 
Secrfetario de l a Pres idenc ia uno de 
los m á s s ign i f i cados en estas p ú b l i -
cas mani fes tac iones de s i m p a t í a ha-
cia su vene rab le m a e s t r o . N o c i t o 
m á s n o m b r e s ; l a l i s t a s e r í a i n t e r -
m i n a b l e . Se ha pensado-^habiendo 
p a r t i d o l a idea de l d i g n o Jefe de 
E s t a d o M a y o r de M a r i n a , s e ñ o r A l -
be r to C a r r i c a r t e , en f o r m a r u n c o m i -
t é de exa lumnos del s e ñ o r U r r a ; pe-
r o a ruegos de l m i s m o , se d e s i s t i ó 
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M a r i e l , o c t u b r e 18. 
H o y a las seis de l a t a r d e , es tando 
comiendo bajo u n a t o n g a de sacos 
de a z ú c a r los es t ibadores F ranc i sco 
Díaz ' Cabrera , L e o n a r d o D í a z C a b r é - | 
r a y J o s é Ces t ro , d e r r u m b ó s e l a t o n - j 
ga r e s u l t a n d o g r a v e m e n t e les ionados ! 
los c i tados obre ros , que f u e r o n t r a s I 
ladados a l h o s p i t a l de G u a n a j a y en j 
el a u t o m ó v i l de l doc to r Casuso que I 
los a t e n d i ó s o l í c i t a m e n t e . I 
Todas las comodidades , se rv ic io sa-
n i t a r i o , etc. V e l o c i d a d . M o t o r S í r i p p s 
35-50 cabal los . Ganga. V é a s e a A n -
t o n i o G a r c í a . A s t i l l e r o , r í o Almenda . -
res, e l p r i m e r o j u n t o a l Puen te de 
m a d e r a . 
41630 28 oct . 
S u s c r í b a s e a l D l A K i U ~ D E L A ÍYIA-
R Í N A y a n ú n c i s s e en el D Í A Í Ü O D E 
L A M A R Í M 
o r m a c 
1 .80 
2 . 5 0 
do de f í s i c a e l e m e n t a l . . 5 . 0 0 
A p p l e t o n . A n a t o m í a , F i s i o l o -
g í a e H i g i e n e 2 . 0 0 
M o n l e ó n . Q u í m i c a , t o m o p r i -
m e r o 3 . 5 0 
M o n l e n . Q u í m i c a , t o m o se-
g u n d o . . . 6 . 0 0 
N o o l v i d e que L a M o d e r n a P o e s í a 
f u é s i empre l a p r o t e c t o r a de los n i -
ñ o s y es tudiantes y a d e m á s es la 
que m á s vende . 
L A M O D E R N A P O E S I A 
O B I S P O , 155 
m a n n : 8 p e s o s . — A n á l i s i s d e s a n g r e , l e c h e ? e s p u t o s y c u a l -
q u i e r a o t r a c l a s e d e a n á l i s i s q u í m i c o s y c l í n i c o s . 
E S C O B A R E S Q U I N A A S A L U D . — T E L E F O N O A - 1 3 2 5 
C 8494 a l t . 2d-19 
i t o r U r r a , la s en t ida y b i e n r edac tada 
i n v i t a c i ó n que les d i r i g i ó por m e d i o d e este p r o p ó s i t o . « n i a n i A n s 1 \ A n i f f « n i * T f l 
1 de l a p rensa p a r a que as i s tan a l | H a s t a del campo e s t á r ec ib iendo el M U i A K I l l O É i L A M A K 1 N A 
¡ g r a n d i o s o " H o m e n a j e a l D a n t e " q u e . P . U r r a sent idas adhesiones; y como1 
e s T E L É F O N O A - 3 8 2 0 
pa ra c o n m e m o r a r e l Sexto Centena-
r i o d e l i n m o r t a l poeta f l o r e n t i n o va 
a ce lebra r e l d o c t o r U r r a el ú l t i m o 
d i a d e l mes c o r r i e n t e o en uno de los 
p r i m e r o s dias d e l mes de n o v i e m b r e , 
m u e s t r a nos con ten ta remos con p u -
b l i c a r la s igu ien te ca r t a , que mues-
t r a de m a n e r a ev iden te e l g r a t o r e -
cue rdo y el f i l i a l c a r i ñ o que a t r a v é s 
de los a ñ o s , conse rvan a l que f u é 
e s 
m a d o e n a s u n t o s d e s p o r t s . 
A C A B A M O S D E H E C ü ^ m 
U n g r a n s u r t i d o de J O Y E R I A , a prec ios r e d u c i d í s i m o s 
P rendedores de b r i l l a n t e s , desde $20 a $ 1 .500 
Are t e s de s e ñ o r a y n i ñ a , de b r i l l a n t e s , desde $15 a 5 . 0 0 0 
P e n d a n t i f f s de b r i l l a n t e s desde $50 a . . . . 5 . 0 0 0 
Sor t i j a s de b r i l l a n t e s desde $15 a 4 . 0 0 0 
Bolsas d e v o r o 18 k i l a t e s , desde $150 a . . . . ',*. . ' . 500 
C O L O S A L S U R T I D O E N R E L O J E S P U L S E R A D E O R O Y 
P L A T I N O . 
E x c e l e n t e E x h i b i c i ó n de Objetos de A r t e , p a r a R e g a l o s 
A N T E S D E H A C E R U N A C O M P R A , 
V I S I T E N O S Y V E R A L A V E N T A J A 
E S M E R A L D L 
B A R B A B A N , P U J O L Y C A O 
S A N R A F A E L 1 , ( E N T R E C O N S U L A D O 
T E L F . A . 3 3 0 3 . 
I N D U S T R I A . ) 
P A G I N A SEIS O I A R Í O L A M A R I N A O c i u b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
A Ñ O L X X X I X 
N A C I O N A L 
Ci rco P u b i l l o n c s . 
E l g r a n coliseo se ve c o n c u r r i d í s i -
m o d i a r i a m e n t e . 
E l p ú b l i c o hace e n t u s i á s t i c o s e lo-
gios del c o n j u n t o que f o r m a e l g r a n 
C i rco P u b i l l o n e s . 
Los n ú m e r o s hasta a h o r a presen-
tados son n o t a b i l í s i m o s . 
E n breve d e b u t a r á n los D a v e n p o r t 
considerados como los mejos ecues-
t res del m u n d o , y Cy C o m p t o n , e 
rey de los cow boys modernos , e l 
B ú f a l o B i l l M o d e r n o y su m a g n í f i c a 
c o m p a ñ í a de c o w g i r l s y cowfcoys 
A d e m á s se anunc i a a M r s . F a l l e m -
b e r g con su famosa c o l e c c i ó n de osos, 
T h e Three A r l l y s , L a B e l l a V i c t o r i a , 
v T,os Cua t ro B a r d s . 
tóstos son los n ú m e r o s que debu-
t a r á n en la p r ó x i m a semana y con 
los cuales l lega R a n d o n ( B e b é ) que 
e l pasado a ñ o ' m a n t u v o en cons tante 
h i l a r i d a d a l p ú b l i c o que c o n c u r r i ó a 
las funciones del N a c i o n a l . 
Para el v iernes se a n u n c i a n t a m -
b i é n va r ios debu t s . 
Para la f u n c i ó n de esta noche se 
anunc i a u n excelente p r o g r a m a con 
los s iguientes n ú m e r o s : 
T r a v i l l a Seal & D i v i n g G i r l s , L a 
M a r a v i l l a A c u á t i c a de l Siglo , sober-
b io e s p e c t á c u l o en el que t o m a n par -
te dos s e ñ o r i t a s y u n c a b a l l e r o . 
Los Siete In t e rnac iona le s , f o r m i -
dable t roupe de á r a b e s . 
B d w a r d G i l e t t e con sus c i n e c é f a -
los y perros y monos comed ian t e s . 
Chineo y K a u f f m a n , acto de g r a n 
e legancia , por una l i n d a s e ñ o r i t a y 
u n c a b a l l e r o . 
The B e a u t i f u l F o u r Roses, f a m o -
' sas ba i l a r inas a c r o b á t i c a s , proceden-
tes del M e t r o p o l i t a n . 
George H a m i u & C o . , c o n j u n t o de 
c inco cabal leros en su acto c ó m i c o 
T h e T r i c k H o u s e . 
The T h r é é Sisters, en su R i n g A c t , 
t res hermosas m u j e r e s . 
C a m i l l e T r í o , los mejores ba r r i s t a s 
c ó m i c o s del m u n d o . 
Los Cua t ro D í a z , d i f í c i l e s actos en 
e l á l a m b r e . 
W a l t e r B e c k w i t h con sus cinco 
hermosos leones, acto de g r a n f ama 
en los Estados U n i d o s . 
Ba rba y C l i i i o n , acto c ó m i c o de 
g r a n n o v e d a d . 
E l famoso c l o w n cubano Pepi to , 
que p r e s e n t a r á va r i ados n ú m e r o s de 
su r e p e r t o r i o . * * * 
P A Y K E T 
Ci rco Santos y A r t i g a s 
O k u r a y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o 
Noche de fuertes sensaciones s e r á 
l a de hoy en el t ea t ro P a y r e t . 
A la m a g n í f i c a f u n c i ó n del Circo 
Santos y A r t i g a s hay que agregar la 
in te resan te l ucha de revancha en t re 
l u c h a d o r j a p o n é s O k u r a y e l Espa-
ñ o l I n c ó g n i t o . 
L a l ucha en t re los dos maest ros 
s e r á s in l i m i t a c i ó n de rounds , s iendo 
é s t o s de tres m i n u t o s de d u r a c i ó n , 
con descanso de u n m i n u t o de uno a 
o t r o r o u n d . 
E n la f u n c i ó n del Circo a c t u a r á n 
los Campbel ls , que t a n b r i l l a n t e é x i -
to han o b t e n i d o ; el d o m a d o r H e r -
m á n Weedon con su no tab l e á c t o de 
los seis t ig res de B e n g a l a ; los m a g -
n í f i c o s a c r ó b a t a s he rmanos Read ing , 
que cada d í a gus t an m á s ; el amigo 
de los n i ñ o s , el gracioso c l o w n P o l i -
d o r ; los T o k i o y los d e m á s n ú m e r o s 
notables del e lenco . 
E n la l u c h a en t re O k u r a y e l Es-
p a ñ o l I n c ó g n i t o a c t u a r á el m i s m o j u -
r ado que i n t e r v i n o en l a del v ie rnes 
pasado. 
T E A T R O C A P I T O L I O 
i M a ñ a n a ! 
¡ C u á n t o s deseos, c u á n t o entusias-
m o al pensar en el d í a 20 de oc tub re 
de 1 9 2 1 ! 
Fecha es é s t a que h a b r á de de ja r 
r ecuerdo i m b o r r a b l e en nues t r a c i u -
d a d . 
Pablo Santos y J e s ú s A r t i g a s , los 
empresa r ios m á s popula res de Cuba 
y t a m b i é n los m á s que r idos p o r t o -
dos los p ú b l i c o s , ven rea l i zada a l f i n 
u n a empresa en la que h a n puesto 
a c t i v i d a d é s inmensas, t r a b a j o y ener-
g í a s inca lcu lab les , c o n t r a o b s t á c u l o s 
y d i f i cu l t ades de todo g é n e r o , l u -
chando c o n t r a env id ias y r a s t r e r i s -
mos , f i rmes en su e m p e ñ o has ta l l e -
ga r a t an be l la r e a l i d a d . 
M á s que el p rop io negocio, deben 
sent i rse o rgu l losos po r l a m a g n a 
o b r a r e a l i z a d a . 
M a ñ a n a es la i n a u g u r a c i ó n d e l Ca-
p i t o l i o , y pasado m a ñ a n a , v ie rnes , se 
i n a u g u r a la t e m p o r a d a c i n e m a t o g r á -
f i c a , con tandas que e m p e z a r á n a la 
u n a de la t a r d e . Luego , a las c inco y 
med ia y a las nueve y media , g r a n -
des tandas de m o d a . 
La f ies ta de m a n a n a jueves, para 
i n a u g u r a r el t ea t ro , s e r á e s p l é n d i d a 
y a d e m á s de los festejos ex te r io res 
que s e r á n muchos y va r i ados , h a b r á 
en el coliseo de I n d u s t r i a y San J o s é 
u,na regia velada en la que t o m a r á n 
p a r t e m i é t ras p r inc ipa l e s f i g u r a s de 
todos l o - teat ros habaneros , con asis-
tenc ia del Mayor de la C iudad , y con 
u n a conferenc ia del doc to r E d u a r d o 
D o l z . 
Las m ú s i c a s y los fuegos de a r t i f i -
c io a t r o n a r á n el espacio b e l l a m e n t e 
i l u m i n a d o . l l e v a r do la a l e g r í a a t o -
dos los corazones . 
* lir 
T E A T R O P R I N C I P A L D E L A CO-
M E D I A 
L a E m p r e s a de l T e a t r o P r i n c i p a l 
. de la Comedia avisa a las personas 
In teresadas en saber c u á n d o es l a 
i n a u g u r a c i ó n de d icho t e a t r o , que l a 
fecha no puede f i j a r se de m a n e r a de-
f i n i t i v a hasta que no salga de N u e v a 
Y o r k el .vapor Buenos A i r e s , en e l 
que v i a j a la c o m p á ñ í a de M a r í a Pa-
l ó n ; pero que s e r á p r o b a b l e m e n t e a 
f ines de esta semana o a p r i n c i p i o s 
de la p r ó x i m a . 
L a E m p r e s a hace presente t a m -
b i é n a las personas que t engan sepa-
radas ta r je tas de abono p a r a las f u n -
ciones noc tu rnas , o a los que deseen 
abonarse , que deben r e t i r a r d ichas 
t a r j e t a s cuan to antes, pues m a ñ a n a 
se c i e r r a e l abono pa ra las func iones 
' n o c t u r n a s . 
E l abono pa ra diez m a t i n é e s , r e -
c i e n t e m e n t e ab i e r t o , y e l c u a l e s t á 
cas i cub i e r t o , p e r m a n e c e r á a b i e r t o 
u n a semana m a s . > 
* • * 
T I T O S C H I P A 
L a c u l t a y d i s t i n g u i d a d a m a M a -
r í a Teresa G. de G ibe rga nos e n v í a 
los precios de los conc ie r tos que ofre-
c e r á en la H a b a n a e l g r a n t e n o r T i -
t o Schipa los d í a s 3, 6 y 8 de n o -
v i e m b r e . 
Precios por conc i e r t o : Palcos s i n 
e n t r a d a , 15 pesos; l u n e t a con e n t r a -
da , 5 pesos; bu taca con e n t r a d a , t res 
i:^2-cs 5 0 centavos ; d e l a n t e r o de ter -
t u l i a , u n peso 20 centavos; e n t r a d a 
a t e r t u l i a , 75 centavos; e n t r a d a ge-
n e r a l , dos pesos. 
A b o n o a t res conc ie r tos : Palcos 
s in e n t r a d a : 40 pesos; l u n e t a con 
en t rada , 12 pesos; bu taca con e n t r a -
da, 8 pesos; de lan te ro de t e r t u l i a , 
t res pesos. 
• • • 
F E L I P E SASSONB 
Pa ra r e c i b i r a l no tab le a u t o r d r a -
m á t i c o h a n acordado los pe r iod i s t a s 
que son sus a d m i r a d o r e s a c u d i r e l 
d í a de la l l egada de l a C o m p a ñ í a de 
M a r í a Pa lou , en una l ancha especial , 
a l t r a s a t l á n t i c o que lo t r ae a nues-
t ras p l ayas . 
Paco Sie r ra , el conocido pe r iod i s -
ta , que es a m i g o de Sassone, f u é e l 
i n i c i a d o r de este t r i b u t o a l d i s t i n g u i -
do e s c r i t o r . 
* • * 
M A R T I 
L a nueva temporada de la 
. C o m p a ñ í a Velasco 
L a i n a u g u r a c i n de la p r ó x i m a t e m -
p o r a d a de la C o m p a ñ í a Velasco en 
M a r t í , p rome te r e s u l t a r b r i l l a n t í s i -
ma po r todos conceptos . 
Puede asegurarse que s u p e r a r á a 
las de a ñ o s a n t e r i o r e s . 
E n M a r t í se han r ea l i zado i m p o r -
t a n t í s i m a s r e fo rmas . Es a h o r a u n o 
de los tea t ros m á s elegantes y c ó m o -
dos de la c a p i t a l . 
L a c o m p a ñ í a cuenta con a r t i s t a s 
de pos i t i vo m é r i t o . 
Sacha Goudine y G i l d a M o r e n o w a 
son dos a r t i s t a s c l á s i c o s que h a n ob-
ten ido grandes t r i u n f o s en E s p a ñ a 
y en los Estados U n i d o s . 
E u g e n i a Z u f f o l i , A m a l i a Rober t s , 
J o s é Boda lo y J u l i á n B e n l l o c h son 
nombres que . f i g u r a n t a m b i é n en la 
c o m p a ñ í a que a c t u a r á en e l coliseo 
de Dragones y Z u l u e t a . 
C A M P O A M O R 
Esposas ciegas, u n a de las me jo -
res creaciones de la Casa F o x , se re-
p i te hoy en las tandas de las c inco 
y c u a r t o y de las nueve y m e d i a . 
P a r a las tandas de la u n a y med ia , 
de las c u a t r o y de las siete y m e d i a , 
se a n u n c i a Venganza c u m p l i d a , po r 
W i l l i a m D e s m o n d . 
E n o t ras tandas , c in tas c ó m i c a s 
de la U n i v e r s a l . 
M a ñ a n a , jueves de moda , es t reno 
de L a d á d i v a secreta, por Gladys 
W a l t o n . 
E l c r á n e o de l a h i j a de F a r a ó n , 
c i n t a h i s t ó r i c a de g r a n m é r i t o , se 
a n u n c i a pa ra ser es t renada e l v i e r -
nes en los- t u r n o s p r e f e r en t e s . 
L a i n f e l i z ma r iposa , ob ra sensa-
c i o n a l de l g r a n ac to r Leo Cody, s e r á 
e l estreno del p r ó x i m o s á b a d o . 
R e p u t a c i ó n , • u n a de las me jo res 
creaciones de P r i s c i l l a Dean, se es-
t r e n a r á en b r e v e . 
Esposas f r i v o l a s , po r S t r o h e i m y 
u n c o n j u n t o de no tab les a r t i s t a s , se 
a n u n c i a t a m b i é n pa ra ser es t renada 
en fecha p r ó x i m a . 
• • • 
A C T U A L I D A D E S 
Con E l B a r q u i l l e r o l o g r a r o n ayer 
¡ u n b r i l l a n t e - é x i t o los a r t i s t a s de l a 
c o m p a ñ í a de N o r i e g a , que i n t e r p r e t a -
j r o n ace r t adamente l a grac iosa zar-
zuela de l maes t ro C h a p í . 
H o y vue lve a escena E l B a r q u i l l e -
ro , en l a p r i m e r a t a n d a . 
E n l a segunda se r e p r e s e n t a r á l a 
zarzuela E l a m o r que h u y e ; y e n . l a 
tercera, l a graciosa obra de A n t o n i o 
Palacios y el maes t ro P a l l á s , t i t u l a -
da E l h o m b r e de l d í a . 
M a ñ a n a , r epr i se de la za rzue la 
L o s Campes inos . 
P a r a e l s á b a d o se anunc i a L a p ie -
d r a azu l , g ran , é x i t o de l p r i m e r ac to r 
M a n u e l N o r i e g a , 
Se p r epa ra la r e v i s t a de P e n e l l a 
Las^ Musas jLat inas , que s e r á e s p l é n -
d i d a m e n t e p r e sen t ada . 
E l d í a p r i m e r o de N o v i e m b r e : D o n 
J u a n T e n o r i o ^ 
• • • 
H O Y 
5 y c u a r t o y 9 y m e d i a 
d e g r a n l u j o d e l a c a s a 
S A I 
p o r i o s m i s m o s 
S T R E N O d e l a i n t e r e s a n t e 
u c c i ó n d e l a Ü N I V E R S 
L A D A D Í V A S E 
s i m p á t i c a y g e n t i l 
C O M E D I A 
P a r a esta noche se a n u n c i a l a ú l -
t i m a r e p r e s e n t a c i ó n de l a p l a u d i d a 
o b r a de V i c e n t e Blasco I b á ñ e z , L a 
C a t e d r a l . 
A L H A M B R A * * * 
| E n l a p r i m e r a t a n d a e l s a í n e t e de 
t M a s y L ó p e z , con m ú s i c a de A n c k e r -
: m a n n . L a n i ñ a b o b a . 
E n s e g ú n d a , E l Rea jus te , za rzue la 
|de Gus tavo R o b r e ñ o y e l maes t ro J . 
' A n c k e r m a n n . 
E n t e r ce ra : L a e n s e ñ a n z a de L i -
• b o r i o . 
Se ensaya l a ot»ra de a c t u a l i d a d 
t i t u l a d a L a c a r r e t e r a c e n t r a l , de V i -
l l o c h y A n c k e r m a n n . 
Se ensaya t a m b i é n l a ob ra de M a -
n u e l A r d o i s con m ú s i c a de A n c k e r -
m a n n , E l á l b u m de J u a n G u a n a j o . 
-ir H 
C O V A D O N G A . . . ! 
E n el Cine Faus to se e x h i b i r á esta 
noche la p e l í c u l a ¡ C o v a d o n g a ! , t o -
m a d a en el s ana to r io L a Covadonga , 
de l Cen t ro A s t u r i a n o . 
L a p e l í c u l a f ué " f i l m a d a " e l d í a 
de, l a i n a u g u r a c i ó n de l p a b e l l ó n A s -
t u r i a s , hace p r ó x i m a m e n t e u n m e s . 
Es una c i n t a que ha de of recer 
g r a n i n t e r é s por lo c l a ro de su p r o -
y e c c i ó n y po r lo b i en que da idea de 
lo que es e l g r a n s ana to r io Covadon-
ga, uno de los mejores de l m u n d o . 
A n t e esa c i n t a los a s tu r i anos p o d r á n 
extasiarse c o n t e m p l a n d o l a g r a n o b r a 
que l l e v a r o n a cabo en la H a b a n a . 
Los c incuen ta y c inco m i l socios 
| de l a " p a n e r a " pueden m o s t r a r c o n 
¡ o r g u l l o é s a c i n t a que p r o c l a m a su 
I g r a n d e z a . 
H o y en Faus to , seguramente , no 
h a de f a l t a r n i n g ú n a s t u r i a n o p a r a 
ver y a d m i r a r l a g r a n q u i n t a ¡ C o v a -
d o n g a ! • * * 
F A U S T O 
E n la t anda de las c inco y c u a r t o 
l a casa B lanco y M a r t í n e b p resen ta -
r á l a j o y a c i n e m a t o g r á f i c a en siete 
actos t i t u l a d a L a Presa, de l a que es 
p r o t a g o n i s t a l a eminen t e ac t r i z A l i -
ce Joyce . 
Se e s t r e n a r á a d e m á s l a comedia en 
dos actos t i t u l a d a A g a p i t o bodegue-
r o . 
E n las t andas de las ocho y m e d i a 
y de l a§ nueve y t res cuar tos , la E m -
presa de l t e a t r o Faus to ha cedido e l 
t e a t r o a l Cen t ro A s t u r i a n o pa ra u n a 
f u n c i ó n p a t r i ó t i c a a benef ic io de d i -
cho Cent ro , f u n c i ó n en la que f i g u r a 
como a t r a c t i v o especial un n ú m e r o 
a cargo de Sergio Aceba l y Gus tavo 
R o b r e ñ o . 
M a ñ a n a : , A l m a s ex t r an je ra s , p o r 
Sessue H a y a k a w a . 
L a M a l q u e r i d a se a n u n c i a pa ra e l 
7 de n o v i e m b r e . 
L a Pe r l a de l M a r , n i u y p r o n t o . 
• • • 
R I A L T O 
Tandas de las t res , de las c inco y 
c u a r t o , de las siete y med ia y de las 
nueve y t res c u a r t o s : es t reno de l a 
in te resan te c i n t a i n t e r p r e t a d a po r los 
esposos C á r t e r de H a v e r t i t u l a d a Ca-
mas gemelas . 
T a n d a s de las dos, de las cua t ro 
y de l as ocho y m e d i a : es t reno de 
l a m a g n í f i c a c i n t a E l R o s a r i o de la 
c u l p a , p o r l a b e l l a a c t r i z L o l a V i z -
c o n t i . 
* * * 
F O R N O S 
Tandas de las t res , de las c inco y 
c u a r t o , de las siete y m e d i a y de las 
nueve y t res c u a r t o s : es t reno de la 
prec iosa c i n t a i n t e r p r e t a d a por J u -
l i á n E l t i n g e r y V i r g i n i a Rappe , E l 
pode r de l a v i u d a . 
Tandas de las dos, de las c u a t r o , 
de las seis y m e d i a y de las ocho y 
m e d i a : E l comensa l n ú m e r o 13, po r 
L o l a V i z c o n t i . 
* * * 
M A X I M 
E n l a p r i m e r a t a n d a se e x h i b i r á n 
c in t a s c ó m i c a s de Char les C h a p l i n y 
graciosas c o m e d i a s . 
E n segunda, l a be l l a p r o d u c c i ó n 
t i t u l a d a Y us ted , ¿ q u é hace a q u í ? 
E n te rcera , e l d r a m a L o s band idos 
de A s n i e r e s . 
E l v ie rnes se e s t r e n a r á l a c i n t a 
t i t u l a d a L u z de amor , por M a r y P i c k -
f o r d . 
• * * 
T R I A N O X 
Tanda.-: de las c inco y c u a r t o y de 
las nue \e y c u a r t o : E l ro sa r io de la 
c u l p a , por L o l a V i z c o n t i . 
V i e r n e s : D e t r á s de la pue r t a , p o r 
H . B o s w a r t h . 
S á b a d o : A p a g a y v á m o n o s , po r l a 
be l l a a c t r i z Constance T a l m a d g e . 
M u y p r o n t o : L l a n i a del des ier to , 
p o r G e r a l d i n a Fa r r a ' r ; L a voz de l co-
r a z ó n , por M i l t o n S i l l s ; E l t e rcer be-
so, p ó r V i v í a n M a r t i n y H a r r i s o n 
F o r d ; L a c é l e b r e s e ñ o r i t a L i s i e , po r 
K a t h é r i n e M c D o n a l d ; Azares de l des 
t i n o , po r Bessie B e r r i s c a l e . 
• • • 
M A R I A S Y L V A N I A Y F L O R E N C I O 
D E C E S A R 
Estos a r t i s t a s de pos i t ivos m é r i t o s 
a c t u a r á n en l a presente semana en 
los cines M é n d e z y L a w t o n . 
C o m e n z a r á n el p r ó x i m o v ie rnes en 
el M é n d e z , donde o f r e c e r á n una f u n -
c i ó n , pasando d e s p u é s a l L á w t o n , en 
e l que a c t u a r á n e l s á b a d o y e l d o m i n -
go con la f u t u r a es t re l la del arf , 
r i c o Giuseppe Ojeda , 
T res a r t i s t a s como é s t o s no SP r 
n e n a d i a r i o pa ra ac tua r en m L , 
c o m p a ñ í a s a f amadas . "^ftas 
h ü » C i n e O l í m 
M í c r c o l t s 1 9 
A L T O A L 
/ 
L a p e l í c u l a c u b a n a p o r e s c e l e n c i a l l e n a 
d e i n t e r e s a n t í s i m a s e s c e n a s d e a c e n d r a d o 
p a t r i o t i s m o 
S í e s V e r . c u b a n a v é a l a y s i n o 
l o e s v é a l a t a m b i é n 
I C 
' e s 
y o r i g i n a l s u -
P o r u n a sonr i sa de su boca, los 
hombres l u c h a b a n , a l l á , en a q u e l l a 
t i e r r a E s p a ñ o l a , donde se de f ien-
de con l a v i d a a l a m u j e r amada . 
T A L M A D G E 
E n s u m e j o r p r o d u c c i ó n 
4 L Q U E R I D A 
E s t r e n o 
N o v i e m b r e 7 
T E A T R O 
" F A U S T O " 
E s t r e n o 
N o v i e m b r e 7 
E n t r e los n ú m e r o s que i n t e r p m . 
r á n en esas funciones figurar, , 
d ú o s de. M a r u x a , A la luz de l a , 03 
y l a p o p u l a r c a n c i ó n cubana i fl B A 
yamesa , que can tan a tres voot , f 
m a n e r a e x q u i s i t a ; la t i t u l a d a Ti i r 
c u b a n a y las ú l t i m a s caheiones H . 
m a e s t r o S á n c h e z Fuentes el 
M é n d e z y L a w t o n , puede ase^, 
ra rse , se v e r á n c o n c u r r i d í s i m ^ 
esas noches, que s e r á n de verdader! 
* * * 
V E R D U N 
L a f u n c i ó n elegante de esta noch. 
en V e r d u n , se v e r á c o n c u r r i d í s i n , * 
como de c o s t u m b r e . *> 
E l p r o g r a m a es m u y var iado 
E n la p r i m e r a t anda se pasarár, 
c in t a s c ó m i c a s . <tI1 
E n segunda : episodios de E l 
t u r n o . oc' 
E n t e r ce ra : estreno de la obra Á 
t i l l a d a T i e r r a . a 
Y en l a c u a r t a , estreno del i m * 
resante d r a m a H e r i d a por su amn 
p o r Seena O w e n . • 
E l p r o g r a m a de m a ñ a n a es i m ^ 
i n t e r e s a n t e . ' 
Se p a s a r á n las c in tas t i tu ladas Pi 
C h i f l a d o , p o r Douglas Fa i rbanks i 
¿ P o r q u é creer a sus m a r i d o s ' ñnr 
E i l e e n P e r c y . ' ' pur 
* • * 
O L I M P I O 
E n los t u r n o s preferentes de lat 
c inco y c u a r t o y de las nueve v cuar-
to se p a s a r á l a c i n t a t i t u l a d a Alto 
a l fuego, basada en u n hecho histó-
r i c o de l a r e v o l u c i ó n cubana . 
E n l a t a n d a de las siete y tres 
cua r to s , los episodios s é p t i m o y octa-
vo de la serie L a ca lavera de oro . 
M a ñ a n a , en f u n c i ó n de moda. El 
l e ó n y l a oveja , por B i l l i e Rhodes 
E l v i e rnes : Macho y hembra, por 
G l o r í a Swanson y Thomas Meighan. 
E l s á b a d o : L a luz de l amor, por 
M a r y P i c k f o r d . 
E l l unes : L a l l a m a de l desierto 
p o r G e r a l d i n e F a r r a r . 
* * * 
L A P E L I C U L A D E L P R I M E R DE-
S A F I O D E L A S E R I E M U N D I A L 
E n breve s e r á es t renada la intere-
'. san te c i n t a d e l p r i m e r d e s a f í o cele-
i b r a d o en t r e los c lubs N e w Y o r k Na-
| c i o n a l y N e w Y o r k Amer i cano cou 
m o t i v o de l a serie m u n d i a l , 
i L a a d q u i s i c i ó n de esta notable pe-
' l í e n l a d e p o r t i v a ha contado una cre-
| c d i a c a n t i d a d a los s e ñ o r e s Santos 
•y A r t i g a s . 
j Rep roduce esa c i n t a con gran f i -
| d e l i d a d los inc iden tes de l juego ; es 
u n a a d m i r a b l e ob ra f o t o g r á f i c a y de 
g r a n i n t e r é s p a r a l a h i s t o r i a del B i -
se B a l l . 
•£ 4> •£ 
P E L I C U L A S D E B L A X C O Y MAR. 
TLN'EZ 
L o s m u e r t o s no h a b l a n , l a sansa-1 
C 8487 l d - 2 7 
C o n t i n ú a en l a p á g i n a S I E T E 
E T A 
a m e r i c a n a : 
S A B A D O 2 2 S A B A D O 2 
L E G A N T E S 
C I M I E N T O A R T I S T I C O 
C O N M U E V E 
0 a 0 
o o 
[ O S Y 1 7 
, D M D O 
1 
H O Y 
M I E R C O L E S 1 9 
T A N D A D E L A , S 9 
D E B U T D E L A C E L E B R E P A R E J A 
L O S C R I O L U T O S 
L o s q u e h a n a c t u a d o c o n e l C i r c o P u b i -
— — l l o n e s t r e s t e m p o r a d a s s e g u i d a s — 
N T E R E S A 
s u n t u o s a o b r a c i n e m a t o g r á f i c a d e l a c t o r : 
a a i a i H M x s K ^ 
M a ñ a n a , D E B U T d e l a 
C O M P A Ñ I A P A S T O R T O R R E S , 
c o n l a z a r z u e l a 
¡ Q U E U 0 , _ D ¡ 0 S M I O ! 
V I E R N E S . 2 1 
t 1 « I ^ D ^ | M g | g f g ) | ^ 
C 8 4 9 1 
por G L O R I A S W A N S O N 
q u e s e 
E s l a o b r a m o d e l o d e p e r f e c c i ó n 
m a t o g r á f i c o . 
S A 
a r t e c i n e -
¡ ¡ C O V A D O N G A ! ! 
G R A N D I O S A C I N T A A S T U R I A N A , E N E L 
G R A N T E A T R O F A U S T O 
lCl-19 
V E A L A R E I N A D E L L I E N -
Z O E X 
" I A M A l f l U E R U " 
N O R M A T A L M A D G E en 
su p a p e l de A c a c i a en este 
g r a n d i o s o d r a m a de Benaven-
te, m a n t i e n e a l p ú b l i c o en 
e x p e c t a c i ó n cons tante , t a l es 
e l r e a l i s m o que le i m p r i m e . 
SE E S T R E N A R A 
en e l 
T E A T R O " F A U S T O " 
L u n e s , 7 de N o v ' b r e , Lunes. 
C 8487 a l t . 2d-18 
E s p o s a s C i e g a s 
e n 
H O Y O Y H O Y 
C 8486 l d - 1 9 
A d e m á s , C o n s t a n c e T a l m a d g e , e n A P A G A Y V A M O N O S . - D o u g l a s 
F a i r b a n k s , e n L A M A R C A D E L Z O R R O . - S e r g i o A c e b a l y G u s t a v o 
R o b r e ñ o , e n e l d i á l o g o : 
. F U E G O E N E L C E N T R O ! 
42079 19 o. 
B B S 
C A M P 
L A S U P E R P R O D U C C I O N E N l O A C T O S , 
E S P O S A S C I E G A S 
E n a l g u n a p o b l a c i ó n poco fabulosa , una esposa de l a clase m e d i a d iscute con su m a r i d o e l m o d 
posible que e l l a ob tenga u n v e s t i d i t o modes to con q u é a d o r n a r su be l leza ; y en ese v e s t i d i t o c i f r a sus i 
dad . que a m b i c i o n a u n a h e r m o s a c r e a c i ó ñ de u n g r a n m o d i s t o , e s . . . u n a ESPOSA C I E G A , que i n t r a n q 
las advers idades de su m a n d o , se envanece en l u c i r b e l l a ; p e r o no es esta l a m á s censurable de las 
f o r m a r á con no tener ese v e s t i d i t o que ans ia ; pero las o t r a s . . . E S P O S A S C I E G A S , de m á s a l t a c a t e g 
c i n t i l l o s de b r i l l a n t e s , las que q u i e r e n ser bel las pa ra o t ros h o m b r e s s in preocuparse n i poco n i m u c h 
« j i s m o de l a i n f i d e l i d a d , son las ESPOSAS C I E G A S , que e n r e a l i d a d , p rovocan en l a v i d a r e a l , d r a m a s 
cua l no qu ie re deci r que E S P O S A S C I E G A S v a y a a r e s u l t a r u n s e r m ó n ; m u y a l c o n t r a r i o : es u n d r a 
de una a l t a m o r a l . 
o de e c o n o m i z a r . en a l g u n a de las n 
lu s iones .—E^a esposa, como su he r 
u i l a ve l a por aparecer m á s a t r a c t i v 
ESPOSAS C I E G A S , po rque acos tum 
o r í a . las que d e r r o c h a n u n a f o r t u n 
o de a q u é l que l l a m a n esposo, las q 
como é s t e , que m a g i s t r a l m e n t e ha 
m a en que l a f r i v o l i d a d , p r e s t á n d o l 
ecesidades de l hoga r p a r a que sea 
m a n a gemela de l a popu losa C i u -
a que sus vecinas , que sorda a 
b r a d a a p r i v a r s e de t o d o se c o n -
a p o r a d o r n a r sus cabe l le ras con 
ue inconsc i en temen te se l anzan a l 
t r a í d o al l ienzo la F o x . Todo lo 
e a j t rac t ivo , es a d e m á s , l a base 
Q A M F Ú A M 
L u n e s 1 7 . M a r t e s 1 8 . M i é r c o l e s 19. 
S i u s t e d n o v e l a p o r los bienes 
d e s u e s p o s o u s t e d es u n a 
E S P O S A C I E G A 
S i u s t e d a p a r e n t a l u j o mientras 
s u e s p o s o d e b a t e su p r o b l e m a eco-
n ó m i c o , c a s i s i n s o l u c i ó n , usted 
es u n a 
E S P O S A C I E G A 
S i u s t e d p a r a embe l l ece r se con-
t r a e d e u d a s y se p r e s t a a in t r igas , 
u s t e d es u n a • 
E S P O S A C I E G A 
S i u s t e d c o q u e t e a c o n los ami-
g o s d e su e sposo y o l v i d a los sen-
t i m i e n t o s d e é s t e , u s t e d es una 
E S P O S A C I E G A 
L i b e r t y F i l m C o m p a n y 
0 C A M P O 
V I E R N E S 2 1 
E s t r e n o e n C u b » 
L I B E R T Y F I L M C O M P A N Y . A g u i l a y T r o c & d e r o . T e l é f o n o A 
L A 
C 8470 2 d - l S 
C a r r e r a y M e d i n a , D í s t r í b ^ r e S ' 
A Ñ O L X C T X D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 ! P A G I N A S I E T E 
K X E l i S U P R E M O 
.«roso c o n t r a e l C o r o n e l A r a n d a 
^ J ' , abogado defensor d e l c o r o n e l 
ha presentado a l a Sala de 
Aranda, " ^ T r i b u n a i S u p r e m o 
10 C T r tü es tableciendo recur so de 
un e s c m " sentemeia, t u n d a n -
aclarapn aue a su enteiud-er, este T r i -
d03e . ha padecido ev iden t e e r r o r a l 
bunal u^- i el recurs0 ^ h a b í a basa-
E9TIMAÍA a d m i s i ó n de l a p r u e b a p e r i -
d0, «ienAo a s í que lo f u é p o r haber -
cia ' ¿ c U c a d o l a m i s m a e n c o n t r a de 
80 ? a l e x a m i n a r s e p a r a que m -
la c«n sobre e l f u n c i o n a m i e n t o de 
J ^ r m a V f ^ g o , a dos " p e r i t o s ca r 
plntcros". _ ^ . 
E \ I <A A U D I E N C I A 
, . W « s t I n d i T « O i l K e f l n i n g C W 
^ „ R n v " c o n t r i n n a r e s o l u c i ó n 
pa y pros i . ' l enc la l 
En la Sala de lo C i v i l y de lo Con-
S í s o - A d ' m i n i s t r a l i v o de esta A u -
t f ^ f s e acaba de es tablecer u n re -
dlrnso8 contencioso p o r l a ' W e s t I n d i a 
^ Ref inmg C o m p a ñ a " c o n t r a e l De-
0v t f p r e s i d e n c i a l n ú m ^ r o _ 895( de 18 
^ mavo del co r r i en t e ano, por e l 
^emSe r e s o l v i ó '"que e l p e t r ó l e o o 
C Hn^tos del p e t r ó l e o cuyo p u n t o 
r d e s U l a c i ó n n o . s e a n u m o r de 235 
í r ados c e n t í g r a d o s n i m a y o r de 250 
SSdos c e n t í g r a d o s y c u y a . Densidad 
comprendida en t re l o « 2 5 y 36 
I d o s B e a u m é , a s í como ^ p u n t o 
!P i n f l a m a c i ó n no sea m e n o í s de 100 
í r a d o s c e n t í g r a d o s n i mas .de 170 
S o s se c las i f ique p o r l a P a r t i d a 
f T P l Arance l v igen te , s i e m p r e que 
í destine a l a f a b r i c a c i ó n de ga so l i 
l y kerosine ( l u z b r i l l a n t e .o e s tu -
f \ J ) por el p r o c e d i m i e n t o c o n o c i -
L balo la d e n o m i n a c i ó n de " k r a c -
vine" quedando somet idas l a s f á -
bricas en todo t i e m p o a l a i n s p e c c i ó n 
T ías autor idades de A d u a n a s y su -
t t o s a las responsabi l idades c iv i l e s , 
administrativas y penales que cor res -
pondan". 
ha Casa do Sai r á c o n t r a l a J u n t a de 
Pro tes tas 
Ante el p ropio T r i b u n a l de lo C i v i l 
de esta, Aud ienc ia ha es tab lec ido t res 
recursos con tenc ioso -admin i s t r a t i vos 
el doctor Ernes to S. S a r r á , conoc ido 
importador de drogas de esta plaza , 
contra otras tantas reso luc iones d ic -
tadas por la J u n t a de P ro te s t a s so-
bre aforos de var ias i m p o r t a c i o n e s 
de aceite de h í g a d o de bacaJao, p rac -
ticados por la A d u a n a de l a H a b a n a , 
que ven ían consignadas a l a r e f e r i -
da d r o g u e r í a . 
Contra el Decreto que c r e ó niscvas 
N o t a r í a s en l a H a b a n a 
El doctor E m i l i o N ú ñ e z Porfcuon-
do, ha establecido a s í m i s m o o t r o r e -
curso con tenc ioso-admin i s t ra t ivo a 
nombre y en r e p r e s e n t a c i ó n de l l i -
cenciado M i g u e l S u á r e z G u t i é r r e z y 
de los doctores A r t u r o M a ñ a s y U r -
quiola y R a m ó n M a r í a R u i z , en e l 
carácter de Decano y Secre ta r io , res-
pectivamente, del Colegio N o t a r i a l 
de la Habana, c o n t r a el Decre to d i c -
tado por el H o n o r a b l e Sr. Secreta-
rio de Just icia, que a p a r e c i ó en l a 
"Gaceta O f i c i a l " , de l d í a 22 de J u l i o 
del corriente a ñ o , po r e l que se n o m -
bró a d'iferentes personas pa ra c u b r i r 
nueve N o t a r í a s de las creadas p o r 
Ley de pr imero de j u l i o t a m b i é n d e l 
año actual. 
. d r í g u e z V a J d é s , p o r es tafa ; a l p r i m e -
r>o 3 a ñ o s , 1 1 meses y 11 d í a s y a l 
s egundo 3 a ñ o s , 1 1 meses y 10 d í a s 
de p r e s i d i o c o r r e c c i o n a l . 
A J u l i o G o n z á l e z M a r t í n e z , p o r 
t ea i t a t i va de r o b o a 300 pesos de 
m u l t a . 
Y a E s t e b a n A l c a l á M e d i n a , p o r 
r a p t o , a 3 meses y 11 d í a s de a r res to . 
Se a b s u e l v e n : 
A J o s é G u t i é r r e z , B o n i f a c i o H e r r e -
r a , B o n i f a c i o V a l l e , R i c a r d o L l a n e s 
y M i g u e l A . S p í n o l a , acusados de 
sobo . 
S e ñ a l a m i e n t o s p a r a h o y 
S A L A P R I M E R A : 
M a n u e l M e n é n d e z , p o r fa lsedad. 
Ponen te , M o n t e r o . Defensor , P é r e z . 
C o n t r a M a n u e l L ó p e z , p o r h u r t o . 
Ponen te , M o n t e r o . Defensor , O l o m -
b r a d a . 
C o n t r a F r a n c i s c o F e r r o s a , por de-
f r a u d a c i ó n . Ponen te , V . F a u l i . De-
fensor , Demes t re . 
S A L A S E G U N D A : 
O o n t r a J o a q u í n M o n z ó n , por I n -
f r a c c i ó n de l a L e y de Drogas . Ponen -
te, G a t u r l a . Defensor , G o n z á l e z . 
CoJMtra R o b e r t o M o r a l e s , por l e -
siones. Ponen te , P i c h a r d o . Defensor , 
R u i z . 
C o n t r a J u a n P é r e z , p o r d e t e n c i ó n 
i l e g a l . P o n e n t e , C a t u i i a : Defensor , 
A n i l l o . 
C o n t r a J o s é Bonza , po r estafa. Po-
nente , P i c h a r d o . Defensor , O l o m b r a -
da. 
QU I E N c o n o c e e l s i g n i f i c a d o ^ d e l a v o z E C O N O M Í A , n o 
m a l g a s t a ' s u d i n e r o : U s a 
E V E R S H A R P , e l l á p i z p e r p é t u o ; 
d e p u n t a s i e m p r e a f i l a d a , e l e -
g a n t e y e n a l t o g r a d o e c o n ó -
m i c o . ' Q u i e n u s a l á p i c e s c o -
r r i e n t e s , c a d a v e z q u e r o m p e 
l a p u n t a o l a a f i l a , m a l g a s t a 
p a r t e d e s u c a u d a l . 
E V E R S H A R P e c o n o m i z a r d i -
n e r o y t i e m p o c o n s t a n t e m e n t e . 
S A L A T E R C E R A : 
Coretra M a r i a n o G a r c í a , p o r esta-
fa . Podiente, A r ó s t e g u í . Defensor , 
[ L a f uenstes. 
C o n t r a E m i l i o R o d r í g u e z , por r o -
bo. Poniente, A r ó s t e g u i . Defensor , 
Z a y d i n . 
C o n t r a M a r i o J i m é n e z , p o r r a p t o . 
Ponen te , A r ó s t e g u i . Defensor , L ó p e z . 
C n t r a A l b e r t o D í a z , p o r les iones . 
Ponen te , B e t a n c o u r t . Defensor , V i -
d a ñ a . 
1 Sa la de l o C i v i l 
J u z g a d o de l Sur . 
1 H e r m i n i a O r t i z c o n t r a F ranc i sco 
1 Cuadreiny. Ponen te , M . Escobar . Sr, 
! F i s c a l . P r o c u r a d o r , Pe re i r a . 
REY DE LOS LAPICES. 
EL L E G Í T I M O L L E V A E L 
' N O M B R E GRABADO 
T H E W A H L ' C O M P A N Y 
APARTADO 1630 
HABANA 
r r i c e l l a p o r s i y como m a d r e de sus 
menoi^js h i j o s c o n t r a A m e l i a R i v e r o 
sobre n u l i d a d ac tuaciones . Ponen te , 
M . Escobar . L e t r a d o s , G. M o n t e s y 
De l a Puen te . P r o c u r a d o r , F e r r e r . 
J u z g a d o de l E s t e : 
D í a z H e r m a n o y C o m p a ñ í a c o n t r a 
Oscar P é r e z . M e n o r c u a n t í a . Ponen-
te, M . Escobar . L e t r a d o s , G. B a r r i o 
y R. B c a y . P r o c u r a d o r , P e r d o m o . 
J u z g a d o de l Oeste: 
J o s é G o n z á l e z de l Cr i s to c o n t r a 
B e n i g n o V a l d é s y o t ros . Ponente , M . 
Escobar . L e t r a d o s , G. Bueno , Gay y 
E s p i n o . P a r t e . P r o c u r a d o r , Roca. Es -
t r ados . 
Juzgados de l S u r : 
F r a n c i s c o A n t e q u e r a c o n t r a Car-
m e n L ó p e z y o t ros sobre n u l i d a d de 
| e sc r i tu ras . Ponen te , M . Escobar . L e -
í t r ados G i b e r g a y B u s t a m a n t e ñ P r o -
' cu r ado r , Granados . 
.Not i f icac iones 
R e l a c i ó n de las personas que t i e -
nen o t i f i cac iones , en e l d í a de hoy , 
en l a A u d i e n c i a , S e c r e t a r í a de l o C i -
v i l y de lo C o n t e n c í o s - a d m i n i s t r a t i -
v o : 
L E T R A D O S : 
E m i l i o N ú ñ e z ; P a u l i n o A l v a r e z ; 
E m i l i o A . de l M á r m o l ; M . G. F e r r e -
g u t ; C r i s t ó b a l de l a G u a r d i a ; Cé Jir 
A . M a n r e s a ; J o s é Rosado A y b a r ; 
R a m ó n G o n z á l e z ; L u i s A n g u l o ; A r -
t u r o G a r c í a R u i z ; E u l o g i o « • ^ r d i ñ a ; 
J . a r c í a C a r r a t a l á ; Pedro M . de l a 
Cuesta ; F e r m í n A g u i r r e ; S a m u e l S. 
B a r r e r a ; F ranc i sco L á m e l a s ; E n r i -
que L l a n z ó ; J o s é Pedro Gay ; Ga-
b r i e l P i c h a r d o ; R a m ó n G o n z á l e z B a -
r r i o s ; E n r i q u e R u b í ; M a n u e l F . B i l -
bao; Oscar M i ñ o z o . 
t r o ; B i l b a o ; E . A l v a r e z ; A . G a r c í a 
R u i z . 
M A N D A T A R I O S Y P A R T E S : 
R . I l l a ; E u g e n i o L ó p e z ; R a m i r o 
M o n f o r t ; J o s é L o m b i l l o ; N i c o l á s L a -
r r i n a g a é D o m i n g o A c o s t a ; A n a M a -
r í a L u i s a D o m í n g u e z ; M a r í a de l Car -
m e n R o d r í g u e z ; C é s a r U r e ñ a ; Rosa 
E . H e r n á n d e z ; M a n u e l Mac las ; N i -
c o l á s A b a l l í ; J o s é Casa l ; I n d a l e c i o 
G a r a y ; F r a n c i s c o G. Q u i r ó s ; J o s é M . 
R o d r í g u e z P a d r ó n ; C a r i d a d M a c u -
l l o c k ; F r a n c i s c o Lamas*; E . R o d r í -
guez P u l g a r e s ; Car los S c h m i d t ; F . 
A u r e l i o N o y ; F ranc i sco M o n t t ' R o s ; 
A n t o n i o Se r ra ; Isaac Rega l ado ; L u i s 
S e l l ; Osvaldo C a r d o n a ; L u i s Eche -
v e r r í a ; M a t i l d e G. E c h e v e r r í a ; E d u a r 
do V a l d é s R o d r í g u e z ; V icen t e P é r e z 
B e n í t e z . 
0 
o 
P a r a 
i n f l u e n z a 
Juzgado de l S u r : 
! B e n i t o Lagmerue l a y o t r o c o n t r a 
' Sociedad A n ó n i m a F incas de Recreo 
G u i l l e r m o Z a l d o y Sociedad Mendoza 
. sobre r e i v i n d i c a c i ó n . Ponente , M . Es -
, cobar. L e t r a d o s , Caracue l , Mendoza 
I y M é n d e z Capote . P rocu rado re s , R o -
ca, S p í n o l a y Saenz. 
P R O C U R A D O R E S : 
L e a n é s ; F . D í a z ; P u z o ; C o r r o n s ; 
B . V e g a ; R e g u e r a ; Roca ; L l a m a ; 
B a r r e a l ; Car rasco ; M o n t i e l ; M a r i o 
P é r e z T r u j i l l o ; F . F e r n á n d e z V i i o -
m a r a ; Pedro R u b i d o ; P e r d o m o ; A l -
f redo V á z q u e z ; Granados ; J . I l l a ; 
R. Granados ; A . G ó m e z ; F . D í a z ; 
P e r e i r a ; E . Y a n i z ; Esp inosa ; Cas-
E C Í A C U L O 
Viene de l a p á g i n a SEIS 
Fianzas de N o t a r i o s aprobadas 
El s e ñ o r Pres idente de l a A u d i e n -
cia ha d ic t ado resoluciones a p r o b a n -
do_ las s iguientes f ianzas : 
La prestada por la C o m p a ñ í a " L a 
Habana" por dos m i l pesos i ^ i r a ga-
rantizar a l N o t a r i o con res idencia en 
Pinar del R í o , s e ñ o r I b r a h i m U r q u i a 
ga y A r r a s t i a ; y l a de R a m ó n V e r a 
Verdura por i g u a l c a n t i d a d y Compa-
üía, como N o t a r i o con res idenc ia en 
Saa C r i s t ó b a l ( P i n a r d e l R í o ) . 
Puzgado de l Oeste: 
J o s é A l e m á n y M a r t i n c o n t r a Jo-
s é G o n z á l e z sobre desalojo de l a f i n -
ca L a C r i o l l a . Ponen te , M . Escobar , 
j L e t r a d o s , A l e m á n , P é r e z y Pouss in . 
, P r o c u r a d o r , M e n é n d e z . 
La prestada por l a " C o m p a ñ í a C u -
bana de F ianzas" a f a v o r de Es t eban 
Tomé P ó r t e l a , por m i l pesos, como 
Notario P ú b l i c o con res idenc ia en 
el Caimito del G u a y a b a l á y l a pres-
tada por la " F i d e l i t y a n d Depos i t 
Cojnpany of M a r y l a n d " , a f a v o r de l 
señor Pablo Nava r r e t e , po r m i l pe-
sos como N o t a r i o P ú b l i c o con r e s í -
dendencia en A l t o Songo, P r o v i n c i a 
de Oriente. 
I Juzgado de l N o r t e : 
I M á x i m o J a é n a f a v o r de H . J u l i á n 
de Z u l u e t a y G á m i z . C o n s i g n a c i ó n . 
I Ponente , M . Escobar . L e t r a d o s , P e n i -
i che t y Solo. P r o c u r a d o r e s , M a t a m o -
ros y L l a m a . 
S e a U d L U n a 
e n D o n d e Q u i e r a 
Q u e V a y a . 
Las Pildoras de C o m p o s i c i ó n de C a l 
" S t u a r t " l i b r a n l a P ie l de Barros, 
Espinillas y Erupciones—Obran 
Maravi l las con Rapidez. 
Si Ud. no ha de ser enfermera 
Se l a Cruz Roja, en cambi'o ffozari. 
en las reuniones que se ha^an a 
beneficio de l a i n s t i t u c i ó n . Pero 
c i o n a l p r o d u c c i ó n que t a n t o é x i t o a l -
canzara en su p r i m e r a e x h i b i c i ó n , l a 
noche del lunes ú l t i m o , en e l a r i s t o -
c r á t i c o t ea t ro -c ine F a u s t o , v o l v i ó a 
de s f i l a r anoche po r l a p a n t a l l a , an t e 
l a c o n c u r r e n c i a que l l enaba l a coque-
t o n a sala de l t e a t ro de P r a d o y Co-
l ó n , a lcanzando o t r o . nuevo t r i u n f o 
que v iene a c o n f i r m a r e l v a l o r de es-
ta g r an idosa p e l í c u l a , de l a que es 
L a I n f l u e n z a , i g u a l q u e l a T i s i s , e s u n a e n f e r m e d a d q u e r o b a l a v i t a l i d a d a i 
o r g a n i s m o y m a n t i e n e a l p a c i e n t e e n u n a c o n d i c i ó n m u y d é b i l . L o s P u l m o n e s y 
l o s O r g a n o s R e s p i r a t o r i o s s o n a f e c t a d o s p a r t i c u l a r m e n t e . L o s h u e s o s y t e n d o n e s 
s e a b l a n d a n y c o n f r e c u e n c i a s e d e s a r r o l l a l a P A R A L I S I S . 
L a O Z O M U L S I O N c o n t i e n e I n g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s , — y e n r e a l i d a d e n p r o » 
p o r c i o n e s c o r r e c t a s — p a r a c o m b a t i r l a I n f l u e n z a , T u b e r c u l o s i s , P l a g a F i e b r e , 
A f e c c i o n e s B r o n q u i a l e s , y t o d a s l a s E n f e r m e d a d e s D e b i l i t a n t e s . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r i n c i p a l m e n t e A c e i t e P u r o d e H í g a d o d e B a c a l a o d e 
N o r u e g a y G l i c e r i n a Q u í m i c a m e n t e P u r a . D e s p u é s q u e e s t o s b i e n c o n c i d o s I n -
g r e d i e n t e s M e d i c i n a l e s s o n t a n b i e n e m u l s i o n a d o s q u e s o n p r o n t a m e n t e a b s o r b i d o s 
e n e l p r o c e s o d e l a d i g e s t i ó n , s e a ñ a d e n l o s H i p o f o s f í t o s d e C a l y S o d a , b i e n c o n o -
c i d o s e n t r e l o s m e j o r e s m é d i c o s y d r o g u i s t a s c o m o l o s m á s p o d e r o s o s f o r t i f i c a n t e s 
d e l o s H u e s o s y l a S a n g r e . 
L a O Z O M U L S I O N e s p r e p a r a d a a g r a d a b l e d e t o m a r y e s e n v a s a d a e n f r a s c o s 
g r a n d e s d e 1 6 o n z a s y 8 o n z a s , — e l t a m a ñ o m á s G r a n d e es m á s e c o n ó m i c o . 
F e d o r a s e r á a c o m p a ñ a d a con su 
m ú s i c a p r o p i a , que i n t e r p r e t a r á l a 
o rques ta d i r i g i d a p o r e l compe ten te 
p ro fesor M a n o l o T o r r l e n t e . 
E n los t u r n o s de l a u n a y m e d i a , 
' p r o t a g o n i s t a l a g e n i a l a c t r i z C a t h e r i - de las c u a t r o y de las ocho y m e d í a , 
j a e C a l v e r t . se p a s a r á l a i n t e r e san te c i n t a i n t e r -
i A esta c i n t a s u c e d e r á n o t ras q u e i p r e t a d a p o r a r t i s t a s de l a C o m e d í a 
I t i e n e n los s iguientes t í t u l o s : L a P r e - Francesa , t i t u l a d a L u c i r 
Juzgad'o de l N o r t e : 
M a r í a L u i s a V a l d é s V i u d a de To-
Sentencias 
por las d i s t in tas Salas de lo C r i -
minal de esta A u d i e n c i a , se > an d ic -
tado ias SigUientes sentencias : 
Condenando: 
> ôv ̂ 8 é S m i t l i P é r e z , p o r amenazas 
a ¿O días de arrefeto. 
^J^J t í a r io Diaz L ó p e z y E u g e n i o R o -
L o s D o i o r e s d e M u e l a s 
D e s a p a r e c e n c o n R e l á m p a g o 
Dientes, muelas y colmillos carea« 
«os, hacen sufrir, mientras no se les 
aPi»ca un algodoncito con 
R E L A M P A G O 
i , N O Q U E M A L A B O C A 
uuien sufre áe Ias mue^as y no usa 
Relámpago, j amás de jará de padecer,; 
porque R E L A M P A G O " cura en 
scguida esos dolores. 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
( P a r a m a l e s j l e l E s t ó m a g o ^ 
P O L V O S ; B 0 U R G E T 1 
^ P o l v ^ i g e s t í v o ^ a l c a l i n o X f o s f a -
"tado y sul fa tado, 'excelente para 
[combatir males del e s t ó m a g o y los 
[que r e s u l t e n ^ d e i s u ¿ m a L f u n c i o n a - ! 
miento. 
| | P O L V Ó ^ D l G É ^ T l V O ^ B O U R G E T , 1 
[Produc to Suizo, cura malas diges-
ftiones, h i n c h a z ó n de vientre, úlce-, 
'ras del e s t ó m a g o , | a c i d e z t e hiper-' 
Ic lo r id ia .^ . 
feft. T a m b i é n X g a s t r a l g i a ^ c a l a n i b r e s 
del e s t ó m a g o , empachos gás t r i cos , ! 
gastri t is , gas t roen te r i t i s , ^cólicos y j 
otros. ' ' 
fe H a y ^ P O L V O S ^ B o u R G E T r e n T l a s 
boticas y d r o g u e r í a s y en su d e p ó -
sito Reina 5 9 , Habana . ^ Se man-' 
da por correo al i n t e r i o r l a l recibo 
de $ 1 . 9 0 . ; 
|vv POLVOS"" DlGESTIV0STB0URGET,' 
a c t ú a n sobre la mucosa gastro i n -
testinal, r á p i d a m e n t e y favorece su 
funcionamiento curando sus males.' 
Ñ P ida Folleto. Representante 
E x c l u s i v o : S a l v a d o r V a d í a . ^ Rei-, 
na 5 9 , Habana. 
I • *v ; 
Eioecialiies Dr. L. Bourget, S. A , Lausannc, Sulzi. 
sa, que t i ene po r f i g u r a p r i n c i p a l a 
l a no t ab l e a c t r i z A l i c e Joyce, que se 
exh ibe esta n o c h e . D e s p u é s v e n d r á 
L a g a r a n t í a h u m a n a , e l lunes 24, p o r 
C o r i n e G r i f f i t h , E l go lpe maes t ro , de 
l a que es p r i m e r a f i g u r a E a r l e W i -
l l i a m s , el m a r t e s 25, y e l m i é r c o l e s 
26, E l t r e n de l a m u e r t e , p o r A n i t a 
S t e w a r t y E a r l e W i l l i a m s . 
B l a n c o y M a r t í n e z y l a V i t a g r a p h 
se i m p o n e n . 
E s t á p r ó x i m a a es t renarse L o s t r es 
siete, s u p e r p r o d u c c i ó n de "as" de l a 
p a n t a l l a A n t o n i o M o r e n o . 
N E P T Ü 1 V O 
F e d e r a , la m a g i s t r a l o b r a de V i c -
¡ t o r i a n o S a r d ó n , con los roles p r i n -
c ipales a ca rgo de Francesca B e r t i n i 
y Gus tavo Serena, se e s t r e n a r á h o y 
en el Cine N e p t u n o , en las tandas de 
las dos y m e d í a , de las c inco y cua r -
t o y e n l a n o c t u r n a de las nueve y 
m e d i a . 
eea Ud. una belleza en donde quiera, 
que vaya. Es una s u g e s t i ó n . 
Solamente en unos cuantos d í a s 
puede Ud. l i m p i a r su cutis de ba -
r ro s , espinillas, p a ñ o , &ranos etc. s i 
tisa las pi ldoras de c o m p o s i c i ó n de 
ca l "Stuart ." 
Los barros y erupciones proceden 
de dentro—de las impurezas de l a 
eangre—y no podrá, Ud. curar las 
a p l i c á n d o s e pomadas a l a cara. 
Purif ique su « a n g r e y las manchas 
d e s a p a r e c e r á n . <„ „ 
Su cara quedará , t an l i m p i a y 
p u r a como una rosa. Con las p i l -
doras de c o m p o s i c i ó n de cal S t u -
a r t " no tiene Ud. que esperar meses 
©ara conseguir eu objeto. A u n lo» 
diviesos se curan en unos cuantos 
d í a s con este purif icador de la. 
eangre t an notable y eficaz. 
Puede Ud. comprar las pildoras a » 
c o m p o s i c i ó n de cal "Stuart" en 
cualquier Fa rmac ia o D r o g u e r í a . 
Pueden p e d i r á s t a m b i é a por correo. 
Representante : H . A . F E R N A N D E Z , 
C A M P A N A R I O , 68. H A B A N A . 
M a ñ a n a : es t reno de l a sensacional 
c i n t a E l á g u i l a h u m a n a , po r e l av i a -
d o r L t . O r m e r L L o c k l e a r . 
"Viernes 2 1 : E l comensa l n ú m e r o 
13, p o r L o l a V i s c o n t i . 
S á b a d o 2 2 : M a c h o y h e m b r a , p o r 
G l o r i a Swanson y T h o m a s M e i g h a n . 
D o m i n g o 2 3 : ¿ P o r q u é creer en 
sus m a r i d o s ? , po r E i l e e n P e r c y . 
* • • 
L A R A 
Tandas de l a u n a y de las s ie te : 
c in tas c ó m i c a s . 
Tandas de las s ie te y de las nueve : 
es t reno d e l ep isodio 1 1 de l a serie 
t i t u l a d a E l Conde de M o n t e c r i s t o , 
p o r M a l o t . 
T a n d a de las n u e v e : l a c i n t a e n 
c inco actos, p o r B u l l Jones, t i t u l a d a 
P u ñ o s de h i e r r o . 
Tandas de las ocho y de las d iez : 
es t reno d e l d r a m a e n c inco actos po r 
W i l l i a m Russe l l , t i t u l a d o E l r e t o de 
l a l e y . 
S E M I L L A S 
H O R T A L I Z A S 
F L O R E S 
E n e l v a p o r " C a l a m a r e s " , q u e e s t á e n p u e r t o , a c a b a d e r e c i -
b i r l a ca sa d e e f e c t o s d e a v i c u l t u r a y a g r i c u l t u r a " L a G r a n j a " , s i -
t u a d a e n O ' R e i l l y , n ú m e r o 3 4 , s e m i l l a s d e t o d a c l a s e d e h o r t a l i z a s 
y f l o r e s . 
Se g a r a n t i z a q u e s o n f r e s c a s . 
E n esa casa se e n c u e n t r a n c u a n t o s e f e c t o s y ú t i l e s d e a v i -
c u l t u r a se d e s e e n , a s í c o m o a v e s d e p u r a s r a z a s , p á j a r o s , p e r r o s 
f i n o s y o t r o s a n i m a l e s . 
Jueves : A p a g a y v á m o n o s , p o r l a 
b e l l a a c t r i z Constance T a l m a d g e y 
Camas gemelas , po r C á r t e r de H a -
v e n . 
V i e r n e s : L o s m u e r t o s no hablan^ 
p o r Sa the r ine C a l v e r t , y T e r r e n o pe-
l i g r o s o , po r Cor ine G r i f f i t h . 
S á b a d o : E l t o b i l l o de M a r í a , po r 
D o u g l a s Me L L e a n , y L a j o v e n s e ñ o -
r a W í n t h r o p , p o r E t h e l C l a y t o n . 
• * • • 
L I R A 
P a r a hoy , m i é r c o l e s , se h a c o m b i -
nado en e l e legante t e a t r o de I n d u s -
t r i a y San J o s é u n m a g n í f i c o p r o g r a -
m a . 
E n l a f u n c i ó n d i u r n a se a n u n c i a n 
las s iguientes c i n t a s : 
A las t r e s : C o n tceho de c r i s t a l , 
p o r C l a r a K i m b a l l Y o u n g ; a las cu-a 
t r o : L a c i u d a d de los camaradas , p o r j 
M d g e K e n n e d y ; y a las c inco . C ó m o 
p i ensan los h o m b r e s , p o r L e a c h 
B a i r d . 
P o r l a noche, en f u n c i ó n c o r r i d a , 
e n los t u r n o s de las ocho , de las 
nueve y de las diez, Con techo de 
c r i s t a l , L a c i u d a d de los camaradas 
y C ó m o pensan los h o m b r e s . 
P a r a m a ñ a n a se a n u n c i a u n m a g -
n í f i c o p r o g r a m a . 
L a s c in tas Su l u n a de m i e l , p o r 
Constance T a l m a d g e ; T r e i n t a m i l do -
l l a r s , p o r W a r r e n K e r r i g a n , y e l i n -
te resan te d r a m a S u i c i d i o m o r a l , p o r 
L e a c h B a i r d . 
¥ 
M E N D E Z 
E l Cine M é n d e z se h a l l a s i t u a d o 
en l a A v e n i d a do Santa C a t a l i n a , e r 
l a V í b o r a . 
Jueves 2 0 : D e t r á s de l a p u e r t a e 
i n a u g u r a c i ó n d e l c e r t a m e n de ele-
ganc ia y s i m p a t í a . 
V i e r n e s 2 1 : d e b u t de los c a n t a n -
tes M a r t a S y l v a n i a y F l o r e n c i o de 
C é s a r , ú n i c a f u n c i ó n . 
S á b a d o 2 2 : Buenas re fe renc ias , 
po r Constance T a l m a d g e . 
D o m i n g o 2 3 : t res func iones c o n 
v a r i a d o p r o g r a m a . 
M a r t e s 25 , d í a de m o d a , P o l l y -
a n n a . 
• • • 
W I L S O N 
T a n d a s de l a u n a y de las scio j 
t res c u a r t o s : es t reno de L a m o n t a -
ñ e s i t a , po r Ora G a r e n . 
T a n d a s de las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las n u e v e : E l g r a n a lca-
hue te , p r o d u c c i ó n a l e m a n a . 
T a n d a s de las t r es y c u a r t o , de las 
siete y t res cua r to s y de las diez y 
c u a r t o : es t reno de R u m b o a l N o r t e , 
po r Pe te r M o r r i s o n . 
P r o n t o : V í r g e n e s y h o m b r e s , l a 
s e n s a c i ó n de l a ñ o . 
i t He Üt 
I N G L A T E R R A 
T a n d a s de l a u n a y de las s ie te : 
L a v i u d a po r poder , po r M a r g a r i t a 
C l a r k . 
T a n d a s de las dos, de las c inco y 
c u a r t o y de las nueve : es t reno 
de E l coc inero d e l bosque, p o r Geor-
ge B e b a n . 
T a n d a s de las t r es y c u a r t o , de las 
s iete y t res cua r tos y de las diez y 
c u a r t o : es t reno de E l C h i f l a d o , po r 
D o u g l a s F a i r b a n k s . 
P E L I C U L A S D E S A N T O S Y A R T I -
G A S 
" E l N o v e n t a y T r e s " 
L a n o v e l a de l c é l e b r e e sc r i t o r Víc -
t o r H u g o , ha sido " f i l m a d a " p o r l a 
f amosa Casa P a t h é , y a d q u i r i d a po r 
los s e ñ o r e s Santos y A r t i g a s , se es-
t r e n a r á en l a p r ó x i m a t e m p o r a d a d e l 
C a p i t o l i o . 
A d e m á s los popu la re s empresar loa 
h a n a d q u i r i d o las mejores p roduc -
ciones de l c ine p a r a e x h i b i r l a s en e l 
nuevo t e a t r o . 
G R A N R E A L I Z A C I O N D E M U E B L E S Y P R E N D A S A L C O N T A D O 
Y A P L A Z O S . 
Mueb les y Joyas de todas clases a prec ios de v e r d a d e r a m o r a t o r i » . 
H á g a n o s u n a v i s i t a . 
" L A P R O T E C T O R A ' 
D E P A S C U A L R A M O S , S. en C . 
B e l a s c o a í n , n ú m e r o 6 8 y Sa lud , n ú m e r o 9 8 . — T e l é f o n o A - 4 5 4 5 . 
a l t . 15d-7 
^ O L L E T \ N _ 4 8 
l ( ) S L A Z O S D E A F E C T O 
POR 
C H A M P O L 
^raauciflo a l castellano por 
p 0 R L U I S D E G . U M B E R T 
Venta M i " 
i9 U vinTl " l i b r e r í a AcafléTníoa", ^«Klo. t hiJos a® I " . QonaáXea. ^ baj0E del t teatro "Payra*" 
( C o n t i n ú a ) 
Pente T I 
fündo v i ! 0 0 e x í l a l ó u n susp i ro p r o -
H a b L a n t ó l a cabeza. 
Ci<la la T J ? 0 e l e n ^ n t o . Desapare-
1° ^ la rep fr!1' m a n i £ e s t ó s e l a f a t i g a 
^ S 0 i t ^ P y a c i ó n de las f a c u l t a -
8i(los del Irí1- Ia p l u m a los declos r í -
ya' y és te ' Í t a J que no l a s o s t e n í a n 
feU sina cnm 3 . Caer de esPal(ias en 
^ a m i e n t , . exl>erimentarse u n 
fiQton comP1eto. 
!*Ucas. nCufi í}dvi r t ió Ia Presencia de 
r ^ b ^ í i j a i n e n t e - y 
¡ e W y a S S e o m e u s t e d . . . t a l vez 
V ^shS0emag,uarda^ - u c h o r a -
N . T L Í O ^ ^ CLADO ^ a su 
un eKncontraba aho ra a 
na(ia, y Con el cua l t e n í a 
p r i s a de acabar p r o n t o su g e s t i ó n . A s í 
f u é que, i r r i t a d o de l a espera, r e p l i -
có secamente : 
— S í , demas iado r a t o . 
— S u p l i c ó l e a us ted de n u e v o que 
se s i r v a d i spensa rme . Cuando t r a b a -
j o , p i e r d o l a n o c i ó n de las cosas. 
Creo que no he a l m o r z a d o t o d a v í a . 
L e v a n t ó s e , r e c o g i ó las c u a r t i l l a s , 
f u é a depos i t a r l a s con o t ras igua les 
en u n a n t i g u o cof re de m a d e r a es-
c u l p i d a , que c e r r ó con c u i d a d o , y s ó -
lo entonces, pensando en s í m i s m o , 
t o m ó de l a bande j a u n bocado de 
pan que l l e v ó a sus lab ios . 
— L a cabeza se me va u n poco; 
pero ¡ q u é importa"! H e t e r m i n a d o . 
Su voz, l i g e r a m e n t e d e b i l i t a d a ex-
presaba u n a s a t i s f a c c i ó n comple t a . 
Su r o r s t r o , a u n q u e a l t e r ado , r a d i a -
ba. 
— ¡ P a r e c e que h o y ha t r a b a j a d o 
us ted m u c h o ! — d i j o Lucas pa ra en-
t r a r en m a t e r i a . 
— S í , y ayer t a m b i é n . T r e s d í a s 
hace que no he sa l ido . T e n í a e m p e ñ o 
en t e r m i n a r e s t é t r a b a j o , todos m i s 
t r aba jos . 
L i v r ó n v o l v í a s e , a l deci r esto, ha -
cia el á n g u l o d e l t a l l e r , donde resa l -
taba, confusa, l a s i l ue t a de su g r a n 
cabal le te , y p a r e c í a t a n d i s t an te , t a n 
ajeno a l a sun to de que L u c a s que-
r í a t r a t a r , que é s t e , p resc ind iendo de 
rodeos, d í j o l e de buenas a p r i m e -
r a s : 
— S e ñ o r L i v r ó n : l a m u e r t e de m i 
padre me ha e r i g i d o por desdicha, en 
j e fe de f a m i l i a . ¿ P u e d o p r e g u n t a r a 
us ted c u á l e s son sus proyectos? 
— ¿ M i s p r o y e c t o s ? — c o n t e s t ó L i -
v r ó n con acento de sorpresa y co lo-
c á n d o s e a c o n t r a l u z , en l a p e n u m -
bra , donde su f i s o n o m í a s u s t r a í a s e 
a las i nves t igac iones . 
U n s i l enc io de i n c e r t i d u m b r e , u n 
s i l enc io pesado, r e i n ó d u r a n t e u n m i -
n u t o e n t r e ambos hombres . 
L i v r ó n lo r o m p i ó p a r a dec i r t r a n -
c u i l a m e n t e : 
— ¿ S e r e f i e r e us ted a l a r r i e n d o ? 
Creo que e x p i r a l a semana p r ó x i -
m a . . . Con g r a n pesar m í o , no me 
t e r á pos ib le r e n o v a r l o . 
¿ S u i n g e n u i d a d era r e a l , o a d m i -
r a b l e m e n t e r ep resen tada? 
— ¿ V a us ted a p a r t i r ? — p r e g u n t ó 
Lucas . 
— P o r desdicha , es forzoso. Es te 
p a í s h a s ido m u y h o s p i t a l a r i o pa ra 
m í , y no o l v i d a r é e l ag radab le t i e m -
po que en él he pasado. 
Su pe r fec ta s o l t u r a p r o d u c í a en 
Luc»- i el efecto o r d i n a r i o . A l ve r a l 
a r t i s t a o u i n a t u r a l y a p a r e n t e m e n t e 
s incero , l l egaba a poner en d u d a lo 
que c r e í a , l o que s a b í a é l m i s m o . 
¿ E r a v e r d a d que ese h o m b r e q u é 
hab laba c o n t a l t r a n q u i l i d a d de su 
pe rmanenc ia , de su p a r t i d a , fuese e l 
nov io de A l i e t t e , o no h a b í a en t o -
da esa h i s t o r i a m á s que d n a i n v e n -
c i ó n de los d e m á s , u n juego de su 
p r o p i a i m a g i n a c i ó n ? 
E l r ecue rdo d eios ojos angus t i a -
dos de A l i e t t e , de su voz t r é m u l a , 
a c u d i ó a su m e m o r i a , y e s f o r z á n d o s e 
en r e c o b r a r su a p l o m o , p r e g u n t ó : 
— ¿ Y antes de marcha r se us ted , 
no t i ene nada que dec i rme? 
— N o d e j a r é de i r a desped i rme 
de u s t e d — r e s p o n d i ó c o r t é s m e n t e e l 
a r t i s t a . 
L u e g o a ñ a d i ó , c a m b i a n d o de t o -
n o : 
— ¿ Q u i e r e us ted u n p i t i l l o ? 
A p o y ó s e , a l encender lo , en e l res-
pa ldo de su s i l l ó n , con neg l igenc i a , 
como s i en a q u e l m o m e n t o gustase 
de l m á s ag radab le reposo. 
R í g i d a l a a c t i t u d , m á s grave t o -
d a v í a su apa r i enc i a por e l t r a j e de 
l u t o que l l evaba , L u c a s t r a t a b a en 
v a n o de p e n e t r a r las t i n i e b l a s , de 
i n d a g a r en a q u e l r o s t r o ve lado de 
s o m b r a . A s í , lo m i s m o que no v e í a 
b i e n las facciones, p e r c i b í a t a m b i é n 
m a l e l a l m a de F r a n c i s c o L i v r ó n , l a 
c u a l p a r e c i ó l e e n i g m á t i c a , que esca-
paba a su a n á l i s i s , que h á b i l m e n t e 
se s u s t r a í a a su golpe de v i s t a . 
— ¿ Y no t e n d r á us ted n i n g u n a o t r a 
c o m u n i c a c i ó n que h a c e r m e ? — r e p l i -
có a r m á n d o s ede pac ienc ia . 
L i v r ó n p a r e c i ó como que r e g i s t r a -
ba su p e n s a m i e n t o ; luego a v e n t u r ó -
se a d e c i r : 
— S i es cosa d e l a l q u i l e r eso a que 
us ted parece r e fe r i r se , estamos, se-
g ú n creo, en r eg la . L o sat isf ice p o r 
ade lan tado . Vea u s t e d ; a q u í t engo 
e l r ec ibo que me e x t e n d i ó su s e ñ o r 
p a d r e — d i j o m o s t r a n d o a L u c a s u n 
pape l que é s t e r e c h a z ó con i r r i t a -
c i ó n . 
L a chanza se p r o l o n g a b a demasia-
do, y e l p r i m o de A l i e t t e , l e v a n t á n -
dose, d i ó u n paso hac ia L i v r ó n . 
— ¡ S a b e us ted pe r f ec t amen te que 
no se t r a t a de e s t o ! — d í j o l e con sor-
da c ó l e r a . — ¿ P o r q u é f i nge us ted no 
c o m p r e n d e r m e ? E s t a m o s solos, y es 
h o r a de que cese t o d o e q u í v o c o . 
A m e d i d a que hab l aba Lucas , e l j 
a r t i s t a acen tuaba su p a n t o m i m a de i 
sorpresa, y cuando a q u é l h u b o t e r - j 
m i n a d o , e x c l a m ó : 
— ¡Me e s t á us ted l l e n a n d o de a d - j 
m i r a c i ó n ! . . . p e r m í t a m e que se l o ! 
d iga , p o r q u e no s é q u é puede us ted 
querer de m í . 
E s t a vez sonaba a lgo fa lso su ' 
acen to ; su f l e m a no era de l t odo i 
n a t u r a l , n i t a n t r a n q u i l o su aspecto 
a l observar l a a c t i t u d r e sue l t a de su ! 
i n t e r l o c u t o r . 
E n e fec to : u n a i r a v i o l e n t a a n i m a - ' 
ba y sobreexci taba a Lucas , le í m p u l - 1 
saba hac i a ade lan te , y necesario l e ; 
f ué t r a e r a su e s p í r i t u l a i m a g e n de i 
A l i e t t e pa ra que le fuese dable r e - j 
p r i m i r las pa labras de i r r i t a c i ó n que 
se ago lpaban a sus l ab ios . 
— ¿ L o que q u i e r o ? — r e s p o n d i ó . — 
Es m u y senc i l lo . ¡ Q u i e r o saber si es 
usted u n h o m b r e h o n r a d o ! 
— G e n e r a l m e n t e se me cons idera 
a s í — c o n t e s t ó el a r t i s t a , de jando t ras -
l u c i r c i e r t a l i g e r a v a c i l a c i ó n ( i n c e r -
t i d u m b r e o z u m b a ) , asaz f i l ó s o f o aca- j 
so p a r a r e sponder de nada , o p a r a : 
l e í r s e de t odo , a u n de s í m i s m o . 
— D e b o , po r l o t a n t o , s u p o n e r — \ 
c o n t i n u ó Lucas—qu?, las i n t e n c i o n e s ' 
de us ted , como h o m b r e de conc ien-
cia , son rectas . 
E l s i l enc io de L i v r ó n m o r t i f i c ó a! 
Lucas , q u i e n t e r m i n ó de u n a vez : 
— s t e d a m a a m i p r i m a . . . . M á s d e l 
u n a vez se lo h a b r á d i c h o u s t e d . . . j 
— ¿ D i c h o ? N u n c a . 
L u c a s s i n t i ó como u n d a r d o l a i 
e n e r g í a s i g n i f i c a t i v a de a q u e l l a ne - j 
g a c i ó n , y repuso d o m i n á n d o s e ape-j 
ñ a s : 
. . . o de jado c r e e r . . . que v i e n e ; 
a ser lo m i s m o . 
—Dispense u s t e d — i n t e r r u m p i ó 
v i v a m e n t e e l a r t i s t a . — N o es abso-
l u t a m e n t e lo m i s m o , n i se puede ser 
responsable de las supos ic iones aje-
nas . . . 
A q u e l l a d i s c u s i ó n asqueaba a L u - ! 
cas, y de no habe r v u e l t o a su ima-1 
g i n a c i ó n e l r e c u e r d o de A l i e t t e , l a l 
h u b i e r a t r u n c a d o v i o l e n t a m e n t e . 
— ¡ A c a b a m o s ! d i j o a p r e t a n d o los ! 
I b i o s . — ¿ L e a m a usted? 
L i v r ó n v a c i l ó u n m i n u t o p a r a res-
ponder l i g e r a m e n t e . 
— E s t o es s e g ú n l a m a n e r a como 
e n t i e n d a us ted l a p a l a b r a " a m a r " . 
Si q u i e r e us ted dec i r que he a d m i -
r a d o su g e n t i l e z a , su g r a c i a , su j u -
v e n t u d , como se a d m i r a t odo lo que 
es be l lo , p u r o , i dea l , t oda o b r a per-
fec ta de l a c r e a c i ó n , una f l o r f res-
ca, u n a fuen te c l a ra , u n a s a l i da de 
sol , s í ; so lamente de este m o d o l a 
he a m a d o , l a a m o y la a m a r é t oda -
v í a . Todos podemos y tenemos dere-
cho a a m a r l a de esta m a n e r a , y en 
n i n g ú n modo he rebasado y o ese de-
recho . 
V i b r a b a en esta ú l t i m a a f i r m a c i ó n 
t a l i r o n í a , y l a c e r t i d u m b r e de que 
e l a r t i s t a d e c í a v e r d a d g r a b ó s e de t a l 
m o d o en e l e s p í r i t u de L u c a s , que, 
le jos de apac igua r l e , le i r r i t ó m á s , 
p res t ando s ú b i t a m e n t e cuerpo a aque-
l l a i n q u i e t u d que no h a b í a n p o d i d o 
desvanecer todo sus r a z o n a m i e n t o s . 
¡ N o ! E l afecto ve rdade ro no anda 
con t an tos c á l c u l o s n i p r u d e n c i a . 
A q u e l h o m b r e h a b í a t e n i d o c u i d a d o 
de n o compromete r se n i con u n a sola 
p a l a b r a , de ev i t a r que se le pud iesen 
d i r i g i r censuras, de no i n c u r r i r e n 
n i n g u n a r e sponsab i l i dad , de no asu-
m i r o b l i g a c i ó n n i n g u n a . Pe ro no p o r 
ponerse a s í t a n f a l a z m e n t ea l a b r i -
go, h a b í a dejado po r esto de apode-
ra r se d e l c o r a z ó n de A l i e t t e ; le h a b í a 
robado su a m o r , t a l vez su v i d a , g r a -
t u i t a m e n t e , de u n m o d o f r í o , d e l i -
berado, como q u i e n se d i v i e r t e . 
T a n i n v e r o s í m i l p a r e c í a l e a Lucas 
a q u e l l a pervers idad- que a u n v a c i l a -
ba en conceder le fe . 
— ¿ Y por q u é ha hecho us ted es-
t o ? — p r e g u n t ó ade lan tando u n paso, 
— ¿ P o r q u é ? 
P A G I N A O C H O D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 ! 
A H 0 l x x x í x 
Y a perece que la crisis 
dentro de poco se arregla, 
porque, s e g ú n las noticias 
que viene dando la prensa, 
nos p r e s t a r á n los nr.llones 
para saldar nuestras cuentas. 
A l p r inc ip io no q u e r í a n 
prestarnos una peseta; 
pero no sé por q u é causa 
hoy generosos se muestran 
y hasta dicen que en el Nort*» 
(esto a m i no me lo c r e a n ) , 
los banqueros se d isputan 
con verdadera insistencia 
el honor de protegernos 
como en anteriores é p o c a s . 
H a y muchos que se f iguran 
que con esa p la ta bella 
todos. 
( R E P R I S S E ) 
Y o sé de un socio que piensa 
pagarle a su bodeguero 
veinte pesos que le adeuda 
de cuando las vacas gordas, 
pues se cree el m u y babieca 
que cuando venga el d inero 
van a dar lo a manos llenas. 
Y no sabe el mentecato 
que tan pronto como venga 
se p o n d r á m á s caro todo , 
por l óg i cas consecuencias, 
pues tendremos m á s impuestos 
que pelos en la cabeza. 
U s e l o c o n J e r i n g u i l l a 
S Y R G O S O L 
P u n t a A l e m a n a 
U S T E D N E C E S I T A PIDA 
"OLLETO 
Se vende en boticas, droguerías Sorrfi, Johnson, Taquechel, 
Barrera, Majó Colomer y en su depósito, Reina núm. 59. 
Representante Exclusivo: SALVADOR VADIA, Reina 59. 
vamos a salvarnos 
H : l e ído otra n o t i c i a : 
que para Noviembre llega 
M a r i o Menocal a Cuba . 
¡ L o que son las coincidencias! 
Sergio A C E B A L 
i c u l t u r a i n t ens iva y ex tens iva , c a p a z - E n e l acto se n o m b r ó l a c 'oraisSáa 
j de p r o d u c i r en pocos a ñ o s los f r u t o s . o rgan i zado ra . 
m á s Opimos . • 
E l e s t í m u l o que los nobles p u g i l a - F u é obsequiado con u n banque te 
¡ t o s d e t e r m i n a n , t r a d u c i d o en a f á n ! de doscientos cub ie r to s en e l espa-
d e r i v a l i z a r unas un ive r s idades c o n j e i o s o s a l ó n de l a n t i g u o pa l ac io de 
j o t r a s y superarse o r i e n t a r á a é s t a s i los condes de A n d r a d e , e n ' P u e n t e -
i p o r caminos f r ancamen te b e n e f i - ¡ deume, e l d i p u t a d o por el d i s t r i t o y 
ciosos. j ex m i n i s t r o de Grac ia y J u s t i c i a , 
I E n ade lan te vsi e l c l a u s t r o s a n t i a ^ d o n J u l i o W a i s S a n m a r t í n . 
I g u é s t iene a m o r a lo suyo, como m u - ¡ T a m b i é n f u é r ec ib ido con m ú s i -
chos centros s i m i l a r e s d é N o r t e a m é - j cas y bombas e l m a r q u é s de A l h u -
r i c a , I n g l a t e r r a , A l e m a n i a y C h e c o - . cemas, en u n a r á p i d a v i s i t a que h izo 
¡ e s l o v a q u i a , a ser el a l m a m a t e r p r o - ! a V i v e r o , O r t i g u e i r a y o t ros pueblos 
I t e c to ra de todas las i n d u s t r i a s a u - i de Ga l i c i a , en c o m p a ñ í a de su esposa 
j t ó c t o n a s de sen t ido a r t í s t i c o y de l y del s e ñ o r P ó r t e l a V a l l a d a r e s . 
todas las ar tes ap l icadas a l e x a l t a - j D o n L e o n a r d o R o d r í g u e z t a m b i é n 
I m i e n t o de lo p r o p i o . ¡ e s t á s iendo ob je to de agasajos en 
I L a U n i v e r s i d a d de San t i ago a b o - I d iversos pueblos de la r e g i ó n . 
r a es cuando p o d r á ponerse en e l 1 A l g u n o s h u m o r i s t a s l l a m a n a es-
S D E L A V I D A G 
( P a r a e l D I A R I O D E L A M A R I N A ) 
1 } N N O T A B L E P R O Y E C T O D E R E P O B L A C I O N F O R E S T A L . — L A 
A U T O N O M I A U N I V E R S I T A R I A . — O T R A S N O T I C I A S Y C O -
M E N T A R I O S . 
p l a n de t r a n s f o r m a r s e en l a U n i v e r 
s idad ga l lega t a n necesaria , aban -
donando el h e r m e t i s m o de l a c u l t u r a 
f r í a y s in a l m a . 
A h o r a es cuando pa ra San t iago , 
a d e m á s de todas las f acu l t ades do-
centes, debe rec lamarse e l derecho 
a establecer u n a Escue la de M ú s i c a 
y u n a Escuela de A r q u i t e c t u r a y u n a 
Escue la de O r f e b r e r í a y de R e p u j a -
do. Sobre t odo l a Escuela de A r q u i -
t e c t u r a es de g r a n u r g e n c i a , p o r q u e 
el " é x i t o " de los a r q u i t e c t o s que 
padecemos y Ta f a l t a de gus to de 
nues t ros r icos , e s t á n i n u n d a n d o a 
G a l i c i a de cons t rucc iones adefesios. 
L a p r o f a n a c i ó n de las r ú a s de nues-
t ras urbes y de los verdes campos de 
nues t ras aldeas, h á l l a s e a l a o r d e n \ 
to p o l í t i c a de ve rano . 
H u b o estos d í a s t o r m e n t a s en ca-
si t oda l a r e g i ó n . C:>:i e;::-)argo, no 
p e r j u d i c a r o n g r andemen te las cose-
chas. L a de v i n o se presenta bas tan-
te buena en l a comarca del R i v e r o . 
L a de pa ta tas , en genera l , t a m b i é n 
p rome te ser r e g u l a r . 
S I d i p u t a d o por Pon t eved ra , se-
ü c r V i c e n t i , se p ropone establecer 
en d i cha c a p i t a l u n a B i b l i o t e c a P ú -
b l i ca a semejanza de l a que f u n c i o -
na en M a d r i d en los paseos de l Re-
t i r o . 
P U B L I C A C I O N E S 
E C O S D E L V E D A D O 
H o n r a s Fnebros 
E l d í a 14 se efectuaron Sol 
honras en el t emplo de ^Oeg 
por el e te rno d e s c a n s ó 
J o s é L u í s F e r n a n d o Ca^H j0ven 
Of ic ió de Preste el P p o -
dado de los Pp . D f / ayu. 
Cura , y C a l d e r ó n . ' enieüté 
E l maes t ro Ponsoda .eieomA 
m i s a de r é q u i e m . CJ,LjCutó 
T f r m j n a d a ,la misa el p r e i . , 
leva 
a l cen t ro de l t emplo donde 
taba u n senci l lo y severo , . 
rodeado de c i r ios , y c a n t ó , uRiui0 
ponso, con el v i t n a i A~ . r i t u a l de oo^,. , res; 
1 acto la d e s c o ? ^ nesconsolan. madre s e ñ o r a A n g e l a CasaH« 
u n i ó n de sus deudos. 0 
Paz a los restos del m a l -
f a m i l i a r ^ ^ 
ndad . ^ ^ 
" E L F I G A R O " 
Cuantas personas q u i e r a n con 
servar u n recuerdo exacto de la g r a n 
L a s fiestas de los Remedios en ! m a n i f e s t a c i ó n p a t r i ó t i c a celebrada ' J o s é L u í s y a su 
M o n d o ñ e d o se c e l e b r a r o n con g r a n e l d i a 10 de Oc tubre en esta c a p i t a l , ] seamos c o n f o r m i d a d , 
a n i m a c i ó n . T a m b i é n e s t u v i e r o n a n i - ' deben buscar el ú l t i m o n ú m e r o de ' A nuest ros lectores nedim 
m a d í s i m a s las de Susavida ( O r t i - ]a b r i l l a n t e r ev i s t a " E l F í g a r o " , que m e j o r de las f lorea, una ni05 ^ 
g u e i r a ) . cont iene la i n f o r m a c i ó n g r á f i c a m á s po r su a l m a . P eSaria 
E s p é r a s e que las t r a d i c i o n a l e s fe- comple ta de aque l los actos. _ 
r i a s de San F r o i l á n y San Lucas , en E n efecto en l a p r i m e r a p á g i n a K1 de l Rosario 
L u g o y M o n d o ñ e d o , r e spec t ivamente , I aparece en u n g rabado de g r a n ta - E n todos los templos de "la nn 
r e s u l t e n m u y c o n c u r r i d a s . i m a ñ o u n aspecto genera l de l a m a - ^e D o m i n i c o s , se celebra ai 
í n i f e s t a c i ó n y d e s p u é s s iguen los d i - cer el e je rc ic io del mes dedicarJ 
L a escasez de s a r d i n a es g r a n d e , ferenteS aspectos d i s t i n g u i é n d o s e l a V i r g e n del Rosar io . 0 a 
este ano en Ga l i c i a . P o r t a l m o t i v o , pe r fec tamente e l „VXL^0 de las n o r . ¡ Numerosos fieles concurren a 
los fomen tadores se v e n e n senos , m a l i s t a s . l a A s o c i a c i ó n de E n f e r - ¡ t a p iadosa d e v o c i ó n . 
ap r i e tos e c o n ó m i c o s . h u e r a s ; el E j é r c i t o ; e l C l u b R o t a -
Como es sabido, la pesca de sar- r i o ; las d i s t i n t a s Asociaciones Co- A g r a d a b l e Fiesta 
d i n a c o n s t i t u y e una g r a n r iqueza de l , mercia les e I n d u s t r i a l e s y p a r t i c u - ' .E1. AvA 15 t u v i m o s el gusto 
l i t o r a l de n u es t r a r e g i ó n . l a r m e n t e dos i n s t a n t á n e a s 
en los m o m e n t o s en que d i 
H a dado conc ie r tos en los p r i n c i -
pales pueblos de Ga l i c i a e l n o t a b l e 
v i o l i n i s t a c a t a l á n J u a n M a n e n . L e 
a c o m p a ñ a l a a p l a u d i d a p i a n i s t a de 
Betanzos, P u r a L a g o . 
A m b o s a r t i s t a s a g r a d a r o n sobre-
mane ra . 
tomadas i a s l s t i r a una agradable reunión'-
_ r i g í a l a ! Con m o t i v o de celebrar su f w 
A ú l t i m o s de oc tub re se c e l e b r a - ' pa l ab ra a l pueblo a l pie de la E s t a - ! l a be l la y d i s t i n g u i d a dama señn 
ra en P o n t e v e d r a u n a asamblea con - t u a de M a r t i el H o n o r a b l e P res iden ! M a r í a Teresa Alvarez , esposa 7 
m e m o r a t i v a de l c u a r t o cen tena r io de . te de la R e p ú b l i c a D r . A l f r e d o Z a - ¡ n u e s t r o a m i g o s e ñ o r Venancio z 
Todas estas i l u s t r ac iones v a n i b a l e t a - se congregaron en l a O r d e n T e r c i a r i a de San F r a n c i s 
co. I r á a p r e s i d i r l a u n i l u s t r e p r e l a -
do y p r o n u n c i a r á u n d iscurso u n i n -
signe o r a d o r c a t ó l i c o . H a b r á , ade-
m á s , o t ros discursos, l e c t u r a de poe-
s í a s y cantos re l ig iosos . 
yas. Auticis tísiits i l s t r ac i e s v a n i " " ^ ^ " ' u  e  su resi 
a c o m p a ñ a d a s de u n v a l i e n t e a r t i c u - dencia ""n ie rosas amistades parj 
lo po r l a p l u m a de N é s t o r C a r b o n e l l , I cumPl imen ta i , l a -
a d e m á s de o t ros o r ig ina l e s a lus ivos ! Con t a l m o t i v o se organizó una 
a l a fecha p a t r i ó t i c a . a n i m a d a r e u n i ó n en la que se hizn 
A d e m á s " E l F í g a r o " cont iene m ú s i c a ^ se bai10- 3 
o t ros in te resantes ma te r i a l e s de ! Los concur ren tes 
I setas de l a casa de Celanova donde 
2 1 de sep t iembre de 1 9 2 1 . 
A c t u a l m e n t e no hay o t r o t ema 
que e l de l a g u e r r a . Y ¿ q u i é n va a 
h a b l a r de o t r a cosa, si apenas existe 
u n a sola f a m i l i a que no tenga a l -
gu ien , h i j o , h e r m a n o , pa r i en te , en el 
E j é r c i t o de operaciones de A f r i c a , o 
que no t e m a t ene r lo en e l momento 
menos pensado? 
L a E x p o s i c i ó n de p lan tas , f l o r e s ! n a c i ó Cur ros E n r i q u e z . 
del d í a . Cha le t s r i d í c u l o s ; hote les I y f r u t o s que aho ra en e l o t o ñ o v a ! F u é descubier ta con g r a n so lem 
„ i grotescos, ed i f i c ios r i s ib l e s . P o r o l - a celebrarse en L a C o r u ñ a , p r o m e t e n i d a d una l á p i d a en l a casa de Jo 
M ™ I ™ o desconoc imien to t o t a l de r e s u l t a r i n t e r e s a n t í s i m a 
^ i f J t V f ^ f o b f 0 S - a la bue- ¡ n u e s t r o s a n t i g u o s y a d m i r a b l e s ele- E l na m a r c h a de la r e p o b l a c i ó n , y que i cl o r e n a m e n t a c i ó n . 
fueron obse 
Se a n u n c i a l a v e n t a en dos m i l pe- l ec tu ra , cuyo s u m a r i o ex ige : A l m a ^ au iados e s p l é n d i d a m e n t e por ia 
I n c i d a y Serenidad , p o e s í a , por A r - i feste.1ada con dulces, rico ponche v 
t u r o A l f o n s o R e s e l l ó ; Conmemora-1 helad.os-
c i ó n de l d í a de l a Raza, con t r e s j F u i m o s objeto de deferente aten-
i lus t r ac iones de g r a n t a m a ñ o ; L u z i c i ó n P01" Parte de los dueños de la 
é s t a pueda real izarse sobre s u p e r f i 
cies con t inuas , se d i c t a r á u n a ley que ¡ 
les ob l igue a r e p o b l a r sus f incas o 
que, en o t r o caso, abonen los gastos 
que se i n v i e r t a n en tales l abo re s . 
Sexta. Los A y u n t a m i e n t o s abona-
r á n el i m p o r t e de las exprop iac iones 
Y ahora l a g u e r r a p reocupa mas ¡ que fuese neCesario hace r , 
que nunca , porque a e l l a , po r vez j S é p t i m a . E l Es tado a b o n a r á todos i E1 G a l i c i a posea u n a Escue la 
p r i m e r a , v a n todos los e s p a ñ o l e s que | i o s gastos del persona l t é c n i c o y a d - ! d e A r q u i t e c t u r a p r o p i a , como la po-
deben i r . Todos los que se h a l l a n en m i n i s ^ r a t j v o see y a C a t a l u ñ a desde hace muchos 
f i l a s , sean r icos o pobres . A h o r a el i Pre tende el s e ñ o r Areses s e g ú n a ñ o s , r e su l t a de v e r d a d e r a t r anscen-
soldado de cuota bate el cobre como palabras de V i c t o r i a n o G a r c í a M a r t í dencia-
los d e m á s . Y las f a m i l i a s de la clase | — q u e s e r ¿ posible r e p o b l a r con esos ' A h o r a que l a U n i v e r s i d a d de San-
Si como d e m o s t r ó C a r l y l e , ex is te 
una p o s i t i v a i n f l u e n c i a de los t r a -
jes en las a l ihas , ¿ c ó m o l a i n f l u e n -
cia de las ed i f icac iones en e l c a r á c -
ter de u n pueb lo no se ha de de ja r 
s en t i r t a m b i é n y q u i z á s en m a y o r 
g rado? 
n ú m e r o de expos i tores es 
! g rande . Y los e jempla res que se mos-
media , hasta e l m o m e n t o presente, , v e i n t i c i n c o m i l l o n e s de pesetas en 
nunca sup ie ron c u á n doloroso r e s u l - j d i e z a ñ o s cjen m i l h e c t á r e a s de m o n -
t a c r i a r h i j o s pa ra o f r e n d á r s e l o s a | te en Ias cua t ro p r o v i n c i a s gal legas , 
M o l o k en s a c r i f i c i o . A n t e s h a b í a la | e n t e n d j é n d o s e por " r e p o b l a c i ó n " no 
"ca rne de c a ñ ó n " , e x t r a í d a de l p r o - i s ó l o las s iembras y p lan tac iones , s i -
l e t a r i a d o . H o y no hay mas que carne ¡ no t a m b i é n l a c o n s t r u c c i ó n de casas 
e s p a ñ o l a . Y a l t r i u n f a r l a j u s t i c i a , a l y caminos , g u a r d e r í a s , e t c . 
establecerse la equ idad , las zonas j Suponiendo que la especie que s i r -
sensibles a l d o l o r de l a g u e r r a se | va de base a la r e p o b l a c i ó n sea e l 
a m p l i f i c a r o n en sumo g rado | p i n 0 j aprovechable a los v e i n t i c i n c o 
Pues m i e n t r a s el t ema de l a g u e - j a ñ o S ) ]as C]en m¡1 hectareas exp lo t a -1 
r r a es ú n i c o , vamos a l c a m p o . p i s - l d a g r a c i o n a l m e n t e r e n d i r í a n 17 m i 1 
t i ago comienza a d i s f r u t a r de a u t o -
n o m í a es cuando conviene h a b l a r s i n 
t r e g u a acerca de estas cosas. 
t r a r á n a l a c o n s i d e r a c i ó n de l p ú b l i -
co e s t á n a d m i r a b l e m e n t e selecciona-
dos. 
ve ( V i v e r o ) donde n a c i ó d o n T o m á s | v e s p e r t i n a , por J e s ú s J . L ó p e z ; Ras lcasa-
M a r i ñ o , p recu r so r de la n a v e g a c i ó n 
a é r e a . 
A . V I L L A R P O N T E 
C O M P A Ñ I A C U B A N A 
L a h e r n i a m a t a 7 . 0 0 0 i n d i -
v i d u o s a n u a l m e n t e 
t aque r i smo L e g u í s t i c o , p o r J . de l a ; R e i t e r a m o s nues t ra 
L u z L e ó n ; C o r t o y C e ñ i d o , p o r | l a d i s t i n g u i d a dama. 
E m i l i o R o d r í g u e z P é r e z ; Sobre l a l 




S . A . 
anualmente siete mi l 
f u é ga l lego , po r F a b i á n V i d a l y 
i R i c a r d o B e l t r á n con va r i a s i l u s t r a -
' clones. 
E n l a C r ó n i c a Social aparecen 
i n s t a n t á n e a s de l a i n a u g u r a c i ó n 
de l a nueva casa de l a A s o c i a c i ó n 
certificado de denmclftnPdí"ce': 1 de P in to re s y Escu l to r e s ; de la Re- 1^ 9 l ín i . ca B u s t a m a n t e por el 
¿ P o r qué? Porque estos c e p c i ó n del nuevo delegado a o o s t ó - Dui>lessis 
S E C R E T A R I A 
C u m p l i e n d o acuerdo de l a J u n t a 
V e r e m o s si e l c l a u s t r o san t iagues D i r e c t i v a ce lebrada el d í a 30 de 
sabe hacer e l uso debido de la l i -
b e r t a d que acaba de c o n c e d é r s e l e . 
L a U n i v e r s i d a d de San t i ago po-
d r í a ser l a e scu l to ra de u n a G a l i c i a 
g r a n d e a l se rv ic io de u n a g rande 
E s p a ñ a . 
Sep t i embre ppdo. , se c i t a p o r este 
medio a los s e ñ o r e s Acc ion i s t a s de 
esta C o m p a ñ í a , pa ra l a J u n t a Gene-
r a l O r d i n a r i a que se c e l e b r a r á e n 
l a O f i c i n a C e n t r a l de la m i s m a , ca-
l l e de A m a r g u r a , n ú m e r o 1 1 , a l tos , 
a las 11 y 30 a. m . del d í a 2 7 de l 
E n la ú l t i m a s e s i ó n ce lebrada ¡ c o r r i e n t e mes. Los tenedores de ac-
Mueren 
ñ a s 
"Hernia . 
¿esdichndos no han tenido cuidado del n/fnneofínv x t a - ^ ^ A ^ ^ i 
s íntoma (la hinchazón) de la parte afee-' I lco Monsenor B e n e d e t t i y o t r o s 1 
tada ,«in poner atención a la causa, numerosos grabados y no t i c i a s ; l a 
4Qué oftft usted haciendo? Se esta b r i l l a n t e s e c c i ó n c i n e m a t o g r á f i c a 
usted H\andonando y usando un bra-
cuero 
H a sido operada de apenaicitis 
l a l i n d a n i ñ a Conchita Carneado 
F e r n á n d e z , h i j a de nuestros ami-
gos s e ñ o r a M a r í a F e r n á n d e z y Cons-
t a n t i n o Carneado. 
L a o p e r a c i ó n fué practicada en 
Dr. 
Iguna aplicacirtn o como quiera P.01 Mai3a « - a i r o t que esta semana 
Su estado 
f a c t o r i o . 
. Hacemos votos 
t a b l e c i m i e n t o de 
s re la t ivamente satis-
l l amar lo? . El braguero cuando mfts es t iene l a o r i g i n a l i d a d de haber s ido f ' , ' l l ta. pa r a sat i 
c ú l p e s e n o s , por lo t a n t o , que h o y n j o n g g 600,000 pesetas anuales q u e j p o r e l I n s t i t u t o H i s t ó r i c o do M i ñ o , |c ienes a l p o r t a d o r , deben depos i t a r "^ ' to fo más científico 
m á s que u n a c r ó n i c a como las <ie representa el 43 por 100 de l c a p i t a l | de V i a n a do G á s t e l o , se l e y ó u n a co- é s t a s m e d i a n t e e l r e sgua rdo cor res - t ra tar "fa bernia? 
un paliativo—un falso sostén puesto escr i ta en verso 
para próteprer un muro que se derrmn- r . 
ba del cual no se puede esperar mils ,Y no tab le de este n ú m e r o 
que una ayud^ mecíinlca. La pres ión de " E l F í g a r o " , en m a t e r i a a r t í s - l 
que ejerce sobre el lugar retarda a t ica es el mae-n í f ipn r e t r a t a ,-^,T,,.^ I 
los músculos -lebilitados de lo que mas est . ' " ^ n i n c o r e t r a t o , impre -1 
necesitan: m alimento. j 80 en t r i c o r n i a de la g e n t i l í s i m a se-
r * r o la ciencia ha encontrado un mo- ñ o r i t a L i l i a R i v e r a , t a n a p l a u d i d a 
do y todos aquellos que padecen coa oipmnvQ on o „ „ ; J ,í 
loa bragueros, quedan invitados a ha- ; f i e m p r e en nues t r a Sociedad por la 
cor una prueba GRATIS muy privada- | o r i l l a n t e m a n e r a que i n t e r p r e t a e 
nioi- i* en sus propias casas. El mé.to-, i m i t a a las m á s r e n o m b r a d a s tinlp<3 
do i 'LAPAÜ es incuestionablemente el P Í H O ^ ^ J « Á ¿ T " ^ " ™ * up'es-
lógico y de ma-1 P í f e n s e suscr ipciones de " E l 
ce en el mundo F í g a r o " , a O ' R e i l l y n ú m e r o 3 6 o 
dres y de su 
Canto . 
pronto res-
ide n ta Con-
de sus pa-
rí or Vicenta 
BLANCO 
cos tumbre , t r a t emos una serie de co- ade lan tado por el Es t ado 
sas — comenta r ios y no t ic ias — que , ^ 
acaso r e s u u e n incoheren tes . c o f ^ - pnede r „ r t l f I n ? é 
unos Juegos F l o r a l e s Luso-Ga la i cos . 
D e s p u é s de h a b l a r v a r i o s de los 
a c a d é m i c o s asistentes a l a s e s i ó n . 
N o sabemos t o d a v í a a l e sc r ib i r e s - Í P^meros a ñ o s de e x p l o t a c i ó n , ! 
tas l í n e a s — n a d i e lo sabe a ú n a p U n . i t e r m i n a d o s , los cuales queda ra l i b r e I 
to f i j o — s i a l f i n p o d r á celebrarse o i t o d a l a Y*nt& Gnt f a v o r de Ga l i c i a , 
- mas descuento • 
man i f i e s t a poner para 
obsorbe t o d o . . . Pe ro s e r í a l á s t i m a ¡s,e de S e n t í a s y el e s tud io es m u y 
que ese Congreso se ap l aza r a , y ü o ^ m f l l t a d o -
m á s l a s t imoso a ú n que, en caso de no ! L u 
poder tener r e a l i z a c i ó n , ios ponentes 
encargados de l es tud io de va r ios te 
mas quedasen i n é d i t o s los notables 
t r aba jos que h a n n e c h o . 
E n San t i ago—piensan , o pensaban 
— r e u n i r s e en A s a m b l e a ingen ie ros 
existe una r iqueza f o r e s t a l eno rme , 
pero i n s i g n i f i c a n t e , c o m p a r a d a con 
la que debiera ex i s t i r , h a b i d a cuen-
ta de que se ca l cu l an en setecientas 
c incuen ta m i l h e c t á r e a s e l t e r r e n o 
i n c u l t o y a p r o p ó s i t o pa ra l a s i embra 
y s o c i ó l o g o s , economistas y a g r i c u l - de l P111,0 Q"6,1137 en p a l c ia 
tores, p o l í t i c o s y p r o p i e t a r i o s . Y an- E " la Ga l i c i a a g r í c o l a — como 
te r e u n i ó n t a n ser ia y competente , i concl,uye m u y b ien G a r c í a M a r t í — 
el i n i c i a d o r del Congreso s e ñ o r D í a z lPo r ^ condic iones de su n a t u r a l e -
de R á b a g o , h i j o de aque l i l u s t r é eco- 1 ^ ' debe atenderse a l f o m e n t o de los 
n o m i s t a ga l lego a q u i e n t o d a v í a no ;boS(llties Y l i a d o s ; asi como en l a 
se le h izo j u s t i c i a , en c o l a b o r a c i ó n i ™ a r í t i m a d i e r a n crearse pue r to s 
m u n i c a c i ó n de l a A c a d e m i a de C i e n - | pend ien te , en l a Caja de l a Socie-
cias de P o r t u g a l , en la que se i n v i t a ' d a d antes del d í a 20 de l a c t u a l . 
a cabo 
O R D E N D E L D I A : 
D a r cuen ta de l balance y m e m o -
r i a cor respondien tes a L e j e r c i c io de 
1920 a 1 9 2 1 ; y t r a t a r de o t ros asun-
tos de i n t e r é s genera l . 
Habana , 14 de Oc tubre de 1 9 2 1 . 
A c a d e m i a de Ciencias y l l e v a r a cabo I L U I S D E Z U x I G A , 
los Juegos F l o r a l e s en A g o s t o I Secre tar io , 
de 1922 . IC 8471 l d - 1 9 
par.. 
El "colchonci to" l ' L A P A O cuando s© 
adhiere al cuerpo, nu llega nunca a 
resbalarse ni a salirse del lugar por 
cuya rascón ^ur.ca raspa n i pellizca. 
Tn'n suave como el terciopelo—íílcil de 
aplicar—sin costo. Se puede osar .tu-
rante el trabajo y durante el sueño . 
No tieno correas ni hebillas, ni resor-
tes. 
Aprenda usted' cómo cerrer la abertu-
ra de la hernia, cftnio lo manda la na-
turaleza, para n>ie l i i ' icrnia no se sal-
ea p ' i ta abajo. Mnmlu sn nombre hoy 
mlsitin a P L Á P A O . Cu- 2258 Stuart Bldp. 
St. Louls. Mo. lí. U A- , para la prue-
ba G R A T I S del P L A i ' A O y los In for . 
mes instructivos necesarios. 
por t e l é f o n o A - 7 7 1 1 . 
n 
HI JO 
M K D t C I X A I N T E R N A 
ESPECIA I . M E N T E 
NERVIOSAS Y M E N T A L E S 
Consultas de 2 a 4. San L á z a r o , 26S 
Te lé fonos M-1794. A-1846. 
C I G A R R O S AMERICANOS 
P i c a d u r a y A n d u l l o de las me-
jores marcas . 
H . T . R O B E R T S 
T e n i e n t e Rey, 50 . Teléfono 
M-33( i8 . Habana. 
C 8340 J j d 12 
i o o o c- o o o o o o o o v a CÍ o 
l O E l D I A R I O D E L A .MARI- l 
O N A lo enc iu -Tí t iu « s t n l cu 0 
j O c u a l q u i e r p o b l a c i ó n ik» l¡« 0 
' O R e p ú b l i c a . 
• O D O D <> O O O O C» O O O O íHi 
¡ C A B A L L E R O S E S T O S I E S C A F É ! 
con e l i ngen ie ro de montes , compa-
t r i o t a nues t ro t a m b i é n , s e ñ o r A r e -
ses, pensaba leer u n a m o c i ó n en í o r -
m a de proyec to "gace t ab l e " tenden-
te a consegui r de l Es tado las sub-
venciones y a u x i l i o s necesarios para 
de pesca. 
Con esto, con l a e x p l o t a c i ó n de m i -
nas, con el e s t ab l ec imien to de m a t a -
deros i n d u s t r i a l e s y o r g a n i z a c i ó n de 
i n d u s t r i a s de todo lo d i cho d e r i v a -
das, Ga l i c i a p a s a r í a a ser uno de los 
repobla r , en pa r t e a l menos, l a enor- . p a í s e s m á s r icos del m u n d o . R iqueza 
me e x t e n s i ó n de t e r r e n o i n c u l t o que ¡ b a s a d a en elementos na tu r a l e s , exen-
existe en G a l i c i a . ¡ t a de a r t i f i c io s idades o b r a de ahsur -
A q u e l l a m o c i ó n de los s e ñ o r e s D í a z |dos pro tecc ion ismos a rance la r ios , se-
de R á b a g o y Areses se s in te t i za en i r í a la n u e s t r a . Y po r lo m i s m o en 
las s iguientes bases: I nues t ro t e r r i t o r i o p o d r í a n v i v i r b ien 
P r i m e r a . E l Es t ado f a c i l i t a r á en , va r io s m i l l o n e s de a lmas , l i b r á n d o s e 
diez presupuestos l a c a n t i d a d de 2 5 ^ 0 e m i g r a r brazos r o b u s t o s y e s p í -
m i l l o n e s de pesetas a l i n t e r é s de l r i t u s i n t e l i gen t e s 
t res por c ien to a n u a l . 
Segunda. Esa c a n t d a d le s e r á re-
i n t e g r a d a a l cabo de v e i n t i c i n c o a ñ o s 
en cinco anua l idades sucesivas . 
Terce ra . Saldada l a cuen ta con el 
Es tado p o d r á con t inua r se l a r epob la -
c i ó n en l a m i s m a f o r m a y en o t r a 
e x t e n s i ó n y plazo i g u a l e s . 
Cua r t a . Los pueblos d e b e r á n com-
promete r se a que sus montes p ú b l i -
cos queden h ipotecados pa ra respon-
der a l Es tado de la o p e r a c i ó n y 
m i e n t r a s é s t e no se r e in t eg re del ca-
p i t a l a n t i c i p a d o . 
En tendemos , pues, que merc.-e u n 
s incero aplauso y una g r a n d i v u l g a -
c i ó n el l u m i n o s o y p a t r i ó t i c o es tud io 
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Los ag ra r io s e s t á n enva len tonados 
— d i c h o sea en e l buen sen t ido de l a 
p a l a b r a — c o n M a u r a y C a m b ó en e l 
Poder p rop ic ios a a tender las j u s t a s 
rec lamaciones de l campes ino g a l l e - i 
go, no de j an o c a s i ó n de l a b o r a r p o r 1 
e l m e j o r a m i e n t o de l a clase. 
Y a c o n s i g u i e r o n de C a m b ó que, 
como m i n i s t r o de H a c i e n d a , o b l i -
gue a las au to r idades r u r a l e s a d a r 
p o r nu lo s los r epa r to s a r b i t r a r i o s 
hechos estos ú l t i m o s t i e m p o s de es-
j p a l d a s a l decreto de Besada, p a r a 
¡ h a c e r o t ros nuevos suje tos a cuan -
| t o dispone el menc ionado decreto . 
Que esto s e n t ó m a l a los e ternos 
conculcadores de la v o l u n t a d a ldea-
| n a , no hay p a r a que d e c i r l o . E s t á n 
¡ q u e t r i n a n . T a n t o m á s cuan to que 
' saben que a C a m b ó no le due l en 
prendas y que no h a l l a r á n , como de 
cos tumbre , med io de b u r l a r l a l ey . 
P o r eso los a g r a r i o s — d e c í a m o s — -
se m u e s t r a n l ó g i c a m e n t e e n v a l e n t o -
nados. Y por eso a c o r d a r o n ce l eb ra r 
en Sant iago una g r a n asamblea , que 
resu l t e como c o n t i n u a d o r a de las 
famosas de M o n f o r t e , en l a cua l se 
es tud ien unas cuantas cosas p r á c t i -
cas, a s í en e l t e r r e n o e c o n ó m i c o co-
mo en e l p o l í t i c o , p a r a r e d i m i r a l 
campo de las vetus tas presiones o l i -
g á r q u i c a s i m p r o p i a s de los t i empos 
actuales . 
¡ Y como M a u r a y C a m b ó c o n t i n ú a n 
p o r a l g ú n t i epo en e l Poder , l a l a -
i bo r de los ag ra r io s de nues t r a t i e - ¡ 
i r r a h a b r á de r e s u l t a r b e n e f i c i o s í - ' 
i s ima . 
1 Y a t i ene a u t o n o m í a la U n i v e r s i - ( 
! dad de Sant iago , como la t i enen las i 
i d e m á s un ive r s idades e s p a ñ o l a s . E l 
! m i n i s t r o de I n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , se-
i ñ o r S i l i ó , se la ha concedido . Y de 1 
. esperar es que las Cor tes l a r e f r e n - I 
i den y r a t i f i q u e n . 
i De lo ú t i l que esa a u t o n o m í a pue- I 
i de ser pa ra el progreso r e g i o n a l , po - i 
| co cabe dec i r . Ciego r e s u l t a r á q u i e n ; 
i no lo vea. i 
i H a s t a ahora la U n i v e r s i d a d de ¡ 
¡ S a n t i a g o , como el res to de las de • 
¡ E s p a ñ a , po r su o r g a n i z a c i ó n u n i f o r - 1 
me y estrecha, apenas pasaban de 
la t r i s t e c a t e g o r í a de f á b r i c a s de l i -
cenciados. E n ade lan te p o d r á n t r o -
carse en e lementos p o p u l a r e s de u n a 
Z A R C 0 T I P 0 S . S . A 
F O T O G R A B A D O R E S 
S A N M I C U E L 3 0 2 . 3 0 4 . T E L É r t l Ü O A - Z W 
C A T A R R O A X T I G C O , C O N S I D E R A D O I N C U R A B L E , CURADO EX 
M E X I C O CON E L " E L I X I R " D E G Ü I R A C I M A R R O N A " D E L DK, 
C A Ñ I Z A R E S 
S e ñ o r doc tor J o s é G a r c í a C a ñ i z a r e s . 
M u y s e ñ o r m í o : T e n í a u n c a t a r r o a n t i g u o y per t inaz , que no 
h a b í a pod ido c u r a r l o con las m á s a famadas preparaciones; con so-
l o c u a t r o frascos de su excelente pa ten te E L I X I R D E GÜIRA DE 
C I M A R R O N A Y C O D E I N A , he o b t e n i d o una comple t a c u r a c i ó n , es-
t o y v e r d a d e r a m e n t e e n t u s i a s m a d o con su m a r a v i l l o s o medicamen-
to . O t r o t a n t o me r e s u l t a con su A N T I D O L I N A cada vez que ne 
t e n i d o n e u r a l g i a o dolores . Si u s t ed gus ta hacer uso de estas l i -
neas como c r é d i t o a l a b o n d a d de sus preparados medicinales, há-
ga lo . Su a f f m o . a t t o . s. s., ¿ 
J o s é T o r r e s X ú ñ e z A d m i n i s t r a d o r de Correos, 
Coay. , M é x i c o . 
H O T E L T R O T C H A 
E n el l u g a r m á s fresco y p in to re sco de la cap i t a l . 
)or t r a n v í a , ¿ e i Pa rque C e n t r a l . 
E s p l é n d i d a s hab i tac iones con b a ñ o . 
R e s t a u r a n t a la ca r t a . 
Precios m ó d i c o s . 
Cal les S é p t i m a y Dos, Vedado , H a b a n a . 
C 7675 
niíiuto! A diez i 
I N D . 13 sep. 
T O S T A D O R E S 
D E B O L A 
EL UNICO QUE TUESTA PAREJO EL CAFE SIN 
PERDER SU AROMA Y CON MERMA PEQUEÑA. 
FUNCIONA A MANO O POR FUERZA MOTRIZ. 
miiiiiiMiirii 
R A P I D O I D E A L 
DISTINTOS TAMAÑOS. CALEFACCION POR COK. ENFRIADOR 
MOVIL O F1JO-G1RAT0RIO. EL MAS SIMPLE. ECONOMICO V 
DE MAYOR RENDIMIENTO. NO PRODUCE RUIDO. 
P A R A I M F O R M E S Y D E T A L L E S V E A A L O S U N I C O S I M P O R T A D O R E S . 
S E E L E R E U L E R C O H P A N Y 5 . A . 
T L S . A . 3 7 ^ 0 . 9 . A . 5 3 9 7 : O B R A R I A m 5 5 . 
ííTLVf.VlA' 
Para sef ioras M c l o s i y a m e a í e . F a í s n i s a d a d e s n e r v i o s y 
g f i ana&acoa . c a l l e Barrp. to, N t , P I n f o r m e s i c a n s c l í a s : B » « , 
3^ 
N E C T A R l N ^ h 
Y S U E S T O M A G O S E R A D E B H " 
D E V E N T A E N . D P O G U E P I A S Y V I V E R f S ^ l ^ l ^ - ^ 
S A L O N D E B I L L A R E S " T A F A L L " 
A L T O S D E P A Y R E T 
Todos los d í a s g randes ma tchs de b i l l a r en t re no tab ] |p 
nales y los m á s d i s t i n g u i d o s a f i c i o n a d o s . 
L a s mesas de a l t a p r e c i s i ó n , v a n equipadas con oa»„a*ffi„nfi taco 




R a t í i r a l e z a s g a s t a d a s 
Aprobados v o r la ractUtat l de Medic ina y Junta Snperior do Sa 
insust i tuible paar dar vida al orinan' sefort 09 Prodisriosa medlcaciór; 
c réd i to . Belascoaln l-Jn D r o g u e r í a s y Boticas de 
A K G L X X X i l D í A R í O D E L 4 M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 
HACIENDA, COMERCIO, INDÜSTRIA7 AGWCULTÜRA Y ÑAYEGACÍÓn] 
A C A R G O D E J O S E E . M A R E S M A 
N U E S T R A P O S E S I O N 
avecindados en este p a í s , que de-
pendemos d i rec ta o indirectamente 
de l a p r o d u c c i ó n a g r í c o l a , nos sen-
t imos m á s interesados en el precio del 
\ a z ú c a r que cualquiera accionista de la 
Con frecuencia leemos y o í m o s de- C u b a n Cane) porgamos por cas0 
cir. P ^ " 6 se publÍCa y 56 propaga | Nosotros v iv imos y dependemos de 
todas partes, lo mismo en m g l é s ! esa i n d u s t r ¡ a : a q u é I p rocura sacarle 
qUe en castellano, en nuestra prensa ún;!Camente u n i n t e r é s razonable a l d i -
que en la extranjera, una m u y e r r ó - nero que en ella ^ invertido> para 
nea ap rec i ac ión respecto de nuestra acrecentar sus rentas y ^ ingreSOS. 
industria de a z ú c a r : la de que mas H e a h í j entre uno y o t r0 j la notable 
del 60 por 100 de ella se encuentra ; que ex ¡ s t e y po r ^ mo_ 
p 0 ¿ t r de c o m p a ñ í a s nor teamenca-1 t ivos €n el m a y o r o menor rendimiento en 
ñas 
lo que p r á c t i c a e i n t r í n s e c a m e n t e 
es cierto. 
de la cana, en el menor o mayor pre-
c io de venta del a z ú c a r , mayores o 
Lo ún ico de verdad en esas manifes- menores s e r á n 0 p o d r á n ser los i n 
taciones, que impor ta aclarar y d i fun-1 gresos ¿ e d iner0 en el país> 
dir, para que no se e x t r a v í e la o p i n i ó n n 0 | i a y que ser p e s ¡ m i s t a s respec, 
pública, es que m á s del 60 por 100 de j t0 ¿ e nuestTSL s i t u a c i ó n fu tu ra . N o hay 
nuestras fábr icas de a z ú c a r e s t á n cons-1 que alarmarse porque ios hacendados 
buidas en c o m p a ñ í a s a n ó n i m a s , la ma-1 y coionos no h a y a n podido disponer 
yor parte de cuyos tenedores de su | a t ¡ e m p o ¿ t i ¿ i n e Y O necesari0 para 
papel o casi todos, residen en los Es-; l ¡n ip ias de c a ñ a v e r a l e s y otras faenas 
tados Unidos, pero los colonos de ¡ a g r í c o i a s impor t an te s : lo que interesa 
esas fincas, los productores, los que | e i m p o r t a es hacer la zaf ra p r ó x i m a 
obtienen la materia p r i m a , los emplea- , ¿ e cualesquiera manera que sea, pa ra 
dos, j o s trabajadores, contrat is tas, que haya d inero y se restablezca el 
abastecedores, la p o b l a c i ó n comercia l c ^ J t o . sin perc}er de vista e i fantas, 
de las mismas, en suma, todo ese ele- i ma dej residuo existente de la anterior 
mentó son gentes avecindadas en C u - ! zafra i 
ba, cubanos o e s p a ñ o l e s , y por lo . — — — — — , 
tanto, tan directamente interesados o i N O T I C I A S A Z U C A R E R A S 
más que el accionista u obl igacionis ta 
r é d e n t e en New Y o r k , en nuestro ; En I t a l i a desde 1 de Jul io del presente 
1 año , el Comisarlo general de alimentos 
problema azucarero. fijó el precio del a z ú c a r en 5,330 l i ras 
_, •£ ^ • i. • ' los 100 Ki logramos, equivalentes a 46 cen 
Esas manifestaciones an tenormen- ;tavos la ^ & los actuales tipos (le cam. 
te expuestas ss hacen frecuentemente, j bio. 
con cruel maldad o perniciosa m a l í -
i - L a I n d i a inglesa p r o d u c i r á , una zafra 
cía, como si se pretendiese a rgumenta r , úe 2 680 00 tone]adas. En 1920 la p r o d ú c -
ele que los cubanos y e s p a ñ o l e s ag r i - | ción fué de 3,036.000 
cultores en est; p a í s , nada tenemos j 
J u l i o o r c a d e 
M I E M B R O 
B 0 L S 4 D E L 4 H A B A N A Y N E W Y O R K C . & S . E X C H 4 N G E 
O f i c i n a s 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A , 
D e p a r t a m e n t o s 2 2 6 , 2 2 7 , 2 2 S 
T e l é f o n o s : A - 4 9 8 3 - M - 2 9 2 4 - A - 2 7 0 7 
C o m p r o b o n o s d e l a R e p ú b l i c a 
d e C u b a y L i b e r t a d , d e i o s E * U » 
( V E A M E Y A H O R R A R A D I N E R O ) 
L i b r a s e s t ^ í l i n a s 
Comercial 60 dias 




Cable . . 
F r a n c o s 
F r a n c o s b e l g a s 
i Demanda 
i Cable . . . 
F r a n c o s su i zos 
Francos suizos 
F l o r i n e s 
Demanda 
Cable . . . 
Demanda 
Cable . . 
L í i a » 
M a r c o s 
Demanda 
Cable . . 
















A Z U C A R R E F I N A D O 
O C T U B R E 18 
A b r « hoy Cierre hoy 
MESES Coro. Vend. Comp. Tend. 
. U n i t e d F r u i t , . . . . . 108 
Uni ted Reta i l Stres. . . . 49% 
| U . 8. Food Products . . . 12% 
1U. S. Indus t r i a l A l c o h o l . 43% 
U . S. Rubber 47% 
U . S. Steel 77% 
Utah Copper 50% 
Vanadiun Corp. of Amer ica . 29% 
"VVabash R. R. Co. Clase A . 19% 
Westinghouse E lec t r i c . . 43% 












En la p e n í n s u l a de Ontario, se ha ins-







A b r i l . 
Mayo . , 
Junio . , 








te a l a Peninsular Sugar Company. 
L a American Beet Sugar Company en 
su nueva f á b r i c a de a z ú c a r en Ownad, 
Californa, tiene capacidad para 250.000 
toneladas de remolacha. 
americanos, d u e ñ o s de las acciones y 
obligaciones de esas empresas a n ó n i -
mas que fabrican el a z ú c a r d i l a 
caña que el e s p a ñ o l y el cubano siem-
bra, cultiva y cor ta . 
Escribe un eminente economista cu-
En Java, posecion Holandesa la produc 
baño, el señor Leopoldo Cancio , cate- ción de a z ú c a r aumenta por a ñ ó . Se cal 
J-ít ,^^ J„ r „ „ „ ' D^i,',.* J „ cula en 1.575.000 toneladas la zafra pro-
dratico de e c o n o m í a r o l i t i c a de n ú e s - . , „ , , . . . , 
i x ima. En 1919, se produjeron 1.264.S00; 
tra Universidad N a c i o n a l : " L a indus- y en 1920, i.509,200. 
tria azucarera es u n indus t r ia m á s i 
L* ' i r . u* ! En el n ú m e r o 15 del Louis iana Planter bien agrícola que manurac turera , b io- , „ , r .» * . . , • and Sugar Manufacture, se publica un 
lógica y no m e c á n i c a , en cuanto e s t á j buen a r t í c u l o que suscribe M r . R. G. F i -
en relación con el cu l t i vo del suel0 nery. corresponsal en la Habana de dicha 
I pub l i cac ión , en le que elogia la labor que 
y las leyes da la v e g e t a c i ó n , no con la ' realiza la E s t a c i ó n Exper imenta l Agr ico-
n T-, r\ mafAriíic rwinriQc ir* 
! el Doctor Mar io Calomo. 
C A F E 






0 T I Z A C 1 0 N E S 
manipulación de materias primas i n - i 1 
orgánicas o inertes, que lo mismo se 
elaboran y t ransforman en verano que 
en invierno, en la pr imavera que en 
otoño, de d í a que de noche" . 
Por consiguiente, el factor p r i n c i -
pal en nuestra industr ia de a z ú c a r es 
el que produce la c a ñ a , el que l a siem-
wa y la c u l t i v a ; su t r a n s f o r m a c i ó n 
industrial en a z ú c a r es f u n c i ó n m e c á -
nica de in terés comercia l . 
Los accionistas y obligacionistas de 
«as grandes empresas industriales per- f *" 
ciben el i n t e ré s de su d inero i n v e r t i -
do en forma de dividendos , pero las 
grandes sumas de costo, de gasto, de Octubre 
i • . . , 0 I Nvbre . 
«oquisicion de c a ñ a s , de acarreo, de « e b r e . 
m • , , , . Enero. 
manipulación indus t r ia l , esas quedan Febrero 
. i Marzo • ntre nosotros, d is t r ibuidas entre el co- I t h r n - 1 i . , Mayo . 
10110 y el empleado, el t é c n i c o , el p r o - \ •]™ii00- • 
f«»nal , el obrero, el comerciante , el i f ^ 0 ' ' 
R E C I B I D A S P O R 
M E N D O Z A Y C I A 
M I E M B R O S D E 
T h e N . Y o r k C o f f e e a n á S u g a r E x c h 







A b r i l . , 
Mayo . 
Jun io . • 
Ju l io . 













B O L S A D E L A H A 6 
C o t i z a c i ó n O f i c i a 
OCTUBRE 18 
Corop. Vend. 
C O T I Z A C I O N E S 
R e c i b i d a s p o r 
E N D O Z A Y C A . 
j .os y ObUgaciones 
Rep. de Cuba Z por 100. . ... 75 
Rep. de Cuba (deuda i n t . ) 59% 
Rep, de Cuba (4 por 100) 62 
A y u n t . Habana l a . H i p . . i 83 
Ayunt . , 2a. H i p . ... 83 
Gibara H o l g u i n l a . H . . . 
F . C. Unidos ( p e r p é t u a s ) „ 
B. T e r r i t o r i a l (Serie A ) . . 
B. T e r r i t o r i a l (Serie B ) . 
Fomento A g r a r i o . . . . >• 
i d a s y Elec t r ic idad , . . . 
7 . 8 0 ' H a v . Elec t r ic R a i l w a y . .: 
' J Hav. Elec. Ry. H i p t . O r a l . 
7•85¡ Elec t r ic Stg.o de Cuba. . . 
7.95) Matadero, l a . H i p . . .. .; . 
j Cuban Telephone. . . ,. ;., ,., 
Ciego de A v i l a . . . . . 
. Cervecera I n t . l a . H i p . . . 
B. F . Noroeste B H Guane 
B. Acuedut. Cienfuegos. . 
Obligs. Manufct . N c n i . . :., 
B. Conv. C. C. Telephone. . 
Obligs. Ca. Urb . Marainao. N . 
AOClOSOB 
E. Unidos 60 d|v 
E s p a ñ a , ' 8 a. 
plaza. . >•' M 
Descuento pa-
pel comercial. 
F l o r i n H o l a n d é s 
3 dlv,. « :z M 











N O T A R I O S D E T U R N O 
Para cambios: Francisco V . Ruz. 
Para in tervenir en la co t izac ión of ic ia l 
de la Balso Pr ivada de la Habana: Ra-
fael G. Romagosa y Pedro A. Mol ino . 
Habana, 1S de octubre de 1921. 
A n d r é s K . Caropiña , Sindico Presiden-
te.—Santiag'o R o d r í g u e z , Secretario Con-
tador. 
T I P O S D E C A M B I O S 
























contratista y hasta el nar igonero . 1 S u s c r í b a s e a l D I A R I 0 D E L A M A . 
* ani la razo'n l ó g i c a porque los R I N A y en e\ D I A R I O D E 
«Panoles, los cubanos y los elementos1 L A M A R I N A 
H . U P M A N N Y C O M P A Ñ I A 
E S T A B L E C I D O S D E S D E E L A S O 1 8 4 4 . 
Gi ros s o b r e t o d a s las p l a z a s c o m e r c i a l e s d e l m u n d o . 
R e n t a s c o r r i e n t e s , p a g o s p o r c a b l e , d e p ó s i t o s c o n y s i n i n t e -
res' i n v e r s i o n e s , n e g o c i a c i o n e s d e l e t r a s , d e p a g a r é s y s o b r e 
t o d a c l a se d e v a l o r e s . 
b ó v e d a s c o n ca j a s d e s e g u r i d a d p a r a g u a r d a r v a l o r e s , a l h a j a s 
7 d o c u m e n t o s , b a j o l a p r o p i a c u s t o d i a d e l o » i n t e r e s a d o s . 
N . G E L A T S & C o 
B A N Q U E R O S . H A B A N A 
Vendemos C H E Q U E S d e V I A J E R O S p a g a d e r o s 
e n t o d a s p a r t e s d e l m u n d o 
C A R T A S D E C R E D I T O S C I R C U L A R E S 
e n l a s m e j o r e s c o n d i c i o n e s . 
S e c c i ó n d e C a f a d e A h o r r o s " 
R e c i b i m o s d e p ó s i t o » e n e s t a S e c c i ó n , 
— p a g a n d o i n t * r a s e s a l 3 % a n u a l — 
estas operaciones puedap O t i l a r s e t a m b i é n por correo 
Amer. A s - Chem. 32 
American Beet Sugar. . . 25 
American Can 25% 
Amer. Car and F o u n d r y . . 
American Hide Leather . . 
Amer. Hide Leather p r é f . 
American I n t e r n l . Corp. . . 31 
American Locomot ive . . . 89^4 
Americar. Smel t ing Ref . . 
American Sugar Refg. Co. 51% 
American Sumatra To'oaco. 
Amer. Tel and T e l . . . . . 108 
American Tobaco. . ;. .. . 123% 
American W o l o n . . . . . . 73 
Anaconda Cop. M i n i n g . . . 3SU 
Atchison Topeka Sta. F e . 84% 
A t l a n t i c Gu l f and West. . 
Ba ldwin Locmootive "Works 84Vi 
l i a l t imore and Ohio. . . . 35% 
Bethlhem Steel 5214 
California p . i t r o l eum. . . 39% 
Canadian Pac i f i c . . . . 109% 
Central Leather . •. . . . . 26% 
Cerro de Pasco 28 
Chadlev Motor Car Co. . 10% 
Chesapeake Ohio and R y . 5 1 % 
Ch. M i l w . St. Paul com. 22% 
Idem idem prefer idas . . . 35% 
Chicago Nor thwes ten . . . 
Chick Rock I s l . and N . W . 30% 
Chile Copper 1 1 % 
Chino Coppev 24% 
Colorado and I r o n Co. . . 
Coca Cola 
Col Fuel , • • 
Corn Products 77 
Cosden and Company. . . 30% 
Crucible Steel of A m e r . . 58 
Cuban American Sugar N . 14% 
Cuba Cañe Sugar Corp. . . 6% 
Cuban Cañe Sugar p re f . . 15% 
Delawan- Hudson Cana. . . 
Dome Mines . . . . . . . . 
l i r e i R . R . . . 1 1 % 
Famous P l a y . . .. ;.. •• ;., 58% 
Fisk Rubber. . .M . 10% 
Freeport Texas . . . . . 
General Asphal t 5 1 % 
General Elec t r ic . . . . . 123% 
General Mo to r s . . . . . . 9% 
General Cigar . . i .. . . . . 
Goodrich 
Great Nor the rn í t y 
I l l i no i s Central 
Inspi ra t ion Cons 33 
Interboro Consl 1 % 
luterboro prefer idas . 
In te rna t l . Mer. Mar. com. 9% 
nternat l . Mer. Mar. p re f . 45% 
Internacional N i c k e l . . . 13% 
Internat ional Paper. . . . 46% 
Invincible Gi l 11 
Kansas Ci ty Southern. . . 23% 
K e l l y Spr iní í f ie ld T i r e . . 38% 
Kennecott Copper. . . . 20% 
Keystone T i r e Rubber. . . 10% 
Lackawanna Steel 
Lehigh Val ley 53 
Louisv i l le and Nashv i l l e . . 
I .o f t ncorporated 
Manat i comunes 
Manati prefer idas . ' . . . . 
Mexican Pe t ro leum. . . 93% 
Miami Copper 22 
Middale States Gi l i, 13 
Midva l . Stl . Ordnance. . . 33% 
Missour i Pacif ic R a i l w a y . . 17% 
Idem idem prefer idas . . . . 39% 
Nevada Consolidated. . . . 
N . Y . New Raven H a r t . . . 13% 
N . Y. Central and H . River 70% 
Nor fo lk and Wes te rn . . . 
Nor thern Pacif ic R y . . . . 70% 
Pan. A m . Pet l . Tran . Co. . 42 
Pennsylvania 34% 
Peoples Gas 49% 
Pere Marquet te 
Pierce A r r o w Moto r . . . . 12% 
Pressed Steel Car. . . . . 
Pul lman 
Punta Alegre Sugar. . . . 25 
P u r é G i l 28% 
Royal Ducht. Eq. Tr . Cert . 41% 
Ray Consol. Copper. . . . 12% 
Reading 67% 
Replogle Steel Co. . . 
Reading 
Replogle Steel comunes. .• 
Republic I r o n and Steel. . 46% 
St. Louis St. Francisco. . 20% 
Santa Cecilia . 
Sears Roebuck. . . . i . . 
Sinclair Oi l Corp . . .. . . 20% 
Southern Pacif ic 7o% 
Southern R a i l w a y . . . . . 18% 
Strombreg ' 
Studeakr Corp 70% 
Texas Company 38 
Ttxas and Pacif ic R a i l w a y . 21% 
Tobaco Products Corp . . . 62% 
Trascontinental Gi l S"s 








N E W YORK, cable. 
N E W YORK, vis ta . , 
M O N T R E A L , v i s t a . 
LONDRES, cable. . 
LONDRES, v i s t a . . 
LONDRES, 60 dias. 
PARIS , cable. :. >, 
PARIS, v i s t a . M M 
M A D R I D , cable. „, ,.; 
M A D R I D , v i s t a . . <„ 
H A M B U R G G , cable. 
H A M B U R G G , . :. w 
Z U R I C H , cable. ,.; 
Z U R I C H , v i s t a . M N 
M I L A N O , cable, w tu 
M I L A N O , v i s t a . . . 
HONG KONG, cable. 







































4 1 % 




3 1 % 
















Banco Agr i co l a . M . >. . .. 
Fomento A g r a r i o . « , i., . ,« 
Banco T e r r i t o r i a l . . . . . .. 
B. T e r r i t o r i a l (benef i c ) . > ., 
T r u s t Company , 
B. de P r é s t a m o s Joyeria.; 
F . C. Unidos . . « . ., . ., 43 
F. F . Osete. .. . . « •.; 
Cuban Central p re f . . . ., T̂ 
Cuban Central, com . . . . 
F . C. Gibara y H o l g u i n . 
Cuban R. R. . . . . . . ... 
Electr ic . Stgo. de Cuba. . 
C por 100 Hav. Elect. p re f . 90 
Havana Elec t r ic com. ,„ M 72 
E l é t c i r a de Mar ianao. .; «i 
E l é c t r i c a de St. S p í r i t u s . . 










pref . 68% 69% 
." ."  33% 






























Cerv. nt . p re f . . ., .. ., m . 40 
Cerv. I n t . com. . . . .: M 10 
Lonja del Comercio pref . „ 
Lon ja del Comercio com. .« 
C. Cut. Cubana, p r e f . ,« ,., 
C. Curt . Cubana, com. M •.„ 
Teléfono, p re f . . . ,. U . . . i N . 
Teléfono, comunes., .. . i . 58 
In ter . Tel and T e l . . M 46% 
Matadero I n d u s t r i a l . . . . 5 — 
Indus t r i a l Cuba 
7 por 100 Naviera, p re f . . 30 — 
Naviera, comunes. „. .. . ... ;« . N . 
Cuba Cañe, p re f . . .. .. .., > 10 
Cuba Cañe, comunes. e„ .: {a 
Ciego de A v i l a .: 
Com. Cub. P.y Nav., p r e f . 
Idem idem comunes. . . „ 
U . Hisp. A m . de Seguros.. ,., N 
Idem idem benefcrs. .. « 
Unión O i l Company. .: ,., ;., 
Cuban Ti re Rubber Co. . . 
Idem Idem pieferdas . ... >. . 
Idem idem comunes. . ,.: 
Q u i ñ o n e s Hardware Co. m N . 
Ca. Manufct . p re f . . . . . . . 10 
Constancia Copper. Co. :. ., 1 
Ca. Licorera, p r e f . . . .,; ,, 12 
Ca. Licorera , comunes. ., IH 2 
Ca. Nacional, p r e f . . . . . 20 
Ca. Nacional, comunes. . . — 
Ca. Navcional P. y Fon. pref 
Idem idem comunes. . . . 
Ca. Inter . Seguros pre f . No se 
Idem idem No se 
Ca. Calzado, p re f . ;. ... . .; 
Idem idem com. . . u, 
Ct. Ocutd Cienfuegos. . . 
Ca. Jarcia Matanzas, p re f . N . 
Idem idem pref . . . . . 41 58 
Idem idem comunes, s inds . 
Ca. Cub Accidentes. . . . . . . 
U . Nacional S. y F . p re f . ., 
Idem ireb nefe . ' . . . . . p 
Va. Vinagrega Nacional . •. 
Ca. Urb . P. y P. Mar. pref 
Idem idem, com. . • . . . . 
C, Const. y Urb., pref . 





















M E R C A D O F I N A N C I E R O 
(Cable recibido por nuestro h i lo directo) 
V a l o r e s 
N E W YORK, octubre 18—(Por la Pren-
sa Asociada). 
L a comunidad f inanciera pa r ec ió hoy 
dispuesta asumir una ac t i tud ms op t i -
mista respecto a la huelga f e r rov ia r i a 
r e f l e j ándose en la mejora en le tono del 
mercado que no r eve ló m á s que l igera-
mente la p r e s i ó n de ayer. 
Las liquidaciones se l im i t a ron a a l -
gunas emisiones escogidas entre las 
especialidades al imenticias y algunas 
otras . Las acciones comunes y prefe-
ridas de American Sugar sufrieron l a 
desp re s ión mayor y el descenso de c in -
co puntos de estas ú l t i m a s , ind l ra ron 
que se espera una r educc ión u omi s ión 
de dividendo. 
Los ferrocarr i les recuperaron l a ma-
yor parte de las p é r d i d a s de ayer y va-
lores m á s o menos identificados con los 
transpotes mejoraron en igua l grado. 
Las ú n i c a s excepciones fueron varias 
emisiones de equipo especialmente la de 
Pu l lman que bajó 4 1|4 puntos netos. 
Los p e t r ó l e o s adquir ieron fortaleza a 
causa de las operaciones para cubr i r de 
los cortos y el Royal Dutch r eacc ionó 
a l alza a l desmentirse que dicha compa-
ñ ía tuviese vendido sus acciones de Me-
xican Eagle. Otros p e t r ó l e o s extranjeros 
y del p a í s subieron de 1 a 2 puntos y los 
motores y tabacos respondieron a la mo-
derada a c u m u l a c i ó n realizada. Las ven-
tas fueron de 425.000 acciones. 
L a s i t u a c i ó n en el mercado del dinero 
pe rd ió algo de su t ens ión , y el t ipo a la 
v i s ta que a b r i ó a l 5 por ciento descen-
dió a l 4 por ciento a l medio día. Las l i -
berales ofertas de fondos a plazos y el 
aumento en le i n t e r é s desmostraao por 
giros comerciales, este ú l t i m o proceden-
te de fuera de esta capi ta l fueron los 
rasgos c a r a c t e r í s t i c o s que se hicieron 
notar hoy. 
Los cambios internacionales estuvie-
ron confusos y las esterlinas perideron 
unos 2 1|2 centavos. Los tipos franceses, 
belgas, i tal ianos, y holandeses, af lo ja-
ron y los marcos estuvieron moderada-
mente f i rmes a pesar de noticias pesi-
mistas de Londres sobre el estado de 
la s i t uac ión en Alemania. 
E n el mercado de bonos, los fe r rovia-
rios ' convertibles estuvieron pesados y 
toda la d iv i s ión del p a í s pa r ec ió inc l ina-
da a alcanzar niveles m á s bajos. Los 
cambios en las emisiones de l a L ibe r t ad 
fueron de poca s ign i f i cac ión y las t r an -
saciones menos extensas. E l to t a l de las 
ventas valor a l a par fueron de G 16.750. 
000. 
Del pais 





B o n o s 
Del gobierno . . . . . . . . . . . . . . . Fuertes 
Ferroviar ios i .................- F i rmes 
O f e r t a s d e d i n e r o 
Cuba Ex te r io r 4%s. de 1949. . „ 
Havana Elect r ic cons. 5s. 1952 
Cuban American Sugar. . .. > 
Ciudad de Burdeos. . . . . . 
Ciudad de Lyons, 5s. de 1949 
Ciudad de Marse l la . ,.• ,. . M < 
Ciudad de Par is . . . . .• w M I . 
Cuba R. R. 5s. de 1952. ... M t 
66% 
72 






Ventas Abre Cierre 
American Sugar. ., >• 27000 
Cuban A m . Sugar. . 900 
Cuba Gane Sugar. ., . 2300 
P. Alegre Sugar . . . 300 












B O L S A D E M A D R I D 
M A D R I D , octubre 18.— (Por l a Prensa 
Asociada). . 
Ester l inas i 29.50 
Francos i 54 
B A R C E L O N A , octubre 18. 
Bo l l a r i 7.43 
C O T I Z A C I O N D E L A P E S E T A 
N E W YORK, octubre 18—(Por l a Pren-
sa Asociada) . 
Demanda m 13.27 
F á c i l e s . 
L a mas a l ta 
L a mas baja 
Promedio 
U l t i m o prés tavno, 3% a 
Ofrecido a , 
Cierre 3% 
Aceptaciones de los b a n c o s . . . . 
B O L S A D E P A R I S 
PARIS , octubre 18—(Por l a Prensa Aso-
ciada) . 
Las cotizaciones, déb i les . 
Renta francesa del 3 por 100 a 55.70. 
francos. 
Cambio sobre Londres a 54.72., 
Do l l a r americano a 13.90. 
E m p r é s t i t o del 5 por 100 a 81.45. 
% 
P r é s t a m o s 





Argen t ina i 32.63 
B r a s i l i 12.37 
Dinamarca, descuento 19.15 
Suiza 18.78 
C O T I Z A C I O N D Í A L O S B O N O S D E 
L A L I B E R T A D 
N E W YORK, octubre 18—(Por l a Pren-










ú l t i m o s del 3% 
primeros del 4 
segundos del 4 
primeros del 4% 
segundos del 4 
terceros del 4% 
cuartos del 4% 
quintos del 3% 
quintos del 4% 
por 100 a 91.32. 
por 100 a 92.40. 
por 100 a 92.30. 
por 100 a 92.64. 
por 100 a 92.42, 
por 100 a 94.62. 
por 100 a 92.72. 
por 100 a 99.38. 
por 100 a 99.40, 
B O L S A D E L O N D R E S 
L O N D R E S octubre 18— (Por l a Prensa 
Asociada). . 
Precios, variables. 
Consolidados, 48 % 
E m p r é s t i t o i ng l é s del 5 por 100 a 89% 
Unidos de la Habana, 46 y 
Del 4% por 100 a 82% 
Pla ta en barras, a 40% 
Gr oen barras, 104 chelines 1 penique 
Descuento del 2% por 100. 
P r é s t a m o s a la v is ta , 3% po 100. 
A noventa dias,' 3 15|16 por 100. 
E L M E R C A D O D E N E W Y 0 R I 
Cuba Ex te r io r en 1904. . . • 
Cuba Exte r io r 5s. 1949 ofedo. 
78% 
74% 
M E R C A D O D E A Z U C A R 
E l mercado de a z ú c a r en N e w Y o r k 
a b r i ó quieto sin que se ofreciera nada 
en ventas, pero pasada las pr imeras ho-
ras se operó como sigue. 
3000 toneladas c e n t r í f u g a de F i l ip inas 
al l legar en l a p r imera semana, a New 
Y o r k a 4 centavos costo, seguro y flete 
a la Amer ican Sugar Ref in ing Co.de F i -
ladelf ia. 
4.000 toneladas t a m b i é n de F i l ip inas a 
B . H . Howeb Son Co. 
C O M I S I O N F I N A N C I E R A D E 
A Z U C A R 
Por l a comis ión Financiera se ven-
dió 17.000 sacos existentes a 2 1|2 cen-
tavos costo y f lete a Warner Sugar Re-
f i n i n g Co. 
N. GELATS Y CIA. 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s 
Se avisa p o r este m e d i o a los d e - p a r t i r d e l 15 d e l a c t u a l , p a r a abo-
pos i tan tes en esta S e c c i ó n que pue-nar les los intereses cor respond ien tes 
den p resen ta r sus l i b r e t a s e n M o n e - a l t r i m e s t r e venc ido e n 30 de Sep-
das N a c i o n a l o A m e r i c a n a , en n u e s - t i e m b r e do 1 9 2 1 . 
t r a s o f i c i n a s : A g u i a r , 106 y 108 , a H a b a n a , 8 de O c t u b r e de 1 9 2 1 . 
C 8330 1 0 d - l l 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , 
L I O H T & P O W E R C O M P A N Y 
A V I S O 
L a J u n t a D i r e c t i v a de esta C o m p a ñ í a ha acordado e l pago e l d ía 
15 de N o v i e m b r e de l c o r r i e n t e a ñ o de u n d i v i d e n d o de t res por> c ien to 
( ( 3 % ) a las acciones P r e f e r i d a s y t r e s p o r c ien to ( 3 % ) a las acciones 
Comunes , p o r cuen ta de u t i l i d a d e s co r re spond ien te s a l semestre que t e r -
m i n ó e l d í a 30 de S e p t i e m b r e de 19 2 1 . 
L o s pagos se h a r á n p o r m e d i o de cheques a los acc ionis tas a c u -
yo n o m b r e aparezcan r e g i s t r a d a s las acciones has ta e i n c l u s i v e e l d í a 
24 de O c t u b r e d e l c o r r i e n t e a ñ o , e n v i á n d o s e los cheques desde nues t r a s 
o f i c inas de N e w Y o r k , L i b e r t y n ú m e r o 55 , y de l a H a b a n a , M o n t e N o . 1 , 
a las d i recc iones en que aparezcan r e g i s t r a d o s los s e ñ o r e s A c c i o n i s t a s e n 
las respect ivas o f i c inas . 
L o s l i b r o s de t r ans f e r enc i a s e s t a r á n ab ie r tos has t a las c u a t r o de l a 
t a r d e de l d í a 24 de O c t u b r e , a b r i é n d o s e n u e v a m e n t e e l d í a 16 á c 
N o v i e m b r e de 1 9 2 1 . 
H a b a n a , O c t u b r e 14 de 1 9 2 1 . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I G T H A N D P O W E R CO. 
F R A N K S T E I N H A R T . 
P R E S I D E N T E . 
C 8419 5 d 15 
A z ú c a r e s 
i 8—(Por la Pren-
C O L E G I O D E N O T A R I O S 
C O M E R C I A L E S 
( C o r r e d o r e s d e C o m e r c i o ) 
C o t i z a c i ó n O f i c i a l 
>;E"W T O R K , octubre 
sa Asociada) . 
E l mercado de a z ú c a r e s estuvo sos-
tenido y sin cambio con los l ibres a 4 
centavos y los cubanos a 4.11. 
Se vendieron 110.704 sacos de cen t r i -
fuga f i l ip inos que l l e g a r á n en la sema-
na de Novienbre, a refinadores locales 
y de puertos esteriores a 4 centavos no 
anunciando l a comis ión venta alguna de 
a z ú c a r e s cubanos. 
Los í o t u r o s crudos estuvieron m á s f i r -
mes al pr inc ip io a causa de las operacio-
nes para cubr i r y de algunas compras 
por parte de casas comisionistas, pero 
d e s p u é s de regis t rar alzas de 3 a 5 pun-
tos de sin cambio a 3 puntos netos m á s 
altos a los pedidos recibidos, cambiando 
en cualquier sentido a temor de ellos. 
Diciembre c e r r ó a 2.33, Marzo a 2.26 Ma-
yo a 2.33 y Ju l io a 2.47. 
E l mercado del refinado estuvo sin 
cambio co t i zándose el f ino granulado a 
5.30 con una moderada demanda. 
No huba transaciones en los fu turos 
refinados. Los precios del cierre no cam-
biaron co t i zándose como sigue: Dic iem-
bre a 5.35 y los meses posteriorse a 5.30 
O b l i g a c i o n e s C o n v e r t i b l e s f i e 5 A ñ o s 
A 7 0 I o 
E M I T I D A S , S E P T I E M B R E 1 , 1 9 2 1 . V E N C E N , S E P T I E M B R E 1 , 1 9 3 6 . 
I N T E R E S E S P A G A D E R O S , M A R Z O l o . , S E P T I E M B R E l o . 
A U T O R I Z A D A S Y E M I T I D A S : $1 .500 ,000 .00 . 
Banciueros Comercio 
Londres 3 d iv . 3.96% V . 3.96 
Londres GO djv 3.93% V . ; 3.93 
Paris 3 dlv . . 37% V . 36: 
Paris 60 d |v . ,., 
Alemania 3 á \ v 63% V. 63 
Alemania 60 d|v 
E. Unidos 3 dlv % P. 
M E R C A D O D E C A M B I O S 
P l a z a d e N e w Y o r k 
(Cable recibido por nuostro Mío dlrooto) 
N E W YORK, octubre 18—(Por la Pren-
sa Asociada) . 
Cambios irregulares. 
^ » Papel mercant i l de 5% a G. 
C onve r t i b l e s a o p c i ó n d e l t e n e d o r a B o n o s pagaderos en o ro de l a 
j H i p o t e c a Gene ra l con f o n d o de a m o r t i z a c i ó n de esta C o m p a ñ í a a l t i p o de 
' 8 2 % p o r c ien to m á s in tereses con pago en e fec t ivo de l a d i f e r enc i a en-
i t r e 8 2 Vz po r c i en to y 1 0 0 % . 
F i d u c i a r i o : G U A R A N T Y T R U S T CO. O F N E W Y O R K . 
G A R A N T I A : Es tas ob l igac iones po r v a l o r de $1 .500 ,000 .00 e s t á n 
ga ran t i zadas po r e l d e p ó s i t o con e l A g e n t e F i d u c i a r i o de $3 .000 ,000 .00 en 
Bonos de l a H a v a n a E l e c t r i c R a i l w a y , L i g h t a n d P o w e r Company , h i p o -
teca 5 por c ien to con fondos de a m o r t i z a c i t o i pagadera e n o ro que vence 
e n 1954 . 
P R E C I O : 9 7 % e in tereses que r e n t a n a p r o x i m a d a m e n t e 7 % % , 
S P E Y E R a n d C O M P A N Y . 
N e w Y o r k , A g o s t o 26 , 1 9 2 1 . 
"Para s u s c r i p c i ó n y m á s de ta l les d i r i g i r s e a : 
B A N C O D E L C O M E R C I O . 
H A V A N A E L E C T R I C R A I L W A Y , L I T ^ J t t A N D P O W E R CO. 
C 8400 7 d 14 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
D I A R I O D E L A M A N A 
P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
M A t l F I E 
P U E B L O D E C U B A , C O N M O T I V O 
D E L T E A T R O C A P I T O L I O 
Y a t iene l a H a b a n a u n t ea t ro mo-
derno , u n t ea t ro de l u j o , elegante, 
u n T E A T R O P A L A C I O . Y a hemos 
pagado una deuda que nosot ros mis -
mos nos h a b í a m o s i m p u e s t o : hacer 
a lgo que demos t r a r a a l p ú b l i c o nues-
t r a inmensa g r a t i t u d por el c o n t i n u o 
f a v o r que dispensa a todos nuestros 
e s p e c t á c u l o s , a todas nues t ras em-
presas. 
A h í e s t á e l " C A P I T O L I O " , en I n -
d u s t r i a y San J o s é , en el mismo l u -
gar que hace u n a ñ o ocupaban m í a s 
m í s e r a s v iv iendas . Hemos embel lec i -
do esa pa r t e de nues t r a c iudad , he-
mos hecho a lgo que p e r p e t u a r á nues-
t r o nombre , a lgo que la H a b a n a ne-
cesitaba, que estaba p id i endo a g r i -
tos- u n t ea t ro m o d e r n o . 
Y lo hemos hecho t a l como la c u l -
t u r a de l a H a b a n a lo r e q u e r í a , t a l 
como nues t ro n o m b r e lo e x i g í a : sun-
tuosamente . No hemos ev i t ado gas-
tos, no hemos economizado esfuerzos 
y e n e r g í a s y a pesar de las d i f i c u l t a -
des de la é p o c a , en medio de l a ano-
m a l í a de l a s i t u a c i ó n se cons t ruyo e l 
' C A P I T O L I O " " c o n t r a v i e n t o y m a -
rea" . No d imos a nues t ros de t r ac to -
res el gus to de para l izar , l a o'ora; 
d e s p u é s de l a p r i m e r a p i ed ra s igu ie -
r o n las o t ras u n a por una , l evan-
t ando las paredes, s i n i n t e r r u p c i ó n , 
s in descanso, has ta l l e g a r a r r i b a , 
b ien a l to , b i en s ó l i d o pa ra colocar 
a l l í la bandera N a c i o n a l y l a bande-
r a de Santos y A r t i g a s . P a r a e l " C A -
P I T O L I O " no h u b o M o r a t o r i a . 
A h o r a tenemos e l m e j o r t ea t ro de 
Cuba, como tenemos e l m e j o r Circo , 
l a m e j o r casa de p e l í c u l a s , e l m e j o r 
pa rque de exhib ic iones , e l m e j o r c i r -
cu i t o t e a t r a l y tenemos en Sagua l a 
Grande u n be l lo t e a t r o que se l l a m a 
"Santos y A r t i g a s " y u n pa rque de 
boxeo, y u n n o m b r e que se conoce en 
iodos los hogares de Cuba, en toda 
l a A m é r i c a de l Sur por donde hemos 
paseado nuest ros e s p e c t á c u l o s , en 
E u r o p a , y en el m u n d o en te ro . 
Pese a nues t ros enemigos (que 
t a m b i é n t enemos) e l t e a t ro " C A P I -
T O L I O " se c o n c l u y ó po r nues t ro es 
fuerzo persona l , s i n "caba l los b l a n -
cos", s in nada que no sea d i á f a n o y 
c l a ro . E l d í a 20 lo vamos a es t renar . 
Jo vamos a e n s e ñ a r . A l l evan ta rse la 
c o r t i n a e l doc tor E d u a r d o D o l z lo va 
a ofrecer a l p u b l i c o en nues t ro n o m -
bre, d i c i endo ; 1 , con l a f a c i l i d a d fie 
pa l ab ra y conceptos que lo carac te-
r ; m n lo que nosotros , que no somos 
l i t e r a tos , no podemos dec i r en estas 
l í n e a s . 
Y antes de t e r m i n a r no queremos 
o u J t í r da r las gracias y hacer p ú b l i -
ca m a n i f e s t a c i ó n de afecto a los se- I 
ñ o r e s T e l i a y Cueto, c o n t r a t i s t a s de 
l a obra y especia lmente a l s e ñ o r ! 
E d u a r d o T e l i a , a u t o r de l p royec to y 
d i r e c t o r de l a f á b r i c a , por l a coope-1 
r a c i ó n que nos h a n p res tado y po r 
l a o r i g i n a l i d a d y buen gus to que h a n 
sabido i m p r i m i r en ese t e a t r o mode -
lo de elegancia y c o n f o r t . 
" C o n t r a v i en to y m a r e a " se l l a m a 
la p r i m e r p e l í c u l a que se e x h i b i r á en 
el " C A P I T O L I O " , es u n t í t u l o que 
s imbo l i za el t r i u n f o de l a v o l u n t a d 
y la e n e r g í a del p r o t a g o n i s t a y nos 
ha parecido que esa es l a m á s a p r o - i 
p iada pa ra nues t ro p r i m e r p r o g r a m a 
c i n e m a t o g r á f i c o , p o r q u e " c o n t r a v i e n , 
to y m a r e a " t a m b i é a se l e v a n t ó e l 
" C A P I T O L I O " , donde esperamos con í 
g regar a todos los e lementos sociales j 
de l a Habana . 
De todos a t en t amen te , 
Santos y A r t i g a s . 
D E L A I N A U G U R A C I O N 
de c o m o d i d a d y c o n f o r t p a r a los es-
pectadores. 
A l p r o g r a m a precedente , con ser 
como es t a n copioso, podemos agre -
gar a lgo nuevo . 
P o r e j e m p l o : e l decorado de l a 
a m p l i a cuad ra de San J o s é c o m p r e n -
d i d a e n t r e P r a d o e I n d u s t r i a s e r á 
t r a n s f o r m a d a a m a r a v i l l a p o r las 
manos p rod ig iosas de l a r t i s t a s e ñ o r 
M i g u e l P ineda , que t i ene y a c o n c l u i -
do u n decorado precioso de pape l 
m a r c h é y que le p r o p o r c i o n a r á u n 
é x i t o semejante a l de su ca r roza "Pe-
t i t C a p i t o l i o " , t a n a d m i r a b l e como 
a d m i r a d a . 
T o d o en f i n a u g u r a u n a be l l a j o r -
nada . 
¿ C u á n d o ? 
M a ñ a n a , s e ñ o r e s . 
J . M . H . 
N O T I C I A S D E L M Ü N Í C l P Í O 
DOS D I A S D E F E S T E J O S . — J U E - , 
V E S Y V I E R N E S 
J U E V E S 2 0 
A las 5 de l a t a r d e . — G R A N R E -
T R E T A con dos bandas f r en t e a l tea-
t r o . Desf i le de l a m a g n í f i c a y a r t í s t i -
ca car roza confecc ionada po r e l se-
ñ o r M i g u e l P ineda . 
A las 7 .—Grand iosa i l u m i n a c i ó n 
, d e l ed i f i c io " C A P I T O L I O " . — R e t r e -
' ta , veladores , vistosos fuegos a r t i f i -
: c í a l e s . 
j A las ocho y m e d i a : 
¡ I n a u g u r a c i ó n o f i c i a l de l " C A P I -
' T O L I O " con as is toncia de l H o n o r a -
, ble Sr. Pres idente de l a R e p ú b l i c a y 
¡ A l c a l d e M u n i c i p a l . 
¡ H i m u o N a c i o n a l C u b a n o , — C o n -
c ie r to po r l a Orques ta " C A P I T O L I O ' 
i ba jo l a d i r e c c i ó n de l compe ten te y 
r e p u t a d o Maes t ro E m i l i o Reinoso . 
E l no t ab l e o r ado r d o c t o r E d u a r d o 
D o l z en n o m b r e de Santos y A r t i g a s \ 
h a r á uso de l a p a l a b r a of rec iendo e l : 
t e a t ro a l p ú b l i c o habanero . 
í Grand iosa F u n c i ó n de a t r a c t i v o s 
t ea t ra les en l a que t o m a r á n p a r t e 
, va l iosos e lementos de los T e a t r o s 
M a r t í , Ac tua l i dades , A l h a m b r a y L a 
Comedia y l a s e ñ o r a C a r l o t a M i l l a -
*nes n o t a b l e can tan te . L a a c t u a c i ó n 
' de estos a r t i s t a s es u n a deferenc ia de 
el los pe r sona lmen te y de las e m p r e -
sas de los'- respect ivos t ea t ros hac ia 
Santos y A r t i g a s . 
V I E R N E S 3 1 
E . P . 
E L L O D O , 
L o r e n z o P o n c e 
d e L e ó n 
H A F A L L E C I D O 
Habiendo recibido los Santos 
Sacramentos y lia Bend ic ión 
Papal . 
Y dispuesto su entierro para 
las cuatro y media de l a tarde 
de hoy, m i é r c o l e s 19, los que 
suscriben, viuda, hijos, hi jos 
po l í t i cos y amigos, en su nom-
bre y Ce los d e m á s famil iares, 
suplican a las personas de su 
amistad se s i rvan encomendar 
su alma a Dios y a c o m p a ñ a r el 
cadáver , desde l a casa mor tuo-
r ia . Escobar, 91, altos, a l Ce-
menterio de Colón, favor que 
a g r e d e c e r á n eternamente. 
Habana, octubre 19 de 1921. 
R o s a l í a ATalpica, v iuda de 
Ponce de L e ó n ; Pellpe, L o -
renzo y R o s a l í a Ponce de 
L e ó n y Malpioa ; A l i c i a 
Prá,nq.niz de Ponce de 
L e ó n ; Mercedes Monteagn-
do de Ponce de L e ó n ; A n -
d r é s B n s t i l l o ; Revdo Pa-
dre Jorge Camarero S. J.; 
Doctores M a t í a s Dnque y 
Oscar L e d ó n Uribe. 
A l a u n a y med ia de l a t a r d e . Inau-
d u r a c i ó n d e l e s p e c t á c u l o cinematO' 
g r á f i c o en e l t e a t r o " C A P I T O L I O " 
F u n c i ó n po r t an tas desde las 1 y 
m e d i a de l a t a rde . 
Es t r eno de las' e s p l é n d i d a p e l í c u - ¡ 
las " E l P u ñ a l E n s a n g r e n t a d o " , " C O N 
T R A V I E N T O Y M A R E A " . " E l Sa l -
-teador" y de los episodios 1 y 2 de 
l a p e l í c u l a " M a t í a s S a n d o r f f r e p r o -
d u c c i ó n exacta de l a c é l e b r e n o v e l a 
d e l i n m o r t a l J u l i o V e r n e . 
E n todas las t andas se e x h i b i r á l a 
p e l í c u l a " D O N D E Y C O M O " se cons 
t r u y ó e l " C A P I T O L I O " . 
N O T A : 
L a empresa r u e g a a todos sus 
amigos que d u r a n t e los p r i m e r o s 
qu ince d í a s se abs tengan de p e d i r pa-
ses de f a v o r . Pa ra e l los no es u n 
g r a n sac r i f i c io pagar sus t i c k e t s , pa -
r a Santos y A r t i g a s s i lo ha s ido 
c o n s t r u i r u n t ea t ro de c a t e g o r í a . 
Las personas que se c rean con de-
recho a l a en t r ada deben proveerse 
antes de u n pase. S in ese r e q u i s i t o 
n o p o d r á n e n t r a r . 
Es t amos seguros de que todo e l 
p ú b l i c o habaaero s a b r á ap rec i a r e l ¡ 
m a g n o esfuerzo rea l i zado po r los i n - 1 
v ic tos E m p r e s a r i o s y que Santos y 
A r t i g a s v e r á n desde e l p r i m e r d í a , 
deb idamente cor respond idos sus me-
r e c i m i e n t o s que t a n g a l l a r d a m e n t e 
h a n c u l m i n a d o en esta h o r a con l a 
e d i f i c a c i ó n de l " C A P I T O L I O " , p l eno 
M A T I A S 
F U N E B R E D E 
I N F A N Z O N 
U n i c o e s c r i t o r i o : l a m p a r i l l a , 9 0 . T e l é f o n o A - 3 5 8 4 . 
t 
JEL» f ^ » 
E l S e ñ o r 
P e d r o C a n t o y 
H A F A L L E C I D O 
Y dispuesto su entierro para m a ñ a n a , 20, a las ocho de la ma-
ñana , los que suscriben ruegan a las personas de su amistad se s i r-
van concurrir a la casa mor tuor ia , Avenida 3a., y calle , Reparto 
Buena Vista, para desde al l í a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l Cementerio 
de Colón, favor que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 19 de octubre de 1921. 
Mat i lde Tolosa, v iada de Canto; sus hermanos, Juan, Esteban, Ma-
nuel , Domingo y Bernardo Canto; Manuel E n t o r r í o s . 
F U N E R A R I A D E P R I M E R A C L A S E 
S a n M i g u e l 6 3 . T e l é f o n o A - 4 3 4 8 
IsO D E L EJBONTON 
L a Comis ión Nacional de Fomento del 
Tur i smo ha solicitado del Alcalde l a 
rev i s ión del decreto que obl iga a la 
Empresa del F r o n t ó n Jai A l a i de la 
calle de Concordia, a t r i b u t a r el 6, y 1|4 
por 100 por apuestas mutuas y de corre-
dores, toda vez que resulta per judic ia l 
a dicha Comis ión y a los Asi los . 
Dicho escrito lo ha pasado el A l c a l -
de a informe del Letrado Consultor, 
doctor Enr ique Roig. 
E l juez de I n s t r u c c i ó n de la Sección 
Tercera ha pedido a l s e ñ o r Alcalde co-
pia cert if icada del decreto a que hemos 
hecho referencia sobre la t r i b u t a c i ó n del 
antoguo F r o n t ó n . 
T I T U L O DE C H A U r r E U B R E T I R A D O 
E l juez correccional de la Cuarta Sec-
ción ha remi t ido a l Alcalde el t í t u l o 
de chauffeur que decomisó a Angel Gon-
zález Guerra, por haberlo condenado por 
embriaguez y e scánda lo . 
González Guerra no podrá, manejar 
m á q u i n a s en lo sucesivo. 
RECONOCIMIENTO D E E D I F I C I O 
E l juez Correccional de l a Pr imera 
Sección ha solicitado del Alcalde que 
designe dos arquitectos municipales pa-
ra que reconozcan las casas Paula, 54 
y 54 y tasen los d a ñ o s causados a las 
mismas. 
D E M E N T E S 
Se ha ordenado por dis t in tos jueces la 
r ec lus ión en Mazorra de los dementes 
Nicasio Fuentes,. M a r í a Alvarez y "Md-
desto Preto. 
E S T A B L E C I M I E N T O S S I N L I C E N C I A 
Los s e ñ o r e s A. Agu i r r e y Pedro He-
rrera han denunciado al s e ñ o r Alcalde 
la existencia, de un depós i to de mante-
ca sin licenoia» en Enma 2 y de una 
h e r r e r í a , t a m b i é n s in licencia, en Re-
forma, 63. 
E l Alcalde ha ordenado una compro-
bación, para con el resultado de l a 
misma proceder a lo que haya lugar. 
R E C L A M A C I O N 
E l adminis t rador de l a Zona Fisca l 
del d i s t r i to Oriente ha d i r ig ido un es-
cr i to a l Alcalde, interesando que or-
dene se ingrese en dicha zona l a cant i -
dad de 12.500 pesos, por cuenta del 
medio mi l lón de pesos que el Estado 
a n t i c i p ó al Munic ip io de la Habana en 
19 de enero de 1919. 
L A R E C A U D A C I O N POR P L U M A S D E 
A G U A 
Se dec ía ayer en el Ayuntamien to 
que es muy posible que el Munic ip io se 
encargue de la r e c a u d a c i ó n por plumas 
de agua, toda vez que el Banco E s p a ñ o l 
no cumple algunas de las c l á u s u l a s del 
contrato que fiene celebrado con l a A d -
m i n i s t r a c i ó n local . 
Parece ser que los sobrantes de l a re-
caudac ión por dicho concepto no se 
ingresan con regularidad en el tesoro 
municipal . 
L I C E N C I A 
H a solicitado un mes de licencia, 
por enferma, la s e ñ o r i t a M a r í a Regla 
Garc ía , empleada de la A d m i n i s t r a c i ó n 
Munic ipa l . 
R E C L U S I O N E N G U A N A J A Y 
E l juez correccional de l a Sección 
Cuarta ha ordenado l a r e c l u s i ó n en el 
Asi lo de Guanajay, del menor J o a q u í n 
Alvarez Alonso, condenado en causa por 
hur to . 
Dicho menor ha sido puesto a l a dis-
pos ic ión del Alcalde para que dispon-
ga su t r a s l a c i ó n a la referida Escuela 
Ref ormatorisi. 
PROTESTA 
E l s eñor Gui l le rmo Petricione ha pre-
sentado un escrito en la A l c a l d í a protes-
tando de que se pretenda cobrarle por 
medio de embargo la c o n t r i b u c i ó n de un 
garage que fué de sus propiedad y ac-
tualmente no existe. 
Dice el s e ñ o r Petricione que él se dió 
de baja por ese concepto el d í a 13 de 
jun io de 1917, s e g ú n puede probar con 
el correspondiente recibo expedido por 
el R e j i s t r o General, e interesa que se 
deje s in efecto el embargo efectuado. 
E l s eñor Eudaldo Geli se ha queja-
do t a m b i é n de que por l a A d m i n i s t r a -
ción de Impuestos Municipales se pre-
tende cobrarle una con t r i buc ión que no 
RdeudA, pues se hal la al corriente en 
el pago, como puede probar con todos 
los recibos de cobro que conserva. 
Igualmente, J o s é Núñez , d u e ñ o de un 
juego de bolos en Damas, 74, ha pro-
testado de que quiera c o b r á r s e l e la con-
t r i buc ión correspondiente a los a ñ o s 
de 1919 a 1921. que abonó oportunamen-
te, y declara que está, dispuesto a ex-
h ib i r los recibos de pago a cualquiera 
Inspector que designe el Alcalde. 
T a m b i é n ha protestado el s eñor P í o 
Pestuiia. ilc Avenida de la Repúb l i ca , 321 
de que hab i éndose dado de baja como 
contribuyente por juego de dominó , en 
26 de febrero de 1918, se pretenda aho-
ra cobrarle por adeudos del ejercicio 
de 1919 a 1920. 
X por ú l t imo , los s e ñ o r e s V i l l ado -
naga y Bon, han protestado igualmente 
^ e que quiera ob l igá r se l e s , con amenaza 
de embargo, a l pago de contribuciones 
) atrasadas por el kiosko que tienen 
en la calzada del Monte, cuando ellos 
^ e s t án al corriente en el pago, como p u é -
1 den demostrar con el recibo del p r imer 
r semestre del actual ejercicio económico 
que satisfecho oportunamente, obra en 
KU poder. 
I E X P E D I E N T E S RESUELTOS POR LOS 
1 ABOGADOS CONSULTORES 
Expediente 136, sobre c o n s t r u c c i ó n de 
un kiosko en la Avenida de 10 de Oc-
tubre, esquina a Estrada Palma. I n -
j-formado por el doctor Carmena en el 
\ sentido de que si es de propiedad co-
; munal el terreno de qiue se t ra ta , rrian-
' tenga la A d m i n i s t r a c i ó n el estado pose-
¡ sorio. 
—Expediente de Pesos y Medidas so-
bre romona decomisada en el Mercado 
ed Vil lanueva, por dos inspectores de 
la S e c r e t a r í a de Agr i cu l tu ra , por tener 
entrada. Informado por el doctor P é -
rez Landa, en el sentido que debe d i r i -
girse atento escrito al Secretarlo de 
Agr i cu l t u r a , Comercio y Trabajo, para 
que ordene a los inspectores de aquel 
centro que se abstengan de l levar a 
cabo comprobaciones de pesos y medi-
das, por no ser asuntos de su compe-
tencia. 
—Expediente de Fomento, asunto Ha-
vana Terminal , Egldo y Arsenal, en cobro 
del idpuesto a que se contrae el a r t í c u l o 
171 de la ley de Impuestos Municipales, 
Inforcado por el doctor Oliva, en el 
rent ido de que se declare prescr ipta l a 
deuda. 
—Expediente de Fomento sobre obras 
sanitarias en la casa Reina y Belas-
coaín, n ú m e r o 157. Informado por el 
doctor Carbonall, recomendando el pro-
cedimiento determinado en l a orden 34 
de 1902. 
Expediente del. Negociado de Licencias 
de Daniel Soler, encomendero. I n f o r -
\ mado por e} doctor Carmene, recomen-
dando se inquiera si aun subsiste el 
convenio que alega el interesado. Este 
expediente estaba desde el a ñ o de 1916 
pendiente de informe de la Consulto-
r í a . 
—Expediente del Negociado de I n -
ves t i gac ión T e r r i t o r i a l , iniciado para el 
Hita de la f inca 9a, n ú m e r o 120. I n f o r -
mado por el doctor Carmena, recomen-
dando que no se acceda a l a prescrip-
ción que se solici ta . 
—Expediente del Negociado de Inves-
t igac ión sobre el Censo que grava l a 
casa Galiano, 116. Informado por el 
doctor Oliva, en el sentido que se vue l -
va a instar cerca del dueño de l a ca-
sa antes dicha, para que otorgue l a cs-
c i tu ra del censo antes de realizarse n i n -
guna otra ges t ión . 
E L PRESUPUESTO 
E l Alcalde ha dispuesto que el pre-
supuesto munic ipal en v igor se adapte 
a la reciente reso luc ión dictada por el 
Presidente de l a R e p ú b l i c a sobre l a ma-
teria. 
L a referida a d a p t a c i ó n la h a r á n el 
Secretario y el Contador del M u n i c i -
pio. 
C I R C U L A R D E L 
J E F E D E P O L I C I A 
' E l je fe de l a P o l i c í a N a c i o n a l , B r i -
| gad ie r P l á c i d o H e r n á n d e z , d i c t ó ayer 
l a s igu ien te c i r c u l a r sobre el uso de 
! las a n t i g u a s gor ras , po r los jefes y 
j of ic ia les . 
| " P o r l a presente y por conside-
; r a r l o m á s beneficioso a l Cuerpo, se 
j x e s t i t u y e e l uso de l a a n t i g u a g o r r a 
¡ p a r a los s e ñ o r e s of ic ia les , os ten tando 
j e n cada u n a de el las el g rado que le 
I co r re sponda , y s e g ú n mode lo que 
. 6 6 exhibe en esta j e f a t u r a . 
" E l plazo que se concede pa ra l a 
a d q u i s i c i ó n de l a nueva g o r r a , vence 
1 r á el d í a 3 1 de d i c i e m b r e p r ó x i m o , 
. en cuya é p o c a , todos los s e ñ o r e s o f i -
ciales e s t a r á n p r o v i s t o s de d i c h a 
p r e n d a de e q u i p a j e . " 
N E C R O L O G I A 
D E I N S T R U C C I O N P U B L I C A 
D E H A C I E N D A 
E L M I N I S T R O D E E S P A Ñ A 
A y e r t a rde se e n t r e v i s t ó con e l 
Subsecre tar io de Hac i enda , D r . J o s é 
R o d r í g u e z Acos ta , e l M i n i s t r o de Es 
p a ñ a , E x c m o . s é ñ o r A l f r e d o de M a -
r i á t e g u i . 
L a v i s i t a es tuvo r e l a c i o n a d a con 
los i n m i g r a n t e s e s p a ñ o l e s que se en -
c u e n t r a n a l o j a d o s ' e n e l C a m p a m e n -
to de T i s c o r n i a . 
S I T U A C I O N D E F O N D O S 
E l Subsecre ta r io de H a c i e n d a f i r -
m ó ayer las s iguientes s i tuac iones 
de fondos : 
I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a 
H a c i e n d a . . . . 
Obras P ú b l i c a s . 
A g r i c u l t u r a . . . . 
San idad 
Poder J u d i é i a l • • 
G o b e r n a c i ó n . . . . 
1 2 3 . 4 8 3 . 4 9 
7 . 3 6 0 . 9 9 
' 2 . 3 5 6 . 6 6 
5 . 5 0 0 . 0 0 
6 . 7 3 7 . 0 0 
1 . 4 5 3 . 8 3 
2 5 1 . 8 6 0 . 0 0 
T o t a l $ 2 9 4 . 7 5 1 . 9 7 
R E C A U D A C I O N D E L D I A 15 
A d u a n a s : 
Rentas . . . . . . | 6©. 6 7 2 . 9 0 
Impues tos 7 1 2 . 4 2 
Obras de P u e r t o . . . 2 . 4 2 0 . 2 5 
D i s t r i t o s F i sca les : 
Rentas . . " V ' . ' V . % 3 7 . 7 3 1 . 4 3 
Impues tos . . . . . 6 . 4 4 7 . 1 8 
T o t a l . . . " . . ? 1 0 7 . 9 8 4 . 1 ! 
LOS P A G O S D E T E S O R E R I A 
E l Subsecre ta r io de H a c i e n d a d i s -
puso ayer , que no se abonen checkes 
de l Es t ado an t e r i o r e s a l 12 de oc-
t u b r e , fecha de la c i r c u l a r que se 
d i r i g i ó a las S e c r e t a r í á s de despa-
cho de acuerdo con e l rec ien te decre-
to que n o r m a l i z a e l pago de las a t en 
clones de l G o b i e r n o . 
D E L A m R E T A 
R O B O D E R O P A S 
D e n u n c i ó a l a P o l i c í a Secreta Ser-
gio L ó p e z L ó p e z , e s p a ñ o l , de 24 a ñ o s 
y vec ino de A v e n i d a de B é l g i c a 33, 
que de su d o m i c i l i o le h u r t a r o n u n 
t r a j e de c a s i m i r y r o p a i n t e r i o r que 
gua rdaba en u n a m a l e t a . 
A p r e c i a lo s u t r a í d o en 82 pesos. 
N o t a s p e r s o n a l e s 
P E T I C I O N D E M A N O 
H a s ido ped ida en m a t r i m o n i o l a 
v i r t u o s a y d i s t i n g u i d a s e ñ o r i t a A n a 
Rosa H e r r e r a G o n z á l e z Salcedo, de 
la V í b o r a , p a r a e l co r rec to j ó v e n M a -
n u e l G o n z á l e z , pe r tenec ien te a l a so-
ciedad g ü i n e r a . 
L a p e t i c i ó n f u é hecha po r el s e ñ o r 
Rafae l G o n z á l e z , padre de l n o v i o . 
N O R M A L E S F A L L E C I M I E N T O 
E l s á b a d o d e j ó de e x i s t i r en esta 
c a p i t a l e l i l u s t r e y ve te rano P r o f e -
sor de M a t e m á t i c a s doc tor , A l f r e d o 
R o d r í g u e z M o r e j ó n , C a t e d r á t i c o n u -
m e r a r i o de l a Escuela N o r m a l p a r a 
Maes t ros de la Habana , por opos i -
c i ó n . 
A n t e s , p e r t e n e c i ó e l doc to r R o d r í -
guez M o r e j ó n a l C l a u s t r o de P r o f e -
sores de l a Escue la de A r t e s y O f i -
cios de esta c a p i t a l y en ambos cen-
t ros docentes deja p e r d u r a b l e recuer -
do de sus excelentes y comple tas do-
tes de competenc ia y celo p rofes io -
n a l . 
E l doc to r R o d r í g u e z M o r e j ó n se 
c a r a c t e r i z ó s i empre por sus c o n d i c i o -
nes personales que le h i c i e r o n mere -
cer u n a e n v i d i a b l e r e p u t a c i ó n , a q u i -
l a t ada po r u n v e r d a d e r o a m o r a su 
i n g r a t a p r o f e s i ó n . 
Su m u e r t e f u é m o t i v o de due lo en 
l a N o r m a l de Maes t ros , como lo es 
p a r a l a t r i p l e g e n e r a c i ó n que su sa-
ber y su p e r i c i a m a g i s t r a l m o l d e ó y 
c a p a c i t ó , e j e m p l a r m e n t e . 
L l e g u e n u e s t r a condo lenc ia a sus 
d i s t i n g u i d o s f a m i l i a r e s . 
E . P . D . 
P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A : : R E -
T I R O S 
H a n s ido resue l tos f a v o r a b l e m e n -
te los s igu ien tes expedientes de r e -
t i r o a maes t ros p ú b l i c o s : 
G u i l l e r m o A r r e b o l a , de l D i s t r i t o 
de N u e v i t a s ; A n t o n i a N i c o l a s a G u -
t i é r r e z M o r i l l o , de l de Santa C l a r a ; 
D i ó g e n e s G i l , de G i b a r a ( M a n z a n i -
l l o ; C o n c e p c i ó n C u f f i y G i r a l t , de 
A g u a c a t e ; G u i l l e r m o Costales Pa-
r r a , de l a H a b a n a ; Cr i sanda N ú ñ e z 
G u e r r a , de l a Sabana . 
N O M B R A M I E N T O S 
H a n s ido aprobados po r e l s e ñ o r 
Secre tar io de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a , los 
s igu ien tes n o m b r a m i e n t o s de Maes-
t r o s p ú b l i c o s : 
C a r m e n Gener R i v a s , de B a ñ e s ; 
A n t o n i o Reyes M o r a , de los P a l o s ; 
A n d r é s B l a n c o F e r r e i r o , de G ü i n e s ; 
P i l a r d e l C a s t i l l o A g u i l e r a , de G i b a -
r a ; A l c i d e s Isocra tes Poveda , de Ja-
t i b o n i c o ; J u l i o C . Q u i n t e r o T a n d e -
r ó n , de Santa C l a r a y F r a n c i s c o Sar-
ga lo , de P i n a r de l R i o . 
T R A S L A D O S 
P o r l a S e c r e t a r í a de I n s t r u c c i ó n 
P ú b l i c a h a n s ido aprobados los t r a s -
lados s igu ien t e s : 
E l de los Maes t ros C á n d i d a R . P i -
ñ a , L a u r a D o m í n g u e z , L u c i l a B o -
horques , M a r í a L . A r r i ó l a , E l o í s a 
B a r ó , A n a H i d a l g o , E s t é f a n a I b a r -
g u e r l y o i t l a y Rosa r io Cab re r a R o d r í -
guez, de c o n f o r m i d a d con los i n t e r e -
sados. Maes t ros d e l D i s t r i t o de C ien -
f u é g o s i 
N U E V O S D I R E C T O R E S 
P a r a la Escue la n ú m e r o 27 de M a -
r i a n a o ha s ido n o m b r a d o D i r e c t o r e l 
s e ñ o r R a m ó n D i a n y p a r a i g u a l ca r -
go en l a Escue la n ú m e r o 10 de San 
C r i s t ó b a l se n o m b r a a l s e ñ o r M a -
n u e l M a r í a N a v a r r e t e . 
Es tos n o m b r a m i e n t o s h a n s ido 
aprobados p o r l a S e c r e t a r í a de I n s -
t r u c c i ó n P ú b l i c a . 
R A T I F I C A C I O N E S 
H a n s ido aprobadas p o r e l Depar -
t a m e n t o las r a t i f i c ac iones de las 
Maes t ras de Quemados de G ü i n e s , se-
ñ o r a s C a r m e n M . P i n t o , U r s u l a A l -
m e i d a y M a r í a G ó m e z J e rez . 
N O T I C I A S D E O R I E N T E 
P O R T E L E G R A F O 
San t i ago de Cuba , o c t u b r e 1 8 . 
E L C O N F L I C T O D E L A L U M B R A D O 
P o r q u i n t a vez se ha r e u n i d o e l 
A y u n t a m i e n t o en s e s i ó n e x t r a o r d i -
n a r i a pa ra t r a t a r e l a sun to de l con-
t r a t o con l a C o m p a ñ í a de l a l u m b r a d o 
e l é c t r i c o , no p u d i é n d o s e l l ega r a u n 
acuerdo po r r o m p e r e l q u o r u m a l g u -
nos s e ñ o r e s conce ja les . 
L a C o m p a ñ í a e s t á d ispues ta a de-
j a r s in a l u m b r a d o a l a c i u d a d si e l 
A y u n t a m i e n t o no resue lve p r o n t o e l 
a s u n t o . 
C O N T R A E L C A R D E N P L A Y 
C o n t i n ú a l a prensa l oca l , los r o t a -
r l o s y o t ros s ign i f i cados e lementos , 
su ac t i va c a m p a ñ a c o n t r a e l espec-
t á c u l o de G a r d e n P l a y que se p royec-
t a establecer en e l t e a t r o V i s t a A l e -
g r e . 
Se espera que p a r a b i e n de esta 
sociedad, las a u t o r i d a d e s no p e r m i t i -
r á n el f u n c i o n a m i e n t o de d icho es-
p e c t á c u l o . 
D O C T O R L O R E N Z O P O N C E D E 
L E O N 
A y e r d e j ó de e x i s t i r en esta cap i -
t a l e l doc tor L o r e n z o "Ponce de L e ó n , 
pe r sona l idad conspicua de esta so-
c iedad y m u y q u e r i d o por sus exce-
lentes cua l idades de c u l t u r a y ca-
b a l l e r o s i d a d . 
E l doc tor Ponce de L e ó n f a l l e c i ó 
d e s p u é s de l a r g a y penosa enfe rme-
dad, de jando u n p r o f u n d o d o l o r en 
todos los que t u v i e r o n la o p o r t u n i -
dad de t r a t a r l o . E r a u n cubano de 
grandes p res t ig ios y p e r t e n e c í a a una 
de las f a m i l i a s m á s d i s t i n g u i d a s de 
esta c a p i t a l . 
Es ta t a r d e se c e l e b r a r á su en t ie -
r r o , que seguro s e r á u n a man i f e s t a -
c i ó n de duelo dado las grandes r e l a -
ciones que con taba y l a g r a n e s t ima 
en que le t e n í a n sus c o m p a ñ e r o s de 
p r o f e s i ó n . 
Rec iban sus f a m i l i a r e s nues t ro m á s 
sent ido p é s a m e y t engan la su f i c i en -
te r é s i g n a c i ó n c r i s t i a n a pa ra sopor t a r 
t a n r u d o g o l p e . 
L A C A U S A P O R 
D E F R A U D A C I O N 
A L M U N I C I P I O 
E l juez especial l i cenc iado s e ñ o r 
Sa ladr igas y e l a c t u a r i o s e ñ o r Reyes, 
e s t á n t r a b a j a n d o a c t i v a m e n t e en l a 
a v e r i g u a c i ó n de los hechos denunc ia -
dos en esta causa, a s e g u r á n d o s e que 
de u n m o m e n t o a o t r o s e r á n i n s t r u í -
dos de cargos a lgunos i n d i v i d u o s . 
Pa ra hoy e s t á n c i tados en el Juz-
gado de l a S e c c i ó n C u a r t a a lgunos 
tes t igos y p a s a r á r ev i s t a e l s e ñ o r Sa-
l a d r i g a s a los a u t o m ó v i l e s del P re s i -
dente del A y u n t a m i e n t o ; C o m i s i ó n 
de H a c i e n d a y Presupuestos y C o m i -
s i ó n T e r r i t o r i a l , los t res p r o p i e d a d 
de l A y u n t a m i e n t o . 
C á m a r a d e R e p r e s e n t a n t e s 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
( b ) T a n p r o n t o como e l repre-
sentante de los accionis tas en las 
Jun t a s o e l r epresen tan te de los ge-
rentes o d u e ñ o s de la e n t i d a d , de ter -
m i n e proceder a obtener los acuer-
dos antes ind icados , l o c o m u n i c a r á 
a l a C o m i s i ó n a f i n de que esta 
suspenda los t é r m i n o s que s e ñ a l a e l 
p á r r a f o p r i m e r o de este a r t í c u l o , 
concediendo u n t é r m i n o de c u a t r o 
meses pa ra que d u r a n t e esta sus-
p e n s i ó n puedan u l t i m a r s e los conve-
nios . A m e d i d a que é l r epresen tan te 
en l a J u n t a de los accionis tas o e l 
r epresen tan te de los gerentes o due-
ñ o s de l a e n t i d a d , v a y a ce lebrando 
los acuerdos i r á dando cuenta a l a 
J u n t a L i q u i d a d o r a pa ra que conozca 
de los m i s m o s y u n a vez ob ten ido 
e l c ó m p u t o necesario que se s e ñ a l a 
en e l a p a r t a d o ( c ) h a r á en t r ega de 
l a r e l a c i ó n de a r r eg los o convenios 
a l a J u n t a pa ra que esta l o eleve a 
l a C o m i s i ó n . S i se p r o b a r e que los 
a r r eg lo s o convenios celebrados a l -
canzan e l 4 0 % de las acciones s i 
fuere c o m p a ñ í a a n ó n i m a , o del c a p i -
t a l socia l s i se t r a t a r e de o t r a clase 
de e n t i d a d , y t a m b i é n e l c u a r e n t a 
po r c ien to de los acreedores, l a Co-
m i s i ó n v iene f a c u l t a d a a p r o r r o g a r 
po r dos meses e l p lazo a n t e r i o r m e n -
te s e ñ a l a d o , 
( c ) Cuando los acuerdos s u m e n 
los vo tos de los accionis tas o perso-
nas que represen ten l a m i t a d m á s 
uno de l c a p i t a l socia l y de los acree-
dores que represen ten l a m i t a d de l 
c a p i t a l adeudado po r todos concep-
tos c e s a r á d e f i n i t i v a m e n t e l a i n t e r -
v e n c i ó n de l a C o m i s i ó n T e m p o r a l y 
de las Jun t a s L i q u i d a d o r a s , y se en -
t r e g a r á l a d i r e c c i ó n , a d m i n i s t r a c i ó n 
y gerenc ia del Banco a l r ep re sen tan -
te de los accionis tas en l a J u n t a , s i 
se t r a t a r e de Sociedad A n ó n i m a , o a 
los gerentes o d u e ñ o s de l a e n t i d a d 
s i se t r a t a r e de o t r a clase de Socie-
dades o I n s t i t u c i o n e s . P a r a los efec-
tos de l c ó m p u t o se t e n d r á po r p r e -
sente los acreedores que con an te -
r i o r i d a d h u b i e r a n ce lebrado a l g ú n 
acue rdo o a r r e g l o con e l Banco y 
h u b i e r a n r e c i b i d o c e r t i f i c a d o u o t r o 
d o c u m e n t o en que conste d i c h o 
acuerdo . 
L a C o m i s i ó n t a n p r o n t o rec iba l a 
s o l i c i t u d de l r ep resen tan te de los 
accionis tas o gerentes o d u e ñ o s de 
l a e n t i d a d y l a r e l a c i ó n de conven io 
p r o c e d e r í a en l a f o r m a antes m e n -
c ionada , 
( d ) E l v e i n t e y c inco p o r c ien to 
de l t o t a l de los acreedores o acc io-
n is tas o gerentes o d u e ñ o s de l a e n -
t i d a d que no h a y a n ce lebrado los 
convenios antes mencionados , po-
d r á n r eun i r s e y establecer l a i m p u g -
n a c i ó n de c u a l q u i e r acuerdo que 
c r eye ron p e r j u d i c i a l a s n T " " ^ ^ ^ 
con a r r e g l o a lo dispuesto .lnteres6, 
t í c u l o I X , 810 en el ¡J1 
(e) N o p o d r á n vende rá . , 
se, cederse, n i darse en ^ * % J l 
los bienes inmuebles que LSar!ilit|a 
en t idades bancarias. V . J?611 \ 
a ñ o s ; pasados estos no S í á ! S 
hzarse las ventas sino nnr 11 x * l 
subastas p ú b l i c a s , POr m*lIo¿¿ 
( f ) L a s disposiciones dp 
no a f e c t a r á n los intereses rf0S,ta ^ 
do n i l i m i t a r á n el d e r e c L W 
de hacerse pagos de sus - L : 6 é8te 
en c u a l q u i e r a f o r m a leeal «5 
no obs tante lo que se d i s n n ^ ^ e , 
apa r t ado a n t e r i o r de cuvo ea ei 
m i e n t o se le excepciona CUmP1i-
A r t , I I . — E s t a L e y emno 
1 r e g i r desde su p u b l i c a S ^ a 
Gaceta O f i c i a l de la Reo ihH en •a 
deroga todo cuanto se ¿p01 I a y se 
c u m p l i m i e n t o . sa a su 
Resue l to e l asunto anterior , 
puesto a d i s c u s i ó n el d i c t S 'H FL,É 
C o m i s i ó n M i x t a del Congreln de 14 
rea jus te e c o n ó m i c o . ' Sobre 
C o n s u m i e r o n tu rnos en „ 
de l m i s m o , los Sres. V i r i a / n n0ntra 
r r ez S a g a r ó y F é l i x Mar t ínez Utié-
E l D r . V i n a t o G u t i é r r e z di 0 n 
l a nueva L e y daba a l Gobiernnqi!e 
a r m a que p o d í a e sg r imi r en o,? ^ • 
de los empleados l iberales tra 
E l D r . F e r r a r a , haciendo al,.«,. 
a ese e x t r e m o del discurso ^0u 
t o r G u t i é r r e z , d e c l a r ó que se Z00" 
t í a a creer que el Sr. P i e s i d L f Sls-
l a R e p ú b l i c a p u d i e r a a p r ^ L í 
de una L e y , d ic tada por las i S 
dades del m o m e n t o , para sat l f 
aspi rac iones de u n orden S P Í Í ^ 
E l leader de la L i g a Dr r ' r,10' 
M a n e t , a f i r m ó que la ley sería S 
coda con l a mas es t r ic ta justicia 
Y somet ido a v o t a c i ó n el diotá 
m e n , q u e d ó aprobado. 
L a C á m a r a c o n o c i ó de una coínl 
m c a c i o n de l Senado, en la que anS 
cuerpo le p a r t i c i p a su acuerdo d 
d a r po r t e r m i n a d a la legislatura « 
t r a o r d i n a r i a , el m i é r c o l e s de la Pn" 
t r a n t e semana, 
Y a s í t e r m i n ó l a s e s ión . 
A c t u a c i ó n d e l C l u b . . . 
( V I E N E D E L A PRIMERA. ) 
n ó m i c a s , que t a n t o en usted, cuanto 
en e l H o n , s e ñ o r Presidente de la Re-
p ú b l i c a , h a n vis to verdadera com-
p e n e t r a c i ó n en las justas aspiracio-
' nes de dichas fuerzas, vivas del país 
no d u d a n que el é x i t o corone sus es-
fuerzos , y con é l , o b t e n d r á n e l aplau-
so u n á n i m e del p a í s , que anhela ver 
desaparecido t an enojoso impuesto. 
Con l a m á s a l t a cons ide rac ión , nos 
su sc r ib imos de us ted muy . respetiíc-
s á m e n t e suyos afmos, attos y s. s, 
R o t a r y C l u b de l a Habana, 
( f ) A l b e r t o Crusellas. 
Presidente, 
C L A S E S D E A R T E S Y O F I C I O S 
H a quedado i n a u g u r a d a la ense-
ñ a n z a de a r tes y «oficios en Dos B o -
cas, en el nuevo e d i f i c i o d e l co leg io 
M a r í a A u x i l i a d o r a , s i to en la ca l le 
C r i s t i n a A j t a , f undado po r el A r z o -
bispo M o n s e ñ o r G u e r r a y s iendo D i -
r e c t o r del P l a n t e l e l R , P . Salesiano 
J o s é D o n a . 
S E N S I B L E F A L L E C I M I E N T O 
H a f a l l e c i d o en esta c i u d a d l a se-
ñ o r a C a r m e n N o g u e r v i u d a de Q u i r c h , 
m a d r e a m a n t í s i m a de nues t ro es t i -
m a d o a m i g o e l s e ñ o r E d u a r d o Q u i r c h . 
Descanse en paz . 
C a s a q u í n 
S l B R I i W m U D E U F E 
a s 
U N I C A L E G I T I M A 
F U L Á R E P U R I C A 
H a b a n a , Oc tubre 17 de 1921. 
H o n o r a b l e s e ñ o r Secretario de Ha-
c ienda , 
• C iudad , 
H o n o r a b l e s e ñ o r : 
E l A r t . 69 de l Decreto Presidencial 
N ' , 1528 de 4 de Septiembre de 1920, 
p u b l i c a d o en l a Gaceta del dia 6 del 
s igu ien te mes. Reglamento Dictado 
p a r a • l a e j e c u c i ó n de la Ley del 
T i m b r e , establece que el expendio de 
los sellos pa fa el cobro de ese im-
pues to se h a r á p o r medio de las Ad-
m i n i s t r a c i o n e s y Recaudaciones .de 
Zonas y D i s t r i t o s Fiscales, las Adua-
nas, y c u a l q u i e r a o t r a dependencia 
d e l Es tado , cuando se considere con-
ven ien te . 
Los sellos re fe r idos se expendén 
e n l a a c t u a l i d a d exclusivamente en 
las Zonas y D i s t r i t o s que existen en 
l a R e p ú b l i c a , y que son las siguien- i 
tes : P i n a r del R í o 4—Habana. 12-
Matanzas 5 — L a s V i l l a s 9—Cama-
g ü e y 2 — y Or ien te 9, que en total 
asc ienden a 4 1 , lo que ocasiona per-
j u i c i o s a l comerc io que radica le-
j o s de d ichas of ic inas , por los incon-
venientes que t iene para adquirirlos, 
y es a d e m á s m o t i v o de mermas en la 
r e c a u d a c i ó n del re fe r ido impuesto. 
E n l a R e p ú b l i c a existen actual-
m e n t e las s iguientes Oficinas de Co-
r r eos : P i n a r de l R í o 10 6—Habana 
1 1 2 — M a t a n z a s 82—Las Villas 1» 
— C a m a g ü e y 7 9 — y Oriente l™' 
cjue en j u n t o f o r m a n 729, y si esas 
Of i c inas de Correos expendieran 
t a m b i é n sellos del Impuesto, induaa-
b l e m e n t e que r e s u l t a r í a beneficio.» 
p a r a los intereses del Fisco, y 
los de l comerc io en general. 
Es to R o t a r y Club no llega a com-
p r e n d e r el por q u é no expenden ^ 
p ú b l i c o las Ofic inas de C01?6"8 
sel los de re fe renc ia , a v i r t u d de <t 
t o r i z a r l o de una manera amplia 
Decre to que hemos ci tado, cl.,ya.n0. 
pues ta de us ted nos a g r a d a r í a coi 
cer, si en e l lo no t i ene inconveni^ i • 
Con grac ias ant ic ipadas , e^'141"" 
l e l a e x p r e s i ó n m á s sincera de nu 
t r o merec ido aprecio. 
M u y a t en tamen te , • 
R o t a r y C l u b de la Habana, 
( f ) A l b e r t o Crusellas. 
Presidente 
La Prensa Asoc iada es i a que po-
eGe el exc lus ivo derecho de u t i l i za r^ 
o á r a r e p r c d n c i r l a s , las no t i c i a s ca-
h i e g r á f i c a s que en este D I A R I O so 
oub i iqu t»" a s í como la I n f o r m a c i ó n 
fof.gJ que en e l m i s m o se i n s e r t e . 
S E G U N D A S E C C I O N 
Para cualquier r e c l a m a c i ó n en el ser-
v ic io del pe i iod ico en el Vedado , l lá -
mese a l A - 6 2 0 1 . 
Agenc i a en el Cer ro y J e s ú s de l M o n t e 
T e l é f o n o M 9 9 4 
p o r la asidui(Jad c o n que C a t i n a 
Verdier , v i u d a de L ó p e z y sus h i j a s 
Mimí y P e l l i t a a s i s t í a n a los bai les 
fiestas de l a a l t a sociedad y a las 
funciones de m o d a en los tea t ros , las 
j a m a r o n "'las i m p r e s c i n d i b l e s . " 
g n las car reras de cabal los no ha-
bían de f a l t a r las apuestas de C a t i -
• Cómo de ja r e l l a y sus h i j a s de 
lucir sus galas en los paseos de l m a -
S o n t á r o n s e a l a mesa^ 
— E s t o y a p e n a d í s i m a , d i j o Ca t ina 
a Fe l i c i a - S i h u b i é s e m o s sabido que 
te quedamas a q u í , h u b i é r a m o s p re -
pa rado algo-
— ¿ C ó m o ? — r e s p o n d i ó F e l i c i a . N o 
lo p e r m i t i r í a . Y o soy a h o r a de l a ca-
sa^ 
H u b o u n s i l enc io embarazoso. 
— T e n e m o s u n a coc inera nueva,—> 
m u r m i | ó Ca t ina , No sabe c o m p r a r . 
lecón en el a u t o m ó v i l b lanco , s i no 
de su propiedad, c o n t r a t a d o a l me-
nos para los grandes d í a s y pa ra las 
grandes solemnidades? 
Sin embargo, Ca t ina V e r d i e r v i v í a 
sólo de la r en ta u n t a n t o escasa de 
una finca de su d i f u n t o esposo, h i p o -
tecada, y de sendas s inecuras o f i c i a -
les para el la y sus dos h i j a s . 
¿De d ó n d e aquel l u j o? ¿ D e d ó n -
de aquel boato? 
Una tarde en que, s e g ú n su cos-
tumbre, fué a v i s i t a r a Ca t ina su 
amiga Fel ic ia , esposa de u n o p u l e n -
to hacendado, sa p r o l o n g ó de t a l 
suerte la c o n v e r s a c i ó n , que, l l egada 
la noche, s iqu iera p o r c o r t e s í a , f u é 
forzoso conv ida r l a a comer . A c e p t ó 
Felicia l lana y senc i l l amente l a i n -
vitación. 
H o y nos ha de jado s in p o l l o y s i n 
carne. 
— N o i m p o r t a . ¿ D e q u é son esas 
f r l t u r i t a s ? — r e p l i c ó F e l i c i a , s e ñ a l a n -
uo u n p l a t o . 
— D e b o n i a t o . A m í me gus t an con 
u n poco de a r roz . T a m p o c o me a b u -
r r e n n u n c a los f r i j o l e s . . . 
— S í r v e m e l o s . . . 
O t r a pausa enojosa. 
F e l i c i a espera los postres . Pe ro 
los pos t res no v i enen . C a t i n a h a b l a 
y h a b l a a F e l i c i a pa ra e n t r e t e n e r l a . 
Se l e v a n t a n de l a mesa. F e l i c i a 
sale a p e n a d í s i m a po r habe r descu-
b i e r t o con su i n d i s c r e t a conf ianza e l 
secreto de l l u j o de C a t i n a V e r d i e r . 
E s t á en e l a y u n o de l a mesa. 
I r e ó n I C H A S O . 
EL CONDE C R O M E R Y B A R I N G 
BROS. 
Si el Conde de C r o m e r ha s ido 
escogido para ponerse a l f r en te d e l 
numeroso s é q u i t o que a c o m p a ñ a r á a 
los P r ínc ipes de Gales en l a v i s i t a 
que éstos h a r á n a l a I n d i a y e l Ja-
pón, y que. c o m e n z a r á den t ro de 
Quince d í a s , sa l iendo de P o r t s m o u t h 
ea el acorazado R e n o w n , es p o r e l 
conocimiento perfecto que t iene de 
la Ind ia , y po r su g r a n exper ienc ia 
d ip lomá t i ca . Me parece que h u b i e -
ra sido d i f í c i l escoger u n h o m b r e 
más ú t i l que e l h i j o m a y o r del p r i -
mer L o r d Cromer , que por t an tos 
años fué soberano, s i n corona , de 
Egipto, que s a l v ó a l p a í s de l a b a n -
carrota y lo s a c ó de l caos a d m i n i s -
trativo, estableciendo e l o rden y e l 
imperio de la ley, y h a c i é n d o s e res-
petar en todo aquel t e r r i t o r i o . 
E l nombre de aque l p r i m e r Con-
de de Cromer, t o d a v í a se r ecue rda 
en toda la I n d i a , por e l hecho de que, 
antes de a sumi r el gob ie rno de l 
Egipto, fué por muchos a ñ o s M i n i s -
tro de Hacienda del G r a n I m p e r i o 
Oriental de I n g l a t e r r a , r e o r g a n i z a n -
do todo su sis tema f i sca l , y antes 
de esta é p o c a , h a b í a sido e l Dele -
gado, de hecho, del V i r r e y , como p r i -
mer Secretario de su p r i m o , e l que 
se l lamó Conde de N o r t h b r o o k , d u -
rante la ú l t i m a é p o c a de é s t e , como 
gobernador general . 
E l actual L o r d C r o m e r , p a s ó l a 
J^yor parte de su n i ñ e z en l a I n d i a , 
e ia que r e g r e s ó , ya h o m b r e , como 
oficial de la G u a r d i a de Granaderos 
Para servir en el Es t ado M a y o r de 
or(1 Merdinge, V i r r e y de l a I n d i a , 
Como su p r i n c i p a l A y u d a n t e de C a m -
• Po; A d e m á s , L o r d C r o m e r , que aho-
' ^ tieue cuarenta y c u a t r o a ñ o s de 
es t á casado con L a d y R u b y 
ot. que p a s ó una g r a n pa r t e de 
i ^ juventud en la I n d i a , d u r a n t e l a 
^Poca en que d e s e m p e ñ ó e l ca rgo 
• 6 virrey, su padre e l Conde de 
«hnto. 
en Cronier P a s ó a lgunos a ñ o s 
tad ^ 0ticinas del M i n i s t e r i o de Es-
car ' y 611 la ^ i p i o m a c i a d e s e m p e ñ ó 
mag0s imPortantes en e l Cai ro , Ro -
ti y Constant ip la . F u é por a l g ú n 
vad ^ Un0 de los Secre tar ios p r o -
Ede°S del Rey Jorge, es uno de los 
h0raCan®s de é s t e , y c o n s a g r ó sus 
gran f i 0CÍ0 a los asuntos de Ia 
Barin l r m a bancar ia i n t e r n a c i o n a l 
Direcg' Bros y Co., como uno de sus 
mo ei0rS; L o r d C r o m e r y su p r i -
ia f i r L de de Revels toke , Jefe de 
m a n e r r i B a r Í n g B r o s ' son ' en S ran 
Se y dpi o , consejeros de l Rey Jo r -
^ n i s t r , r í n c i p e de Gales) en la ad-
ulares de SUS f o r t u n a s Par t i -
Car t a , g o b e r n ó l a I n d i a , pe rmane -
c iendo en ese pues to has ta e l g r a n 
m o t í n y gene ra l i n s u r r e c c i ó n de 
1857 , cuando d i c h a C a r t a f u é a n u -
l ada y los poderes que se le h a b í a n 
c o n f e r i d o v o l v i e r o n a l Gobie rno b r i -
t á m i c o . 
H o y los B a r i n g s se h a n conver -
t i d o en unos de los m á s poderosos 
personajes de I n g l a t e r r a , l o m i s m o 
en l a Cor t e , que en e l g r a n m u n d o , 
en la v i d a p o l í t i c a y en l a f i n a n c i e -
ra . L a m a y o r p a r t e de su fuerza 
res ide en l a e x t r a o r d i n a r i a c o h e s i ó n 
de sus m i e m b r o s , que e s t á represen-
tada en la C á m a r a de los Lore s , p o r 
los Condes de Reve l s toke , de N o r t h -
b r o o k , de C r o m e r y por L o r d A s h -
b u r t o n . T e ñ e n dos b a r o n í a s , y no 
t i e n e n as iento a h o r a en l a C á m a r a 
de los Comunes , donde a n t e r i o r m e n -
te e r a n m u y numerosos . 
N i n g u n a r e fe renc ia de l a Casa de 
B a r i n g puede ser comple t a , si no 
se r e cue rda l a p a r t e que t o m ó e l d i -
ne ro a m e r i c a n o en e l e s t ab lec imien -
to de su f o r t u n a . Y a h a b í a n obte-
n i d o cons iderab le i m p o r t a n c i a , como 
magna tes f inanc ie ros , a f ines de l s i -
g lo 1 8 ; pero f u é l a dote de 10 o de 
15 m i l l o n e s de pesos que A n n e 
L o u i s a , l a h i j a m a y o r d e l Senador 
de los Es tados U n i d o s W i l l i a m B i n -
g h a m , de F i l a d e l f i a , l l e v ó a su es-
poso, A l e x a n d e r B a r i n g , cuando con -
t r a j o m a t r i m o n i o , en 1798 , y que 
f u é i n v e r t i d o en l a f i r m a banear ia 
de B a r i n g , en B i shopsga te Street , 
L o n d r e s , lo que le p e r m i t i ó , desta-
carse y ocupar l u g a r , en p r i m e r a 
l í n e a , en e l m u n d o f i nance ro i n t e r -
n a c i o n a l . 
F u e r o n aque l los m i l l o n e s de 
B i n g h a r a , procedentes de F i l a d e l -
f i a , los que h i c i e r o n posible a la Ca-
sa B a r i n g , unos 16 a ñ o s d e s p u é s , que 
en unas cuan tas horas , pudiese f a -
c i l i t a r a l G o b i e r n o f r a n c é s e l p r é s -
t a m o de 50 m i l l o n e s de f rancos , pa-
r a pa ga r l a i n d e m n i z a c i ó n de gue-
r r a , en 1815, cuando l a F r a n c i a 
estaba ocupada p o r los e j é r c i t o s 
a l iados . 
R e f i r i é n d o s e a este e m p r é s t i t o , 
uno de los Mar i sca les de N a p o l e ó n , 
d i j o que h a b í a c inco grandes po ten -
cas en E u r o p a : I n g l a t e r r a , F r a n c i a , 
Rus i a , A u s t r i a y e l B a r i n g B r o s . 
^ ó n S r ^ B a r i n g , eS de o r i g e u 
^ a d a ^ o r F r f e m r , . d 0 n d e fUé 
^ i c W . , . nz B a r i n & . e l D e á n 
y se , rano de a ( lue l la c i u d a d , 
s* h i lo J en I n S l a t e r r a , donde 
Princinall que era u n ° de los 
flosv™ m a m i f a c t u r e r o s de pa-
86 Q a t u r ; , i r - C O n i e r C Í a n t e s de Exe te r , 
hace n r .o l20 COmo s ú b d i t o i n g l é s . 
t6 el r ' S r i e n t e 200 a ñ o s ' d ^ a n -
J 0 ^ ^ Bu h i j o 
^ m i o r i . Una ba ron ia . como 
te de I 1SUS Servicios de Pres iden-
compa-
' Por V i r t u d de una Rea l 
E L N U E V O M I N I S T R O I N G L E S E N 
R O M A . 
Sir R o n a l d G r a h a m , M i n i s t r o P l e -
n i p o t e n c i a r i o de l a G r a n B r e t a ñ a , en 
E l H a y a - — q u e no debe ser c o n f u n -
j d i d o con S i r George D. G r á b a m e , 
E m b a j a d o r del Rey Jorge , en B r u -
selas,—acaba de ser n o m b r a d o M i -
n i s t r o en R o m a , lo cua l s i g n i f i c a u n 
a u m e n t o de 20 ,000 pesos a l a ñ o , e 
i n f i n i d a d de o t r a s ven ta jas , e n t r e 
las que se e n cuen t r a el d i s f r u t e de 
u n a preciosa v i l l a , y de grandes y 
he rmosos t e r renos , j u n t o a l a b a h í a 
de N á p o l e s , que f u e r o n rega lados 
hace a lgunos a ñ o s , p o r su p r o p i e t a -
r i o L o r d Reseberg, a l Gobie rno i a -
g l é s , con ob je to de cae s i rv iesen de 
res idenc ia -campestre a su E m b a j a -
dor en I t a l i a . 
De S i r R o n a l d G r a h a m puede de-
cirse que g a n ó sus galones bajo l a 
d i r e c c i ó n de L o r d Cromer , en E g i p -
to , donde por v a r i o s a ñ o s f u é el p r i n -
c i p a l a u x i l i a r de aquel P l e n i p o t e n -
c i a r i o h a b i l í s i m o ^ y t a m b i é n e l I n s -
pector b r i t á n i c o d e l d e p a r t a m e n t o 
j e d i v i a l d e l i n t e r i o r , esto es, d e l de-
p a r t a m e n t o de a d m i n i s t r a c i ó n de los 
asuntos i n t e r i o r e s de E g i p t o , 
A d e m á s de ser u n h o m b r e de m é -
r i t o excepc iona l , y de u n sen t ido 
p r á c t i c o a d m i r a b l e , s i empre h a te-
n i d o l a sue r t e de c o n t a r con pode-
rosas i n f l u e n c i a s en f avo r suyo , a 
f i n de que sus va l iosos se rv ic ios no 
pasasen I n a d v e r t i d o s , po rque es h i j o 
del v i e j o S i r H e n r y G r a h a m , que 
por espacio de m á s de 30 a ñ o s f u é 
Jefe de l despacho en e l P a r l a m e n t o 
y uno de los h o m b r e s m á s aprec ia -
dos en L o n d r e s . 
P o r o t r a pa r t e , su esposa L a d y 
S i b y l G r a h a m , f u é d a m a de h o n o r 
de l a R e i n a M a r í a , y es h i j a de 
aque l Conde de M i d l e t o n , que toda -
v í a es u n a po tenc ia en l a v i d a p o l í -
t i ca , d e s p u é s de haber sido Secre-
t a r i o de E s t a d o pa ra l a g u e r r a y 
pa ra l a I n d i a , y d e s e m p e ñ ó u n pa-
pe l i m p o r t a n t í s i m o en las rec ientes 
t en t a t i va s p a r a l l e g a r a u n a i n t e l i -
gencia e n t r e e l Gob ie rno y los S i n u 
F e i n , en D u b l í n . 
L a m a d r e de L a d y S i b y l , e r a h i -
j a de l noveno Conde de W e m y s s , y 
e l m i s m o S i r R o n a l d , es, p o r su m a -
dre , u n p a r i e n t e cercano d e l M a r -
q u é s de N o r t h a m p t o n . 
Pueden desment i r se las no t i c i a s 
que h a n c i r c u l a d o , s e g ú n las cuales, 
Si r George B u c h a n a n es tuvo a p u n -
to de ser d e s t i t u i d o de su ca rgo , p o r 
haber i n c u r r i d o en e l desagrado de l 
Gob ie rno i n g l é s , a l pres tarse a i n -
s inuaciones popu la r e s que a t r i b u í a n 
a l g o b i e r n o de L l o y d George, l a 
r e s p o n s a b i l i d a d de l a h o r r i b l e m u e r -
te de l Czar N i c o l á s , su esposa e h i -
jos , a consecuencia de haberse ne-
gado a o t o r g a r l e s r e f u g i o en I n g l a -
t e r r a . 
E n p r i m e r l u g a r , S i r George. se 
h a r e t i r a d o a causa de su avanza-
da edad, t i ene m á s de 68 a ñ o s , y 
e s t r i c t amen te , hab l ando , l l e g ó a l l í -
m i t e de l a edad ac t iva , hace c u a t r o 
a ñ o s ; pero fué sostenido en e l s e r v i -
cio de l a n a c i ó n y n o m b r a d o ' E m b a -
j a d o r en R o m a , e l a ñ o 1918, como 
p rueba de l a c o n s i d e r a c i ó n y afecto 
de que d i s f r u t a b a . 
A d e m á s , a pesar de l a rec ien te 
d e c l a r a c i ó n hecha por e l e x d i c t a d o r 
ruso , K e r e n s k y , n i l a G r a n B r e t a ñ a 
n i n i n g ú n o t o r p a í s se n e g a r o n a 
r e c i b i r a l E m p e r a d o r y ^í. su espo-
sa e h i j o s . K e r e n s k y asegura que 
é l m i s m o t r a t ó de i n d u c i r a l a G r a n 
B r e t a ñ a , F r a n c i a y o t ras naciones 
p a r a que acogiesen a l m o n a r c a des-
t r o n a d o y su f a m i l i a , a f i n de sa l -
v a r l o s de los bo lchev i s t a s ; pe ro que 
en todas pa r tes se n e g ó el r e f u g i o , 
y que, a pesar de sus mayores es-
fuerzos, l a G r a n B r e t a ñ a y los de-
m á s p a í s e s , se n e g a r o n de m a n e r a 
r e sue l t a a que se les enviase e l p r i -
s ionero i m p e r i a l . 
E l 19 de M a r z o de 1917, e l Rey 
Jo rge , e n v i ó a l ex-Zar , e l s i gu i en t e 
t e l e g r a m a : " L o s acon tec imien tos de 
l a pasada semana, me h a n e n t r i s t e -
c i d o ; e s t á i s c o n t i n u a m e n t e en m i 
pensamien to , s i empre s e g u i r é s ien-
do vues t ro a m i g o f i e l , como lo he 
s ido, s e g ú n s a b é i s , en el pasado." 
P o s t e r i o r m e n t e , S i r George B u -
chanan , que entonces era e l E m b a -
j a d o r en R e t r o g r a d o , p r e s e n t ó a l 
M i n i s t r o de Es tado , de los r e v o l u c i o -
na r ios , M i l i o u k o f , u n a no ta o f i c i a l 
r edac tada en los t é r m i n o s s i g u i e n -
tes: " T e n g o e l h o n o r de i n f o r m a r o s 
que el Rey y e l Gob ie rno de Su 
Ma je s t ad , se s e n t i r í a n m u y fel ices 
s i se les p e r m i t i e s e ofrecer a l que 
f u é E m p e r a d o r de R u s i a y su fa -
m i l i a , r e f u g i o en I n g l a t e r r a , y que 
se espera que Su I m p e r i a l M a j e s t a d , 
se a p r o v e c h a r á de esta o f e r t a antes 
de que t e r m i n e l a g u e r r a . E n e l ca-
so de que esta i n d i c a c i ó n sea acep-
tada , se t iene en t end ido que e l Go-
b i e r n o ru so no se n e g a r á a coope-
r a r a su r e a l i z a c i ó n , hac iendo los 
a r reg los necesarios pa ra e l t r a s l a -
d o . " E l ex-Zar , cuando se e n t e r ó 
de l a o f e r t a , e s t u d i ó e l desenvo lv i -
m i e n t o de l a idea con ve rdade ra an-
s iedad. E n su d i a r i o hay u n a a p u n -
t a c i ó n de l 2 5 de M a r z o de 1917 , 
donde d ice : " E s t a m a ñ a n a he e m -
pezado a a r r e g l a r los l i b r o s y o t ras 
cosas que l l e v a r é c o n m i g o a I n g l a -
t e r r a . " 
E n P e t r o g r a d o se r e c i b i e r o n m e n -
sajes de ese m i s m o c a r á c t e r , f i r m a -
dos por A l e j a n d r o R i b o t , que e ra en-
tonces e l p r i m e r M i n i s t r o de F r a n -
cia, y po r e l Rey A l f o n s o , de Espa-
ñ a ; este ú l t i m o se s i r v i ó p a r a ese 
ob je to de l P r í n c i p e Kondache f , que 
era entonces e l E n c a r g a d o de N e -
gocios moscov i tas , en M a d r i d . 
Pero cuando K e r e n s k y l o g r ó de-
r r i b a r a sus colegas en e l Gab ine te 
r e v o l u c i o n a r i o , y e s t a b l e c i ó l a d ic -
t a d u r a , no p e r d i ó t i e m p o a l g u n o en 
p a r a l i z a r todos los a r reg los que se 
es taban hac iendo pa ra e l t r a s l a d o 
de N i c o l á s y su f a m i l i a a u n p a í s ex-
t r a n j e r o , y s ú b i t a m e n t e , s in aviso 
p r e v i o a l g u n o , los d e p o r t ó a Sibe-
r i a , a u n l u g a r cercano a T o b o l s k , 
desde donde f u e r o n subsecuente con-
ducidos en condic iones m u y crueles , 
a E k a t a r i n b e r g , l u g a r que f u é tea-
t r o de su s a c r i f i c i o , que h o r r o r i z ó 
al . m u n d o , en Sep t i embre de 1918, 
d e s p u é s de haber pasado cerca de 16 
meses en u n c a u t i v e r i o espantoso. 
C ie r to es que K e r e n s k y no estaba 
ya en e l poder cuando f u e r o n asesi-
nados e l Z a r y su f a m i l i a . T a n 
p r o n t o como se c o n v e n c i ó de que su 
v i d a estaba en p e l i g r o , h u y ó i g n o -
m i n i o s a m e n t e y b u s c ó r e f u g i o fue-
r a de su pais . 
L a M a r q u e s a de S u f f o l k . 
L A F I G U R A D E L D I A 
t i l l a s , r i sas y oraciones , coplas y re-
zos, sensua l idad y f a t a l i s m o . E l Gua-
d a l q u i v i r a r r a s t r a sus aguas azules. 
Y en e l fondo t r a n s p a r e n t e y d i a -
m a n t i n o de\ a m b i e n t e p u r í s i m o a n -
daluz , se r e co r t a a i rosa , d o m i n a d o r a 
e Imponen t e , l a f l o t a n t e esbeltez de 
l a G i r a l d a . 
¿ Q u e r é i s , lec tores , u n l e i t - m o t i v 
m á s ap rop i ado p a r a u n p rosador 
consciente de su i d i o m a ? ¿ Q u é es-
c r i t o r no se s e n t i r í a seducido an te 
perspec t iva t a n r i s u e ñ a ? ¿ P u e d e ha-
ber nada m á s t e n t a d o r pa ra u n a r -
t i s t a enamorado d'e l a p o e s í a de l p a l -
saje, p a r a u n e s p í r i t u comprens ivo 
que gus ta de i n t e r p r e t a r e l a l m a de 
las cosas? 
Y A l e j a n d r o P é r e z L u g í n , que es 
itodo eso, p rosador consciente de su 
•d ioma ( a r t i s t a r e f i n a d o y nove l i s t a 
ins igne , m o d e l ó la t r a m a de C u r r i t o 
de l a C r u z en la sabrosa t i e r r a de 
M a r í a S a n t í s i m a . 
* * « 
A l p u b l i c a r A r m a n d o Pa lac io V a l -
d é s l a impe recede ra H e r m a n a de 
San S u l p i c í o , j o y a i n m o r t a l de l a l i -
t e r a t u r a cas te l lana , p a r e c i ó que ha-
b í a agotad'o pa ra s i empre e l r i c o f i -
l ó n de l pueb lo s ev i l l ano . 
¿ Q u é o b r a pos t e r io r , s in caer en lo 
pedestre, p o d r í a r e s i s t i r u n a compa-
r a c i ó n con l a de l g lo r io so c reador de 
E l C a p i t á n R i b o t , t a m b i é n de p u r a 
cepa anda luza? N a d i e como Pa lac io 
V a l d é s h a ace r tado a r e f l e j a r las t í -
picas y p in torescas cua l idades de A n 
d a l u c í a , s in exageraciones n i a b u l -
t a m i e n t o s innecesar ios . ¿ P a r a q u é 
c u b r i r de afei tes e l r o s t r o que es ya 
i n supe rab l emen te be l lo? 
E l a r t e depurado de los h e r m a n o s 
A l v a r e z Q u i n t e r o t r a s l a d ó a las t a -
blas esos mismos t i pos g r a c i o s í s i m o s , 
y a l a l uz in t ensa de los focos, ba jo 
e l e m p a r r a d o de unos merenderos . 
d J t M T T d D A L C A I I M L 
Pa ra suceder a l doc to r A n t o n i o 
S á n c h e z de B u s t á m a n t e , l a A c a d e -
m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s h a en l a c a l m a ^ g u s t a de u n a c h a r l a 
e legido a l i l u s t r e poeta doc to r J o s é 
M a n u e l C a r b o n e l l su Pres idente . 
U n g r a n ac ie r to y u n g r a n m e r e -
c i m i e n t o . E l doc to r C a r b o n e l l es u n 
p r e s t i g i o de l a i n t e l e c t u a l i d a d cuba-
na . Sus conoc imien tos h i s t ó r i c o s , su 
es t i lo l i t e r a r i o , su es t ro p o é t i c o , su 
verbo e locuente y c á l i d o , le h a n co-
locado desde m u y j o v e n en l a p r i m e -
ra f i l a de los hombres que dan l u s -
t r e y c r é d i t o a l a R e p ú b l i c a . Y no 
es solo a d m i r a d o en su p a t r i a , con 
ser é s t o u n v a l o r que no cons iguen 
en v i d a los hombres super iores . De 
sus buenas cua l idades h a b l a n con 
e log io los hombres cu l tos de A m é r i -
ca. Con e log io y con a g r a d e c i m i e n t o ; 
po rque e l m á s afanoso e m p e ñ o de 
C a r b o n e l l es c u l t i v a r el i n t e r c a m b i o 
| de ideales y de v i r t u d e s en t re todos 
l los pUeblos de l hab la cas te l lana . G r a -
j cias a é l y a . u n ex iguo n ú m e r o de 
| co laboradores el n o m b r e y l a h i s t o -
1 r i a de Cuba no es i g n o r a d o en e l con -
t i n e n t e amer icano , como se conocen 
a q u í po r su esfuerzo, p r i n c i p a l m e n -
te, los hechos y los designios de las 
r e p ú b l i c a s he rmanas . 
C a r b o n e l l es el t i p o de l c i udadano 
de A m é r i c a que i d e ó l a c l a r a ideo-
l o g í a de San M a r t í n , y es u n i l u s t r e 
e i n f a t i g a b l e p rofesor de esa nob l e j 
e n s e ñ a n z a . 
E l D I A R I O D E L A M A R I N A sa-
l u d a a l nuevo Pres iden te de l a A c a -
d e m i a N a c i o n a l de A r t e s y L e t r a s , y j 
f e l i c i t a a l a docta c o r p o r a c i ó n p o r 
su e l e c c i ó n ace r tada y honrosa . i 
L A C A ] f f i I R ® Z A 
B í T u i T T n o 
T E N N I S 
Sub ie ron dos pasajeros, en d i s t i n -
tas esquinas, ambos calzados con za-
patos de t enn i s . P o r su t r a j e y as-
pecto gene ra l no p a r e c í a n j u g a d o r e s 
de ese a r i s t o c r á t i c o spo r t . L e l l a m é 
l a a t e n c i ó n a l c o n d u c t o r sobre ese 
de ta l l e , q u i e n me d i j o con tono i n -
í d i f e r e n t e : A l menos el spo r t s i r v e 
i „ ^ „ K I 0 ^ , O zio 1 dos obras , a f i r m a m o s de l a p r i m e r a , pa ra a lgo , resuelve e l p r o b l e m a ae i 
i ^ TT0/,„ que s iendo Blasco I b a ñ e z u n esc r i to r nues t ras clases pobres. Hace scuaren- , 1 
, , ^nr,e.+r,o rio pa ra m u l t i t u d e s , su p l u m a v igorosa y 
t a anos pasaba con los zapatos de l ̂  
base h a l l lo m i s m o que a h o r a con los 
amena, f l u y e n po r boca de los per-
sonajes de l s a í n e t e , e l ch is te f i n o y 
e l d o n a i r e agudo , e l g e n i a l pensa-
m i e n t o y la m e t á f o r a s u t i l , y de l a 
escena b r o t a esa sana a l e g r í a que 
p r o p o r c i o n a l a c o m p r e n s i ó n exacta 
de l benef ic io de v i v i r . 
E l eminen te a u t o r de L a Casa de 
l a T r o y a , t e x t o ú n i c o e i n i m i t a b l e 
de l a b o h e m i a e s t u d i a n t i l , e n c o n t r ó 
a ú n , ba jo el suelo s ev i l l ano , u n a ve t a 
aislad'a. L a e x p l o t ó . E n blancas cua r -
t i l l a s v a c i ó las cubetas de m i n e r a l . 
Y el r e su l t ado f u é t a n l i s o n j e r o y t a n 
comple to e l é x i t o , que C u t r i t o de l a 
Cruz puede pa rangonearse y r i v a l i -
zar d i g n a m e n t e con L a H e r m a j i a de 
San S u l p i c i o y con las mejores p r o -
ducciones de los h e r m a n o s A l v a r e z 
Q u i n t e r o . 
* * * 
L a A n d a l u c í a de Pa lac io V a l d é s , 
l a A n d a l u c í a de S e r a f í n y J o a q u í n 
A l v a r e z Q u i n t e r o , l a A n d a l u c í a de 
P é r e z L u g í n , es s e n c i l l a m e n t e . . . . 
A n d a l u c í a . . . E n l a e x a c t i t u d de l 
c o l o r i d o e s t á l a c lave .del b r i l l a n t e 
t r i u n f o . 
Todos cuantos h a n loca l i zado sus 
obras i m a g i n a t i v a s en l a be l l a re-
g i ó n 'del Be t i s , se h a n c r e í d o en e l ine 
l u d i b l e deber de p e r p e t u a r l a falsa 
t r a d i c i ó n de u n a E s p a ñ a de pande-
re ta . 
P r ó s p e r o M a r i m é e , que t a n t o per-
j u i c i o c a u s ó a E s p a ñ a con su c é l e b r e 
C a r m e n , que p a r a m a y o r sarcasmo 
f u é d e s p u é s d r a m a t i z a d a y m u s i c a l i -
zada( e x t r a j o de l so lar a n d a l u z u n 
a r g u m e n t o m o v i d o p a r a su obra , s in 
preocuparse poco n i m u c h o , a l f i n y 
a l cabo e ra u n i n d o c u m e n t a d o y m a l 
p s i c ó l o g o f r a n c é s , de que los hechos 
estuviesen a t ono con e l d i a p a s ó n de 
i a r e a l i d a d . 
L a A n d a l u c í a de Blasco I b a ñ e z en 
Sangre y A r e n a y • en L a Bodega , 
abunda en p ince ladas de excesivo 
grosor , p rop ias de u n e s c e n ó g r a f o 
m á s a t en to que a l a e x a c t i t u d de l a 
copia , a l efecto que é s t a ha de p r o -
d u c i r en t re u n p ú b l i c o d e t e r m i n a d o . 
S in negar ei m .é r i t o l i t e r a r i o de esas 
de t enn i s . E r a n como é s t o s ahora , la 
ú l t i m a e s t a c i ó n en t re el calzado y e l 
anda r d e s c a l z o . — N I X . 
A 
A . P E R E Z L I Y J N 
¡ S e v i l l a en p r i m a v e r a ! . . . H á l i t o s 
pu jan te s de a l e g r í a , suaves emana-
ciones de pureza , exuberan te vege ta -
c i ó n en los f l o r i d o s campos. Cantos 
f l amencos de t r é m o l o s agudos. Sale-
rosas muje res de r e i r j o c u n d o . M a -
chos b rav ios de m i r a d a a rd ien te . Ja-
cas enjaezadas que t i r a n ga l l a rda s 
d'e t í l b u r i s preciosos. C o r r i d a s de t o -
ros que mezcla en el c i r co la sangre 
y l a arena. Traged ias y r i ñ a s , ence-
r r o n a s y capeos, t ies tos , de c laveles 
y mor iscos balcones. A r r o g a n t e s m o -
zas, que en las noches t i b i a s de pere-
za sensual , pe lan l a pava con sus 
r u d a se a m o l d a m á s a c a n t a r con 
palabras de fuego u n a epopeya, a 
n a r r a r en t é r m i n o s a l t i sonan tes u n a 
hecatombe, o a d e s c r i b i r u n v i a j e , u n 
m o n u m e n t o o u n paisaje con su l é x i -
co i n c o m p a r a b l e , que pa ra expresar 
l a g rac ia i n g é n u a , el l engua je f r á g i l 
y las maneras del icadas de esas sevi-
l l anas , que parecen haber ven ido a l 
m u n d o pa ra r e v o l u c i o n a r l o con su 
sangre m e r i d i o n a l y a rd ien te . 
A r t u r o Reyes, e levado quieras que 
no a la c a t e g o r í a de nove lador del 
pueb lo anda luz , no h izo s ino una se-
r i e m o n ó t o n a de cuadros de g é n e r o , 
r e p i t i e n d o has ta l a saciedad las m i s -
mas no tas de co lo r . 
Todos los c o m e d i ó g r a f o s e s p a ñ o -
les, y vo lvemos a hacer e x c e p c i ó n en 
favor del a r t e e s t i l i zado de los Q u i n -
teros, h a n l l evado a l a t r a m o y a , t i -
pos absurdos , desv i r tuados , falsos, 
que dan a l espectador u n a i m p r e s i ó n 
m u y t r i s t e , m u y l a m e n t a b l e y m u y 
i n j u s t a de las disposiciones p a r a e l 
W a s h i n g t o n , O c t u b r e 13. 
R o b a r a l je fe de p o l i c í a de T o l e -
do, la C i u d a d S a g r a d a . . . ! ¡ Y a no 
h a y h o n o r ! ¡ Y a hemos de jado de ser 
personas decentes, los ca r t e r i s t a s ! 
N u e s t r a p r o f e s i ó n ha v e n i d o m u y a 
menos . " 
Qu ien de t a l m o d o hab l aba l l á -
mase F r a n k Reed, de 76 a ñ o s , y sus 
i n t e r l o c u t o r e s e r a n el j e fe de p o l i c í a 
de Sa in t L o u i s y dos o t r es p e r i o d i s -
tas. Les c o n t ó t o d a su h i s t o r i a de 6 6 
a ñ o s consagrados a sacar, a r t í s t i c a -
men te , car te ras , r e lo jes , etc., de l 
b o l s i l l o de los t r a n s e ú n t e s . 
T r á t a s e de u n v i e j o m u y s i m p á t i -
co, de aspecto venerab le , cuya p re -
cencia i m p o n í a ese santo respeto que 
i n s p i r a s i empre l a a n c i a n i d a d , po r 
l o que t iene de p r o x i m i d a d a l a t u m -
ba. Su voz v a c i l a n t e , l a en t e ra f r a n -
queza de sus dec larac iones , l a reve-
l a c i ó n de los secretos de su p r o f e -
s i ó n , el o r g u l l o i n f a n t i l c o n que re -
l a t aba los grandes t r i u n f o s que ha -
b í a ob ten ido en su c a r r e r a , p red i s -
p o n í a n a su f a v o r , h a c í a n o l v i d a r a 
los que le escuchaban que es taban en 
presencia de u n g r a n l a d r ó n , les 
o b l i g a b a n a pe rde r l a n o c i ó n de lo 
m o r a l , de lo h o n r a d o , y les h a c í a n 
sen t i r , po r u n a t r a v e s u r a I n e x p l i c a -
b l e de su e s p í r i t u , no pode r l e de j a r 
en l i b e r t a d . L o m i s m o les p a s a r í a a 
los gatos si p u d i e r a n escuchar l a h i s -
t o r i a de los ra tones que caen en 
sus gar ras . 
— E n 6 6 a ñ o s — d e c í a — h e sacado 
muchas ca r t e ras y n u n c a t u v e que 
s e r v i r m u c h o t i e m p o en las p r i s i o -
nes, a pesar de que a l g u n a s veces, 
po r l a i n e x p e r i e n c i a de a l g u n o de m i s 
dos a u x i l i a r e s , me s o r p r e n d i e r o n con 
las manos en l a masa. L a h u m a n i d a d 
es m u y buena . Me d e s c u b r í a n , suje-
t a b a n m i m a n o con f ie reza , pero en 
c u a n t o se f i j a b a n en m í y o í a n l a 
; h i s t o r i a que l l evaba p r e p a r a d a , so l -
| t a b a n l a presa y m e d e j a b a n i r . Se 
c o n m o v í a n a l o í r que y o e ra u n v i e j o 
j so ldado, que, h a m b r i e n t o , se h a b í a 
i l anzado po r e l c a m i n o de l m a l , p a r a 
r e m e d i a r su necesidad. A l g u n o s has-
i t a me d i e r o n a l g ú n d i n e r o , acompa-
I ñ a n d o su generosa a c c i ó n coa p a l m a 
I d i t a s en e l h o m b r o y buenos conse-
! jo s . E l ú n i c o r e m o r d i m i e n t o que me 
1 pers igue , lo ú n i c o v e r d a d e r a m e n t e 
m a l o de que me acuso, es que u n a 
vez, a l d í a s igu ien te de habe r t r o p e -
zado con u n o de esos h o m b r e s de co-
r a z ó n de p a l o m a , l a desgrac ia le p u -
so en m i c a m i n o o t r a vez, y yo , que 
e jerzo m i p r o f e s i ó n como d icen que 
debe hacerse l a car idad ' , s in m i r a r 
a l f avo rec ido , puse m i s manos peca-
doras en su b o l s i l l o y e x t r a j e su car -
t e ra , con t a l su t i l eza — e l d i a b l o g u i ó 
m i s dedos aque l d í a — q u e no me s i n -
, t i ó . " 
i . 
" D e s p u é s le o b s e r v é , y a l de scub r i r 
q u i é n era, hubiese deseado que l a 
t i e r r a se a b r i e r a y me t ragase . Us te -
des d i r á n que d e b í l l a m a r l e , y , h o n -
r a d a m e n t e , devo lve r l e su ca r t e r a . 
Pero e l p u n t o de v i s t a de ustedes, 
que rec iben , a f i n de cada semana, o 
de cada mes, su sueldo, no es e l m í o . 
U n a ca r t e r a es u n a ca r t e r a , y ped i r 
que, una vez apresada, sea devue l t a , 
es como p e d i r l e a l m é d i c o que de-
v u e l v a lo que ha cobrado , po rque se 
m u r i ó el e n f e r m o , o a l abogado r, que 
en t regue lo que le h a n pagado , por -
que su c l i en te e s t á en p r e s id io . Si e l 
h o m b r e hubiese quedado j u n t o ?. m í 
unos m i n u t o s m á s , q u i z á s hubiese 
f a l t a d o a los p r i n c i p i o s e lementa les 
de l a p r o f e s i ó n . Pero m i s dudas t e r -
m i n a r o n , cuando v o l v í l a cabeza y no 
e n c o n t r é a m i l ado a l h o m b r e . ¿ A 
q u é v a c i l a r m á s ? Y a e l hecho no te-
j n í a r emed io . Y cuando l l e g u é a m i 
j casa y ante los dos c ó m p l i c e s v a c i é l a 
j c a r t e r a m a l d i t a , con sus b i l l e tes de 
i banco nuevos—no m u c h o ; unos v e i n -
te pesos—sa l t a ron sobre l a mesa u n a 
! c a r t a y u n m e c h ó n de pe lo . Me que-
| d é c o n t e m p l á n d o l o s . M i s a u x i l i a r e s 
| m e m i r a b a n so rp rend idos . Les d i e l 
' d i n e r o , no quise los diez pesos que 
ime c o r r e s p o n d í a n , po r m i a c c i ó n p re -
' f e r i d a sobre e l p r o d u c t o de la opera-
! c i ó n . Y s e g u í , pesaroso, e x a m i n a n d o 
el pelo y l a c a r t a . U n a p e q u e ñ a gue-
deja r u b i a , como el o r o de l a mies . 
¡ D e u n a n i ñ a , ev iden t emen te . Acaso 
¡ recuerdo de u n á n g e l que v o l ó y se 
j f u é con los suyos, a l l á a r r i b a . L a 
ca r t a era de u n a m u j e r ; e ra de a m o r 
j y de a m o r cu lpab le ] T a n exa l tada , 
| quequemaba las manos . L a d e s t r u í . 
E l r i zo no, ese lo conservo , esperan-
do d e v o l v e r l o , cua lqu i e r d í a , por ca-' 
s u a l i d a d . F u é lo ú n i c o ve rdade ra -
mente m a l o que hice en los 66 a ñ o s 
iue e j e r c í u n a p r o f e s i ó n , que es m u / 
l o s í b l e no v u e l v a a c o n t a r m e e n t r e 
los que la co loca ron en e l a l t o n i v e l 
de p r e s t i g i o que a l c a n z ó en m í é p o c a -
Y s i g u i ó el v i e jo su n a r r a c i ó n p i n -
toresca, acusando estados de e s p í r i -
t u t a n del icados como e l de l pelo 
r u b i o y l a c a r t a amorosa . H a b í a l e í d o 
m u c h o . Los ca r te r i s t as , en los E s t a -
dos Un idos , t i enen su é p o c a de g r a n 
t r a b a j o , el ve rano , en l a que e s t á n 
m u y ocupados, pero en e l i n v i e r n a 
no pueden hacer o t r a cosa que pa -
sear, y a g u a r d a r ; los sobretodos no 
les p e r m i t e n ope ra r . Muchos , s e g ú n 
d i j o F r a n k , se ded ican a o t ros of ic ios 
af ines . E l no, p o r q u e l e í a l i b r o s se-
lectos, pa ra i l u s t r a r s e . Su a u t o r f a -
v o r i t o era D ickens , en cuyo " O l i v e r 
T w i s t " t r o p e z ó con u n t i p o a d m i r a -
b l e : F a g i n , c o m p a ñ e r o de p r o f e s i ó n , 
que , como é l , e n s e ñ a b a a o t ros e l 
e j e r c i c i o de e l l a . 
P a r a los c a r t e r i s t a s — y é s t o es u n a 
i m p o r t a n t e r e v e l a c i ó n — e x i s t e en los 
Es tados Unidos u n a c i u d a d sagrada , 
To l edo , en l a c u a l los p q l i c í a s son po-
co menos que á n g e l e s p a r a e l los , 
pues se l i m i t a n a ob l i ga r l e s a m a r -
charse cuando les descubren ; les t r a -
t a n con toda clase de m i r a m i e n t o s 
y consideraciones . P o r eso, las ca r te -
ras d i s f r u t a n a l l í de abso lu t a i n m u -
n i d a d . Eso m o t i v a b a su p ro te s t a c o n -
t r a los nuevos en e l o f i c i o , que h a -
b í a n deshonrado é s t e , r o b á n d o l e a l 
m i s m o je fe de l cuerpo, a u n h o m b r e 
t a n bueno, que no les p e r m i t í a ope-
r a r en su d i s t r i t o , pero que les l i b r a -
ba de l a c á r c e l . 
A d e m á s de l a C i u d a d Sagrada , es 
t r a d i c i ó n de los ca r t e r i s t a s no ope-
r a r en M a r y l a n d , a consecuencia de 
que en d icho Es t ado , les cas t igan c o n 
azotes en p ú b l i c o , pena que e s t i m a n 
deshonrosa, que les a v e r g ü e n z a . 
M e r c e d a las declarac iones de 
F r a n k Reed, se h a sabido que no h a y 
u n o solo de los profes iona les d ignos 
de ser lo , que t r a b a j e sobre las m u í » 
t i t u d e s ag lomeradas en c i rcos , expo-
siciones, o m í t i n e s p o l í t i c o s . A s e g u r a 
é l , que cuando se sepa de u n caso de 
s u s t r a c c i ó n efec tuado en ta les c o n d i -
ciones, l a p o l i c í a y e l p ú b l i c o pueden 
tener l a s e g u r i d a d de que e l a u t o r 
es, o u n i n t r u s o , o u n p r i n c i p i a n t e . 
L o s ca r te r i s t a s " r e g u l a r e s " t r a b a j a n 
s i empre en los luga res donde se 
c a m b i a de t r e n o de t r a n v í a . E l h o m -
bre c u i d a sus bo l s i l l o s en todas pa r -
tes menos en esos luga res . E l ans ia 
que le p roduce l a p o s i b i l i d a d de e q u i -
vocarse de t r e n , o de que se le v a y a 
e l c a r r o , le e n t r e g a a tado de pies y 
;nanos . Pero los m á s f á c i l e s , y esto 
se lo r ecomienda F r a n k a todos sus 
d i s c í p u l o s , son los que a l a pa r que 
esa p r e o c u p a c i ó n de l t r e n o e l t r a n -
v í a , e s t á n en conqu i s t a amorosa.. U n a 
m u j e r hermosa , en u n a n d é n o en 
u n a esquina , t i ene s i empre den t ro 
de l r a d i o de su m i r a d a c u a t r o o c i n -
co hombres , ab so lu t amen te insens i -
bles. 
Cuba , pa ra estos profes ionales , se-
r í a u n P a r a í s o , p o r l a ausencia d e l 
sobre todo , y po r l a a b u n d a n c i a de 
h o m b r e s que se d e r r i t e n e n cuan to 
v e n u n a he rmosa y creen c o n q u i s t a r -
l a con m i r a d a s i ncend ia r i a s . Si u n 
h o m b r e a s í como F r a n k Reed, que 
lee a D ickens , y se conmueve an te u u 
r i z o de pelo r u b i o , se decide a i n v e r -
n a r en nues t ro p a í s , p o d r í a q u i t a r l e 
a m u c h o s de nues t ros T e n o r i o s ca l l e -
j e ros h a f t a los zapatos, s i n que le 
s in t iesen . ¡ D i g o , y a l l í , donde has ta 
los p o l i c í a s c o n q u i s t a n con l a m i r a -
•d'a! 
A f o r t u n a d a m e n t e , nos d e s d e ñ a n , 
acaso po rque saben que en l a H a b a -
na, c o n sus 300,000 a lmas , se n o t a 
" u n a cara n u e v a " ; por eso no v e r á n 
ustedes a n i n g u n o de estos caba l le -
ros de l a " g r a n d e noblesse" de l car 
t e r i s m o , y no t e n d r á n que Reformar 
sus cos tumbres . 
Es innegab le que hombres como 
é s t e que he descr i to , son documen tos 
h u m a n o s , d ignos de es tudio . A l g u n o s , 
e n c e r r á n d o s e en la concha de los 
convenc iona l i smos , e n c o n t r a r á n cen-
su rab le que se presente a s í , s i n los 
hab i tua l e s aspavientos , a este i l u s t r e 
c a r t e r i s t a . A m í estos profes ionales 
no me d a n f r í o n i ca lor . N o me h a n 
de r o b a r nada . M á s miedo les tengo 
a los r icos que se l i m i t a n a suspen-
der pagos y s iguen siendo honrados . 
\ A T T A C H E . 
galanes, t r a s los to rneados ba r ro t e s 
de h i e r r o , e n t r e macizos de o lorosos \ t r a b a j o de los andaluces , de su obe 
j geranios . N i ñ o s imberbes , va l i en te s 
e i n t r é p i d o s , que ba jo u n c ie lo c l a r o 
¡ c o n s t e l a d o de es t re l las , h u y e n po r 
los campos a las n o v i l l a d a s . 
¡ S e m a n a Santa s e v i l l a n a ! . . . M a g -
1 n i f i c e n c i a ostentosa de las c o f r a d í a s 
y desf i le l en to de las procesiones. 
' Saetas que v i b r a n t r eman te s como e l 
j r a sga r de u n a g u i t a r r a , y peteneras 
, m í s t i c a s que d i j é r a s e dichas por u n 
: coro s e r á f i c o . 
i Pureza y a l e g r í a , t ú n i c a s y m a n -
d ienc ia a los r í g i d o s manda tos de la 
ley y de su fé en los mi s t e r io s i m p e -
ne t rab les de la r e l i g i ó n . 
* * * 
L a pe r sona l idad l i t e r a r i a de A l e -
j a n d r o P é r e z L u g í n , f ué r u d a m e n t e 
comba t ida . Su f a m a se c i m e n t ó en 
La Casa de l a T r o y a . L a p a t e r n i d a d 
de esta o b r a f u é pues ta en e n t r e d i -
cho. Sin r ega tea r l e m é r i t o a r t í s t i c o 
a la m i s m a se d i s c u t i ó el ve rdadero 
n o m b r e del a u t o r . 
I E l asun to p a s ó a los t r i b u n a l e s de 
' J u s t i c i a , r eves t ido de t a n t a m á s i m -
¡ p o r t a n c i a , c u a n t o que e l v a l o r i n d i s -
¡ en t ib i e de l a ob ra h a b í a se rv ido de 
1 p e l d a ñ o p a r a u n ing re so en l a A c a -
| demia . E l f a l l o f ué f a v o r a b l e a P é -
rez L u g í n , y su es tancia en l a vene-
; r ab i e a s o c i a c i ó n que pres ide d o n A n -
| t o n i o M a u r a se c o n s o l i d ó d e f i n i t i v a -
| men te , 
i _ . 
P o r si entonces la e s t r e l l a l u m i -
¡ n o s a de L u g í n no b r i l l ó en todo su 
i esplendor , C u r r i t o de l a C r u z ha ve-
n i d o a robus tece r e n o r m e m e n t e su 
pe r sona l idad y a da r l e u n t i m b r e de 
i i nap rec i ab le g l o r i a , deshaciendo c u a l 
qu i e r duda o recelo que, en su con-
t r a , aun p u d i e r a e x i s t i r . 
Revis te ro t a u r ó m a c o d u r a n t e 
luengos a ñ o s en u n i m p o r t a n t e d i a -
r i o ma t r i t ense , P é r e z L u g í n conoce a 
la p e r f e c c i ó n los m á s r u d i m e n t a r i o s 
secretos de las c o r r i d a s de to ros , y 
ese v o c a b u l a r i o especial , chabacano 
y r a m p l ó n , de a f ic ionados y toreros . . . 
•Juy, que te co j e ! 
D e l m i s m o cor te que L a Casa d© 
la T r o y a , la nueva g r a n p r o d u c c i ó n 
de L u g í n , es s e n t i m e n t a l y sens i t iva 
a r a tos , h u m o r í s t i c a y a legre en oca-
siones, y por sobre las p á g i n a s del l i -
b ro f l o t a como s e ñ a l de i n e x t i n g u i b l e 
g rac i a , el l engua je p o p u l a r de A n d a -
l u c í a , cadencioso y d u l z ó n , ene rva-
do!' y ceceante, m i e n t r a s l a v i d a pa-
sa como una onda de m i e l y u n a ca-
r i c i a de seda. 
. R a o u l G A R C I A L A Z O 
P A G I N A D O C E 
D I A R I O D E L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 1 
L R O N 
E n e l sup l emen to chocola te de l 
D I A R I O que e p a t ó e l D o m i n g o a t o -
dos los hab i t an tes de l a r e p ú b l i c a que 
son capaces de d i s t i n g u i r en t r e una 
obra de a r t e y una l i s t a de l a l o t e -
r í a , apa rec ie ron los r e t r a t o s de dos 
de los componentes de l c l u b A l m e n -
dares, en e l a ñ o 187 9, e l c a p i t á n 
O v í e s y el j a r d i n e r o Lacaze t te . 
Ese in te resan te r e t r a t o , me l l a m ó 
t a n t o la a t e n c i ó n , que he estado o h 
s u f r i r las cons iguientes moles t i a s de 
esta o p e r a c i ó n , los pelos " s a l t ados" , 
las co r t adu ra s y e l t i e m p o que se 
p ie rde , pero d e s p u é s que hace u n o 
e l s ac r i f i c io de l a ba rba , l a f r e ^ - u r a 
¡ q u e s iente en e l r o s t r o es t a n Riffa-
dable , que yo no se de n i n g u n o que 
se haya a r r e p e n t i d o d e l s a c r i f i c i o . 
L a barba , i nnegab l emen te , t i ene 
grandes venta jas , y a u n q u e muchos 
. j sostengan lo c o n t r a r i o p o r que t o -
s c r v á n d o l o l a rgo r a t o , pa ra a d v e r t i r 
m a n como p u n t o de m i r a a l g u n a 
cuan to ha cambiado l a i n d u m e n t a r i a j que es r ea lmen te u n a t e n t a d o a l a 
v t a p s i c o l o g í a de los j ugado re s de ¡ e s t é t i c a , y o t ras que son c o n t r a n a s 
ba eba l l d e s L entonces. á los p r i n c i p a s h ^ é m c o s , creo que 
m c a p i t á n O v í e s , con ba rba aben- d i g n i f i c a el aspecto de u n h o m b r e 
cerra je y e l j o v e n Lacaze t te , s i m u -
lando u n des l i zamien to sobre la base 
a d u l t e r i n a , en la g a l e r í a de u n f o t ó -
g r a f o , con p i c k i n i n i b lanco sobre 
l a cabeza, y camise ta de bombero , 
el p r i m e r o con su f a j a en l a que se 
v é el l e t r e r o , en i n g l é s , c a p t a i n , son 
m a r a v i l l o s a e x p o s i c i ó n de l i n g e n u o 
entus iasmo que en a q u e l l a é p o c a , 
4/1... // 
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b i en , has ta e l e x t r e m o que las mu-
jeres se v u e l v e n en l a ca l le , p a r a 
d i r i g i r l e " l a segunda m i r a d a " , que 
es t a n d i f í c i l a r r anca r l e s , a los que 
no t i enen u n a t r a c t i v o e x t r a o r d i n a -
r i o a sus ojos. 
Y t i ene t a m b i é n sus desventajas , 
especia lmente , donde , como pasa en 
Cuba, se ha genera l i zado l a c o s t u m -
bre de despejar l a c a t a de pelos, 
has ta e l p u n t o de que ya han desa-
parec ido de las l o c e r í a s aque l las t a -
zas que abundaban t a n t o hace t r e i n -
t a a ñ o s , con d e p a r t a m e n t o p a r a e l 
e r l l e g a r o n q u i n c e c a b a l l o s 
p a r a e l ^ O r i e n t a l P a r k " 
E n C a y o H u e s o q u e d a r o n 3 6 m á s , t o d o s p r o c e d e n t e s d e l c i r c u i t o d e l C a n a d á , q u e v i e -
n e n p a r a t o m a r p a r t e e n l a t e m p o r a d a h í p i c a . - V i e n e c o n l a F l o t a B l a n c a e l f a m o -
s o " D r . C l a r k V E n t r e l o s d e a y e r e s t á " H o o v é r " 
A y e r l l e g ó e l p r i m e r g r u p o i m - ¡ T a g g a r t . A u n q u e a lgo v i e j o Assume , de las patas, es h i j a de R a d f o r d 
O r i e n t a l P a r k es conocido de los a f i -
c ionados habaneros y e s t á c o r r i e n d o 
bas tan te b i e n , en t r e los cabal los de 
p o r t a n t e de cabal los de car re ras , Ique es de l a m e j o r c a l i d a d , como 
dest inados a la g r a n t e m p o r a d a h t - ¡ h i j o de Disguise , conserva l a v e l o -
pica que se i n i c i a r á e l d í a 24 d e l I c idad que la v a l i ó g r a n r e n o m b r e e n 
mes p r ó x i m o en e l h i p ó d r o m o de | los Es tados Un idos . ,Guelph, o t r o de ¡ t e rce ra . M a r T o m es u n f a n g u e r o 
O r i e n t a l P a r k . E n Cayo Hueso q u e - i los de este g r u p o , ha c o r r i d o p o c o . ' v i e j o que d e b e r á «ser t e n i d o m u y en 
d a r o n pa ra ser t r a n s p o r t a d o s i n m e - F u é i m p o r t a d o de F r a n c i a y es h i j o ¡ c u e n t a p a r a los d í a s de p i s t a a m a -
d i a t a m e n t e 3 6 cabal los m á s , que d e - ] de l famoso Sardanapale . A w n i n g es - r i l l a . 
ben l l ega r hoy por la m a ñ a n a . E n u n j u v e n i l bas tante bueno, que debe De W . Rosen : V i n e y a r d . H a s t a 
lo sucesivo, has ta e l d í a de l a i n a u - ' m e j o r a r m u c h o en l a Habana . a h o r a é s t e no ha demos t r ado g r a n 
g u r a c i ó n , es p robab le que s igan l i e - j De l R i v j e r a s t a b l e : Occidenta , L a - c o l -
gando en p e q u e ñ a s p a r t i d a s , ademas c o u r t V i e w , S i l v e r t o n , y T h e . De L o g a n B a l l a r d : esta c u a d r a 
de los que v e n g a n en e l t r e n e spe - | c o m b e r . Oc iden ta es h i j o de T h e ' t r a e a M i s d e a l , J i m m i e B . y B a y a r d . 
c i a l de K e n t u c k y , los cuales s e r á n ¡ p i n n , y en su p r i m e r a sa l ida q u e d ó De estos, M i s d e a l es m u y veloz y en 
t resc ientos y en e l C a n a d á , que s e r á ¡ t e r c e r o a l i n v e n c i b l e c a m p e ó n de es- todas sus sa l idas ha demos t r ado ser 
u n a e x p e d i c i ó n bas tan te n u m e r o s a . , te a ñ o en l a d i v i s i ó n j o v e n , M o r c i c h . de a l t a c a l i d a d . J i m m i e B . es m e d i o 
L o s cabal los que l l e g a r o n ayer | L a l l y es h i j o d e l c é l e b r e c aba l l o h e r m a n o de S i r W e l l o n s y es de p r i -
D o n T o r c u a t o M e n é n d e z , é l i l u s t r e l e x i c ó g r a f o , e n t i e n d e que (j k 
l l a m á r s e l e s n u e v e s a los j u g a d o r e s y n u e v e r a s a los teams 
prec i samente , en que los m 
t r a r i o s no se s ienten en l a ^ f 3 ^ 
d i l l a s , a ser posible n i Q Z ^ moha-
las t o q u e n . Por o t r a parte . f , ^ 
de l pa lo que l lega a una ¿ T 7 9 
e l t i e m p o pa ra lanzarse a! a i ^ alti> 
l a o t r a , y apenas si d e t ^ 6 ^ 
f r a n c é s M a i n t e n a n t , es de p u n t e r í a :mera . B a y a r d no ha hecho nada , 
y p r o b a b l e m e n t e s e r á a f i n de t e m - ! 
V I E N E T O D A L A C L A D R A D E 
G O L D R L A T T 
f u e r o n los s igu ien tes : 
De D a l y : B i e r m a n , C o s c o r r ó n y 
B o r e t t a . Los dos p r i m e r o s son m u y ¿ o r a d a * u n cand ida to de p r i m e r a ' f i l a 
conocidos de nues t ro p ú b l i c o . E l ú l - j p a r a n u e s t r o D e r b y . C o u r t V i e w es 
t u n o es desconocido p a r a t o d a l a | de t res a ñ o s y d e b e r á t e n é r s e l a e n 
c o n f r a t e r n i d a d . cuenta cuando luche con los de se- L a c u a d r a de Mose G o l d b l a t t , l a 
De F . M . D o y l e : u n q u i n t e t o de ¡ g u n d a f i l a . S i l v e r t o n y T h e Comber famosa F l o t a B l a n c a de l a ñ o pasado, 
b igote , pues la gente m a l e a n t e es ganapanes, que son : E d d i e T r a n t e r ' n o son g r a n cosa. v iene m u y re fo rzada este a ñ o pues 
A f u S S T T T ^ S T S á o el a f i c ionada a g r i t a r ¡ b a r b a z a s . . . ! a f a n g u e r o ) ; T o k a l ó n M a r c h , De P a u l M i l e s : C h i c k B a r c k l e y . t r ae los s igu ien tes e j e m p l a r e s : De-
cuando t o d a v í a no b e b í a naciao e i i a m a t i v a m a l a - el de l " " ^ a d o ; (estos dos son She D e v i l , M a r T o m , L u c y K a t e , mos, W a y w a r d , Mooresque , R e l i a b i -
i n v e n t o r del B . V . D . , s e n t í a po r el los que usan barDa l l a m a t i v a , m a a conocidos) y t res desconocidos: Lee ! Sophia o á t e w o o d , y O r i e n t a l P a r k . I l i t y , S m i l i n g L a d , D r . C l a r k , T a m -
baseball la j u v e n t u d habanera . ^ n a n z a m u y censurable , pero que . j E n f i e l d , T o y A l o n g y D a n D i ñ a n . | De este grUp0 C h i c k B a r c l e y es u n ¡ p e r , A t t a B o y , W h i p p e t , Pas to rean . 
De C. AV. Ross: A le so . e j e m p l a r caba l lo de seis a ñ o s , que a l c a n z ó ¡ M a t i n e e I d o l , R a m a , Jacobean. 
de dos anos, George James, p a r i e n t e a i g ú n r e n o m b r e en su segundo u i N o o n t i m e , Pay R o l l , R u m p l e , P in-
del v i e j o P a r l o r Boy . ^ x„ ^ „ J „ „ — 
D e l M a r y l a n d S tab le : N a v a j o , que 
es u n caba l lo de c a l i d a d en t r eve -
rada . 
De F . W a d d e l l : H o o v e r , de c a l i -
dad r e g u l a r , acaso e l m á s a r i s t o -
c r á t i c o de todos los v i a j e r o s . 
E l hecho de que en 1879, a r a í z |conio l a de usar los p a l i l l o s de d i e n -
de l a g u e r r a de los d|ez a ñ o s , O v í e s , j tes e ñ l a mesa, parece i n e v i t a b l e , 
a s tu r i ano , fuese c a p i t á n de l c lub | M I ba rba de l a que es tuve m u y o r -
A l m e n d a r e s es m u y in te resan te lee-' gu l lo so , c a y ó 
c i ó n pa ra los que q u i e r e n c i r cuns 
a consecuencia de 
A c o n t i n u a c i ó n p u b l i c a m o s l a se-
g u n d a ca r ta de D o n T o r c u a t o M e n é n -
dez y G o n z á l e z , ins igne cor respon-
diente en Costa R i c a de l a A c a d e m i a 
E s p a ñ o l a , acerca de l base -ba l l . 
Dice as i ; 
E x c e l e n t í s i m o S e ñ o r D o n A n t o n i o 
M a u r a y M o n t a n e r . — P r e s i d e n t e 
de l a Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a . 
M a d r i d 
M i q u e r i d o d o n A n t o n i o : 
E n t r o , pues, como a n u n c i a b a en 
m i e p í s t o l a precedente , en de ta l les 
sobre el base b a l l . Y empiezo por e l 
p r i n c i p i o , a l r e v é s de las p r á c t i c a s 
a l uso, que hacen que a las cosas se 
I venga a dar les f i n como si fuesen bo-
las rodadas , antes de dar les base, 
i A s í anda e l m u h d o con t a n t a base 
por b o l a . Es to no lo c o m p r e n d e r á 
! su a c a d é m i c a i n t e l i g e n c i a ; pero ya 
¡ s a b r á ío que q u i e r o dectr , cuando v a -
| ya conociendo los secretos de l depor-
te de r e f e r e n c i a . 
Cada uno de los bandos c o n t e n -
dientes se compone de nueve j u g a -
dores . De a h í que, po r d e n o m i n a c i ó n 
improceden te , se los l l a m e novenas . 
Improceden t e d igo , po rque las nove-
nas, en e l ve rdade ro sen t ido g r a m a -
t i c a l , se d e r i v a n de l c u l t o a los m í s -
t icos canonizados po r la I g l e s i a . 
O t r a de las acepciones que da l a A c a -
es ad-
c r i b i r la a f i c i ó n a l e m p e r a d o r de los 
S p o r t * a los na t ivos de Cuba, los 
Estados Un idos y el J a p ó n . Es c u r i o -
sa é s a l i m i t a c i ó n po r que e s t á n des- : 
m i n t i é n d o l a los hechos a nues t ro a l - , ReX( que se dispone a e m b a r c a r 
rededor c o n t i n u a m e n t e . E n n i n g u n a z ^ M ^ ^ a m s B ^ s m w B i i S K - v i ^ ^ / s ^ s i M s ¡ pa ra l a Habana , y h a r á las seleccio-
pa r t e existe u n f a n á t i c o m á s f a n á - l q u e , c i e r t a vez, a l d i r i g i r u n p i r o p o : nes pa ra e l D I A R I O D E L A M A R I -
t ico por e l basebal l que m i b u e n a m i - !a una m u j e r de esas an te las cuales i f ^ n.0.s escribe desde N u e v a Y o r k , 
* T, , * * i , ., , . . , i a n u n c i á n d o n o s que en t r e los caba-
go el Sr. Bengochea, de Cienfuegos, jes i m p o s i b l e pe rmanecer ca l l ado , me i i i o s que s e g ú n sus no t i c i a s v e n d r á n 
po r no c i t a r m á s que u n e j e m p l o . Y j r e s p o n d i ó , a c o m p a ñ a n d o s ü s p a l a - j esta t e m p o r a d a , h á l l a n s e los s i g u i e n -
el Sr. Bengochea, no n a c i ó en M a n i - j b r a s con u n a f i e r a m i r a d a : ¡ M i r e n - j t s s : 
caragua. Es e s p a ñ o l neto . l o . t a n p a l i l l ú o . . V i Y o , que c u i d a b a L ^ ^ J S i » ^ 0 ! ? ^ ? 1 i61 ^ L ™ í ™ ™ ,„ , , . . . . . . i ' r / A • , , (le O r i e n t a l P a r k ) , A n u a M . , H e n r y 
Es r ea lmen te i n c r e í b l e e l n u m e r o | m i ba rba como u n tesoro de v a l o r ! Speed, J i m m i e , y B a b y B o y De 
de e s p a ñ o l e s que gus t an de l base- i i naprec iab le , que pensaba, a l l l e g a r j este g r u p o , l a p r i m e r a , A n n a M . es 
b a l l y asis ten a los juegos o s iguen ¡a l a vejez, que se di jese de ese m i \ ^ g r a n c a l i d a d , como h i j a que es 
con i n t e r é s cuan to con e l basebal l j ado rno cap i l a r que efa " u n a b a r b a i ̂ V i ^ 8 ? » S ^ f n a n t a i . . ^ Í g h t 
, . , . . . _ _ . i , ' S i resis te l a m i l l a sera u n c a n d i d a t o 
t iene r e l a c i ó n . A q u í en e l D I A R I O , j s ena to r i a l y augus t a " , y que s a b í a , fue r t e pa ra e l D e r b y Cubano . Cuen-
cuando la Serie M u n d i a l , de l a q u e ] d e muchos casos de h o m b r e s t r i u n - l t a en l a a c t u a l i d a d , dos a ñ o s y p r o -
of rec imos i n f o r m a c i ó n t e l e f ó n i c a . I fadores en d i s t i n to s ó r d e n e s de l a ' m e t e m u c h o . H e n r y G. es m u y cono-
t u v i m o s l a c u r i o s i d a d de t i j a r u o s en m uues.vos p a í s e s , c u y o é x i t o ^ S U ^ V ^ S M 
la p rosod ia de l i n t e r r o g a n t e pa ra sa-
tercer a ñ o . pero que d e s p u é s h a des-
cendido m u c h o . She D e v i l es u n a ye-
g ü i t a m u y veloz en los seis f u r l o n e s 
que g a n a r á muchas ca r re ras en l a 
Habana . L u c y K a t e . s in ser e s t r e l l a 
nacle , G o v ' n r o , 
De J . H a l l : F u r i o u s , L a d y , D e l h i . 
De F r a n k K e a r n s : D i v e r s i t y , Bab , 
B l a c k t h o r n , Spugs. 
De J . M i l l e n : Saddle R i n g , A r -
de p r i m e r a m a g n i t u d es buena p a r a l n o l d . B . B e l s k i . 
todas las d i s tanc ias . Sophia Ca te -1 De P. S t i r e : C a r r u t h e r s y B r i t c r o -
w o o d , yegua v i e j a , que no ha c o r r i d o ney. 
en todo este a ñ o , po r estar r e s e n t i d a ! De J . P a n g l e : Caesar. 
S E R A U N E N C U E N T R O S E N S A C I O N A L E L D E L 
N E L N U E V O F R O N T O N 
B o b b y L y o n s p r e f i r i ó p o s p o n e r l a 
ea y n o t o m a r n e s g o d e n i n - ^ ^ ^ ¿ t ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ l f ^ ^ 
g u n a c lase c o n A b e l . ! mmmmmmmm~mmmm—~~~mm~-~m'm°*m~m^̂  
ber su n a c i o n a l i d a d . E l v e i n t e por 
c iento de los que p r e g u n t a b a n e ran 
e s p a ñ o l e s . 
Pero me he d i s t r a í d o , exponiendo 
una de las impres iones que me p r o -
d u j o el r e t r a t o de O v í e s , y no qu ie ro 
l l ega r a l f i n a l , s in dec i r c u a l f ué la 
p r i n c i p a l ; la que m e c a u s ó l a bar-
ba de aque l C a p i t á n del A l m e n d a r e s , 
po r que yo t a m b i é n la u s é c o r r i d a . 
Desde luego que es m u y c ó m o d o 
levantarse de la cania y no pensar 
en la necesidad de rasurarse , y de 
d e b í a s e exc lus ivamente a l efecto que Speed d e b u t ó en la ú l t i m a t e m p o -
causaba su ba rba , s e n t í t a n p r o f u n - ; r a d a en t r e los j u v e n i l e s . L o s o t r o s 
« d a m e n t e a q u e l I d o l no son de Sran r e p u t a c i ó n . 
f t . De F r a n k B r a y : The L a m b , A s s u -
tracaso, ga l an t e : G u e l p h , y A w n i n g . E l p r i m e r o 
que p r o c e d í i n - de este g r u p o es m u y ve loz en seis 
m e d i a t a m e n t e a f u r l ones y navega b ien l a m i l l a . E n 
a r r a s a r l a ¡Y h a s ! s u ú l t i m a c a r r e r a d e r r o t ó a cabal los 
t a h o y ! de l a t a l l a de St. I s i d o r o y T o m Me 
L A I L T I M A I M P R E S I O N H I P I C A 
Grac ias po r l a , t e r a n o s que c o n t a r o n c o n m i l l a r e s 
n a v a j a y d i s p ó n i d e p a r t i d a r i o s y que a s o m b r a r o n a 
como qu ie ras de i las m u l t i t u d e s con sus despl iegues 
t u a m i g o que l o ide v e l o c i d a d , t u v i e r o n que conf o r -
í m a r s e con su suer te , y presenc ia r a 
l a g e n e r a c i ó n j o v e n a n e x á n d o s e los 
p r e m i o s . Pe te r P ipe r . h i j o de Pe-
ter P a n e l o n a , e ra cons iderado co-
mo u n a v e r d a d e r a e m i n e n c i a de 
seis f u r l o n g s . y C o u r t s h i p s i no l l e -
V I G . M U Ñ O Z . 
el 
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D I A R I O D E L A M A R I N A 
L O t J I S V I L L E , K Y . . O c t u b r e 
de 1 9 2 1 . 
C u a l nuevo J u d í o e r r an t e , he se-
g u i d o los cabal los en su pe r eg r ina -
c i ó n hacia el Oeste, y e l nuevo d í a 
me h a l l ó en C h u r c h i l l D o w n s , d is -
r r o s , no v a n t a n e r rados como pare 
ce . 
B o b b y L y o n s pudo haber , 
pe r fec tamente bierw en el N u e v o F r o n - | 
t ó n y haber le hecho f ren te a su t e - j 
m i b l e r i v a f Jake A b e l , pero como t u -
vo que tomarse u n p u r g a n t e e l s á - i 
bado por u n a p e q u e ñ a i n d i g e s t i ó n ! 
que t u v o e l v ie rnes , o p t ó po r pospo- i 
ner l a pelea, pues no quiso e n t r a r ¡ 
en e l r i n g sino e n c o n t r á n d o s e en per - i 
fectas cond ic iones . 
E n esto h izo m u y b ien , merece i 
nues t ro a p l a u s o . 
A l r i n g se v a a pelear y cuando se 
t r a t a de peleas de t a n t a i m p o r t a n - ¡ 
c í a y en las cuales el p ú b l i c o e s t á 
t a n in te resado , u n boxeador no debe 
echar l a pelea a no ser que se crea 
todo lo en te ro , que debe estar, p a r a 
hacer u n buen pape l y d e m o s t r a r 
cuan to v a l e . 
Bobby L y o n s e m p e z ó a hacer su 
t r a i n i n g nuevamen te ayer en e l C a m -
pamen to de C o l u m b i a y po r l a t a r -
de en l a A c a d e m i a de Boxeo de Car-
los I I I . A estos lugares i r á a e n t r e -
narse todos los dias y el p ú b l i c o que 
peleado \ H o v j u g a r á n 
A I m e n d a r e s 
y M e m p h i s 
d e m i a a l a p a l a b r a novena se r e f i e -
re a l a persona o cosa que s igue i n -
m e d i a t a en o r d e n a l a o c t a v a . Octa -
va , como us ted b i en sabe, es: o u n a 
f o r m a p o é t i c a o l a s e r i é d i a t ó n i c a de 
los s ie te s o n l í r o s consecut ivos de u n a 
escala y del p r i m e r o de l a escala s i -
g u i e n t e ; y como los j u g a d o r e s de ba-
se b a l l no sa len a l campo d e s p u é s de 
u n a r e c i t a c i ó n de p o e s í a s n i de u n 
conc i e r to de p i a n o , de a h í que en-
c u e n t r e i m p r o p i o el d e n o m i n a t i v o . 
D e b i e r a n , en m i h u m i l d e o p i n i ó n , y 
salvo l a o p i n i ó n que é n d e f i n i t i v a 
sus tente l a A c a d e m i a , l l a m a r s e a los 
j u g a d o r e s los nueves, como se l l a m a n 
seises los n i ñ o s de coro de l a cate-
d r a l de Sev i l l a que c a n t a n y b a i l a n 
an te 8.1 A l t í s i m o , y camasquinces las 
personas e n t r o m e t i d a s . L o s nueves. 
g ó a l a m i s m a a l t u r a que e l an te 
r i o r , f u é po r lo menos u n m i e m b r o j desee v e r l o y cerc iorarse *del intere:s 
de p r i m e r a f i l a de l g r e m i o h í p i c o . j que t i ene este m u c h a c h o p a r a es ta r 
W e s t w o o d y R a p i d T r a v e l e r . a m - i en condic iones f í s i c a s i n supe rab le s 
bos de c u a t r o a ñ o s , d e m o s t r a r o n 1 pa ra su encuen t ro con A b e l , puede i r 
m á s res i s tenc ia que e l v i e j o Pe te r 
P ipe r , r e l e g á n d o l o a l t e r ce r h u e c o . 
H . L u n s f o r d , e l j i n e t e d e l ganado r , 
• , . , ¡ h a engordado t a n t o , que le ha es-
U n a d e m o s t r a c i ó n ev iden te de l a ¡ c r i t o con u r g e n c i a a V í c t o r M u ñ o z , 
i n f l u e n c i a de los pesos en cada ca- pa ra que le mande u n r e m e d i o pa-
r r e r a . se encuen t ra en l a v i c t o r i a r a su estado, t a n a l a r m a n t e en u n 
de D i s t m c t i o n en el d í a de ayer . E n j o c k e y . Es p robab l e que queden 
a v e r l o todas las t a rdes a d i cha A c a -
demia . 
J ake A b e l que es m u y a s tu to , p o r 
su p a r t e no p ie rde t ampoco su t i e m -
po y todas las t a rdes de t res a c i n -
co hace su e n t r e n a m i e n t o en el N u e -
vo F r o n t ó n donde ba i l a u n poco l a 
suiza ( e n l a c u a l es u n e x p e r t o ) y 
hace g i m n a s i a y boxea con J u a n Sa l -
gado, que va a pe lear en u n a de las 
k y "Jockey C l u b ' s t a k e s . ' que s e r á d ls - a g r a d e c i m i e n t o con Una e x p l o s i ó n de ; de "los v e t e r a n o ^ d e l a l í i s t e ^ d e ' n u e s ^ | í ) e l é a s deI v ie rnes c o n t r a A n g e l H e -
su ú l t i m a sa l ida en seis f u r l o n g s , ; p O C o g ' d í a s COm0 j i n e t e f pues^ y a le 
iba ca rgada con 127 l i b r a s , y a l q u i - | e s i m p o s i b l e da r el peso r e q u e r i d o 
puesto a ser espectador de l K e n t u c - ¡ t á r s e l e .20. l i b r a s ayer, d e m o s t r ó su i U n v i e jo a m i g o , R o b e r t B a l l , u n o 
c u t i d o por u n a r i s t o c r á t i c o g rupo de 
po t ros y pot rancas , dispuestos todos 
a ad jud ica r se el r i c o P r e m i o de 20 
m i l pesos que ofrece l a A s o c i a c i ó n . 
T u v e la suerte de presenciar , a m i 
l l egada , u n a c a r r e r a que me r e c o r d ó 
e l h i s t ó r i c o duelo l i b r a d o p o r los dos. 
nobles b ru to s , que responden p o r 
los nombres de H e r r ó n y B i n e 
W r a c k . E n l a l u c h a de hoy , se d i -
r i g i e r o n a l post c u a t r o con tend ien -
tes: doc to r C l a r k , R o u l e a u , A d v o c a -
te y M a r j o r i e H y n e s . E l p r i m e r o que 
l l e v a b a el m a y o r peso, 122 l i b r a s , se 
d i spu taba e l pues to de f a v o r i t o con 
la veloz po t r anca , h i j a de D i c k F i n -
n e l l , que s ó l o ca rgaba 1 0 6 . 
D r . C l a r k , que pertenece a l a ho-
n o r a b l e f l o t a b lanca de l Comenda-
dor G o l d b l a t t , y que es m u y posi-
ble que despl iegue t o d a su r e n o m -
ve loc idad que l a l l evo v i c t o r i o s a a • t ro s jockeys , ha sido expulsado p o r ¡ 9a110 de M a n a n a o 
la me ta , de lan te de u n escogido g r u - su m a i a c o n d u c t a de l a A s o c i a c i ó n , 
po de s p r i n t e r s como Cho Cho, A d o - i quedando i m p o s i b i l i t a d o p a r a v o l v e r 
n i s , D a r j e e l i n g y B l a n c h e Mac . a m o n t a r , m i e n t r a s esa s u s p e n s i ó n 
P lu s U l t r a , c a n d i d a t o de l m o n - í s e m a n t e n g a 
t ó n , en t re los que a s p i r a r o n a l D e r - ! E ñ l a g r a n c a r r e r a de hoy , r e sa l -
by Cubano en l a pasada t e m p o r a d a , ¡ t a n va r i o s cabal los , en t r e los cua -
c u y a presencia p a s ó desaperc ib ida les ocupan e l p r i m e r l u g a r : H o r o -
en t r e B i l l y B a r t o n y los dos g é n e r a - i loge, e l sensacional h i j o de St. 
les, G ó m e z y M e n o c a l ; d e m o s t r ó hoy , l A m a n t , cuyas dos pruebas pa ra l a ¡ e q u i p a r a d a e i n d u d a b l e m e n t e que ha 
que po r a lgo se es h i j o de V o n I c a r r e r a , la m i l l a en 1 .40 , lo hacen i de r e s u l t a r u n g r a n m a t c h . A m b o s 
T r o m p y D a i l y , es dec i r , h e r m a n o l e í f a v o r i t o ; y S t a r t l e , que v e n c i ó muchachos son m u y va l i en tes y v a n 
R o d r í g u e z nos ha p r e p a r a d o u n 
g r a n p r o g r a m a pa ra el v i e rnes en 
l a noche pues como s e m i - f i n a l nos 
pone a K i d C a m p i l l o , c é l e b r e boxer 
de Guanabacoa . c o n t r a e l so ldado 
Les te r L a r a . que es uno de nues t ros 
va l i en tes p u g i l i s t a s de l E j é r c i t o . L a 
pelea C a m p i l l o - L a r a e s t á m u y b i e n 
E l j u e g o suspendido p o r 
l a l l u v i a el s á b a d o pasado, se 
j u g a r á esta t a rde , a las t res , 
en los t e r r enos del A l m e n -
dares P a r k . 
A l m e n d a r e s y M e m p h i s , 
que son los con tend ien tes , es-
t á n en m a g n í f i c a s c o n d i c i o -
nes. L a ú l t i m a vez que j u g a -
r o n , antes de ayer , d i e r o n l a 
m e j o r e x h i b i c i ó n de base b a l l 
de l a a c t u a l serie, y es p r o -
bable que h o y l a v u e l v a n a 
dar . Zanh ize r , p o r los ame-
r icanos y Lucas Boada . p o r ¡ q u e d e y a en d e f i n i t i v a ap l i cado este 
los azules, son los l anzadores ' n o m b r e , e s t á n n ú m é r i c a y e t i m o l ó -
i nd i cados . Dos lanzadores de , g i camen te , en t re los seises y los ca-
p u n t e r í a . que s o s t e n d r á n u n masqu inces ; p o r q u e muchas veces 
due lo como e l de L u q u e y " sa len de can t ado re s " y se e n t r o m e -
Suggs e l lunes 17. 
L o s f a n á t i c o s n o deben per 
der e l m a t c h de hoy . 
de The P í r a t e . Reve l ando u n c o m - ; en e l F o r t T h o m a s H a n d i c a p a mi-
p l e t o c a m b i o de f o r m a sobre sus ca- l i a . y que es h i j a de l n u e v o semen-
r r e r a s an te r io res , s o m e t i ó a u n g r u - ¡ t a l S t a r H a w k , cuyo p r i m e r p r o d u c -
po, si l io d i s t i n g u i d o , p o r l o menos ¡ t o t a n excelente ha r e s u l t a d o , 
de la a l t a b u r g u e s í a . Muchos a n t i - . J o h n F i n n , que q u e d ó segundo 
guos conocidos, que b r i l l a r o n c o n ! c o n t r a S t a r t l e en su a n t e r i o r v i c t o -
í u l g o r p r o p i o en su j u v e n t u d , c o g i e - | r í a , y R o c k m i n i s t e r de M o n t f o r t Jo -
r o n el p o l v o de l h i j o de V o n T r o m p . nes, son los que pueden s o r p r e n d e r , 
^ o s t e r E m b r y , Col . T a y l o r . Jaco- Pocas horas quedan p a r a conocerse 
bean. M/ise M a n y E d . G a r r i s o n . ; e l r e s u l t a d o , y pa ra que y o en m í b r ada ve loc idad , p o r los p in torescos ; f^prór , r , , , ^ •Q*Í*ÍÍ , -¿ 
con to rnos de O r i e n t a l P a r k , r e s u l t ó ™ l0S que t e r m i n a r o n e n e l co- t u r n o , se los c o m u n i q u e a t e n t a m e n -
te a ustedes. de r ro tado^ como, lo f u é el p o t r o de 
A n t o ñ i c o D í a z en e l D e r b y Cubano 
de 1920 . Pero a l d a r l e 16 l i b r a s de 
peso a su r i v a l , y r e s u l t a r de r ro t a -
do por solo medio cuerpo , se c u -
b r i ó de u n a espesa capa de g l o r i a 
desde l a cabeza has ta los pies. 
G. F i e l d s , o t r o a p r e n d i z p r o d u c t o 
de M a r i a n a o . y E . Barnes , que t a n -
to se d i s t i n g u i ó p o r su r e n o m b r a d o 
due lo en l a rec ta f i n a l , c o n t r a F l e t -
cher , f u e r o n los j o c k e y s respect ivos 
de l D o c t o r y de l a D a m a . A l dar-
se l a a r r a n c a d a t o m ó l a de l an te ra e l 
p o t r o de G o l d b l a t t , pe r segu ido de 
cerca po r A d v ó c a t e , e l e l e c t r i c i s t a 
de l a c a r r e r a ; la p r i m e r a m e d i a m i -
l l a se c u b r i ó en 4 6. 4-5, t i e m p o que 
se a c o s t u m b r a a ve r en las jus tas de 
seis f u r l o n g s . 
M i e n t r a s t a n t o M a r j o r i e Hynes 
f u é ade lan tando l e n t a m e n t e , su j i -
nete l a t e n í a reservado p a r a l anzar -
la y n l a r ec t a f i n a l o de l a M u e r t e . 
L l e g a d o é s t a , se d i ó a l a caza de l 
fugaz D o c t o r , que le opuso u n a re-
s is tencia Cigna de m e j o r causa y . de 
d i f e ren te r e su l t ado . Pero todo f u é 
en v a n o ; las l i b r a s en f o r m a de p l o -
mo no pesan i n ú t i l m e n t e ; como i n -
ven to de l h o m b r e en f i n , s u r t i e r o n su 
efecto, a i res is t i r se e l D o c t o r a dar-
le t a m a ñ a v e n t a j a a u n a po t r anca 
de condic iones t a n s u p e r l a t i v a s co-
mo M a r j o r i e Hynes . E l f u t u r o ve-
c ino de O r i e n t a l P a r k , l u c i ó g r a n -
de en su d e r r o t a , y aquel los que 
p iensan c o n v e r t i r l o en Banco pa ra 
depos i ta r en é l sus cuentas de aho-
Pe te r P i p e r y C o u r t s h i p , dos ve- D O M I N ó . 
a l N u e v o F r o n t ó n a hacerse de u n 
b u e n c a r t e l y h a n de ce leb ra r u n a bo-
n i t a e in t e re san te pe lea . 
L a pelea S a l g a d o - H e r r e r a nos p r o -
mete ser t a m b i é n u n g r a n a p e r i t i v o , 
pues H e r r e r a , que p r o c e á e de l a A c a -
demia de l a m i g o San Pedro de M a -
r i a n a o t i ene m u y buena f a m a y bo-
xea m u y b i en y Salgado que es de l 
pa t i o , e s t á e n t r e n á n d o s e todos los 
dias con e l maes t ro A b e l , q u i e n lo 
e s t á p r e p a r a n d o a d m i r a b l e m e n t e . 
1 A b e l le ha cog ido s i m p a t í a s a este 
t e n en las decisiones de los o m p á y a -
r e s . Y a nos me te remos t a m b i é u nos-
o t r o s con estos s e ñ o r e s . 
Quedamos, pues, en que cada j u -
gador se l l a m e nueve, y en que cada 
g r u p o de nueves se l l a m e n u e v e r a . 
Y a s í d i r emos , p o r e j e m p l o : l a nue-
v e r a de l A l m e n d a r e s , o F u l a n o de 
T a l , nueve del H a b a n a . Y no se te-
m a a que esta c o n s t r u c c i ó n pueda 
c o n f u n d i r s e con u n a d i r e c c i ó n pos-
t a l ; po rque en este caso e l a d j e t i v o 
s i empre se pospone a l s u s t a n t i v o . 
Hechas las p r i m e r a s d e n o m i n a c i o -
nes, podemos y a e n t r a r en e l j u e g o 
s in i n t é r p r e t e , aunque no s i n b i l l e t e ; 
a l menos d u r a n t e los p r i m e r o s dias , 
que en cuanto se en tere e l empresa-
r i o de mis cor respondenc ias a l a 
A c a d e m i a , h a de c o n s i ^ r a r m e mere -
cedor a l d i s f r u t e de los benef ic ios de 
l a b o t e l l a . ¡ Q u é ! ¿ T a m p o c o saben 
los a c a d é m i c o s lo que es u n a bo te l l a? 
V a m o s , y a m o s ; no seamos t a n abs-
t emios de l o r g u l l o . B o t e l l a , es a l 
d i s f r u t e de u n e s p e c t á c u l o o u n des-
t i n o , lo que u n a c a d é m i c o es a l a i n -
m o r t a l i d a d . P a r a m á s s e ñ a s , p r e g ú n 
te le a d o n J u a n de l a C i e rv a po r e l 
f o n d o de r ep t i l e s y d a r á us ted con 
e l s i gn i f i c ado de l b o t e l l e r o . 
Pero v o l v a m o s a l j u e g o . Las dos 
nueveras se d i sponen a m e d i r sus 
fue rzas . Y o b s é r v e s e l a p r i m e r a a r 
b i t r a r i e d a d de este depo r t e : dos fue r 
zas, c o n s t i t u i d a s e q u i t a t i v a m e n t e , con 
Doc to re s : J e s ú s M . Peniche t , Pe r - nueve nueves po r cada nuevera , en 
n a n d o L l a n o y A b r a h a m P é r e z M i - ' l u g a r de acometerse en masa, se t u r 
m u c h a c h o Salgado y nos h a d i cho 
que va a t r a t a r de hacer a lgo bueno 
de é l , pues r e ú n e cond i c iones . 
R e p e t í m o s , pues, que e l p r o g r a m a 
de l p r ó x i m o v ie rnes 2 1 en el. N u e -
vo F r o n t ó n , como p o d r á verse, e s t á 
m u y b i en c o m b i n a d o y debe r e s u l t a r 
esta f iesta u n é x i t o b o x í s t i c o . 
A las ocho y m e d i a de l a noche 
Pelea p r e l i m i n a r a seis r o u n d s , e n -
t r e J u a n Salgado, (137 l i b r a s ) y A n -
gel H e r r e r a (137 l i b r a s ) . 
S é m i f i n a l a ocho r o u n d s e n t r e K i d 
C a m p i l l o ( 1 5 0 l i b r a s ) y Les t e r L a r a 
(150 l i b r a s ) . 
Sensacional Star B o u t a 12 r o u n d s 
e n t r e J ake A b e l , c a m p e ó n de l Sur 
de los Es tados U n i d o s (149 l i b r a s ) 
y B o b b y L y o n s , famoso boxer neovor -
k i n o (149 l i b r a s ) . 
Referee : F e r n a n d o R i o s , 
T i m e K e e p e r : Comandan t e A u -
gus to Y o r k . 
te le da unas PataditasepSorCtto?mCn' 
n i f e s t a c i ó n de goce a l sentir*! ^ 
p i e t a r i o ; t a l vez porque en 3 V 1 0 ' 
ba i l e , como en los d e m á s ó r d e í 
de l a v i d a , la propiedad es 681 
b e . un ro. 
L a a c e p c i ó n b é l i c a tampoco 
m i s i b l e ; porque , apar te de ana 
a l m o h a d i l l a no es una l ínea de a í 
yo , fue ra de los usos de alcoba i ! " 
nueves ven en e l la u n e leméntó ? 
conqu i s t a y no de apoyo ae 
¡ A h , poyo! ¡ Q h , P o d ¿ r mágico , í 
evoca t ivo de las asociariones V 
ideas! V é a s e por donde hemos daS! 
con la d e f i n i c i ó n j u s t a analizando v 
c r i t i c a n d o g ramat i ca lmen te la dPfi 
n i c i ó n e p ó c r i f a . Las almohadillas T i 
j u e g o no deben l lamarse bases- unr 
que sobre esa base, como hem¿s di" 
m o s t r a d o , no puede l a et imología \ L 
v a n t a r nada s ó l i d o y duradero 
Poyos s e r á n para nosotros' esas 
a l m o h a d i l l a s . Y d igo poyos én Z -
a f á n de no h e r i r susceptibilidades 
pues h a y en nues t ro léxico una pala! 
b r a m á s g r á f i c a y apromada que BU' 
d i é r a m o s ap l i ca r a este elemento del 
j u e g o . Pero no la propongo en gracia 
a u n p r e j u i c i o e u f ó n i c o y pestííéro 
de los cubanos . E l campo en que se 
desenvuelve esta j uego consta de dos 
pa r t e s : i n t e r i o r y ex ter ior ; la una 
saparada de la o t r a por un lindero cu-
yas esquinas e s t á n s e ñ a l a d a s por los 
poyos, poyos que los agrimensorea 
co locan en los l i nde ros como señales 
y que d e n o m i n a n con el nombre don-
de empieza e l a l u d i d o prejuicio cu-
bano y c o n t r a el que choca, con na-
t u r a l r e p u l s i ó n y, mi ramien to nues-
t r o f i n o sent ido de l a hospitalidad. 
C o r r i j a m o s nues t ro a l imento grama-
t i c a l y de jemos en buen uigar e l . , , 
poyo , como expoo.ente de nuestra cul-
t u r a y nues t r a t o l e r a n c i a . Este poyo 
h a de se rv i rnos , gracias a su amorfo 
eu femi smo , p a r a poner de manifies-
to , u n a vez m á s , el d i g n ó lema de 
nues t r a c o r p o r a c i ó n i n t e g é r r i r a a : lim-
p i a , f i j a y da e sp lendor . 
Y v é a s e como cuando el éxito co-
r o n a los t raba jos honrados se suce-
den en desf i le gozoso los matices que 
i l u s t r a n los hal lazgos felices. A l la-
do de estos poyos, arrancados a la In-
t i m a y l abor iosa d i g e s t i ó n de nues-
t r o sus ten to c u l t u r a l , podemos des-
cansar y d i s f r u t a r de l esfuerzo y de! 
ac ie r to n o m i n o discrepante, sin que 
nad ie discrepe. Cuando un nueve em-
prende l a ca r r e r a , salvo raras excep-
ciones, j a m á s l a comple ta sin trope-
zar y detenerse en los poyos, a veces 
con graves consecuencias; a l igual 
que u n a u t o m ó v i l no puede o no sabe 
i r p o r u n a ca r r e t e r a sin arreméter 
c o n t r a los poyos donde se señalan los 
k i l ó m e t r o s . 
E l p ú b l i c o , generalmente, suele 
m i r a r con l á s t i m a estos accidentes 
de las ca r re ras , aunque , sin embargo, 
¡ o h , inexp l i cab les mis te r ios de la psi-
c o l o g í a de las m u l t i t u d e s ! a vñceMl 
nueve d e r r o t a d o , en su viaje a cam-
po t r av iesa , a c o m p a ñ a n denuestos y 
procac idades , de t a l calibre, que je 
hacen a u n o pensar s i no habrá sido 
exces ivamente t i m o r a t o a l no atre-
verse a l l a m a r a l poyo por su verda-
dero n o m b r e , a l ve r como el público 
hace de su p r i m e r a a c e p c i ó n ün uso 
p ro fuso y ostentoso, llegando en Sji 
v i o l e n c i a a echarles en cara el caim-
c a t i v o que nosot ros no nos atrevemos 
a da r a las a lmohad i l l a s por pu-
dor y decenc ia . 
Y antes de e n t r a r en el hogar nag« 
u n a l t o ; po rque me ha fatigado un 
t a n t o l a c a r r e r a y sus accidentes n» 
t u r a l e s . < i . 
Y conste que, s i me ^uedo a " 
p u e r t a , no es porque haya llegado " 
l í m i t e de m i res i s tenc ia . Para " 
a c a d é m i c o nada es la to y Pe5*Q¿j 
Sino p o r q u e me resis to a í r a n q " ta 
e l d i n t e l s i n establecer m i p r o ^ i 
m á s e n é r g i c a con t r a esa o t r á deseo 
s i d e r a c i ó n l e x i c o g r á f i c a . L a pa'* 
h o g a r evoca sensaciones y y i T l * m 
que de n i n g ú n modo se avienen ^ 
las te rg iversac iones y ^ f ^ - s e 
este j u e g o de p r á c t i c a s 
i r respe tuosos conceptos . 
h o g a r que se respete se ^ tidoS, 
lo hacen estos hombres mal >esi 
calzados con fe r rados zaP/t0"e0sera-
p e d i r pe rmi so y « m P 1 1 ^ " ? 0 ^ . alia-
m e n t e a l p o r t e r o . U n verdadero 
m i e n t o de m o r a d a . n^intrare 
Y aunque el hogar ^ P f ' ^ i n a -
d e s p u é s de las fa t igas de la cd ^ 
ta , c reyendo que D e u nobis ^ oS> 
fec i t , d e t e n g á m o n o s y n0 P ^ fia-
has ta que con d i g n i d a d P0 J ^ o s . 
ce r lo l i m p i o s de todo a n f f X ^ 
En tonces s e r á l l egada la ocas ^ 
á e l m o m e n t o de P ^ 0 1 - 1 ^ ^ . . . vobis-
r ó . 
s s p u e d e u s a r f u e r a d e l s p o r í e l r a h u n i v e r s i t a r i o P o r G o l d b e r g 
¡ A r r i b a , C a t a l i n a ! 
¡ M é t e t e C a t a l i n a ! 
P o n l a sopa en l a t o p a 
¡ R a h , r a h , r a h ! 
¡ U n i d o s ! ¡ U n i d o s ! B a j a n los v a -
l o r e s . Suben los f r i j o l e s , ¡ U n i d o s ! 
¡ U n i d o s ! ¡ S ú p i l e , s ú p i l e , s ú p i l e ! ¡ R a h 
R a h , R a h ! 
Casero. Casero, a q u í e s t á n los boys 
de l g r a n p e t i p o i s . 
¡ R a h , r a h , r a h ! 
¡ B u m , b u m , b a h ! 
Sis tema u n i v e r s i t a r i o pa ra logra* 
que la coc inera a p u r e l a c o m i d a . 
M a n e r a de hacer uso de l cheer en 
l a B o l s a . 
Serena ta de los i n q u i l i n o s a los ca-
seros, p a r a i n c l i n a r l o s a l a m i s e r i -
c o r d i a . 
n a n , pa ra r e p e t i r , d u r a n t e c incuen ta 
y c u a t r o veces consecut ivas como m í -
n i m u m , u n a l u c h a d e s i g ü a l y abus i -
va . ¡Y esto t i ene su o r i g e n en l a pa-
t r i a de l a democrac ia po r a n t o n o m a -
sia! POrque no cabe n i l a d i scu lpa 
de que los amer icanos se p r o p o n e n 
d a r l e en todas las mani fes tac iones 
de l a v i d a e n t r a d a y r e p r e s e n t a c i ó n 
a las m i n o r í a s . P o r q u e u n a cosa es que 
las m i n o r í a s t e n g a n derecho a l a v i - j 
da y o t r a , m u y d i s t i n t a , que las m a - ^ 
y o r í a s t e n g a n derecho a l abuso . 
C i e r t o que en este caso las m i n o -
| r í a s pueden e m p u ñ a r , p a r a su de-
¡ fehsa y pa ra el a taque , u n g a r r o t e de 
r e g u l a r e s d imens iones ; pero en c a m -
b i o los nueves c o n t r a r i o s pueden t i - i 
r a r l e a l nueve de l pa lo pe lo tas d u r a s ¡ l a . 
, como p i é d r a s , y usan, a d e m á s , guan -1 2a. 
I tes, a l parecer de boxeo, en una sola I £ ¿ 
1 m a n o , d e j á n d o l e s l a derecha p r e c i - ! 5a! 
I s á m e n t e ap ta p a r a ser m a n e j a d a en 6a. 
I t o d a su dele tefea a g r e s i v i d a d , 
i L a l abo r a r e a l i z a r p o r e l nueve 
I de l pa lo es r e c o r r e r u n a a u n a cua-
' t r o a l m o h a d i l l a s d i seminadas equ id i s -
t a n t e m e n t e por el campo, p r o c u r a n d o 
• que en e l t r á n s i t o de u n a a o t r a no 
l i e den u n pe lo tazo que lo r ev i en t en 
I ¡ P o r q u é t i r a n a d a r ! 
A las t res a l m o h a d i l a s p r i m e r a s j "* 
las l l a m a n bases, y a l a c u a r t a h o g a r j 
( b o r n e ) . N o m e exp l ico estos n o m - i 
b r a s . Base supone lo que sus ten ta , i 
supe r f i c i e en que se as ien ta u n cuer- j 2a 
po , o l a l í n e a sobre l a c u a l apoya \ 8a 
sus operaciones u n e j é r c i t o . E n base- i ^ 
b a l l e l é x i t o de u n a nueve ra e s t á , ' ^ 
m o l a t i n o p ú l s a t e e t ^ P e r l f f o e d a -
A n t e s n o . P o f l u s m o r í quam 
L e besa l a mano su amigo J ; 
panero 
T o r c u a t o M e n é n d e z y 
Cor respond ien te en Costa 
Rea l A c a d e m i a E s p a ñ o l a 
G o n ^ l a 
P O R L O S H I P O D R O M O S 
A M E R I C A N O S 
E M P I P E C I T Y 
Margaret W h i t e ( f c a r « ^ | 
F o r t Churchi l l (Mc-Atee; 
Resal Lodge (Turner) . . -
Pumantel l ( T u r n e r ) . ••* * 
Orderly ( B u x t o n ) . • ^ 
Fr iga te (Turner) . : >• ^ 
L A U R E L 
Colando (Bu twe lD- • * ^ 
K i n g John ( í l e u p e l ) -
Oíd Dad ( B u l l m a n ) . • g 
Mirach . P e n í n a n ) . • • 
Bast i l le (Lanír) • • • ' .. 
Fa i rway ( A l i e n ) . ' - , 
Gath (Clements) . • • 
9 » í 
{ a í 
7 * ¡ 
1 a. | 
7 a { 
3 3 1 
0 M 
L O U I S V I L L E 
W h i t e Star (Barnes)- ^ 
Pct rarch (Mo0116"'- < 
Miss Jemine i ^ ^ ^ J Á . 
B i t of Black (Phalen)-
Cl in tonvi l le . • -^ imoi i ) ' 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D E L A M A R I N A C c ü i b r e 1 9 d e 1 9 2 ! 
P A G I N A T R E C E 
E N T A R 
P O R : V I C T O R • M U Ñ O Z • 
I H I L A R I O F R A N Q U I Z • 
G U I L L - E R M O P i 
| j \ i n f e r e n c i a s . - C o n v e n i o r e c h a z a d o . - E l s a q u e c í v i c o d e 
u u - L o s m u e r t o s c a l l a n - L a e m p r e s a s u s p e n d e 
l a f u n c i ó n 
„T10 no se c e l e b r ó l a f u n c i ó n 
A " 0 ¿ d a en l a Ca t ed ra l de la Pe-
anunc 
iota 3 en Pie e l g rave c o n f l i c t o 
J ñ o entre l a E m p r e s a y e l cua-
* ñ e pelotar is , "sobre e l c u m p l i -
" r .0_^ de con t ra tos respecto d e l 
liento r a á a una de las par tes t i ene 
C .Hter io d i a m e t r a l m e n t e opuesto 
" " v f saben nuestros lec tores por lo redes, d i j o : 
HVimos en nues t ra e d i c i ó n m a - i — L o s c o n t r a t o s son I n d i v i d u a l e s ; 
QUQ dl6 lunes ú l t i m o , que la E m - " 
tuUn.a nronuso a l • cuad ro de p e l ó -
lo que a l l í se d e c í a p o d í a n c o m p r o -
meterse de p a l a b r a loa p e l o t a r i s ; 
pero que nad ie d e b í a f i r m a r l o . 
Sus pa l ab ras f u e r o n t a n s o r p r e n -
dentes como u n a ducha . 
I s i d o r o U r r u t i a , d e l a n t e r o a l que 
a u n le c r u j e l a c i n t u r a , le c r u j i ó e l 
c i v i s m o , y a d e l a n t á n d o s e como s i 
f u e r a a l saque d i a b ó l i c o de dos pa-
ôea propuso - - - - -
•7 el n o m b r a m i e n t o de dos abo 
tar!' por cada una de las par tes , 
ga n aue en tend ie ran en el a sun to 
IP dieran p r o n t a s o l u c i ó n ; s o l u c i ó n 
' P a c e p t a r í a la E m p r e s a i n c o n t i -
Jünti fuera cua l fuese. 
A esta p r o p o s i c i ó n e l cuad ro , que 
i narecer no cree en abogados y s i 
a: l0s mandatos del M o n t e p í o , con-
tpstó que no aceptaba t a l p ropos i -
i ión Y agregaron que si no e r a n 
'atendidas sus pet ic iones i r í a n a l a 
' ^ S b i é n les propuso l a E m p r e s a 
nombrar un a r b i t r o — e l a r b i t r o de 
'nue habla un a r t í c u l o del R e g l a m e n 
fo del M o n t e p í o — p a r a que re so lv ie -
r a el confl icto, y e l cuad ro t a m b i é n 
¡rechazó la d e s i g n a c i ó n d e l a r b i t r o , 
a pesar de que j e n t r e los á r b i t r o s 
designados f i g u r a b a n los nombres 
[de personas t an expe r imen tadas en 
estos problemas y t a n capaces de re-
solverlos d ignamente como E l o y 
Gaztelumendi -y M a r c e l i n o B e r i c i a r -
itua. 
El lunes ce lebraron v a n a s confe-
rencias, por separado, los s e ñ o r e s de 
la Empresa y los pe lo t a r i s que c o m -
pletan el cuadro. Pero como n i los 
•pelotaris n i l a E m p r e s a t o m a r o n 
acuerdo a lguno que so luc iona ra e l 
' conflicto planteado, el c r o n i s t a h.izo 
mutis y se fué a l ca t re bas tante 
tarde. 
El cronista ent iende que no se 
debe gastar l á p i z , c u a r t i l l a s y p l o m o 
en decir t o n t e r í a s . 
y o t engo u n c o n t r a t o i n d i v i d u a l f i r -
m a d o con esta empresa ; estoy en e l 
deber de c u m p l i r l o . 
S i lenc io de n e c r ó p o l i s . , 
I s i d o r o U r r u t i a c o g i ó su b a s t ó n ; 
c a l ó e l chapeo f r a n c é s y fuese. N o 
d i j o n i a d i ó s . 
Poco m á s t a r d e l a r e u n i ó n se d i -
s o l v í a . E l Delegado del cuad ro 
a l recoger e l conven io p r o m e t i ó a 
los de l a E m p r e s a que se contes ta -
r í a a l conven io d e n t r o de m u y po-
cas horas . Dos o t res h o r a s . . . 
N o h a b í a n pasado ve in te m i n u t o s 
cuando los de l a E m p r e s a f u e r o n 
so rp rend idos po r l a presencia de l se-
ñ o r V e r g a r a . 
V o l v í a a dec i r que se r echazaban 
e l conven io y que los p e l o t a r i s ca^ 
sados p a r a j u g a r q u i n i e l a s y p a r t í 
dos no c o n c u r r i r í a n a la cancha. 
L o s de l a E m p r e s a l l a m a r o n a su 
N o t a r i o , e l c u l t o doc to r M u ñ o z 
q u i e n pocos m o m e n t o s d e s p u é s 
a r r a n c ó ca l le a r r i b a en su a u t o m ó -
v i l . Y en menos de dos ho ras r e q u i -
r i ó l e g a l y p e r s o n a l m e n t e a cada 
u n o de los p e l o t a r i s de l c u a d r o r e -
q u e r i m i e n t o que t e n í a y a f i n a l i -
dad hacer les saber e l deber en que 
es taban de c u m p l i r e l c o n t r a t o . 
oa 
aa J O H N N Y B U F F , E S P O S E E D O R D E D O S T I T U L O S 
DO 
oa 
B u f f se parece en e l a t a -
que a T e r r y M e G o v e r n . 
Ayer, por la m a ñ a n a , a ins tanc ias 
de la Empresa, se r e u n i e r o n e l cua-
dro y la Empresa en l a A d m i n i s -
tración del Nuevo F r o n t ó n . 
El Admin i s t r ador , s e ñ o r A l v a r o 
Díaz, les leyó las bases de u n nue -
vo convenio que so luc ionaba e l con-
flicto, y que m á s t a r d e exp l i caba 
su alcance con pa l ab ra f á c i l "y has ta 
galana. 
Terminada ' la l e c t u r a y la e x p l i -
, cación, los del cuadro hab l aban y 
discutían entre s í con sensatez las 
bases. Pero l l e g ó e l Delegado de l 
cuadro, señor V e r g a r a , l e y ó las ba-
ess del convenio, f r u n c i ó el e.ntre-
cejp y después d i j o que a c u m p l i r ' 
P o r l a noche, no obs tan te las m a -
ni fes tac iones hechas por e l Dele-
gado de l cuad ro , a lgunos p e l o t a r i s 
c o n c u r r i e r o n a l N u e v o F r o n t ó n . Pe-
ro l a E m p r e s a , de acuerdo con e l 
Jefe de Inspec tores de E s p e c t á c u l o s , 
m i caro c o m p a A m e n á b a r , h a b í a 
acordado suspender l a f u n c i ó n de 
ayer pa ra e v i t a r u n a c u e s t i ó n de o r -
den p ú b l i c o , caso de q,ue los pe lo-
t a r i s se n e g a r a n a j u g a r . 
S in e m b a r g o de todo esto, l a E m -
presa, como v e r á e l que leyere , a n u n 
c í a f u n c i ó n p a r a hoy . 
Y puede que t enga r a z ó n , pues 
sabemos que a lgunos p e l o t a r i s m á s 
e s t á n de acuerdo con lo expresado 
por I s i d o r o U r r u t i a , a u n q u e c a l l a n 
m á s que los m u e r t o s . 
A d e m á s Cuba, es r e p ú b l i c a de-
m o c r á t i c a y su g o b i e r n o p ro tege e l 
t r a b a j o l i b r e . A s í como e l derecho 
a l a h u e l g a cuando a l a h u e l g a h a y 
derecho. 
D O N F E R N A N D O . 
B u f f g a n a r á m á s 
que n i n g ú n bo-
xeador de su d i -
v i s i ó n . 
C ó m o g a n ó J o h n n y B u f f e l t í t u l o de 
C h a m p i o n m u n d i a l de peso b a n t a m 
supe rando a l h a b i l i d o s o Pe te H e r -
m á n . 
P o r B O B E D G R E N 
U N G R A N W E A V E R R E C L A M A 
S U S U E L D O 
¡ U n o d e l o s j u g a d o r e s a c u s a d o s e n 
e l e s c á n d a l o d e l a se r i e m u n -
Muy b i en p r a c t i c a r o n los p l a y e r s l d i a l d e 1 9 1 9 , e x i g e a l C h i c a -
del Club H a b a n a , H o y l l e g a r á | g o -veinte m i l pesos 
T ó r n e n t e ¡ C H I C A G O , o c t u b r e i s ' . 
! " B u c k " W e a v e r , e l que f u é i n f i e l -iengo un g r a n t e a m " , d i j o a y e r , r t o r n w o o . ^ i„ T • A M ko rr . r . ,Ai^„ „ AI 1, r-, i aer ae i c n i c a g o de la L i g a A m e n --'i'Ke uonzalez en A l m e n d a r e s P a r k ; . °a ' 
después que v ió p rac t i ca r a sus m u , £ f h a Presentado d e m a n d a en e l 
chachos. Y en ve rdad que t iene r a - ; T r i b u n a l M u n i c i p a l de 'esta c i u d a d 
zón el in te l igen te manage r y o r g a - ¡ c o n t r a l a empresa de d icho c l u b , pa-
nífkfo0/'^11 e l i C l u b . h a b a n a hay m a g | r a o b l i g a r l a a que le pague l a suma 
sueldos que se le deben, d é acuerdo 
con el c o n t r a t o que t i ene f i r m a d o con 
e l C h i c a g o . 
W e a v e r sost iene que e l P res iden te 
de l Chicago , M r . Comiskey le e x p u l 
<|es condiciones y d i sc ip l inados , so 
todo, que d a r á n m u c h o en u n 
porvenir p r ó x i m o . E n cuan to a l ele-
Q U H "hecho" no tenemos nada 
„ e <lecir: todos son buenos, de c l a -
se superior. 
Er. el vapor que esta t a rde e n t r a 
KevS\vUatr0 y med ia ' p rocedente de s ó dei- t e a m s in j u s t i f i c a c i ó n y que 
te/quirn'diff^ J " ^ 0 1 ^ 1 T o r r i e n - | i a v i s t a de la causa que se l e f o r m ó 
desri a e t e n d e r á el center f i e l d i 
estad m a ñ a n a - E1 g r a n s lugger ha I con m o t i v o de las acusaciones de que 
te dííL:ÍU-Sando d l i r a n t e m á s de v e i n I con o t ros de los j u g a d o r e s de l c l u b , 
si(1o el a s o n í h , - , ? 6 / ^ 1 ^ 0 1 0 . 1 1 ' -yt- h a l d e m o s t r ó que no e x i s t í a p r u e b a a l g u -
aaticos na dc que tuviese r e l a c i ó n a l g u n a ^on 
la en t r ega de los d e s a f í o s de l a f a m o -
sa serie m u n d i a l ganada por e l C i n -
c i n n a t i . 
qul >!Canos en todas ias c iudades 
ga d í V ^ 0 0 - Su ^ e g o en la L i -
este a- r de los Es tados U n i d o s 
lno. fué senc i l l amen te colosa l , hab 
A a e r S , Cn0.ntribuído a l t r i u n f o de l 
recta p ^ l an t s de m a n e r a m u y d i -
ma na ni0 se ve, se h a l l a en f o r -
amería cc>ntender en l a t e m p o r a d a 
el n1,vlna de A l m e n d a r e s P a r k con 
Cor r e sponsa l s p o r t i v o d e l D I A R I O 
D E L A M A R I N A 
J o h n n y , B u f f , e l p e q u e ñ o p u g i l i s t a 
de N e w Jersey, h a rea l i zado una p roe -
za que n i n g ú n o t r o boxeador de c o r t a 
e s t a t u r a l o g r ó r ea l i z a r , dep.de l a é p o -
ca de T e r r y M c G o v e r n : la de g a n a r 
y r e t ene r dos t í t u l o s de c h a m p i o n . 
U n o de e.-os dos c h a m p i o ñ s es 
m u n d i a l , e l c t r o de los E s t i l o s u n i -
dos . 
Como c h a m p i o n de peso de mosca 
de A m é r i c a , J o h n n y B u f f l u c h ó t a n -
t o y t a n b i en que se ha quedo de s in 
c o n t r a r i o s , es dec i r s i n cli-'-ntes on 
su c lase . P o r ese m o t i v o se vi5 o b l i -
g-uio a po»f Hf en a s p i r a r a l t í t u l o d é 
c h a m p i o n en l a clase s u p e r i o - a l a 
«¡uya. i o r t i ó con Pete H e ¿ nan , e l 
c h a m p i o n d e l peso de B a n t a i u y le 
v e i í c i ó eu qu ince r o u n d s . 
P a r a los p a r t i d a r i o s de H e r m á n 
E l encanto de u n a pelea e n t r e B u f f 
y W i l d e po r e l t í t u l o de c h a m p i o n d e l 
m u n d o en e l peso de mosca e s t a r í a 
en que n a d i e p o d r í a des ignar de a n -
t e m a n o c u a l de e l los r e s u l t a r í a v e n -
c e d o r . P a r a n i n g u n o de los dos se-
r í a u n a pelea f á c i l . Con s e g u r i d a d 
puedo a n t i c i p a r que s i esa pelea se 
l l e v a a cabo no h a b r á en e l l a cosas 
como las que h u b o en l a de W i l s o n 
con D o w n e y . 
De los c h a m p i o n s an t e r i o r e s que 
t u v i e r o n dos t í t u l o s , George D i x o n 
f u é u n o . E l P e q u e ñ o Chocola te pose-
y ó e l c h a m p i o n de b a n t a m y lo d e j ó 
cuando c o n q u i s t ó e l de peso de p l u -
m a . T e r r y M c G o v e r n f u é c h a m p i o n 
de B a n t a m y le q u i t ó l a co rona de 
c h a m p i o n de peso de p l u m a a D i x o n . 
Abe A t e l l t r a t ó dos o t res veces de 
c o n q u i s t a r l a c o r o n a de l peso l i g e r o , 
pero no pudo g a n a r l a . K i d W i l l i a m s , 
c h a m p i o n de B a n t a m , f u é venc ido p o r 
K i l b a n e . 
J o h n n y K i l b a n e t r a t ó de g a n a r l e 
e: t í t u l o de c a m p e ó n de peso l i g e r o 
a L e o n a r d y f u é k n o c k e a d o . De los 
p u g i l i s t a s de peso l i g e r o , F r a n k E r -
ne t r a t ó de g a n a r e l c h a m p i o n de 
w e l t e r y f u é k n o c k e a d o po r R u b e 
F e r n s . v-
Tia Como s  , s  l l   f r -
e r a ontende  
¿ ca l , 
a efeptmo éxi to que 10 h a l l evado 
pc,*^ en los ú l t i m o s meses en 
MaS 08 Unidos- I 
park rPna' Pues' en A l m e n d a r e s 
Cristóhpi ^ r e c e r á n M i k e G o n z á l e z y l 
base bau Tor r ien te , dos "ases" del1 
ClUbC0RaCua Será ei l anzador por el 
Phis. riaDana y B o y d p o r el M e m -
A las 
C O M P 
en pun to . 
L A C I D O 
arlos M^?U?r\cl0 a m i g 0 e l doc to r 
> 0 c e r r S 6 1 de C é s p e d e s , d a r á a 
^ con f ?S pa r t i cu l a r e s en r e l a -
!:er en 1 , t r aba jo que p u b l i c a m o s 
^ " L a s l ? ! 8 p á S i n a s y que t i t u l a -
C!üb Pa7a?!,Servas del H a b a n a Y 
Sl^iente: 240.000 Pesos, dice lo 
S ^ ^ f i ^ 0 8 d9 quere r l a Compa-
Y J * Sfaadaora. .del P a r q u e y P l a -
*acht C l u h ^ 0 a e s p ^ a r a l H a b a n a 
í?1" el contrde.parte sus te r renos , 
l 8 ^ ^ 1 ^ 1 0 - una g r a n pa r t e d ¿ 
Y a o ^ ^ . ^ u e ocupa hoy el H a b a -
' a c h t 
400 C A R A M B O L A S C O N S E -
C U T I V A S 
N e w Y o r k O c t u b r e 1 8 . — 
E d u a r d o H o r e m a n , e l c h a m -
p i p n b i l l a r i s t a de E u r o p a , l o -
g r ó hacer esta t a r d e 400 ca-
r a m b o l a s consecut ivas , en e l 
t e rce r b l o c k de l j u e g o a 2,400 
ca r ambo la s c o n t r a K o j i Y a m a -
da e l c h a m p i o n j a p o n é s , q u i e n 
no p u d o r e a l i z a r u n a sola j u -
gada. A f i r m a n que n u n c a se 
h a n hecho t an t a s ca rambo las 
consecut ivas e n t r e p ro fes iona -
les. 
E l m a t c h e s t á d i v i d i d o e n 
b loques de 400 ca r ambo la s ca-
da u n o . ' E l score a l t e r m i n a r 
el b l o c k de h o y estaba a s í : e l 
belga H o r e m a n 1,200; e l j a -
p a n é s Y a m a d a 400. E n e l 
b lock de ayer e l j u g a d o r be lga 
se a n o t ó 384 ca rambolas con -
secut ivas . 
l i a r . Pete. H e r m á n k n o c k e ó no hace 
muchos meses a J i m m y ' W i l d e , é l 
g r a n p u g i l i s t a i n g l é s de paso de p i u -
r í a l U i m a n t e n í a v-e i ta ja de v a r i a s 
l i b r a s sobre su r i v a l , pues e n t r ó en 
e l r i n g pesando m á s . d e lo debido po r 
lo que p e r d i ó la c a n t i d a d del f o r -
f e i t que h a b í a pué&to pa ra respon-
der oe, que r e d u c i r í a su pec;o, pero 
k n o c k e ó a W i l d e . Y a h o r a B u f f h a 
venc ido a H e r m á n . De esto r e s u l -
t a l a o p i n i ó n que se ha f o r m a d o de 
haber aparec ido en e l f i r m a m e n t o 
p u g i l í s t i c o u n boxeador de t a n pe-
q u e ñ a e s t a t u r a como W i l d e , que pue-
de of recer le u n combate m u y i n t e -
resante a l i n g l e s i t o s in neces idad de 
nue le ayude , como le a y u d ó a H e r -
m á n , u n a v e n t a j a de muchas l i -
b r a s . 
Unas cuantas horas de haber de-
r r o t a d o - lo l i nny B u f f a Pete H e r m á n , 
Tex R i c k a r d e n v i ó a VVildo u n a ofe r -
ta p a r a una pelea i n^ . ' vna^ i ' . i a l con 
B u f f en l a que se dec id iere !a pose-
s i ó n de l t í t u l o de c a m p e ó n u n i v e r s a l 
de l p,-.Ft> de mosca . Dicha , i v l c a , s i 
l l e g a r a a c o n c e r t a r J ^ d e b í a cff c l u a r -
se en M a c i s o n Squa .e G a r d e r . N a t u -
r a l m e n t e , parece m u y d i f í c i l que 
W i l d e acepte l a i d e á de v e n i r a los 
Es tados U n i d o s , pa ra t o m a r pa r t e en 
esa l ucha , sobre l a base de u n t a n t o 
po r c ien to e s t r i c to , s in m á s a u m e n -
tos n i g a r a n t í a s n i boni f icac iones , t a l 
como lo exi^c la r eg la r e c e n t o n i r t e 
aco rdada por l a C o m i s i ó n de B o x f - o 
de N u e v a Y o r k . Es proba'o.'o que 
Tex se vea o b l i g a d o a o f r e c e r l t í u n a 
g a r a n t í a ' de a l g u n a clase, es dec i r , 
u n a c a n t i d a d d e t e r m i n a d a , par?, e l 
caso de que la en t r ada no responda 
a l o que, se espera 
Y o creo que u n a pelea W i l d e - B u f f 
s e r í a la m a y o r a t r a c c i ó n que p o d r í a 
o f r e c é r s e l e a l p ú b l i c o en latí clases 
l ige ras , es dec i r , l a c h e l l e v a r í a m á s 
p ú b l i c o , pues los p u g i l i s t a s de peso 
de mosca se v a n hac inado los m á s 
so l i c i t ados desde e l p u n t o de v i s t a de l 
e s p e c t á c u l o que ofrecen sus pe-eas. 
Y a l a p o p u l a r i d a d que h a n a lcanzado 
los pesos de p l u m a , debes?, p r i n c i -
p a l m e n t e a las p'eleas, t a n t o de W i l -
de como de B u f f . 
A Y E R D I O R U T H 
D O S T U B E Y E S 
r Iacht n , T ^ " v * noy el H a b a -
t ^ a ñ f a ^ , son Prop iedad de l a J a m e s t o w n , O c t u b r e 18 .—Babe 
C^0 ^emnr ^ . P l a y a ' l a c u a l ha e s - i R u t h j u g ó la p r i m e r a base esta t a r -
,j ^ Una Puesta a donar a l ¡ d e y b a t e ó dos tubeyes en seis veces 
n e la otr de Su p r o p i e d a d y v e n i a l ba te ' en u n j u e g o de e x h i b i c i ó n 
h 0 y Pur ' Parte P01' " n precio í n - | e fec tuado esta t a r d e . Bob Meuse l 
i ^ " señalaH3111,611^ eonvenc iona l que I P l t c h e ó y e l p i t c h e r P ie rcy j u g ó e l 
Directiva V ? s mismo3 s e ñ o r e s de i e e n t e r f i e l d . ^ e c t n - a del C lub . E l t e a m de Babe R u t h e a n ó 14 
• M e ^ c í ! ! d Í e 0011 mavor e m p e ñ o v por 10-
* o, Mejora?0 ha d o r a d o s iembre ñ o r ! BaT,e 711101 T e l t e r ó lo que h a d i cho 
^ n r l "1Iento del H a b a n a Y a o h t | v a r i a s veces estos d í a s , acerca de lo 
que ha hecho, c o n t r a v i n i e n d o l a re-
r o h i b e a los j u g a d o r e s que 
^ a r t e en l a Serie M u n d i a l j u 
L 0 ane i " , aei H a b a n a Y a c h t , , 
5 ! los s e ñ o r e s de la D i r e c t i v a que ba h( 
^ e r ¿ P a ñ ^ U r b a n i z a d o r r t d e i que P 
Qiiert„ P laya de M a r i a n a p . " , t o m e n ^ 
^Jldr, a Complacif]n n , , ^ + ' s a r en d e s a f í o s de e x h i b i c i ó n . 
l i C amigo e l doc tor r ^ r0 í 1 S t l n " — N o me ^ P o r t a — d i j o a los pe 
^ ^ g e d e s . 01 Car los M i g u e l i r i o d i s t a s — l o que hagan . N o me p r i 
i v a eso de d o r m i r t r a n q u i l a m e n t e . 
F R A C A S O G A N S 
Joe Gans, c h a m p i o n de peso l i g e -
r o , t r a t ó de c o n q u i s t a r e l t í t u l o d e l 
peso d é w e l t e r , q u i t á n d o s e l o a Joe 
W a l c o t t y lo m á s que pudo hacer 
f u é l o g r a r que l a pelea fuese dec la -
r a d a t a b l a s . N e l s o n , Wolga.s t , R i t -
ch ie y W e l c h , , p e r m a n e c i e r o n en . su 
clase, pero E e n n y L e o n a r d h a t r a t a -
do , s i n l o g r a r l o , de ganar e l c h a m -
p i o n de peso de w e l t e r a Jack B r i t -
t o n . S tan ley K e t c h e l i n t e n t ó ag rega r 
i a co rona d e l peso c o m p l e t o a l a d e l 
peso med iano que g a n ó e l t í t u l o de 
c h a m p i o n de l a d i v i s i ó n de peso c o m -
p l e t o , f u é B o b F i t z i m o n s , que k n o -
c k e ó a l p r i m e r J a c k Dempsey , ga -
n á n d o l e el c ampeona to de peso me-
d i a n o y era t o d a v í a u n boxeador de 
peso med iano c u o n d o v e n c i ó a l c h a m -
p i o n de l peso c o m p l e t o , Corbe t t , en 
Carson , en 1 8 9 7 . 
Poseer dos t í t u l o s de c h a m p i o n en 
e l r i n g p u g i l í s t i c o es bas tan te r a r o 
p a r a da r á u n boxeador m a y o r r e -
p u t a c i ó n y J o h n n y B u f f con su d i s -
p o s i c i ó n c o n t i n ú a p a r a pelear , o f rece-
r á u n con t r a s t e m u y n o t a b l e si se l e 
c o m p a r a con o t r o s c h a m p i o n s que t o -
d a v í a suspenden matches , e v i t a n a 
los r i v a l e s pe l ig rosos q u i e r e n que se 
les de e l m u n d o e n t e r o p a r a presen-
ta r se a de fender su t í t u l o y l uego i n -
s i s ten e n que l a pelea sea s in dec i -
s i ó n . 
H e a q u í m i s votos , p o r q u e t e n g a 
suer te J o h n n y B u f f en sus pe leas . 
Si a l g u n a l a merece es e l . 
l a d e c i s i ó n que d i ó la v i c t o r i a a l c o n -
t r a r i o de este f u é poco s a t i s f a c t o r i a , 
pero esto no a l t e r a e l hecho de que 
los jueces de l a C o m i s i ó n de Boxeo 
de Nueva Y o r k , d e c l a r a r o n vencedor 
a, B u f f y venc ido a H e r m á n en esa 
pe lea . E l t í t u l o cor responde a l gana-
dor s e g ú n los f u n c i o n a r i o s que r i j e n 
c! combate y cuyo l a u d o se acepta 
p o r ambos c o n t e n d i e n t e antes de en -
t r a r en el r i n g . 
B U F F ES C A S I V I E J O 
J o h n n y B u f f , dos vet o s c h a m p i o n , 
es u n a cosa r a r a . Es n o t a b l e su caso 
p o r q u e s e r v i r á de a l i e n t o en estos 
t i empos , en que se supone que l a 
j u v e n t u d es u n o de los mayores i n -
gred ien tes del é x i t o en o u g l i s m o , y 
cuando las comis iones de boxeo es-
t á n , con mufeha s o l e m n i d a d , s e ñ a -
l a n d o l í m i t e s , de edad, d e s p u é s de 
l ó s cuales a j u i c i o de los que los 
que los f i j a n y a no se puede pelear 
en el r i n g . 
B u f f t i ene 3 2 a ñ o s de e d a d . 
T iene t res n i jos y una de sus 
m a n í a s es la de estarse en su casa 
a r r e g l a n d o el j a r d í n y l a h u e r t a en 
su casi ta de N e w . J e r s e y . Y a v a aso-
m a n d o l a ca lv i c i e en e l ' d u o m o 'de 
su cabeza. 
Y parece en e l r i n g u n h o m b r e 
de m e d i a n a e d a d . que l u c h a c o n t r a 
n i ñ o s . 
Pero e s t á s a t u r a d o de a c o m e t i v i -
dad y de conf i anza en sus fuerzas y 
en su a g i l i d a d . Es h o m b r e de m ú s -
culos de ace io , de m o v i m i e n t o s l i g e -
ros , l i g e r í s i m o s , f e l i nos , de pensa-
m i e n t o rnuy r á p i d o y su p u n c h os se-
m e j a n t e a l de u n p u g i l i s t a de peso 
m e d i a : » c . 
. l o h n n y B u f f , e m p e z i su c a r r e r a 
cuando los p u g i l i s t a s gene ra lmen te 
e s t á n agotados y buscando donde t r a -
b a j a r E n menos de u n a ñ o se ha 
hecho f a m o s o . 
B u f f ha knock- í j -Ao .3 - i 'gunos y ' i -
g i l i s t a s de c o r t a e s t a t u r a . Su p r i m e r 
sa l to a la l uz de ca lc io de la fama 
y da l a p u b l i c i d a d , lo d i ó a i k u o -
ckea r a M i d g e t S m i t h , que por á l £ ú i i 
t i e m p o p a r ? c : ó ser u n nueve K i d L a -
v i g n e y q ie v e n c i ó u n pa r de voree a 
J a c k S h a r k ó . r . 
G a n ó e l c h a m p i o n de peso de mos-
ca de A m é r i c a , cuando d e r r o t ó a 
F r a n k i e M a s ó n , en e l mes de A b r i l 
ú l t i m o . E n t r e los m u c h o s boxeado-
res n e o y o r k i n o s que p ú s o a d o r m i r 
m i e n t r a s ' e l Referee les con taba los 
c l á s i c o s diez segundos, c u é n t a n s e A b e 
A t t e l l G o l d s t e i n , que p a r e c í a m u y 
bueno has ta que se e n c o n t r ó con J o h -
n n y B u f f . Es te le k o n o c k e ó en t res 
r o u n d s . B u f f ha estado o t o r g a n d o 
« e n t a j a de peso en a l g u n a s de sus 
peleas, pero esto se debe a que pare-
ce pensar, como B o b F i i z i m m o n s , 
que cuantos m á s g ra r . ."es pean m á s 
d u r a en su c a í d a . 
L a pelea de J o n n y B ' i f f con H e r -
m á n d e m o s t r ó que os u n ve rdade ro 
c h a m p i o n . H e r m á n e^ u n p u g i l i s t a 
b r i l l a n t e ( . i m e los b ? n t a i r ¡ ? . H a b í a 
pendido el t í i u l c e i a ñ o pasado l u -
c lumdo con Joe L y n c h , pero v e n c i ó 
p o s t e r i o r m e n t e :\ este c u B r o o k y n , 
r e c o m j u i s t a n d o de t a l m a í i c r a su t í -
t u l o . H e r m á n k n o c k e ó a W i l d e , e n 
I n g l a t e r a poco d e s p u é s de h a b e r l e 
vencido L y n c h . • 
E L Q U I J O T I S M O D E L E S P A Ñ O L I N C O G N I T O 
H O Y L U C H A R A C O N , O K U R A E N P A Y R E T 
y de l s á b a d o 2 2, h a n desper tado t a n 
g r a n d e a t e n c i ó n en e l p ú b l i c o . 
L a l u c h a de hoy , s e r á e n t r e e l Es-
p a ñ o l I n c ó g n i t o y O k u r a ; la de l d i a 
22, s á b a d o , s e r á e n t r e el Conde K o -
m a y e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
A m b a s s e r á n a u n solo e n c u e n t r o 
y se r e g i r á n por las reg las de J i u 
J i t s u , puestas en v i g o r en E u r o p a y 
A m é r i c a ; es dec i r , d i v i d i e n d o por 
descansos la l u c h a y es tablec iendo 
los r o u n d s como en las de boxeo . 
Santos y A r t i g a s h a n l anzado a fa -
v o r de l a a c t u a c i ó n de l Conde K o -
m a u n r e to de 1500 pesos; y ese r e -
to ha s ido aceptado por e l E s p a ñ o l 
I n c ó g n i t o . 
L o s prec ios pa ra esta f u n c i ó n , son 
a base de dos pesos l a l u n e t a , como 
se v iene cobrando en laa d i a r i a s f u n -
ciones de l C i r c o . 
A pe*ar de l poderoso i n c e n t i v o de 
l a l u c h a de r evancha , no b m sido 
a l t e r ados los prec ios del e s p e c t á c u -
l o . 
L a e n t r a d a a t e r t u l i a vale c incuen -
t a cen tavos ; la de p a r a í s o , 4 0 . 
L a nob le a r r o g a n c i a que campea 
en l a he rmosa c a r t a esc r i t a po r Pa-
b l o A l v a r e z , e l g r a n l u c h a d o r espa-
ñ o l , como c o n t e s t a c i ó n a l a que le 
d i r i g i e r a n los s e ñ o r e s Santos y A r -
t i gas o f r e c i é n d o l e en n o m b r e de Y a -
m a t o M a i d a , Conde K o m a , u n a opor -
t u n i d a d pa ra desqu i ta r se de su d e r r o -
t a de l v ie rnes pasado, h a b r á s ido s in 
d u d a u n a c o n f i r m a c i ó n de l a nac io -
n a l i d a d , pues ta en duda , de l Espa-
ñ o l I n c ó g n i t o . 
H a n s ido m u c h o s los que en l a 
H a b a n a h a n puesto en t e l a de l j u i c i o 
l a n a c i o n a l i d a d •hispana de P a b l o A l -
varez . N u m e r o s o s a m a n t e de l p u j i -
l i s m o , h a n d i s c u t i d o sobre esto y no 
son pocos los que le a c h a c a r á n u n na^ 
c i m i e n t o en o t r o p a í s y unas i n t e n -
ciones de c u b r i r s e con e l t í t u l o de es-
p a ñ o l pa ra a t rae rse l a s i m p a t í a de 
l a c o l o n i a e s p a ñ o l a , que a q u í es l a 
m á s i m p o r t a n t e de todas las co lonias 
e x t r a n j e r a s r e s i d e n t e s . . 
L a ca r t a a que hemos hecho re fe -
r enc i a , dice b i en c l a ro , p o r e l t o n o 
nob le y l evan t ado en que e s t á e sc r i -
t a y po r el " q u i j o t i s m o " de sus a f i r -
maciones , que ú n i c a m e n t e puede ser 
e s p a ñ o l q u i e n l a e s c r i b i e r a . 
Reve la l a c a r t a e l pa s iona l c a r á c -
t e r a n d á l u z de l i nmenso l u c h a d o r , su 
a m o r po r lo d e f i n i t i v o , su v a l o r a 
t o d a p rueba y, sobre t o d o , l a t e n d e n -
c ia de su e s p í r i t u a l a h a z a ñ a que 
desp ie r te a d m i r a c i ó n . Esas son las 
a l t a s cua l idades de l a raza h i spana , 
que b r i l l a en t o d o su e sp lendor e n 
e l E s p a ñ o l I n c ó g n i t o . 
P o r ser E s p a ñ o l , P a b l o A l v a r e z , 
l l e g a a b r i n d a r el desqui te a O k u r a 
y acepta, pa ra desqu i ta r se é l , todas 
las cond ic iona les que le p r o p u s i e r a 
e l Conde K o m a . U n i n d i v i d u o que 
no h u b i e r a nac ido en E s p a ñ a o en 
c u a l q u i e r a de los pueb los nac ido a l 
c a lo r de l a g r a n n a c i ó n de scub r ido -
r a , no h a r í a eso. M i r a r í a antes e l 
negocio y lo a n t e p o n d r í a a t odo o t r a 
c o n s i d e r a c i ó n . 
P o r eso, y po r ser a d v e r s a r i o de l 
L e ó n h i spano u n maes t ro como O k u -
r a y u n g lo r io so c a m p e ó n como K o -
m a , las luchas de l m i é r c o l e s 19 ( h o y ) 
8 C L U B S I N T E G R A R A N 
E L P R E M I O V I B 0 R E Ñ 0 
N A D A L E V A L I O 
A l regresar de A m é r i c a , H e r m á n 
k n o c k e ó a va r i o s buenos p u g i l i s t a s . 
Es m u y á g i l , m u y h á b i l y t i e n e 
p u n c h , p e r ó nada de esto le v a l i ó con-
t r a B u f f . 
J o h n n y se l a n z ó sobre H e r m á n co-
m o s i se t r a tase de o t r a v í c t i m a . H e r -
m á n no le t o m ó en ser io po r u n par 
de r o u n d s , p a r a entonces estaba r e c i -
b i endo u n a r e g u l a r l l u v i a de golpes, 
l a m a y o r de su v i d a . Cuando H e r m á n 
r e v i v í a a l l á en los r o u n d s f ina l e s , es-
perando ganar u n a pelea p e r d i d a p o r 
u n k n o c k - o u t , e n c o n t r ó a B u f f p r e -
p a r a d o . 
U n a vez d e r r i b ó a B u f f , pero este 
se l e v a n t ó i n m e d i a t a m e n t e , s i n espe-
r a r e l conteo de l r e f e r e e . 
E n v a r i o s r o ú n d s , los fue r t e s g o l -
pes de B u f f , h i c i e r o n v a c i l a r a H e r -
m á n . Este hecho de que B u f f pudiese 
supe ra r a l , c h a m p i o n , cuando este t r a -
t aba de fo rza r l a pelea p a r a no per-
der su t í t u l o , d e m u e s t r a que a q u e l 
. t i e n e las cond ic iones necesar ias y 
j l a a g r e s i v i d a d i m p r e s c i n d i b l e p a r a 
i ser cons iderado como u n o de los me-
jo re s b o x i n g d e l m u n d o . 
N U E V O F R O N T O N 
E n l a p r ó x i m a semana c o n v o c a r á 
e l d o c t o r M o i s é s P é r e z a los dele-
I gados de los ocho c lubs que han 
j s o l i c i t a d o su- i n s c r i p c i ó n en e l C a m -
| peonato V i b o r e ñ o de 1921-1922 , 
L a t e m p o r a d a i n v e r n a l de base 
j h a l l a m a t e u r a que nos r e f e r i m o s 
i e m p e z a r á en el mes de n o v i e m b r e y 
e l p a d r e de e l l a q u i e r e d e j a r l o todo 
' u l t i m a d o en este mes. 
i Son . los c lubs i n sc r ip to s , los s i -
g u i e n t e s : Vedado T e n n i s C l u b ; U n i -
' v e r s i d a d N a c i o n a l ; A s o c i a c i ó n de 
Dependientes , L o m a Tenn i s C l u b ; 
V í b o r a Soc ia l ; A s o c i a c i ó n S p o r t i v a 
A d u a n a ; C.orreos y F e r r o v i a r i o s . E n 
este g r u p o hay c u a t r o de l I n t e r 
Clubs , uno de l N a c i o n a l , dos de l 
Socia l y u n o de l a V í b o v a (que 
no j u g ó este a ñ o en n i n g ú n campeo-
n a t o ) . 
A e x c e p c i ó n de l U n i v e r s i d a d , to -
dos los c lubs se h a n re forzado m u y 
b ien y no h a n de jado .de j u g a r u n 
solo d o m i n g o y de p r a c t i c a r t res ve-
ces a l a semana p o r lo menos , 
i . 
¡ U N I O N I N T E R N A C I O N A L 
P R E G U N T A S T O N T A S 
N o ; es toy 
f r e g a n d o l a 
E s t a t u a de 
l a L i b e r t a d . 
E N 1 T R E W I L D E Y B U F F 
Es to p r o d u c e u n a s i t u a c i ó n pecu-
B a n a n d o 
el n i ñ o ? 
S i l 
M i é r c o l e s 19 de o c t u b r e de 1 9 2 1 a 
las ocho y m e d i a de l a noche 
( F U N C I O N D E M O D A ) 
P r i m e r p a r t i d o a 25 t a n t o s : 
B lancos C l a u d i o y Cazal is I I I con -
t r a I t u a r t e y G u t i é r r e z , a zu l e s . 
A sacar ambos bandos de l c u a d r o 
n u e v e . 
P r i m e r a q u i n i e l a : 
S á n c h e z ; E r d o z a I V ; Sa lazar ; 
E l í a s ; M a l l a g a r a y y E m i l i o . 
Segundo p a r t i d o a 30 t a n t o s : 
Blancos E l o y y M a r c e l i n o c o n t r a 
L a r r u s c a i n y A r g e n t i n o , azu le s . 
A sacar de l c u a d r o nueve ambos 
b a n d o s . 
Segunda q u i n i e l a : 
B l e n n e r ; Oscar ; A n s o l a ; E r d o z a 
M a y o r ; A r n e d i l l o y Goenaga. ' 
C a r r e r a s d e 
a u t o m ó v i l e s 
T a p a d e 1 6 v á l v u l a s p a r a p r e -
p a r a r F o r d s , c o m p l e t a , c o n t o d o 
cu e q u i p o : c a b l e s , b u j í a s , e spe -
c i a l e s , e t c . P r e c i o e s p e c i á l , $ 1 7 5 . 
V a l e m á s d e d o s c i e n t o s pesos . 
P u e d e v e r s e e n S a n L á z a r o , n u -
m e r o 2 4 9 . f r e n t e a l P a r q u e d e 
M a c e o . 
3d-19 o 
D E D E P E N D I E N T E S 
S E C C I O N D E R E C R E O Y S P O R T 
H a b i e n d o acordado l a D i r e c t i v a 
de esta sociedad, d a r a u t o r i z a c i ó n a 
l a S e c c i ó n de Recreo y Spor t , pa ra l a 
r e o r g a n i z a c i ó n de los d i s t i n t o s spor ts , 
se pone en conoc imien to de los se-
ñ o r e s socios y de todos los s i m p a t i z a -
dores de esta e n t i d a d , esta n o t i c i a 
s p o r t i v a , pa ra que pasen a i n f o r m a r -
se en l a s e c r e t a r í a genera l , Z u l u e t a 
n ú m e r o 4 6 , ' a l t o s , en donde se les 
d a r á n de ta l les ' sobre los d i s t i n t o s 
asuntos que a los mismos se r e f i e -
r en . 
E l F o o t - B a l l , s e r á e l s p o r t prefe-
r i d o po r nosotros , a l c u a l le pres ta -
remos nues t ro m á s dec id ido a p o y o . 
T O R N E O D E P I M 
F i l a d e l f i a , Oc tub re 1 8 . — T h o m a s 
A . H u e s t o n , de los Angeles , d e r r o t ó 
a W i l l i a m K . De L a n g h , de esta 
c i u d a d , en e l p r i m e r o de los dos 
matches j ugados esta t a rde , pe r te -
necientes a l t o rneo n a c i o n a l de l j u e -
go de P i ñ a . E l score f u é de 125 b i -
l las po r 29 en 17 i n n i n g s y m e d i o . 
E n e l segundo m a t c h con tend ie -
r o n A r t h u r W o o d s , de M i n n e a p o l i s , 
y M i c h a e l K o v a c h , de T r e n t o n , r e s u l -
t a n d o vencedor el p r i m e r o , 125 a 63 
D E l D I A R I O D E L A M A R I - O 
N A l o e n c u e n t r a us ted e n O 
c u a l q u i e r p o b l a c i ó n de l a O 
O R e p ú b l i c a . & 
A G í N Á C A T O R C E D I A R í Ü 0 £ L A M A R ^ Á O c t u b r e 1 9 d e i 9 2 1 
A i ^ O 
E L G R A N C I R C O D E S A N T O S Y A R T I G A S 
D e s d e l a c a s c a b e l e r a h i l a r i d a d q u e a l e g r a e l a l m a h a s t a l a e s c a l o -
r n a n t e e m o c i ó n q u e c a l d e a e l « . s p í r i t u , c a d a n o c h e e n P a y r e t d i s -
f r u t a e l e s p e c t a d o r d e las m á s v a r i a d a s s ensac iones^ m a n t e n i d a s 
p o r e l e s p l é n d i d o c o n j u n t o d e l a a r t í s t i c a t r o u p p e . 
P r o m e t i d o q u e d ó ayer, en n ú e s - , E n n i n g ú n c i rco de esta c a p i t ^ 
sucesiva- c i e r t amen te , puede p r e sen t a r s e u n 
acto t a n o r i g i n a l , de t a n c o m p l e t a 
d e que h a b l a -
t r o deseo de d i v u l g a r 
m e n t b l o que merece l a a t e n c i ó n 
de l p ú b l i c o , y con gus to queremos 
hoy ded ica r m í o s p á r r a f o s a los cua 
t r o Campbe l l s , cuya a p a r i c i ó n en l a 
p i s t a " de P a y r e t ha ca lo r i zado a u n 
m á s e l é x i t o que v i e n e n l o g r a n d o 
Santos y A r t i g a s este a ñ o . 
¿ Q u i é n e s son los t e a t r o C a m p -
bel ls? 
U n ^ m a r a v i l l a a c r o b á t i c a , senci-
l l a m e n t e . 
Son los Campbe l l s c u a t r o s ó l i d o s 
y f o r m i d a b l e s a t l e tas que r ea l i zan 
de m a n e r a so rp renden temen te p r o -
d ig iosa " T h e C a s t i n g A c t " , r a m i l l e -
• t é de e je rc ic ios en ba r r a s de g r a n 
a l t u r a , en l ín ac to en que no hay 
espectador que no padezca o p r e s i ó n 
ca rd iaca en fue rza de ver in tensa -
men te e m o c i o n a d o r , esca lof r ian te . 
Rea l izan , estos g a l l a r d o s a r t i s t a s 
de l a i re u n a l a r g a serie de " t r u c o s " 
o r i g i n a l í s i m i o s en que sus repet idas 
in t rep ideces desaf ian en creciente 
p e l i g r o a l a m u e r t e , que t a n a t re -
v i d a m e n t e d e s d e ñ a n . 
I^a e m o c i ó n que p r o d u c e n , sobre 
que saben p resen ta r e x q u i s i t a m e n t e 
su t r a b a j o de g i m n a s t a s consuma-
¿ o s e S — r e m i t á m o s l o — i r r e f r e n a b l e , 
i r r e s i s t i b l e . 
¡ H a y que ovac iona r lo s , s i n d iscre 
pane la ! 
S e ñ a l e m o s , p a r a p u n t u a l i z a r l a 
a d m i r a c i ó n que causan en e l p ú -
b l ico , t r a t e m o s e l t r u c o en que e l 
m á s j o v e n de l c u a t r i l á t e r o ( p o r c ier 
to un c l o w n g r a c i o s í s i m o ) es l a n -
zado por e n c i m a de las ba r r a s y re -
cogido luego p o r las p rop ia s manos 
del l anzador 
novedad como estos 
m o s : e legancia , o r i g i n a l , l a r e l a m p a , 
gueante i n t r e p i d e z y l a s u p r e m a d i s -
t i n c i ó n se a l i a n en u n « o n j u n t o ad-
m i r a b l e , pues todo lo r e ú n e n los 
ac lamados Readings . 
Y ¡ o h , l ey de l c o n t r a s t e l esos fe-
n ó m e n a l é s t rucos de los C a m p b e l l s , 
que hacen u n n u d o en l a g a r g a n t a 
de l espectador, son suavEzados c o n 
del ic iosa a m e n i d a d p o r l a g r a c i a 
I r r e s i s t i b l e del clo-tfn a l des l izarse 
p o r las niquelad?>j b a r r a s que so-
p o r t a n e l apara to . 
¿ Y aque l los golpes de c a m p a n a 
que suenan cada vez q,ue se pone 
e l cue l lo de l a camisa? 
¡ H a y que r e n d i r s e ! 
E l p ú b l i c o habane ro t a n c u l t o . 
ta de n u e s t r o p r o t e c t o r a d o , es m u y 
sa t i s f ac to r io e l a c t u a l e s t a d o . 
L a t r a n q u i l i d a d en t o d o e l t e r r i t o -
r i o es abso lu ta , pues a u n q u e t o d a v í a 
ex i s t en a l g u n o s p e q u e ñ o s n ú c l e o s r e -
beldes, su escaso n ú m e r o les i m p i d e 
i n t e n t a r n i n g ú n a t a q u e . 
U n g r u p o de pe r iod i s t a s que h i -
e x c u r s i ó n a X e u e n f u e r o n obsequia-
dos por e l ba j a y po r e l c o m a n d a n t e 
gene ra l , c o r o n e l S a l i q u e t . 
L a p o b l a c i ó n esta t r a n q u i l a y con-
t e n t a con l a nueva o r g a n i z a c i ó n , pues 
el comerc io t odo que esta en manos 
de j u d í o s y m o r o s , r e a l i z a gananc ias 
f abu losas . 
U n de t a l l e solo bas ta p a r a demos-
t r a r l o : u n a casa, que a r a í z de l a ocu -
p a c i ó n r e n t a b a v e i n t i c i n c o du ros , has 
san i , va le h o y de a l q u i l e r a l mes v e í n -
t i c i n c ó d u r o s e s p a ñ o l e s . 
L o s pe r iod i s t a s h a n v u e l t o encan-
tados de t a n i n t e r e san t e e x c u r s i ó n , 
en l a que no se r e g i s t r ó n i n g ú n i n c i -
d e n t e . 
E n e l m i n i s t e r i o de M a r i n a se h a n 
r e c i b i d o los s igu ien tes t e l e g r a m a s : 
" C o m a n d a n t e gene ra l escuadra a 
m i n i s t r o de M a r i n a . 
A y e r d i spa ro c a ñ o n e r o " B o n i f a z " 
Cabo de A g u a sobre m o r o s que t i r o -
t eaban c o n v o y . E s t a m a ñ a n a , a l efec-
t u a r r e c o n o c i m i e n t o ' p o r zoco e l A r 
t a n f i n o , t a " ^ f e ^ " Í ! ' a C ^ ^ " ¡ b a a lanchas " M 3 " , en M a r Chica , su -
v l l l o s a i n tu i cxon a r t i s t a ^a Pues- f r i ó f e n e m i g o , h a c i é n d o l e v a r i a s 
t o de m a n e r a r o t u n d a sui v i s t o b u e - ¡ bajas v i r e s u l t a n d o h e r i d o e l ca-
no a l a t e m p o r a d a que v iene desa-, bo ^ J o s é M u ñ o z R o d r í 
r r o l l á n d o s e en una s ene ^ t r i u n f a l de1 
crec iente é x i t o . 
¡ A l b r i c i a s , pues! 
J . M . H . 
N a t a bene. 
D é nuevo se nos p ide i n t e r c e d a -
mos con Santos y A r t i g a s . 
He a q u í l a p e t i c i ó n que se desea 
t r a s m i t a m o s . 
" E n v i s t a de í a c r i s i s e c o n ó m i c a ! 
porque a t rav iesa e l p a í s y en v i s t a ! 
de l g r a n deseo que t i ene n u e s t r a ) 
se e n c u e n t r a en este acorazado con 
he r idas de p r o n ó s t i c o r ese rvado . " 
" C o m a n d a n t e gene ra l escuadra a 
m i n i s t r o s de M a r i n a . 
" P r i n c e s a " h izo fuego de c a ñ ó n es-
t a m a ñ a n a sobre p o s i c i ó n donde los 
m o r o s t e n í a n emplazado u n c a ñ ó n , 
en u n a de las es t r ibac iones de l G u r u -
g u , desde l a bocana de M a r Ch ica 
donde esta f o n d e a d o " . 
J W A D O S D E Í N S T R r C C I O N 
pueb lo de ver y a p l a u d i r l a e s p l é n - j 
d ica c o m p a ñ í a que Santos y A r t i g a s ! 
c e r r a n d o a s í e l c í r c u - 1 h a n c o n t r a t a d o pa ra este a ñ o ¿ n o ' K l 
l o que su á g i l cue rpec i to describe j s e r í a n t a n bondadosos que es table- j avisado en La m a ñ a n a de ayer dé que 
en e l a i re . 
SECCION P R I M E R A 
XJN F E T O 
v ig i l an te 1813, Juan Garc í a , fué 
E m o c i ó n e spe luznan te ; no h a y 
m á s que decir . 
T a n v a l i e n t e como o r i g i n a l . 
T r i u n f a d o r e s , " p e r se". 
D igamos , en j u s t i c i a , q.ue los s iem 
p re ovac ionados c u a t r o Campbe l l s 
f o r m a n , con los c u a t r o Read ings , 
las dos c o l u m n a s maes t ras de l Ci rco 
Santos y A r t i g a s . 
Po rque no es m e n o r n i menos i n -
tensa l a a d m i r a c i ó n que conqu i s -
t a n cada d í a los es tupendos Rea-
dinga, con cuyos n ú m e r o s bas taban 
pa ra asegurar e l e s p l é n d i d o t r i u n f o 
de una t e m p o r a d a . 
c i e r a n — a u n q u e solo fuese p a r u n a j en un m o n t ó n de basuras existente en 
semana, comenzando e l lunes 2 4 — la rampa de los muelles de Paula, ha-
funciones a precios p o p u l a r e s ? b í a un feto. • 
A u n q u e es n o t o r i o — a g r e g a l a so-j Conducido é s t e a l p r imer centro de 
l i c i t u d que copiamos*—el e n o r m e pre I socorros, el doctor Escande!! ce r t i f i có 
supuesto semana l que t i ene e l C i r - ¡ q U e t e n d r í a cuatro meses de v ida i n -
co Santos y A r t i g a s , c o n f i a m o s en I t rauter lna . no presentando en su h á b i t o 
A n u n c i o s c l a s i f i c a d o s d e ú l t i m a h o r a 
c á t e d r a del E s p í r i t u Santo s e r á ocupa- med ia , d i ] o la Misa rio 
da por el Mñ R. P. F r a y Mariano He- ) e l M . I . C a n ó n i c o P i? Com 
rrero, notable orador sagrado de la Or- : b a ñ a B * , r . ¡f Y S i n a ^ 
los f i e - ] D e s p u é s de l a Misa 
A L Q U I L E R E S 
V A R I O S 
C A S A S l P I S O S 
" H A B A N A 
s T s o m r A 
Personas que tengan goteras en los te-
jados o azoteas de sus casas para re-
comendarles el uso de S E L L A TODO. 
No so necesita experiencia para a p l i -
carlo. P í d a n o s folletoB explicativos, los 
remit imos grat is . CASA T U I I U L L . M u -
ral la , 2 y 4. Habana. & • 
Prado , 3 5 , al tos. Se a l q u i l a n , con te -
r raza a l f rente, sala, saleta, siete ha -
bi taciones con agua corr iente pa ra l a -
vabos, todas las puertas c o n m a m p a -
ras, b a ñ o , comedor a l f o n d o , coc ina , 
dos cuartos de c r iado c o n su servic io , 
pisos de m á r m o l y mosaicos, g a l e r í a 
de persianas. Inform.an en Re ina , 12 . 
4222G 22 oc. 
C E A I Q U I I A CASA D B A 1 T O S , MO-
*0 d e r ñ a gala, saleta y tres cuartos, 
a una cuadra de Monte. I n fo rman en Ro-
may, 1, altos. 
42216 22_oc. 
Q E AIiQTTIIiA C A S A ~ M O D E R l í A ~ C O r f 
portal , sala, comedor, ¡ma t ro habita-
ciones, servicios sanitarios. Zequeira. 
191, en 70 pesos. Su dueño en Concordia 
- .8 , esquina a Oquendo. Tren de lava-
do. 
42238 21 oc. 
V E D A D O 
msnBBSBBBBBBEBI mil—IWIIMtUlllIHHMHUW 
los popu la res E m p r e s a r i o s accedan 
a los deseos de l b u e n p ú b l i c o que 
t an tos los q d l e r e . " 
L o m i s m o creemos, 
j ¿ C o n f o r m e s s e ñ o r e s Santos y . A r -
t igas? 
T i e n e n ustedes l a p a l a b r a . 
H . 
E s p a ñ a e n M a r r u e c o s . . . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
Zoco el A r b a a e i n m e d i a c i o n e s del po 
b lado en la d i r e c c i ó n de los pozos de 
A o g r a z , p e r s i g u i e n d o u n g r a n con -
t i n g e n t e de C a b a D e r í o m u y eficaz-
mente , p o n i é n d o l o s en f u g a . 
A las nueve y m e d i a de l a m a ñ a n a 
p r ó x i m a m e n t e , e l c a m p o estaba c o m -
p le t amen te l i m p i o de enemigos en-
t r a n d o l a c o l u m n a en e l pob l ado , en 
t a n t o que l a escuadra b a t í a los case-
r í o s a grandes d i s t anc ias de l a costa 
donde se h a b í a n r e f u g i a d o los ene-
m i g o s . 
A las c inco de l a t a r d e confe ren-
cie en aguas de R a s - Q u i y i a n a con ge-
n e r a l Cabanel las , que m e d i ó cuen-
t a de haberse cog ido m u e r t o s y h e r i -
dos a los f u g i t i v o s , i n c a u t á n d o s e t a m -
b i é n de v a r i o s d e p ó s i t o s de cereales 
y t r i g o que c o n t e n í a n g r a n c a n t i d a d 
de ese g r a n o . 
Po r pa r t e de l a c o l u m n a no h u b o 
novedad quedando b i e n f o r t i f i c a d a l a 
nueva l í n e a o c u p a d a . 
E n L a r a c h e y T e t u a n no ha ocu-
r r i d o n o v e d a d " . 
E l v e c i n d a r i o de M e l i l l a , an te l a 
n o t i c i a de que se i b a a i n i c i a r e l a v a n 
ce p e r m a n e c i ó s in acostarse la n o -
che del d o m i n g o p a r a s a l i r a presen-
c ia r l a m a r c h a de las co lumnas . ' 
E n las azoteas, en muchas cal les de 
los b a r r i o s ex t r emos y en pa r t e de 
las ca r re te ras era e n o r m e e l g e n t í o 
a g l o m e r a d o . 
E n los campamen tos se t o c ó d i ana 
a las t res y med ia de l a m a d r u g a d a . 
Es sabido que a l t e r m i n a r e l i t s m o 
que separa M a r Chica d e l M e d i t e r r á -
neo, se ensancha l a l e n g u a de t i e r r a 
y f r en te a su t e r m i n a c i ó n se h a l l a s i -
tuado e l l l a m a d o Zoco de l A r b a a de 
A r k e m a n . A l a derecha de este zoco 
t e n í a n es tablecido los m o r o s u n car-
p a m e n t o en el que e s t aban c o n c e n t r a -
dos unos 3000 r i f e ñ o s . 
E n p r e v i s i ó n de u n avance p o r l a 
Res t inga , los i n d í g e n a s h a b í a n des-
tacado unos g rupos que ocupaban l a 
sa l ida de la l engua de t i e r r a p o r d o n -
de c a m i n a b a n las t r o p a s de Cabane-
externo s e ñ a l alguna de violencia y dis . 
poniendo su traslado a l Necrocomio, con 
el f i n de que le fuera hecha la autop-
sia. 
S U I C I D I O F R U S T R A D O 
Ana M a r í a González , de 20 a ñ o s de 
edad y vecina de O b r a p í a , n ú m e r o 1, 
t r a t ó de poner f i n a sus d í a s , ing i r i en-
do dos past i l las de bic loruro . 
R O B O E N B A H I A 
E l p a t r ó n de l a lancha n ú m e r o 15 de 
l a c o m p a ñ í a M a r í t i m a Cubana, puso en 
conocimiento de la P o l i c í a del Puerto, 
que a l l legar a la refer ida embarca-
ción en la m a ñ a n a de ayer, n o t ó la f a l -
t a de cuatro encerados, cuyo valor apre-
cia en 200 pesos. 
Q E A l Q U I l r A UN" C H A L E T D E D O S 
< J plantas, compuesto en la planta baja 
de j a r d í n , por ta l , ha l l , sala, recibidor, 
dos cuartos con su b a ñ o al centro, co-
medor, pant ry y cocina, escalera de m á r -
mol para los altos, que se componen 
ae ves t íbu lo , cuatro grandes cuartos y 
dos m á s pequeños , dos b a ñ o s y dos te-
rrazas. Todo elegantemente decorado. 
A l fondo, y separado de la casa, un 
garage con espacio para dos m á q u i n a s . 
Teniendo en su p lan t> a l ta dos cuartos 
para criados, con servicio para los 
mismos. Calle B. entre 2 1 T 23. Veda-
do. L a Mave e informes en la esquina 
de B y 23. Baby Home. 
42235 21 oc. 
SE A L Q U I L A L A M O D E R N A _ calle 4, n ú m e r o 251. entre 25 CASA - y 27. 
en 160 pesos, con cinco habitaciones, 
siala. saleta, comedor, b a ñ o moderno, 
cuarto y servicio de criados. L a l lave 
en la bodega de 25 y 4. I n fo rman en 
23 n ú m e r o 336, altos. Te l é fonos A-6202 
y F-1161. 
42247 21 oc. 
. iiniiiin» wuiHWHiwrwaw JIIWMI IHUMIIIW 
RE P R E S E N T A N T E D E U N P R O D U C -to a l e m á n , exclusivo, admite socio 
con veinte m i l pesos, a mi tad de ga-
nancia. Garantizo veinte m i l pesos de 
ut i l idades en menos de seis meses D i -
r igi rse a l -Apartado 794. Señor Ba r t l e t 
42223 23 oc. 
S E O F R E C E N 
I K í A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
den de Santo Domingo 
Se i n v i t a por este medio 
les para su bsis tencia . ^ i921 E11 c l a u s t r o , d e s a y u n á n d o s e : aron Habana. 19 de octubre de 
cura p á r r o c o y las camareras 
42234 22 oc. 
A las 
Preste, en la 
ocho y r a v á l l 
s o l e t e * 1 0 
_ — - j - ^ ñ o r A l b e r t o M é n d e z , Secr^ M o J 
D Í N E R 0 E H I P O T E C A S * ¡ r S o & 0 ^ 
I los Padres U r r a y A l o ^ a 8tldo l . 
T T N M I L L O N D E P E S O S P A R A H I 
U potecas, i n t e r é s módico , reserva 
• I r r e u i c o sobre la g r a n . 
. i Sac ramento de l a E u c a r S 2 
pront i tud . Compro casas y solares. j . C a n ó n i g o Lec to ra l ^ ía> el i 








E n e l comienzo de lo* ti 
h a b l ó Dios y todas ias ktlí 
clones a 27 pesos, efectivo una. Aquí | f o r m a n e l un iverso brntQ^C0Sa8 
las .-ie .^a U ! nada . A q u e l l a n J I ^ ! 0 r i ^ las tengo, venga a buscarlas ..<= g - — ; a odprneo 
i | e j a mafl.na, . „ Empear .do, « . « ! p r o d u j o l a luz y C f S u , ' 6 7 ? . 
42241 J i ' l c - _ ¡ y e l con t inen te , el cielo v , 111 
- - s e o ! los as t ros en e l fir^aJ,..13, ^er 
C E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a en casa de moralidad, para 
corta f ami l i a , de criada de manos o ma-
neJaAml Entiende bastante de cocina. 
In forman en Monte, 258, altos. 
42143 21 oc. 
Q E D E S E A COLOCAR U N A M U C H A -
cha joven, e spaño la , de criada «ifi 
manos Rec ién llegada. I n f o r m l n en S 
calle Amis tad , 136, h a b i t a c i ó n 79 
21 oc. 
T M G O N r V E N D O C H E Q U E POR 3 .500 ^ « - I U S  l fi mametUn 
J J pesos, al seis por ciento valor, pero i p á j a r o s en el a i re , los IIPOT '» 
sólo de contado. C. As tur iano 720 pe- l n a r y todos j dem-ó« 0 eil e' 
sos a buen t ipo. Empedrado, 30, de 8 m a d o i n a n i m n ^ SereS 
a 11 de la m a ñ a n a . R. Bení tez . Te lé fono ™ a ^ ^ e ^ a n i m a d o s -
M-2270 . 
42241 21 oc. 
42219 
C<E D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
KJ e s i r n o l a de manejadora o criada de 
mano. Ls c a r i ñ o s a con los n iños I n -
forman en el Mercado de Colon K l Ga-
l l i t o . Te lé fono M-2465. 
42239 21 oc. 
C O C I N E R A S 
B O C I N E R A ESPASOLA SE OPRECB 
y con buenas referencias como ie p i -
dan T a m b i é n entiende de reposterki 
M-401U4erme en la co!ocaci6n. T e l é l o n o 
42249 o . 
T I N A J O V E N P E N I N S U L A R S E C O -
u í ^ Z 0 * * ^ c o c i n e m . No hace plaza, en-
m w ? » d e ' ^ n e quien la reco-
miende, gana buen sueldo. Desea casa 
de moralidad. San Francisco, entre Zan-
j a y Valle, casita l e t ra B. 
42194 21 oc. 
SE D E S E A C O ' / O C A R U N A C O C I N E -ra y repostera que es e spaño la , jo-
ven y tiene buenas referencias. í n f o r -
rníÍ^oS^ A m a t a d , 136. h a b i t a c i ó n 79. 
42220 21 oc. 
C H A U F F E U R 
C A B A N A 
t t a m m a m m m m a m m 
OBJSPO, 103 
A l t o de Casa D u b i c . Se a lqu i l a u n de-
par tamento , p rop io para o f i c i n a u m o -
dis ta . 
42175 22 oc. 
1 ? ^ C O N S U L A D O , 130, SE A L Q U I L A 
n hermoso deparVTnento con v is ta a la calle 
SECCION SEGUNDA 
P R O C E S A D O E L C A P I T A N E S P I N O 
Por el del i to de estafa a l s e ñ o r Gas-
par V i l l a r i n o , fué procesado el c a p i t á n 
1 Jefe de los legionarios cubanos, s e ñ o r 
i b ^ n l l ? a ^ r 0 8 h m < í r 0 S V ^ V 8 " i Santiago Espino, s e ñ a l á n d o s e la f ianza 
t a b a n destacados has ta ocho o diez á e goo pesos 
hombres "que como cen t ine l a s a v a n - í ^ n m v A - n n c t 
zaban v i g i l a b a n nues t ros m o v i m i e n - 1 „ FL ^ C E S A D O S 
^og . Con mot ivo del robo de u n a u t o m ó v i l 
Dada l a o r d e n de avance de n ú e s - a l ^ " a n t e Prats, p r e s t ó f ianza de 500 i se a lqui la un cuarto esp lénd ido y m u y 
t r o e j é r c i t o , los barcos de g u e r r a y i lc>esos' Para Poder gozar de l iber tad . F i o - ; ^esJ?.?L-. .UJ^ani?níe amueblado, en ca-
n H A Ü P P E U R E S P A Ñ O L , C O N C O N O -
\ J cimientos de m e c á n i c a y de elec-
t r ic is ta desea colocarse. No tiene I n -
conveniente en sal i r a l in te r io r de la 
i - i í L ^ car ta a Manuel Iglesias. A n -
A-0367 r0 58, altoS' 0 por ^ l é f o n o 
, 42222 
T T N C H A U P P E U R S E O F R E C E 




pues maneja y conoce toda clase de m á -
quinas. No tiene inconveniente en sa l i r 
ai campo In fo rman en Indus t r i a y San 
Kaiae l , café . / 
V A R Í 0 S 
J O V E N E S P A Ñ O L S E O F R E C E P A R A 
bodega, café , portero o c a b a l l e r i c « -
ro ' * A Pretensiones. In fo rman en Mon-
te. 300, altos. Te lé fono M-5101. 
_ i ? 2 1 2 21 oc. 
AV I S O A L A S F A M I L I A S . L L A M E a l M-6092. Si desea le hagan U l i m -
pieza general de su casa por una vez 
o diana, l impiamos planchas de pro-
^-í',1^168' a 50 centavos mensuales. 
__42190 22 oc. 
Q E D E S E A C O L O C A R U N M U C H A -
P A R A L A S D A M A S 
U S T E D S E Ñ O R A 
E s t á e x p e r i m e n t a d o l a s 
m o l e s t i a s d e l l e v a r u n c o r -
s é q u e n o f u é h e c h o e x p r e s a -
s a m e n t e p a r a su c u e r p o , s i n o 
p a r a l a p r i m e r a q u e l o q u i -
s i e r a c o m p r a r . 
N U E S T R A E S P E C I A L I D A D 
E N L A M E D I D A 
n o s p e r m i t e a s e g u r a r a b s o l u -
t a c o m o d i d a d y l i b e r t a d d e 
m o v i m i e n t o s ; c o r t e i r r e p r o -
c h a b l e , q u e d a r á a s u c u e r p o 
l í n e a s s u a v e s y b i e n p r o p o r -
c i o n a d a s . A I m i s m o t i e m p o , 
n u e s t r o g r a n s u r t i d o d e t e l a s 
y m a t e r i a l e s n o s p e r m i t e i n -
t e r p r e t a r e l g u s t o m á s e x i -
g e n t e y d a r l o s p r e c i o s m á s 
r e d u c i d o s . 
C O R S E S - F A J A S - A J U S T A D O R E S 
A L A M E D I D A 
" C O R S E I M P E R I O " 
C a m p a n a r i o , 8 8 , e s q . N e p t u n o . 
N O T A : T a m b i é n -tenemos es-
tablecida la venta, a precios 
sin competencia, de un gran sur-
tido de telas, cintas, broches, 
ballenas y d e m á s accesorios pa-
ra l a confecc ión de co r sés . Se 
ponen ojetes. 
C 8497 5d-l9 oc. 
d e m á s 
e l g l o b o . Este asombroso 
se conoce con el nombre ^ 
c i ó n , y l a fe nos lo s e ñ a l a '-e Crej' 
d i v i n a . Pues b i en , esta m i ^ 
n i p o t e n c i a ¿ n o recuerda alen 
c ido en e l Sacramento dp i« 
c a r i s t í a ? Si una la • r>P-
por e l A l t í s i m o b a s t ó para 
d u c c i ó n de l a v i d a en infiniLPro 
c r i a t u r a s ¿ p o r q u é ot ra - • palabra 
en su nombre y « * 
m i n i s t r o s no ha de ser 
n u n c i a d a 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
42236 
con todo servicio v en la ~ — ^ ^ ^ v ^ " » «->•" mu<J.H  
azotea una hab i t a c ión , p rop ia para dos ! l 3 ^ cu51(íuiera clase de traba 
o tres caballeros, con toda a S n c i a I j 0 ^ — d 15' a ñ o s ' e sPa«o l 
28 oc. •42246 
Sitios, 42. 
21 oc. 
P A R A C A B A L L E R O D E G U S T O 
VE N D O B A R A T O U N E S C A P A R A T E muy grande, de cedro, semi nue-
vo, dos colombinas y un s i l lón coma-
dr l ta . Aguiar , 48, altos, entrada por el 
t ren de lavado, de 7 a 10 de la m a ñ a n a . 
42242 21 oc. 
las dos gasol ineras antes a l u d i d a s , se ren tmo A m a r j ó s . 
co loca ron a l a a l t u r a de l f i n a l de | Por ^ mií3ma causa fué puesto en l i -
M a r Chica , r o m p i e n d o u n t e r r i b l e bertad Bienvenido Buiga, que t e n í a da 
fuego sobre los g rupos s i tuados f r e n 
te a l a p u n t a Q u i v i a n a y sobre los 
n ú c l e o s congregados en e l zoco e l 
A r b a a . 
Como la d i s t anc ia no e r a g r a n d e 
los b lancos e r an seguros y los p r o -
yec t i les de los buques c a y e r o n exac-
t amen te sobre e l c a m p a m e n t o r e b e l -
d ^ y e l zoco i n m e d i a t o . 
Los c a ñ o n e r o s a p r o v e c h á n d o s e de 
su m e n o r calado se a c e r c a r o n a unos 
doscientos m e t r o s de l a costa, s iendo 
t i r o t eados por los m o r o s que causa-
r o n a lgunas bajas a b o r d o d e l " B o -
n i f a z " . 
E n estos m o m e n t o s las avanzadas 
de Cabanel las d i e r o n m u e r t e a los 
cen t ine las que t e n í a n destacados los 
da fianza de 500 pesos. 
NARCOMANOS 
En el Parque Central fueron detenidos 
por n a r c ó m a n o s . Fernando Solana, A l -
fredo Betancourt y Antonio Va ldés . ocu-
p á n d o s e l e s j e r ingu i l l a s h i p o d é r m i c a s y 
papelil los de h e r o í n a . 
S E C C K W T E R C E R A 
P R I S I O N D E TTN E S T A P A D O R 
E n c o r r o b o r a c i ó n a la not ic ia que pu-
blicamos ayer sobre un falso detective 
| sa nueva, con todos los adelantos mo-
i ciernes. En el centro comercial con te-
I léfono y luz e léc t r ica , y no hay car te l 
' en la puerta In forman en Compostela, 
«O, antiguo, pr imer piso. 
42231 22 oc. 
C o m p r a y V e n t a d e F i n c a s y 
E s t a b l e c i m i e n t o s 
C o m p r o d o s o m á s casas a n t i g u a s 
situadas en buen punto, dentro del ra 
dio de la ciudad y que midan aproxima 
A U T O M O V I L E S 
Q E A L Q U I L A N D O S D E P A R T A W C E N - i riampntr» a- R a * ^ " ^ w i m -
O tos de dos posesiones, frente a la ca- 20 ó í t L f L ^ K 0 3 de f r e ? t e ' . p o r 
He, uno al to y otro bajo, y dos cuar tos ' * L r , , , » , ^ a fondo- Son V ^ r a fabr icar 
altos, en Manrique. 163. ^ " o s de nUevo Se paga ^corretaje a l in te r -
42256 21 oc. 
C¡71 A L Q U I L A N D O S D E P A R T A M E N -
O tos y una poses ión , frente a l a ca-
lle, con lavabos de agua corriente y luz 
e léc t r ica , en Pozos Dulces y L u g a r e ñ o , 
una cuadra del paradero del t r a n v í a dé 
P r ínc ipe . 
. 42257 21 oc. 
cuando a ú n era c o m p l e t a m e n t e de no"l ¡ i n d í s e n a s y l a a r t i l l e r í a de l a c o l u m -
che, y m i n u t o s d e s p u é s se s i r v i ó a na r o m p i ó t a m b i é n e l fuego sobre e l 
las t ropas u n e s p l é n d i d o desayuno . zoco 7 é l c a m p a m e n t o . 
L a noche a n t e r i o r h a b í a n sa l ido pa E1 enemigo hizo u n a p e q u e ñ a do-
r a los c a m p a m e n t o s v a r i o s sacerdo- I m o s t r a c i ó n de quere r defenderse , pe-
tes, y a las c u a t r o y med ia se d i j o J r o la A r t i l l e r í a de l a c o l u m n a y de los 
misa en todos e l l o s . Casi a l a m i s m a barcos de g u e r r a b a r r i e r o n los po-
( O E R C A D E L N T J E V O M E R C A D O her-
qne exig ió a un comerciante de Nuev l - mosa hab i t ac ión , amueblada grande 
tas 200 pesos, tenemos que a ñ a d i r que 
dicho comeí-c iante -puso en conocimiento 
de los expertos n ú m e r o s 5 y 24, flue, en 
efecto. J o a q u í n Polmo, vecino de San 
J o a q u í n . 55. era el que le h a b í a exigido 
la. suma refer ida y que si é l no lo acu-
só desde el p r imer momento fué porque 
y fresca, en casa par t i cu la r de corta 
fami l ia . Hay te lé fono y buenas comodi-
dades. Precio 30. pesos. Cogen dos ca-
mas. Comidas excelentes a 25 pesos. 
Monte. 300. 
42252 21 oc. 
mediano. D i r ig i r s e directamente a l com 
prador. en Obispo, esquina a Aguia r , 
D e ^ O ^ a í f l e f " d i ? 3 ' DePartamento 28. 
Q E C O M P R A U N A F I N C A D H 2 A 7 
>C7 c a b a l l e r í a s en la carretera de A r r o y o 
Naranjo, a Marianao, negocio r á p i d o ' v 
contado R. Bení tez . Empedrado, 30, de 
» a 11 de la m a ñ a n a . 
42241 21 ce. 
C U Ñ A C A M I O N F O R D 
Se vende una cufia, con cajón d e t r á s , 
para reparto, acabada de ajustas y p i n -
tar, en 450 pesos, con cinco ruedas de 
alambre y magneto toda en perfecto es-
tado. 
D O D G E D E C I N C O P A S A J E R O S 
Se vende uno con cinco bomas nuevas, 
fo tu to de pr imera, acumulador V i l a r d , 
de primera, en 650 pesos. Garage E l Ra-
diador, Calzada de la V íbo ra , 727, es-
quina a Josefina. 
42327 23 oc. 
p a r a r e p r o d u c i r la humanidati 
d i v i n i d a d , de l Salvador en ^ 
a l ta res? ^ r o s 
¿ Q u é se v e r i f i c a en el gran 
c r a m e n t o e u c a r í s t i c o ? Una vern 
r a y c o m p l e t a t r a n s f o r m a c i ó n 
p a n y d e l v i n o en el cuerpo y 
g re de l Redentor , a saber, un» J 
t r u c c i ó n t o t a l de la sustancia 
p a n y de l v i n o para dar lugar . , 
r e p r o d u c c i ó n de l cuerpo del aiffi 
de l a sangre y l a d iv in idad dp T« 
c r i s t o . B ^ 
Crea r s i gn i f i c a sacar de la ni 
Pues b i en , c o n v e r t i r totalmente 
sus tanc ia de una cosa, hacer 
subs is tan las apariencias en el ( 
b i o c o m p l e t o de una sustancia1 
a los acidentes una nueva fonm 
de exis tenc ia , y l og ra r que una ^ 
sa sea i n t r í n s e c a m e n t e lo que 
no e ra y lo que tampoco p 
ser en l o e x t e r i o r ; hacer que D 
cue rpo no ocupe lugar y que ese 
m i s m o cuerpo exista entero en I 
dos los pun tos donde es t án los ac-
c identes que lo ocu l t an ; hacer eii 
u n a p a l a b r a que Jesucristo vivo 
g l o r i o s o exis ta a l l í donde no habla 
m á s que pane ¿ n o es acaso un acto 
de ve rdade ra c r e a c i ó n que sólo m 
de e j ecu t a r l a Omnipotencia diíi. 
na? S í , es verdadera creación, ? 
c r e a c i ó n t a n t o m á s admirable cuai-
to m á s d é b i l es e l instrumento es-
cog ido p a r a l l e v a r l a a cabo, a sa-
ber, e l h o m b r e rodeado de miseriai 
y f laquezas , cuya herencia es h 
c u l p a . Es c r e a c i ó n soberanamente 
asombrosa , pues l a criatura obra 
sobre e l C r i ado r , p r ó d i g o que n 
r enueva en todo lugar donde s» 
ce lebra e l Santo Sacrificio de 1} 
M i s a . 
L a E u c a r i s t í a es l a operación más 
asombrosa de l a Omnipotencia di-
v i n a . 
Mas ¿ c ó m o puede ser esto? í 
¿ c ó m o p r e g u n t a m o s nosotros, ha 
f o r m a d o Dios de la nada tanta! 
c r i a t u r a s ? ¿ C ó m o ha ' elevado y ei-
t e n d i d o los cielos sobre nuestras 
cabezas l a b ó v e d a de los cielos! 
¿ C ó m o l a ha comunicado tanta be-
l leza? ¿ C ó m o l a sostiene sin col 
l u m n a s n i contrapesos? ¿Cómo con-
serva y balancea l a pesada masa de 
t i e r r a en med io del vacío? iCómo 
d e l b a r r o de l a t i e r r a , hizo al hom-
bre a su i m a g e n y semejanza? ¿Có-
m o da v i s t a a los ciegos, el oído a 
los sordos, l a pa l ab ra a los mudos, 
l a s a lud a los enfermos, la vida a 
los m u e r t o s ? ¿ C ó m o convirtió el 
E V E N D E N D O S E O R D S . T I N O D E L i 
21 y otro del 20. Se pueden v e r , agua en v i n o en las bodas ae u 
en el garage Chávez , 25, de 12 a 2. 
42251 , 21 oc. 
M I S C E L A N E A 
h o r a s a l i ó de la p laza e l gene ra l Be-
renguer , a c o m p a ñ a d o de su Es tado 
M a y o r , d i r i g i é n d o s e a l c a m p a m e n t o 
de l H i p ó d r o m o . 
E n los hangares de l H i p o d r ó m o se 
no t aba t a m b i é n a esta h o r a m u c h a 
a n i m a c i ó n , e x a m i n a n d o p i l o t o s y me-
c á n i c o s los mo to re s de sus apa ra to s . 
T a m b i é n desde m u y t e m p r a n o es-
t a b a n l is tos pa ra hacerse a l a m a r e l 
acorazado " A l f o n s o X I I I " , m a n d a d o 
por e l c a p i t á n de n a v i o d o n J o s é G o n -
z á l e z B i l l ó n , y los c a ñ o n e r o s " B o n i -
f a z " y " L a y a " , que m a n d a n don 
J u a n C a r r e r a y d o n Jav i e r Salas, res-
pec t i vamen te . 
F r e n t e a l a R e s t i n g a se e n c o n t r a -
b a n e l "P r incesa de A s t u r i a s " , que 
m a n d a e l c a p i t á n de n a v i o d o n E l í -
seo Sanchis, y en o t r o s p u n t o s de l a 
costa el " L a u r i a " e l " A l v a r o de B a -
z a n " y e l " B u s t a m a n t e " , mandados , 
respec t ivamente , p o r d o n Tomas Cal 
var , d o n A n d r é s E l v i r a y d o n J o s é 
G o n z á l e z A l m e i d a . 
E n M a r Chica se e n é o n t r a b a n p re -
paradas las lanchas gasol ineras . 
E l a l t o c o m i s a r i o , con su Es tado 
M a y o r , e m b a r c ó en el aviso de gue-
r r a " G i r a l d a " , donde t a m b i é n embar -
c a r o n los pe r iod i s t a s pa ra presenciar 
u n a de las fases de l a o p e r a c i ó n : l a 
de l avance de l a c o l u m n a de l gene ra l 
Cabanel las desde l a R e s t i n g a . 
E l m o m e n t o de l a e l e v a c i ó n en las 
b lados enemigos f a c i l i t a n d o e l a ta 
que de l a I n f a n t e r í a . 
Es te f u é r a p i d í s i m o y de u n efecto 
so rp renden te y a s í , l a res i s tenc ia 
m u y tenaz a l p r i n c i p i o , f u é venc ida 
p o r l a ava lancha de nues t ras t ropas , 
que con los Regu la res h i c i e r o n i r r u p -
c i ó n en los p o b l a d o s . 
E l enemigo , despavor ido an te l a i m 
pe tuos idad de l a taque y e l fuego cer-
t e ro de l a A r t i l l e r í a que los d e s t r u í a , 
h u y ó a l a desbandada, de j ando en las 
posiciones que ocupaban g r a n n ú m e -
r o de m u e r t o s . 
Los m o r o s h u y e r o n , se c o r r i e r o n 
hac ia Z e l u a n , pero las gaso l ineras se 
d i r i g i e r o n hac ia la costa sur de M a r 
Chica y r e d o b l a r o n su fuego sobre los 
f u g i t i v o s , que e r an persegu idos t a m -
b i é n po r los c a ñ o n e s de g r a n a l can -
ce de l " A l f o n s o X I I I " y d e l " P r i n c e -
sa de A s t u r i a s . " 
L a defensa en l a l l a n u r a era i m -
pos ib le y l a c o l u m n a Cabanel las v i o 
l i b r e el paso ocupado s i n d i f i c u l t a d 
a l g u n a , hac ia las nueve y m e d i a de 
l a m a ñ a n a , t odo el f r e n t e c o m p r e n d i -
do en t r e e l zoco de l A r b a a y l a cos-
t a . 
Po r n u e s t r a pa r t e apenas hemos 
t e n i d o bajas , a u n q u e l a C a b a l l e r í a ! 
p e r s i g u i ó e n c a r n i z a d a m e n t e a lgunos 
g rupos m o r o s que se r e t i r a b a n l e n t a -
m e n t e . 
Cuando ya se h a b í a r e t i r a d o e l ene-
el Folmo le ofreció devolverle los 200 
pesos. 
Eí falso detective y estafador fué 
detenido e i n g r e s ó en el Vivac . 
U R B A N A S 
y E N D O B N E l , V E D A D O , E N 7.500 
Y P^os una casa en la calle 8, p r ó -
xima a 23, de j a r d í n , sala, recibidor v 
^eS cuartos. No corredor. Jul io C Mar -
O ^ ' J ^ ^ i r .nóme!:0 9 y medio, de io a 12 o Delicias, n ú m e r o 47, V í b o r a de 1 a 2. Te lé fono 1-1776. vlDora, 
21 oc. 
misas de c a m p a ñ a que como hemos m i g o , e l acorazado " A l f o n s o X I I I 
d icho se c e l e b r ó en todos los campa-
mentos , r e s u l t ó s o l e m n í s i m o ; los sol 
dados r i n d i e r o n a rmas y las bandas 
de los r e g i m i e n t o s e n t o n a r o n l a M a r -
cha R e a l . 
A "ias c inco de la m a d r u g a d a se dis 
puso la c o l u m n a d e l gene ra l Caba-
ne l las a comenzar e l avance, que a l 
ponerse en m a r c h a l l evaba p r o t e g i d o 
f lancos p o r los barcos de g u e r r a . 
A la i z q u i e r d a de las t ropas navega-
g a b á n po r e l M e d i t e r r á n e o e l " A l -
fonso X I I I " , y e l " P r i n c e s a A s t u r i a s " 
los c a ñ o n e r o s " L a u r i a " y " B o n i f a z " 
y e l aviso " G i r a l d a " . P r o t e g i e n d o su 
f l anco derecho n a v e g a b a n po r M a r 
Chica c u a t r o lanchas ga so l ine ra s . 
A l m i s m o t i e m p o , desde el zoco E l 
H a d s a l i ó u n a c o l u m n a m a n d a d a p o r 
el gene ra l d o n F e d e r i c o Be rengue r , 
que r e c o r r i ó las posiciones ex t remas 
con ob je to de s i m u l a r u n avance p o r , 
aque l lado m i e n t r a s l a c o l u m n a Ca-
banel las operaba p o r la pa r t e de 
M a r Ch ica hac ia Z e l u a n y N a d o r . 
Nues t ra s t ropas c u m p l i e r o n su co-
m e t i d o sosteniendo a l g ú n fuego con 
e l enemigo que c r e y ó í b a m o s a dar 
u n a t aque hac ia l a l l a n u r a de B e n i -
B u g a f a r . 
L a c o l u m n a Cabanel las que avan-
zaba r á p i d a m e n t e f u é ade l an tada por 
los buques de la escuadra y dos de las 
¿ a n c h a s g a s o l i n e r a s . 
bombardeo a lgunos l e j anos poblados 
d e s t r u y é n d o l o s . 
E l a l t o c o m i s a r i o c o n f e r e n c i ó con 
e l gene ra l Cabanel las en P u n t a Q u i -
v i a n a regresando d e s p u é s a l a p l a z a . 
E l r e su l t ado de l p r i m e r d í a de 
avance h a s ido e l p r e v i s t o , l l e v á n d o s e 
l a o p e r a c i ó n con f e l i c í s i m o é x i t o . 
Las t ropas de Cabanel las h a n f o r -
t i f i c a d o e l zoco de l A r b a a , donde 
nues t ros soldados h a n e n c o n t r a d o 
a b u n d a n t e b o t í n . 
S e g ú n c o m u n i c a n de M e l i l l a , en 
aque l l a p laza se asegura que ha s i -
do encon t r ado e l c a d á v e r de l gene ra l 
F e r n á n d e z S i lves t re , cerca de l a po-
s i c i ó n de A n n u a l donde h a l l ó su t r á -
g ico f i n . 
Se dice t a m b i é n que existe e l p r o -
p ó s i t o de conduc i r los restos de l ge-
n e r a l a M e l i l l a , donde se les t r i b u t a -
r a n los honores de o r d e n a n z a . 
A este f i n parece ser que e l s á b a -
do por l a noche s a l i ó p a r a A l h u c e i ^ a s 
u n c a ñ o n e r o con la o r d e n de recoger 
y l l eva r a l a plaza el cue rpo de l ge-
n e r a l F e r n a n d o S i l v e s t r e . 
S e r á e n t e r r a d o en M e l i l l a , en e l 
cemen te r io de la P u r í s i m a C o n c e p c i ó n 
y se ,le t r i b u t a r á n los mayores hono -
res que concede l a o rdenanza , que 
son los que co r re sponden a l m a n d o 
que e j e r c í a . 
E n la zona de T e t u á n , l a mas a b r u p 
SECCION C U A R T A 
U N T I T U B A D O D O C T C » 
E l Juzgado Correccional de la Sec-
ción Cuarta r e m i t i ó al de I n s t r u c c i ó n 
de la misma sección, test imonio de l u -
gares de l a causa seguida corara Car-
los Miguel J i m é n e z , por denuncia de 
Angel Méndez , en la que a q u é l fué con-
denado a 50 pesos fle m u l t a o cincuen-
ta d í a s de arresto. > 
En una carta f i rmada por el J i m é n e z , 
aparece como doctor méd ico del Hospi -
t a l C l j i l de San Rafael, de Guanajay, 
y como esto es incierto, ha incur r ido 
el t i tu lado doctor en un del i to de la 
competencia del Juzgado de Ins t ruc -
ción. \ 
D A N D O C H A N Q U E 
Dando cranque a un a u t o m ó v i l , f r en-
te a su domici l io , Fons, 11, Reparto Ba-
t is ta , se c a u s ó una grave con tus ión . . con 
f rac tura del radio derecho, A g u s t í n L i ó n 
F a l c ó n . de l a Habana y de 30 a ñ o s de 
edad. 
-Fué asistido en la Casa de Socorro de 
J e s ú s del Monte. 
K O B O E N U N A B O D E G A 
En l a bodega " L a Angel i t a" . de Colón 
y Santa Teresa, en el Reparto las Ca-
ñ a s , se come t ió un robo. 
E l o los ladrones, u t i l izando una es-
calera que l levaron y abandonaron una 
vez a l l í forzaron la puer ta y luego !a 
l a azotea a l pat io de la bodega, y una 
vez a l l forzaron la puerta y luego l a 
cerradura de la carpeta, sustrayendo 
m i l posos, un reloj de oro y otros ob-
jetos valuado todo en 1.085 pesos. 
Los ladrones dejaron un destorni l la-
dor y la funda de un r e v ó l v e r sobre l a 
carpeta. 
E l dueño de la bodega. Gregorio B l a n -
co Hevia. no sospecha de nadie. 
O T R O R O B O 
D e n u n c i ó Antonio S u á r e z Menéndez . 
de 51 a ñ o s y vecino de San Nico lá s , 13, 
que su dependiente R a m ó n F e r n á n d e z , 
e s p a ñ o l y de 45 años , e n c o n t r ó dentro 
de la casa a un indiv iduo que no pudo 
ju s t i f i ca r su estancia en e l l a ' y que d i - -
j o l lamarse E m i l i o Ruis Foster, de 18 j S ^ c f 0 — C I — - • " ^ - A 9R1A:DA » E M A 
a ñ o s y ser empleado en l a Mar ina Na 
T ^ R E S C A S Y E S P A C I O S A S H A B X T A -
X clones, con capacidad para var ias 
camas y otros enseres, se a lqui lan en 
la Quinta f> mpo Alegre. L u y a n ó . n ú -
mero 86, a hombres soifes. que acredi-
ten su moral idad. Por los a t rac t ivos de 
la Quinta en sus seis m i l metros super- i TT 'PWnn w - a • ^ • ^ c . ^ . ~ • • • 
ficiales. de extensos jardines v m u - V í? H E R M O S A C A S A E N 1,A C A -
cho campo de corpulentos frutales , es ' „ ^ n Mariano en la Víbora , 
residencia,para los que sufran de v ida 1 ?® ^ ^ í ^ ' . s a I ? ' . i c u a t , r o hermosos cuar-
sedentaria y necesitan expansivo amblen i i f f l ) f lnter.calados, sa lón de co-
te, que fortalezca stS5 e n e r g í a s en las j ̂ ^ - ^ f ° n 0 d 0 ' c?.ctln^ ^ traspatio, toda 
horas de reposo. Absoluta independen- " . J " » ^f/í._y, ^r.6"1 en .9 m i l Pesos, 
cia y moralidad. En iguales cond 
nes departamentos para fami l ias , regu 
lareM y numerosas. I n f o r m a n en 
n á ? E x p l í q u e s e n o s de qué manera 
Dios t í a hecho y hace todo esto, í 
t a m b i é n exp l ica remos cómo está, es 
e l a l t a r . ¿ N o h a b í a de hacer nad! 
e l pode r de Dios que no estuvies 
_ a l a lcance de l a r azón humana. 
A I . O S Q U E X A B R I C A N : S E V E N - \ ¿ H a b í a de permanecer inerte la onj' den unas cuarenta hojas de p u e r t a ' n i p o t e n c i a d i v i n a porque la inte"* 
joco uso. pino blando, seis rejas d^ 
cabi l la y zenefa. Algunas lunetas y mar 
eos. Monte, 350, altos. 
42217 22 oc 
de p  . i  l ,  j  e , • ñ , y [nrnv) rp pS limitada 
^o^nio v «npff i lirunas l t  v r - I «=fciULla' u e l n u n i v i v e» i * " 
A d e m á s , s i e l pan y el vino, 
C r ó n i c a C a t ó l i c a 
misma. T a m b i é n se a lqui la una. esp lén 
dica cocina capaz para el servicio de 
un gran hotel o mucha cl ientela y un 
terreno cercado mujeextenso donde pue-
de establecerse indus t r ia de l eche r í a , 
c a r b o n e r í a o cosa a n á l o g a . 
42209-10 .31 oc. 
C*E A I . Q U I X . A N ~ T R E S H E R M O S A S 
O habitaciones, dos altas y una baja, 
de la casa Francisco Agui le ra (Malo ja ) 
199-B. entre M a r q u é s Gonzá lez y Oquen-
do. a lqui ler mensual, diez y oocho pe-
sos cada una de las altas y diez y siete 
pesos la baja. Gí f -an t ía dos meses en 
fondo. I n fo rma el encargado, en la ha-
b i t ac ión n ú m e r o 2 de la misma. 
42003 21 oc. 
C<E S O L I C I T A S O C I O D E C U A R T O . 
O Tiene que ser persona que tenga 
buenas costumbres. Villegas, 113, a n t i -
guo, altos. 
42240 24 oc. 
TLT A B A N A , 110, D E P A R T A M E N T O 
X X v is ta a la calle, agua corriente, ha-
bitaciones grandes, de 20 y 40 pesos. 
Solicito c o m p a ñ e r o de cfaarto. Te l é fono 
A-8J1?. 
4189 22 oc. 
/ S O N ' V I S T A AZi P R A D O S E T A L Q U Í -
K J la un apartamento con dos dormi to-
rios a la brisa. In ter iores desde 50 pe-
sos, con comidas. Moral idad y l impie -
za. Prado, 65, altos, esquina-a Trocade-
ro. 
42243 31 oc 
 Se Cle10 raso  l i t a rón . n  
felo- , f.e P"ede dejar la mi tad en hipoteca, 
egn- 0° f Y ^ ' - n T ^ 1 1 1 0 ' . 9 ^ ^ e d i ^ de i la o ™ ? Delicias, n ú m e r o 47, de 1 
v i r t u d n a t u r a l incomprensible, s 
c o n v i e r t e n todos los d ías en carn 
y sangre de l que los toma, ¿P°[ 
q u é no hemos de creer que por ™ 
t u d d i v i n a se conv ie r tan en cuerp 
y sangre de Nues t ro Señor? mf' 
nemos l a f r en te ante el infinito F 
de r de Dios y a l contemplar " 
m a r a v i l l a s que obra en el misie 
e u c a r í s t i c o , d é m o s l e gracias p o r -
. _ . . . . — „ con e' 
i n f i n i t a s bondades para 
2. Te l é fono 1-1776. No corredores 
21 oc. 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
PU E S T O D B F R U T A S . S E V E N D E uno por la mi tad de su valor E s t á 
en lo mejor de la calzada del Monte 
T ^ n e gran por ta l y local para v i v i r ' 
Precio 400 pesos. Urge la venta por t i : 
ner otros asuntos. I n f o r m a n en Monte. 
3 M 21 ce. 
Ü O D E G A : V E N D O U N A E N E A ~ M B -
^ r Í;S(lVlna del bar r io Pueblo Nuc-
en t f ^ - 1 ? T l a l u d : doy facilidades 
T L * i o í a g ^ I n f o r m a : González , San 
José , 123, altos, casi esquina a C quen-
C O N G R B G A C I O N D E L P U R I S I M O 
C O R A Z O N D E M A R I A P A R A L A 
C O N V E R S I O N D E L O S P E C A D O -
R E S . 
E l p r ó x i m o s á b a d o ce lebra l a 
f u n c i ó n m e n s u a l , co r r e spond i en t e i h o m b r e . ±y<j DC ^ a r — i B , 
a l presente mes de Oc tubre , l a C o n - j i n g r a t i t u d e s , despreciando su 
g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o C o r a z ó n d e ; v i t a c i ó n : ' ' T o m a d y Cornea^ 
M a r í a de l t e m p l o de B e l é n . j es m i Cue rpo" . " T o m a d y 
E s t a C o n g r e g a c i ó n t i ene p o r o b - i e s t a es m i Sangre" 
j e t o p e d i r a l S e ñ o r l a c o n v e r s i ó n d e ; Y s in embargo 




4221V 21 OC. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O 
Y M A N E J A D O R A S 
T>ODEGA S O t A E N ESQUINA, CA1.1 .B 
X 3 San Nico lás , cinco a ñ o s de contra-
to, sin alquiler , se vende con tres m i l 
pesos de contado y el resto en plazos 





^ T E N D O U N A BODEGA E N E l . B A -
V r n o los Sitios, en tres m i l q u i n a n 
tos pesos, cuatro a ñ o s de contrato n n v 
facilidades en el pago. I n f o ^ T n ? ' G o n ^ 
n t ' T o Í J l / d r ' 123' ^ Casi 
21 oc. 
A V I S O S R E L I G I O S O S 
los pecadores, p a r a que no m u e r a n ' se desprecia la i n ' v i i a ' c i ó n ^ ^ ^ [ i n 
en su pecado y a lcancen l a e t e r n a : a u c a r í s t i c o , a l a sagrada C°"J bre5! 
s a l v a c i ó n . | Pero tened presente ioh ^ n0 te-
Dios t i ene d e t e r m i n a d o que t o - , " Q u i e n no come m i Cuerpo y ^ ^ 
dos los h o m b r e s p r o c u r e n con t o d o ; be m i Sangre, no tiene en 
e m p e ñ o l a c o n s e c u c i ó n de su e t e r n a : v i d a e t e r n a " . r a jde» 
f e l i c i d a d , y s i e l h o m b r e peca, no j Es te r e sumen p o d r á dar ^ pro-
quere l a m u e r t e d e l pecador, s i n o ! de l a i m p o r t a n c i a del serro 
que se c o n v i e r t a y v i v a . I n t i n c i a d o pd r e l Can „yeclianioS 
No h a y pecador a q u i e n de a l g ú n \ B l á z q u e z , a q u i e n apJ rie i#s' 
m o d o no a l a r g u e Dios su d i e s t r a i estk o p o r t u n i d a d para oa ^ ^ 
m i s e r i c o r d i o s a , p a r a sa lva r l e , s i n í t r a c o r d i a l í s i m a bienvenia ^ ^ 
b i en su m i s e r i c o r d i a t i ene l í m i t e s j p a ñ a , a donde h a b í a ido a 
— caciones de v e r a n o . ~ ^ g r i o ^ 
E l doc to Rec to r del Seml"8.^ de 
m i s e r i c o r d i o s a , pa ra sa lva r l e , s i i las pruebas de afecto que 
ber p i so teado l a p r o p i a conc ienc ia , 1 b i d o en l a M a d r e Pa*r l f ' ^terpreta^ 
y m u e r t o en e l pecado como des-j L a pa r t e musica l . f , uai0 la ^ 
p r e c l a d o r de los m a n d a m i e n t o s d i - : po r l a c a p i l l a mus ica l , D J maes^ 
v inos? L a r a z ó n h u m a n a lo d ice r e c c i ó n de su Di rec to r 
y l a r e v e l a c i ó n d i v i n a lo c o n f i r m a , s e ñ o r F e l i p e Pa lau . efectuó11 
que m á s a l l á de l a t u m b a hay u n D e s p u é s de l a M,1fs '̂ ^ sacraII1<f 
l u g a r de cas t igo donde e l pecador | p r o c e s i ó n de l S a n t l s l ^ jt0g e ^ ü : K 
1 i m p e n i t e n t e debe paga r sus c r í m e - j t o . A s i s t i e r o n a ^ f ^ 1 ^ canóni 
I nes con penas e ternas . 
L a C o n g r e g a c i ó n d e l P u r í s i m o 
C o r a z ó n de M a r í a de l t e m p l o de 
B e l é n , l l a m a e l p r ó x i m o s á b a d o a 
los f í e l e s a rezar e l Santo R o s a r i o , 
o i r M i s a y c o m u l g a r po r l a con 
y no consiente en ser ob je to de las va r ,
b u r l a s de los h o m b r e s ; po rque ¿ i b a E l docto ec to r d( 
e l h o m b r e a e n c o n t r a r cab ida en l a ] l a H a b a n a , v iene compia:o ^ 
'-•'W"^M»J|iii|iWlwtJW|Ui¿|U|(t|Ww.| 
S A N T A E F I G E N I A 
. ^ . l 1 0 ! , . ^ 6 a su" amadlsima Patrona 
te ttiAMift rio?n^resaci6n.' establecida en a o i r i s a y c o u l g a r po r l a c o n -
r l p S d f a s d l ^ de los pecadores, pa ra que 
E n Neptuno , 8 1 , P e l u q u e r í a de J u a n J f ^ ^ 6 ^ ^ 0 " ^ de ^anta Ef^en ia - L ¿ ¿ no m m m m en pecado, y 
M a r t í n ^ , . n l ; . ; ^ , r . « \ f r ' ^ J ^ s ^ h a r A e1 .ejerciclo, a n e n e t e r n a m e n t e . 
se conde-
M a r t í n e z , se sol ic i ta una c r i ada pe-
ninsular . Buen sueldo. 
C ; E S O L I C I T A U N A S E Ñ O R A P A R A 
hE^erse carpo de los quehaceres 
casa u e q u e ñ a ' 
L o s cu l tos d a r á n comienzo a las 
t icos , los M u y I l u s t ^ a l ] 
doctores Fe l ipe A . Cabal lé ^ ^ 
d r é s L a g o , Sant iago Sa1* u j ^ 
r a . y Franc i sco Cabanas, ? pi-
t a r l o de l Cabi ldo c ^ T % m i n ^ 
beres ; los - ^ ¡ J d t % l 
l o s C o n c i l i a r y 
t í s i m o . , •umita' . . 
L a Rev i s t a "Nues t ra HWsert3 
gano de l a A r c h i c o f r a d í a , ^ ^ 
de 
Ha de traer referencias 
las seis de l a tardfe, consistente en el ! 
rezo del Santo Rosario, c á n t i c o s y plA-1 ocho -nienos c u a r t 0 p o r e l rezo d e l ! s igu ien tes no t ic ias 
Día 22 .—Después del epercicio del T r i - I San to Rosa r io , C o m u n i ó n , M i s a a r - I H e r m a n d a d e u c a r í s u c - ^ Cub» 
d u - í L s e y a n t a r á Salve solemne. m o n i z a d a y p l á t i c a . " P r ó x i m o ™ £ l ' e í Z un 1110 -!» 
y media de l a ! A^orrinoa nno nnioTi ir.trrí> ani_! E s t á n pa ra l l e g a r "^.^QS be Día 23.—A las siete 
42255 21 oc. 
que entienda 
cional. 
M á s tarde, al pract icar u n registro, 
n o t ó l a fa l t a de dinero, de un r e v ó l v e r 
y un reloj de pulsera, apreciando el va-
lor fle lo s u s t r a í d o en 55 pesos. 
PROCESADOS 
Han sido procesados por el señor juez 
de la Sección Cuarta los siguientes i n -
dividuos: 
Juan G a r c í a Ramos, por robo, con 306 
pesos de fianza. 
Juan V a l d é s Visiedo, por atentado, con 
200 pesos. 
I<Í i r .3 de costura. B. y 
13, Vedado. Que t ra iga referencias. 
25 oc. 
42244 
C O C I N E R A S 
Q E S O L I C I T A U N A COCINERA E N 
y j la calle 23, n ú m e r o 336. altos nuc 
duerma en l a colocación. ' 
42248 
C O C I N E R O S 
Casa de moral idad In fo rman pn Mn t e n d r á lugar la misa de comu-1 f ™ * " ^ oaL-\, T T + V / n ^ s t r í s a"61"10- rlfl Ha. 51 altos n o r m a n en Mura - nión general, y a las nueve misa so l^m- i v a r Una a l m a . t iene asegurada su I to a o t r o nuestros 4 cjso & 
ne. estando el p a n e g í r i c o de la Santa s a l v a c i ó n . Pues a c u d i d , a s a l v a r ¡ n o s , e l Rec tor don ^ , j u a " 
H ^ r f r ? ^ i w V 1 ? 8 ^ * Ca,?6n,P0 San- las a l m a s de los que g i m e n en e l l z o s , y e l M a y o r d o m o , a" yeni 
tiago G._ A m i g ó . A s i s t i r á a l a misa so- , „ ^ 0 ^ „ ^ , - „ I A m o r í o Sean ,DIE" 
C E S O L I C I T A U N COCINERO O COCI 
ñe ra repostera, con referencia, en B 
18, Cedado. 
42245 í!ñ no 
y revdo. sénior i c l l u u v t ! I l u u,31 peci tuu, p u r m o u i u i i ic t imcii m n ^ ^ ^ . ~ a|0 js 
uoispo diocesano. I de l a O r a c i ó n , que cuando es hecha i N u e v o reg ' .jimitad3 
Por la tarde, a las cinco, se cele- j en c o m ú n , a l l í e s t á Jesucr i s to , o r a n - Con su generosiclaa grn _ 
b r a r á la func ión mensual, con p l á t i - L , . T.NTIN*RN9 oí Tr+prnn Pflr t rn rpsralarin la H e r m a n a ° A* V ^ r 
ca y p r o c e s i ó n con la imagen de Santa; ^ con noso t ros a l e t e r n o 1 ad re , | r ega iaao ia d f . de y V 
Efigenia por el in te r io r del templo. \ Y O f r e c i é n d o l e los m é r i t o s de s ü i t i n a Cabrera , v i u a a aUe ¿e 
L a c o n g r e g a c i ó n de Santa Ef igenia1 P a s i ó n y M u e r t e pa ra que n o s o t r o s j c o , l a a r t í s t i c a 0 0 1 1 , ' i - en l,ns0 
Inv i t a a los dichos actos a todas las I Seamos salvos. I r á el f f e n t e del t e m i ^ e t e ^ 
¡ A c u d i d c r ig t ia r jos a r o g a r p o r j E x p o s i c i ó n de S. D- tosanieD*6^ I» 
l a c o n v e r s i ó n de los pecadores! | l i enzo ha sido P"mOIol íg iosas .¡e-
i t ado po r las buenas ^ . ^ ¡ m e n t 6 dr 
S A N T A I G L E S I A C A T E D R A L Preciosa Sangre, que rePr°a5 
L a M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a de l j nen manos de hadas ^ ŝ a V 
S a n t í s i m o Sacramento de la C a t e - , c i r con e X ( l u i ^ i t o ^ ^ g r a t i ^ ^ s t r " 1 ' 
d r a l , c e l e b r ó sus c u l t o s mensua les . ' 
a l 
congregantas de Santa Efigenia, ter-
ciarias servitas, hijas de la Caridad y 
d e m á s fieles. 
L A P R E S I D E N T A 
S A N T A E D U V I G I S 
J3n la iglesia Parroquial del Vedado 
se c e l e b r a r á el dominbo 23 del actual , 
a las ocho y media de la m a ñ a n a la 
y solemne f ies ta que en honor de ia mi -1 el d o m i n g 0 a n t e r i o r , con fo rme 
i lag-rosa Santa Eduvigis le ofrecen m e n - ' . 0 _ ' , . , 
« sualmente sus numerosos devotos. L a s i g u i e ñ t e p r o g r a m a : A las siete 
n a t u r a l e s . Nues t r a g ' " - t 
buena h e r m a n a d o n f " 1 ' p i » t o r 




A Ñ O L X X X Í X D I A R Í O D E \ A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 1 
P A G i N A ttUlfiCS 
M O N A S T E R I O ^ D E S A N T A T E - j 
¿ l a s de cultos han consa-
A n a honrar a Santa Teresa de 
gr sus piadosas h i jas , las M a -
Je¿s Teresianas de l a Segunda O r -
í n del Carmen. 
" Teresa, el segundo a l a transver-
^.vin del C o r a z ó n de J e s ú s y el 
berairo a l patronato de San J o s é 
ter qanta Teresa de J e s ú s . L o s 
S dias hubo Misa solemne de 
Ministros, oficiando de P r e s t e . ^ e l 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
S O L E M N E S C U L T O S E N HONOR D E L 
O L O R O S O A R C A N G E L S A N R A F A E L 
Del 15 al 24 tendrá lugar el solemne 
Novenario. E l 23 a las 7 y media de la 
noche se cantará una Salve con acom-
pañamiento de voces. E l 24 a las 7 y 
media a. m. misa de comunión general. 
A las 9, presidida por el Excmo. Sr. 
Obispo Diocesano, la tradicional fiesta 
¡ O J O , O J O , P R O P I E T A R I O S ! 
Comején. E l único que garantiza la 
completa extirpación de tan dañino in-
secto. Contando con el mejor procedi-
miento y gran práctica. Recibe avisos: 
Neptuno, 28. Ramón Piñol, J e s ú s del 
Monte, 534. 
42074 17 n 
i ¡ S E A C A B O E N M O N O P O L I O 
T A B A Q U E R O ! ! 
Fabrico tabacos Flor de Jorge, elabora-
dos y cosechados en Vuelta Abajo, de su-
perior calidad. Coronas, $120 millar 
• « con acompañamiento de orquesta. E l i v i s t t n • ¿ ' « H 1 1 ^ 6 3 ' ñ ?70., d : Bre-
R P . Vicar io de los Carme l i ta s ; germ6n está a * Manuel ^ueritas ™ a e t f Í a s V 5 5 míl lar: Ve-
Cuba F r a y Car los Mar ía de los ¡García Bernal. Canónigo de Santiago de I los m,?i J Ppf^LÍd- í f é P h 5 . 60 pe 
60 «Hn* Corazones, ayudado de Cuba Nota: Los fieles lograrán Indul- I co?re? l i rando t i® £ ¿ S i P|dlr1 P0! 
^ P a S e s A l v a r e z ' y Gayol . ^ plenaria eíl la forma acostum- ^ I f u ^ M ^ ^ J ' d U t * 
L a parte musical , los tres dias f u é 
^tproretada a gran orquesta y n u -
trido coro de voces, bajo la direc-
J¡ÓI1 del maestro Ponsoda. 
L0S sermones correspondiente a 
da upa de las tres festividades, 
fneron pronunciados por los Reve -
rpndos Padres F r a y J u a n J o s é de l a 
Virgen del C a r m e n ; F r a y J o s é V i -
ente de Santa T e r e s a y F r a y Cons-
tancio Carmelo de l a S a n t í s i m a T r i -
nidad. . 
Los expresados cultos estuvieron 
bastante concurridos. 
E l templo bellamente adornado, 
prec io s í s ima la imagen de San-
ta Teresa. 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L D E L 
E S P I T U S A N T O . 
Cultos al S a n t í s i m o Sacramento, 
por corresponder el Jubileo C i r c u -
lar a este templo. 
E l jueves y domingo, se predica-
rá la divina palabra a los fieles. 
I G L E S I A D E L S A N T O A N G E L 
E n la festividad, que el 24 del 
actual se c e l e b r a r á en el templo 
del Santo Angel , en honor a S a n 
Rafael A r c á n g e l , p r e d i c a r á Monse-
ñor Manuel Berna l , C a n ó n i g o de la 
Catedral de Santiago de Cuba y 
Vicepresidente de la A s o c i a c i ó n de 
la Prensa de Oriente. 
Sacerdote virtuoso y de vasta 
erudición, poseyendo varios docto-
rados. 
Nuestra s a l u t a c i ó n a l venerable 
sacerdote y al distinguido compa-
ñero nuestra s incera amiestad. 
U N C A T O L I C O 
42098 oo^"1-6, amentando 25 centavos 
^nto fda Cle,n tabacos, a nuestro repre-
H O S P I T A L E I G L E S I A D E S A N t u " ^ t e . ^ ^ H ^ a ^ José Jorge. Nep 
F R A N C I S C O D E P A U L A 
Para comodidad de los fieles las mi-
sas de los domingos y días de fiesta 
serán a las 5 y, media y a las 9 a. m. 
Desde el próximo viernes, día 21, 
queda restablecida la Misa de los Vier-
nes, a las 9 a. m., al glorioso Patrono 
de-este Hospital e Iglesia, San F r a n -
cisco de Paula. 
Habana, Octubre 18 de 1921. 
E l Administrador, Párroco, 
J o s é Rodríguez Pérez, Pbro. 
42068 22 oc 
DIA 19 D E O C T U B R E 
Este mt-s c s t l consagrado a Nues-
lía Señera d^l Posarlo. 
Jubileo Circular.—Su Divina Majes-
I G L E S I A D E L A M E R C E D 
M I L I C I A J O S E F I N A 
E l miércoles , 19 de los corrientes, ten-
drá sus cultos mensuales dicha Aso-
ciación. A las 7, Comunión General, y 
a las 8 y media la misa solemne. 
Ruega la. m á s puntual asistencia a 
dichos cultos religiosos, con las insig-
nias de la Milicia, como una deuda que 
tenemos contraída con San José, 
L a Secretaria. 
41758 19 oc 
ta - -h .^ful l -avP,e le t«r ía Deluxe, o a es- > 
P í o T ^ S ' iSABATL0- Provll>cia Pinar del garrapatas 
4ñifii POldo Jorgre- ^ folletos. 
20 oo " " 
TA N Q U E S C1RCTTI.AKES. B E S E I S , siete y ocho mil galones y de 450 y 
850 galones, completamente cerrados. 
Tanques rectangulares de hierro fun-
dido. Tejas de hierro galvanizado. V i -
gas doble T. Tubos de hierro fundido. 
Columnas de hierro fundido. Ladrillos 
refractarios. Precio de ocasión. "Roger 
L e Feoure" Manzana de Gómez núme-
ro 344. 
41998 24 o 
P R O P I E T A R I O S 
Se vende a precios de moratoria al con-
tado un buen lote de teja francesa. I n -
forman en Habana, 85. Señor Gallego. 
41484 21 oc 
, em- .con turbina de vapor ^ ^ " ^ ^ f / Ó 
barques tanto por ferrocarril como por i tador grande de dos^ carros.. unm i < 
L a E s t r e l l a y L a F a v o r i t a 
clientela que no pertenezco a la agen-
cia do mudanzas L a Criolla. 
41624 20 oc 
SAN N I C O L A S . 98. Tel . A-3970 y A.4204 ¡ ^ - ' ^ ^ ^ ^ 
" E L C O M B A T E " 
Avenida de Italia, 119. Teléfono A-2908. 
Estas tres agencias, propiedad de H i -
pól i to Suárez, ofrecen al público en 
general un servicio no mejorado por 
M A Q U I N A R Í A 
pillo para madera, de 24 por 6 Ameri 
can Un tramo de manguera de 10 por 
24 ries de W o . Dos tramos manguera 
de 4" por 22 pies. J . Bacansas, Inqui-
sidor, 35, altos. . „ 
41977 ¿1 0C-
T U R B I N A T E R R Y 
E X T E R M I N E L O S I N S E C T O S 
Los insectos además de molestos son 
propegadores de enfermedades, su tran-
quilidad exige la destrucción de ellos 
I N S E C T I O L acaba con moscas, cuca-
rachas, hormigas, mosquitos, chinches 
y todo insecto. Información 
gratis. CASA T U R U L L . Mu-
ralla. 2 y 4. Habana. 
M A Q U I N A R I A D E U S O 
Í K u n a o r r a ^ e n ó . i a . * ^ ^ ^ piedra. De quijadas, fcft-
pleto material de tracción ra 150 metros Rotatorias Austin. n ú - , tamente nueva.:Entrpga inmediata 
idóreo ' m^ro 3 y 2. Compresores de raie. con ci0 ¿e ocasión. Habana. $1.8üU. itog 
26 en i motores de explos ión directo^. Motor de ¡ j . ébure. Manzana de Gómez, 344. 
ello de com 
y personal 
47035 
Turbo-bomba, de 5,000 galones por mij 
ñuto, para trabajar con ™ ^ 
presión y 10 de contra-presión Comple-
a."Entrpga in ediata. Pre-
"~er Le 
Telé-
E X P R E S S " Z A M O R A N O " 
petróleo de 25 HP. "Metz". Motores de i fono A-9813. 
vapor' horizontal y vertical, de 40 y de ¡ 41999 24 oc 
8 H . P . Calderas de vapor. Locomóvil , i ~ , , . n „ • V l ^ i - l r 
. de GO v 7o H , P . y 45 H . p. Verticales,! Mande sus trabajos a K o m a m Liectmc 
De Claudio Luelmo. Calle 21, número U e 25 15 y 4 H . P. Ventiladores e^c- i W01.k ffran faHer ¿Q r eparac ión de 
272. Teléfono F-256S, Vedado. E s t a ca- ' Micos, con motores e léctr icos acopla-1 " U,IS , . . ~ „ M « „ 
sa cuenta con un gran servicio de ca- 'ios. do 12 y 25 H. P . Molinos para Coco, ; maquinaria electnca. LUgareiiO y IVlOn-
miones para encárKos de la ciudad y 1 cclerales y pienso. Dinamos con moto- i T * A t A ÜA^Q 
del campo, contando además con un per- I res de vapor acoplados, de 3 112 K W . 70 coro. l e i r . r k - j t o v . 
sonal idóneo y de toda confianza. Tam- t voltios, de 35 K W , 220 voltios, de 1 K W 41070 10 n 
M U E B L E S Y P R E N D A S 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Para talleres y casas de familia, desea 
usted comprar, vender o cambiar má-
quinas de coser al contado' o a plazos? 
Llame al te léfono A-8381. Agente de Sin-
ger. Pío Fernández. 
40086 3! oc 
I G L E S I A D E S A N F E L I P E 
P I A U N I O N D E SAN J O S E 
E l miércoles 19 tendremos los cultos a 
San José celebrándose la misa a las 8 
> media con Plát ica por el Director F r . 
Juan José Troncóse. 
Concluida la Procesión por las Naves 
del Templo se hará la Junta General. 
t L a Secretaria. 
417o3 19 oc 
GR A N G A N G A . S E V E N D E N CA-mas de hierro y madera a dos, cin-
co, diez, quince y veinte pesos, esca-
parates de caoba y cedro, con lunas y 
sin lunas, desde veinte pesos hasta 
sesenta. Todo en buen estado. Pueden 
verse en Apodaca 58. 
. ^2059 26_ o__ 
Q E V E N D E , P R O P I O P A R A TW MA-
>J trimonio, sin intervención de mue-
I^N C A I . I . E 8 N U M E R O 30 S E V B N -J de una nevera, cuatro sillas y dos 
butacas caoba juego comedor, aparador 
auxiliar, vitrina, mesa, una lámpara 
sin estrenar. Diariamente menos domin-
gos de 2 a 4. 
41641 19 o 
'N M A I i E C O N 46 S E V E N D E U N i 
A V I S O TMT A Q U I N A C O N T A D O R A . | B E V E N -
n . i l O \ J ITJL de una casi nueva por no necesi-
Se venden cajas de caudales de todos' tarla, marca American. Cuenta hasta 
tamaños, dos cajas contadoras, un si-
llón de limpiabotas, una divis ión • de 
madera, cuatro juegos de mamparas. To-
do barato. Pueden verse en Apodaca, 58. 
4050S 21 oc 
E ^ u e g o de cuarto moderno, de cao- i C E C O M P O N E N , B A R N I Z A N Y E S 
ba, escaparate tres lunas, cama, có - i maltan, toda clase de muebles, en 
moda, coqueta, mesa de noche. casi i todos colores, dejándolos como nuevos, 
nuevo; un piano alemán, musiquero, ma- I con puntualidad y economía. Teléfono 
niquí. De 11.30 á 3 p. m. 1-1412. 
41641 19 O I 38038 19 oc 
71 T A M P A R A S M O D E R N A S S E V E N - , Neces i to m u e b l e s e n a b u n d a n c i a , 
999-99. Se da por la cuarta parte de 
su valor y puede verse en Muralla y 
Bernaza, a lmacén de tejidos. 
41947 20 o 
den en Suárez, 58, entre Gloria y ; | >v , 
izan cien sillas de cao- IOS pagO B i e n , l e í e t c m o A - O U D 4 . Misión. Se reali 
P A R R O Q U I A D E L A N G E L 
P I A U N I O N D E SAN J O S E D E L A 
MONTAÑA 
E l próximo día 19, a las 8 a. m. se 
cantará la misa solemne con que men-
sualmente se honra a tan glorioso P a -
triarca. 
41829 19 oc 
PO R M U . C I E N P E S O S C E D O U N hermoso panteón al lado del de los 
Bomberos, acabado de construir. E n 
B¿ER.?Í^' JLNA rVvera de tres puertas, mar- ba de un mismo tipo. Tenemos un espe- 1 25509 
CA , J?.SON Cambna", una cama carne-, lo arande. propio para fonda a la p ía - i — — — • j g ,  
ra de bimons; dos sillones y seis sillas za* nueva. i í e c e s i t a m o s muebles en ábun , 
de caoba modernos; una mesa de co- Lja'ncla Los pagamos bien siendo moder-i 
mer de extens ión; una estufa Clark nos y en buenas condiciones. No venda! 
Jewel. de dos hornillas con su horno i sus muebles-sin antes avisar a L a Se-
de asar y varias cositas más . Infor- i gUnda Fortuna, Suárez, 58. Teléfono nú-
man en San Antonio número 5, Maria- ' mero M-3612. 
nao. E n la misma informarán de una * 41586 20 oc. 
habitación l indís ima con luz y servi 
Ind.-15 j n 
cios. muy barata. 
42113 25 o 
AR M A T O S T E S . S E V E N D E N M U T baratos los do la tienda Monte 118. 
E n ' la misma Informan. 
42140 26 o 
A V I S O 
" L A V I C T O R I A " 
A l m a c é n d e m u e b l e s 
Acabados de recibir y de todos los ta-
maños, tengo bureaux a precio de oca-
sión, con el 50 por ciento m á s baratos 
que en fábrica. Juegos de comedor y de 
cuartos, de marquetería, así como tam-
bién un extenso surtido de camas de 
hierro y sillones de mimbre. Puede vi 
írcen 
BA R B E R O S . S E V E N D E N DOS « I -Uones Koken. E s t á n muy buenos, 1 
en $45 los dos. Calle 9 y 18, barbería. 
! Reparto Almendares. . , 
| 42149 22 o / B O C I N A S D E E S T U P I N A I . A M E J O R 
• • \ J y más económica. E l León de Oro, 
ferretería y locería. Monte 2, entre Zu-
lueta y Prado. 
40413 « n 
Se arreglan muebles de todas clases por 
malos que estén, dejándolos como nue-I Atarnos. No" cobramos"nada por~mos-
vos. Especialidad en barnices de muñe- írarle las mUestras. Monte, 92. Telé 
ca y esmalte fino y en barnices de pía- I fono A-2538 
no y en tapices y mimbres. Llame al te-
léfono M-1966. E n el acto será servido 
Nota: Compramos muebles de todas cla^ 
ses. Factoría, 9. 
41547 28 OC 
tari está de manifiesto en la Iglesia ^oscientos cincUenta pesos cedo Una I Q U B A S T A P U B D I C A . S E H A C E SA 
del Espíritu Sentó. bóveda a perpetuidad lista para ente- O ber a los tenedores de boletas y al 
rra i j . •[5l5orrrian en 12 número 229, fren- ! público en general por si quiere apro-
i, haberse señalado 
para la enagenación 
de las prendas de;' 
en esta casa; hora. " 
, . S a. m. L a Ideal. Casa prés tamos . Ani -
Ü N ; mas, 31 y 33. Teléfono A-9783. 
42185 23 oc 
41299 11 n 
B I L L A R E S 
Santa Fredesvinda. v irgen.—Nació en 
Inglaterra, y era hija de un príncipe. 
Lejos de dejarse seducir de los hala-
gos que el mundo le , brindaba, tanto 
por su elevada posición y riqueza, co-
mo por su acabada hermosura, se re-
tiró a un monasterio que su mismo pa-
POR E M B A R C A R , SB V E N D E horno de gas de tres hornillas con 
un mes de uso, marca Gabinete Oven, 
está trabajando. Se puede ver a todas 
horas en Manrique y Sitios, altos de la 
zapatería. Costó ^ISO. Se da en $90. 
42106 28 o 
E V E N D E C A M A R A P O T O G R A P I C A 
portáti l de la Rochester Óptical Co. 
| Universal, de 5 por S, con lente Ross 
j número 9 Symmetrical (12 in.). 3 porta 
placas o chassis, diafracmas y obtura 
Í Í é A Á ^ & J ^ ^ ' t , L J ^ J ! ^ l & u l t ? ? i Se vende toda clase de madera de una U < * sistema G Mattioii. san Lázaro, 14. 
de júoilo, toops los honores de la tierra. . i . r i piso tercero. Departamento F , de 1 a 3 
Como eran tan sublimes sus virtudes,, t a b n c a de tabacos y a l m a c é n . Inror- i p. m. 
y tan perfecta y acabada su humildad, i i ii n S 42162 21 oc 
se negó a admitir el cargo de abadesa ; man en W Caüe U , numero O, entre 
que por unanimidad le confiaron. H u - I v 19 Vedado 
bo necesidad de que se lo suplicara el XÁAI ' * 
obispo y su mismo padre, y sólo a / l á ü i i 25 oc. 
cielo. 
El día 19 de Octubre del año 788 
oportunidad. Roth , Monserrate, 99 , jo-
C E V E N D E U N A P A R A D O R D E N O -
O gal y una mesa de caoba para co-
. medor, de muy poco uso, en San José, 
ruegos e instancias de ambos y de to- _ i -_ ,„_ . .„ r „ ^ „ ^ „ „ __ "~1 I 95, bajos, 
da la comunidad, aceptó el cargo de i " ^ C O S alemanes, tompro y pago COtt ¡ 42197 22 oc 
n a S c¿m?eunn0ánOgde" d^Sndido T e í I ••buen^ m e r c a d e r í a Aprovechen esta i Q B V E N D E N E O S S I G U I E N T E S « m e -
1 O bles, juntos o separados: un vajille-
ro, un lavabo mediano, una mesa con 
A Z O G U E S U S E S P E J O S 
Si usted quiere azogar sus espejos con 
azogue P,ro^e^en^®r^? ^^j'f .^'^i^' +0 Ji1 . 
F r a n c e s a c o n químico experimentado. Reparaciones. pida c a t á l o g o s y precios 
es la única casa que dejará sus espe- 1. 
jos perfectos, sin rayas ni manchas. ; 
Gratifica cinco mil pesos al colega que 
presente trabajo igual. Servicio a do- 1 
micilio. Avenida S. Bolívar, 36 y 38, a n - | 
tes Reina. Teléfono M-4507. Se habla ¡ 
francés y alemán, italiano y portugués , j 
40595 S n | 
Surtido completo de los afamados 
B I L L A R E S marca " B R U N S W I C K . " 
Hacemos ventas a plazos. 
Toda clase de accesorios para billar. 
T H E B R U N S W I C K B Á L K E 
C O L L E N D E R C o . O F C U J 5 A 
C o m p o s t e l a , ¡57 
T e l é f o n o M - 4 2 4 1 
C2901 Ind. 8 ab. 
M U E B L E S B A R A T O S 
irió santamente, volando al cielo a l J ® ^ * 
recibir el premio de su virtud. 
Santa Fredesvinda es pátrona de la 
ciudad de Oxford. 
R M O N E S 
42030 
JE V E N D E N liOS T A B I Q U E S D E fio- 1 ~ ~ ~ ~ 
¡ sola con su espejo, un reloj. Informan 
o* n~ Ean Ignacio y Acosta, huevería. 
: d . . o c _ ! 41937 23 o 
^ rimbo, pintados de blanco con sus ' ̂ O M P R O T O D A C L A S E D E M U E 
remates y un tanque de cemento arma- I ̂  ^ } e p de uso'. «Jue estén en buenas 
AT E N C I O N . S E A R R E G L A N M U E • bles de todas clases por malos que 
estén, dejándolos como nuevos por poco 
dinero. Especialidad en barniz de mu-
ñeca y esmaltes finos y tdpizados. L i a - Si necesita comprar muebles no com-
me al te léfono A-8620. y en el acto se-i pre sin antes ver nuestros precios, don-
rán servidos. Nota. Compramos m u é - ; de saldrá bien servido por poco dinero, 
bles de todas clases. Neptuno 176. hay juegos completos, también toda cla-
41515 26 o I se de piezas sueltas, escaparates desde 
S A B A N A S " D I A N A " 
M e d i a c a m e r a , 7 0 c e n t a v o s , 
u n a ; l a d o c e n a , $ 8 . 0 0 . 
T r e s c u a r t o s c a m e r a , 8 5 c e n t a -
v o s , u n a ; l a d o c e n a , $ 9 . 7 5 . 
C a m e r a s , $ 1 . 0 0 , u n a ; l a d o c e -
n a , $ 1 1 . 0 0 . 
F U N D A S 
C h i c a s , 3 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 3 . 5 0 . 
M e d i a n a s , 4 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , $ 4 . 5 0 . 
C a m e r a s , 5 5 c e n t a v o s , u n a ; l a 
d o c e n a , 5 . 7 5 . 
" L A C A S A D E L P U E B L O " 
Por $400, le amuebla su casa, todo nue-
vo y barnizado a muñeca, fina y son 
las piezas siguientes: comedor. 9 pie-
zas, cuarto, 5 piezas, y sala, 14 piezas. 
Nota: estos muebles son hechos en ta-
ller propio de la casa y por eso nadie 
puede competir con L a Casa del Pue-
blo, que está en Figuras, 26, entre Te-
nerife y Manrique, L a Segunda de Mas-
tache. 
M U E B L E S E N G A N G A 
" L a Especial", a lmacén importíidor de 
mueble» y objetos de fantas ía , salón da 
exposic ión: Neptuno, 150, entre Escobar 
y Gervasio. Teléfono A-7S20. 
Vendemos con un 50 por 100 de des-
cuento, juegos de cuarto, juegos de co-
medor, juegos de recibidor, juegos de 
sala, sillones de mimbre, espejos dora-
dos, juegos tapizados camas de bronce, 
camas de hierro, camas de niño, burós. 
escritorios de señora, cuadros de 'sala 
y comedor, lámparas de sobremesa, co-
lumnas y macetas mayól icas . figuras 
eléctricas , sillas, butacas y esquines do-
rados, porta-macetas esmaltados, vitri-
nas, coquetas entremefies cherlones. 
adornos y figuras de todas clases, me-
sas correderas, redondas y cuadradas, 
telojes de pa^-d. sillones de portal, es-
caparates americanos, libreros, sillas 
giratoiias, neveras, aparadores, parava-
nes y si l lería del pa í s en todos los es-
tilo?. 
Antes de comprar hagan una visita 
a " L a Especia:", Neptuno, 159, y serán 
bien servidos. No confundir: Neptuno, 
número li>9. 
Vende los muebles a plazos y fabrlj 
camos toda clase de muebles a gusto* 
del m á s exigente. 
L a s ventas del campo no pagan em-
balaje y se pone* en la estación. 
M U E B L E S 
So compran muebles pagándolos m á s 
que nadie, así como también los ven-
demos a precios de verdadera ganga. 
J O Y A S 
— $12, con lunas $50. c^mas a $13, cómo-
'da $20, mesa de noche $3, mesa de co-
mer $4, bufetes desde $15, juego de sa-" L A O R I E N T A L " 
, „ . » /i i la moderno $7i>. cuarto, cuatro piezas 
Neptuno, No. 129, esquina a Lealtad ¡marqueter ía SISO v otras más qpe no 
Teléfono A-0518. >se detallan, todo en relación a los pre 
Almacén de muebles finos y de to-1 cios antes mencionados y para conven 
das clases. | cerse véa los en 
Realizamos juegos de cuartos, come-
do, para depósito de agua. Todo muy • condlciones. Pagándolos muy bien. Avi - dor> escaparates, juegos de recibidor, L A P R I N C E S A 
barato. Informes Monte 177, altos. a Baamonde calle de Suárez núm. jueg0S de saia! sillones de mimbres, c D £ 6 i n 7 T í A e n n e 
41SD7 21 o 53. te léfono M-lo56. cherlones, coquetas, espejos para salas, | 0311 K a t a e ! , l \ 3 1 . 161. A - b v ¿ b 
41934 1 " I sillones para portal, cuadros, lámparas , 39818 31 oc 
A V I S O 4 v i s o A T.AS PAMILIAÍ T I E N E 1 de distintos estilos y tamaños, colum-1 -AV I S O I . F I S . S I os sus muebles en malas condiciones, 1 ñas de adorno, figuras art íst icas , buró, 1 X > A T E R I A ' iJE C O C I N A A L E M A N A 
Compramos y vendemos toda clase de no necesita comprar otros, yo se los j butacas, libreros, neveras, camas de hie-1 x > ¿e aluminio y esmalte, cien por cien 
> mercancías en cantidades. Preséntenos dejo nuevos, por muy poco dinero, com- rro de todos tamaños, cunas de niños, ! ¿e rebaja vis i te nuestra exposición per 
Qne se p r e d i c a r á n , D . m., en l a 8. 
I .NCatedral , durante el segando 
semestre del^afio 1021. 
iSOViemore l . — r e s t i v i a a a de to- ¡ m u e s t r a s y precios. Compramos y ven- .pongo, barnizo de muñeca, esmalto en to-
demos casas, fincas y establecimientos, dos colores, enrejillb. Se garantizan los 
Damos dinero en hipotecas y tomamos trabajos. Manrique, 52. Teléfono M-4445. 
en todas cantidades. Sobre buenas pro- Manuel Fornando. 
piedades. The Cuban Sales Agency. L e a l - j 41^78 16 n 
dos los Santos: M. I . s e ñ o r C . Pen i 
tenciario. 
Noviembre 16.-—Festividad de S. 
Cristóbal; M. J . s e ñ o r C. Magis tra l , 
Noviembre 2 0 . — I I I Dominica de 
ises; M. I . s e ñ o r C' 'Arced iano . 
Noviembre 2 7 . — I Dominica el? 
Adviento: M. I . s e ñ o r C . D e á n . 
Diciembre ; 4 . — I I Dominica de 
toes; M. I . s e ñ o r C . Maestreescuela. 
Diciembre 8. — F i e s t a de I n m a -
culada C o n c e p c i ó n : s e ñ o r Pbro . D . 
J . Rcberes. 
Diciembre 1 ,1 .—III Domin ica de 
Adviento; M. I . s e ñ o r C . Arcediano . 
Diciembre 15. — Jueves de C i r -
cular; M, I . s e ñ o r C . Magis tra l . 
Domingo 15.—Domingo de C i r c u -
lar; M. I . s e ñ o r C . Arcediano. 
Diciembre 2 5 . — L a Nat iv idad del 
Señor; M. I . s e ñ o r C . Leotoral . 
E a b a n a y Junio 18 de 1921. 
Vista Ja l ista de sermones de T a -
Dia que Nos presenta Nuestro V . C a -
"udo Catedral , venimos en aprobar-
^ y la aprobamos, concediendo 50 
c-ag de Indulgencia, en la . forma 
acostumbrada, a todos los fieles yue 
^yeren devotamente la d iv ina p a l í -
ora. Lo d e c r e t ó y f i r m ó S. E . R . , 
E L O B I S P O . 
r íXor mandato de S. E . R . , D R M E N -
Arcediano, SeerotaHn. 
tad, 125, casi esquina a San José. 
41474 21 oc 
sillas de distintos precios y estilos, as í j manéate . E l León de Oro, ferretería, 
como piezas sueltas que vendemos muy, y locería. Monte 2, entre Zulueta y 
baratas. . [Prado. 
Antes de comprar sus muebles visite, 40412 4 n 
esta casa, nosotros aunque no detalla 
A d e m á s de e s ta c í a s e , o f r e c e m o s 
u n c o m p l e t o sur t ido d e s á b a n a s y 
f u n d a s de a l g o d ó n , " e x t r a " , l ino y 
" u n i ó n " , a p r e c i o s e s c e p c i o n a l e s . 
So l i c i t e las c a l i d a d e s 7 2 0 , 7 2 , 
8 0 y R . 
" E L E N C A N T O " 
C201 Ina.-5 oc 
r- i mos los precios, le venderemos muy ba- i 
N A R A N J O S D E C H I N A 
N a r a n j o s de C h i n a de 
l a s m e j o r e s v a r i e d a d e s 
p a r a p r o d u c i r e n C u b a . 
P l a n t a s r o b u s t a s inger-
t a d a s d e 3 a 4 p i e s de 
a l t o e n t o d a s cant idades , 
P i d a n p r e c i o a 
A R M A N D Y H E R M A N O 
J a r d í n " E l C l a v e l " 
G e n e r a f L e e y S a n Ju l io . 
M a r i a n a o 
T e l é f o n o s 
M 8 5 8 e i - 7 0 2 9 
C E V E K D E N : J U E G O C U A R T O MO-;rato dp >ii0 tenemos fama 
G derno juego comedor, escaparate dos j ^ ^ ^ . « ^ ^ h f ^ ^ *n™n 
lunas, 45 pesos; lavabo moderno, már-
I hiol rosa, consola, chiffonier america-
no, nevera nueva, 20 pesos, mesa co-
M U E B L E S Y J O Y A S 
Hacemos muebles a gusto del cliente | Tenemos un gran surtido de mVíeUleSí 
ucvt-ia, nueva,, pcous, incoa, pn seeuir1» 
ier, mesa noche, cama blanca, muchas, T\J„ „l,Hf̂ QV•c<̂ " 
por contar con fábrica propia. Atende 
mos los pedidos del interior que servi-
p zas sueltas. San Miguel, 145, antiguo. 
41883 21 oc 
B I L L A R E S 
E n ciento veinte pesos, se vende una 
mesa de carambolas con sus bolas de 
marfil, su taquera y tacos nuevos, todo 
superior.' San Indalecio, 10, entre Santos 
Suárez y Enamorados, Je sús del Monte. 
41899 2 n 
No olvidarse: la gran casa de mue-
bles de todas clases, 
" L A O R I E N T A L " 
Neptuno, esquina a Lealtad 
Teléfono: A-0518 
H A B A N A 
C8330 19d.-13 
que vendemos a precios de verdadera 
ocasión, con especialidad realizamos 
juegos de cuarto, sala y comedor, a pre-
cios de verdadera ganga. Tenemos gran 
existencia en joyas procedentes de em-
peño, a precios de ocasión. 
D I N E R O 
M A Q U I N A S " S I N G E R " 
Vendo varias, poco usadas, de ovillo y 1 
lanzadera, de gabinete, salón y cajón. 
L a s garantizo. No compre sin antes ver- J 
las. También las vendo nuevas al con-1 
tado y a plazos. Se hacen cambios. Nep-* 
tuno, 184, entre Gervasio y Belascoaín. I 
41473 2 n 
i 
Damos dinero sobre alhajas y objetos 
de valor, cobrando un Infimo interés. 
' L A P E R L A ' 
ANIMAS, 84, casi esquina a G A L I A N O 
39819 31 oc 
AV I S O . ST3 D E S E A N C O M P R A R IiOS siguientes objetos: dos mesones de 
i mármol, seis mesaá de mármol, un fre-
A l m a c é n d e m u e b l e s y p r é s t a m o s 
L A 7 J L I A 
T e l . A 4 f c 9 8 . S u á r e z , 4 3 - 4 5 . 
S e c o m p r a n p i a n o s , a l h a j a s d e 
o r o y p l a t a , b r i l l a n t e s , o r o v i e -
j o y c u a l q u i e r o tro o b j e t o de v a -
lor . 
I n m e n s o sur t ido e n t r a j e s de 
h o m b r e , i n c l u s o d e e t i q u e t a . 
E s !a c a s a q u e m á s b a r a t o v e n -
de . 
Si quiere empeñar sus joyas pase por 
Suárez, 3, L a Sultana, y le cobramos 
menos interés que ninguna de su giro, 
así como también las vendemos muy 
baratas por proceder de empeño. No 
se olvide: L a Sultana, Suárez. a. Te-
léfono M-1514. Rey y Suárez 
S E R E A L I Z A N M U E B L E S Y J O Y A S 
por tener que hacer reformas en el lo-
cal cuando compre muebles y joyas vean 
primero los precios de esta casa por 
poco dinero juegos de cuarto, $190; de 
marquetería, de sala, $90; escaprates, 
$12, de lunas, $40. Toda clase de pie-
zas sueltas, lámparas, cuadros, mesas, 
mimbres, a precio de realización. Véanlos 
y se convencerán. Una verdadera ganga. 
L A M I S C E L A N E A 
SAN' R A F A E L , 115. T E L E F O N O A-420^_ 
39820 3J oc 
gadero esmaltado de dos divisiones. Avi 
se a José Alfonso, Perseverañcia 14. 
41449 19 o 
C8293 30d.-8 
C o n s u l a d o , 9 4 y 9 6 . T e l . A - 4 7 7 S ^ Remita $6, y a vuelta de correo recibi-
Prés tamos y a lmacén de muebles Los rá una igual, frente de oro, con sus 
Tres Hermanes. Gran rebaja en todas 
sus existencias de muebles y prendas. 
Compramos prendas y muebles. Damos 
dinero sobre alhajas y objetos de va-
lor. Módico interés: Se avisa a los que 
tienen contratos vencidos pasen a re-
cogerlos o a prorrogar. Consulado, 94 y 
96, frente a ia panadería E l Diorama. 
40193 3 n. 
letras, cuero fino. L a Argentina. Pena-
bad Hnos. Neptuno, 179. Habana. 
C8321 30d.-lo. 
Ti/jTAQUINAS D E E S C R I B I R , COMPRA-JLTI. venta, reparación y alquiler. 22 años 
en el negocio. Se garantizan. L u i s de los 
Reyes. Obrapía, 82, por Cuba. Teléfo-
no A-1036. 
39111 20 oc 
MA Q U I N A S D E C O S E R S E S I N G E R ovillo central, se alquilan a dos 
pesos mensuales. Se vende a plazos sin 
fiador. L a máquina estilo escritorio. 
1921, Domingo Schmidt, Aguacate 80. 
Teléfono A-88iJ6. 
40650 22 o 
MA Q U I N A S D E E O B I . A E I I . X . O J>E ojo. Nos hacemos cargo de repasar 
'—" — | toda clase de máquinas de coser, con 
AV I S O . S E V E N C E N E O S MAQUT-! especialidad las de dobladillo de ojo de ñas de Singor, una medio gabinete I Singer. Suministramos por correo pie-
vibratoria, y otra de cajón, muy buenas zas de repuesto para las mismas, co-
r i S T E E Q U I E R E A R R E G L A R SUS y muy baratas. Precio 28 y 20 pesos, I brando solamente el 10 por ciento por 
«J muebles? Avise al teléfono M-9175, ' galadas. Aprovechen ganga. O'Reilly 53 I este servicio. Gener y Ca. Aguacate 100.1 _ J „ „ LI TV 1'f A o n e A 
y compro toda clase de muebles en uso. esquina a Aguacate, habitación 4. Habana. S a o a y n U O . l e i e i o n o A - O Ü 5 4 . 
41023 ,10 n i 41532 19 o » 38762 23 o » C5510 Ind-15 jn 
A U S T E D L E I N T E R E S A E S T O 
Cuando su m á q u i n a de escribir e s t é 
descompuesta <o necesite limpiarla o 
niquelarla, llave a Oíanie l , a l t e l é f o -
no M-3535 y pida precio antes. Nos 
hacemos cargo de limpiar su m á q u i n a 
por $1.25 a l mes y la arreglamos gra-
tis. Garantizamos todos ios trabajos 
que se nos c o n f í e n . 
^41777 21 o 
Registradoras National de o c a s i ó n . Ni -
quelamos y reparamos toda clase de 
cajas contadoras. C a j a s de caudales a 
precios sin competencia. Losada y 
Hno . Monserrate 37 D , y Villegas 6. 
T e l é f o n o A-8054 . 
40084 2 Ü 
L A C A S A F E R R E I E O 
Muebles y joyas. Antes E l Nuavo Rastro 
Cubano. Se compran raueblqf- nuevos y 
usados, en todas' cantidades y objo'os 
de fantas ía . Monte, 9. Teléfr.ao A-19d3. 
40147 ? n 
A l q u i l e , e m p e ñ e , v e n d a o c o m p r e 
sus m u e b l e s y p r e n d a s e n L a H i s -
p a n o - C u l b a . A v e n i d a d e B é l g i c a , 
3 7 - D , c e r c a d e P a l a c i o N u e v o . L o -
P ES" 
peí" 
Compra y Venta de Automóviles 
A U T O M O V I L E S 
V " f O "OS C H A S S I S D E U N A T O -
para oa f i . Una carrocería, una caseta 
ínaRn^r^V;11' im acumulador Bosch, un 
buradnl Bosch' dinamo, dos car-
tro farni ' un arranque eléctrico, cua-
funciono toáo en Perfecto estado de 
su vai^1^16!110' Por la tercera parte de 
ierio í^íorman 12 frente al Cemen-
F-25i7 Colón. R. Mons Grillo. Telf. 
22 o 
CAMION P O R D , D E U N A 7¿ M E D I A , tonelada, aditamento cadena, gomas [ 
nuevas, motor de 19, $525. Monroe, 5 j 
asientos, arranque y luz eléctrica^ 5 rué-1 
das de alambre, gomas nuevas, Consume 
menos que un Ford. Quintero. Monte, j 
número 475. 
42207 \ 21 oc 
9Se vende u n M A C P A R L A N 
tc ^ ^ ^ ^ ¿ o n ^ l ^ r u ^ ^ ' a ^ m E r ^ 0 -
c o n J e v e n d e u n C H A N D L E R 
^e sua bomh-,n"Ievo• 6 ruedas á* alam-
Infamé j » ? ^ n¿otor- Para infor-
.«C5194 dnta' 22, de 9 a 12 y de 2 a 5. 
30d.-4 
l í b e l o d e W i &e de siete asientos, 
^0cl0 en el m á Í ' ^ 0 n , r U e d a s de discos, 
c n ^ ^ n No n S l e t 0 estado de con-
A^'^ohes T r / t n ^ rebaJas ni en 
t T h ° l Seco v ?.n«S', casi regalad" en 
" T - , - 24 o 
&0lamentP ° •estado> marca "Gary" enn 
>f ladas . P r l c l o V " F ^ P ^ I Ó n , ¿inco 
£Plnana. Emüin T? ^ V ' Casa V I -
i ! m Í 11 y d e ^ 1 ^ 6 2 ' 0'ReÍl ly 67 
fe c h ^ ^ o ^ e r ^ t e T t 3 L r a ^ a b " 
1 .80^ ^ndiciones T & J ? f á en ^ 
rai, ,^e Pnede ver n tli ne \.0 meses de 
1 h 9 9 ' ^ S c a s 0 a a d e e ^ -
21 oc 
EN $425 » £ V E N D E U N E O K D D E I i 19 en perfectas condiciones para 
trabajar. Puede verse hasta las 10 a. 
m. San Rafael y Soledad. Garage nú-
mero 5139. 
42105 21 o 
CJE V E N D E U N E O R D D E I i 18 E N 
O .buenas condiciones. Se da barato. 
Mercaderes 41, Manuel Rodríguez. 
41599 22 o 
SE V E N D E N DOS C A M I O N E S E U R O -peos, una y media tonelada, -pno go-
mas macizas, otro gomas de viento, 
propio para casa de reparto o tren de 
agencia de mudadas. También se ven-
den faroles y generadores solos para 
carburo. Todo nuevo. Se da a mitad de 
precio. De * a 12 y de 2 a 6, Cuba 24. 
41958 . I J L -
Se alquila o se compra un c a m i ó n 
propio para el reparto de la " L e g í a j 
L í q u i d a Europea" . Inform.es por escri-" 
to a R o y Terraga y Homar, E n n a 5, 
L u y a n ó . 
42009 20 o 
E S T O R A G E , R E I N A , 12 
Admitimos a u t o m ó v i l e s , carros de re-
partos y comjones, no mayores de dos 
toneladas. Limpieza esmerada y gran 
cuidado con ellos. Precios muy bara-
tos. 
41750 28 oc. 
GANGA. S E V E N D E U N C A D I E D A O tipo 57, sieea pasajeros, recién pin-
tado, cinco ruedas alambre, 5 gomas 
Cord, fuelle y alfombrado nuevo, $2.500. 
Calzada esquina a I , barbería. 
38394 27 c 
E V E N D E U N C H A S I S H I S P A N O 
_ Suiza, con arranque. Café de Pala-
tino Ignacio Rulz. 
41854 21 o 
s 
OP O R T U N I D A D : S E O F R E C E E N venta un hermoso turin-car, de sie-
te pasajeros, ruedas de alambre, 6 ci-
lindros, marca Wescott, en $1,200. Pue-
de verse de 12 a 3 p. m., en Baños, 12, 
Vedado. 
41864 21 oc 
Q E V E N D E U N F O R D D E A R R A N -
kJ que con gomas nuevas, en lo que 
ofrezcan. San José, 174, garaje. E l 
Chofer. 
41881 20 oc 
V E N D O U N A U T O M O V I L 
Cuña, Buik, 4 cilindros, nuevo; y una 
cufia, nueva, Mármol, en 2,700 pesos. 
Costó 6.000 pesos. Cuatro pasajeros. I n -
formes: Amistad, 136. Teléfono A-3773. 
B| García. 
A U T O M O V I L E S 
" M A X W E L L " 
C o n M a g n e t o B o s c h 
D e s d e $ 1 , 3 5 0 . 0 0 
E D W I N W . M I E L E S 
P R A D O Y G E N I O S 
41757 22 oc 
Q E V E N D E U N A U T O M O V U . H ü p -
O son de siete pasajeros, en muy buen 
estad'» v precio de 1.075 pesos. Puede 
veit-. «•« Industria, 8, garage, de 2 a 
4. Pregunten por él automóvi l -del señor 
Arcos. 
41259 17 oc. 
U T O M O V I I . R O A M E R , T I P O S P O R T , 
5 pasajeros, con muy lijero uso, lo 
sacrifico, por necesitar efectivo, en 2.000 
pesos. Valen $5.000 en la agencia. Be-
lascoaín. 99 y medio, altos, izquierda. 
41543 21 óó 
"VTENDO DOS C A M I O N E S F O R D UNO 
V sistema Kelly, y otro ruedas aire. 
No se dan a plazos. E s t á n trabajando. 
Merced 58. 
41741 21 o 
G A N G A S 
Se venden automóvi l e s dé uso, en per-
fectas condiciones. Dos tipos Sports, 
una cuña tipo especial y un Dodge. Véa-
me pronto y no pierda tiempo. Suárez, 
Edificio Cuba, departamentos 418 y 419. 
De 2 a 4 de la tatfde. 
4172* 20 oc. 
^ E S O R E S A U T O M O V I L I S T A S . P R O -
O longuen la duración de sus gomas y 
cámaras, cuando se les rompan, si es-
tán gastadas por el lomo, se la vesti-
mos de nuevo. Compro y vendo gomas 
y cámaras de uso. L a s pago mejor que 
mis colegas. Reparación y vulcaniza-
ción de gomas y cámaras. Avenida de 
la Repúbl ica 352, entre Gervasio y .Be-
lascoaín. 
I -41678 13 n 
C H A U F F E U R S M E C A N I C O S 
L a más grande oportunidad se presenta 
ahora, vendemos autos Ford del 17, a 
$125 cada uno. Con propiedad y circula-
ción. Entrega inmediata. .Véanos. The 
Cubán Sales Agency. Lealtad, 125, casi 
esquina a San José. 
41474 21 ;6g 
T E N C I O N . S E V E N D E U N A U T O -
móvil marcha Chevrolet, en condi-
ciones mejor que nuevo, pues tiene muy 
poco uso. Se da por un precio econó-
mico. ¿Perderá usted la ocasión.'? E n 
Concordia, 182, garage. Ciudad. 
41559 18 o 
A U T O M O V I L E S 
No compren ni vendan sus autos s h 
ver primero los que tengo en existen-
cia . Carros regios, ú l t imos tipos, pre-
cios sorprendentes y absoluta reserva. 
Doval y Hno. Morro n ú m . 5-A, Telf. 
A-7055 . Habana . 
6492 Ind. 28 i 
GA N G A : P O R N E C E S I T A R S E OTRO mayor se vende un camión, para 
peso ligero, propio para reparto, en 
perfectas condiciones de fpncionamien-
to su motor. Pueble verse en Zanja, nú-
mero 140. 
42036 21 oc. 
^ W I L L Y S K N I G H T 
D e 7 p a s a j e r o s e n m a g n í f i c o e s t a -
d o , se v e n d e a l a p r i m e r a o f e r t a 
r a z o n a b l e d e n t r o d e l a s i t u a c i ó n 
a c t u a l . I n f o r m e s : g a r a j e V í b o r a . 
J e s ú s d e l M o n t e , n ú m e r o 4 9 8 . 
S E R E G A L A 
C O M P A Ñ I A A U T O L A T I N O A M E I . Í . 
C A N O 
D O V A L Y H N O . 
C a s a importadora de accesorios de au-
tomóv i l e s en general. Es tac ión de ser-
vicio de piezas l e g í t i m a s F o r d . Ven* 
tas al por mayor y detall. Morro n ú m . 
5-A, Telf . A-7055 . Habana ( C u b a ) . 
6492 ind 28 j l 
Q E V E N D E U N A U T O M O V I L C O L E 
en perfectas condiciones de funcio-
namiento. Su precio, $2.600. Puede ver-
se a todas horas en Vives 99. 
41065 19 o 
E ~ V É N D E D A N C H A AUTOMOV11. 
20 pies largo, motor 12 I I . P. cuatro 
Cilindros, completamente equipada. Se 
da baratís ima. Informa: Cepeda, Pro-
greso, 19, altos. 
i 23 o 
en la, mitad de su valor una preciosa 
máquina tipo Sport, una de las m á s lin-
das de la Habana y tan económica como 
una máquina chica. Puede verso tedo 
el día en la calle F , número 150, entre 
3 5 y 17, menos d ía s festivos. Pregunte 
por Rivas. 
41725 20 oc. 
Q E V E N D E U N F O R D , CON A R R A N -
*J que eléctrico. E s t á en magnificas 
condiciones. Tiene muy poco uso I n -
forman: calle 11, esquina a 10, Veda-
do. Puede verse a cualquier hora, en 
Morro, 8. Francisco Ferdeti Aguirre 
41028 io' n 
w E V E N D E "CHA ICAQUiNA HUDSOB 
O de siete pasajeros, lista para tra^ 
bajar en $1.400. Informan en Belas-
coaín 120. 
40659 i ? - © 
G A R A G E " M A X I M O G O M E Z " 
de E . González Bobes. Camión Bussin, 
se vende uno compFetamente nuevo, de 
cinco toneladas, capaz de mayor carga 
y preparado para árrastrar carros au-
xiliares. E s lo mejor que ha venido en 
camiones. Precio de s i tuación. Ave. de 
Máximo Gómez, antes Monte, 304. 
41428 22 oc. . 
H U D S O N : Se vende ú l t imo modelo, 
flamante. Se da barato, por tener que 
ausentarse su d u e ñ o . O n ú m e r o 5 , en-
tre 17 y 19, Vedado. 
42041 25 oc. 
SE V E N D E N : U N CAMION M A R C A Bussing, 5 toneladas, nuevo; un ca-
mión marca Koehler, Una tonelada de 
uso; un camión marca U. S. 2 lj2 de 
uso; un camión marca U. S. 3 l|2 de 
uso. Se dan muy baratos. Expreso L a -
lo, Egido 14. 
40344 20 o 
G~ R A N A V T Ó ^ v i L T ^ C O T i T a ^ T I P O Sport, úl t imo modelo, completamen-
te nuevo. Por embarcarme lo vendo por 
i menos de ia mitad de su valor. Calle 
j 15 casi esquina a 10, Vedado. Teléfo-
no F-21TÍ). 
41698 24 o 
Q E V E N D E U N E O R D D E I i 17. E S -
K? tá nuevo y trabajando. So da a to-
| da clase de pruebas y so garantiza su 
buen funcionamiento. Puede verse en 
la piquera de Belascoaín entre San R a -
fael y San Miguel. Telf. 1-1272. 
41S12 25 o 
Avisamos por este medio a los d u e ñ o s 
de Stutz, Co lé , Winton, Nash y Mac . 
F a r l a a , que el taller de la C o m p a ñ í a , 
Nacional de Comercio, e s t á en activo ' 
servicio por la calle de Hornos, para 
cualquier r e p a r a c i ó n que hubiese que 
hacer en a u t o m ó v i l e s . 
Q E V E N D E U N H U D S O N S U P E R SI2C 
como nuevo, taller de reparaciones 
E l Relámpago, entre Marina ve Infanta, 
calle 25, número 4, puede verse de 7 do 
la mañana a 5 de la tarde. 
41759 30 oc 
g i j ^ V l i i i j j m ^ T IM i n ,„„i i ^ m r 
27 o 
C A R R O I N G L E S D A M B L E R 
Por embarcarse para Europa se da Casi 
regalado un Dambler de siete .pasaje-
ros, ca-rocería moderna, motor a toda 
pruetiba. potente sirena y reflectores. 
Para verlo, garage E l Radiador, Ca l -
z.icia de la Víbora, número 727. esquina 
a Josefina. 1-1814. 
1 ^ rt.m _23 0 ^ 
Í ^ A N G A : X . A C U B A MOTOR, S A N R A -
i vT fael y Consulado, vende un Dodge, 
i n l { i ^ ^ P'-sos. Un Ford, 1920, en 
396 pepos. Una cuña Chandler, en 975 
pesos. Véa la hoy mismo, como ganga. 
41638 / 21 oc. 
Q E V E N D E U N C A R R O Y U N A M U -
C? lá para reparto de pan, dulces, hue-
vos, tabacos y cigarros. Informan Agua-
cate 2, bodega. 
42153 2 n 
CO C E E S . S E D E S E A C O M P R A R U N coche araña, de dos llantas de hie-
rro con tapacete o toldilla de quita y 
pdñ. Dirigirse al Apartado ;1683. H a -
bana. 
41095 10 o ^ 
SE V E N D E N U N C A R R O Y U N A P A -reja de mulos Beunsé. E l dueño, en-
tre 13 y Tejar, Víbora. Reparto Lawton. 
39235 20 oc 
S u s c r í b a s e al D I A R I O D E L A M A -
R I N A y a n ú n c i e s e en el D I A R I O D E 
L A M A R I N A 
ÜÍECÍSEÍS D I A R I O D E L A MARINA O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 í 
A N O L X X X i X 
C A S A S , - P I S O S , • H A B I T A C I O N E S , T I E N -
D A S . O F I C I N A S / A L M A C E N E S . H O T E -
: : : : L E S Y C A S A S D E H U E S P E D E S : : : 
A L Q U I L É E S 
R A D I O D E L A C I U D A D , V E D A D O , J E S l ñ s 
p E L M O N T E , V I B O R A , C E R R O , L U Y A N O , 
G U A N A B A C O A , R E G L A , M A R I A N A O , e t c ! 
H A B A N A 
MA G N I T I C O 1,0CAL E N E l . B A B R I O del Cristo, para almacenar ,rner-
canc ía . Se a lqui la en buenas condicio-
nes de precio. Sólo por los m ^ e s fe 
noviembre y diciembre. In fo rman Amar 
gura 13. 2fi 
42141 ^ 0 
A v i s o a los industr ia les . Se a lqu i l a 
u n a nave que mide 11.50 por 2 1 p r o -
p i a para cua lesqubra indus t r ia . I n -
f o r m a n Concha y V e l á z q u e z , T e l f . I -
2 5 8 7 . 
SE A L Q U I L A N D O S N A V E S 
v dos casas baratas; una con m i l cien 
metros cubiertos, y patios toda de ce-
mento armado con ventanales de ace-
ro alrededor, y una sola hi lera de co-
lumnas, central, puede div dirse; pro-
nia para industr ia o depós i to y venta 
Sé a u t o m ó v i l e s o garaje, y en el a l to 
las dos casas con sala, comedor, tres 
cuartos grandes, cuarto de b a ñ o lujoso 
moderno, cocina de gas y luz e l éc t r i c a 
cada una. Situadas en D e s a g ü e y F ran -
co y la otra nave de 500 metros, t am-
bién rodeada de ventanales de corre-
dera con mucha luz y ven t i l ac ión , en 
Atocha. I . Cerro, doctor Alejandro Cas-
tro. Campanario. 235. Te lé fono A-2502. 
41988 22 c"! 
42076 26 o 
C E TRASPASA E l . CONTBATO D E 
O una casa en Monte, frente a l Mer-
cado I nico. Sin pretensiones. In fo rman 
en Monte y Kstévez , P e l e t e r í a . 
42134 26 0 ^ 
A r r i é n d a s e a l m a c é n espacioso 
(16 mts. por 35 mt s ) y bien s i -
tuado (Habana entro l u z y 
Acosta) . T a m b i é n segundo piso 
que puede ser ut i l izado para 
oficinas o una o dos casas; ha-
b i t ac ión . Di r ig i r se a G. Vida l , 
Habana 176. 
42099 24 o 
E N A N C H A D E L N O R T E , 3 1 7 - A 
se alqui lan unos hermososos altos, de 
fabr icac ión moderna, acabados de pintar , 
compuestos de sala, saleta, 3 cuartos 
grandes, con electricidad; en módico 
precio. 
41971 ¿ . 22 oc 
E " V E N D E U N X O C A Ü Q U E T I E N E 
ca té , para pe l e t e r í a o tienda, en l a 
mejor calle de la Habana. Informes en 
Lagunas 44, A-4799. 
42007^ 2 Í _ 0 „ 
E A I . Q U I X . A Í A E S Q U I N A D E 
Aguiar y Chacón, tiene 200 metros 
cuadrados, para comisiones, estableci-
miento u oficinas, exhib ic ión de mer-
canc ías , etc. I n f o r m a r á n en Agu ia r 60. 
42026 20 o 
£ E T R A S P A S A N UNOS BAJOS, CON 
8 habitaciones, patio, comedor, coci-
na de gas y de ca rbón . Se traspasan con 
sus existencias. In forman, en Sol, 64, 
bajos. 
40575 21 oc 
S E A L Q U I L A 
en un lugar c é n t r i c o en Concordia, nú -
mero 12, entre Galiano y Agui la , un es-
pacioso y ventilado piso tercero. In fo r -
mes: Te lé fono F-3126. 
40883 23 oc 
E l D e p a r t a m e n t o d e A h o r r o s 
d e l C e n t r e d e D e p e n d i e n t e s 
ofrece a sus depositantes fianzas para 
alquileres de casas por un procedimien-
to cómodo y gra tu i to . Prado y Trocade-
ro: de 8 a 11 a. m. y de 1 a 6 p. m. Te-
léfono A-5417. 
Ind . Ene-11 
VEDADO. SE AIiQXJIEAN LOS FRES-COS bajos de la casa calle B, n ú m e -
ros 8Ü y 87, entre 9 y 11, con j a r d í n , 
sala, cuatro hermosas habitaciones, co-
cina, cuarto de b a ñ o y cuarto y b a ñ o 
para criadas. In fo rman en los altos. Te-
léfono F-428.3 
^1761 19 oc 
\ 7rEDADO. SE A L Q U I L A U N A H E R -mosa casa, con sala ,saleta, seis 
uormitorios , tres curatos de criados, dos 
baños , un b a ñ o para criados, comedor, 
garaje, por ta l , j a r d í n , dos patios. Ca-
Jle 10, n ú m e r o 13. I n fo rman : Banco 
d e . 1 , ^ a d á ' 416- Te lé fono A-5174. 41749 19 oc 
S E A L Q U I L A N 
los altos de la casa Santa Ana, n ú m e r o 
54, esquina a Vi l lanueva . I n fo rman : 
Joar i s t i y Lanzagorta, S. en C. Ferrete-
r ía . P r í n c i p e Alfonso, njimero 377, Te-
lé fonos A-76: i l y A-0259-
41479 _ 23 oc _ 
SE A L Q U I L A N LOS E S P L t i : : l ; X 3 0 S altos acabados de terminar, de la ca-
lle R o d r í g u e z y Guasabacoa. Tiene sa-
la, comedor y cuatro cuartos. Su precio 
$65. Para m á s informes su dueño, a l -
tos del ca fé E l Caracolil lo, Egido y 
Mis ión. 
?T556 21 o 
HA B I T A C I O N D I V I D I D A $20 A L - , quiler, fondo, Jovellar 21, moder-no Informa al l í encargado. Su dueña , 
L u z 42 segundo piso. Te lé fono M-4224. 
donde hay otra h a b i t a c i ó n buena. 
42146 . 22 .b . 
S' - ' E - A L Q U I L A E N L O M E J O R D E L A Habana, dos hermosas y frescas habitaciones, independientes, con luz 
e l éc t r i ca toda la noche, t e lé fono y 11a-
vín v su servicio sanitario completo. 
San "Miguel, 196, bajos, entre Belas-
coaín y Gervasio, oficina. 
42166 28 oc 
VTOVENTA PESOS. J O V E L L A R 21 
mo2er; \ piso, escalera m á r m o l , sa-
la i-omedux, tres habitaciones, cocina, 
servicios, agua abundante, dos meses 
o fiador, llave bajos. Encargado; su due 
ñ a Luz 42, segundo piso. Te lé fono M -
42145 _ ¿¿ 0 . 
O E A L Q U I L A PROPIA P A R A U N A L -
O m.1#'n, la casa calle de J e s ú s M a r í a 
n ú m e i o 17, do, dos plantas y en módico 
precio. Informan calle I n ú m e r o 3o es-
quina a 15, Vedado. 
4203'3 26 0 , 
O' R E I L L V 42, E N MODICO PRECIO se alquila el primer piso de esta 
hermosa casa, propia para gran o f i -
cina, empresa o compañ ía , puede verse 
a todas horas e informan en el n ú m e -
ro 6 7 de la misma calle. Casa Vi l ap l a -
na, de Emi l io Rodr íguez , de 9 a 11 y 
de 2 a 5. • „ , 
42083 24 o 
I L L A N C O , 13, E N T R E COLON Y TRO-
JL> eadero. Se alquilan estos altos. Son 
nuevos. Sala, saleta, tres cuartos y su 
baño , cocina de gas. M u y módico a l -
quiler. L a llave, en frente, garaje. M á s 
rifortñes: Agui la , 145, altos. 
421SS 21 oc 
SE A L Q U I L A N LOS A L T O S , COM-puestos de dos salones y un cuart ico 
y un espacioso cuarto de baño , con a lum-
brado eléctr ico, en 75 pesos. Prefiero 
una o dos s e ñ o r a s un mat r imonio sin 
hijos. Avenida la Repúb l i ca , 352. 
« 7 5 0 23 oc _ 
ÜSCA USTED CASA? L A E N C O N -
t r a r á á en segunda, en el Bureau de 
Casas Vacías , Lonja del Comercio, de-
partamento 434-A, q^e conoce diar ia-
mente de todas las casas que se van a 
desucupar en esta capital, de todos los 
precios, chicas y grandes. No gaste d i -
nero n i tiempo. Le informaremos grat is . 
De 9 a 12 y de 2 a 6. A-6560. 
41846 25 oc 
POR P E Q U E Ñ A R E G A L I A CEDO VJTA casita nueva, en el mejor punto de 
la Habana con vis ta a l Malecón, propia 
para un matr imonio, con sala, comedor; 
dos cuartos, cocina, ha l l y servicios. 
Gana, .65 pesos. In fo rman : M-5155. 
41778 19 oc 
IL L A N C O , 13, E N T R E COLON Y TRO-3 cadero. Se alqui lan estos altos. Son 
nuevos. Sala, saleta, tres cuartos y su 
baño, cocina de gas. Muy módico a l -
quiler. L a llave, en frente, garaje. M á s 
informes: Agui la , 145, altos. 
41771 18 oc 
SE A L Q U I L A L O C A L , H A B A N A , 77, muy ventilado y l impio , con sus ser-
vicios sanitarios para a l m a c é n o lo 
que sea con un cuarto para sereno. I n -
formes: Te léfono M-4160. 
_ 41618 19 oc 
Se a lqu i l an las grandes naves s i t ú a , 
das en Concha 16, 18, 2 0 , 2 2 , 2 4 y 
2 6 . I n f o r m a n M a n z a n a de G ó m e z 2 5 2 . 
_ 41275 27^o___ 
O E A L Q U I L A E L PISO P L A N T A B A -
j a de Monserrate 119, en $65, se pre-
fiere para establecimiento y el tercer 
piso de la misma en $60.00 para corta 
fami l ia . Para informes en la misma, 
queda frente a la Cruz Roja. 
41497 19 o 
SE A L Q U I L A N E N S E T E N T A Y C I N -CO pesos m « n s u a l e s los al tos do 
Francisco Agu i l e ra (Malo ja) 199, D, en-
tre M a r q u é s González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres .habitacio-
nes, cocina y servicio. G a r a n t í a , dos me-
ses en fondo. L lave en el 199, B, habi-
tac ión n ú m e r o 2. D u e ñ o : en Concordia, 
n ú m e r o 123. 
i . . . » 20 e 
CA L L E O. N U M . 10, P R O X I M A A desocuparse se a lqui la esta casa s i -
ta frente al parque de Vi l la lón y esqui-
na a Calzada, compuesta de sala y 
antesala muy amplls , seis curtos gran-
des de dormir , comedor, pantry, des-
pensa y cocina; dos cuartos de b a ñ o , 
seis cuartos de criados, con sus ser-
vicios aparte, patio central y t raspat io , 
y garage para dos m á q u i n a s . Puede | 
verse desde las 10 a 11 a. m. y de 2 a i 
3.30 p. m. ú n i c a m e n t e . I n fo rma el se-i 
ñ o r López Oña, Departamento n ú m e r o 
218, Tu r s t Co. Bu i ld ing , Calle Obispo y 
Aguiar , de 8 a 11 a. m. y de 2 a 5 
p. m. t e l é f o n o A-8980. 
4132? 19 o 
J E S U S D E L M O N T E , 
V I B O R A Y L Ü Y A N O 
P A R A O F I C I N A 
Se a l í | « i í a <»a T a c ó n , n ú m e r o 4 , a l -
t o » , u n h e r m o s o l o c a l p a r a o f i c i n a , 
c o n c r i a d o ; l u z , t e l é f o n o y d e m á s 
c o m o d i d a d e s . I n f o r m e s , e n l a m i s -
m a . 
G R A N P L A N T A A L T A 
en 185 pesos se alqui la la moderna 
de Zanja, 8 7, con sala, saleta, come-
dor. 14 cuartos y d e m á s servicios. L a 
l lave e informes en la misma, de 8 
y media a 11 y de 2 a 5 de la tarde. 
42054 22 oc. 
SE A L Q U I L A 
En Xarciso López, n ú m e r o 2 y 4. antes 
Enma, frente al muelle de Caba l le r ía , 
y plaza de Armas, hermosas casaf! de 
altos y esquina, las m á s frescas de la 
Habana. Cada casa tiene tres cuartos 
sala, comedor, cocina y d e m á s servi-
cios, completos. 
42043 21 oc. 
L a espaciosa casa Prado n ú m e r o 68 , 
que actualmente se p i n t a y recorre , 
se p o n d r á p r o n t o en a lqui le r , lo que 
se avisa a las personas que por ella 
se interesaban. In fo rmes : L e a l t a d n ú -
mero 8 2 , de 9 a 11 de l a m a ñ a n a . 
41775 22 o _ 
PR O P I A P A R A A L M A C E N O C I N E -m a t ó g r a f o • se a lqui la una nave en 
la calle de Paula n ú m e r o 56, con una 
ex tens ión de m á s de 350 metros, con 
dos habitaciones al fondo para s i rv ien-
tes, puertas de hierro y pisos do ce-
mento. La l lave en el n ú m e r o 52, altos, 
e informan, Chaple y Sola, de Ha-
bana, n ú m e r o 91, te lé fono A-2736. Se-
ñor Ruz. 
41784 23 o 
PR O X I M A A DESOCUPARSE, BE A L -quila la hermosa casa San Rafael 
I 104, altos, compuesta de sala, saleta, 
| comedor corrido a l fondo, cinco gran-
i des habitaciones, lujoso suarto de ba-
ño y servicio para criados. I n f o r m a n 
Campanario 224. Te lé fono A-1882. 
_4l654 _ 22 o 
I iVTERCEB 487 SALA^-COMEDOR, Z A -
1TX g u á n para Chandler, cinoo habita-
1 clones bajas y tres altas, con saleta de 
comer. L a llave en la misma, que la 
e s t á n arreglando, de 7 a 11 a. m. y de 
1 a 5 p. m. 
41072 22 o 
Se a lqu i la la p lan ta ba j a de l a casa 
¡ Empedrado y Vi l legas , con 2 6 0 me-
tros cuadrados en 3 0 0 pesos. S u due-
i ñ o , J o s é B a r r e i r o , Prado 8 7 , altos 
del Cine L a r a . 
SE A L Q U I L A L A CASA SANTOS Suárez , entre San Ju l io y Durege, 
compuesta de sala, comedor, cuatro 
cuartos, doble servicio, garage y buen 
patio. Precio $95.00 mensuales. Puede 
verse de 2 a 5 de la tarde. 
42136 21_o_ 
VI B O R A . SE A L Q U I L A L A CASA Alcalde O ' F a r r i l l n ú m e r o 7, entre 
L u i s E s t é v e z y Lacret , por Est rada 
Palma, cuatro habitaciones, b a ñ o i n -
tercalado, agua f r í a y caliente y d e m á s 
comodidades. $75. I n fo rman en la mis-
ma, te léfono A-2261. 
42135 23 o 
SE DESEA A L Q U I L A R E N L A V I B O -ra o en J e s ú s del Monte una casi-
ta con dosi cuartos y servicios. Av i sa r 
al te léfono A-4672. 
42087 22 o 
L o m a del Mazo . E n l a par te m á s a l ta , 
con m a g n i f i c a v is ta y b i en s i tuada, se 
a lqu i l a l a hermosa casa acabada de 
f ab r i ca r entre Pa t roc in io y Cor t i na . 
Tiene dos pisos, en uno seis hermosas 
habi taciones, todas con closet e ins-
t a l a c i ó n de t e l é f o n o y t i m b r e , dos ba-
ñ o s intercalados y p a n t r y . E n el o t ro 
piso, g r a n sala, saleta, comedor , c o c i -
na , p a n t r y y o t ro g r a n cuar to con su 
b a ñ o , cuar tos y b a ñ o s de cr iados. E n 
la to r re una h a b i t a c i ó n p r o p i a para 
estudio. Tiene hermoso j a r d í n y por-
tales, garage p a r a tres m á q u i n a s con 
cuar to pa ra chauf feur . I n f o r m a n t e l é -
fono 1-1503. 
O E A L Q U I L A U N A E S P L E N D I D A 
O sala propia para una indust r ia o v i -
vienda, con dos puertas a la calle y en-
trada independiente. Sol, 64, bajos, casi 
esquina a Compostela. 
42163 21 oc . 
H O T E L R O M A 
NECESITA U N A SEÑORA A M E R 1 -cana con su n iño un apartamento o 
casa chica, bien amueblada, solo con . 
dos cuartos, desde diciembre hasta | 
ab r i l Conteste 194 K , Vedado. 
42090 _21_0_ . 
S" ~ B ~ A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N E N casa de f a m i l i a a hombres solos o 
I matr imonios. Rev.ülagigedtf 45, altos: 
I 42230 21 0 , 
I ' H O T E L F R A N C I A 
| Gran casa de fami l ia . Teniente Rey, n ú - \ 
mero 15, bajo la misma d i recc ión desde 
I hace 36 a ñ o s . Comidas sin horas fi jas. 
i Electr ic idad, timbre3|, duchas, t e l é f o -
' nos. Casa recomendada por varios con-
sulados 
Lsfo hermoso y antiguo edifi,M„ t 
do completamente reformado M 81-
departamentos con baños v e1 «1 
vicios privados. Todas las hah,. seN 
tienen lavabos de agua corr imCÍOtle3 
propietario, J o a q u í n Soca r r á s ^te- Su 
las. fami l ias estables, el h o i p e d ^ a 
seno, módico y cómodo de « ijJe, 
Te lé fono A-9268. Motel R o m t HAabana 
Quinta Avenida. Cable y TeliWQ/-'le30 
mote l" ^"-brdio 
~ " E L O R I E N T A L " ^ 
Teniente ReT y Zuh eta. SP OT 
habitaciones amueb lad í ' s , amnlia ^ ' ^ n 
modas, con vis ta a la calle A y c6-
razonables, ^ " Precios 
39711 
• úl Oc 
H O T E L CALIFORNIA ^ 
Cuarteles, í, esquina a Aeuiai- T. , 
4.-5032. Este gran hotel srencuent"0110 
luado en lo m á s cén t r i co d3 l i t la sl-
ttuy cómodo para famil ias cuf.«(Iuda(*. 
nuy buenos departamentos.a la ^ i,00»» 
habitaciones, desde $0.60. $0',K *Trley 
ÍÍ2.00. Baño», luz e léc t r i ca y V i ^ 5 0 ^ 
Precios especiales para los hiiA<fÍ0P0-
«s tab les . auc;sPedea 
SE A L Q U I L A E L HERMOSO C H A -let de la calle Cortinas entre M i -
lagros y Avenida de la Liber tad , el ú l -
t imo a la izquierda, por los ca r r i tos ; 
se está, pintando. Tiene 6 habitaciones, 
dormitorios, sala, comedor y 2 se rv i -
cios. In fo rman : Te lé fono A-8464. Ange-
les, 8. 
42077 26 o 
41521 19 o 
SE A L Q U I L A E » CASA D E F A B R I -cación moderna, un l i n d í s i m o piso 
de planta baja, compuesto de tres am-
plias habitaciones, sala, saleta y come-
dor. Tiene i n s t a l a c i ó n sani tar ia en toda 
la casa y cuenta con un espacioso cuar-
to de b a ñ o s . Alqu i le r módico. Situado 
en el saludable y pintoresco bar r io de 
l iuyanó , a pocas cuadras de los ca r r i -
tos e léc t r icos . En Santa Fel ic ia y Ro-
sa E n r í q u e z . Informes en la misma ca-
sa en los altos. 
41512 20 O 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A 
O casa Trocadero 9, entre Prado y ' 
Consulado, compuestos de cinco cuar- \ 
tos, sala, saleta, comedor, etc. L lave en * 
la casa de empeño , esquina de Consu-, 
lado. 
41802 23 o I 
P A R A P U E S T O D E F R U T A 
se a lqui la en Xarciso López, n ú m e r o 2 
y 4. frente al muelle de Caba l l e r í a y 
plaza de A; l ias , un local. Ofrece gran 
negocio por no haber en v á r i a s cuadras 
en deredor puesto alguno. A l lado otro 
local para cualquiera tora indust r ia . 
42043 21 00. 
Q E A L Q U I L A N LOS A L T O S D E L A ¡ 
O casa Consulado 59, entre Refugio y ¡ 
Colón, para casa par t icular o para casa j 
de h u é s p e d e s . Su dueño, 15 entre J. y K 
Vedado, te léfono F-1475. 
41S01 23 o I 
S~ E A L Q U I L A U Ñ A COCINA CON" SU gran comedor y varias habitaciones 
en l a calle Amis tad n ú m . 102; bajos. 
41807 23 o 
Se a lqu i l a el p r i m e r piso de San M i -
guel , 69 , esquina a M a n r i q u e , c o m -
puesto de sala, comedor y~ cua t ro ha -
bitaciones. I n f o r m a n en los bajos a t o -
das horas. 
41205 19 oc. 
V E D A D O 
SE CEDE UN L O C A L PROPIO PA-ra a lmacén , en calle comercial. 400 
metros. In fo rman: J. N . Mar t í . Vil legas, 
n ú m e r o 73, altos. 
42035 21 oc. 
SA N M I G U E L 270, ALTOS, MODER-nos, casi esquina a San Francisco, 
cerca de la Universidad. Alqu i l e r $120 
sata de tres ventanas, comedor a l fon-
do, cocina de hornil las y gas, tres cuar-
tos y otro m á s azotea, cuartos b a ñ o s 
f a m i l i a y criados. I n s t a l a c i ó n luz eléc-
t r i ca y te léfono. In forman en l a car-
bonefla. 
41908 20 o 
G R A N L O C A L 
Se a lqui la u n g ran loca l p rop io para 
establecimiento en la calle de A g u i -
la n ú m . 155, entre Zan j a y Barce-
l o n a . I n f o r m a n G ó m e z y H n o . Loce-
r í a L a R e p ú b l i c a , Gal iano 104. 
Q E A L Q U I L A N LOS BAJOS D E L A 
O caFlx Paula 59, sa lón corrido sobre 
columnas, propios para establecimiento. 
41808 23 o _ 
P A R A D E P O S I T O 
c inndustr ia , cerca del Mercado, se a l -
qui la un moderno local de 12x27 con 3 
entradas para camiones, po r t a l corrido 
cerrado, en la Calzada de Concha, n ú m e -
ro 238, esquina a In fanzón , $120 a lqu i - i 
ler. Informes: O'Reilly, 4; departamen- I 
to, 8. Te léfono A-5562. Rivero. 
41820 19 oc j 
E ^ A L Q U I L A E L SEGUNDCTPISO I Z - i 
quierda de la casa calle Indus t r i a 1 
n ú m e r o s 166 y 168, entre Dragones y . 
Barcelona, compuesto de sala, saleta, ' 
cinco cuartos, cuarto de criados, s e r v í - | 
cios dobles, comedor y cocina. , I n f o r - ¡ 
man en Monte n ú m e r o 3. 
41160 . 2_6_ o _ 
SE A L Q U I L A L A H E R M O S A V fres-ca casa, con cuatro cuartos, sala, 
saleta, comedor, cuarto de b a ñ o y dos 
servicios, cielo raso, acabada de f ab r i - • 
car, a dos cuadras del Mercado. Zequei-
ra y R o m a y . - T e l é f o n o M-3842. 
41388 20 oc. 
EN L A C A L L E 23 E S Q U I N A A 12, cedo un m a g n í f i c o local contrato 
por cuatro años , para garage, venta 
de gasolina, accesorios y ta l ler de re-
paraciones. Con entrada y salida y f ren-
te a las dos calles. Informan. 12 f ren-
te a l Cem&nterio de Cr i s tóba l Colón. 
R. Mons Gr i l lo , t e lé fono F-2557, Ve-
dado. 
42063_ 22 
SE ~ A L Q U 1 L A ~ E Ñ " $ Í 7 0 — M E N S U A L E S chalet nuevo en calle C n ú m e r o 229 
entre 27 y 29. 
42070 25 O 
T /^ IBORA. SE A L Q U I L A B A R A T O U N 
V cómodo chalet de planta baja, a 
la brisa, calle • Mi lagros entre F igueroa 
y Estrampes, reparto Mendoza. Tiene 
jardines, por ta l , sala, saleta, c \ a t r o 
dormitor ios grandes, g a l e r í a cubiferta, 
buen baño y d e m á s servicios sanita-
rios, garage y dos cuartos para l a ser-
vidumbre. L a llave enfrente e i n f o r -
man en Estrada Palma 5, t e l é fono I -
2794. 
42085 22 o 
E " A L Q U I L A N LOS E S P L E N D I D O S 
bajos, acabados de pintar , de l a casa 
calle Luz, 2, J e s ú s del Monte, a media 
cuadra de la Calzada, compuestos de 
portal , z aguán , sala, saleta, 5 cuartos, 
comedor, dos b a ñ o s y patio. I n f o r m a n 
en la misma de 7 a. m. a 5 p. m. T e l é -
fonos M-1320 6 A-2007. 
41610 • 21 oc 
C 7904 I n d 27 s 
A L M A C E N C O N C H U C H O 
A l q u i l o h e r m o s a n a v e d e 
5 0 0 m e t r o s c u a d r a d o s c o n 
o t r o s 5 0 0 m e t r o s c u a d r a 
d o s d e p a t i o . T o d o c o n ser-
v i c i o p e r f e c t o d e c h u c h o . 
B a r r i o d e A t a r e s . I n f o r -
m a n : A p a r t a d » N o . 1 9 1 7 . 
T e l é f o n o A - 9 3 8 2 . 
C8377 15d.-13 
E n e l Parque de l a L o m a de l M a z o , se 
a lqu i l a e s p l é n d i d o cha le t ; consta de 
seis habi taciones pa ra f a m i l i a y tres 
pa ra criados, sala, h a l l , a m p l i o co-
medor , hermoso b a ñ o , servicio pa ra 
cr iados, cocina, garage y terraza des-
de donde se d iv i sa t oda l a Habana . I n . 
f o r m a n : T e l é f o n o 1-1235. 
' Indf . 
C E R R O 
41902-03 27 o 
A G U I A R , 1 2 2 
O E A L Q U I L A N L O S B A J O S Y A L T O S 
O dé Prado núm. 11, j u n t o s , o separa-
dos, si el inqui l ino es estable, cuida 
l a casa y da buen fiador; se le hace una 
buena rebaja. In forman en los mismos. 
^41893 . 27 o i 
SE A L Q U I L A B T L O S A L T Ó S ' D E ^ D R A ^ gones 39. entrada por Campanario, 
compuestos de sala, saleta, cuatro cuar-
tos, dos t é r r a z a s , cuarto de criados y 
doble servicio. Informan en Dragones 
39, a l m a c é n de tabaco. 
41930 27 o 
SE A L Q U I L A N " L O S A L T O S - D E ~ L A casa San J o s é 218, compuestos de 
sala, saleta, comedor, dos cuartos, ba-
fio, cocina i - •«•¿rvicios de criaMos. I n -
fo rman : Agu i l a 116, t e lé fono A-5205. 
41910 22 o 
Se a lqui la la p lanta baja compuesta de 
sala, saleta, 4 cuartos, cuarto de bajo, 
i etc. Precio, $120. Las llaves en la i m -
prenta. Más informes: David Polhamus. 
Haban, 95, altosa A-3695. 
VEDADO. C A L L E 11 N U M E R O 43, y medio, entre 10 y J.2, se a lqui la 
f f m casa compuesta de sala, comedor, 
gabinete, saleta, dos cuartos de cr ia-
dos, garage para dos m á q u i n a s , cocina 
cinco cuartos altos y tres bajos para 
famil ias . In forman a l lado. Te lé fono 
F-1129. 
42084 23 o _ 
N E L V E D A D O . SE A L Q U I L A , E N 
50 pesos, la tasa Pasaje Montero 
Sánchez, 4 7, entre 21 y 23, a media cua-
dra de los t r a n v í a s de 23. Tiene j a r -
dín, portal , sala, comedor, tres cuartos, 
sus servicios sanitarios modernos. L a 
l lave en Pasaje Crechecie, 23, entre 21 
y '23, en la misma informan. 
4^17:í 22 oc 
SE A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -tos, calle H , entre Calzada y 5a., 
sala, comedor, ha l l , 6 cuartos, dos ba-
ñ o s intercalados, garaje, cuarto y ser-
vicio criados. 180 pesos. Fiaflor. Pue-
den verse. Septimio Sa rd iña . Calzada, 
esquina H . Te lé fonos A-0343 y F-4182. 
42172 22 oc 
A N I M A S , 1 2 7 
Se a lqui la la planta-baja compuesta del 
sala, saleta, 5 cuartos muy grandes, co- l 
medor y servicios con patio doble. Pre-
cio, $14"0. Las llaves en los altos. Más | 
Informes: David Polhamus. Habana, 95, \ 
altos. A-3695. 
Se a lqu i l a u n chalet en l a L o m a del 
Vedado , calle N , n ú m e r o 190 , entre 
19 y 2 1 , una ampl i a y cón>,oda casa. 
O , n ú m e r o 5, entre 17 y 19, V e d a d o . 
42041 25 oc. 
C'E A L Q U I L A , L E A L T A D , 66, BAJOS, 
•O sala, saleta, sa lón de comer, seis dor-
mitor ios , dos baños , cocina, patio y tras-
pat io . Precio, 180 pesos. In forman, Te-
léfono F-L9Ó6 
^_:41¿6'3 20 oc 
SE A L Q U I L A E L SEGUNDO P I S Ó D E Compostela 32. Compuesto de sala, 
comedor. 3 cuartos y servicios. I n -
forman en ios bajos. 
••1870 21 oc 
PROPIO P A R A E S T A B L E C I M I E N T O se alquilan los bajos de Jovellar, 
esquina a Infanta. 
41874 ' 21 oc " 
C E A L Q U I L A N LOS MODERNOS A L -
O tos de Jovellar, 24. 
^ 41875 ^ 21 oc 
O E A L Q U I L A E L A M P L I O PISO P R I N -
i J cipal, de Neptuno, ]t)2-A, entre Es-
cobar y Gervasio, informes: Bazar Pa-
r í s , Manzana de Gómez. 
41861 , 20 oc 
C A M P A N A R I O , 1 2 0 
Se a lqu i la el p r imer piso compuesto de 
sala, saleta, 6 habitaciones, comedor, 
cuar to 'de baño , etc. Precio. 175 pesos. 
Las llaves en los bajos. M á s informes: 
David Polhamus. Habana, 95, altos. 
Te lé fono A-3695. 
C O N S Ü L A D O , ~ T 0 8 ( e s q u i n a ) 
Alqu i lo parte de la planta a precio mo-
derado. In fo rma : David Polhamus. Ha-
bana, 95. altos. A-3695. 
41612 • 19 oc 
VEDADO. ALQXTILAN LOS A L T O S , A la brisa. Baños , 6, Vedado, compues-
tos de recibidor, sala, cuatro grandes 
cuartos, su gran baño intercalado, dos 
. cuartos m á s , comedor, despensa, coci-
i na, baño y servicio de criados. I n f o r -
i m a n : Obispo, 59, altos. Departamento 
i 4, Te lé fonos M-56C9 y F-4187. A. Caos. 
41871 22 oc 
SE A L Q U I L A L A CASA SAN L E O -nardo entre Avenida de Serrano y 
Flores, J e s ú s d«l Monte, con sala, sale-
ta corrida, comedor, tres grandes cuar-
tos, servicio sanita«*t3 moderno, in te r -
calado, cocina, patio, dos cuartos para 
criados, garage y j a r d í n . Precio $130. 
L a l lave en la bodega L a Pr imera Ca-
ridad. Serrano y R o d r í g u e z . In formes 
A. Bravo, A m a r g u r a 31, altos, u Obis-
po 96, altos. 
42158 23^0 
ACAGRADOS DE P A B R I C A R , SE A L -quilan, en 150 pesos, los altos esqui-
na de frai le, Calzada y Santa Teresa, 
817, con sala, saleta, comedor, ha l l , 
I pantry, 6 cuartos, doble servicio com-
i pleto y una t e r r a z á . 
] 4^201 22 oc 
i C!E A L Q U I L A L A CASA B E N I T O L A -
' O g u e r u é l á 67-A, entre 4a. y 5a., V í -
1 hora, con por ta l , sala, saleta, tres cuar-
i tos y servicios, casa moderna. I n f o r -
1 man en Benito Lagueruela y 4a. Bo-
i dega y te lé fono A-0174. 
41898 . 20 .o 
SE A L Q U I L A A C A B A D A D E P A B R I -car una casa compuesta de cinco 
| habitaciones, en el Reparto de Santa 
Amal ia , calle Migue l y M a r t í , V íbo ra , 
i Gana 50 pesos, in fo rmes Monte 23, a l -
I tos. 
I _41912 23 o 
Se a lqu i l a u n moderno y elegante 
chalet , acabado de cons t ru i r , s i tuado 
en la calle de Strampes entre M i l a -
gros y L i b e r t a d , a u n a cuadra de l 
t r a n v í a de Santos S u á r e z , con todas 
las comodidades necesarias, pa ra u n a 
numerosa y lujosa f a m i l i a , con ga ra -
ge y habitaciones pa ra l a s e rv idum-
bre, con sus servicios independientes . 
V i s ib l e todo e l d í a . Precio de s i tua-
c i ó n . I n f o r m a n Bahamonde y Ca. A -
3 6 5 0 . 
41_917 20. . o • 
SE A L Q U I L A HERMOSO C H A L E T de dos plantas en J o s é Antonio Saco 
n ú m e r o 2, c r ^ i esquina a Milagros , Re-
parto Mendoza. Ti^ne j a r d í n , garage, 
portal , sala, comedor, ha l l , gabinete y 
cinco habitaciones altas con baño com-
uleto. L a llave e informes1 en Cerro 503 
(esquina de Tejas) . Te lé fono A-3837. 
41981 21__o__ 
Q E A L Q U I L A E N S E N A D A N U M . 14, 
O D, frente a Santa Ana. Tiene tres 
habitaciones, sala y saleta, cocina de 
gas, y alumbrado de electricidad. I n -
forman en la c a r n i c e r í a de al lado. 
41973 25 o 
SE A L Q U I L A L A CASA C A L Z A D A 1 del Cerro 574 1|2 casi esquina a Za-
ragoza. Por ta l , sala, saleta, cuatro cuar 
tos, servicios. L a l lave en l a esquina. 
Informes, Cerro 518. Te lé fono A-5179. 
42148 24 o 
C E A L Q U I L A C A S I T A A C A B A D A " D E 
lO fabricar , en Flores y Tamarindo, 
muy fresca y venti lada. I n f o r m a n : Ra-
yo y Estre l la , bodega. Te lé fono A-9287. 
42179 21 oc 
A L T O S MODERNOS. A T O C H A , 8 Y 
medio, a una cuadra de los carros, 
con sala, comedor, 3 cuartos, cocina, ba-
ño y azotea, en 25 pesos de a lqui ler ; 
contrato por un año , 300 pesos de re-
g a l í a ; por 2 a ñ o s , 500 pesos. 
42202 22 oc 
GA R A G E P A R A DOS M A Q U I N A S con una h a b i t a c i ó n , se a lqui la en 
$25 un departamento de sá l a , comedor 
y dos cuartos con inodoro y patio i n -
dependientes. Propio para c r ía , en $45. 
Una h a b i t a c i ó n con luz en $14, local 
para guardar una m á q u i n a , $8. Verlos 
e informes, en T u l i p á n 13, Cerro: 
42012 20 o 
42195 26 oc 
CU B A , 140. SE A L Q U I L A U N D E -partamento compuesto de sala, gabi-
rete, propio para dentista, oculista, etc., 
pasan todos los carros por- la esquina. 
In forman, en la misma. 
42198 . 26 oc _ 
SE A L Q U I L A N U N A O DOS H A B I T A -ciones, muy frescas, en Economía , 
n ú m e r o 58, tercer piso, una cuadra de 
la Terminal , a persona de completa mo-
ra l idad; hay te lé fono y se da l l av ín . 
42204 23 oc 
p A S A B U P P A L O Z U L U E T A Í T " ^ 
O t re Pasaje y Parque C e n t r é ElT' 
c é l en t e servicio para familias Ha'KuX' 
ciones c ó m o d a s y baratas, baiioV . a* 
caliente. Situada a la bri<5a i dSU3 
cén t r i co . S&' 10 más 
40482 , 
5 n 
H O T E L V A N D E R B I L T " " ^ 
Situado en la loma de la üniverslffa(, 
el punto fresco de la ciudad. Mqn 
das habitaciones exteriores. Precio^ H 
He sesenta a ciento cincuenta ne^r,* ^ 





EN CASA D E P A M I L A P A R T I C U L A R sin n iños , se a lqui la una h a b i t a c i ó n 
para hombres solos con comida, con 
muebles o sin muebles. O'Reil ly, 116, 
Paque Albear, p r imer piso. 
42192 28 oc 
P A L A C I O T O R R E G R O S A 
Casa de h u é s p e d e s . Obrap ía , n ú m e r o 53. 
St a lqui lan e s p l é n d i d a s habitaciones con 
ba lcón a la calle. Buena comida, si se 
desea. Precios módicos . Se cambian re-
ferencias. 
H O T E L LOÜVRE 
San Rafael y Consulado. Es ta casa se 
encuentra en el mejor punto de l a Ha-
bana, una cuadra del Parque Central, 
ofrece e s p l é n d i d o s departamentos y 
habitaciones, todo a la moderna, propio 
para fami l ias estables y tur is tas . Pre-
cios económicos . Te lé fono A-45ÜG. 
40751 31 oc. 
AL Q U I L O POR V E Í Ñ T E ~ P E S O S ~ 7 7 mes bureau, te léfono, luz y linmi 
za en una oficina bien montada, serfa 
y c é n t r i c a . Egido 21, altos, a Sosa 
41356 ^osa. 18 
H O T E L B R A Ñ A 
M á s f r e s c o , q u e t o d o s , m á s barato 
q u e n i n g u n o . E l m e j o r p a r a fami 
Has p o r s u c o m o d i d a d , l o d o con 
v i s t a a l a c a l l e , s e r v i c i o s pr ivados 
a g u a c a l i e n t e , e s p l é n d i d a comida 
T e l é f o n o M - 1 0 6 2 . B e l a s c o a í a j 
C o n c o r d i a , L u c e n a . 
40306 4 
UN C A B A L L E R O SOLO SOLIOITA h a b i t a c i ó n en altos, espacios^ 
amueblada y con toda asistencia en 
casa de f a m i l i a e spaño la . Dirigirse' rml 
detalles al Apartado 474. 
41656 n 0 
ES T R E L L A 53, A L T O S , P A R A E L Oía i 26 se alqui la una hermosa habita-
ción con agua corriente, con o sin mue-
bles y comida si lo desean y una gran 
sala para doctor, dentista, o profesor 
o fami l i a . Piso de m á r m o l . Ha,y terra-
za muy fresca. 
41858 ' 20 o 
SA L U D 89] A L T O S , CASA P A R T I C U -lar, se alqui la un departamento i n -
terior, cempuesto de tres habitaciones 
con luz, b a ñ o e inodoro. No se admiten 
n i ñ o s . \ 
39528 24 o 
A p r o v e c h e n . Habi tac iones c o n b a l c ó n 
a l a cal le , m u y frescas, l u z , buenos 
b a ñ o s , dos en u n cuar to a 3 0 pesos 
c o n comida , cuarenta pesos cada uno . 
Casa m u y buena y pun to c é n t r i c o . 
Las hay en el p r i m e r piso y en el 
tercero . Teniente Rey 76 , p r i n c i p a l . 
41489 21 o 
CERRO. P A R A Z L D I A l o . SIS A L -qui lan dos chalets independientes 
en Pr imel les y Velarde. A l q u i l e r $75. 
Cada uno consta de: por ta l , sala, co-
medor, ha l l , tres cuartos, b a ñ o inter-
calado completo y cocina con fogón de 
gas. E s t á n a" todo lujo y se pueden 
ver a todas horas. Es imprescindible 
buen fiador. 
41697 ( 19 o 
G U A N A B A C O A , R E G L A Y 
C A S A - B L A N C A 
GU A N A B A C O A SE D A E N A R R E N -damlento con cerca de' 9.000 metros 
de terreno una p e q u e ñ a f inca de labor 
situada a l f ina l de la calle de la Amar-
I gura, con 200 fruta les diferentes y 100 
matas de p l á t a n o s , todos en p roducc ión 
casa de madera recientemente restau-
rada con todos los pisos nuevos, sala, 
comedor, cuatro cuartos, por ta l , cocina, 
y agua de Vento. Informes: San M i -
guel 117, A, altos, de 12 p. m. en ade-
lante. 
41106 21 o 
SE A L Q U I L A N LOS ALTOS D E L A casa calle 27 n ú m e r o 76, entre L y 
M . a media cuadra de la Universidad. 
In forman en los bajos. 
41986 21 o 
M Á K i Á N Á Ü , C E Í B A , 
C O L U M B Í A Y P O G O L O T T l 
RE P A R T O A L M E N D A R E S SE ALt-qui la una casa de m a n i p o s t e r í a , 
1 con sala, comedor, dos habitaciones, ba-
i ño, cocina y gran patio. Calis Cinco en-
tre Diez y Doce, a tres cuadras del c ru-
cero de Marianao y Playa, a- una cua-
l dra de Marianao y o t ra de Playa. 
_41925 ; 21 o 
Q E A L Q U I L A E N L A C A L Z A D A R E A L 
O de Puentes Grandes, bar r io de L a 
Ceiba, n ú m e r o 106, un local de 130 me-
tro cuadrados, propio para una peque-
ñ a indust r ia . Precio 20 pesos al mes, t ie-
ne agua y servicios sanitarios, en l a 
misma informan. 
41886 20 oc 
CU A R T O S . E N CASA M O D E R N A , D E absoluta moralidad, se a lqui lan cuar-
tos o departamentos amueblados a per-
sonas solas o matr imonios sin n i ñ o s . I n -
fo rman : Chacón, 4, altos. 
41456 20 oc 
T > E L ASCO A I N 126, A L T O S D E CA-
JO mejo y La Paz, se a lqui lan unas 
hermosas habitaciones con ba lcón a la 
calle a personas de moral idad. E n l a 
misma se s irven comidas y se dan y 
toman referencias. Precios módicos . 
_ 41683 22 o 
H O T E L P A L A C I O C O L O N 
Manuel R o d r í g u e z F i l l oy , propietar io. 
Te lé fono A-4718. Departamentos y ha-
bitaciones bien amuebladas, frescas y 
muy l impias. Todas con ba lcón a la ca-
lle , luz e l éc t r i ca y t imbre. B á ñ o s de 
agua caliente y fr ía . Plan americano; 
plan europeo. Prado, 51. Habana. Cuba. 
Es la mejor localidad de la ciudad. Ven-
ge. y véa lo . 
40106 81 oc 
R I V I E R A HOUSE HABITACIONES V departamentos amueblados con ser-
vicios privados, agua caliente y fría, 
t imbres, t e l é fono M-4776. Es casa acá-
bada de const ru i r y con precios módi-
cos. L a m p a r i l l a 64. 
41529 ig 0 
EN S A N I G N A C I O 29, S i , ALQUI-lan "habitaciones interiores y con 
b a l c ó n a la calle, casa moderna. 
41567 19 o 
C E A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N TN 
O l a calle de Luz 48, propia para lum-
bres solos. 
41600 24 o 
HA B I T A C I O N E S SE ALQUIIzAl I A media cuadra del Piado, con o sin 
comida, muy frescai y hermosas. Cár-
cel 21, altos. 
41634 27 o 
P A L A C I O P A N - A M E R I C A N 
Casa especial para fami l ias estables y' 
hombres solos; muy fresca y moderna, 
agua corrienc een las habitaciones y 
call iente en los baños , t ra to esmerado, 
y precios económicos . Lamparilla, es-
quina a Aguacate, p r ó x i m o a Obispo.»' 
41389 27 GC 
SE A L Q U I L A N A M P L I A S Y PRES-cas habitaciones con o sin muebles, 
en l a casa m á s hermosa de la Habana, 
a personas de moralidad en Animas 
103, a cuadra y media de Galiano. 
40089 2 n 
COMPOSTELA HOUSE. SITUADA ES Compostela, 10, esquina a Chacón, 
casa para fami l ias . Tenemos habitacio-
nes muy frescas, todas con vista a la 
calle para mat r imonio o caballeros1, 
Buena mesa y buen servicio. Se admi/ 
ten abonados. Precios módicos. 
40419 4 n 
H O T E L " H A B A N A " 
D E C L A U D I O A R I A S 
Belascoafn y Vives. Te lé fono A-8825. 
Habitaciones amuebladas con todo su 
servicio, desde 20 pesos en adelante a l 
mes. Mucho aseo y m u y ventiladas. Ro-
deado este hotel de todas las l í n e a s de 
t r a n v í a s de la Ciudad. 
__J9024 26 oc 
E N L A C Á S A l f i É A L " 
para famil ias , de Monte, 2, A, .esquina 
a Zulueta, se a lqui lan hermosos depar-
i tamc-ntos de dos habitaciones, v i s t a a la 
calle, abundante agua, orden y mora-
l idad. 
•42043 _ 21 oc. _ 
SD A L Q U I L A H A B I T A C I O N CON D E -parlamento para guar u a r t a d ó m ó 
O pa r t ame ' i o , para guardar a u t o m ó v i l , 
en 18 pesos. J y 9, Vedado, en l a bodega 
in forman. 
420p5 20 oc. 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N L A CA-11o Animas entre Oquendo y soledad 
con sala, comedor y dos cuartos. I n -
forman Oquendo esquina a Animas, f á -
br ica de mosaicos. 
41943 21_o 
ESQUINA E N L A C A L Z A D A D E L A Reina. Para establecimiento, se a l -
qu i lan los bajos de Reina n ú m e r o 83, 
esquina a Manrique, con una superficie 
aproximada de 500 metros cuadrados. 
E s t á n acondicionados para a l m a c é n 
de tabaco. Tienen un hermoso frente a 
Reina. Informes: en l a misma casa. 
41960 21 o 
S^ E A L Q U I L A N ~ L O S ALTOS~DE C A M -panario 184. para mat r imonio o cor-
t a fami l ia . Informan en Animas 3, a l -
tos, de 1 a 2. Precio $70. 
41978 20 o 
SE A L Q U I L A L A CASA OPICIOS, 31, de dos plantas, junta&z o separadas, 
propia para a l m a c é n y oficina, a r r iba o 
fami l ia . Para informes: doctor Mencía . 
Calle 6, n ú m e r o 185, en*—i 21 y 23. Te-
léfono F-4274. 
41442 : ' 21 oc 
Q E A L Q U I L A N DOS HERMOSOS PL-
O sos en Malecón 29; ^no de esquina. 
Tien§n sala, saleta, comedor, gabinete, 
cinco grandes habitaciones uno, y cua-
tro el otro, cocina, doble servicio sa-
n i ta r io y cuarto de criado. Precio de 
s i t u a c i ó n . Llaves en los bajos. 
41354 i8 0 
" \REDADO. C A L L E E N U M . 10 A - en-
V tre Calzada y Línea . Se a lqui la . 
Cuatro dormitor ios en la p lanta baja y 
tres altos. 
41983 25 o _ 
Urgente . A l q u i l o casa en el V e d a d o , 
que tenga dos o tres cuartos. H . M e -
a d , t e l é f o n o M - 3 6 8 3 . 
42019 21 o 
VEDADO. E N C A L L E 13, E N T R E L y M, se a lqui la un chalet con sala, 
saleta, comedor, dos cuartos, pantry , co-
cina y en los altos 5 cuartos y baño. 
Tiene garaje con cuarto. Se puede ver, 
>de 1 a 5. 
41140 19 oc 
A RROYO APOLO, C A L L E MACEO, 
n ú m e r o 29, se a lqui la una casa con 
pcr ta l , sala, comedor, dos cuartos, coci-
n? y d e m á s servicios. In fo rman , en la 
misma. 25 pesos. 
41766 20 oc 
JESUS D E L M O N T E E N L A C A L L E Lay ton esquina a Santa Catalina, se 
a lqui lan unos altos de c o n s t r u c c i ó n mo-
derna, compuestos de gran sa lón de co-
mrr , sala, cuatro cuartos dormitor ios , 
cocina de gas, baño completo y servicio 
para criados. L a l lave en los bajos. 
Para informes, Acosta 19, a l m a c é n de 
v í v e r e s . 
41809 23 o 
N CONCEPCION Y B U E N A V E N T U -
S E A L Q U I L A U N A C A S A 
En las A l t u r a s del Reparto Batis ta , ca-
lle 12, entre C y D, de f a b r i c a c i ó n mo-
derna, con j a r d í n , por ta l , sala, cuatro 
cuartos, ha l l , comedor, b a ñ o intercala-
do, cocina con calentador para agua, 
cuarto de criado con sus servicios, su 
' garaje, pat io y traspatio. Informes y la 
¡ l lave, en el mismo reparto. Te lé fo -
I no 1-2229, y en Campanario, 91, altos. 
! Te lé fono A-2659. 
> 41945 23 oc 
C a r l o s I I I e I n f a n t a y A y e s t a r á n . 
Se a lqui lan dos departamentos, uno 
frente a Carlos I I I ; el otro frente a 
I n f a n t a : el pr imero de recibidor, co-
medor, dos dormitorios , todo frente a 
la calle, regio servicio con calentador 
de gas, cocina de gas, patio - y acceso 
a la azotea. E l segundo, recibidor, gran 
sala, dos dormitorios, todos frente a la 
calle, cocina y servicio y acceso a la. 
azotea. T a m b i é n se pueden convertir es-
tos dos departamentos en magníf ica ca-
sa con todas comodidades para numero-
sa fami l ia . Módica renta. Teléfono< nu-
mero M-2357. Señor Seditta. 
41819 21 oc. 
L A I N T E R N A C I O N A L 
Gran casa de huéspedes , , Campanario, 
154, se a lqui lan h e r m o s í s i m a s habita-
ciones con toda asistencia, trato esme-
rado, m a g n í f i c a comida y moraluia0' 
B a ñ o s calientes y f r íos y teléfonos, t a 
ra hombres solos habitaciones, con co-
mida, a precios sumamente barato . 
No se mude sin ver esta casa, fl"? " 
la que tiene, los precios m á s reducíaos 
de l a Habana. , _ „,, 
41838 1° nojL, 
SE A L Q U I L A U N D E P A R T A M E N T O para oficinas o cosa a n á l o g a . Reina, 
78, altos. 
42050 ' 20 oc. 1 
i U N A H A B I T A C I O N A Q E A L Q U I L A  
CJ persona sola de moralidad. Es casa 
de fami l ia . Acosta," 34, altos. 
42044 20 oc. 
Q E A L Q U I L A Ü Ñ A ' " H A B I T A C I O Ñ 
O en Arango 127. entre F á b r i c a y Jus-
t ic ia . • Precio de s i t uac ión . Se prefieren 
hombre solo o mat r imonio sin n iños . 
41919 20 o 
E 
H A B I T A C I O N E S 
< Q E A L Q U I L A , A H O M B R E S SOLOS O 
I IO mat r imonio sin n iños , una amplia y 
I vent i lada h a b i t a c i ó n en Amargura , 76, 
1 altos, entre Compostela y Aguacate. I n -
forman en los bajos. . 
I 41877 23 oc 
¡ Q E A L Q U I L A N DOS H A B I T A C I O N E S 
i O en Agu i l a , 166. H a y luz y Te lé fo-
" E L C R I S O L " 
L a mejor casa de huéspedes , todas las 
habitaciones servicio privado y agua L 
l iente ; e s p l é n d i d a comida, precios et 
n ó m i c o s para familias estables. LeaU'1 . 
102 y San Rafael. Te léfono A-915!>-
41795 14 oc_ 
HO T E L Y R E S T A U R A N T ALVABA; do, la casa m á s cómoda y ec°i;0, 
mica para empleados, se hacen < 
'• nos por meses desde $35.00 con u e ^ 
cho a cama, desayuno ycomida a ^ !, 
ta y a cualquier hora; el mismo ser> 
ció por d ías , desde $1.50 en el .resw 
. r an t se hacen abonos desde $^-"u se. 
por t ickets a precios convencionales 
dan cubiertos a 6.00 con ,t^es nP0stre, 
hechos uno a la orden, ensalada, P ag< 
café y pan, agua caliente a t0Clas,í,inSe-
• Empedrado 75, casi esquina a J»"1 
i r ra te . Te lé fono A-7898. „n 0 
1 41823 
ra se traspasa un contrato de un 
local de esquina, propio para estable-
cimiento. In forman en l a misma. 
41719 22 oc. 
vaaeammem 
SE A L Q U I L A N LOS PRESCOS Y lindos altos independientes de M i -
sión 4 8. Informes en los bajos. 
41731 19 o 
P A R A P U E S T O D E F R U T A S 
Se a lqu iu la con contrato un buen local, i 
en l a calle Obrap ía , casi esquina a O f i - | 
cios. Su duefio: ingeniero Díaz . Oficios 
y Obrap ía . obra en c o n s t r u c c i ó n ; de 6 
a 11 de la m a ñ a n a . 
40928 . 23 oc. ^ 
SE A L Q U I L A U N A CASA E N A V E -nida de Bé lg ica n ú m e r o 29, propia 
para cualquier clase de establecimien- i 
to. I n fo rman Trocadero y Avenida de I 
Bélg ica , tienda de ropa. 
41020 19 © i 
SE A L Q U I L A E L M A G N I F I C O , ~ C L A - I ro y ventilado tercer piso de Con-
sulado 24, a media cuadra del Prado; i 
con sala, saleta, comedor, cuatro habi-
taciones para famil ias , ha l l , pantry , un ' 
cuart ico para criadas, despensa, coci - ! 
na de gas y carbón , lavabo de agua! 
corriente, f r í a y callente; b a ñ o com- i 
pleto y servicios para criados. L a l l a -
ve e informes en los mismos. 
40667 22 o 
Se a lqu i la un pis^ a l to , Perseveran-
c i a n ú m e r o 12, entre San L á z a r o y 
Lagunas , sala, cinco cuartos, come-
dor , b a ñ o inteix:aladq, servicios de 
c r iados . I n f o r m a n San Rafae l 3 2 . 
IPN S A L U D A U N A C U A D R A D E R E I --/ na y dos de Galiano. se a lqui la un 
pequeño local propio para p e q u e ñ a I n - i 
dustr ia o depós i to . Se da barato. In fo r -1 
man en Salud 20. altos T a m b i é n me 
dedico a buscar locales para estableci-
mientos para toda clase de negocio, doy 
dinero en hipoteca. 
39410 , 20 o l 
SE A L Q U I L A E N C o T Í J U N T O O JPOR partes un 'oóal para guardar gaso-
lins. Vi UHVJS efectos. Calle A esquina a 
Zapata, Informes Dediot y Garc ía . Obra-
p í a 22. 
_ 37498 28 o 
Se a lqu i la amp l i a , fresca y b i e n dis-
t r i b u i d a casa acabada de f a b r i c a r en 
í a calle 12 n ú m e r o 14 , entre 11 y 13, 
c o n doble l í n e a de t r a n v í a s po r el 
f rente . T o d a de cielos rasos, ocho ha-
bitaciones, dos b a ñ o s , e s p l é n d i d o de-
par tamento a l to independiente, servi-
cios en general y garage para dos m á -
quinas. Para informes , etc., L í n e a 8 4 
esquina a Paseo. 
40737-38 22 o 
Se a lqu i l a la hermosa casa de altos 
y bajos, independientes, en la calle 
Este de la l í n e a , entre G ó m e z y M e n -
doza (Santos S u á r e z ) . Precio e c o n ó -
mico . I n f o r m a n al l ado . M a n u e l Ig le -
Se a lqu i l a e l hermoso chalet s i tuado 
en San M a r i a n o , esquina a M i g u e l F i -
gueroa, frente a l l i n d o Parque M e n -
doza, V í b o r a . Consta de c inco cuar-
tos de f a m i l i a , dos de cr iados , garage 
y d e m á s comodidades que el c o n f o r t 
moderno exige. L a l lave en el cha le t 
del centro . I n f o r m a n : F - 5 4 4 5 . 
41609 19 O 
Q E A L Q U I L A L A M A G N I F I C A R E -
O sidencia Avenida del Buen Re t i ro 
esquina a Concepción, con sala, rec ib i -
dor, biblioteca, sa lón de b i l l a r , come-
dor y d e m á s dependencias y con seis 
habitaciones y tres lujosos b a ñ o s ; j a r -
dín y garage para tres m á q u i n a s . I n -
forman en la calle I n ú m e r o 33 es-
quina a 15, Vedado. 
41657 22 o 
SE A L Q U I L A N LOS PRESCOS Y ^ M O -dernos al 'os de Remedios 75, en L u - ¡ 
y a n ó , a una cuadra de la Calzada, f r en - i 
te a la Iglesia nueva; compuestos de | 
por ta l , sala, saleta, tres cuartos, come- ; 
dor al fondo, b a ñ o intercalado y s e r v í - | 
cios para criados. Precio. $8\).00. I n f o r - ! 
man en Universidad 15, Telf . A-3061. I 
41466 19 o 
. H A B A N A 
CO R R A L E S 34. S E A L Q U I L A U N departamento, entrada independien-
te, con dos balcones a la calle. Se dan 
comidas si las desea, 
j 42125 _ 21 o 
EN $20 S E A L Q U I L A U N A H A B I T A " ción en Indus t r i a entre Neptuno y 
Vir tudes , para h o m b r e é solos. Mas i n -
formes. Cine Niza, Prado 97, de 1 a 6. 
42116 21 o 
E N T I S T A . "SE A L Q U I L A UNA 
gran sala y recibidor, amueblados, 
para consultas. Informes t e l é fono M -
1642. 
42132 22 o 
EN C A S A ~ D E M A T R I M O N I O S I N n i ñ o s y sin inqui l inos se a lqui lan 
dos hermosas habitaciones en azotea, a 
s e ñ o r a s solas o mat r imonio sin n iños . 
Se exigen referencias. Informes Cam-^ 
panario 72. 
42100 21. o 
OB R A P I A 94, 96 Y 98, A DOS CUfe dras del Parque Central, s% 
lan hermosas habitaciones con aoo ^ 
cones a la calle, gran venti laci"" ' ^ 
vaho de agua corriente, luz ^ ^ ^ ¡ o r e s . 
Casa d e h t i é < p e c l e s HF1ENS H O U S E . ^ c a ^ S ' se^fa dye y de 
1 no. 
I 41838 21 oc 
Te lé fono ftl-9214, San L á z a r o , 75, altos, 
esquina a Crospo. Se .nquilan amplias y 
frescas'habitaciones, todas con agua co-
rr iente , con indo servicio. Se admiten 
abonados para comidas. Precios eco-
i.A-nicos. Un cuarto con tres camas pa-
ra estudiantes. 
4095C 15 n 
sia. 
4113 19 o 
Í .^N BUENAVENTURA- , E N T R E CON-1/ cepción y Dolores, se al Quila un lo-
cal p a i á garaje o un-i indust r ia . Tiene 
a d e m á s terreno a l fondo. Informes: Te-
lé fonos A-G787, 1-2025. 
41450 • 21 oc. 
H O T E L ESPAÑA 
Villegas, 58, esquina a Obrap í a . Casa 
al ta y f r e s q u í s i m a . Todas las habita-
ciones con v is ta a la calle. Servicio 
dos. Se admiten abonados ! i l cnue.'.or. 
completo e h ig ién ico . Precios mo'lera-
Te lé fono A-1832. 
4 215 6 3 n ^ 
Q E A L Q U I L A E N E L MEJOR PUNTO 
¡O de la Habana, dos lindas habitacio-
nes, indopnndientes, con muebles o sin 
ellos, luz e l éc t r i ca toda la noche, t e lé -
íono , l lavín , con un moderno servicio 
sanitario. Manrique, 68, entre Neptuno 
y San Miguel . 
42167 «o 
ALTOS DE P A Y R E T POR Z U L U E T A habitaciones con y sin muebles, 
ron vis ta a l Parque Central, buenos 
servicios, precios baratos. En lo me-
j o r do la Hr-bana. 
40483 10 n 
Q E A L Q U I L A U N A H E R M O S A HA-
O b i t ac ión con vis ta a l Prado y Ma-
lecón. In forman San L á z a r o , 11, altos. 
41090 22 o 
Bsarr i tz . G r a n casa de h u é s p e d e s . I n -
dus t r i a 124 , se a l q u i l a n habitaciones 
c o n toda asistencia; precios m ó d i c o s . 
;AHonados a l a mesa a 20 pesos a l 
mes. 
41 M I , : 16 n__ 
¿ J E A L Q U I L A U N A G R A N D E Y bue-
C l na h a b i t a c i ó n en secundo piso de 
Monte 4!) 1!2 frente al Campo de Mar-
te ••ón en la b a r b e r í a de. los bajos. 
41951 21 o _ 
AG U A C A T E 86", A L T O S , ESPLENX>T-das habitaciones con excelente / -
mida. 45 y 50 pesos. Se admiten a,bo-
hados a 25 pesos. Cantinas a domici l i t 
80 centavos diarios. $1.40 para dos per 
I sonas. 
I 41976 27 o 
a lqui ler m á s módico. Ideal pa" 
bres solos y oficinas. Informes 
j tero. 19 o 
i ._418_13 - V T Í n i c t r ' ' 
Q E A L Q U I L A E N CASA * * ? i t ! i c \ & 
O la r nueva, una hermosa bdu' CaSa 
i amueblada, con balcón a la cau_ cuaI. 
1 muy tranquila . Hay teléfono, g i ^ uer-
' t o de baño. No hay cartel en i * ls SS 
ta. C á m b i a n s e referencias. * m*5» 
I al tos. .22 
41781 - - ^ Na. 
T ^ N LOS A L T O S D E L CAEE gan 
, Ü í c l o n a r Be la scoa ín esqu na ü\x« 
'Rafae l , se a lqui la una amplia, ón a 
da y cómoda h a b n a c . ó n ^on D n * 
la calle de San RafaeL l"1? nte. 
, dicho café , de 2 p. m.- en adeiai ^ 0 ^ 
41738 
É ~ X Í Q Ü Í L A ^ 0 ^ N ^ P A » * * 
ento con v is ta a la c a ñ e 
ro i 
co-S n 
vent i lado) propio para esclc j 72-
misionistas, o cosa aná loga , o - o , 
41789 — • 
I N D U S T R I A , 5 0 , A L T 0 S D I 
Se a lqui la una h a b i t a c i ó n amueu ^ 
caballero solo. Hay luz e léct r ica 
cha l impieza. 03 o c , 
^ Í A S * 
CJE A L Q U I L A N E N L A M P A R I * 
O altos, dos departamentos ni"-' en 1» 
eos ^y mucha a;;ua y un cuari 
azotea. Informes i | i la misma, n 41631 
S I G U E A L F R E N T E 
A Ñ O L X X X Í X D I A R I O D £ L A M A R I N A O c t u b r e 1 9 de 1 9 2 1 P A C Í N A D I E C I S I E T E 
2 E " 
V I E N E D E F R E N T E 
departamentos para oficinas a 
^ • jnódicos. Edi f ic io Lindner y 
C t r ^ U Oficios n ú m e r o 84 
7841 
CA S A D E H U E S P E D E S EI'T G A Z . I A -no 117, 'esquina a Barcelona, tene-
mos e s p l é n d i d a s habitaciones amuebla-
das con todo esmero y confort y con 
vis ta g la calle para personas de mo-
ralidad. Te lé fono A-9069. 
41268 22 o 
T ¿ T P A K Í S I E N . H E S M O S A S ~ Í P 1 E I B S C A S 
i J-J y l impias habitaciones, con servicio 
I esmerado y buena comida. Las hay con 
v is ta a la calle, inmejorables. Precios de 
s i t u a c i ó n . A una cuadra del Parque 
Central. San Rafael, 14, entre Consula-
do e Indus t r ia . 
41138-359 21 oc 
V E D A D O 
SE S O U C I T A N U N O O D O S S O C I O S para una h a b i t a c i ó n en 
Precio muy módico, entre E 
man en, el 244. 
42109 
el Vedado, 
y F , in for -
21 o 
30 d 22 
SA N R A F A E L Y ARA^SSURU SE A E -qui la un departamento con vis ta a 
la calle a hombre solo. L l a v í n y a lum-
J brado. In fo rman en la botica. 
—l0721 22 c 
í A G U I A R 95, E N T R E MUZbAXiDA Y 
«¡nadas las reparaciones de esta an- f j t \ . Teniente Rey, en el segundo piso 
H O T E L I N D U S T R I A 
rasa con un piso nuevo, ascensort 
''^"hns "de agua corriente y habitacio-
lavaoo. bafloS y servicios sanitarios, 
veíi rnnietario, Alejandro M . Albuerne, 
811 * n las famil ias estables un hos-
o!T?c-í areotable por su seriedad, mora-
v módico precio. Indust r ia , 125. 
íldad,'„; a San Rafael. Te lé fono A-3728. 
40917 
1 
se a lqui la un departamento de dos ha-
bitactones grandes, tres balcones, a se-
ñ o r a s solas. No se puede cocinar n i 
lavar. I n f o r m a n en el departamento n ú -
mero 14. 
41017 2 
SE A L Q U I L A U N A H A B I T A C I O N A hombros solos o matr imonio sin n i -
ños . Ciérrales 207. 
_ 41210 ^ 19 o 
H o t e l y R e s t a í í r a n t O R I E N T A L 
Labra (antes A g u i l a ) , n ú m e r o 119. Ca-
si esquina a San Rafael. Centro de la 
ciudad. Ed i f i c io cflegante y m o d e r n í s i m o 
de cuatro plantas, rec ién construido ex-
presamente, i n s t a l a c i ó n lujosa con el 
mayor confort . Todo nuevo. Departamen-
tos y habitaciones muy ventiladas y 
rtamentos con ba lcón a la calle, i espaciosas, con b a ñ o y servicio p r iva -
^^a i - iones con lavabos de agua co- i do, agua caliente permanente y te léfo-
h . nÍV- todas muy frescas. Hay h a b í - no. En este Hote l y Restaurant hal la-
r tAnes para una persona sola, de 1.20 r á el púb l i co de buen gusto un servi -
^ V i " v para dos personas, a $45 a l ció esmerado, contando las fami l ias con 
absolutas g a r a n t í a s de orden y mora l i -
dda, lo cual consti tuye uno de sus gran-
des atract ivos. Cuenta con afamados co-
cineros para satisfacer todos los gus-
tos. 
39911 31 oo. 
T ^ N L A C A L L E J, 214, E N T R E 23 Y 21 
A-J eri casa de dos s e ñ o r a s solas, se 
alquina una buena h a b i t a c i ó n a s eño -
ra« honorables. Te lé fono F-3599. 
r 42200 21 oc ) 
T ^ E D A D O . E N CASA D E F A M I L I A A ! 
' ' 51o se a lqui lan dos habitacic|ies 
juntas o separadas a mat r imonio sin • 
n iños u hombros solos. Calle 2o n ú - 1 
mero 275, entro B a ñ o s y D. ! 
41679 24 „ _ i 
VE D A D O : Q U I N T A H A S T I E N : E N j las a l turas del Vedado, con vis ta 
p a n o r á m i c a de la ciudad y dentro de ! 
una gran qu in ta americana, con gran- ¡ 
oes jardines y parque americano, con ' 
i S A N T A C R U Z D E L A P A L M A 
S A N T A C R U Z D E T E N E R I F E 
L A S P A L M A S D E G. C A N A R I A 
C A D I Z y B A R C E L O N A 
Para informes, d i r ig i rse a sus agen-
tes Generales. 
S A N T A M A R I A & C I A . S. E N C 
San Ignac io n ú n v 18, Habana . 
Palacio Serrairo, Sant iago de C n b » 
E M P R E S A N A V I E R A D E C U B A 
S. A . 
S A N P E D R O 6, 
H A B A N A 
Vapores de la Empresa : 
" R A M O N M A R I M O N " , " E D U A R -
s a l d r á para 
C O R U Ñ A , 
G I J O N y 
S A N T A N D E R , 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
a las cua t ro de la ta rde , l levando i a 
correspondencia p ú b l i c a que s ó l o se 
admite en la A d m i n i s t i i c i ó n d i Co-
rreos. 
0 n u - j juegos de tennis y croquet; lo m á s fres- i D O SAI A " " C A R I D A D SAI A" co del Vedado. Se a lqui lan grandes ha- • O r t L ^ . , \ . t \ í \ i u f u j O /U-a , 
1 0 - bitaciones y departamentos bien amue- i ' • G U A N T A N A M O " , • ' J U L I A " , " G I -
-"Tli t ts C O O L A N D BRECZY A M E - j 
1 r i c a V o P 1 * - • Ea?h R2?n(1 ,SelS COn" ' 
•~. H or in suite immediately, facing ; 
ialneQ ,,r st reasonable Rates. Vedado. ; 
^ T ^ B a . esquina a 3a. two blocks b f f ; 
1 Í Í Ñ Ñ E S 0 T A H O U S E 
y ' ^ ^ i e ^ ^ o c ^ ^ r c e L 5 ? ^ ^ ! • ' H A B A N A " . " L A S V I L L A S " , 
r ^ r ^ ^ ^ - ^ l ^ T ^ n ^ ^ A L O N S O " , " P U R I S I M A r i d a d 
A d m i t e pasajeros y c i r g a general , 
incluso, tabaco pa ra dichos puertos. 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bor-
do 2 H O R A S antes de IA marcada 
en d b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l to s de su equipaje , 
su nombre y p u e r t o de destino, con 
today sus le t ras y con l a m a y o r d a -
pata. Vedado. Carros de Marianao y Par- C O N C E P C I O N 
que Central, en la esquina. Te lé fonos 
F-1883 y F-1551. 
41191 21 oc 
4 n 
¿iarlo, y Pgonas de moral idad. Manr i 
mes. A^V eStluina a salud. Te lé fono 
11-5159* ' 
40377 
" " " l l O T E L " C U B A M O D E R N A " 
En esta acreditada casa h a y habi tacio-
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
V A P O R E S T R A S A T L A N T I C O ^ 
de P in i l los , I zqu ie rdo y Ca . 
D E C A D I Z 
HA B I T A C I O N E S A M U E B L A D A S CON y sin v is ta a la calle, muy frescas 
«A< con todo servicio, agua Comente , j y económicas , para una o m á s personas. 
D r • J „ « 9 C „ « e n ! Neptuno 106, segundo piso alto. 
baños fríos y caiRntes de a $50 i 40035 2 n 
per mM- Cuatro Caminos . T e l é f o n o s 
M.3569 y M . 3 2 5 9 . 
40020 31 oc 
EjT S A D U D 2 S E A I . Q X m . A N , departamentos con v i s ta a la cal le , , nermosas y vent i ladas habitaciones, 
r ^ o S t d 0 e % l I o d s ^ o r u n \ n ^ s 5 t l b o i t c ^ : l c o n balcones a l a caUe, luz permanen-
p ^ ™ ? t J * A T á * ™ t t rf»? ^ ^ a ^ te y lavabos de agua corr iente . B a ñ o s 
de agua f r í a y cal iente. Buena co-
m i d a y precios m ó d i c o s . P r o p i e t a r i o : 
Juan Santana M a r t í n , Zulue ta 8 3 . Te -
l é f o n o A - 2 2 5 1 . 
40836 31 oc 
P A L A C I O S A N T A N A 
Zulue ta , 8 3 . G r a n casa pa ra fami l ias , 
3 montada como los mejores hoteles 
Y demás servicios aparte del resto de 
la casa. T en Salud 5 .altos, in forman 
de otras habitaciones. Se desean per-
sonas de moralidad. Hay aua en abun-
dancia 
41037 10 n 
CASA D E H U E S P E D E S , D R A G O N E S número 44, altos, esquina a Galia-
to. Se alquilan habitaciones con lava-
bos de agua orriente. b a ñ o s f r ío s y ca-
lientes, buena comida y mucha mora l i -
dad- Precio de s i t u a c i ó n : $45.00 todo el 
aervicio. 
41022 21 O 
EN CASA D E P A M I E I A D E M O K A -lidad se a lqui la una Kib i t ac ión a l -
ta, fresca y venti lada con servicios sa-
ni tar ios , luz y l l av ín . Se da comida. 
Se piden y dan referencias. Escobar 86 
altos. 
40848 23 o 
¡ m m m . 
V I A J E S R A P I D O S A E S P A Ñ A 
El hermoso t r a s a t l á n t i c o e s p a ñ o l 
de 1 0 . 5 0 0 toncadas 
C a p i t á n - C A S T I L L O 
S a l d r á f i jamente el d í a 21 de l co . 
rr iente para 
PARA LAS 
L E A E S T O , S E Ñ O R A 
Limpio cocinas y calentadores, Ies 
quito el tizne y d o y fuerza a l gas. 
Rojas, m e c á n i c o , J . de l M o n t e 3 3 7 , 
teléfono 1-2611. Guarde e l anuncio . 
420̂ 0 22 o 
A L A M U J E R L A B O R I O S A 
Máquinas Sinprer. Ag-ente R o d r í g u e z 
Arias. Se enseña a bordar gra t is com-
prándome alguna m á q u i n a Singer, nue-
va, sin aumentar el precio, a l contado 
D a plazos. Compro las usadas. Se arre-
Blan, alquilan y cambian por las nue-
ras. Avíseme por correo o al te lé fono 
M-1M4, Angeles, 11, esquina a Estre-
na. Joyería, E l Diamante. Si me ordena 
ai a su casa, 
39703 30 oc 
D O B L A D I L L O , F E S T O N , P L I S A D O ; 
Dobladi l lo de ojo de todos anchos. P l i -
sado de vuelos y sayas. Se fo r ran bo- \ 
tones. M a r í a L . Sánchez . Los trabajos I 
del in te r io r se remiten en el día. 
39317 27 I 
ROPA H E C H A P A R A S E Ñ O R A S 
Se l i q u i d a n a c u a l q u i e r p r e c i o . 
Concord ia , 9 , e s q u i n a a A g u i l a 
Blnsas de seda, bordada, muy 
buena, a. . . . . . . „. „ ^ 
Refajo seda c o m b i n a c i ó n . . . . . . . . 
Refajo Alemanisco, doble ancho, 
vara, a 
Sayas fantas ía , blanca o de color 
Vestidos de señora , ú l t i m a mo-
da. ^ . 
Vestido vo/le-
ñado. . . . . 
ártica niñ'a. muy buena 
Ĵ aJe de niño, saco y p a n t a l ó n , 
matalón mecánico americano. . 
w a s de señora, muy adornadas 
Combinación para n i ñ o s . . . . 
Delantales, vestidos. ,. ... ,. ,. . ., 
^misones franceses. , . , . 
Manteles, alemanisco. . . . .., 
0.90 
2.25 









EST QUE SE EISTIITGTTE E L MECA- I nico Anton io Sánchez? E n que sus I 
trabajos son hechos con per fecc ión y } 
economía, l i m p i a y arregla cocinas de j 
gas y calentadores e instalaciones en 1 
general. L lamen a l te lé fono 1-1413 o 
a l 1-2405. Su aviso s e r á atendido. 
41892 25 o 
EXÑABOEA H E C I E N I I I I E G A D A D E 
E s p a ñ a , se ofrece para peinar a do-
mic i l io . Se hacen postizos de todas cla-
ses y so t i ñe el pelo a precios reduci-
dos. Te l é fonos A-7996, A-2317. 
41546 21 oc 
SK A . K . desriza H E R R E R A I i A U N I C A QUE hace crecer el pelo a las ¡ 
damas de color con el procedimiento 
de The M . M. C. J. Walker , Atocha n ú -
mero 2, Palat ino. 
40871 23 o 
M Á D A M E G I L 
J U A N M A R T I N E Z 
P E L U Q U E R I A 
M A N I C U R E : 6 0 C E N T A V O S 
E l arreglo y servicio es mejor y 
m á s comple to que en n inguna ot ra 
casa. E n s e ñ o a M a n i c u r e . 
A R R E G L O D E C E J A S : 5 0 C T S . 
Esta casa es l a p r imera en Cuba 
que i m p l a n t ó la moda del arreglo de 
cejas; po r algo las cejas arregladas 
a q u í , por malas y pobres de pelos 
que e s t é n , se d i fe renc ian , por su i n i -
mi table p e r f e c c i ó n a las otras que es-1G11'^t iene 
4 
R E I N A D E L O S 
A N G E L E S " , ' ' C A R I D A D P A D I L L A ' * , 
" L A F E " , " C A M P E C H E " Y " A N T O -
L I N D E L C O L L A D O " . 
C O S T A N O R T E D E C U B A : 
Habana , C a i b a r i é n , Nuevi tas , T a -
ra f a, M a n a t í , Puerto P a á r e , G iba ra , 
V i t a , B a ñ e s , Ñ i p e , Sagua de T á n a m o , 
Baracoa, G u a n t á n a m o y Sant iago de 
Cuba . 
R E P U B L I C A D O M I N I C A N A : 
Santo Domingo y San Ped io de m a -
c o r í s . 
P U E R T O R I C O : 
San Juan, Avuac i i l l á , M a y a g ü e z y 
Ponce. 
C O S T A S U R D E C U B A : 
Cienfuegos, Casilda, Tunac de Z a -
7a., J ú c a r o , Santa Cruz del Sur , Gua-
yaba l , M a n z a n i l l o N ique ro , Ensenada 
de M o r a y Sant iago de Cuba . 
C O S T A N O R T E D E V U E L T A A B A J O 
Gerardo, B a h í a H o n d a , R í o B l a n -
co, N i á g a r a , Berracos, Puer to Espe-
ranza, Malas Aguas , Santa L u c í a , R í o 
del M e d i o , Dimas , A r r o y o s de M a n -
tua y L a Fe. 
El Consisrnatario: 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , a l to s . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vapor 
BUENOS AI 
V A P O R E S C O R R E O S D E L A C O M -
P A Ñ I A T R A S A T L A N T I C A 
E S P A Ñ O L A 
(antes de A . L O P E Z y C A . ) 
(Provis tos de l a T e l e g r a f í a s in h i l o s ) 
Pa ra todos los informes relaciona-
dos con esta C o m p a ñ í a , dir igirse a su 
consignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io , 72 , altos. T e l f . A - 7 9 0 0 
C a p i t á n : A . V I V E S 
S a l d r á para 
N E W Y O R K . 
C A D I Z # 
B A R C Í ü L O N A 
sobre el 
3 D E N O V I E M B R E 
a las cua t ro de ia U r d e , l levando la 
correspondencia p ú b l i c a , Q U E S O L O 
SE A D M I T E E N L A A D M I N I S T R A -
C I O N D E C O R R E O S . 
sobre; el 
4 D E N O V I E M B R E 
l levando l a correspondencia p ú b l i c a . 
T o d o pasajero d e b e r á estar a bordo 
D O S H O R A S antes de la marcada en 
el bi lete. 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y 
S A I N T N A Z A I R E 
sobre el 
29 D E N O V I E M B R E 
N o t a : E l equipaje de bodega s e r á 
j tomado por las embarcaciones del 
So lo admite pasajeros para Cris-1 lanchero de la C o m p a ñ í a que e s t a r á n 
t ó b a l . Sabani l l a , Curacao, Puer to 
Cabel lo . L a Gua i ra y carga ge-
nera l , incluso tabaco, para todos los 
puertos de su i t ine ra r io y del P a c í -
f i co , y para M a r a c a i b o c o n trasbordo 
en Curacao. 
T o d o pasajero que desembarque en 
C r i s t ó b a l d e b e r á proveerse de u n cer-
t i f i c a d o expedido por el Sr . M é d i c o 
A m e r i c a n o , antes de t o m a r el bi l le te 
de pasaje. 
a t racadas al muelle de San Francis-
co- ent re los dos espigones, solamen-
te hasta las D I E Z D E L A M A Ñ A N A 
¿ e l d í a de la salida del buque . Des-
p u é s de esta hora no s e r á recibido 
n i n g ú n equipaje en as lanchas y los 
s e ñ o r e s pasajeros por su cuenta y nes-
go se e n c a r g a r á n de l levarlos a bordo. 
L I N E A D E N U E V A Y O R K A L H A -
V R E Y B U R D E O S 
France , 35 .000 toneladas y 4 h é -
l ices; P a r í s , 45 .000 toneladas y 4 
Los billetes de pasaje solo s e r á n ex- h é j i c e s . . L a Savolet L a Lor ra ine t R o . 
chambean , Chicago, La faye t t e , N i á -
! gara. Leopo ld ina , etc. 
Para m á s informes , dir igirse a : 
pedidos hasta las D I E Z del d í a de la , 
sal ida. i 
Las p ó l i z a s de carga se f i r m a r á n 
por el Consignatar io , antes de correr-
las, sin cuyo erquis i ta s e r á n nulas. 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bul tos de su equipaje , su 
nombre y puer to de dest ino, con t o -
das sus letras y con l a mayo r c l a r i -
dad . 
A d m i t e pasajeros y carga general , 
incluso tabaco, pa ra dichos puer tos . 
T o d o pasajero <u.Nera estar a bordo 
do 2 H O R A S antes de l a m a r c a d i 
en c i b i l l e t e . 
Los pasajeros d e b e r á n escribir so-
bre todos los bu l to s de su equipaje, 
su nombre y p u e r t o de dest ino, con 
todas sus k t r a s y c o n la mayor CUÍJ-
dad. 
E l Cons igna ta r io . 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 72 , a l tos . T e l f . A - 7 9 0 0 
E l vajoor 
A V I S O 
a los s e ñ o r e s pasajeros, tanto e s p a ñ o -
les como extranjeros, que esta C o m -
p a ñ í a no d e s p a c h a r á n i n g ú n pasaje 
pa ra E s p a ñ a , sin antes presentar sus 
pasaportes, expedidos o visados po r 
el s e ñ o r C ó n s u l de E s p a ñ a 
Habana , 2 3 de ab r i l de 1917. 
vaoor 
C a p i t á n : R A M O N D E F A N O 
LEÓN xm 
C a p i t á n : E . A G A C I N O 
S a l d r á para 
C R I S T O B A L . 
S A B A N I L L A 
C U R A C A O . 
P U E R T O C A B E L L C 
L A G U A I R A . 
P O N C E , 
S A N J U A N D E P I E R -
T O R I C O . 
I - A S P A L M A S D E 
G R A N C A N A -
R I A , 
C A D I Z y 
L a C o m p a ñ í a no a d m i t i r á b u l t o a l -
guno de equipaje ciue no l leve c lara-
mente estampado el nombre y apel l i -
do de su d u e ñ o , a s í como el del puer-
to de dest ino. D e m á s pormenores ira-
p o n d r á el cons ignatar io , 
M A N U E L O T A D U Y 
San Ignac io 7 2 , al tos. T e l f . A - 7 9 0 0 
E R N E S T G A Y E 
O F I C I O S 9 0 
A p a r t a d o 1090 
T e l é f o n o A - 1 4 7 6 
H A B A N A 
O F I C I A L 
C O M P A G N I E G E N E R A L E T R A N S -
A T L A N T I Q U E 
Vapores Correos Franceses ba jo con-
t ra to posta l c o n e l Gobierno F r a n c é s 
E l vapor correo f r a n c é s 
s a l d r á para 
V E R A C R U Z 
sobre el 
2 0 D E O C T U B R E 
y para l o h puertos de 
L A C O R U Ñ A , 
S A N T A N D E R , y • 
S A I N T N A Z A I R E , 
sobre el 
3 0 D E O C T U B R E 
WIIIIWIIII ii i iiiniii iminmiwa 
A N U N C I O . R E P U B L I C A D E CUBA. SE-
C R E T A R I A D E L A G U E R R A Y M A R I -
NA. Departamento (Je A d m i n i s t r a c i ó n . 
Habana. Septiembre 17 de 1921. Hasta 
las 9 a. m. de los d í a s que se expresan 
a con t inuac ión , se r ec ib i r án en esta 
oficina, s i ta en Dia r i a y Suárez , propo-
siciones en pliegros cerrados para sumi-
n is t ra r a l Ejerci to de los a r t í c u l o s s i -
guientes: M E D I C I N A S E I N S T R U M E N -
TOS D E C I R U G I A , el día 14 de Octu-
bre de 1921; ACCESORIOS P A R A 
T R A N S P O R T E y B A N D E R A S Y ES-
T A N D A R T E S , el d ía 18 de Octubre de 
1921; EFECTOS D E T A L A B A R T E R I A , 
el d ía 19 de Octubre de 1931; M U E B L E S 
D E O F I C I N A , el d ía 20 de Octubre de 
1921, y entonces las proposiciones se 
a b r i r á n y lee rán p ú b l i c a m e n t e . Se d a r á n 
pormenores y pliegos a quien los so l i -
c i te .—José Somldey, M. M . Br igadier Ge-
neral, A u x i l i a r del Jefe de Estado Ma-
yor, Jefe del Departamento de A d m i -
n i s t r a c i ó n . 
_C7824 4d.-21 s. 2d.-12 4d.-16 oc_ 
E l vapor correo f r a n c é s 
— — n — * 1 ¡.uuimmwMíiJMaBXssLfMmmmteB 
EN $200 SE V E N D E U N P I A N O A M E -ricano caoba garantizado sin come-
jén gran sonido, cuerdas cruzadas, tres 
pedales, propio para persona in te l igen-
; te. J e s ú s del Monte 99. 
! 42116 21 o 
| T P Ñ M A L O J A NUlt t . 64 SE V E N D E 
I -L¿ una flamante pianola Stowers en 
1 $450. 
SE A E I N A S Y D E P A R A N PIANOS, a u t o p í a n o s y í e n ó g r a f o s . Huberto de 
i Blanck. Reina 34, Habana. Te lé fqno M -
I 9375. Pianos, a u t o p í a n o s , textos y pie-
', zas de mús ica , cuerdas, rollos, fonó-
grafos y discos, 
i 40394 4 n 
! F I A N O S D E A L Q U I L E R " 
• V Í Ü D A D E C A R R E R A S Y C a . 
P r a d o , 1 1 9 . T e l . A - 3 
39817 31 oc__ 
P E R D I D A S 
s a l d r á pa ra 
V E R A C R U Z 
sobre e l 
2 0 D E N O V I E M B R E 
B A R C E L O N A ¡ y para los puertos de 
DE L A CAXI .E AGUZAR 138, SE H A extraviado un per r i to negro con pa-
1 tas color canela y dos manchitas del 
I mismo color encima de cada ojo. E n -
tiende por Ti t í . Quien lo entregue, se-
I r á gra i i f icado generosamente. 
1 41895 20 o 
N U E V A P E L U Q U E R I A 
s e ñ o r a s y n m o s 
L a casa que corta y r iza el pelo a los 
n iños con m á s esmero y t rato ca r iñoso , 
es la de 
• j M a g g g d ,11»' IHM i ^iwyng" 
E N S E Ñ A N Z A S 
(Rec ién llegada de P a r í s ) 
Hace la Deco lo rac ión y t in te de los ca-
bellos con productos vegetales v i r t u a l -
niente inofensivos y permanentes, con 
g a r a n t í a del buen resultado. 
Sus pelucas y postizos, con rayas na-
turales de ú l t i m a c reac ión francesa, son 
incomparables. 
Peinados a r t í s t i c o s de todos estilos 
para casamientos, teatros, " s o i r é e " et 
bals p o u d r é e " . 
Expertas manicures. Ar reg lo de ojos 
y cejas Schampoings. 
Cuidados del cuero cabelludo y l i m -
pieza del cutis por medio de fumiga-
ciones y masajes e s t h é t i q u e s manuales 
vibrator ios , con los cuales Madame 
"MODERN 
Servilleta con dobladillo o jo . 
. ^ U L A C I O N P E R M A N E N T E 
ten arregladas en o t ro s i t to ; se arre- Esta casa garantiza la ondu lac ión 
. „„ ; i • l l l _ "Marcel", (hasta de 2 pulgadas ingle-
0.90 ¡ g l a n sm dolor , c o n crema que y o pre- sas de anciio), con su aparato f r a n c é s , 
0.15 
Tenem 05 un surtido inmenso en ropa 
'nterior, hecha a mano, sea de hi lo, se-i 
0 algodón a precio de sacrificio. 
Adidos a f u e r a d e l a H a b a n a t i e - ! 
«en qnc ser d i r i g i d o s a E n r i q u e 
G o n d r a n d . C o n c o r d i a , 9 . 
H A B A N A 
.J1938 
i paro. S ó l o se a r reglan s e ñ o r a s . 
R I Z O P E R M A N E N T E 
g a r a n t í a un a ñ o , d u r a 2 y 3, puede 
lavarse la cabeza todos los d í a s . 
Estucar y t in t a r la cara y brazos, 
$ 1 , con los productos de belleza M i s -
ú l t imo modelo perfeccionado. 
V I L L E G A S , 5 4 
E n t r e O b i s p o y O b r a p í a 
T E L E F O N O A - 6 9 7 7 
C O C I N A S D E G A S 
?ara 
V I N A G R I L L O M Í S T E R Í O 
20 oc 
Limpieza y arreglo de cocinas y calen-
1 ' ™ , ,„-f „„ ;x~ I tadores: quito tizne y explosiones a los 
t e ñ o , con la misma p e r f e c c i ó n que i Quemadores. doy flierza de gaS; saco 
el me io r ga t i ne t e de belleza de P a r í s ; \ ^ n a de la c a ñ e r í a Instalaciones en ge-ci m t j w i gm^r.í. neral. Te lé fono 1-1064. Francisco Fer-
el gabinete de belleza de esta casa es ] n^ndez. ^ 
el mejor de Cuba . E n su tocador use j G A S 
Pmtar los labios, ca ra y u ñ a s . 
Extracto legíHm,o de fresas 
da iUn ,cn(:ant0 vegetal . E l color que 
¡a a '0s. ^ b i o s ; ú l t i m a p r e p a r a c i ó n de 
l« 60nCla en la q111'1™^ moderna . V a - i de n i ñ o s en Cuba 
p c<:ntavos. Se vende en A g e n d a s , ' 
macias, S e d e r í a s y en su d e p ó s i t o , 
aer i í n a de S e ñ o r a s de Juan M a r t í -
^ fiá"0 ??- e i l t re Manri<iue y 
D i u r n a y N o c t u r n a . P a r a a m b o s s exos . I n t e r n o s y E x t e r n o s . C O -
M E R C I O , B A C H I L L E R A T O E I D I O M A S . D e p a r t a m e n t o d e I N S -
T R U C C I O N P R I M A R I A . 
Este Plantel , e s t á hoy en p r imera l ínea . L a br i l lan te labor realizada en i ^ t a c 
su corto tiempo de vida, lo ha acreditado de una manera indiscutible. L a Te-
n e d u r í a de libros, T a q u i g r a f í a Pi tman, y la M e c a n o g r a f í a a l tacto, las ense-
ñ a m o s mejor y m á s r á p i d o que nadie. 
Nosotros no anunciamos para convencer con el anuncio. Por eso invi tamos 
a todo el que desee ins t ru i rse a presenciar nuestras clases, para demostrarles 
nuestra capacidad en la e n s e ñ a n z a . 
Tenemos organizados los cursos de preparatoria para ingreso en las 
cuelas Normales, I n s t i t u t o y Artes y Oficios. A d e m á s un curso especial de 
A r ü m é t l c a , p r á c t i c a . O r t o g r a f í a y redacción, para 
p a r a c i ó n r áp ida . Las s e ñ o r i t a s estudian aparte. Esiti 
l idad. V i s í t e n n o s . 
S IMON B O I i I V A B , N U M E R O 76 (antes Be inaO-^TEI tBrOITO A-7575. 
42122 23 oc 
ITISFASOIA DOY LECCIOHES DIBXT--J j o y labores; hago t a m b i é n por en-
cargo y vendo a buenos precios enca-
jes a mano de m i p a í s . Vi l legas 58, 
l s e ñ o r i t a Devant. 
S, _41310 22 o 
£8X1A A P B E I T D S B I N G L E S ? Ü A -
T J K O F E S O K A I N G L E S A E E L O N B O N 
X con once a ñ o s de p r á c t i c a desea dar 
clases en dicho idioma. Salud 17, a l -
tos. 
401S7 19 o 
D 
7834. O b r a r í a 51. 
41G05 21 o 
I N G L E S , F R A N C E S , A L E M A N 
en tres meses. Oiga! Ent ienda! Hable 
desde su pr imera lección. Mé todo d i -
p r á c t i c o , fáci l y seguro. Tam-
bién los n iños aprenden sin n i n g ú n es-
f u e r z á español . Academia Berner, Ve-
dado, calle 6a., esquina a 3a. 
40241 10 n 
Es- T T I ' ' A S E Ñ O R I T A A M E R I C A N A QUE 
U ha sido durante algunos a ñ o s pro-
j t s í ü d h o 
P O Í l C O R R E S P O N D E N C I A 
d e C O N T A B I L I D A D 
C A L C U L O M E R C A N T I L 
C O R R E S P O N D E N C I A 
C O M E R C I A L 
C o n T e x t o s e x p r o f e s o s 
- p a r a es te s i s t e m a . 
I N S T I T U T O " R . A L B E R T " 
„ 7,,,^ ^ ^ o r T wr.> fesora de las escuelas p ú b l i c a s , quie- ; * r • ,• i - n A TUnin! ¥-»• , 
m e ^ d a ^ - c S algunas clases porque tiene varias m f o n u e S I J . L . F R A N C H , DíTeCÍOr . 
horas desocupadas. I n s t r u c c i ó n general, | A p ^ J ^ 2 3 0 8 . H A B A N A . 
t e l é fono A - 5 0 3 9 . 
C O C I N A S D E G A S 
^Bext?a£~reB,10 s 
^ ' to e l%F° el aewa de las cañe r í a s , 
t é t r i c a / ^ l o ? } ™ * s ^ 1 " s ^ l f { 
los productos M i s t e r i o ; nada mejor . | L i m p i e 0 a r r e g | e s u c o c ¡ n a ) 0 ca, 
P E L A R , R I Z A N D O , N I Ñ O S ¡ | e n t a d o r d e gas c o n e l m e c á n i c o A 
con verdadera p e r f e c c i ó n y po r pe- j M e n é n d e z . P a m p l o n a , 5 . T e l é f o - j 
luqueros expertos; es el mejor sa lón , ' 1 - 2 5 2 7 . N o t a : c o c i n a v i e j a se Q E S O B I T A _ D O C T O B A 
^ I kJ g í a se ofrece para df 
n a c e n u e v a . 
41980 20 oc 
«iones 
,fteril4ndértr4>Cií?„ y todas clases. Teléf oro A-6547. Progreso, 
*10Ói 
¿ É Ñ ^ E ^ S T Í Ñ G 0 ^ 
C A N I C O V A R E L A ? 
[??3ecn°^LON.;PE^.: ; mejores imitadas al n a t u r a l ; e u e ^ I a . v ^ e l a le l impia y 
L A V A R L A C A B E Z A : 60 CTS -
con aparatos modernos o sillones g i -
ratorios y rec l inator ios . 
M A S A J E : 50 Y 60 C E N T A V O S 
E l masaje es l a hermosura de la 
mujer , p>ss hace desa/arecer las a r ru-
gas, bar ros , espinillas, manchas y gra-
sas de la cara. Esta casa tiene t í t u -
lo f acu l t a t ivo y es la que mejor da 
los masajes y se garant izan . 
P E L U C A S , M O Ñ O S Y T R E N Z A S 
Son 
Q U I T A P E C A S 
P a ñ o y manchas de la cara. Mis te r io se 
l lama esta loción astringente de ca-
ra, es infal ible , y Í'OII rapidez qui ta pe-
cas, manchas y p a ñ o de sú cara, é s t a s 
producidas po" lo que sean, todas des-
aparr-cen aunqutw sean de muchos a ñ o s 
y usted las crea incurables. Use un po-
mo y v e r á u s í e d la realidad. Vale tres 
pesjs, para e'> campo, ?3.40. P í d a l o en 
las boticas y s e d e r í a s , o en su depós i -
tor P i . l u q u t i í a de Juan Mar t í nez . Nep-
' " " ' B R S L U M T Í N A M I S T E R I O 
Ondula, suaviza, evi ta la caspa, orque-
A C A D E M I A C A S T R O 
Se e n s e ñ a A r i t m é t i c a Mercant i l , Tene-
d u r í a de Libros , I n g l é s , F r a n c é s e I t a -
liano, G r a m á t i c a Castellana y otras ma-
terias. Se hacen traducciones. Clases 
diurnas y nocturnas a precios módicos . 
Abelardo L . y Castro. "Director. Luz, 30, 
altos. 
42169 31 oc 
PROFESORA B E CORTE Y OOSTIT-ra p a r i s i é n M a r t í , se ofrece para 
clases a domici l io . Ju l i a Méndez, Te lé -
fono M-4G20. 
41926 1 n 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte y costura. Se garantiza la ense-
ñ a n z a hasta obtener el t í t u lo . Clases 
a domici l io v en horas especiales. K e i -
na, 5, entresuelo. Te lé fono M-3491. 
39883 31 oc 
ROFESOR I N S T R U C C I O N p-CTBI.1-
ca ofrece clases diarias a domici-
l io, n iños ambos sexos. C á r d e n a s 63, te-
léfono -4.-4843. 
40971 2 ( L 0 _ 
E N P E D A & O -
dar clases de ins-
t rucc ión p r i m a r i a y Bachil lerato. I n -
formes, Concordia 200, t e l é fono M-3467. 
42114 25jo 
Q E ^ O R I T A PROFESORA D E P I A N O 
O que dir ige un aula en un Conserva-
tor io , sol ic i ta varias clases par t icula-
res i n c o r p o r á n d o l a s al mismo, si lo de« 
i sean. Telf . M-ie42. 
j 42133 . 28 o 
I^ R Ó l P E S O R A DE M E D I A N A E D A D , . con t í t u lo a c a d é m i c o y larga p r á c t i -
' ca en la e n s e ñ a n z a en general, m á s de) 
í ing lés , f r a n c é s y españo l , se ofrece a 
los s e ñ o r e s y se 'ñor i tas que deseen sus 
servicios. Recibe ó r d e n e s en su mora-
da. Zanja 67, E, altos, entre Gervasio 1 Segunda y Bel la Vis ta , a una cuadra dé 
Di r ig i r se 
Vedado. 
41830 
Miss. H . Calle C n ú m . 182 
INGD3SA CONOCIENDO PERFEC-tamente el f r a n c é s y con mucha ex-
periencia en e n s e ñ a r n iños , de desea 
dar clases por horas en casas pa r t i cu-
lares. Miss. Murphy , A-6918. 
41839 21 o 
. t i l las , da b r i l l o y sol tura al cabello, po 
el ciento por ciento m á s Da- ¡ n iéndoto sedoso. Use un pomo. Vale un 
- . _ , . . j i i i peso. Mandar lo a l in te r io r $1.20. Bo t i -
sUs traKoT f r t I v l j * ^ « ' ra tas y mejores modelos, por ser las i oas y s e d e r í a s ; o mejor en su ( íepós i to : 
.I:c,<«i y o^?3-3?8 son hechos con n e r - I • • . i 1. _ _ f Neptuno, 81, entre Manrique y oan N i -
•1 colas. P e l u q u e r í a . 
Q U Í T A B A R R O S 
se re 
h ' ^ X ^ 0 " ^ t a m b Í é n USadaS' P 0 n Í é n d 0 , a S 
^ ^da claop e? ^ Habana. V á r e l a ' a la m o d a ; no compre en n inguna par-
tía) y 8Bn\i f~A 06 ,lnstalaciones eléc- . • . , „ 1 „ ^ J „ 1 ^ „ I te, que los cura por completo, en las 
LlL6ntendid0 as- Varela tiene perso • te Sin antes ver los modelos y precios p¿in?era8 aplicaciones de usarlo. Vale 
. '̂ íílR „, U,J Para tnrlr>o 1„r, . Ni _ j _. I . A * 1 1- 1 1 . 1 c- o „i „ i _ j „ •» in 
C O L E G I O S A N E L O Y 
P R I M E R A Y SEGUNDA E N S E Ñ A N Z A 
Este antiguo y acreditado Colegio, 
que por sus aulas han pasado alumnos 
que hov son legisladores de renombre, 
médicos , ingenieros, abogados, comer-
ciantes, altos empleados de Banco, etc., 
ofrece a loa padres de fami l i a la se-
guridad de u n í só l ida i n s t r u c c i ó n para 
el ingreso en los Ins t i tu tos y univers i -
dad y una perfecta p r e p a r a c i ó n para 
la lucha por la vida. E s t á situado en 
la e sp l énd ida Quinta San José , de Be-
l la Vista , que ocupa la manzana com-
prendida por las cal lef Primera, Kessel, 
A C A D E M I A " M A N R I Q U E 
D E L A R A " 
E n s e ñ a n z a garantizada. I n s t r u c c i ó n P r i -
maria, Comercial y Bachi l lera to para 
ambos sexos. Secciones para p á r v u l o s . 
Sección para Dependientes del Comer-
cio. Nuestros alumnos de Bachi l lera to 
J O V E N E S , E S P A Ñ O L E S 
Aprenda a bailar, por profesoras ame-
ricanas. Son las ú n i c a s que saben en-
s e ñ a r con per fecc ión el Fox-Trot , One 
Step y Vals. Es necesario saber bailar. 
E n s e ñ a el mundo que los e s p a ñ o l e s son 
graneles bailadores. No demoren en 
aprender. Ahora es el tiempo. Los bai-
les empiezan pronto. Clases todos los 
d í a s . 8.30#a 10 y media. Chacón, 4, a l -
tos, entre Aguiar y Cubá. 
41453 20 oc 
A c a d e m i a á e i n g l é s " R O B E R T S " 
A g u i l a , 1 3 , a l t o s 
y Puer ta Cerrada, de 8 y media a 10 y 
media a. m. y de 7 y media a 10 p. m. 
42130 25 o 
lando pedidos de todo f ^ e l a V ^ o\rMb-a4j8O04lde e8ta casa 
•Uae to<ioe e í ^ S f . ^ f .^pidamente. V á r e l a ; ei campo. M a n d e n sello para la con-
S l f S ^ ^ ^ f J ^ j ^ a j o a ^ t e s t a c i ó n . 
n e T 0 S DE B E L L E Z A D É ~ E L K I Esmalte " M i s t e r i o " para da r b r i l lo 
((;0a , Z A B E T H A R D E N | a ^as u"as ' ^e m e Í o r ca l idad y m á s 
N»... , ,0 lnicí l ios cannrSfln* — D - _ ; ; duradero . Prec io : 5 0 centavos. 
?3, para el campo lo mando por $3.40, 
si su boticario o sedero no lo tienen pí-
dalo en su d e p ó s ' t o : P e l u q u e r í a de Seño-
ras, de Juan M a r t í n e i . Neptuno, 81. 
C I E R R A P O R O S Y Q U I T A G R A -
S A S D E L A C A R A 
Mister io se i lnma esta loción as t r in -
gente, que con tanta rapidez les cierra 
A C A D E M I A M A R T I 
D i r e c t o r a : S r t a . C a s i l d a G u t i é r r e z 
Corte, costura, sombreros, flores y p in -
tu ra oriental , se dan clases a domici-
l io Te lé fono 1-2326. Calzada de J e s ú s 
) del Monte. G07. Ent re San Mariano y 
Carmen. 
1 42115 " n 
^ t * ! ^ A* ^articipanj.os a nuestra i Q ^ T A R O R Q U E T I L L A S : ^ CTS. j AIS ¿ m p ^ i o 1 m a ? ^ 
a, - i , aeshamne - i P A R A m N P A N A ^ I tiene su bot icar io o sedero, p ída lo en 
. ^t imas J , S de " " P o r t a r ! 1 ^ , . . ' s u d e p ó s i t o : P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de 
fU p* novedades t r a í d a s de Pa ! Use la M i x t u r a de Mis t e r io , 15! Juan Mar t í nez . Neptuno. 81. 
i r , , sggol 31 oo Por Eliz k u as t l " ÍOredade r- A r d e n . Entre estas colores y todos garant izados. H a y es- • 
íe Perfmnft.I*''Ura "na ^nea completa tuc^es ^e un Peso Y dos; t a m b i é n te-
^ ^ w n - c a n t 0 y <<La 
y*H*A- , -0 • f i j a s e artado A* r ' " i r i , a s e a nuestro 
10 d 15 
S O M B R E R O S D E L U T O 
Maison Lourdes. Tocas y sombreros de 
crepé, a G pesos; con velo colgante, a 10 
pesos, valen 20. Sombreros de paja f i -
A-. ^ i n*> a S5.50; de paseo, en georgette, pa-
la hay progres iva , que cuesta $ 3 . 0 0 ; i ja, c h a n ü l l y , t u l , f i n í s imos , a 10 pesos, 
I valen 20; por este mes casi todo regala-
I do; reformas de sombreros de j ándo los 
! nuevos. Confeccionamos vestidos con te-
la y adornos f inos, a 12 pesos; hacemos 
flores de tela, para vestidos, bordamos 
en todos los estilos. Remit imos encar-1 
gos al in ter ior . Campanario, 72, en t re . 
Neptuno y Concordia. Teléfono A-S88G. 
41330 22 oo • 
ñi inps o la aplicamos en los e s p l é n d i -
dos gabinetes de esta casa. T a m b i é n 
pelo con ia m a n o : és ta se apl ica al 
n inguna mancha . 
P E L U Q U E R I A D E J . M A R T I N E Z 
N E P T U N O , 8 1 , entre M a n r i q u e y 
San N i c o l á s . Te l f . A - 5 0 3 9 
la Calzada de la Víbora , pasado el Cru 
cero. Por su m a g n í f i c a s i t uac ión lo hace 
s«r el Colegio m á s saludable de la ca-
p i ta l . Grandes aulas, e sp lénd ido come-
dor, ventilados dorjnitorios, j a r d í n , ar-
boleda, campos de sport a l estilo de los 
grandes Colegies de Norte Amér ica . D i -
recc ión : Bella V i s t a y Primera. Víbo-
ra. Habana. Te lé fono 1-1894. 
41913 1 n 
EZEQTTIEIi A . CUEVAS, P S t O r E S O » de gui ta r ra . Conciertos familiares. 
Clases de mandolina y bandurria. Pre-
cios convencionales. Merced, 90, bajos. 
Te lé fono M-*?36. 
38748 23 oc 
A c a d e m i a " A m é r í c o V e s p u c i o " 
E n s e ñ a n z a p r á c t i c a de T a q u i g r a f í a , Te-
n e d u r í a de Libros, A r i t m é t i c a , Mecano-
graf ía , O r t o g r a f í a e I n g l é s . Precias ba-
• r a t í s i m o s ; colocación gra t i s a los dis-
1 c ípulos a f i n de curso. Director-Profesor: 
F. Hei tzman. Enrique Vil luendas, 91, ba-
jos, antes Concordia. 
40497 5 n 
nocturnas, 7 pesos Cy. al mes. 
part iculares por el d ía en la Aca-
P i tman ; M e c a n o g r a f í a a l tacto en 30 clemia y a domici l io ¿Desea usted apren-
m á q u i n a s completamente nuevas, ú l t i - der pronto y bjen el idioma i n g l é ^ C o m 
mo modelo. T e n e d u r í a de Libros por el METODO N O V I S I M O K O -
par t ida doble. G r a m á t i c a , O r t o g r a f í a y BERTS, reconocido umversalmente co-
Redacc ión . C á l c u l o s Mercanti les. I n - i?10. el mejor de los m é t o c ^ s hasta la 
g l é s l o . y 2o. Curso, F r a n c é s y todas i Publicados. Es el ún ico racional 
las clases del Comercio en general. I a la par sencillo y agradable, con él 
H A P W T T . T T Í H A T O ¡ p o d r á cualquier persona dominar en po-
£ A . c a x x i i j £ H A X u co t iempo la lengua inglesa, tan nece-
Por dist inguidos c a t e d r á t i c o s . Cursos • saria hcy d ía cr esta Repúb l i ca . 3a. edi-
r a p i d í s i m o s , garantizamos el éxi to . ; ción. Pasta, $1.50. 
I N T E R N A D O 4003* 31 oc 
Admi t imos pupilos, m a g n í f i c a a l imen- : f r » ! p ^ i r k " M I T r C T D A C r f t r k D * 
tac ión, e sp l énd idos dormitor ios , precios V v L n i i í U i ^ U l L M l v A o U M U K A 
módicos . Pida prospectos o l lame a l T e - I H E I BITÜM f T l M C U i r v » 
léfono M-27Gtí. San Ignacio, 12. J / Ü L KUJCW l , U I l i 3 E . J U 
40405 31 oc 
AC A D E M I A D E CORTE FRANCES. Direc tora : s e ñ o r i t a P i l a r Torrente. 
En esta Academia se dan clases, de 2 
a 4 y t a m b i é n a domici l io . A d e m á s se 
confeccionan vestidos de ú l t i m a nove-
dad a precios módicos . Monte, 289, a l -
tos, por Rastro. 
39001 26 oc 
B A I L E B I E N 
D i r i g i d o p o r M . M . E s c o l a p i a s . 
M á x i m o G ó m e z , 3 4 2 
Se admiten 'pupilas, rnedio-pupilas, ter-
cio-pupilas y externas. Se dan clases es-
peciales de Música , Dibujo y P in tu ra 
M e c a n o g r a f í a , T a q u i g r a f í a y Bordado y 
Encajes de todas clames. 
C818Ü 27d.-4 
C E í v O R I T A I N G L E S A CON M U C H A 
O experiencia en su profes ión , quiere 
clases de ing lés , f r a n c é s y castellano. 
San L á z a r o , 327. 
41787 19 o 
SE Ñ O R I T A ERANCESA, SERIA V de buena fami l i a , se ofrece para en-
s e ñ a r su idioma. Escriban a Melle 
Jeanne Dumont, Cerro 719. 
41811 18 o 
A C A D E M I A M A R T I 
Corte, costura, corsés , sombreros y t ra-
bajos manualos. Directoras Gira l y He-
via. Fundadoras de este sistema en la 
Habana con medallas de oro, p r imer 
premio de la Central M a r t í y Creden-
cial que me autoriza a preparar a lum-
nas para el profesorado con opción a l 
t í t u lo de Barcelona. Se dan clases dia-
rias, alternan y a domicil io. Se e n s e ñ a 
por el sistema moden o. Se hacen ajus-
tes para terminar pronto. Precios m ó -
41335 11 n 
Profesor con t í t u l o a c a d é m i c o ; da 
clase de 2a . E n s e ñ a n z a y prepara pa-j^icoa.^vendo oi^ Método. T e l é f o n o ' M ~ - n i 3 
ra el ingreso en el Bachi l le ra to y de-
m á s carreras especiales. Curso espe-
cia l de diez alumnas para el ingreso 
en la NorroAl de Maestras. Sa lud , S7, 
bajos. 
c 700 l t Ind 10 e 
PROFESOR T I T U L A R SE OFRECE para clases de preparac ión , y se-
gunda e n s e ñ a n z a a domicil io. D i r i g i r -
se por escrito a l s e ñ o r Quesada. Paseo 
en una semana, todos los bailes $10 
Clases privadas y colectivas d ía y no-
che. Ins t ructoras cubanas y americanas, i de M a r t í n ú m e r o 107, 
E x a m í n e s e gratui tamente. Pida informes 40526 
a l Ar7976, de 8 y media a 11 noches 1—* , 
ú n i c a m e n t e . Estudios del Conservato- i / B L A S E S DE I N G L E S , 




l l iams, autor de "Repertorio 1921", ins-1 res referencias, se ofrece a domici l io 
t ruc to r de bailes de la Academia M i l i t a r ' o en su Academia. Clase nocturna colec-
del Morro. >viva para empleados del comercio. Mé-
A - 7 9 7 6 D E S V g A 1 1 P . M I V ( d p ^ & í i c p y . réPM0- D'Rei l ly , O y tni 
41636 13 no 
Te lé fono A-9693. 
51763 14 n 
Profesor de Ciencias y Le t ras . Se dan P R E P A R A T O R I A M I L I T A R 
clases par t iculares de todas las asjff- pla?,es especiales de m a t e m á t i c a s para 
j , n i MI , n i la Segunda E n s e ñ a n z a . ^Ingreso en las 
naturas del oachule ra to y ü e r e c h o , Se Academias Mil i ta res . E l se jor Gui l ler -
^ „ , 0 „ - „ A J ,T1o Alvarez, alumno de esta Academia. 
p repa ran para ingresar en l a A c a d e - , i n g r e s ó con el n ú m e r o uno en la Escue-
m i a M i l i t a r . I n f o r m a n Neptuno 6 3 , y V ^ ™ 1 " ? í o r a s : 2 a 6 p. m. F . Ezcuna . 
al tos. 
Vil legas , 46. 
39066 "5 oc 
J p A I S O L I D A D E I? M I H A A . D E C I R E R F R O F E S O R A F í s i c a y Quinuca . Programas de M a -U (}e teor ía , solfeo y piano, incorpora- fanzac Hahann #»tr Tpr tninp su ha-
cluso la t ín , f r a n c é s y gimnasia fespi- da a l Conservatorio Peyrellade. Ense-! l ^ a S ' n a D a " a , etc. l e r m i n e Su oa-
ra tor ia ) a domicil io, d i r í j a se al s e ñ o r ñ a n ? a efcctiva_ y r á p i d a . Pagos adelan-i ch l l l e ra to en diciembre O en j u n i o . D r . 




Colegio Pola, Carlos H I | t a d o s . Telf. 
jos. 
M- runas, 87, ba-
40092 30 o 41G39 
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C O M P R A S 
nru, nuuJWWWiw 
/ ^ O M P H O U N A CASA DE ESQUINA 
L J que tenga a lgún comercio, dentro de 
le ciudad, y otra esquina con bodega 
o particular, en Cerro o Jesús del Mon-
te Informa: Rodríguez. &anta Teresa. 
E . Teléfono 1-3191. 
42187 -z oo _ 
T T N A BOVEDA O T E R R E N O SE D B -
U sea adquirir. E n San Miguel 129, te-
léfono A-»440 01 „ 
41989 ¿ í 0 _ 
C O M P R O UNA FINQUÍTA 
E n la carretera o linea de Güines no 
más lejos de Loma de Tierra ni más 
dé media caballería, no 0se P^ff" g t̂arbe 
Informes: San Miguel. 207. latos, entre 
Infanta y San Francisco. 
41950 ¿1 oc 
Coníiíro. Deseo comprar una casa eo 
la Habana, Vedado o Jesús de) Mon-
te. Preferible una esquina. J . Ocho-
torena. Telf. M-3683. 
42020 __25 
EN JESUS DEL MONTE, VIBORA, 
PILAR Y BARRIO DE A T A R E S 
Compro dos casas de $4.000 a $4.500 
cada una y una de $6.000. Trato di-
recto con los señorei propietarios. In-
forma: M. de J . Acavedo, Notario Co-
mercial. Obispo núms. 59 y 61, altos. 
Oficinas núms. 5 y 6. Teléfono M-
9036. 
4181i5 20 o 
tfgmseíKBtmtissaBasssssBisassK 
V E N T A D E FINCAS U R B A N A S 
O E V E N D E UNA CASA D E DOS plan-
ea tas con bodega. Subirana y Desagüe. 
41515._ ... . 
I O A N G A : S E V E N D E E N E l i K 2 P A B -
V T to Batista, calle 12 y Gutiérrez, una 
casa recién construida de dos plantas, 
i con garage y sótano, propia para co-
I mercio. Informan en la misma. 
I 42051 25 oc. 
N S A N T A M A R I A D E L R O S A R I O . 
Vendo una casa, toda amueblada, se 
compone de portal, sala, saleta, come-
dor, dos .cuartos a un lado, con baños; 
v cinco cuartos al otro lado, con ba-
hos, garage, cocina, dos cu:irts de cria-
dos,' un baño, dos caballeriza:--, un gran 
algibe, gran patio con árboles, todo 
amurallado; dista del paradero del Co-
torro riulnce minutos en automóvi l . Ppe-
, ció 8.500 pesos. Informa: M. de J . Ace-
vedo. Notarlo comercial. Obispo, núme-
ro 59 y 61. altos. Oficinas, números 5 
¡ y 6. Teléfono M-DOSG. 
¡ 41704 ? A . 0 ¿ - J 
SE V E N D E U N A CASA A C A B A D A D E construir, de citarón y cielos rasos, 
con 126 metros de fabricación, patio y 
: traspatio, punto Inmejorable y a la 
brisa. Para informes en San Anastasio 
entre Dolores y Tejar. Víbora. 
41511 _ I» o 
EN ÜO M E J O K D E D U Y A N O SE ven-de una casa de mamposter ía y azo-tea, calle Rodríguez. 132. entre Fábri-
I ca y Reforma. Mide 5 metros por 32.55. 
, Compuesta de portal, sala, saleta co-
rrida, tres habitaciones, cocina, patio, 
traspatio y todos los servicios sanlta- ¡ 
! rios. informa su dueño: J e s ú s del Mon-
| te 295. Sombrerería L a Pama, 
i 41398 20 oc. 
¡ "O U E N A I N V E R S I O N E N ÍJSO.OOO SH 
| JL> vende una magníf ica propiedad en 
i lo más alto, higiénico y saludable del 
Cerro, en una de las principales calles, 
a una cuadra de la Calzada. Renta $150 
once habitaciones y terreno para veinte 
m á s ; árboles frutales, cimientos de can-
tería al frente e instalación sanitaria. 
Su dueño Enrique Pérez, Estre l la 185, 
teléfono M-1792. 
41298 20 
Í ^E V E N D E N DOS P U E R T A S D E CA- SE V E N D E N DOS SODABES E N Víbora, uno en la oarte más alta I i A lie, con cristales dobles, casi nue- ' ^ ñ  írT p del 
vas. propias para establecimiento. Mi- Reparto Chaple de 320 metros, a 11 pe-
den 2.90 por 1.20 metros. Informan en faos metro, y otro de esquina, de 500 va-
Jesús del Monte, 295. Sombrerería. i ras. a 7 pesos vara, con mil pesos de 
41397 20 oc. ! contado, el resto a' pagarlo en cinco 
SE V E N D E U N A CASA D E MAMPOS-. tería de cielo raso, con sala y por-
tal, dos habitaciones, cocina y comedor; 
servicios sanitarios y buen patio. Pre-
cio $4.400 Informan en la misma, su 
dueño. Buena Vista entre 3 y 3. Ave-
nida la. a una cuadra de Orfila. por 
los carritos del Vedaáo. ^ 
40882 23 o 
(COMPRO Y V E N D O C A S A S Y S O -7 lares en la Habana y sus barrios; 
tengo varias casas que es un buen ne-
gocio para el comprador; y solares que 
admito una gran parte en cheques, y 
dinero en todas cantidades. Para Inver- ! 
tir en hipoteca en cualquier punto de i 
la ciudad; interés convencional. T a m -
bién recibo dinero para colocar en hi-
poteca y me hago carso de ventas con 
un módico Interés. Informa Domínguez, 
San Rafael 132. Telf. A-2515. Vidriera, 
a todas horas. Mucha seriedad y reser-
va en los negocios. 
40349 21 o 
TTVN E l . CERRO V E N D O OCHO M E -
l^i tros de frente por 15 de fondo a 
nueve pesos cincuenta centavos metro 
y tres casas de madera con portal, sa-
la y saleta y tres cuartos, con patio y 
traspatio y pisos de mosaico, servicios 
sanitarios, en $8.000. Informes en I n -
fanta 22 entre Pezuehi y Sabatés . 
GANGA E N I iO MEJOR D E L R E -parto Mendoza. Vendo un bonito ¡ 
chalet de dos planjtas. nuevo. Se i 
da muy barato, la mitad al contado y 
el resto al 8 por ciento. Avenida de 
Chaple 7. V í b o r r su dueño. Teléfono 
1-3729. 
42066 21 o_ , 
•\ T'ENDO C H A L E T S V E D A D O , 450.000 | 
V pesos, otro 24.000; solar Santa Ama | 
lia. esquina fraile 17 por 47. 900 pesos.; 
Compro Bonos emprést i to Cuba de 5 y 
6 por ciento. Dejo dinero en todas can-
tidades. Primelles 14. A. teléfono I -
3353. d e 7 a 9 y c V e l a 3 , García. 
42092 28 o 
T T'ENDO ESQUINA CON E S T A B L E -
V cimiento entre dos l íneas, esquina 
a Santos Suárez. además una casa en . 
la Habana, a dos cuadras de Reina y i 
dos de Monte, dejo cualquier cantidad ¡ 
a bajo Interés. Directamente su dueño. 
Infante y Hnos. Santos Suároz y San i 
Julio. 
42154 21 o 
( 1 A N G A V E R D A D , E N L A C A L L E X Flores cerca de los tranvías de San-
tos Suárez, vendo una casa con por-
tal, sala, saleta y dos cuartos, cocina 
y servicios sanitarios, toda de mam-
postería y azotea, en lo m á s céntrico 
del barrio, punto comercial. Se da en 
$5.000 por tener que marcharse su due-
ño para el extranjero. Esto no es ven-
ia. E s regalar la propiedad. Renta 50 
pesos. No trato con corredores. Para 
informes. Infanta 22, entre Pezuela y 
Santa Teresa, Cerro, L a s Cañas. 
T J R G E V E N T A D E U N A CASA 6 POR 
U 30, alquilada én $60, con contrato 
en la calle Marqués González próximo 
a Carlos I I I , en $6.500. Informa Ruiz 
López, en el café Cuba Moderna, de 7 
a 9 v de 12 a 2. p. m. Telf. A-5358. • 
42088 21_0 j 
F . B L A N C O P O L A N C O 
Vendo casas y solares exclusivamente ' 
eñ Jesús del Monte y la Víbora, y siem- I 
pre tengo dinero para hipotecas. Ofi- • 
ciña: Avenida de Concepción, número 
15, altos, entre Delicias y San Buena-
ventura. De 1 a 3. Teléfono 1-1608. 
420S6 26 oc 
Hermosa residencia acabada de cons-
truir. No pierdan esta oportunidad. Se 
vende a dos cuadras del tranvía en 
la parte más alta de los Parques de 
Mendoza, en la calle de Estraropes 
entre Vista Alegre y Carmero, com-
puesta de sala, hall, cinco hermosas 
habitaciones, dos cuartos de baño 
completos, comedor, dos portales, pan-
try y cocina, dos cuartos criados, ga-
rage para dos máquinas y toda la ca. 
sa lujosamente decorada. Informan en 
la misma a todas horas. 
41334 20 O 
T T E N T A POR L A C A N T I D A D D E 14 
>' mil pesos re.ntándole algo m á s del 
19 por ciento anual, puede adquirir en 
compra un- edificio espacioso, de dos 
plantas, que vale más de $50.000. E s t á 
situado en lugar céntrico e Inmediato 
„ la Terminal. Reconociendo $3C.000 
por dos años al 8 por ciento anual. Ac- , 
tualmente renta $500 mensuales. Infor-
mará: E . Mazón, C. Manzana de G6-
mez 212. teléfono Á-0275. 
41311 2 ( L ? _ 1 
De oportunidad: Vendo la casa Troca-j 
dero, número 58, en 10 mil pesos, con. 
facilidades de pago. H. Medel, Obra-' 
pía, número 98, Departamento número í 
1. Teléfono M-3683. 
EN E L CERRO. GANGA V E R D A D , vendo una casá de sala, comedir y 
dos cuartos, cocina y servicios sanita-
rios: toda de mampostería , en $5.000; 
precio de moratoria. Informes en Infan-
ta 22, entre Pezuela y Sania Teresa, 
Cerro, L a s Cañas. 
uios. Su dueño: General Lacret, núm 
ro 14, Víbora. 
41879 21 oc 
R E P A R T O ALMENDARES 
S O L A R E S A PLAZOS 
Con $100 de primer pago y 
$15 al n?,es, se hace usted due-
ño d? un buen solar en lo me-
jor del Reparto Almendares. 
Con calles, aceras, agua, cer-
ca del Vedado, la Playa de Ma-
ríanao y todo lo necesario pa-
ra fabricar su casita en el día 
de mañana. La tierra aumen-
ta siempre su valor. Lo que 
hoy vale $1, mañana valdrá $3 
y el dinero invertido en tic-
ras está más seguro que en 
el Banco y no hay quien se lo 
quite. Para ver los solares, pla-
nos y demás informes, diríja-
se a la oficina de 
MARIO A. DüMAS y S. A L -
PENDRE 
Calle 9 y 12, Teléfono 1-7260 
Reparto Almendares, 
Marianao 
C 8473 30 d 18 o 
1TRINCA R U S T I C A Y G R A N J A AVX-. cola. Vendo opción contrato de fin-
ca en calzada con buenas casas, arbo-
ledas, palmares, vacas, bueyes, cerdos, 
caballo, mulo aperos y cultivos, y Gran-
ja av íenla en producción con lodos sus 
enseres y crías. So vende junto o sepa-
rado. J . ' Díaz Minchero. Guanabacoa. 
Caserío Villa-María, Colmenar. 
42161 26 oc 
U R G E L A V E N T A D E C A F E ¡Hipotecas: Tenemos el d i n ^ 
¡ B U E N N E G O C I O ! i 
Hermosa colonia de nueve caballerías, 
con 200.000 arrobas de caña. 7 yuntas 
de bueyes, nuevos; 3 carretas. 1 carretón. 
1 coche, casas de vivienda con agua y 
luz, muchas aves, y frutales; contra-
to, 5 años. E n la carretera de la Haba-
na, y .i 3 minutos del Ingenio. Todo se 
vende o se cambia por casas o solares 
en la Habana, con un valor aproximado 
de 22.000 pesos. Acepto proposiciones. 
Vendo también un potro entero, de pura 
raza, de gran alzada, para paseo. E s un 
precioso animal. Precio^ 275 pesos. Ten-
go fotografa ís Angel Godínez. Concor-
dia, 153-B, altos. De 12 a 5. 
^ 4191') 1 n 
M. DE Jñ A C E V E D O 
Notario Comercial, Obispo números 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 . y 6, 
Teléfono M-9036. Compro y vendo 
fincas rústicas en toda la República. 
Casas y solares en la Habana, sus ba-
rrios y todos los repartos. Tomo y 
doy dinero en hipotecas en la Ha-
bana, Vedado y Jesús del Bonte. Tam-
bién compro y vendo checks interve-
nidos Banco Español y Nacional. Tra-
to directo con los interesados. Infor-
m,a: M. de J . Acevedo» 
41700 
en Calzada, on $3.000. se admite a mi-
tad de contado, paga 20 pesos d< alqui-
ler, tiene 6 años de contrato, con como-
didades para familia. Informa: Federico 
IJaraza. Reina y Rayo, café. Teléfo-
no A-9374. 
T E N G O B O D E G A S , A $1,000 " T ^ 24 
ted necesita, aunque siempre ^ ^ 
propiedades estén en la HaKaqUe ^ 
el Vedado. Medel y Ochoto''0 
Obrapía, 98, altos. D e p a r t a ^ * 
mero 1. Teléfono M.3683 k ^ 
M B W — i 11 rillU'llllllIllMIIMIIIIi 11 
E S T A B L E C I M I E N T O S V A R I O S 
Al contado. A precios antiguos. Son bue-
nos negocios. Con comodidaes para fa-
milia. Informa: Federico Pera/a. Reina 
y Rayo. Café. Teléfono A-9371. 
U R G E L A V E N T A 
de una bodega. Buen sillo. Valuada en , 
2.500 pesos. Se deja la mitad a plazos. 
[Tiene comodidades para familia. Ven-
de 50 pesos diarlos. Informa: Federico 
Peraza. Reina y Rayo, café. 
P A N A D E R Í A Y V I V E R E S 
Vendo dos. Tienen buena venta y bue-
nos contratos. Pagan poco alquiler. Se | 
aártiite parte a plazos. Informa: P'ede-j 
rico Peraza. Reina y Rayo, café. 
Cafés , Fondas y C . de H u é s p e d e s | 
Vendo las mejores de la Ciudad a bue- ) 
nos precios. A plazos y al contado. Soy ( 
el corredor que mejores negocios lleno 
por estar bien relacionado con sus due-1 
ños. Informa: Federico Peraza. Reina y; 
Rayo, café. Teléfono A-9374. 
SOCIO C O Ñ 9 0 0 P E S O S 
en efectivo para bodega, cerca de Cúa-1 
tro Caminos. Puesto de aves, cerca do 1 
Cuatro Caminos, buen negocio, se vende i 
muy barato. Teléfono A-9374. 
B O D E G A S O L A E N ESQUINA 1 
Con 5 años de contrato, en ?4.500. No pa-
ga alquiler. Se admiten dos mil al con- ! 
lado y el resto a plazos. Informa: Fe -
derico Peraza. Reina y Rayo. Teléfo- • 
no A-9374. 
41688 22 oc 
H I P O T E C O ^ A S A S " 
en la Víbora. iIt»)o:.>co c-ia,-
la Víbora, ron dohlf. garanrf0 Cas*s I 
doce por ciento de In.tsrés ¿ n u a ? ^ * 
directo con Román Moros ni 1 Trai 
primer piso. nopartament¿ ?br,a^a, % 
de^la^tarde. Teléfono M-5309; 6 1 a 5 
C A P I T A L I S T A S ' 
So ofrece la oportunidad Dara 
V' ««•'•1 ;l 100 mil, en ,)rLColo*ir 
poteco- interés al siete 
y plaw c e ñ i o s sobre una c o m t r u ^ 
miova que const í tuve unn .„,'_ trucclft> nue i y a nren^1"11^ 
tía. Se puede entregar el dinero 
sualidades hasta completar el t , 
trata directamente con inter^., H 
escrito. F . Aguila, Habana i hJ^' Por 
41634 -
13 nov 
D I N E R O P A R A I Í Í P G T K A S 
en las mejores condiciona M^, , 
X'Arquoz. Cuba. 32. lulSUel ji 
SE V E N D E N P A R C E L A S PüíSü . P I N -cas de recreo y siembra de frutos 
menores. Informa por los te lé fonos M-
2605 y F-4020. 
41987 21 o 
SO I . A B : S A N L A Z A R O ^ E S Q U I N A " " a M, junto a la Universidad Nacio-
nal, 16 por 24, mitad precio. Sólo 7 mil 
pesos contado, 8 mil p(í;os hipoteca, 
para un chalet o varias casas. Rodríguez 
Empedrado, 20. A-7109. 
41845 19 oc. 
EN E l i CERRO, CENEO U N A E s -quina con su, accesoria alquilada 
con establecimiento y una casa con por-
tal, sala, comedor y dos cuartos. Servi-
cio sanitario. Todo de azotea, c i tarón: 
a tres cuadras de los tranvías . Calle 
asfaltada. Aprovechen esta ganga. No 
se venle, se regala. E n $10.000. Para "YT'ENDO 3.000 METROS D E T I I 3 R S -
informes Infanta 22, entre Pezuela y | V no en Infanta y Carlos 111, a $25 
Santa Teresa, Cerro, L a s Cañas. No co-1 metro. Una manzana con 3.160 en I n -
rredores. fanta y San Lázaro. Otra manzana en 
41522 23 o I Belascoaín entre Carlos I I I y Neptu-
~ * 1 no, con unos 3.000 metros. 30.000 en 
UN B U E N CONSEJO D E B E A P R E - ¡ Carlos I I I antes del tranvía de Zanja, ciarse. Usted sabe que caminando ; 3.400 en San Rafael e Infanta. 2 000 
se pierde el tiempo ¿por qué lo hace? en Infanta y Marina a $60 que se deja 
Usted sabe que hay quien desea ven- 1 todo en hipoteca si ' lo fabrican. Tam-
der sus casas a cualquier precio; usted bién un hermoso solar esquina de frai-
sabe que los, buenos negocios no se ie en i0 mejor del Vedado, con 1.425 
anuncian porque sus dueños no quie- l metros y otro al lado con 20 por 10 
ren que se sepan; por eso le doy un qUe es medida ideal para un chalet y 
consejo, para si usted desea colocar su otros muchos más desde $25 metro, 
dinero como negocio sobre alguna de Triana, San Indalecia 11 112. Teléfono 
las muchas casas que tengo en la H a - , i . j 2 7 2 . 
baña y sus barrios. No pierda su llem- j 41812 23 o 
po caminando. Desde cuatro mil pesos 
en adelante. Escríbame, pídame como- En la Playa de Marianao, a Una CUa-
dldades, dimensiones y el lugar donde , 1 \ r • J I D I J i c * 
la desea. Pasaré a su domicilio para ara Lasmo de la rlaya y del rron-
informaile. Diríjase a A. López, ad-1 venJ0 c0lar de 720 metros 
ministrador de propiedades. Hotel P a - 1 
rís. Misión y ZuKieta. 
Tr>UEN NEGOCIO. POR NO PODER 
i_) atenderla su dueño, se vende una 
vidriera de tabacos, cigarros y Quinca-
lla, en lugar de mucho movimiento. 
Buen contrato y módico alquiler. Infor-
ma su dueño en Monte 10, Hotel F lor 
de Cuba. 
42097 21 o 
^E A D M I T E N OHEQ,TJEÍr CEwíñ^r-
3 cados y Bonos de todos los R ' 
ontra mercancías. Se vende un ^ 
móvil Overland, cinco pasajeros- l"'0-
s gomas de repues^ 
30 d s 
Muralla 103, almacén 
C 7585 
T O Y E R I A . V E N D O E N E L MEJOR 
*J punto de la Habana una magní f ica 
joyería, buena venta y poco alquiler. 
Sr. Marrero, Salud 231, telf. A-0565. 
42152 21 o 
MA G N I F I C A BODEGA. V E N D O U N A precio $8.000, Con 3.000 de contado 
hago la operación. Sr. Marrero, Salud 
231. Telf. A-0565. 
42151 21 o 
B O D E G A S E N V E N T A 
Tengo muchas y cantineras en la H a -
bana y sus barrios de todos precios, sus 
dueños las venden baratas por nece-
sitar venderlas. Contado y plazos. F i -
guras, 78. Teléfono A-6021. Manuel L l e -
nín. 
41964 27 oc 
Q E V E N D E BODEGA E N $2.500 A D 
O contado y 1.500 en pagarés cómodos 
ocho años de contrato, 30 pesos de a l -
quiler. Informes en Belascoaín y San 
Miguel, sastrería , de 12 a 3 p. m. 
41962 20 o 
41557 22 o 
41222-24 21 oc. i 
I7<N $20,000, R E N T A $2£0, E N $7,000, _i renta $70. Se venden dos casas, mo-
dernas, con muros de 50 y 30 centí-
metros, puerta y persianas de cedro y 
cristales nevados, a una cuadra de los 
carros, en el Cerro, en calle asfaltada. 
L a primera, con cuatro departamentos, 
dos bajos, con sala, comedor y tres 
cuartos y la segunda con sala, saleta, 
4 cuatros y dos patios. Todas con co-
cina y baños. E . Beltrán. Zaragoza, 13. 
42203 22 oc 
Venta de casas baratas, situadas en-
tre Monte y Vives, por los precios de 
$3.700 en adelante. Trato directo. Lla-
nes. Lealtad 176, M-2632. 
41180 19 o 
T> EPARTO SAN J U A N , O D E LOS 
JL\i Mameyes, se vende o alquila casa 
de madera y teja francesa, moderna, con 
tres habitaciones, patio y jardincito de-
lante, calle Joaquín Delgado, a dos cua-
dras de la carretera, pintada de verde 
de reciente. 30 pesos, dos meses en fon-
do. L a llave en casa del señor Camino, 
calle Norte y Matanzas. E n la misma 
cuadra, al fondo. 
42022 21 oo. 
r p R E C E ACCESORIAS Y U N A CASA. 
X Vendo una gran casa de mampos-
tería y trece accesorias, agua de Ven-
to, luz eléctrica. E n terreno mide 800 
metros. Rentan 250 pesos mensuales. 
Todo on $1\000. Admito parte en hi-
poteca. Caserío Luyanó. 18, academia. 
11935 23 o 
TT'SO.UINA CON BODEGA, 10 M I L PE-
I h sos y reconocer 5 mil pesos al ocho 
por ciento anual, dos pisos, moderna, 
8 por 19 metros, puede dar buen Inte-
rés. Empedrado, 20. Rodríguez. 
J U A N P E R E Z 
¿Quién vende casas? P E R E Z 
¿Quién compra casas? P E R E Z 
¿Quién vende fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién compr-i fincas de campo? P E R E Z 
¿Quién toma dinero en hipotooa? P E R E Z 
Los negocios de esta casa son merlos 
y reservados. 
Q E V E N D E U N A H E R M O S A C A S A D E 
O dos plantas, moderna, con sala, sa-
leta, tres habitaciones y servicio, en 
la calle de Oquendo próximo a Car-
los I I I -en $14.000. Trato diro.cto. In-
formar># en Galiano número 61, de 9 a 
12 de la mañana. 
41093 21 o 
situado en Avenida, muy plano, lo 
cedo por checks del Banco Nacional a 
C A S A S Y S O L A R E S | la par. Informa: M. de J . Acevedo, 
Se compran en el acto, siempre que' Notario Comercial, Obispo números 50 
no sean exagerados sus precios. Tam- „ gl aItos oficinas Únm3. 5 y 6. Te-
bién tíe facilita dinero en hipoteca, des- J ' nnoc 
de 200 pesos en adelante, al precio m á s letono M-903O. 
bajo en plaza. Informan gratis: Real 
State. A. del Busto, Aguacate, 38. Te-
léfono A-9273. De 9 a 10 y de 1 a 3. 
40616 21 oc. 
41700 24 o 
B E N J A M I N G A R C I A 
Corredor. Amistad, 136. 
Vendo y compro toda clase de estable-
cimientos, flncos, dinero en hipoteca, 
todos mis negocios son serlos y reserva-
tíos y sarantlzados. Oficina: Amistad, 
136. B. García. Teléfono A-3773. 
POR NO P O D E R L A A T E N D E R S E vende la bodega sita en Zanja 106 
Informan en la misma. 
41523 19 o' 
V E N T A D E E S T A B L E C I M I E N T O S . 
Vendemos buen establecimiento confec-
ciones. Neptuno. Seis años contrato. ' 
También se cede el local sin existencias.1 
The Cuban Sales Agency. Lealtad, 125,1 
casi esquina a San José. 
Vendemos buen Hotel. con magníf ica j 
clientela. Seis años contrato, punto cén- i 
trico. Vida propia por su crédito. Cin-
cuenta habitaciones con su baño cada 
una. Poco alquiler. The Cuban Sales 
Agency. Lealtad, 125, casi esquina a San 
José. 
_41474 _ 21 oc 
T>ODEQA. V E N D O $ Í 2 0 0 J E S U S D E L 
JL> Monte, cinco años contrato. N Ĵ pa- i 
ga alquiler, cantinera y sola, en es- ¡ 
quln^, de 8 a 12. Café Crespo y Co-
lón, Piñón y Marín. 
^ 4131-6 18 o I 
"VTEGOCIO G R A N D E , P O R NO P O D E R - ! 
J^l lo atender su dueño se vende el ca- ! 
fé y billar establecido en Maceo 80, i 
Guanabacoa, hace de venta cuarenta pe- \ 
sos diarios. Lo doy a prueba. Parada de l 
tranvías. 
41520 ' 21 p 
O E V E N D E ÍFA'BRICA" D E ~ I^ICORES^ 
KJ almacén de vinos, en muy buenas con-
diciones. No se paga contribución y 
Be deja algún dinero sobre la casa, por 
tener que embarcarse el dueño. Informes, 
señor Domingo García, café Salón H. 
De 8 a 12 y de 2 a 6. 
41128 21 oc 
26 oo 
C H E Q U E S D E L NACÍONÁL 
E n 4C00 pesos del Banco Nacional l 
Cuba, a la par, vendo un camión utír'1 
de 2 a 3 toneladas, con carrocería « t̂er' 
de fábrica. Informo: M. de Góm'e? fó?' 
Teléfono A-4G20 y F-1345 mri67" 22L 
40515 
D I N E R O 
para hipoteca, doy y tomo en f/aü 
cantidades, para la Habana y o<! » 
partos, negocios rápidos si la eaíU» 
es buena. Traiga los títulos Ae,>ii, a 
Neptuno. barbería. Gisbert. De 9 = J 
Teléfono M-4284. a a'12' 
39243 
. ¿i oc 
Dinero en hipoteca: Se da en todai 
cantidades, tratando directamente coa 
los interesados. Esaltorio del señor 
Llano, Prado, 109, bajos. 41138 20 oc. 
C H E C K S D E L BANCO NACIONAL 
Y ESPAÑOL 
Necesito 150.000 pesos del Banco Na-
cional, cangeándolos por obligaciones 
del Gobierno, $30.000 del Español, 
por pagaremes de firma comercial con 
garantías. Informa: M. de J . Acevedo, 
Notario Comercial, Obispo núms. 59 
y 61, altos. Oficinas núms. 5 y 6 
Teléfono M-9036. 
4170; 
RE P A R T O DA N U E V A EDORESTA. Avenida de Acosta, entre Juan B r u -
no Zayas y Cortina. Vendo los solares 
P A N A D E R Í A S 
Se vende la Casa calle Suárez n ú m . i números 14 y 15, de la manzana núme-
I O A _ r » C Q O 1 ro 5, cada uno mide 722,74 varas, o sean 
UO, esquina a Uiana, con 5SW m e - j j 455 45 varas; precio a 4.50 pesos la 
vara, descontando lo que t-e resta a 
la Compañía. Doy facilidades para el 
pago. Trato directo con el Interesado. 
Informa: M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial. Obispo, número 59 y Gl, ofici-
nas, números 5 y 6. Teléfono M-903fi. 
41702 2 4 oc. 
P R O P I E D A D E S 
Vendo en la Habana, Jesús del Monte y 
Vedado y Cerro, todos precios y de si-
tuación y admito cheques. Informes 
Amistad, 136. Teléfono A-3773. Benja-
mín García. 
V E N D O C A S A S 0 S O L A R E S 
Terrenos compro, al contado y a plazos. 
Tomo dinero en cheques. Doy dinero en 
hipoteca más barato que otro. Informes: 
Amistad, 136. B. García. 
• • • 1 n 
Aprovechen la oportunidad. Para di-
vidir un condominio vendo a precio 
de situación un moderno y elegante 
chalet eeabado de construir, (aún 
por habitar) en el Reparto de San-
tos Suárez, a una cuadra del tranvía, 
fabricado en una superficie de 619 
metros, con capacidad para una fami-
lia numerosa, informa su dueño, en 
Villegas 22, altos, de 7 a 12 a. m. 
Telf. A.9779. 
_ j l ^ 8 20 o 
Gran esquina Mercado Unico 
Vendo con magníf ica fabricación, es ne-
gocio de dinero y muy brillante. Infor-
mes: Apartado número 65. Habana 
41949 21 oc 
L E A N E S T O 
Ganan tiempo y dinero los que com-
pran casa en la Víbora, por mediación 
de P. Blanco Polanco, que siempre tiene 
muy buena? propiedades que ofrecer al 
público y que hace estas operaciones con 
la mayor legalidad. Oficina: Avenida de 
Concepción, 15, altos, entre Delicias y 
San Buenaventura. De 1 a 3. Teléfono 
1-1608. 
_41748 ^ _ _ 19 oc 
p A I L E 23 Y XiETRA, E N SOx.AR com 
V'' pleto, casa de una planta, cielo ra-
so, portal, jardín, sala, saleta v .veis 
cuartos; dos cuartos de criados v én-
trada para garage, $3 ¿000. Otra con Ins 
mismas comodidades y con garage en la 
calle 13, moderna, $40.000. Tengo dos 
bermosas casas de parecidas comodida-
des para cambiarlas por casas en la 
Habana. Es tán en lo mejor del Vedado. 
Vendo varios chalets en el Vedado (ios-
de $10.000 hasta $150.000. Vendo un 
hermoso chalet cerca del parque San-
tos Suárez, sin estrenar, todo decorado 
al óleo, fabricado en 800 metros, con 
jardín. poíTul, sala, recibidor, gabine-
te, CÍUCJ cuartos, hall, gran comedor 
reglo, drs baños de lujo, un cuarto de 
criado-;, un cuarto de chauffeur y ga-
rage para dos máquinas . Todo esto, 
que en ti Vedado •valdría cien mil pe-
sos, en $52.000. Otro chalet en Cocos, 
dos plantas y todas las comodidades, 
en $26.0"0. Y otras de cinco, diez v 15 
mil pesos ra todos los repartos. Tam-
bién vendo er Manrique, cerca do Dra-
gones, de oos planta.-?, 224 metros, cin-
dos ulantas. cinco cuartos. 
Amistad. S25.000 y oc.-as much 
de $3 550. 7 ambién dos en R( 
de .íSViOO Y otra de $100.000 
Triana. San Indalecio 11 1|2. T( 
1272. 
i l S l ? 
N E G O C I O V E R D A D 
Admito $20,000 contado, parte pago de 
una casa de 320 metros con 2 pisos, cer-
ca de San Dázaro, renta 400 pesos, el 
rt-sto $20,000 pueden quedar en hipote-
1 ca, sobre la misma casa, a un interés 
razonable. Diríjanse a Luz , 42; piso 2o., 
1 derech.t. Teléfono M-4224. 
I 4114S 19 oc 
S' E " V E N D E I i A CASA~ N U M E R O 5 de la calle San Buenaventura, entre. 
Santa Catalina, y Milagros, cerca de la 
: calzada, Víbora, con cinco cuartos, sa-
i la y saleta. Mide 160 metros. Para más 
I ingormes, Paula número 100, Ramiro 
I Díaz. ; 
__410o9 19 o 
E D AD O. P A I i A C E T E , SE V E N D E , 
quemándolo lo más , a precio del 
' año 14, es gran residencia señorial, pro-
pia para numerosa familia con tres de-
i parlamentos con sus tres grandes ba-
í ños, salas, saletas, halls, gran comedor, 
cinco cuartos criados, garage cuatro má 
I quinas, jardines. ISs un baño, dominan-
do toda la provincia de la Habana. E n 
I $80.000 y reconocer 40 mil, a módico in-
I terés. Ño busquen más ganga que no 
• la encontrarán. También se deja m á s 
en hipoteca. Trato directo. N. y 27, lo-
ma de la Universidad, en la mismo In-
1 formarán que nunca ha sido habitada. 
1 41052 19 o _ 
! SANTA MARIA D E L ROSARIO 
(Estación Cotorro) media hora 
i por tren o por auto. En este pue-
blo existe un Balneario, cuyas 
aguas son recomendadas por los 
, mejores médicos. Se vende una 
{ hermosa casa, toda amueblada, 
con portal de esquina, compues-
ta de sala, saleta de comer con 
persianas, nueve grandes cuar-
tos, dos servicios sanitarios y 
uno para criados, caballerizas, 
garage independiente y espacio-
so, toda amurallada, buen pa-
tio con árboles frutales, un gran 
algibe, instalación eléctrica com-
pleta. Dicha casa se encuentra 
en el lugar más pintoresco y cén-
trico de la población. Es propia 
para familias acomodadas y de 
gusto, en todo caso por la gran 
porción de terreno que ocupa, 
puede ser adaptada para cual-
quier industria, con abundancia 
de personal. Trato directo. Re-
pública núm. 2, esquina a Rosa-
rio ,teléfono L . D. 13-2. 
41490 19 o 
V E N D E M O S C A S A S 
Vendemos ocho casas juntas, verdadera 
ganga, magníf ica oportunidad, en calle 
Basarrate. The Cuban Sales Agency. 
Lealtda, 125, casi esquina a San José. 
41474 21 oc 
T I E N D O C A S A D I T T R E S P L A N T A S , 
V a una cuadra de Monte, uor seis 
mil pesos y reconocer diez mil al S por 
ciento. Otra de dos plantas en Man-
rique. $40.000. Manrique 78, de 12 a 2. 
41S00 19 o 
tros cuadrados y 51 de frente de ca-
lle Informan en Teniente Rey núme-
ro 80, de 5 a 6 de la tarde. No se 
quieren corredores. 
__40307 20 o 
p E P A R T O ' D E ' D O N N I C A N O R D E L Reparto L a Sierra, Cedo a precio de 
i V Campo, en las alturas de Almenda- 1 , r „ i „ _____ __t1i-rr,f_ 
res, calzada de Coiumbia esquina a 12, i verdadera ganga contrato compra-
se venden mil varas de superficie en ; venta dos Solares unidos COU 1154 Va-
un lote o en dos, propio para un asta- , i- j j i D i 
biecimiento o hacer dos casas. E s un ras planas, undando con el Keparto 
sitio Inmejorable y tiene al pie la U- Mirnmar M á s informes Virtudes 122 
nea de la Playa y Marianao, que Se i ""raraar« ínas mrormes, v in imes 
comunican con todas las l íneas de la ; teléfono A-9785. 
Habana y sus repartos. También se; ^1365-66 2^ o 
Vende la casa contigua a c'icha esquina. ! " - . " „ . 
Mide de superficie 700 varas, tiene 12 | Q E V E N D E N C A T O R C E S O I . A R E S A 
habitaciones que miden cada una 17 I O una cuadra, del Parque Mendoza, en 
metros de superficie con piso de me-' lo más alto de la Víbora, muy baratos 
saicos. Son de mamposter ía , techo da Y fácil para el pago; dos casas en la 
teja francesa, los pasillos de cemento, i calle Estrada Palma, de poco dinero y 
Tienen agua en abundancia y los ser-:.de lo mejor construido, ou dueño, \ i s -
vlclos sanitarios; tiene las calles, ace-! ta Alegre esquina a Juan Bruno Zayas. 
ras. arbolado, el tendido de iuz eléc- 1 No trato con corredores. 
trica. Todo esto se vende por tener que) 41321 0 . 
embarcarse su dueño. Se da en un pre-1 o i ¡ 7 ÍT J 1 'í,' J„ 
cío económico. No dejen de venir a tra-J 36 Veílde 611 10 ITiaS altO 061 V 6 0 8 -
tar de precio con su dueño. 
41039 19 o 
S O L A R E S Y E R M O S 
E S P A N T O S A G A N G A 
E n $1,800 se venden dos solares con 
una casa de madera y un obrador de dul-
cería. Avenida 4a., y calle 8, Buena Vis-
ta. Su dueño: Ramón Geremías. 
21 oc 
G r bora, a media cuadra de 1; 
da, se vende un magní f ico solar de 
16.50 de frente por 28.40 de fondo, el Ü O Q Q C vaP{,c r n n H r a r l a c Prprio 
único por fabricar, rodeado de sober-i " O O . U 3 Varas CliaaraaaS. r r e U U 
bios chalets. Avenida de Chaple 7, V i - C Cft n4»one v a r a Para i n f n r m P S * 
bora. su dueño, teléfono 1-3729. O.DU p6SOS vara, r a r a inrormej>. 
42067 21 0 'call6 0nc6 , n ú m 6 r o 137, 6ntr6 K 
Q E V E N D E U N S O L A R E N E l . R E - i i xr i l T I ' £ T C C I O 
O parto Chaple, de 13 por 36, en l a ' y L , V6CÍauO. 161610110 r - í ) D l ¿ . 
jdo, ca lk 2, esquina a 31, un solar! 
esquina de fraile, compuesto d e ¡ 
28.04 metros de frente por 46.31 
de fondo o sean 1.298.53 metros 
cuadrados. Precio, 14 pesos metro. 
E n la Cuarta Ampl iac ión de L a w -
ton, calle A , esquina a 14, un so-
A N G A . E N 1,0 M E J O R D E x . l T v T - \ l a r de 23 .96 varas de frente, por 
41 .275 de fondo, o sea en total 
Vendo 4, una casi regalada, para uno o 
dos socios que quieran ganar dinero. 
Informes: Amistad. 136. Benjamín Gar-
cía. Teléfono A-3773. 
H O T E L 
Con 50 habitaciones todas con lavabos de 
agua corirente, a precio de s i tuación y 
también vendo una gran posada. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Te lé fo-
no A-3773. 
C A F E S Y CANTIÑAS E N V E N T A 
Vendo un gran café. Buen contrato y po-
co alquiler, y una cantina muy barata. 
Informes: Amistad, 136. B. García. Te-
léfono A-3773. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S 
Vendo una en 600 pesos. Buena venta y 
poco alquiler, y tengo otra de 800 pesos, 
y otra de 1,600. Informes: Amistad, 136. 
B. García. Teléfono A-2773. 
K I O S C O D E S B E B I D A S 
Vendo uno en 1,400 pesos. Vendo 25 pe-
sos diarios. E s buen negocio para uno o 
dos socios que quieran trabajar. Infor-
mes: Amistad, 136. B. García. Te lé fo-
no A-3773. 
V E N D O C U A T R O C A S A S 
de huéspedes, una en Prado, otra en 
Consulado y otra en Monte. Informes: 
Amistad, 130. B. García. 
GR A N OCASION: SE V E N D E TTNA buena bodega y casa de vecindad, en 
el centro de la Habana, con largo con-
trato, dejando libre 500 pesos al mes. 
Razón, vidriera , Dragones y Zulueta, 
café, de 12 a 2 y de 7 a 8, 
39928 f?9 oc. 
SE V E N D E U N A BODEGA SOX.A, E N esquina, buen contrato; no paga a l -
quiler. Vende cien pesos, para abrir un 
café. Buen contrato. E n punto céntrico. 
Monte y Cárdenas. Informa: Domínguez , 
en el café. 
41193 19 oc 
B O D E G A S 
C7959 30d.-30 S calle San Gabriel. Informes garíi^e E u -
reka. Concordia 149. . 
_42i38 2 _ n _ j DOS S O L A R E S D E E S Q U I N A 
GA N G A : SODAR E N A X i T A R R I B A , en- a $300 cada uno, dos solares de esquina, tre San Lui s y San José, Víbora, , llanos, 150 metros cada uno; una cua.dra 
de siete por treinta varas, con aceras, de la Carretera de Managua-Mantilla, 
agua, luz y alcantarillado. Informan en Pasado Arroyo Apolo. Figuras, 78. Telé-
la oficina de Planos en general. Gon- fono A-6021. Llenín 
zález y Alvarez. Obispo, 56, esquina a 
Compostela. 
42042 24 oc 
S O L A R EN C A R L O S ÍII 
Vendo un solar en el mejor punto de Manuel Llenín 
Carlos I I I . Mide 10 por 40 y se da en ¡ 41178 
3.200 pesos al contado y reconocer una 
hipoteca de 8 mil pesos al ocho por 
ciento. Tengo otro a dos cuadras de 
allí, y lo daría en 1.500 pesos y recono-
cer una superficie de 600 metros. Agui-
la, 245. M. González, te léfono M-9 16S. 
42028 20 oc. 
QOX.AR ESQUINA, L L A N O , 20 POR 53, 
O 1,060 varas, a $4.50, cedo por lo en-
tregado, $868, el resto $20 mensual, a la 
Compañía. Gertrudis y Jorge, Reparto E l 
Rubio, Víbora. Figuras, 78. Tel. A-6021. 
C O N S O L I D E S U D I N E R O 
comprando una pequeña finca en lo mo» 
jor de la Habana, frente a E l Chi<o. en 
el Wajay. Todas esta.s fincas tienen 
frente a la carretera, gran arbolado, 
agua abundan-e y luz eléctrica y la '•-en-
l ) O R 350 PESOS TRASPASO SOLAR 'aja de entregar el 10 por ciento de con- I 
X frente al Parque Rúst ico , reparto t^do y el resio en 4 años Para infor-; 
Almendares. Aguacate, 38. A-9273. . ' T * 8 * ' Planos- Habana, 82. T e l ; í o n o | 
42046 ' 21 OC. A-¿414. j 
3* w ° " i J l i - — i C6189 Ind. 10 j l 
Q E V E N D E N CON U R G E N C I A , A L — „ , p . , ^ . — T ^ T T V T n. fn -T* 
8 mejor precio razonable^ un automó E ^ d r ^ d í ^ n ^ S ^ f o ' S u S S f u ^ l t 
vil Mercer, tipo sport, en flamantes te de terreno de esquinai 2224 varas, a 3 , 
condiciones, con sólo 7 m i millas re- s médfc ,a VarX informan, en1 
corridas También un Overland ceirado, Carl0!¡; l n número 38. Teléfono A-3825.Í 
tipo Sedán, completamente nuevo. Lo i 40111; 2 n ' 
enseñan e Informan en Marina, 12, ga- j — . 1 j 
rage Case, antigua Havana Auto. I Ampliación de Almendares: Cedo so-
42040 20 oc. 
P E D O L A ACCION DE U N L O T E D E ^ CON FRENTE A IA dOble I í n e a ^ tfan-
VJ terreno del plan Berenguer, con al- vías Playa Estación Central, una cua- i 
gún descuento. Urge la operación. Tie- J_ j 1 c I n/i J 1 J 1 
ne que desembolsar poco, informan Ca- ara de la Lscuela Mendoza y tres del: 
^ m o 3 ' ReSla' de 1 a 5 Cle la 20roe' iPa,™e lumínico Precio de situación. I 
Más informes, Virtudes 122, bajos.' 
Teléfono A-9785. 
T I N SOLAR, ESQUINA D E F R A I L E , 
\ J a una cuadra de la Calzada de Je-sfls del Monte, con 700 metros, se da 
a $8.50 metro. Su dueño, Luz, 16, Víbo-
ra. Mario González. 
41878 22 oc 
41367 22 o 
AT E N C I O N . A L O S S E Ñ O R E S N E -gociantcs en cines, tenpc un solar ' ten 
C H A L E T , P O R $15 .000 
n efectivo y el resto 
ciento por un chalet 
Admito $15.0 
$35.000 al 6 
lio. 
ibidor, 4 cuartos, 2-closets, 
tío, torre con un cuarto, 
rtos criados. También ad-
y flncat. en pago. Jorge 
i Juan (\ Dios, 3. Teléfo-
F-16 67. 
propio para un cinematógrafo, que mide 
metros 12 por 30 y está en lo mejor de 
la Calzada de Puentes Grandes, barrio de 
L a Ceiba, y tiene arrimo por un costado, 
lo vendo y también admito proposicio-
nes para entrar en el negocio, véanme y 
trataremos en la Calzada Real, de Puen-
tes Grandes, número 1"C, a todas horas. 
41887 20 oc 
^ E N D O U N M A G N I F I C O S O L A R D E 
V esquina, en la calle de Correa, pró- i 
ximo a la Calzada, midí 16 1|2 por 52' 
varas. Propio para fabricar. Dueño, Je-
sús del Monte 277. i 
41959 0 i 
A V E N I D A D E A C O S T A , F R E I R E D E 
-¿"V Andrade y Figueroa. Se vende una 
esquina. Mide 15 de frente por 40 ele 
fondo. Uríre la venta. Se da barato por 
nbarcarse su dueñn Tiono 
bu alcantarillado, agua, luz 
y tiene vida propia. Para una bodega. 
Informan: Lealtad y Virtudes, café. 
41445 21 oc 
¡uimatmatiiimMum* 
Vendo una que hace de venta 100 pesos, 
mitad de cantidad. Sola, en esquina y se 
vende a precio de s ituación. Se da en 
7.500 pesos. Dando 4.000 de contado. I n -
formes: Amistad, 136. B. García. Telé-
fono A-3773. 
T E N G O U Ñ L O C A L 
I Céntrico, de garaje, que vendo al con-
i tado. Caben 60 máquinas . Y vendo un 
'gran garaje, en 3,500 pesos. Informes: 
i Amistad, 136. B. García. 
A T E N C I 0 N , ~ B 0 D E G U E R 0 S 
Vendo bodegas al contado y a plazos, 
de todos precios, desde 1,000 pesos en 
adelante. Informes: Amistad, 136. B. 
García. 
• • • 1 n 
Negocio. Se vende una vidriera de 
tabacos y cigarros en lugar de mucho 
tránsito. Buen contrato y m.ódico al-
quiler, informan en Salud 165. 
^!>J2 20 o 
G R A N N E G O C I O 
Se vende un Cinematógrafo, muy ele-
gante y que deja grandes utilidades. Si-
tuado en lo más concurrido de la Ví-
bora. Se da barato por causa de enfer-
medad. Informa, Pedro Pérez, garaje 
Lucena, Lucena, entre San Miguel v San 
Rafael. 
. 4196_1 2q; oc 
T>OR E M B A R C A R M E , VENDO E N 
± Cerro esquina a. Tulipán, una can-
tina con vidrieras de tabacos y dulces 
en la mitad de su precio. E s t a canti-
na tiene el derecho a la venta de re-
frescos y dulces al Teatro Tulipán. I n -
formes en la misma cantina 
^42011^ 20 o 
A T E N C I O N . POR E N F E R M E D A D del dueño, se vende un puesto de 
aves y huevos, muy barato. Tiene co-
modidad para familias. Informan: Fer-
nandlna, 13 y 15, bodega. 
_ 41,i'64 . 23 oc 
ESTABLECÍMIEÑTOS " 
Se vende un café con contrato largo, po-
co alquiler. Venta aproximada, $100. Pre-
cio, $15.000. 
Otro, con buen contrato. No paga alqui-
ler. Venta, $180 diarios. Precio, $37.000. 
Otro, buen contrato, con restaurant. Ven-
de, $280 diarios. Precio, $75,000, y otros 
de varios precios. 
Una bodega cantinera, venta diaria, $130. 
Precio, $17,000. 
U R G E L A V E N T A 
de un café. Se da en 4.500 pesos. Por ! 
diferencia entre familia se vende un ca-
fé bien montado, con dos billares, v i -
driera de tabacos y cigarros. Casa nue- ' 
va, moderna, seis años de contrato po- 1 
co alquiler, a tasación valdría el doble. 
Venga hoy mismo. Obrapía, número 98, i 
primer piso, departamento número 5: de 
1 a 5 de la tarde. Teléfono M-3399. R o - ' 
mán Heres. 
41229 - 19 oc. | 
BU E N NEGOCIO. SE V E N D E U N A ' bodega contrato cinco aí los; deja 80 1 
pesos de alquiler y no paga alquiler, i 
Informan en la calle Picota 7, sastre-
_ 41320 _ 22 o 
SE V E N D E N U N A V I D R I S S A D E ¡ tabacos, un gran kiosco de bebidas, i 
una gran bodega cantinera, un gran ! 
café. No paga alquiler, tres casas de ' 
huéspedes baratas. Informes Corrales y 1 
Factoría, de 12 a 3 y de 5 a 8. Sr. Manso 
41267 27 o 
S E V E N D E 
un café cantinero y billar, cerca del j 
Kuevo Mercado. Hace poco se abrió. Su i 
dueño lo vende por no entender del giro. I 
Se da muy barato. Informa: Señor A l -
berto Díaz, Calzada del Monte, 64, v i - i 
driera de cigarros, de 2 a 5 de la tar- i 
de. 
19 oct. 
Buena oportunidad. Se vende una far-
macia en Güines, sin regalía, las exis-
tencias por inventario, al precio del 
día en Droguería. Inform.es: Aguaca-
te 41. Dr. Martínez e I . Aldaya. Dro- i 
guería Sarrá. 
EN E L VEDADO 
Sobre espléndidas propiedades, nece. 
fito en primeras hipotecas $15.000, 
$25.000, $35.000 y $30.000 todo al 
10 por ciento de interés anual. Infor-
ma, M. de J . Acevedo, Notario Co-
mercial, Obispo núm^. 59 y 61, alloj, 
Oficinas núms. 5 y 6, Teléfono M-
9036 
41S1C . 20-0 
DI N E R O AD 10 POR C I E N T O . IH partidas hasta $8.000. Sin corredO' 
res. Primeras hipotecas. Habana. Ve-
dado. Llame de S a 11 v de 4 a.6. Te-
léfono A-2273. De 12 a 3, F-4181.' ' 
41643 19 oc 
Q E C E N D E N E N HIPOTECA, CO» 
O buenas garantías , 75 mir pesoá al 
nueve por ciento y otras tres partidas jl?, 
35 mil y 15 mil pesos al doce y •die! 
por ciento. Teléfono F-4328. 
41360 '20 oc._ 
N O V E N T A M I L PESOS 
para hipotecas, ai ocho y nueve por 
ciento. Tengo 90 mil pesos para colo-
car en fracciones de 15 mil, 10 mil. ¡ 
mil, 2 mil y 1.500 pesos. Quiere "Steü 
hipotecar su casa con toda rapidez J 
reserva? Venga a Obrapía. _98. primer 
piso, departamento número 5, de b.M 
de la tarde. Rrvnán Iteres. Teléfono nu-
mero M-3399. 
41591 . 23 
FACÍLíTA DINERO 
E n primera y segunda hipoteca en to-
dos puntos en la Habana y sus ««Paf • 
tos en todas cantidades. Préstamos» 
propietarios y tomerciantes ?n P.̂ f. 
pignoraciones de valores cotizaDies, p 
riedad y reserva en las operacioneb. 
lascoaín, 34, altos, de 9 a 11. J"an re 
50,000 P E S O S A L 9 PÓRCÍEÑTO 
Lo dov en una sola partida, 0Je" ,fr̂ a! 
ciones no menor de S5.000. R0*1.0"0 & | 
rrión. Corredor. Callo Inquisidor'1 
mero 21, baios, entre Santa U*1* 
Luz. De 9 a 10 a. m., únicamente. 
41968 • 
DINERO PARA HIPOTECAS 
Tenemos en todas cantidades, tipo» 
del 8 al 12 por ciento anual. Negocia-
ciqnes rápidas. Reina, 53, ' 
42049 
41620 29 o 
E S T A GANGA C O N V I E N E 
Se vende uná bodega en un gran punto. 
Contrato por. ocho años, además no paga 
alquiler. Le sobran 25 pesos mensuales. 
Informan en el café y vidriera de Reina 
y Campanario. De 12 a 3 de la tarde. 
Manuel Fernández. 
41646 22 oc 
E 
VaW.V'*M<gWjmilMÍM.I)l||l̂ l̂  | 
rroivro «¡seo E N H I P O T E C A S O B R E ! 
X casa que vale tres mil pesos. T r a - • 
to directo. Figuras 78, A. 6021. Manuel i 
Llenín. 
42094 22 o I 
p A N G A . SE V E N D E U N M A G N I F I C O 
\ T piano con su tapete y banqueta. Se 
da muy barato. 15n la misma, se vende 
una máquina de escribir Remington 10, 
San Lázaro 232, altos. 
42155 21 o 
A LOS T E N E D O R E S DE C H E Q U E S 
Cedo bonos hipotecarios con garan-
tías de casas en la Habana, por che-
ques intervenidos de todos los Ban-
cos. San Miguel 196, bajos, entre Be-
lascoaín y Gervasio, oficina. 
42108 28 o 
Dinero en hipotecas se facilita 
200 pesos hasta la cantidad que usté 
necesite, sobre casas y terrenos ' 
baña, barrios extremos y repartos- -
Informes gratis. Real State, Aguai-
te, 38, A-9273. De 9 a 10 y d e j *J 
42045 _ .-í—--^ 
Caja de ahorros socios Centro AsN 
ríano. Compramos hoy diez mii P , | 
en distintas partidas. Contadores 
Comercio, Reina, 53. oC 
42049 _____--_-----:^-«Í5 
Q E T R A S P A S A N D O S O B L I O A C I O ^ ^ 
O de la Compañía Crbanizadoia dí 
Playa. L e ganan el ocho Por.^i veB«i 
interés, pagadero por trimestre 
dos. Valor nominal de cada u' ^ ¡r 
pesos. Informan en Bela-scoa»'. Alví..j 
medio, esquina a Salud, altos, 
rez. 02 t'0, 
4 2024 'o'jÉra 
1 7 N H I P O T E C A SE D A N $6.000 ^ 
JL; ñor cantidad sin corre^pra, <1«, , 
no 75. CHfé E l Encanto. viaT¡fa2t^. f¡ 
a 11 y de 2 a 4. Teléfono M 
Díaz. 25 0, 
41922 ———-'ofltí' 
C H E Q U E S D S ' I . E S P A Ñ O L - sB n g 
O ce, a comerciantes cíue ° l córnof. 
rantía 900 pesos para !'ac'^ 0ficioS ^ 
mente, sin interés. Informes 
vidriera, B. L . Zl 0v 
/CHEQUES, N A C I O N A L , PAGAMOS 
K j al 30. Compramos de todos los Ban-
cos. García y Co. Manzana de Gómez, 
233, por Monserrate. 
42176 2 6 oc 
~ ~ D I N E R O E N H I P O T E C A S 
Se facilita en todas cantidades, desdo 
el siete por ciento, sobre casas y te-
rrenos en todos los barrios y repartos. 
También se compran las mismas a pre-
cios razonables. Informan gratis: Real 
State, Aguacate, 38. A-9273. De 9 a 10 
y de .1 a 3. 
40615 21 oc. 
41990 ' — X T l Bao 
Necesitamos 40.000 P^05. ? ¿.«añol-
Nacional y 45.000 pesos del ^ ^ 
Damos Víveres, Licores y pjc0< 
portados. Hijos de Pacheco, 
ta 53, Habana. 
41 997 J-—SjüU--
( J E OFRECEN S25.000 sol-""e % 
4 P O R 100 
R U S T I C A S 









12 a 2 p. m. Teléfo-
"\ T'ENDO V A R I A S F I N C A S D E U N A 
a 21 cabal ler ías Cuatro Caminos, 
lantiago de las Vegas. Güira. Alquíza . , 
1 unta Brava y Hoyo Colorado, Bara-
coa. Dejo dinero en todas cantidades 
hipoteca, Primelles 14, te léfono 1-3353 
L e 7 a 9 y de 1 a 3, García. 
42093 o8 0 
oc 
/ ~1AFE, E N L A ZONA DE T O L E R A N -
da , se vende por no poderlo atender 
su dueño. Buen contrato y bien mon-
tado en cuatro mi l pesos m á s o menos. 
Informa, su d u e ñ o : San Is idro . 39. 
414 71 t i oc 
De interés anual sobre todos los depó-
sitos que se "riegan en el Departamen-
to de Ahorros de la A.sociac!ón de De-
pendientes. S« garantizan con lodps los 
bienes que posee la Asociación Xo. 61. 
Prado y TrocaO.e-ro. De 8 a 11 a. m. 1 a 
5 p. m 7 a 9de la noche. Teléfono 
A-5 417. 
CG92t; l n . 15 s 
^ I N C O ^ I L ~ P E S b ' s ~ " F A C I L I T O E N 
\ J primera hipoteca sobre finca urba-
na en la Habana. Solamente trato direc-
to. Informan: CArdenas, 75, altos. 
41885 21 oc 
De 8 » 
ismo ca 
hafio el 
41840 ^ ' < 
' — « 7 5 . 0 0 0 * sa5 
^OMO E N HIPOTECA 5 ^ o c3 
^ a ^ ^ 0 £ a X ! p a r U d a P ^ f f?4' pi 
4a 0 
A ^ O LXXXÍX OiARIO DE LA MARINA Octubre 19 de 1921 P A G i M DIECINUEVE 
¿ R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S , C O C I . 
Í B E R A S . C R I A D A S D E C O M E D O R C R I A N D E * 1 
8 A S , C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
Q E S O L I C I T A VNA. C R I A B A P A R A 
[ i o una s e ñ o r a nerviosa y que e s t é acos- , 
, , lumbrada al caso T iéne que tener m u - ' 
Y MANfcJADUKAa cho c a r á c t e r y bastante paciencia E n 
i la casa hay varias criadas que e s t á n , 
• con ella algrunos ratos. Sueldo $40. I n -
* formes: l l amar a l te léfono F-4433. 
| 41901 21 o 
^ * 1 £ £ l O Í T A W A M T J C H A C H I T A 
B S O f ^ 9 a n anos, para ayudar 
bia^ '1! . , nUehaceres de un ina t r imo-
n. todo lo 
O E S O L I C I T A U N A B U E N A M A N E -
T? ora en la calle Dos n ú m e r o 132 
vedado. Tiene que tener p r á c t i c a con 
i o | n iños , ser c a r i ñ o s a y con excelentes 
reterencias. Si no r e ú n e estas condicio-
nes, es i n ú t i l presentarse. 
_ ü 9 1 4 21 o 
F A R A B E R O 
T E N E D O R E S D E L I B R O S , C H A U F F E U R S , 
E M P L E A D O S , C R I A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S . P O R T E R O S , etc., etc. 
^> ia'11"1' cuehacere.s   i a t r i -
¿ todos ¡ ^ J ^ L a coser y a todo lo 
«io. Se l | Refugio 30, entre Crespo 
4 * k P J r \ l Academia de Corte y Cos 
* l l á b a n a 
2069 
13 o tu f 
- "¡XZi+nr'jyB M A N O . S E N E C E S I T A " 
/-iRIfl-v-"- 0- xiucn sueldo. Hora para, 
^ en ,1P la colocación, de 9 y media a tratar de £ entre n y 2o 
10 a- J1- -u ' 22 o 
¿ t ^ g í S c i T A Ü Ñ T T ' Ñ I S E R A " " B E 
WE Miaña edad, con buenas referen-
ConSUlad0 39, baj0S-21 o 
' - ^ M Í I C I T A U N A C R I A B A B E MA-
SE mediana edad y que sepa su 
n 0 ^ n v con referencias. D i r í j a s e : 
oblíg^* 61, altos. 
4211 ! 
22 oc 
421/ — - — 
•^nRÓÍÍCITA M A N E J A B O R A P A R A 
<¿E ñe meses, con buenas referen-
^ n . í l l c 19, esquina a K, Vedado. 
ñM-ihf1 2 i oc 
4216.) , 
i T ' i o í í C Í T A U N A M U C H A C H A J O -
„, v dispuesta para criada. Ha de 
r auien responda por ella. Sueldo. 




T T Í ^ S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E 
V W i leer y coser also y tenga 
R e f e r e n c i a s , en Prado. 8 2 ^ ^ 
7 ^ S O L I C I T A C R I A B A J O V E N , I » A -
S ra limoiar. Somcruelos, 14, bajos. r 
'- '.«ÍAÍ 21 oc 42101 
5e solicita una criada de cuarto 
que tenga referencias. Informan 
én L U Í , 4, Jesús del Monte. 
S O M C I T A U N A C R I A B A B E M A -
^ IÍÍL buena y formal . No hay que 
hacer 'mandados n i pasar frasada. (}, 
ridiniBro 1<5, esquina a 19, altos. 
42039. . _£5 oc. 
Ó E irBCBSITA U N A C R I A B A B E M A -
n iio qu¿ duerma en la casa. Indus t r i a 
ü primer piso 
42008 
SE~I>BS2A U N A M A N E J A B O R A . S E 
¡ j le dan 20 pesos, uniformes y ropa 
limma Calle 11 n ú m e r o 151, entre J. 
v K Vedado. Teléfono F-5425. 
" joiios 20 o 
25 o 
En San Francisco, número 22, entre 
| Delicias y San Buenaventura, Repar-
j ló Lawton, se soMosta una criada, 
j con referencias. 
SE S O B I C I T A U N A C R I A B A B Í » J K A -nos peninsular, en lá calle de San 
I Mariano, entre L \ 2 Caballero y Saco, 
i casa s i t u á d a a mano derecha, entran-
] do por la Calzada de la Víbora , 
j ._4184 2 20_oc-_ 
EN A Q U I T E C T O t , A G U E R U B I . A N U -mero 14. entre Estrada Palma y 
I Liber tad, v íbo ra , se desean dos criadas 
que sepan lavar y planchar y una de 
ellas que entienda de cocina > 
, 41996 «O 
O E S O B I C I T A U N A C R I A B A E O R -
O mal y t r a b a j á d o r á , con buenas re-
ferencias para los quehaceres de una 
casa. San Ignacio 84, altos. 
41984 . 2o 0 I 
I C E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A ! 
O los queha t^e i í s de una casa chica, 
para un mat r imonio solo que entienda, 
algo de cocina a l á e spaño la . Mun ic i -
pio 133-A. a l lado de la p a n a d e r í a . 
| 41916 20 o ' 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N S O B T E -. r a peninsular para criada de come-
dor. Se exigen referencias de casas 
I donde haya servido y es para una fa-
| m i l l a de tres personas. Sueldo veinte 
y cinco pesos, ropa l impia y uni for -
mes. Cerro 563, altos, casi esquina a 
Carvajal, de 10 en adelante. Teléfono 
A-3069. 
42031 20_o 1 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O R A del p a í s en casa del señor Morales, 
calle F, entre 13 y 15. Si no trae reco-
m e n d á c i ó n qué no se p r e s e n t é . 
| 41896 25 O | 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A P A R A 
, O los quehaceres de la casa. Se piden 
| referencias. In forman, café Siete Her-
: manos, por Zulueta, Plaza del Po lvo r ín . 
¡ 41S91 25 o 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A B O R A én lá cá l le I entre 9 y 11 n ú m e r o ,17 
' que tenga buenas referencias. 
! 41127 24 o 
Q l T s O ^ B i M T X l ñ ^ ^ 
i O t ra iga referencias. De las 9 a la una 
I y media se les recibe. L í n e a 54, Vedado. 
41982 21 o 
Q E N E C E S I T A U N A B U E N A C R 1 A -
k3 da para cocina y limpieza de casa. 
A O impor ta que no sepa mucho de co-
cina, porque se le enseña . Es casa de 
ganarse buen sueldo para la que pue-
da d e s e m p e ñ a r sta colocación. T ra to 
de presencia. Sra. Sedithl, i i l ths del ca-
l é Almendaves, Carlos Í I I e Infanta to-
los carros de Principo lo dejan en la 
puerta. Te lé fono M-23J7. 
41820^^ 21 o 
C O C Í N E O S 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
K J sea repostera, para v i v i r en la ca-
sa. Calle 4 esquina a 15, n ú m e r o 30. 
_ 22 o 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P A -
O fa corta fami l i a , blanca. Neptuno 
77, bajos p e l e t e r í a . 
42081 21 o 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o c i -nera, que sepa cocinar c r io l la y es-
p a ñ o l a y que duerma en la colocación. 
En la calle 15, n ú m e r o 145, casa del 
señor Rivero. 
* 2 l f r r • ' , 21 oc 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E sepá cocinar bien y sea l impia . Ha 
de traer referencias. Si no es asi que 
no se presente. No se saca comida. Suel 
do 25 pesos. J e s ú s M a r í a 57, altos. 
42225. 21 o 
©LICITO C O C I N E R A Q U E A Y U B E 
a la l impieza. Tiene que dormir en 
la colocación, se le da buen sueldo. 
Aguiar , 47, derecha, ú l t imo piso. Se-
ñ o r a Lorenza. 
^ 42205 22 oc 
T T ' N ' L I N E A E S Q U I N A A G, S E S O L I -
JLLi ci ta una buena cocinera. Tiene que 
tefier recomendaciones. Sueldo $35. 
41827 19 o 
P E B E S E A U Ñ A C O C I N E R A Q U E 
O sepa trabajar, sea l impia , seria y 
duerma en la colocación. Sueldo veinte 
pesos. Calle 11 entre J y K , n ú m . 149. 
Telf . P-5425. 
42025 ^ 20 o 
EN P R O G R E S O , 15, A L T O S , S E N E -cesita una cocinera que ayude á 
la l impiaza para un mat r imonio solo. 
42038 20 oc. 
J O A L L E B , N U M E R O 24, E N T R E 3 Y 
\ J 5. se sol ic i ta una Cocinera que se-
pa cocinar y duerma eji l a colocación. 
4181)7 2t OC 
Q E S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E Q E B E S E A S A B E S E L 
O sepa cocinar y ayude a la limpieza, O de M a r í a D í a a , Las t ra . L a busca su 
joven que sea fo rma l y trabajadora, ; sobrino J o s é M a r í a P é r e z Díaz . Direc-
en Concordia 263, moderno, esquina a i c ión: Calle L a m p a r i l l a n ú m e r o 108, a l -
Infanta . Casa de toda confianza. ; tos. 
41900 20 o i 42005 20 o 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
VARIOS 
Q E S O L I C I T A U N A B U E N A C O C I N E -
I S ra que sea l i m p i a ; para la Víbora , | 
se le paga buen sueldo, en Prado ,11, 
PrATseqr4 P1S0' 27 n I A G E N T E S E N E L I N T E R I O R . B O Y 
1_ ™ | j t \ . $10.00 diarios. A r t í c u l o marav i l lo -
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A B E ' sa venta- Experiencia innecesaria. Re-
O mediana edad que duerma en la co- i ™itan 25 centacos para informes. Mues-
locación. Informes en O'Reil ly 66, bo- t ra 51.98, S. Molina. P. O. Box, 2417. 
dega. 
41859 20 o 
Q E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A Q U E 
O duerma en la coiocacrón y haga una 
p e q u e ñ a limpieza. Sueldo 30 pesos y 
ropa l impia . Teniente Rey 51, altos. 
41939 20 o 
COCINERA 
Se sol ic i ta una cocinera para solo dos 
personas, que duerma en la colocación 
y a y u á e a la l impieza de una cása . Si 
no "sabe cocinar, que no se presente. 
In fo rman en Carmen, n ú m e r o 3, altos. 
42437 20 oc. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A B A Q U E sepa cocinar y ayude a l a limpieza. 
Para sueldo y d e m á s detalles en Cá r -
denas 53, altos. Si no sabe cumpl i r con 
su obl igación, que no se presente. 
42004 20 o 
COCINEROS 
Habana. 
42232 28 o 
UNA A C A D E M I A A C R E D I T A B A , N E -cesita un profesor de espáñol , pa-
ra dar clases de su propio idioma, a 
personas extranjeras. Es necesario ten-
ga conocimiento del Inglés . I n fo rma-
rán , en Obispo, 107, altos. 
42193 22 oc 
PA R A U N B U E N N E G O C I O , ATI T I -guo y establecido en lo mejor de 
la Rabana, se solici ta un socio gerente 
o coifTSlíditario, con un capital no me-
nor de 20 m i l pesos, p á r a r e t i r a r a 
otro socio. R a z ó n : Segundo Sixto, Apar-
tado, 2248. 
42052 21 oc. 
BUEN NEGOCIO 
T I N M A T R I M O N I O N E C E S I T A U N 
U chino o j a p o n é s joven, para cocinar 
y hacer l impieza casa, que hable i n -
g l é s y e spaño l y t ra iga referencias. 194 
K . Street, Vedado. 
42089 21 o 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
SIGO a l mes y m á s gana un buen chau-
ffeur. Empiece a aprender hoy mismo. 
Pida un fol leto de ins t rucc ión , grat is . 
Mande tres Sillos de á 2 centavos, para 
franqueo, a M . Albe r t C. Ke l ly . San 
Lázaro ._ 249. Itobanti . :.̂ .in M.IM.^I._. 
PAííÁDERO 
SE B E S E A S A B E R B E M I G U E L R E I -gada y P a s a r ó n , de San Juan de 
Moldes, Castropol, provincia de Oviedo. 
Di r ig i r se á Amargura 13, Habana. 
42139 2 n 
Se solici ta un socio que aporte 400 pe-
sos para un negocio estable y seguro. SI 
solo se l i m i t a a aportar el dinero, se le 
da el 25 por ciento de las util idades, 
que no le b a j a r á n de 50 pesos mensua-
les, y si viene a ocuparse del negocio, 
se le da la mi tad , y en ese caso puede 
sacar m á s de 120 pesos mensuale.% esto 
es lo mín imo , pues se puede t r i p l i c a r 
"según la act ividad que se desarroye. C. 
Ber l ín . Indust r ia , 110-A, casi esquina a 
Neptuno, y de 7 a 9 ^loche en calle 16, 
n ú m e r o 170, entre 17 y 19, Vedado. 
41954 20 oc 
SO L I C I T A M O S U N V E N B E B O » B E f e r r e t e r í a y quincal la para impor-
tac ión . D i r i j a sü sol ici tud dando sus 
referencias y pretensiones, a l Apartado 
1934, Habana. . ort ^ 
41965 _ _ _ _ _ ¿ L Ü — 
SE S O L I C I T A U N M U C H A C H O P A -ra ayudar a l a l impieza de una ca-
sa. Se desea español . Agu ia r 70, baaos. 
41933 ¿0 0 
SE S O L I C I T A N B O S O P E R A R I O S p i n -tores en L í n e a entre K . y L , Ve-
dado. 
41909 21 o 
SO L I C I T A S O C I O , C O N A L G U N C A -pl ta l , para ampl iar p e q u e ñ a tienda 
de quincalla y ropas, establecida en la 
calle Pezuela, casi esquina a Primelles, 
Cerro. Buen barr io. 2 cuadras paradero 
t r a n v í a s . Informes, en la misma. Haba-
na. 
41872 20 oc 
EN L I N E A Y B A Ñ O S se sol ici ta un m u i chacho para ayudante del jardine-
ro y que tenga m u y buenas referen-
cias. Sueldo 20 pesos. 
41974 20 o 
Se gana mejor sueldo, cón menos t ra -
bajo, que en n i n g ú n otro Oficio. 
, Mr . K E L L y le e n s e ñ a a manejar y to-
do el mecanismo de los a u t o m ó v i l e s mo-
dernos. En corto tiempo usted puede ob-
tener el t í t u l o y una buena colocación. 
L a Escuela de Mr . K E L L Y es la ú n i c a en 
su clase en la R e p ú b l i c a de Cuba. 
MR. A L B E R T C. K E L L Y 
Director de esta gran escuela es el ex-
perto m á s conocido en la R e p ú b l i c a de 
Cuba, y tiene todos los aocumentos y 
t í t u l o s expuestos a la v i s t a de cuantos 
nos v is i ten y quieran comprobar sus 
m é r i t o s . 
MR. K E L L Y 
le aconseja a usted que vaya a todos 
los lugares donde le digan que se en-
s e ñ a pero no se deje e n g a ñ a r , no dé 
n i un centavos hasta no v i s i t a r nuestra 
Escuela. 
Venga hoy mismo o escriba por un 
l ib ro de Ins t rucc ión , grat is . 
ESCUELA AUTOMOVILISTA DE 
SAN LAZARO, 249 
LA HABANA 
Todos los t r a n v í a s del Vedado pasan por 
F R E N T E A L P A R Q U E D E MACEO 
SOLICITO SOCIO 
Con 4.500 pesos, para un negocio que 
trabajando deja 800 pesos mensuales. 
Quiero hombre serlo y formal . In formes : 
Amis tad , 136, B. Garc ía . 
1 n 
SE N E C E S I T A N C O R R E S P O N S A L E S y Representantes, e» cada ciudad y 
pueblo. Di r ig i r se a Inta-nacional Servi-
ce, 5744. South Mozart , St.. Chicago, 
EE. U U . i „ 
_ 30228 _ , ^ 
~ \ S P I R A N T E S P A R A C U B R I Ó * B O S 
X \ . plazas de agentes se sol ici tan, en 
el centro L a Bondad. Tejadil lo, 45. Bue-
na comis ión . Garantizado con un ade-
lanto de efectivo. Si no son personas 
expertas en trabajo de propaganda que 
no se presenten. 
40329 20 oc 
AGENTES 
Se desea un buen agente experimentado 
en cada pueblo, para proponer letreros 
a r t í s t i c o s en v idr io , a comerciantes, pro-
fesionales y particulares. Buenos agen-
tes t e n d r á n negocio estable. Casa Ber-
lín. I h d ü s t r i a , 110-A, Habana. 
. 41814 , . 22 oc 
SOLICITO SOCIO 
para una gl-an g a n a d e r í a , con poco dine-
ro, para adminis t ra r la . In fo rmes : A m i s -
tad, 136. B. Ga rc í a . 
1 n 
Vendedores. Se solicitan vendedores 
de vinos y licores en general. Dirigir-
se al señor Pereira, Villanueva 4, en-
tre Enna y Veiázquez, Jesús del 
Monte. 
4176S 30 n 
SE S O L I C I T A N S E Ñ O R I T A S B E E X -t r l c t a moralidad. Poco trabajo. Buen 
sueldo. Monserrate 127, altos. 
- 41323 _ _̂ .^=-W20^0-— 
^ E ^ K s ^ T O L O M ^ E r 
AN T I G U A A G E N C I A B E C O L O C A -clones, Vl l laverde y Ca. O'Rel l ly 
13, t e l é fono A-2348. Cuando usted ne-
cesite un buen cocinero, camarero, c r ia -
do o dependiente en cualquier giro, l l a -
me a l t e lé fono de esta acreditada casa 
y se le f a c i l i t a r á n con r e f « r e n c l a s . Se 
mandan a toda l a I s l a . Agencia serla. 
42107 26 o 
C R I A D A S D E M A N O , M A N E J A D O R A S , G O C I 
Ñ E R A S , C R I A D A S D E C O M E D O R , . C R I A N D E -
RAS, C O S T U R E R A S , L A V A N D E R A S , etc., etc. 
T E N E D O R E S D E L I B R O S . C H A U F F E U R S . 
E M P L E A D O S . C R | . A D O S , C O C I N E R O S , J A R -
D I N E R O S , A P R E N D I C E S , P O R T E R O S , etc., etc. 
ca-
di' 
CRIADAS DE MANO 
Y MANEJADORAS 
T\BSEA CC) jOCARSE U N A 8 E S O R A 
U peninsular de criada de mano. Tie-
ne quién responda por ella. Dan r azón 
en Churruca 69, Reparto Las Cañas , 
Cerro, 
42057 „ 21 0 
DE SfiSEÁ COLOCAR U N A J O V E N 
• peninsilar; es rec ién llegada, de 
ctiada de mano o manejadora. Angeles 
núm, 32, miieblería . 
.42137 21 o__ 
DESEA COLOCAR J O V E N E S B Á -
O ñola recién llegada, de criad?', de 
mano o manejadora. Morro 1, altos. 
,4215() 22 o__ 
Dos P É N I ^ S I J L A R E S B E S E A N C O -lófcárse una de manejadora o cr ia-
da dé tnátio y la otra de criada de ma-
no. Entiende algo de cocina. Xo se ad-
miten tarjetas. Sitios n ú m e r o 42. 
42142 21 o 
EN L I N E A N U M . 150, E N T R E 16 Y iS, d é s e a n colocarse tres j ó v e n e s ; 
una para manejar un n iño de corta 
edad y la otra para todo el trabajo de 
la casa y la o t ra para la cocina. 
41918 20 o 
D E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
^ peninsular. L leva tiempo en Cuba. 
Sabe trabajar; sabe manejar; se desea 
colocar por JeSús del Monte O por la 
Víbora o el Vedado. Tiene quien la re-
comiende. Su paradero es Concha 33, 
altos, teléfono 1-2152. 
42147 21 O 
CB O F R E C E U N A J O V E N , P E N I N -
U süíar, formal y sin pretensiones, 
para criada de mano, habitaciones, en-
tiende algo de cocina. I n f o r m a r á n , en 
Reina, 97, bajos, al fondo. 
j n * l 21 oc 
(JÉ DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
w peninsular, para criada de mano, sin 
pretensiones, o para todos los quehace-
f|S de corta famil ia . In fo rman : Oficios, 
18' altos del café Calonga. 
_i?lS2 21 oc 
P O F R E C E U Ñ A S E Ñ O R I T A B A R A 
, ^ e m p a ñ a r a una s e ñ o r a o s e ñ o r i t a 
«amá de llave, en casa de moralidad. 
iaW,,orrna' en Monte, 3, entresuelos. 
Ĵ¿!1&() _ 2 1 oc 
CE DESEA C O L O C A R U N A J O V E N , 
n^**110^' para criada de mano. Ya 
4 n \ , en el PaIs- Sabe cumpl i r 
ihfJri deber. Es formal y trabajadora 
Í?&eS: Línea, 150, en los bajos. 
- J i i ü ^ ^ 21 oc 
U^n * 0 V E N E S P A D O L A B E S E l ~ ¡ r . 
Ué h,,¿ en cai3a de moralidad. Tle-
íónn T referenclas. In fo rman t e l é -
4°99t>'7120' Columbla. 
~ 3 p : _ 2 1 o 
SBdeS}^í!A C O ¿ O C A R B E C R I A B A 
Sel Dat¿ 0, 0 manejadora una joven 
clón v i - e cumPlir ' con su obllga-
tnforma„lene,quien responda por ella. 
Doloril T ! N lndusfr la 70, pregunte por 
LÓPez. 
^ ^ I s e f UC,HACÍ*^ P E N I N S U L A R ^ 
5 maneitri^ 0caTse de criada de mano : i gj J^uora. Informan, en Amargu-
DE S E A C O L O C A R S E 1 U N A J O V E N peninsular de criada de mano o 
manejadora. In fo rman en Suá rez n ú -
mero 38. 
41953 ^20 o _ 
S^ E f B E S E A C O L O C A R ÍTNA J O V E N e s p a ñ o l a en casa de moralidad. E n -
tiende algo de cocina. In fo rma Apodaca 
n ú m e r o 4, D, entrada por Clenfuegos. 
41959 _^ 20 _ 
Q E B E S E A C O L O C A R U Í Í A J O V E N 
O peninsular de criada dé mano o ma-
nejadora. Es l imp ia y formal . Tiene 
quien la recomiende. In fo rman Carlos 
I I I J iúm. 8. 
_4195'? - 2 0 _ . o „ 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
O e s p a ñ o l a para manejadora o criada 
de mano. Informes Prado y San José , 
kiosco. 
41979 20 o _ 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A P E N I N -
O sular r ec ién llegada. In forman Je-
s ú s M a r í a 80, t e l é fono M-394^. 
41985 20 o 
T S Í E S E A ' C O L O C A R S E U N A J O V E N E S 
x J p a ñ o l a para criada de manos o ma-
nejadora. Tiene quien la recomiende. I n -
forman en Monte, 258, altos. 
41589 1$ oc. 
E S B Á C O L O C A R S E U N A J O V E N 
e s p a ñ o l a de cr;ada de mano o de 
manejadora, en casa serla. Informes: 
M a r q u é s Gonzá lez 76 112. 
41283 | 18 o _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
cha de color de dieciocho años , 
de criada de mano o manejadora. In fo r -
man , en Apodaca 17. 
42017 20 o _ 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N espaí ío la para coser y l impiar . Sabe 
cortar de todo, de s e ñ o r a y de n i ñ o s . 
Desea casa buena donde sea bien t ra ta -
da. No quiere mucha limpieza. Para 
Informes Corrfkles 155, preguntar por 
la h a b i t a c i ó n 8. 
41966 20 o 
T I N A ESPAÑOLA B E S E A CO:ÚOCAR-
i j se para las habitaciones o para un 
matr imonio. Sabe de costura a m á n o y 
a m á q u i n a y ves t i r s e ñ o r a s . L l eva t i em-
po en el p a í s . I n fo rman en el t e l é fono 
A-4144. 1 
_41972 20 o j 
DE S E A C O L O C A R S E U N A " j O V E N para l impieza y coser. In fo rman Ho- \ 
tel Cuba, Egido 75. 
41994 20 o 
CRIADOS DE MANO 
SE O F R E C E U N E S P A Ñ O L B E M E -dlana edad para criado de mano en 
casa pa r t i cu la r o de comercio. Sabe 
trabajar y tiene referencias de las ca-
sas donde ha trabajado. In fo rman L a -
gunas 3, t e l é fono A-3968. 
^ 42132 21 o 
Q É B E S E A C O L O C A R B E C R I A B o T en 
O casa par t icular , joven e spaño l muy 
f ino en su t r a to y trabajador. Tiene muy 
buenas referencias de las casas que i 
ha. trabajado.. I n fo rman en el t e l é fono '1 
A-765S. 
42032 ^ ^ 2 0 oc. j 
SE O F R E C E U N B U E N S I R V I E N T E ! p a á r el servicio de comedor, p r á c t i - ! 
co en todo el servicio. Tiene buena re-
ferencia. Te lé fono A-9915. 
41862. . 20 oc 1 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
X J cha joven de criada de mano. En-
tiende de cocina. En l a misma uija que 
duerme^ en la colocación. Informes Mon-
te 381. 
42015 20 o _ 
Matrimonio sudamericano, culto, re-
cién llegado de Buenos Aires, ofréce-
se a familia distinguida; ella para go-
bernanta y él para administrar fin-
cas, llevar la contabilidad etc. etc. Tam 
bién aceptarían en él campo. Refe-
rencias a satisfacción, pocas preten-
siones. También sabe conducir aüto. 
Dirigirse E . L. Monte 38, altos 
E O F R E C E P E N I N S U L A R P A R A I 
criado de mano, portero, camarero o t 
dependiente. *Tamblén un muchacho pa-
ra cualquier trabajo. Te lé fono A-4792. 
41628 28 o i 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A C O C I N E -
O ra. Tiene buenas referencias. Calle 
B a ñ o s , entre 17 y 19, n ú m e r o 41 . 
41929 10 o 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A A S 1 A T I -
IO ca de cocinera. Sabe su obl igación. 
Sabe cocinar a la e spaño la . Calle Zan-
j a n ú m e r o 60, altos, L u i s Eran. 
41952 20 o 
SE O F R E C E C O C I N E R A P E N I N S U -sular. Cocina a la e spaño la . Tiene, 
quien responda. Es joven y casada. No \ 
duerme en la colocación. Hace poco i 
v ino de E s p a ñ a . Es fo rma l y trabaja-1 
dora y l impia . Preferible por J e s ú s del • 
Monte, L u y a n ó o Santos Suárez , o s i - i 
t ios adyacentes. Para t ra tar , s í r v a n s e 
l l amar al Te lé fono 1-2152 pregunte por 
la s e ñ o r a de Sánchez . 
41970 20 o 
EN M A L O J A 1 3 1 , A L T O S , S E C O L O -ca Una muchacha e s p a ñ o l a para co-
cinar soló o para ayudar a la l impie-
za o a coser. Tiene tiempo en el p a í s . 
Es l impia y educada. Pregunten por l a 
s e ñ o r a Aurora . 
41965 20 j ) ^ 
T ^ E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O R A 
JLs peninsular de cocinera o de criada 
de mano. Desea casa de moralidad. Ca-
l le Merced 86, altos. 
42016 20 
E S E X ^ C ^ L Ó c A R S E ^ I ^ T J ^ C I N E R A , 
1.S una señora , de mediana edad, cum-
ple con su ob l igac ión y no sale fuera 
d la HabanS. Manrique, 154. 
41869 21 oc 
E S E A C O L O C A R S E B E C O C I N E R A 
una s e ñ o r a blanca del pa ís . Tiene 
buenas referencias e informan en U n i -
versidad 18, entre Sierra y San Gre-
gorio, barr io del Pi lar . 
41910 20 o 
ÉÉÉÉÍBÉÉÉÉBáSÉÉi 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N 
k3 e s p a ñ o l a de criandera, de 24 años , 
de edad, con certif icado de Sanidad y 
con buena y abundante leche, con mes 
y medio de dar a luz. In fo rman en el 
Vedado, calle J, esquina a 9, bajos de 
L a Estre l la . 
^1856 20 o 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A C R I A N -
O dera se puede ver a l n iño . San Ra-
fael 241, moderno. 
41923 _ ^ L J L _ 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ R A , 
*J joven, españo la , de criandera, con 
buena y abundante leche. Tiene buen 
certificado de Sanidad. Informes: Calza-
da de Vives, 174. 
41767 28 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N J O V E N ! P E -nlnsular de 17 años , para l a l i m -
pieza de ü n a casa o comedor. Informes 
fonda L a Palma, Santa Clara 10. 
42127 21 O 
i p E O F R E C E J O V E N , ESPAÑOL, B E 
O 18 años , p r á c t i c o en a l m a c é n y café 
' ü otro cualquier trabajo. D i r i g i r s e : 
Monte, 360. 
42159 21 oc 
! -%,f E C A N I C O Y M A Q U I N I S T A A B E -
, I T J . lantado. Conoce siembra de á r b o l e s 
i f rutales . Gervasio 81, altos. 




j Q E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A , 
• C3 de cocinera. Sabe su obl igac ión . Tle-
' ne referencias. L leva tiempo en el p a í s . 
1 In fo rman : Vives, 94, altos, 
j _ 421G0 21 oc 
' Q E B E S E A C O L O C A R U N A J O V E Ñ 
| O e s p a ñ o l a de cocinera en casa de co-
! merclo o par t icular . Luz 47, cuarto 29, 
altos, entre Habana y Compostela. 
¡ 42073 21 o 
UN A P E N I N S U L A R B E S E A C O L O -carse de cocinera en casa pa r t l cu -
' lar o de comercio. Sabe de r e p o s t e r í a y 
l leva tlempc en el p a í s . Informes Sol 
90, z a p a t e r í a 
42124. 22 o 
41277 22 o 
S 
422ii 
* I ' S ^ ^ O C A C I O N U N A J O V E N 
í,ara crlarti i cori buenas referencias, 
famtilén nar rnano 0 de habitaciones. 
».Séflofif' , a c o m p a ñ a r a una s e ñ o r a 
bnri man en la Plaza del olv0rín K .-""or an en la plaza de 
^aj ia 0cle8a- Por Zulueta. F lo r As-
••Í2034 
Ü^^r^~-^~-^_____ 20 oc. _ Colocf?7EN E S P A Ñ O L A B E S E A 
?0r!lliclad t con 11,1 matr imonio de 
r^Paña. ,- ra manejar una n iña o 
fre flue a Una señora . Tiene su p á -
;0NO-M-4i7i epresente. In fo rman t e l é -
42002 74-
R B S S T — — — i0_o__ 
P^insuCi«í,OCAIlSE ^ N A J O V E N 
:as, de CHÍ^ ' ?on mu>' buenas referen-
áe S»KW d-e manos o para la l l m -
T ^ f o & ví tacio»es . In forman en Sol, 
..4204i 8- Manuela. 
28 55^*7 ~ 20 oc. 
^ cha ¿TI1 .COLOCAR U N A M U C H A -
* tEs carfñlada dTe mano o manejado-
^ | M 6 3 F 0 ^ A-6709 0RMAN EN R)AMAS 
lIjgijT— 20 o 
¿ f 6 m e S j ^ A R S E U N A S E S O R A 
£de ra - En c a ^ ^ Para n i ñ e r a 0 la-JU!*ern , . "casa de españo les . Tacón ]ínero 2 fi,ipasa de esp: 41849 ú- ̂ l é f o n o A-9003. 
D 
^ ^ ? o 7 0 ^ a r f S ^ O ^ ^ n i ¿ , 
!reíre8 de u ° C a ^ e Para todos los que-
de h f £asa - No dudan en sa-
;i9|eleb- 34 0%iHabana. Para informes, 
%?Üéb'le^a- 61 teléf0"0 A-
) s s s 7 ~ - r í r — 20 o 
fe^sui?*0.0*»3* "ONA J O V B Ñ 
\ h t ^ n m T ^ % f n .ay"dar a la coci i -Í¿£U n •Ke^illagigedo n ú m . 4 
*&^a"ola de I?OC^11 TRITA J O V E N , 
con su cie nianü. Sabe 
í ^ ' c o l á s , 263. bligación- In fo rman: 
[ ) E S E A ~ 7 ^ : — 20 oc 
> * ^ v e n ^ ^ r ^ ^ í C H X 
:0fma ciar a ló* n , , ^ de mano 0 Pa-
¿ESEA—o 2" oc 
' a f ^ s u l a r q u e 0 n ^ B V N A 
% . / « e n e r e c o m í ,t,empo en el 
n - ^ o r m a : Z a ^ j T ^ m*, 
20 o 
DE S E A C O L O C A R S E P A R A C R I A -da de mano o manejadora una j o -
ven peninsular. In fo rman en San N i -
colás 105, cuarto n ú m e r o 3. 
41660 22 o 
A T R I M O N I O J O V B Ñ P E Ñ i F s U L A R 
desea colocarse lo misma para t r a -
bajar en el pueblo como en el campo. 
Inf<*fme;í ps^adei#j del P r í n c i p e , Pozos 
Dulces y L u g a r e ñ o . 
41537 20 o 
JO V E N P E N I N S U L A R S E B E S E A * co-locar para criada de mano o mane-
jadora. Es fo rma l y trabajadora. Zu-
lueta, 4 i . 
42033 20 oc. 
E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A -
eha joven, lavandera. Sabe tam-
bién cocinar. In fo rman en Pocito 42, 
bajos, e n t r é M a r q u é s González y 
Oquendo. 
42000 20 O 
CRIADAS PARA LiMPÍAR 
HABITACIONES Y COSEF. 
Q E O F R E C E U N A J O V E N , I S L E Ñ A , 
O para l impieza de habitaciones y re-
parar ropa, es f ina y con excelente t r a -
to. Se desean referencias. Paula, 40, 
informan. 
42164 21 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A ^ cha peninsular para cuartos y zur-
cir. Calle 9, n ú m e r o 48, entre E y F. 
420 17 21 oc. 
S" ~ E " B E S E A C O L O C A R U Ñ A ~ J O V E N para l imp ia r habitaciones y zurcir 
la ropa én casa de moralidad. Tiene 
referencias en f:asas donde ha traba-
jado. San J o s é 48, departamentos 8 y 9 
pr imer piso. 
41905 20 o 
J O V E N E S P A Ñ O L A B E S E A COLo"-
eJ carse en casa de moral idad para 
cuartos o comedor. Entiende bastante 
de costura. L l eva mucho tiempo en el 
p a í s y tiene quien la recomiende. I n -
forman calle V" n ú m e r o 10, entre 9 y 1 1 . 
41928 20 o 
SE B E S E A C O L O C A R U N A J O V E N peninsular para cocinar, l imp ia r ca-
sa de f ami l i a que no tenga n iños . No 
le Importa Ir al campo n i ganar poco 
sueldo, pero necesita que le admitan un 
n iño . Puede dar buenas referencias. I n -
forman Bernaza 18, segundo piso, iz-
quierda. 
42117 _21 
N A C O C I N E R A ~ l j E C O L O R S O L I -
cl ta casa de f a m i l i a respetable pa-
ra cocinar. Sabe cumpl i r con su deber. 
Calle 8 núm. 3 e s q ü l n a a 5a. Vedado. 
42131 21 o 
Q E B E S E A N C O L O C A R B O S P E N I l T -
io1 sulares una de cocinera y o t ra de 
criada de mano o manejadora. Saben 
cumpl i r con su ob l igac ión . E n Cuarte-
les 20., 
_4212S 21 o _ 
SE ' B E S B A C O L O C Á R ' U N A C O C I N E . •' r a e s p a ñ o l a en casa de moral idad. 
Sabe cocinar a l a e spaño la , c r io l l a y 
extranjera. Entiende de r e p o s t e r í a . Sa-
be cumpl i r con su deber y tiene reco-
mendac ión . Sueldo 30 pesos. Informes 
en 15 n ú m e r o 109, entre M y L , Ve-
dado. 
42144 22 o 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S M U C H A -chas peninsulares; una para cocine-
ra y la otra para criada de mano. Tam-
bién entiende de cocina. Se dan refe-
rencias de las casas anteriores. I n -
fo rman : Inquis idor , n ú m e r o 33. Encar-
gada. 
42023 20 oc. 
SE B E S E A C O L O C A R U N C O C I N E - ' ro peninsular en establecimiento o ; 
casa par t icular . En l a misma se coloca ¡ 
un sereno como de cincuenta a ñ o s de 1 
edad. Los dos tienen referencias de las I 
casas donde han trabajado. Di r ig i r se a j 
Dragones 52, Plaza del Vapor. 
42120 21 o ] 
TTN~COCINER® CHINO A M E R I C A N O ! 
O desea colocación en casa de f a m i l i a 
cubana o americana. H o L l n g . Zanja 15. 
.4 215 7 25 o i 
X T A S S T R O B E COCINA A C O S T U M -
ÍTX brado en grandes casas de P a r í s 
y Londres, desea colocación. Sabe co- • 
clnar a lá cr iol la . Informes, te lé fono M - ¡ 
3695. i 
42233 21 o I 
T I N C O C I N E R O R E P O S T E R O Q U E 
\ J t r a b a j ó en buenas casas de lujo, ! 
tiene informes. Se ofrece para casa1 
par t icu lar o buena casa de h u é s p e d e s . 
I n fo rman : A g u i l a y Maloja, bodega. Te- , 
léfono A-9893. 
42207 21 oc I 
C" i O C I N E R O : U N P A R B O , P R A C T I C O ^ y l impio, que sabe trabajar. Tiene 
buenas recomendaciones y va donde lo 
l lamen. Habana, 170; hab i t ac ión , n ú m e -
ro 2, bajos. 
42018 20 oc. 
CH A U F F E U R J O V E N E S P A S O L con 'cuatro a ñ o s de p r á c t i c a , muy bue-
nas referencias, desea colocarse en ca-
sa par t icular . No pretende mucho suel-
do. Maneja toda clase de m á q u i n a s , lo 
mismo americanas que e t í ropeas . Te lé -
fono A-4442. 
421,11 22 o 
CH A U F F E U R E S P A S O L M E C A N I C O desea colocarse en casa par t icu la r 
o de comercio. Tiene referencias, e I n -
Üiah en Calle 19 n ú m . 224, te lé fono F -
4351. 
41931 ' 21 O ^ 
CH A U F F E U R M E C A N I C O CON S1E-te a ñ o s de experiencia en repara-
ción de m á q u i n a s , desea colocarse para 
casa par t icular o de comercio. I n f o r -
man A. Sanz, Habana 136. 
41946 ^ 20 o ^ 
P E B E S E A C O L O C A R U l l C E Á U P -
C f#;ur en casa par t icular . P r á c t i c o en 
toda clase de m á q u i n a s . Tiene buenas 
referencias de las casas en que ha t ra -
bajado. In forman te lé fono A-0065. 
42006 20 o 
TENEDORES DE LIBROS 
r p E N E B O ü D E L I B R O S , Q U E C O N O -
JL ce la contabilidad americana, s i n t é -
t ica y americana y tiene horas disponi-
bles en el día, ofrece sus servicios al 
comercio para la p r á c t i c a de balances 
semestrales o anuales, con sujec ión a la 
Ley del Timbre, arreglo de contabi l i -
dades atraasdas y para toda clase de 
trabajo relacionado con su jecc ión a la 
Ley del Timbre, arreglo de contabil ida-
des atrasadas y para toda clase de t ra -
bajo relacionado con su p rofes ión . I n -
formes: L a Milagrosa. Campanario, 62. 
Teléfono A-7137. 
42206 21 oc 
d E O F R E C E P A R A L A H A B A N A O 
O fuera, competente tenedor de l ibros 
y corresponsal con m a g n í f i c a s referen-
cias de casas importadoras y muchos 
a ñ o s de p r á c t i c a . D i r ig i r s e a Tenedor 
de Libros , Apartado 447 y te lé fono . M -
2857. 
41124 27 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N C O C I N E R O de edad, e spaño l , en casa de co-
mercio o par t icular . Trabaja a la cr io-
l la , e s p a ñ o l a y francesa. Dan r azón 
en Empedrado 45, Habana. Teléfono A -
9081. 
41858 _20 o | 
T \ E S E A C O L O C A R S E U N B U E N C O -
JLs clnero. En Gervasio 80, Habana, o 
por el te lé fono 1-7235, Ceiba. 
.41921 20 o 
U~ N ~ A S I A T I C O , B U E N " C O C I N E R O , desea eolocíiclón en casa do comer-
cio o f a m i l i a americana, habla ing lés . ! 
Preguntar por Jhou Leu i , en Zanja, 15. 
41852 24 oc 
Q E O P R E C E P E N I N S U L A R , B E M E -
O diana edad, C^H rrarmas referencias, 
para cuartos, comedor, o manejadora de 
n iños , de dos a ñ o s arr iba. O 'Far r l l l , 51 . 
Teléfono 1-3727, Víbora . 
41865 20 oc 
SE O F R E C E M A T R I M O N I O H Í Q N T A -1 ñés sin hi jos ; ella corta y cose por 
f igur ín y ayuda a la l impieza; y él 
para ayudante de chauffeur. Razón, 
Obispo 4 y medio, Jacinto Berqulzas, 
te lé fono A-3791. Casa Baral t . 
41956 20 o 
" p i E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E -
JLJ ra de mediana edad, en casa de po-
ca f ami l i a y do rmi r en el acomodo. Sa-
be cumpl i r con su obl igación. In fo rman 
Aguacate, 24, altos. 
41850 21 o 
E S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E ^ 
ra peninsular, bien en casa par t i cu-
lar o establecimiento. Sabe cocinar a 
la e s p a ñ o l a y a la c r io l la . Tiene bue-
nas referencias. I n fo rman en Zulueta ' y 
Trocadero, Plaza del Po lvo r ín , kiosco. 
41S43 2 l _ o _ 
E S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA j 
peninsular. Entiende su ob l igac ión . 1 
No hace dulces y en l a misma una ma-
nejadora. I n f o r m a n Aramburu 50. 
41889 21 o I 
Se desea colocar un joven español! 
de cocinero, para casa de comercio o 1 
particular. Tiene buenas referencias 
y lo mismo va al campo que en la 
capital. Informes, Egido 10, teléfono 
A-2308. 
41963 20 o 
CO C I N E R O J O V E N E S P A Ñ O L B E S E A colocarse en casa de formalidad, 
r án razón al t e l é fono M-1405. 
42027 _ 21 o 
QM S É i S é A 6o£ó6AÍBt Üft C O C I N E -
yí ro y repostero español , sin fami l ia , 
en casa par t icu lar o comercio, con bue-
nas referencias. In forman Blanco y 
Vir tudes, te léfono A-2093. 
41810 . 13 o 
CRIANOEEAS 
SE Ñ O R A C A T A L A N A S E O F R E C E B E cocinera y repostera. Conoce toda 
clase de cocina. Duerme en la misma. 
No ayuda a los quehaceres. Para Infor -
mes Progreso 80, t i n t o r e r í a . 
42015 • 20 o 
Q E B E S E A N C O L O C A S B O S S E Ñ O - ' 
lO1 ras e s p a ñ o l a s , una para cocinera y 
lá otra para manejadora o criada de | 
mano. I n f o r n a n val le G y 19, solar, a l -
tos. 
41927 20 o i 
Q E B E S E A C O L O C A R U N A S E Ñ O R A 
lO1 peninsular, de cuatro meses de pa-
rida. Tiene certificado de Sanidad y 
buenas referencias. In fo rman Ayeste-
rán . n ú m . 18, al fondo del j a r d í n L a 
Francia, t e lé fono A-8343. 
42095 _ 2 2 o 
Q E O F R E C E C R I A N B E R A E S P A Ñ O -
¡3? l a de tres meses (le par ida a media 
cr ía . Tiene certif icado de Sanidad e 
Informan en Maloja 199, l e t ra B , ha-
b i t ac ión n ú m e r o 4. 
41837 20 o 
Q E B E S E A C O L O C A R U N H O M B R E 
VJ de t re in ta a ñ o s para ayudante de 
jardinero o portero u otro cualquier 
trabajo. No le impor ta i r a l campo; 
sabe t a m b i é n de lavado, pues ha t r a -
bajado tres a ñ o s en trenes de lo mis-
mo. Hace cualquier trabajo. Informes 
Apodaca 58. Telf . M-328S. 
4205S 21 _o 
Q E - B E S E A EMPLEÓ P A R A U N ^ M U -
C7, chacho de catorce años , como ayu-
dante de oficina o cosa a n á l o g a . Es fo r -
mal y sabe bastante de cuentas. I n -
formes J e s ú s Peregrino 78. 
42072 21 o 
Q E O F R E C E J O V E N CON P R A C T I C A 
O en farmacia para la Habana o el 
in ter ior . Para Informes y referencias, 
d i r í j a se a Vi l legas 101, h a b i t a c i ó n 10, 
Emi l io Fez. 
42075 21 o 
Q E OPR~ECE~UÑA M O B I S T A Q U E 
O hace toda clase de trabajos, con es-
pecialidad en trajes de invierno. Gus-
to refinado ew el adorno. Se hacen f a -
jas abdominales. San L á z a r o 21, altos. 
Te lé fono A-2393. 
J2102 21 o 
T I N A SEÑORA, P R A C T I C A E N A T E Ñ I 
U der enfermos, sol ic i ta empleo co-
mo auxi l i a r de médico en un consultorio 
o c l ín ica . T a m b i é n va a casa pa r t i cu-
lar. I n fo rman : Vil legas , 93; hab i t a -
ción, 11. 
42183 21 oc 
DE S E A C O L O C A R S E U N A SEÑORA de modista en casa par t icu la r . Cose 
y corta de todo. I n f o r m a n en I n q u i s i -
dor, 3, altos, cuarto 19. 
i 44280 21 OC.__ 
UN J O V E N , ESPAÑOL, B E S E A C o -locarse de cafetero, o camarero, t r a -
bajaba en uno de los mejores ca fés de 
la Habana. E s t á acostumbrado a t ra -
bajar toda la noche y t a m b i é n sabe 
, despehar helados por todos estilos. I n -
I formes: Rastro, 5, horas h á b i l e s , pre-
i gunten por N . Prieto. 
41880 21 oc 
SE B E S E A N C O L O C A R B O S MU C H A -chos: uno de 15 a ñ o s y otro de 16 
¡ años , dé dependientes dé ca fé o, de le-
I che r ía , bodega o de mensajero de bo t i -
i ca; el Uno y el otro cerca para Un punto 
de campo. I n f o r m a : Regla López , Je-
s ú s del Monte, 302, por Santa E m i l i a . 
I 41884 20 oc 
, r p A Q U I G R A F O I N G L E S ESPAÑOL (, 
1 X traductor, corresponsal, desea em-
pleo, f i j o o por d ías . Buenas referen-
' c í a s . Domingo Ramos, Curazao 17, 
: Marianao. 
419 91 22 _ o _ 
í ) K A C T I C O B E F A R M A C I A B E CA-
JT narias, se ofrece para ciudad o cam-
po, habiendo trabajado con m é d i c o s en 
Cl ín icas . Tj^ne amplios certificados, 
con cuatro a ñ o s de p r á c t i c a en Buenos 
Aires . No tiene pretensiones. Di r ig i r se 
a Vic tor iano H e r n á n d e z , San Pedro 6, 
Habana. 
41791 21 b „ 
Q E O F R E C E U N M E C Á N I C O B E F o r d 
O T a m b i é n va de operario. Salud 33, 
M . Suá rez . 
41832 __ _20 
¿Desea ganarse diez pesos diarios? Pa-
se hoy mismo por las oficinas del "Plan 
Liborio", de 9 a 12 a. m., y de 2 a 5 
p. m. Obispo, 59, altos del café En-
rona. Celedonio Bernat. 
CS406 , 10-d l - 4 _ 
TA Q U I G R A F A E N I N G L E S CON p r á c t i c a de oficina, ofrece sus ser-
vicios todo el d í a o por la m a ñ a n a o la 
tarde, sin grandes pretensiones. Puede 
t raduci r y presentar buenas referencias. 
Monte 2, E, altos. 
41492 20 o 
Señora, sola, desea colocarse de 
encargada de un hotel ó casa de 
huéspedes o ama de llave de casa 
] particular, o para acompañar a 
una señora o señorita, sabiendo de 
todo. Chacón, 4, altos. 
, t G. I n d . 25 3 
FA R M A C I A S . S E O F R E C E U N p r á c -tico para la pob lac ión o cualquier 
. punto de la R e p ú b l i c a con once a ñ o s 
I de p r á c t i c a e intachable conducta. D i -
i r ig l rse a Inquis idor 17, ciudad. 
41504 20 o 
Al comercio se ofrece caballero de 
edad que lleva 17 años viajando por 
varias provincias de la República, pa-
ra vender tabacos y cigarros o víve-
res y licores o en plaza para lo mis-
mo o cobrador, a base de sueldo. Tie-
ne todas las referencias que puedan 
desear. Informan en esta Administra-
ción. 
D E A N I M A L E S 
CH I V A ISLEÑA L E C H E R A CON S U cr ía , se vende barata en $30. Calle 
15 n ú m e r o 260, esquina a B a ñ o s , Ve-
dado. 
41907 20 o 
VE N B O U N A V A G A B E R A Z A Y B O S novi l los . L a vaca se garantiza 14 
l i t ros . T a m b i é n vendo una granr c r í a de 
gall inas. I n fo rma Te lé fono A-4799. o 
T u l i p á n 36, bodega. 
L B L Ü 
Recibí hoy: 
50 vacas Holstein y Jersey, de 
a 25 litros. 
10 toros Holstein, 20 toros y vacas 
"Cebú'v, raza pura. 
100 muías maestras y caballoí de 
Kenctucky, cie monta. 
Vende más barato que otras casas. 
Cada semana hegan nuevas reme-
Sas. . 
VIVES, 149. Telf. A-8122 
M. ROBAINA 
Se venden 100 muías, maestras 
de arado; 100 vacas de leche, de 
j 15 a 20 litros de leche diarios, tres 
jrazas diferentes; toros cebús y 
otras clases; cerdos de raza, pe-
írros <h venado; caballos de Ken-
jtucky, de paso; ponis para niños; 
caballos de coche; novillos flori-
danos para ceba, en gran cantidad, 
de tres a cinco anos de edad; 
| bueyes maestros de arado y ca-
rreta. 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
T I N A S E S O R I T A M E C A N O G R A F A 
I J i ng lé s -e spaño l , desea colocarse pron 
to en oficina o casa de comercio. Tie-
ne buenas referencias. Miss. G. G. L a m -
par i l l a 78, altos. 
43118. 21 o 
C E B E S E A C O L O C A R U N ~ M U C H A -
O cho. Sirve para cualquier trabajo. 
L leva tres a ñ o s en el p a í s . Hab i t a en 
Esperanza 111, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 10, 
llamen por el te lé fono M-9164 a Corona. 
_42104 21 o 
' A " L C O M E R C I O . J O V E N B E 17 A S OS 
con buenas referencias, con a lgu-
nos conocimientos de m e c a n o g r a f í a , 
contabilidad, etc. etc, y sin pretensio-
nes, desea colocación en Oficina Co-
mercial . SI se demuestra i n t e r é s en en-
s e ñ a r l e lo que él no sepa y si se 
t ra ta de comercio o indus t r i a serla, no 
se repara en sueldo. Informes, t e l é fono 
1-1285. 
42129 21 o 
X N S T A L A C I O N E S Y R E P A R A C I O N E S 
-i- de bombas motores e l éc t r i co s y re-
des T a m b i é n me hago cargo de la repa-
r ac ión y sostenimiento de estos apa-
ratos por una p e q u e ñ a cuota mensual 
A l q u i l o y vendo motores de V i H p ' 
1|2 y 3 H . P. para 110 y 220 ' Vol t s y 
compro los quemados. Compro calenta-
dores de gas en cualquier estado que 
se encuentren. Limpieza y r e p a r a c i ó n 
do cocinas y calentadores de gas. A 
Zulueta. calle C n ú m e r o 200. Vedado' 
t e lé fono F-1805. v eaaao. 
41281 22 0 
INSTITUTO CANINO "NOtARD" 
Montado a l a a l tu ra de los mejores de 
los Estados Unidos y Europa. Director : 
Dr. Migue l Angel Mendoza. Consultas da 
m1,?^12 V <3e 3 a 5. Malecón y Crespo. 
Te lé fono A-0465. 
ASPIRANTES A CHAUFFEURS 
?100 al mes y m á s gana un buen chau-
ffeur . Empiece a aprender hoy mismo 
Pida un fol leto de I n s t r u c c i ó n , gra t i s 
Mande tres sellos de a 2 centavos, para 
franqueo, a Mr . A l b e r t C. K e l l y . San 
L á z a r o , 249, Habana. 
C E A B M I T E N A B O N A B O S A L CO-
O medor de Teniente Rey 76, primer 
piso, comida puramente de f a m i l i a y 
precios módicos . Suba y se convence rá . 
42228 26 o 
" E L SOL" 
Gran ca fé y restaurant. Monte y A n t ó n 
l ieclo . Por comprender que l a si tua-
ción es mala he resuelto que a contar 
del d ía l o . de Noviembre, todos los pla-
tos hechos sean de a 10 centavos cada 
uno y abundantes. T a m b i é n admito abo-
nados a 25 pesos. V i s t a hace fe. 
24 oc 
42060 37 oc 
O c t u b r e 1 9 d e 1 9 2 1 DIARIO DE LA MA P r e c i o : 5 c e n t a v o s 
A T R A V K S D 1^ A V I D 
CAPSTOU© 
ÜLSTER CUENTA CON CIEN MIL VOLUN- BRIAND SE RETIRARA DEL PODER SI 
TARIOS, VETERANOS Y B I E N ARMADOS I FRANCIA ADOPTA POLITICA DE GUERRA 
Siguen los debates sobre la cuestión irlandesa. — Piden completa La juzga una verdadera ruina para su patria. — Quiere que su ac-
independencia económica. — E l motín de los presos 
LOS D E L E G A D O S I R L A N D E S E S Y 
BRITANICOS EXAMINAN L A 
CUESTION D E L S E R V I C I O 
A E R E O 
E l nombre es eufónico y un tanto po del teatro es completamente al es-
pretencioso, pero oportuno. Hubiera 'tilo americano, que es el que sabe i 
sido ilógico que lo titularan: "Trafal- meter a tres en un zapato y que losj 
tres estén desahogados. Le pregunté LONDRES, .octubre 18 
. ' ^ Una Comisión de delegados sinn-
a mi guía: 
—¿Quién ha hecho esto? 
—Un señor arquitecto que se lia 
gar", por ejemplo, y se hubiese teni-
do que ir a encontrarlo en Londres; 
no que con el título de "Capitolio" 
ya se sabe que es cosa que está junto 
a la roca Tarpeya. Actualmente hay.'ma Eduardo Telia. Tiene01ento, ¿eh? 
en oposición al templo, racimos de plá-j Me pareció que mi acompañante era 
taños y cestos de verdura, pero pron-! listo y a mi vez la interrogué: 
to desaparecerá todo eso y no habrá! —Usted es, por lo menos, el "asis-
más vecindad que nuestro flamante tant manager" del teatro? 
Palacio del Cuerpo Legislativo. | — ¡Ay! No, señor. Yo soy un sim-
El lugar del cine, está, pues, bien i pie acomodador, 
escogido. Santos y Artigas no dan una \ —Pues si Dios es justo, usted de-
puntada sin hilo. L a primera virtud de | bía ser hijo adoptivo de Santos y 
un teatro es que esté bien situado. j Artigas. 
Como se hablaba de la inauguración j Porque el hombre, sin servilismos ni 
que tendrá efecto mañana, me apre-1 exageraciones, me explicó la intensi-
go de una ruta designada de ante-
mano, y aunque no llevaban armas 
todos están perfectamente equipados 
a este respecto. 
feiuers y británicos a la conferen-
cia sobre Irlanda que ha tenido lu-
gar en esta capital durante la pasa-
da semana se reunió hoy en la se-
cretaría de las Colonias a fin de 
deliberar sobre las facilidades que 
deben darse a las fuerzas aéreas 
británicas en caso de que se llegue 
a un acuerdo sobre la cuestión ir-
landesa. 
Cuando Mr. Lloyd George hizo 
sus primeras proposiciones de arre-
glo una de cuyas condiciones era la 
de que las fuerzas aéreas tuviesen 
ciertos privilegios en Irlanda, 
funcionarlos sinn-feiners objetaron | 
resueltamente a acordarlos. Sin em-: 
bargo se cree que de entonces acá 
han modificado su opinión respecto j 
a dichas proposiciones de suerte quej 
hoy se entrevistaron con el secre-
tario de las Colonias Mr. Churchill 
¡con el capitán Guest uno de los je-
suré a verlo, hace tres días, para in-, dad de la obra hecha por estos dos|fes del servicio aéreo, con el gene-
formar confidencialmente a mis ami- bravos industriales que tanto laboran iral Trenchard ^' con Sir Laming 
, , , , . 1 Worthington-Evans y otros relacio-
por el país al levantar sus propias j nados con dIcha8 fuerzas a fin de 
fortunas. El "Capitolio" se comenzó | discutir el asunto en todos sus as-
i , , pectos 
cuando valia siete o mas pesos un ba 
E L ORGANO O F I C I A L I R L A N D E S 
A F I R M A QUE E L E J E R C I T O R E -
PUBLICANO HA CUMPLIDO E L 
ARMISTICIO 
DUBLIN, octubre 18. 
Contestando a las informaciones 
publicadas por la prensa inglesa so-
bre el. ejército republicano irlandés, 
el Irlsc^i Bulletin sostiene que el 
ejército irlandés, ha observado las 
condiciones del armisticio comprome-
tiéndose a no hacer demostraciones 
provocativas de fuerza y agrega que 
los campamentos de dichas fuerzas 
los' están situados lejos de todo lugar pú-
blico . 
OPÍÑIOÑRESPECTO 
AL FALLO SOBRE 
LA ALTA SILESIA 
titud en la Conferencia sea apoyada por los diputados 
PARIS , octubre 18. 
gas las damas. Fui sólo, sin Jeremías, 
y ni siquiera llevé a "Pepito". Esto 
sirvió para que me miraran con res-
peto, porque todo el mundo estaba ocu-j rril de cemento y los jornales esta-
pado en los últimos preparativos y no i ban por las nubes. Después cayó en la 
era cosa de perder la mañana aten- ¡ época angustiosa de la moratoria y 
diendo a un curioso. 
Pero un individuo que me vió ob-, posición las pródigas cajas de los ban-
servando los estucos de las paredes ¡eos, dieron el pecho, con noble arres-
la solidez de las sillas, preguntó: • j to y prosiguieron la obra que a la 
—¿Quién es ese? vista está que ha costado más de dos-
Y ante esta interpelación, tan na-j cientos mil pesos, 
turalmente criolla y cortés, oí que 
Las noticias recibidas hoy de Ir -
landa tienden a demostrar que los 
sinn-feiners han intensificado el 
boycoteo contra las mercancías de 
Belfast a pesar del armisticio, anun-
ciándose que varios establecimientos 
dantos y Artigas, sin tener a su dis-, importantes acusados de vender mer 
canelas de esa procedencia eran vi-
gilados cuidadosamente por los re-
publicanos que habían establecido 
patrullas en su exterior. 
LONDRES, octubre 18. 
E l corresponsal del Evening News 
en Belfast envió hoy el siguiente ca-
—Mire usted, señor—me títiyo el blegrama a dicho diarlo: 
respondía otro: acomodador-ciceroni—; las angustiasI ' ' A P e s a r de la reserva extraor-
. M I ' . ; diñarla que se ha observado respec-
—Ese es un inspector, ¿l^o ves el j que se pasaron fueron tales que, en to a los detalles de su organización, 
interés que se toma? ¡recuerdo de ellas, la primer película f sabe ^ue 1?s voluntarios de Uls-
^ . • j ^ , . j ter son aproximadamente unos 100 
Y no sé si por política o por miedo i que aquí se va a exhibir se titula, mil y más de una cuarta parte de 
al Inspector, porque a veces estos se-1 "Contra viento y marea". eIlos' antiguos soldados que pelea-
r . , i n i i , • ron en Francia y en otros frentes de 
ñores son temibles, se me aproximo otro El hombre tenía espnt , porque la batalla y que saben manejar armas 
ocurrencia era buena y me convencí de fueg0- Los voluntarios estarán sujeto y me dijo amablemente: 
—cDesea el señor que le enseñe 
el teatro? 
Acepté tan señalado favor y mar-
ché tras el hombre que me subió pri-
mero a los cielos, para luego descen-
derme a las lunetas. 
Se va a las altas localidades por 
una amplia y sólida escalera de pie-
dra, y allá arriba, a seis mil pies de 
altura se está admirablemente y se ve 
a la perfección. 
—Dígame—pregunté al ciceroni—: 
¿qué tal es esto de acústica? Se oye 
bien desde aquí? 
— ¡Y tan bien!—respondió el hom-
bre—que estando uno de nosotros sen-
1 bien armados pues han conservado 
que debajo de un pobre empleado se-los rifles de 1914. 
oculta, a veces, una inteligencia de 
P. T. Barnun o de "Santos y Arti-
gas . 
En suma, el "Capitolio" es un boni-
to teatro que representa un avance no-
table de cultura estética. Hasta ahora. 
V N I X C I D E N T E D E E T I Q U E T A 
P A R L A M E N T A R I A S O B R E L A 
CUESTION I R L A N D E S A 
Un incidente de etiqueta parlamen 
taria sobre la cuestión irlandesa 
LONDRES, octubre 18. 
Hoy ocurrió un incidente en la 
O P F E L N , Silesia, octubre 18. 
Tanto alemanes como polacos es-
peran con intenso interés el anun-
cio oficial de la decisión del Con-
sejo de la Liga de las Naciones so-
bre el reparto de Silesia. 
Los polacos aceptando como fide-
dignas las noticias extraoficiales 
que han recibido se preparan a asu-
mir la dirección activa de las gran-
des minas y fábricas del distrito in-
dustrial. Con este propósito nume-
rosos Ingenieros polacos y otro per-
sonal técnico en su mayoría proce-
dente de. Rusia han llegado a Sile-
sia con intención de reemplazar a 
los peritos alemanes. 
En los círculos Interaliados se 
cree que ambos lados aceptarán el 
fallo del Consejo dé la Liga sin que 
surje conflicto alguno aunque la opi 
nión en general es que a la retira-
da de las fuerzas dé la Entente que 
se espera ocurra al mes del anun-
cio oficial, se seguirán Inmediata-
mente choques entre las poblacio-
nes civiles, alemanas y polacas y 
probablemente también encuéntros 
entre las tropas regulares de Alema 
nia y Polonia que ambos gobiernos 
mantienen prontas a ocüpar los dis-
tritos respectivos en cuanto los eva-
cúen Is aliados. 
Las tropas fracesas se encuentran 
M. Briand, al presentarse hoy an-
te la Cámara de los Diputados ex-
puso claramente que su política debe 
recibir el apoyo y la aprobación deci-
dida de los diputados si es que de-
be ostentar la representación de 
Francia en la conferencia de Wash-
ington sobre la limitación de arma-
mentos. 
Manifestó el Jefe del Gobierno, 
que si Francia deseaba una política 
de fuerza sus representantes debían 
decirlo así pero él se negaría a aso-
ciarse con una política de esa natu-
raleza . 
L a Cámara discutió hoy cuatro de 
las 18 interpelaciones sobre la polí-
tica extranjera del gobierno. Mon-
sieur Briand se mostró dispuesto a 
discutir los argumentos expuestos 
por los diversos oradores, levantán-
dose frecuentemente para contrade-
cir o rectificar los razonamientos de 
estos. E n una de estas interrupcio-
nes dijo: 
"Existen dos políticas entre las 
que se debe escoger la del aislamien-
to y la fuerza que algunos ensalzan 
y que puede ser sostenida y defen-
dida pero en ese caso '.os represen-
tantes de la nación deben decirlo así . 
Debo partir para Washington pero no 
lo haré si la gran mayoría de esta 
Asamblea no aprueba mi política. 
Además para obrar con arreglo a la 
justicia informaré al pais a que car-
gas se expone adoptando una políti-
ca de fuerza". 
Posteriormente el presidente del 
Consejo de Ministror esclareció el 
mismo punto diciendo: 
"Francia es fuerte. L a política 
que defienden algunos miembros de 
esta Cámara puede ser adoptada pe-
ro será sin mi participación, porque 
S E P R O P O N E 
C O N F E R E N C I A 
L L O Y D G E O R G E 
ASISTIR A L A 
D E L D E S A R M E . 
LONDRES, Octubre 18. 
Al reunirse nuevamente la Cáma-
ra de los Comunes hoy, el Primer 
Ministro manifestó que él espera po-
der asistir a la conferencia que se 
celebrará en Washington para tratar 
sobre la limitación de armamento y 
do los problemas del Extremo Orien-
te, tan pronto se lo permita la situa-
ción parlamentaria y en general. 
E L MINISTRO D E ESTADO I T A -
LL1NO NO ASISTIRA A L A CON-
F E R E N C I A D E WASHINGTON 
ROMA, Oct. 18. 
En el Consejo de Ministros qiig tu-
vo lugar hoy en esta capital se de-
cidió que el Marqués de la Torretta 
ministro de Estado no podrá concu-
rrir a la conferencia de Washington 
•sobre limitación de argumentos y 
cuestiones del Extremo Oriente por 
demandar su presencia en la penín-
sula importantes problemas que es 
preciso resuelva inmediatamente el 
gobierno its)iano. E l ministro de Ha-
ciencTa signor Schanzer presidirá la 
delegación italiana. 
RECURSO M ALZADA 
A la resolución ce-
tario de Agricultura recon110' 
legalidad de la D i e c t h - r ^ 611̂  la-
Prestatario de C u b T ; del Ban? 
elegida por los ¿ Z o ' n i ^ f T ^ 
institución bancaria se í ? . ^ 
to por la otra D i r e c t h V ^ 
ba los derechos a la ^'^ta 
mencionada, recurso de a l S ^ 
el señor Presidente de la 
por atender que es insconítu UbIî  
la resolución expresada tUucioaai 
Según noticias el Pres i^ * 
República confirmará ia .nte ^ 
de Agricultura a resoluci 
•le la 
Solicitan p r o t e c c i ó n . . 
( V I E N E D E L A I ' R I M E R A . ) V 
i veinte y seis de septiembre m* Í 
pasado, al objeto de estudian 1110 
dios que se estiman necesario^ 1,le-
en práctica para solucionar p011" 
ca y difícil situación poro,! Críti-
viesan los campesinos en h. ¿ a" 
actual; y solicitar del Gohil Poca 
esta República, su a y u d ^ S ^ ^ 
apoyo decidido, puesto que i í ̂  
ta del bien general de los h L ? * ' 
tes de esta Isla y en particular J' 
los sufridos agricultores de la 9 
ma; dado que a estos ÚUÍUK 
NOMBRAMIENTO D E L T E R C E R 
D E L E G A D O B E L G A A L A C O N F E -
R E N C I A D E WASHINGTON i 
B R U S E L A S , Oct. 18. 
M. Jadot, el célebre ingeniero que 
tan importante papel desempeñó en 
la organización ferroviaria belga en 
China fué nombrado el tercer dele-
gado de la misión belga a la confe-
rencia de Washington aceptando el 
puesto. E l presidente de la delega-
ción será el barón de Cartier de Mar-
chienne, embajador belga, en Was-
ia juzgo" una' v e r d a d e r r T á t á s t r o f e i hington y el banquero belga M. Ca-
para mi patria". 
M. Briand pronunció estas frases 
durante un incidente con M. Tar-
dieu quien acusó al Jefe del Gobier-
no de dar instrucciones a la Comisión 
de Reparaciones cuando esta se de-
dicaba a calcular a cuanto montaba 
la deuda alemana. M. Briand decla-
ró que esta era falso. 
L A CAMARA D E L O S DIPUTADOS 
F R A N C E S A Y L A C O N F E R E N C I A 
D E WASHINGTON 
PARIS, Octubre 18. 
L a Cámara de los Diptados que 
inauguró hoy de nuevo sus sesiones 
.adoptó la proposición de M. Briand 
esparcidas en el distrito que ha si- , de agrupar en una sola las 18 inter-
ttier será el segundo delegado. 
Un chauffeur f u é asaltado 
( V I E N E D E L A P R I M E R A . ) 
Constituido el juez de guardia ano-
che, doctof Gonzalo del Cristo, y el 
actuario señor Ledo en el centro de 
socorro, tomaron declaración al le-
sionado . 
Declaró Benigno-González que ano-
che se dirigía con su automóvil nú-
mero 8591 por la calle Máximo Gó-
mez hacia la Esquina de Tejas, y al 
llegar a la calle de Romay, dos in-
dividuos, uno de ellos soldado, y el 
otro paisano, vestido de obscuro y 
do asignado a Polonia y las de la pelaciones sobre relaciones exterio-jcon sombrero de pajilla, le hicieron 
Gran Bretaña e Italia ocupan terri - ¡res . ¡señal de parada, y al detener el au-
I E l diputado M. Margarine del de-jtomóvil , subieron a él, diciéndole 
i e oculta la necesidad dê dedi110 
í 
o¡ 
teniendo en cuenta los crecldoSS 
hoy al cultivo de los frutos"!^ 
res, casi abandonados, y a los 
tuales es forzoso darles prefer 
tos que ocasionan los cultivos mi 
res, (caña y tabaco especialmeS 
y los precios ruinosos que alean 
hoy estos, en el mercado o en nial! 
pero que, al pretender dedicarse íl 
cultivo de los frutos menores en 
cuentran a su paso grandes y serias 
E n los círculos oficiales no se cree! partamento de L a Marne que intro-
probable ni Un alzamiento polaco ni;dujo la primera interpelación des-
Cámara de los Comunes relacionado | (1.ue los aremanes ofrezcan resisten-^ pués de tratar brevemente de la cues-
• con la cuestión irlandesa 
después de los grandes coliseos no sejetiquéta parlamentaria al . 
construía más que el "Corral de la Pa-! ciar un discurso. Sír John Butcher! i » IJIIJI Í » T | » D A D E r C 
• i ' u n J„ a „ „ j ¡miembro unionista por York, q u i e n j A L f i ü m l l m i A u l j l / L 
szn ei mentó de aquel cele-! al aludir a la conferencia Irlandesa 
bre templo del arte. Lo que han he- se refirió al jefe sinn-feiner l lamán-
dolo "de Valora" en vez de usar la 
acostumbrada frase que correspon-
de a Mr. de Valora como miembro ] 
electo de la Cámara de los Comu-j 
nes, es decir, "el Honorable miem-
bro por East Clare y East Mayo". 
E l speaker inmediatamente llamó 
pho, donde están previstas todas las ai orden al orador ordenándole re-
la y con 
pronun 
cia armada a que se cumpla la dé-
ch 
cho Santos y Artigas es dar un vigo-
roso impulso a nuestra vida social, 
porque el "Capitolio" es un teatro 
elegante, de buen gusto, cómodo y am-
PREPARARSE PARA 
UNA NUEVA GUERRA 
tado e„ e! último asiento entre los | exigeneias legítimas del públieo y d o n ^ 
, bro de su distrito electoral corres-
mas altos, oyó que en el escenario uno i de se puede estar sin promiscuidades pendiente. i Que los alemanes han perfeccionado 
una ametralladora de tres cañones 
L O N D R E S , octubre 18. 
E l corresponsal del Times de es-
ta capital en Munich comunica que'nerviosidad especialmente en el Ja 
pón, modificándose entonces el pro 
grama de la conferencia 
que los llevara a la Víbora, a Corti-
na y O'Farril l . 
A l llegar a la Víbora entró por la 
calle de O'Farrill y al llegar a la de 
Cortina, el paisano le dijo: "Vira, 
que no quiero que me vean en esa 
casa". Fué a hacerlo el chauffeur y 
al inclinar el cuerpo para cambiar 
la velocidad, el vestido de negro le 
dió un tremendo golpe en la cabeza 
con un black jack, y otros más des-
pués . Atontado se tiró al suelo el 
chauffeur y comenzó a dar gritos, los 
que oídos por los ocupantes del co-
che, abandonaron éste dándose a la 
mordial importancia. Se reveló gran i fuga. Numerosos vecinos acudieron 
1 tocándo pitos de auxilio hasta que 
llegó un policía que condujo al heri-
do a la casa de socorro de Jesús del 
tión silésiana felicitó a M. Briand 
por haber decidido asistir a la con-
ferencia de Washington. 
"Me complace poderlo hacer por 
el bien de mi patria", repuso el jefe 
del gobierno aplaudiendo vivamente 
los diputados dichas frases. M. Mar-
garine enumeró detalladamente las 
condiciones bajo las cuales el presi-
dente Harding invitó a las potencias 
a la conferencia agregando que la 
cuestión del desarme era la de pri-
le pedía a otro una peseta y contes-¡ desagradables. Sería injusto no cele-
fue ra a el to como 
suelto. 
L a prueba era concluyente. 
Desde la escena, que por último vi-
sitamos, se da buena cuenta de la to-
pografía y de la capacidad. Parece 
increíble que quepa tanta gente y ello 
es porque está aprovechado, con mu-
cha sabiduría, el espacio. No obstante j horas 
se siente amplitud y bienestar. E l ti- | 
No tengo! brar una labor tan constante como la 
de estos dos insignes cubanos. 
Y por último (siempre confiden-
cialmente a las damas), son bien dig-
FALLECIO E L E X -
L A C O N F E R E N C I A I N D U S T R I A L 
D E IRLANDA VOTA UNA R E S O -
LUCION DEMANDANDO C O M P L E -
TA I N D E P E N D E N C I A ECONOMICA 
DUBLIN, octubre 18. 
L a conferencia industrial de To-
da Irlanda que celebra sus sesiones 
nos de las mayores simpatías quienes: en esta capital aprobó hoy por una-
de año en año andan escudriñando e}inimldad una resolución declarando 
' que en el propuesto tratado con la 
Gran Bretaña era condición esen-
cial y fundamental que se concediese 
completa libertad al fisco irlandés 
y que debe Invertirse a la sautori-
dades irlandesas de pleno» poderes 
para tratar de todos loe asuntos in-
dustriales, comerciales y navieros. 
Se envió la resolución a los delega-
dos sinn-feiners en Londres. 
" L a verdad es", manifestó el cita-
^ do diputado, "que los Etadsos Uni-
¡ que funciona eléctricamente T"pesa! do tratan de disipar la intranquili-
dad que en aquel pais reina por ha 
mundo para mostrar a los niños lo que 
ha de hacerlos felices por algunas 
E L P E R U NEGOCIARA UN E M , 
P R E S T I T O D E CINCUENTA M I L L O 
N E S D E D O L L A R S E N L O S E S 
TADOS UNIDOS 
CONTINUA E L MOTIN D E L O S 
P R E S O S INTERNADOS E N UN 
CAMPAMENTO D E I R L A N D A 
CORK, octubre 18. 
Hoy continuó el motín entre los 
internados del campamento de la is-
la Spike como protesta por no per 
mitírseles oir misa el domingo, con-
tinuando los presos en su tarea de 
F A L L E C E E N HUNGRIA E L E X -
R E Y D E BA V I E R A 
L O N D R E S , octubre 18. 
Un despacho de Viena a la agen-
cia Exchange Telegraph Company 
anuncia que se ha recibido en aque-
lla capital la noticia del fallecimien j LIMA, Perú, octubre 1 
to de Luis I I I ex-rey de Bavariaj E l ministro de Hacienda señor Ro! destruir todo lo que se encontraban 
ocurrida en el castillo de Sarvar enjdríguez Pulanto introdujo hoy un!a su alcance y escuchándose clara 
Hungría. Debido a los trastornos j pro3recto de ley en el Congreso que mente en Queenstown las aclamado 
que reinan en el Burganland las co-i autoriza al gobierno peruano a ne-
mumcaciones telegráficas proceden-! gociar un empréstito de $50 000 000 
tes de Hungría se encuentran casijen los Estados Unidos que será'ase-
completamente suspendidas y es en:gurado con los ingresos de aduanas 
extremo difícil obtener información i y que devengará un interés del 8 
autorizada acerca de lo acontecido' por ciento. 
en aquel país. | otro proyec(.0 de ley que fué pre 
Luis I I I uno d^ los oersonaieq rpa \ ?entado el 29 del Pasado septiembre 
les ^ " í i X e í c o f d r E u r o Í du ^ a T e ^ n Z i l 0 / f ^ . j. i j . i cna medida autoriza el nombramien 
j unas 22 libras, capaz de esparcir 
2.000 proyectiles por minuto en 
un área circular. Los tres cañones 
pueden ser operados por un arti-
llero que se encuentre a media mi-
lla de distancia. 
Anuncia además el Corresponsal 
que Alemania oculta un ejército nu 
meroso y perfectamente organizado 
bajo el nombre de organizaciones 
civiles y que los peritos químicos se 
dedican febrilmente a hacer dete-
nidas Investigaciones en gases vene-
nosos o asfixiantes y en las posibili-
dades de destrucción que encierra la 
bacteorología. 
Afirma el correponsal que ha oí-
do expresar la convicción a más de 
un individuo autorizado para ello 
que no hubiera ocurrido la explosión 
de Oppau de no haberse llevado a 
cabo en aquellos laboratorios expe-
rimentos relacionados con la fabri-
cación de material de guerra de una 
clase u otra. 
Monte. 
E l automóvil al abandonar el chauf 
f eur la dirección y por estar muy pen-
rante tres cuartos de siglo abdicó i : ; f1; „ 7 H ; n " " X o í "umuiamiei 
el 16 de noviembre de t í u e. t ro . ^a l \ r^?dSS .nrJae ;0LsPTd„raen0ars 
- I ^ ™ r o L X ^ : t a ^ — o : 
bará el citado proyecto. 
nes de los internados mientras con-
tinuaban sus operaciones destructi-
vas. Ayer arrasaron las viviendas co 
nocidas con el nombre de Bloque 
X. B., y hoy se dedicaron a la de-
molición del bloque A. Se observó 
una gran humareda ascendiendo de 
la isla donde se dijo que los presos 
quemaban su ropa de cama. Cuatro 
de ellos se encuentran gravemente 
heridos. 
no de Bavaria que ocupó apenas tres 
años 
nia fué causa de honda pesadumbre 
para el venerable ex-soberano ya 
que su esposa María Teresa Prince-
sa Real de Hungría y Bohemia mu-;Q|? A f í M C W T A M I AQ 
rió en aquella misma fecha. 
Después de su abdicación el ex-
monarca se refugió en Suiza esta-
bleciéndose posteriormente en el T i -
rol austríaco con otros miembros 
de su Real casa. Se dijo después 
que residía en el castillo de Vaduz i 
manteniendo el incógnito y también1 VIENA, Oct 
que los esparticidas lo habían obli 
gado a huir a los Alpes. 
E n marzo de 1919 recibió permi 
S U E L D O S A L O S 
E M P L E A D O S A U S T R Í A C O S 
18. 
i Se ha concedido a todos los 
i funcionarios civiles un aumento en 
sus sueldos o asignaciones para el 
so del gobierno suizo para residir mes de octubre pi,oduciendo esto gas , 
S E R A F A C I L E L ORGANIZAR D E 
NUEVO A LOS VOLUNTARIOS D E 
U L S T E R 
B E L F A S T . octubre 18. 
E n los círculos oficiales de esta 
ciudad se confirmaron las noticias in-
dicando que los voluntarios de Ulster 
eran objeto de una completa reorga-
nización afirmándose que antiguos 
soldados se alistaban en sus filas. 
E l único comen-ario que en dichos 
círculos se hizo fué el preguntar por-
que no era eso lícito cuando los sinn-
feiners hacían ejercicios militares en 
el mismo Belfast. 
E l coronel Spander que mandaba 
en un tiempo a dichos voluntarios di-
I mitió el cargo de Secretario del Ga-en Zizera permaneciendo en dicha 
población casi un año. Las vicisitu- Los empleados municipales - r , ; : . , . . : K , ^ . 
y demandan un aumento correspon-1 
toL^d!.CÍOAaÍe!_d_e, Jf-0-0'^00'.??0 ,de i bínente de Ulster pero se cree que 
ites 
oficiales idóneos para mandar esas des de su vida en el destierro sus apuros económicos parecen ha- diente gúe ^ g ¿ ^ 1 
berlo amenazado con la pérdida de 2.000,000,000 d'e corones. Esto se ! ¿ onin 
la razón. Estuvo gravemente enfer- debe al aumento de 117 por 100 en' 
mo varios meses habiéndose en cier 
ta ocasión anunciado su muerte 
equivocada-mente. E l 22 de diciem-
bre de 192 0 el ex-rey Luis regresó 
a Wildenwart en la Baviera del Sur 
donde ha permanecido desde enton-
ces. 
S E CONFIRMA E L F A L L E C I M I E N -
TO D E L E X - R E Y D E B A V I E R A 
LONDRES, octubre 18 
opina en general que será fácil 
reconstruir los antiguos cuerpos en 
el costo de los artículos de primera • ios distritos Je Belfast. L a Asocia 
necesidad que ha tenido lugar en ' 
Octubre con respecto a Septiembre. 
CERRARA ESTA SEMANA 
LA BOLSA DE BERLIN 
HUELGA DE PERIODICOS 
B E R L I N , Oct. 18. 
L a Bolsa permanecerá cerrada du-
rante el resto de la actual semana 
con excepción cYsl jueves próximo. 
NO S E P U B L I C A N DIARIOS E N 
B E R L I N A CAUSA D E UN 
. . . . C O N F L I C T O O B R E R O . . . . 
B E R L I N , Oct. 18. 
A c.usa del conflicto que ha surgi-
do entre las compañías de periódicos 
y los obreros no se publicaron dia-
rios esta mañana en esta capital con 
'excepción de los órganos comunistas 
y socialistas y dte dos diarios del par-
tido pan-germano. 
CAUSA ALEGRIA LA 
DECISION SOBRE 
EL BURGENLAND 
BUDAPEST, Oct 18. 
Tanto el público en general como 
la prensá de ésta capital expresan sa-
tisfacción acerca de la decisión a que 
se llegó en Venecia sobre la cuestión 
del Burgenland ofreciendo marcado 
contraste con la resuelta oposición 
demostrada por los habitantes de la 
Hungría Occidental. E l gobierno con 
sidera la solución propuesta en Ve-
necia como un gran éxito diplomáti-
llarse aplastado por una enorme car- I diente en aquel lugar la calle siguió l Penuicio del productor y del 
dificultades, como son. entre otro» : 
los altos precios que, la crisis eci 
nomica actual, alcanzan las rentaj 
de los predios rústicos, que no per 
miten a los arrendatarios satisfacer 
la mayor parte de las veces, dichás 
rentas al propietario, al requerí; 
miento del plazo fijo, determinado 
en el contrato de arrendamiento' 
viéndose constantemente amenazadoí 
los arrendamientos, con el desalojo 
o lanzamiento de las fincas que 
cultivan, siendo esto causa bastante 
para que pierdan el estimulo nece-
sario, para dedicarse a la siembra 
de frutos cuya recolección sea ma-
yor de un año; pues sabido es, que 
las rentas de los predios rústiccis, se 
satisfacen, generalmente, por anua-
lidades vencidas o adelantadas y que 
a falta de pago de una anulidad, de 
ja extinguido el término o la dura-
ción del contrato de arrendamiento 
y expedita la acción del propiéta-. 
rio, para desalojar al afréndatartó 
de la finca. 
Se acordó por unanimidad dirigir-1 
le a usted la presente, interesando 
que. en bien de los agricultores'! 
de los habitantes de esta Isla,̂  eii 
general, interponga su valiosa.Jn-
fluencia ante el Honorable señor 
Presidente de la República, al ob-
jeto de que. por medio dé un. men-
saje, solicite del Congrego, dicté 
leyes que armonicen los intereses de 
los propietarios y arrendatarios de 
las fincas rústicas; que faciliten y 
abaraten los medios de transpótlat 
los frutos a los mercados, eximid-
do de toda contribución e impuesto 
a los vehículos destinados,41 ieífl'-
ció de las fincas; que autoricen la 
libre venta de los frutos en diéliiM' 
mercados, o sea la contrataéión di-
recta entre el comprador y tende-
dor, suprimiéndose al efecto el iü-
termediario entre ambos, qué vieas 
a gravar el precio de los artleulos 
o géneros llevados al mercado, COÍ 
consu-
ga de oro. E l gobierno americano tra-
ta de, abrir nuevos mercados en el 
Extremo Oriente, particularmente, 
en China, encontrando gran oposi-
ción" . 
FUERON RATIFICADOS 
L 0 S TRATADOS D E 
PAZ CON ALEMANIA, 
AUSTRIA Y HUNGRÍA 
WASHINGTON, Octubre 18. 
Hoy fueron ratificados por el Se-
nado los tratados de paz con Ale-
mania, Austria y Hungría. E l pri-
mero por una votación de 66 contra 
20 o sea por 8 votos más que los 
dos tercios necesarios. E l tratado con 
Austria fué aprobado por el mismo 
número de votos y el de Hungría 
recibió la aprobación de la Cámara 
por 66 contra 17 debido a la ausen-
cia de 3 senadores de la oposición. 
su marcha yendo a estrellarse a las 
cuatro cuadras de distancia de lugar 
del hecho. 
E l lesionado cree que tratasen de 
robarle atontándole con el golpe, 
viéndose frustrados sus deseos al 
arorjarse el del automóvil y acudir 
a sus gritos varios vecinos. 
Como complemento de esta infor-
mación diremos que según se asegu-
í ra. algunos soldados tienen formada 
una Asociación, especie de "Maffia" 
para fines delictuosos, habiendo sido 
recluidos algunos de sus componen-
tes. 
Tanto el soldado como el paisano 
eran de la raza blanca. 
LOS D E L E G A D O S AMERICANOS 
RECOMIENDAN L A ADOPCION D E 
L O S CONVENIOS P O S T A L E S 
APROBADOS POR E L CONGRESO 
D E BUENOS A I R E S 
WASHINGTON, Octubre 18. 
Los delegados americanos al Con-
greso Pan-Americano Postal de Bue-
nos Aires en un informe presentado 
hoy al administrador general de co-
rreos recomendaron que se adopta-
sen los convenios aprobados en dicho 
Congreso. 
ATENTADO 
E n la cuarta Estación de Policía 
se hallaba acusada de escándalo. Ma-
ría Lugo, de 2 3 años y vecina de 
Magnolia 52. por el vigilante núme-
ro 1360, Juan Alemán. 
Enfurecida María por la acusación 
del vigilante, le quitó el club a otro 
vigiante y agredió a Alemán, dándo-
le algunos golpea en la cabeza y cuer-
po, causándole lesiones graves. 
María incresó en el Vivac. 
SUSCRIPCION PARA 
LA UNION DE LA LIGA 
LOS BANDIDOS HÜNGARCfi ATA-
CAN UNA CIUDAD E N S T L R I A 
VIENA, Oct. 18. 
Bandidos húngaros atacaron ayer 
L O N D R E S , Oct. 18. 
Lord Robert Cecil al inaugurar 
hoy una campaña nacional para re-
caudar fondos con destino a ia unión 
de la Liga de las Naciones anunció 
que Lord Cowdray había prometido 
dar 50,000 Libras. 
E l vizconde Grey ex-Secretario de 
Relaciones Exteriores habló en apo-
yqo de la Liga de las Naciones feli-
citando a los jefes de los gobiernos 
dt Francia e Inglaterra por haber 
apelado a la Liga en el conflicto so-
bre la Alta Silesia afirmando que de 
solucionarlo satisfactoriamente la 
Liga consecl iría un verdadero triun 
fo. Aludiendo a la conferencia de 
Washington lord Grey manifestó que 
no la consideraba como rival de la 
Liga sino como algo que iha, a cora 
plementar las 
INTOXICADA POR EQUIVOCACION 
E n el Hospital Municipal fué, asis-
tida de una grave intoxicación por 
ingerir dos pastillas a parecer de bi-
cloruro de mercurio, Emilia Martí-
nez Pérez, vecina de General Carri-
llo 155. 
Declaró la lesionada que por to-
mar una medicina equivocadamente 
ingirió dos pastillas de otro produc-
to. 
midor, y por último, establecer el 
crédito agrícola, como medida nece-
saria a la Agricultura; toda m 
que los campesinos, en su inmensa 
mayoría y pudiera decirse en su to-
talidad, carecen de los recursos más 
indispensables para dedicarse coa 
ahinco, y llenos de esperanzas' al 
cultivo de la tierra. 
Y cumpliendo lo acordado tene-
mos el honor de comunicárselo, M 
dudando un solo instante, que este 
Asociación de Agricultores habrá « 
ser atendida por usted en lo _Que 
concierne a la presente exposición; 
teniendo en cuenta los' buenos de-
seos y mejor fe, que animan a usted 
en beneficio de todo el país y P3" 
la prosperidad de los asuntos de la 
Secretaría, que acertada y merecida-
mente, ha puesto a su cargo el H0' 
norable señor Presidente de «s» 
República. 
De usted respetuosamente. Vto. 
Bno., José Cepero. Presidente.— 
sé Othón, Secretario p. s. r. 
EL HOSPITAL DE NI 
TUBERCULOSOS 
L a Comisión técnica del Hosi» ^ 
para niños tuberculosos IVIar *j"infe3 
se reunió ayer tarde en Ios ^¡j-d 
de la Junta Nacional de .Sa"";i0. 
Después de un cambio de imF ^ 
nes se leyeron seis proposicione 
venta de terreno, las cuales i" 
desechadas por estimar la jrse 
¡que el Hospital debe de cons 
jen lugar próximo a la costa. 
D E AUTOMOVILES DE-1 E l edificio se llamará HosP 
TENIDO Marítimo llevando el 
E l tenienie Jefe de la sección de María Jaén. Este último 
LADRON nombre 
Sra. Jaén. Expertos señor A . Tutor detuvo a ¡será comunicado a la ü™-*:¡Án de 
Probablemente la construí' de Florentino Marcos Armengel (a) Tu- parte to, uno de los individuos que se de- este Hospital será por 
dicaba a robar automóviles condu-1 Oojfmar. 
pÓPüLARCüBAf,í l 
ica a 
ciéndolos a la finca "Capote" en el 
término de Marianao, donde se le 
cambiaba la chapa y varias piezas, 
vendiendo luego el automóvil . 
SE L L E V O E L AUTO 
Crescendo Corzo Díaz, dió a tra-
bajar un automóvil i.úmero 6594, 
a un moreno nombrado Salomé que 
reside en el garage de Estrella en-
tre Franco y Arbol Seco. 
Slomé se apropió del automóvil 
y de 21 pesos que le debía, conside-
rándose perjudicado en 821 pesos. 
ETPRECIO DE LA LECHE 
R E S I D E N T E í 
ASOCIACION DE P 
S E C R E T A R I O S 
presiden' 
Acordada en Asamblea ae ie0te-
tes y Secretarios celebrada ^ de 
mente la 
este organismo, así como^ ^ Bie-
c n s e i e . ^ " i ó n u-
definitiva const tuc .oD 
.^aismo, así t o m ó l a te ^ 
de su Mesa, se convoca po' geCr. 
dio a los señores Preslf e ° 5 a M ^ S 
Carlos de los Comités de esi tendr> 
palidad para la reunión l9 d 1 
.r.-x- „, „„.-v;o-,r. miércoles tn ^ 
p-
ción de Antiguos Soldados de Ulster co Q116 traerá consigo el desarme de 
cuyos miembros casi en su totalidad I los insurrectos. 
eran voluntarios antes de la guerra i E1 Ministerio del Interior ha diri-
no admite nacionalistas ni republi- I Sido una proclama a los rebeldes or- | tratando de asu 
canos en su seno. I denádoles deponer las armas partici-i día resolver deb 
Esta Asociación es la qué más 1 Pándeles que de lo contrario se les i los Estados Unidos. Sostuvo el ora-
decididamente aboga el movimiento i tratará como agentes de rebelión. Se dor que la reducción de armamentos 
del anti-boycoteo. i teme sin embargo enviar tropas al j para ser genuina y ofrecer seguridad 
Anoche en Lisburn se reunieron I área en que reinan1 los trastornos por ; debe ser simultánea, universal y ex-
efecto al próximo , . , 
actual a las ocho y media p 
. r ! che. en los salones 




[ a la ciudad de Wartegg en Styria, 
Un despacho de Reuter fechado. originándose encarnizados combates i mil voluntarios al mando d^ jefes ' xistir peligro de que ésto ocasionase ! tensa y que la Liga posee el mecanis 
en Budapest confirma :1 fallecimien I en los que fueron rechazados ios agre que son exjefes del ejército británi-, la guerra civil en la Hungría Occi-I mo necesario para obtener estos re 
to del ex-rey de Baviera Luis I I I . sores. co, marchando en formación a lo lar- • dental. Agüitados. 
precio de dicho liquido. 
A n ú n c i e s e y s u s c r í b a s e a l 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
pliendo con eiio reUni 
sámente tomado en dicn 
iana, octubre 18 ae Hab£ 
V . B.Antob'n Ccbrnm, ^ u i c r 
provisional. ~ * Z % l * * i s i o n ¿ -
Martí, Secretario I rovib 
